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L I C E N C I A 
de la Autoridad eclesiástica. 
Palacio Arzobispal de Valladolld, 11 de Noviem-
bre de 1839. 
Por lo que á nos toca, damos la oportuna licencia 
á D. Juan dp la Cuesta, vecino.de esta Ciudad, para 
que pueda imprimir ol Libro 2.° del Completo Manual 
de Sacristanes compuesto por D. Simón Díaz, Párroco 
de S. Miguel de Melgar de Arriba en la Diócesis de León, 
mediante á que ha sido reconocido de nuestra órdaa, 
y en él resalta el celo y amor á la casa de Dios, y 
se halla conforme á las sagradas rúbricas en la parte 
litúrgica. 
Lo acordó y firmó S, E. I . el Arzobispo mi Sr. 
Cuspar Villarroel, 
S ñ o . 
E L AUTOR. 
c liando salió á luz el Libro primero del com-
pleto Manual de Sacristanes, estaba muy lejos de 
esperar la singular avidez con que e! p-übiico le 
iia recibido, lo que seguramente es debido, no 
al. méfúh de ia obra, sino á la necesidad que 
habia de un Libro de esta clase, y mas que to-
do, al espíritu eminentemente religioso de esta 
católica Nación, tan dispuesta siempre á fomentar 
el culto divino por todos los medios que están 
á su alcance. Este resultado tan favorable confir-
ma la convicción que siempre he tenido de que 
el no encontrarse en algunos pueblos rurales 
personas seglares que se dediquen á auxiliar á 
los Señores Párrocos en las funciones del culto, 
no reconocía otra causa que la de no haber libros 
arreglados á su capacidad , que les dirigiesen é 
instruyesen en lo que debian practicar, y donde 
pudifesen leer con anticipación lo que se canta 
en las diversas funciones que se celebran en 
la iglesia. 
Esto mismo me ha estimulado á dar á luz 
este libro I I , donde se muesíran con mas ex-
tensión las obligaciones del Sacristán, se le dan 
instrucciones para la inteligencia del Calendario, 
fiestas movibles y lectura de latin, se le irap-me 
en lo que ha de preparar para cada una de las 
festividades del a ñ o , y por últ imo, se insería 
lo que le corresponde cantar en las Misas , Pro-
cesiones, Rogativas y cuantas funciones hay en 
la Iglesia, extractado de ios Autores litúrgicos y 
del Misal, Breviario y Ritual de las últimas 
ediciones. 
Las funciones de Candelas, Ceniza, Ramos y 
Semana santa van arregladas al Ceremonial ru-
ral de Benedicto X I I I mandado observar en Es-
paña por la Sagrada Congregación de Ritos en 
Decreto de 25 de Mayo de i 846. 
Habia pensado omitir mi nombre , como lo lii-
ce en el Libro I , porque mi voto ningún va-
lor añade al que tienen los respetables Autores y 
Libros de que me he valido para su composición; 
pero como he notado que en estos tiempos, en 
que tanto de bueno y de malo se escribe, y mu-
chas veces sin dar la cara, se ha dado por al-
gunos en interpretar la omisión del nombre del 
Autor por ocultación y escrito anónimo en el mal 
sentido que se dá á estas palabras, ningún inconve-
niente he tenido en expresarlo. 
Por úl t imo, escusado es añadir que le sujeto 
al juicio de los verdaderos sabios, y mas que 
todo al infalible de nuestra madre Iglesia católica, 
apostólica, Romana, estando dispuesto á desdecir-
me , si contiene alguna cosa contraria á sus deci-
siones. 
F n S. D. 
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ADVERTENCIA. 
No estrañe el lector que este Libro I I contenga muchas 
funciones que también se hallan en el Libro ¡ , pues desde 
luego notará que se ponen con mucha mas extensión y 
claridad, y ordenadas mas directamente al oficio del Sacris-
tán. Está dispuesta una nueva edición del Libro I , en que 
se pondrá cuanto pueda ocurrir á los Sacristanes en las 
funciones de por la tarde, con una Práctica de ayudar á 
bien morir , extractada de los mejores Atdores que han es-
crito sobrv este importante deber del ministerio Parroquial, 
en conformidad d lo que dispone el Ritual romano, á sa-
ber: que el Párroco instruya y escite á algunas personas 
piadosas, á fin de que puedan auxiliar á los enfermos, 
cuando no lo pueda ejecutar por si mismo , por hallarse 
indispuesto, por haber muchos enfermos á la vez, en una 
epidemia, ó por otras causas que con frecuencia ocurren en 
tos pmblos en que no hay mas Sacerdotes que el Párroco. 
( v ) 
Instrucción para saber la Misa que corresponde 
en cada dia del año. 
Siendo el objeto principal de este Libro el proporcionar 
á los Sacristanes y aficionados á cantar en ¡as funciones 
del culto divino el medio de prepararse, leyendo y ente-
rándose con anticipación de lo que se ha de cantar y 
practicar, juzgamos necesaria esta breve instrucción del 
Calendario,para que puedan saber la Misa que correspon-
de en cada dia,sin molestar continuamente á los Señores 
Párrocos, 
§ I-
Deí uso de la letra Dominical. 
El año tiene cincuenta y dos semanas y además un dia 
en los años comunes, y dos en los bisiestos. Este sobrante 
hace que los años no puedan empezar constantemente en 
un mismo dia de la semana , y que no pueda formarse 
un Calendario perpetuo, que marque fijamente los dias 
en que ocurren las fiestas; porque la que en un año 
viene en Domingo , ocurre en lunes en el siguiente, y 
asi sucesivamente. 
Para ocurrir á este inconveniente, se inventó el uso 
ingenioso de las primeras siete letras del alfabeto, colo-
cando una al frente de cada dia, que sirven p;ira averi-
guar exactamente el en que ocurren las fiestas del año. 
Se llama Dominical la que señala al Domingo, primer 
dia deja semana. 
En la tabla de fiestas movibles, que ponemos al fin de 
esta instrucción, se ve la que rige en cada año, y con 
su conocimiento se puede saber en que dia ocurren los 
Domingos y demás dias de todas las seinanas', por ejem-
f v i ) 
pío: en el año próximo de -1861 corresponde señalarlos 
Domingos á la F , y las seis letras que la siguen en el 
Calendario, indican ios demás dias de la semana por el 
mismo orden con que están colocadas, quí es el si-
guiente ; 
F. Domingo. 
G. Lunes. 
A. Martes. 
B. Miércoles. 
C. Jueves. 
D. Viernes 
E. Sábado 
De este modo se sabe que en el referido año , y en 
todos los que rija esta misma letra Dominical, en el Ca-
lendario perpetuo donde se pone F, es Domingo, donde 
G, es lunes ele. y que los Meses Setiembre y Diciembre 
empiezan en Domingo, Abril y Julio en lunes, Enero y 
Octubre en martes , Mayo en miércoles, Agosto en jue-
yes > Febrero, Marzo y Noviembre en viernes, y Junio 
en sábado, porque en el primer dia de cada uno se en-
cuentra en el Calendario la letra, que en el referido 
año marca ios dias expresados. 
Para tener presente la letra del primer din de cada 
raes, puede tomarse en la memoria la siguiente copla: 
Adán Dejó Descendientes, 
Grande Bien Eva Gozó ; 
Comió Fruta Acibarada, 
Doloro&a Feneciá, 
Esta copli/la se compone de doce palabras, que cor-
Áesponden á los doce meses del año por su orden: 
Adán á Enero , Dejo á Febrero , Descendientes corres-
uonde á Mar¿ o etc. La primera letra de cada palabra 
{ VII ) 
os la misma que tiene'el primer (ií? del mes que repre-
senta Averiguado el día on que principia el mes,se sabe 
en qué dia ocurren todos ios demits del mismo mes, 
teniendo presente la correspondencia que tienen unos 
dias con otros, es decir, los dias deí mes, que tienen 
la misma letra Dominical, y por consiguiente ocurren 
en los mismos dias, cuya correspondencia es la siguiente: 
¿\ dia primero del mes corresponde al 8, \ 5, 22 y 29. 
El segundo corresponde al 9 , -16 , 25 y 30 
El tercero corresponde al 10 , -17, 24 y 5 i . 
El cuarto corresponde al -M , -18 y 25, 
El quinta corresponde al -12, 19 y 20. 
El sexto corresponde aN5 , 20 y 27. 
El sétimo corresponde al Vt , 21 y 28. 
En los años bisiestos rigen dos letras Dominicales: 
la primera hasta el último dia de Febrero, y la segunda 
hasta el fio del año. 
§11. 
De las Fiestas movibles. 
La necesidad de empezar todos los años en dia dife-
rente , y la celebración de las fiestas llamadas movibles 
ó variables, hacen necesaria también la variación del 
Calendario,y la formación anual de laEpacta ó Añalejo, 
que es un pequeño diario para la dirección de ios 
Eclesiásticos en el Oíicio Divino, celebración de la Misa 
y demás funciones del culto 
Hay dos clases de fiestas movibles; la primera es de 
fiestas de tiempo, á saber, todos los Domingos desde 
Setuagésima hasta el de Quasi modo inclusive, Miércoles 
de Ceniza, todos los dias de la semana Santa y de la de 
Pascua de Resurrección , la Ascensión del Señor , y su 
dia octava , Pascua de Pentecostés y toda la semana que 
la sigue, Domingo de la Trinidad, Corpus Christi y todos 
los dias de la «-etava^y los cuatro Domingos de Adviento. 
( VIH ) 
No se ponen en el número de las fiestas movibles los 
tres días dt» ¡Ss Rogaciones antes de Ja Ascensión , por-
que aunque en estos dias se canta la Misa propia de ¡as 
Rogaciones donde se hagan , no se trasladan las fiestas 
de Santos que en ellas ocurran en el Calendario ; por lo 
cual, si se canta alguna otra Misa fruTa de la de Roga-
ción, debe ser la correspondiente al dia. Lo mismo de^ -
cimos de í-as Rogaciones mayores del día de S. Marcos 
en 25 de Abril, en que solamente la Misa de la proce-
sión es de las Rogaciones; si sucede cantar otra, debe 
ser la del Santo. 
La segunda clase de fiestas movibles es de varias festi-
vidades de N. S. Jesucristo, de la Virgen , ó de algunos 
Santos particulares que se celebraíi en Domingos ó dias 
variables, que se expresan en el Calendario al fin de los 
meses respectivos 
Las fiestas movibles de tiempo siempre se celebran en 
los dias que les corresponde, y nunca se trasladan, y 
si en algún año acaece no poderse celebrar alguna , por 
ocurrir en el mismo dia otra fiesta de primera clase, 
se omite la fiesta de tiempo , como sucede cuando en 
alguno de los dias de la Octava del Corpus ocurre la fies-
ta de Sí Juan Bautista, ó la de S. Pedro y S. Pablo , y 
cuando la de la inmaculada Concepción de N. Señora 
viene en el Domingo II de Adviento; pero las fiestas mo-
vibles de la segunda especie, si son impedidas por otras 
de igual ó superior rito , se trasladan al primer dia va-
cante. Se exceptúa la fiesta de los Dolores de Nuestra Se-
ñora, que se celebra en el Viernes después del Domingo 
de Pasión , la cual si ocurre en un dia doble de -I .a ó 
2.a clase , se traslada al sábado siguiente , y si este está 
también impedido con otra fiesta dé 2.a clase, se omite 
en aquel año la fiesta de los Dolores, que precisamente 
ha de celebrarse en la Cuaresma. También se omite la 
Mis» de un dia octavo, cuando ocurre en otro en que 
se celebra Una fiesta de -l,3 ó 2 a clase. 
( I X ) 
§ n i . 
J)e otfas causas que hacen necesaria ¡a variación 
del Calendario en cada año. 
Al principio del Misal se halla el Calendario de todos 
los Santos y íestividírd'es que se celebran enlódala Igle-
sia «ni versal, y m los dias fijos, en que deben celebrar-
se; Pero estando dispuesto por la misma Santa Iglesia 
que en cada Reino se celebren las fiestas de sus Patronos 
y Protectores particulares, las de los Santos naturales del 
jkeino , y las de otros que le ilustraron con su predica-
ción y doctrina, coa la palma del martirio, ó con atgua 
señalado beneficio obtenido por su intercesión, eátando 
concedida también la celebración de algunas festividades 
de N. S. Jesucristo , de su santísima Madre, y de algu-
nos Santos particuiares por la especial devoción que se 
les profesa, de aquí resulta la necesidad de formar Ca-
lendario del Reino , que en España es el que se halla al 
fin del Misal romano', y la de variar algunas fiestas del 
Calepdjarip de la Iglesia universal. Por este motivo en el 
mes de Enero se trasladan I33 fiestas de S. Raimundo de 
Peñafort, S. Francisco de Sales y Sta. Martina V. 5 Mr,, 
por ocurrir en la primera la fiesta de S. Ildefonso, es-
pañol, en la segunda la octava de S. Vicente, también 
español, y en la tercena la Octava del mismo S. lldefon 
so : por esto mismo la fiesta de Ntra. Sra. del Carmen, 
que la Iglesia universal celebra en el dia ^ de Julio, 
está trasladada perpetuamente a H 8 del mismo mes, por 
ocurrir en aquel dia la fiesta española del Triunfo de la 
Santa Cruz. De estos casos hay muchos, que no citamos 
por la brevedad. ^ 
También en cada ObispacTo se celebra con rito de - I , * 
piase y con Octava la fiesta del Patrón de la Diócesis,y la 
Dedicación de la Catedral; (esta con Octava solo eü !aTía-
|riz), y ademas se suele celebrar la traslación del VÚ&TiP 
Patrono, y las fiestas de algunos Santos particulares, que 
no se celebran en otros Obispados, ó se celebran en 
diferentes días, ó con inayor rito, según el Cuadomo 
particular aprobado por la Santa Sede, y esto produce 
la necesidad de arreglar un Calendario particular en. cada 
Obispado^ en el que se varía -en parte no solo cj general 
de la Iglesia , sino el de las fiestas del Reino , como so 
vé en este obispado de León, que celebra la íiesia espa-
ñola del Pilar en el -16 de Octubre, por ocurrir en su 
día propio, que es el -12, la Octava de su Patrón S. 
Froilan : también se celebran fiestas particulares , que 
no se celebran en otros Obispados, como la de S. Vi* 
nonte Abad Mártir,en i ] de Marzo, St Po'ayo Mr. en 26 
de Junio, desalojando de su dia la fies'ta de S. Juan .y S. 
Pablo Mrs.: la deS: Marcelo Centurión , en 29 de Oc-
tubre, que también traslada a la de S. Narciso Obispo y 
Mr., y otros varios que omitimos. Hn el mismo Obispa-
do se celebra en el dia ^ de Marzo la fiesta de los San-
tos Angeles de la.guarda, que en otras Diócesis, y en la 
Iglesia universal tiene señalado el dia 2 de Octubre, 
Finalmente, en cada Iglesia parroquial se debe ce-
lebrar con rito de primera clase y con octava la fiesta 
del Titular de la Iglesia, es decir, del S»u)to ó Mis-
terio cuyo nombre lleva , y la del Patrón del Pueblo, 
si ha sido nombrado con las condiciones y formalidades 
que exigen los Decretos de la sagrada Congregación de 
Ritos. Si la Iglesia ha sido consagrada solemnemente por 
el Sr. Obispo , también se celebra con el mismo rito de 
primera clase y octava la Dedicación ó Aniversario de su 
consagración. Estas fiestas locales hacen necesaria una 
variación parcial en el Calendario de la Diócesis, 
para colocar la fiesta del Patrón y su Octava , y fijar en 
días, determinados las que hayan de trasladarse perpe-
tuamente con. arreglo á las sagradas rúbricas , según 
explicaremos mas adelante p 
f x i ) 
De los dias en que se ha decantar Misa del Domin-
go correspondiente. 
Además de los Domingos que constituyen el núm. de las 
fiestas movibles, según decimos en el § 11, hay otros que 
tienen Misa propia; pero muy pocas veces corresponde can-
tarla por la multitud de fiestas que lo impiden. Estos son 
los Domingos que median desde Epifanía hasta Setuagési-
ma, los seis después de PascuadeResurrección hasta el Do-
mingo después de la Ascensión inclusive, y todos los que 
hay desde Trinidad hasta el Adviento con el título de des-
pués de Pentecostés. En el Domingo I después de Epifanía 
siempre se canta su Misa, á no ocurrir en Domingo la fiesta 
tle Epifanía, en cuyo caso se canta la misma Misa en el sá-
bado anterior -12 de Enero; pero en todos los demás solo 
corresponde cuando ocurre el Domingo en un dia va-
cante ó desocupado, ó cuando ocurre en dia ocupado 
con una fiesta semidoble: en este segundo caso se canta 
la Misa del Domingo que corresponda, y 'se traslada la 
fiesta semidoble , como adelante explicaremos. Pero si 
la fiesta semidoble es de las que en el Calendario tienen 
esta nota ad Ubitum , no se traslada , sino que se omito 
enteramente. Esto sucede con la fiesta de S. Canuto Rey 
á -19 de Enero en los años que rige la letra Dominical E, 
Para saber que Domingo corresponde cuando ocurra 
alguno de los dos casos anteriores, en que solamente cabe 
la Misa de los expresados Domingos, se cuentan las le-
tras que señalan al Domingo, que hay hasta el dia en 
que tenga tugar la Misa, y el número, que resulte, este 
es el del Domingo que corresponde. Por ejemplo , en el 
próximo año de ^ 6 1 , en este Obispado corresponde 
la Misa del Domingo en el dia 28 de Julio, en que 
£acn.síaiies„—Misas. ^ 
U n ) 
©eurre la fiesta semkloble de los Stos. Nazarro y Celso 
Mrs ; para averiguar qué Misa corresponde, se vé el dia 
en que se celebró la Pascua dé Pentecostés, que es e! 
4 9 de Mayo, y se empieza á contar desde la F que se 
baila en el dia 26 y resultan diez, por consiguiente 
corresponde cantar en el referido dia 28 de Julio la Misa 
del Domingo X después de Pentecostés , que se halla en 
la pág. 254 de este Libro. Lo mismo se practicará si 
ocurre cantar alguna Misa de los Domingos después de 
Epifanía y después de Pascua de Resurreceion. 
Cuando corresponda la Misa de alguno de l«s Domin-
gos después de Epifanía ó Pentecostés., se pondrán orna-
mentos de color verde, y si es de los Domingos des-
pués de Resorreceion hasta el de Trinidad inclusive, se 
pondrán de color blanco; pero si cualquiera de ellos 
ocurre dentro de una Octava, se pondrá el color que 
quiera la fiesta cuya es la Octava: por esta causa en la 
Misa del Domingo, que en el año próximo se celebra en 
el dia 28 de Julio, corresponde color encarnado, por ce-
lebrarse dentro de la Octava de Santiago Auóstol aue 
requiere este color. 
§ V. 
Del modo de colocar en el Calendario las fiestas 
movibles, y de acomodar en los vacantes las 
trasladadas. 
Conocida la letra Dominical que ha de regir en el ano, 
y el dia en que ocurre ta Setuagésima , primera de las 
fiestas movibles de tiempo, se procede á su colocación 
en los dias que las corresponda, teniendo presente que 
en los dias que no ocurran fiestas movibles, correspon-
de la misma Misa que señala el Calendario que ponemos 
en este Libro. Esto se entiende regularmente en d Obis-
pacto de León, pues para cada una de las áeiuás Dióce-
I X W ! ) 
sis formaremos un suplemento particular con su Calen-
dario , que podrá fácilmente unirse á eáte Libro. 
Para verificar con mas orden esta operación, se for-
maran dos listas; en la primera se apuntarán las fiestas 
movibleá en los dias que las corresponda, y en la segun-
da Se anotarán las fiestas que son removidas de sus dias 
por bis movibles, por el orden que tienen en el Calen-
dario. Para ejemplo nos fijaremos en el próximo año de 
4 861, y dando principio por el mes de Enero vemos qu« 
el Domingo II después de Epifanía ocurre el dia 201 y 
en la primera lista se poné asi: 
Dia 20. Üom. í l de Epijania. El Dulce Nombre de 
Jesús. 
En la segunda lista se pone: 
Día 20. S. Fabián y Sebastian Mrs. doble. 
En el dia 27 se pone en la primera lista; Dom* de 
Setuagésima y en la segunda S. Juan Crisóstomo. 
doble. 
En el tres de Febrero se pone en la primera: Dom. 
de Sexagésima, y como ocurre en dia vacante, nada hay 
que poner en la lista segunda , y de este modo se sigue 
hasta colocar todas las fiestas movibles del año. 
También deben anotarse en la lista los Domingos que 
ocurran en vacantes y en semidobles, con expresión del 
Domingo que corresponda, y la fiesta del semidoble que 
se traslada. 
Concluida esta operación, se procede á la colocación 
de las fiestas que han sido removidas de sus dias por las 
movibles, y se han de ir colocando en los dias vacantes 
ó desocupados que hay en el Calendario, teniendo prén-
sente que los vacantes que tienen la letra Dominical que 
rige en el año dado, dejan de serlo , y en ellos no se 
coloca ninguna fiesta trasladada: por esta razón no son 
dias vacantes para este efecto en el indicado afio de -1861 
ms dias 2, 9 y 25 de Junio. 
Si las fiestas trasladadas son de rito ignal, se hañ (íe 
«olocar en los tacantes por el orden de prioridad COR 
qoe han sido trasladadas; pero siendo de diferente ritov 
se han de colocar primero las de rito superior, según 
el orden de categoría que íienen las fiestas , fue es ei 
siguiente: 
1. Doble de -f a clase, 
2. Doble de 2 a clase. 
». Doble mayor, 
4. Doble. 
5." SenHdohk. 
Fijándonos en el indicado aiode f 8-0 f, el primer ta-
cante que se nos présenla e» el del dia 27 de Febrero, 
Para saber que fiesta trasladada se ha de colocar en él, 
se recorre la lista de las qiue ha&ta esle dia lian sido 
Irasladadas, y el rilo que tienen: se notará que son seis, 
de las cuales cuatro tienen el rito doble, una semidoble, 
y otra el de doble de 2 a clase,á la que corresponde en-
trar en este Vacante , y as-i asíotareraos, Dia 27 S. Ma-
tias Apóstol, dohle de 2.a clase. 
El segundo vacante es el del siguienle dia 28 , en eí 
que, según las reglas eg-tablecidas^ , se coloca la tiesta de 
S. Fabián y Sebastian Mártifes, pues corso habernos 
dicho , cuando la& fiestas qjue vienen trasladadas son de 
igual rito , se lian de colocar en los vacante» por el or-
den con que han sido trasladadas. Esta regla tiene raisíy 
pocas excepciones, que anotaremos en el mismo Calen-
dario. 
Si se Irasíada una fiesta ^He íiene Octava, y se colo-
ca en un dia fuera de la Octava, &e celebra sin ella, 
pero si se traslada en algún dia deníro do la misma oc-
tava , en el octavo es la Misa de la fiesta lo mismo que 
si no se hubiera trasladado. Por ejemplo, en el año pró-
limo de 486i se traslada la fiesta de S. Fernando , que 
•curre en el dia del Corpus y se coloca en el dia 8 del 
( I V ) 
Junio sin octava. La misma fiesta en el presente año ñn 
Í860 ocuirió en el miércoles de la semana de Pentecos-
tés , y se trasladó al 5 de Ju'nio , y en el dia 6 fué la 
Misa del dia octavo. 
Sucede en algunos años, especialmente en los -que vie-
nen altas las Pascuas , «que hay «a Maryo y Abril mas dias 
vacantes que fiestas trasladadas ; ea estos casos en los 
días vacantes que sobran corresponde la Misa de id fe-
ria, aunque en la mayor parte de las Parroquias en tales 
días se celebra la Misa de/íegwe?//,, ó aJguna otra votiva, 
pues las ferias tienen el rilo de semidoble : por esta ra-
zón no se ponen en esta obra las Mi*as feriales. 
También acaece en casi todos los años que no pueden 
acomodarse en los vacantes todas las lleslas trasladadas, 
por ser estas en número superior á los dias vacantes: 
en este caso se simpliíican las que no ¡medea colocarse, 
es decir, solamente se hace Con memo ración eii la Misa 
en su dia propio, y si ocurren en (iehía ó feria de ^ .» 
clase, ni aun esta Conmemoración les pertenece. 
Atendiendo á laclase de personas,para quienes se di-
rige la Obra, nos habernos explicado hasta con nimie-
dad , y sin embargo tememos que muchos no nos com-
prendan. Esto nos mueve á formar un arreglo práctico 
del Calendario , que servirá para el próximo año de 
^ 864 , y de modelo para los años sucesivos. Este arre-
glo se pone desoues del Calendario perpetuo de este 
Obispado. 
§ VI. 
De las fiestas de los Patronos de los Pueblos y T i 
Mares de las Parroquias . 
Ya habernos dídio que en todas las Pairoquias deben 
celebrarse con rito de t.* clase y con octava las fiestas 
de sus Titulares , Patronos de Jos Pueblos , y la Dedica-
(xvi 
cion de la Iglesia, si ha sido consagrada por el Sr. 
Obispo. Deben celebrarse en su dia propio, y en el 
de la Octava se oficia la Mis.*» misma del dia principal, 
á no ser que ocurra en olra fiesta de 4 ' ó 2 a clase, 
ó en la Cuaresma , ó después del M de Diciembre, 
pues en estos tres casos no se celebra del dia octavo, 
sino de la festividad correspondiente. 
Si el Patrón ó Titular es una de las fiestas que tieiv n 
Octava en el Obispado, no hay que variar cosa alguna, 
como sucede en las Parroquias que tienen por Titular 
á Santiago Apóstol, S. Lorenzo Mr., Concepción de Nra. 
Sra. etc. Pero si el Titular ó Patrono está en el Calen-
dario sin octava, ó está en dia diferente del en que se 
celebra en el Pueblo , ó la fiesta del Patrón ó Titular 
es de las que no se celebran en la Diócesis, en estos 
casos hay necesidad de hacer alguna variación en el 
Calendario de la Diócesis, y ocupar perpetuamente uno 
ó mas vacantes, para fijar en ellos las fiestas que hayan 
de trasladarse Para inteligencia de los Sacristanes pon-
dremos algunos ejemplos, que les suministrarán las 
luces necesarias para resolver cuantos casos puedan 
ocurrir en esta materia. 
Pondremos el primero en una Parroquia que celebra 
por su Titular la fiesta de la Transfiguración del Señor 
á 6 de Agosto. En este caso se coloca en el dia ^ el 
dia Octavo , celebrando en aquel día la misma Misa del 
dia 6, y la fiesta de S, Pedro ad Vincula de rito doble 
mayor, que en el Obispado está fijada perpetuamente 
el dia -12, se fija también perperuamente en el 
dia 44, y la fiesta de San Enrique se coloca y lija 
para siempre en el dia 26, dejando este dia de ser va-
cante en aquella Parroquia , y en su consecuencia hay 
que variar el órden de la traslación de las fiestas que 
pone la Epacta del Obispado: por lo cual en aquella 
Parroquia la Misa que la Epacta señala en el vacante 
del 26, se celebra en el vacante del Y de Setien >re. el 
( X V I I ) 
qne pone en este dia, se celebra en el día 14 y a$í hasta 
fin de año, y el último trasladado en la Epacta, s« sim-
plifica en aquella Parroquia. Pero cuando el dia 26 de 
Agosto ocurre en Domingo , como sucedió en este pre-
sente año de 4860, corresponda la Misa del Domingo 
%\lí de Pentecostés ; y como en todo el resto del año 
tío hay vacante en que colocar la íhista de S. Enrique 
semidoble, que cede su lugar al Domingo, se simplifica, 
como se ha dicho , y no hay que variar mas la Epacta 
del Obispado.. Para las Parroquias, que celebran por 
Tiítilar la fiesta de la Transfiguración, debe anotarse en 
el Calendario , que adelante ponemos, la siguiente va-
riación. 
Agosto, 
La Transfiguración del Patrón. Doble de 4/clase. 
4 5. Octava de la Transfiguración. Doble. ' 
4 4. S. Pedro ad Vincula. Doble mayor. (4 de este mes J 
26. S. Enrique Emperador. Semidoble. (13 de Julio). 
Para ejemplo de una Parroquia que celebre por Pa-
iren ó Titular la fiesta de un Santo en diferente dia del 
que tiene en el Calendario, nos fijaremos en una que 
celebre la de S. Pedro Ad Vincula , cuyo dia propi'ó es 
en el 4 de Agosto , pero en el Obispado está trasladado 
fHerpéiuamenie ai 4 5, por ocurrir en el dia de la Octava 
de Sanliago Apóstol. Pues en la Parroquia que se halle en 
esíe caso, le celebra en e' mismo dia 4 de Agosto. y se 
omite la Misa do la Octava de Santiago, en el dia S cor-
responde la Ocíava del Patrón y se canta la Misa misma 
del dia, en el 45 se fija perpetuamente ia fiesta de S. 
Enrique Emperador, semidoble , en el dia 44 la de los 
Santos Ciríaco y Compañeros Mártires impedida por la 
Ocíava 9 y no se hace mas variación en ia Epacta del 
f xvni) 
Obispado, porqueno se ocupa vacante. En el arreglo del 
Calendario para aquella Parroquia se pone asi; 
Agosto. 
S, Pedro ad Vincula, Patrón. Doble de 4.' clase. 
8. Octava de S. Pedro ad Vincula. Doble. 
S. Enrique Emperador. Seraid. de Julio). 
4Á. Stos. Ciriaeo y Gomp. Márs. Semidob. (8 de este). 
Para ejemplo de una Parroquia , que tiene por Pa-
trón ó Titular á un Santo ó Santa, que no se celebra en 
el Obispado ^ nos fijaremos en la que celebre á Santa 
Marina Virgen y Mártir eñ el dia 48 de Julio. En el 
día octavo no tiene Misa, porque ocurre la íiesta de 
Santiago Apóstol, doble de4 a clase. La fiesta de Nuestra 
Señora del Carmen se fija perpetuamente en el 21 del 
mismo mes, la de S. Camilo de Leli« en -14 de Agosto, 
y la de S. Enrique en el vacante del 26 de Agosto, y 
desde este dia basta fin del aiío ea la Epacta del Obispa-
do se bace la misma variación, que se indica en el 
ejemplo primero. En el arreglo del Calendario para la 
Parroquia se pone asi: 
-18. Sta Marina VírK-y Mart.Patrona. Doble de 4.»clase. 
24. IStra. Sra. del Carmen. Doble mayor : (16 de eaiej. 
- ( x a ) 
Agosto. 
H . S. Camilo de Lelis. Doble. (48 de Julio). 
26. S. Enrique Emperador. Semidoble. { i b de Julio.) 
En el ejemplo anterior accidentalmente no se ocupa 
mas que un vacante por la concurrencia de Santiago 
Apóstol en el dia octavo de la Patrona; pero sucede 
comunmente ocuparse dos días vacantes en las Parro-
quias que tienen esta clase de Patronos ó Titulares , y 
la consiguiente precisión de hacer mayor variación en 
la Epacta de la Diócesis. Pondremos por ejemplo á la 
Parroquia que tenga á San Babiles Obispo y Mártir en 
el dia 24 de Enero : en este caso se ocupan dos vacan-
tes , arreglando el Calendario de la tal Parroquia en la 
forma siguiente : 
Enero. 
24. S. Babiles Ob. y Mártir, Patrón. Doble de I . " clase 
51. Octava de S. Babiles. Doble. 
Febrero. 
27. S. Timoteo Obispo y Mártir. Doble. (24 de Enero}. 
28. S. Pedro Nolasco , Confesor ió\ de Enero ). 
NOTA. ÍM Sagrada Congregación de Ritos en De-
creto del 25 de Mayo de \ 853 ha prohibido fijar per-
petuamente Hlgicna fiesta trasladada en el vacante del 
dia 3 de Febrero. 
La Misa de estos Santos, que no la tienen designada 
en el Misal, se toma del Común, á que pertenezcan; 
si tiene dos Misas , les correspdnde la primera , y asi 
en la fiesta de Santa Marina seolicia la Misa Loquébar... 
pág. 94, y en la de S. Babiles Slátuit... pág. 63. 
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¿Observaciones para la inteligencia del siguiente 
Calendario perpetuo. 
i . * No siendo posible formar un Calendano perpetuo, que 
rija exactamente en todas las Diócesis del Reino, por las 
•causas que dejamos indicadas, es de necesidad fijarse en u«a 
particular, que sirva de tipo para las demás, y desde lüego se 
comprenderá que naturalmente habernos de elegir á la de León, 
a que tenemos el honor de pertenecer. Para cada una de las 
demás Diócesis formarenv^ s un Saptemento, que podrá fácil-
mente unirse á la obra, en el cual sé pondrá todo 16 que 
tenga propio, según el Cuaderno particular de cada una, y 
en lo demás se referirá al siguiente Calendario perpetuo. 
Q.' En el cuerpo de la obra se hallan las Misas de todos 
los Santos y festividades del Misal Romano y Santos de Es-
paña en los dias en que generalmente se celebran; pero en 
el siguiente Calendario solo se ponen las quir se celebran en el 
referido Obispado, y en los dias lijos que tienen 1Í»S que son 
perpetuamente trasladadas, pero en este caso se anota en 
cursiva el dia propio, de que son removidas, donde debe bus-
carse la Misa. 
3. » Lo« dias em que ao se pone festividad alguna, son los 
vacantes reservados para colocar las liestas movibles, si en 
«Uos ocurren, y para acomodar las fiestas que son trasladadas 
por las mismas movibles; pero cuando algún vacante ocurre 
en Domingo, corresponda su Misa, según hemos explicado. 
4. a Las fiestas enteras van en letra cursiva con esta se-
ñal itg ; y en las que solo hay (Aligatíon de oir Misa,se pone 
esta s^»» También van en cursiva las fiestas propias del 
Cuaderno particular de la Diócesis de Leoa. 
xsur. 
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id. . . . . , . . 
Octava de la Epifanía. . . . . . . . 
S. Hilario Obispo v Doctor. Bob. . . 
S. PaMo primer Hermilafto Confesor. Dob 
S. Fulgencio Obispo. Dob; . . . . . 
S. Antonio Abad. Dob. . , . . . . 
La Ckl de S. Pedro Ap. en Roma. Dob may 
S. Canuto Mr. Adlibitum. Seraidob. . 
Stos. Fabián y Sebastian Mrs. Dobl. .- -
Stos, Fructuoso y corap. mrs. Dobl. 
S Vicente Mr. Dob. de % el. . . . 
S. Ildefonso Arxob. Dob. de 2. el. . . 
S. Timoteo Obispo y Mr . Dob. . . 2 
La Coflv. de S. Pablo Ap. Dob. may. . 
S. Policarpo Obisjio y Mr. Dob* . . * 
S. Juan Crisóstomo. Ob. y Doctor. Dob 
S. Julián Obispo, Dob. de 2. el. . » 
Otítava de S. Vicente Mr. Dob. . . . 
Octava de S Ildefonso Arzobispo. Dob. . 
S. Pedro Nolasco Confesor. Dob. . . 
27 í 
274-
27-i 
273 
27^ 
id. 
2~7 
278 
278 
279 
279 
280 
280 
280 
281 
285 
285 
284 
98(i 
287 
288 
288 
288 
289 
En el Domingo I después de Epifanía se oficia sa Misa, pág. -111 , y 
cuando rige la letra Dominical F , se anticipa al día 12. 
En el Domingo l í l se celebra la fiesta del Duke nombre de Jesús. Doble 
de 2'. claie. Alb. pág. 27C. 
X X I V 
8 
9 
10 
SI 
12 
13 
14 
15 
If l 
i l 18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
28 
26 
2" 
28 
F E B R E R O . 
Rub. S. Ocilio Obispo Y Mártir. Dob. . . . . 289 
Alb. & l a Purif. deNlra Sra. Dob. de 2. el. 290 
A Ib. Octava de S. Julián Obispo. Doblé. . > . 297 
Hub Sla Agnoda Virgen y Mártir Dob. . . . 297 
íítib. Sta. Diés Yírg. v Mr. fW)b. (21 de Enero). . iSl 
Alb. S RívmuuWo Abad DcU . . . . . 298 
Alb. S Juan de M»la Confesor Dob. . ¡ . 291« 
Alb. S. Valerio Obispo. Dob ÍVÜ de Enero). , 288 
Alb. Sta Escoilstioa Virgen. Dob 298 
All). S.Francisco de Sales Ob lh>b. de Enero). 288 
Rnb. Sta. Eulalia de Barcelona. Vg, y Mr Dob 299 
Alb. S. Andrés Corsino Ob. Dob. ( i de eslémes). 297 
Alb. Bto. Juan Bañtistn de la Cúi'iccpcíon Dob. . 299 
Hnb. S. Anastasio Mr. Semidob (ZZdé Enero). . 282 
Alb. S. Raimundo Conf Símid. (23 tte Jínero) 283 
Alb. Sta. Paula Viuda. Setoid (26 de Enéro). . 286 
Rnb. Sta.MatliOa Vg.yMr. Semld (50 de Enero). 288 
Rnb. S Ignacio Ob. y Mr. Dob. ( i de e»te mes). 2^9 
Rnb S. árce lo Papa jr Mr. Semid. (16 de Eñero). 278 
Alb. S. Tito Obispb Dob . 299 
Alb. La Cat. de S. Pedro en Antiofj. Dob. m&yor, 299 
Alb. S Pedro Damiano Obispo y Doctof Dob. . 299 
R»b. S. Maltas Apóstol. Dob. de 2. el. , 299 
Alb. Beato Sebastian Aparicio Confesor. Dob, . 301 
Alb. Ntra. Sra. de Guadalupe. Dob may. . . 301 
En los añóslíisíestos tiene Febrero 29 diaa* el 24 es ylteante y StMfltias 
í t Mlébra en el 25 , el Bto, Sebastiar en el 26, y Nlra. Sra. dfc Chiad»l«pa 
«n el 27. La primera letra Dominical solo rige basta el 29 inclusiye qu« 
tamlñifi «s vacante 
MARZO. 
Alb 
Alb 
Rub, 
Alb. 
A.b. 
Alb. 
Alb. 
Rub 
Hai). 
Alb. 
Alb. 
Aib 
Alb. 
Alb. 
Alb. 
Alb. 
Alb. 
Alb. 
Alb 
l<of Slos, Angeles de la Guarda Dob may. 302 
S. Rosendo Ób Doble, { i de esíe mes). « 303 
Stos. Hemeterio y Celedonio MTS. Dob. •• 304 
S. Casimiro Confesor, Seínidob. . . ^ . 30i 
Sto Tomás de Aqnino, Conf. y Doct. Dob 30i 
S. Juan de Dios Confesor. Dob. . . . . 303 
Sta. Francisca Vindiu Dob 305 
S. Mpiiton v compañeros Mis. Semidob. . 305 
S. Vicente "Abad Mártir Dob. . . . .305 
S, Gregorio Papa y Doctor. Dob 306 
S. Leandro Arzobispo y Doctor. Dob . . 308 
Sta. Florentina Virgen. Dob. . . ; . 308 
S Raimundo Abad. Dob. 308 
S. Patricio Obispo. Dob .308 
SÍ Gabriel Arrángel. Dob may 309 
* S José Esn. de Ntra. Sra. Dob. de 2. el 310 
S Fruulio OlnsiM). Dob .310 
S. Benito Abad. Dob. . . . . . . . 310 
*%< La Amnc de Ntra. Sra. Dob. de 2. d. 310 
Viernes ele la Semana de P»$ion. Ntra Sra. <1e los lloloíes. Dob. mayor, 
pág. 506. Si ocurrts en el misino viernes una tiesta de I .* ó 2.* clase, se 
traslíhk aquella al Vábado, y si este está también impediifo pof dtra tiesta 
Je I ." 6 2,* clase . se omite la fiesta do los Dolores, 
m i . 
10 
11 
12 
15 
14 
15 
ir 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
2S 
26 
27 
28 
29 
30 
Alb. 
Alb. 
Rub. 
Alb. 
.\lb 
Alb 
A B R I L . 
S. Francisco de Paula, Confesor. Dob. .311 
S. Vicente Fervor Confesor. Dob. . . .312 
S. León Papa , Doctor. Dob. . . . . .312 
Alb. 
Rub 
Rub. 
Rub 
Rub. 
Rub 
Alb 
Alb. 
Rub 
Alb. 
S. Hermenegildo Mártir. Dob 
Beato Pedio González Telmo. Dob may. 
Sto, Toribio de Liebana Obispo. Dob. 
Bta. María Ana de iesus Virgen. Dob. 
S. Anselmo Obispo y Doctor. Dob. . 
Stos. Solero y comp. Mrs. Semidob. 
S. Jorge Mártir. Semidob. . . . 
S Fidel de Sigmaringa , Mártir. Dob. 
S. Marcos Evangelista. Dob. de 2. ct 
Stos. Cleto y Marcelino Mrs. Semidob 
Sl<o. Toribio Mogrovejo, 05. Dob. may 
S. Prudencio Obispo. Dob. . . . 
S. Pedio Mártir. Dob. . . . . 
Sla. Catalina de Sena, Virgen. Dob 
515 
315 
314 
314 
514 
314 
315 
315 
315 
516 
316 
317 
517 
318 
Jueves I I , después ile liesurrec. S. Isidoro Arzob. de Sevilla, Patrón 
M Obisp. de León, Dob. de ' l . clase. Alb. pág. 512. 
Juev. 111 de id. Octava de S. Isidurr . üob. Alb 
Dom. 1IÍ de id E l Patrocinio de S. José, Dob, (3« 2. el. Alb. 318. 
XXVII 
2 
3 
i 
5 
6 
7 
8 
9 
-.0 
i i 
12 
13 
v4 
1Í5 
16 
17 
•.8 
i 9 
20 
Rub 
Alb. 
Rub. 
Alb. 
Alb. 
Rub. 
Rub. 
Alb. 
Alb. 
Alb. 
Alb. 
Alb. 
Rub 
Rub. 
Alb. 
Rub. 
Alb. 
Rub. 
Alb. 
Alb. 
Rui;. 
Rub. 
29 
30 
Si 
t a . 
Alb. 
Alb-
Alb. 
Alb. 
MAYO. 
I W S. Felive y Sant. Áp.Dob. de. 2. el. 319 
S. Atanasio Obispo y Doctor. Dob. . . . 319 
La Inv. de la Sto, Cruz Dob. 2, el. 320 
Sta. Mónica Viuda. Dol?. 321 
La Gonv. de S. Agustín, Ob. y Doct. Dob. 321 
S. Juan ante-Port-Latinam. Dob . . . 323 
S. Estanislao Obispo y Mártir. Doble. . . 324 
La Aparición de S. Miguel Are. Dob. may. 324 
S. Gregorio Nacianceno, Ob. y Dr. Dob. . 325 
S. Anlonino de Flor. Obispo. Doble. . . 325 
S. Pió V. Papa. Dob. (S de este mes). . . 323 
Sto. Domingo de la Calzada, Conf. Semid. 325 
S. Segundo Ob. y Mr. Dob 326 
Stos. Nercoy comp. Mrs. Sem. (12 de este). 325 
S^" S. Itidro Labrador, Conf. Dob. . . 326 
S. Juan Nepomuceno Mr. Dob 328 
S. Pascual Bailón Conf. Dob. . . . . 329 
S. Venancio Mr. Dob 329 
S. Pedro Celesiino, Papa Dob 329 
S. Bérnardino de Sena, Conf. Semidob, . 329 
S. Temíalo Ob, y Mr. Dob. {i5 de este mes). 327 
S. Indalecio Ob. v Mr. Doble. (15 de este). 328 
La Aparición de Santiago Apóstol. Dob. . 329 
S. Eufrasio Ob. y Mr. Dob (15 de esttj. 328 
Sragorio Vil Papa. Dob. . . . . . 331 
t. Felipe Neri, Conf. Dob 331 
Sla. María Magdalena de Pazis Vírg. Semid. 332 
S. Pedro Regalad», Conf. Sem. (13 de este). 326 
S; WaldoOb. Semid. (16 de wí<?). .328 
S^» S. Fern. Rey de Esp. Dob. de 1. ci. 332 
Sacristanes.—Misas. 
xxvm 
6 
7 
8 
y 
10 
41 
12 
13 
14 
1 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
JUNIO 
Alb. S. Iñigo Abad de Oña Semid. . . . 334 
Alb. S. Francisco Caraeciolo Conf. Dob. . . . ooi 
Alb. Octava de S. Fernando. Dob . . . . 335 
Alb. S. Noiberto Ob, Dob. (6 de este). . . .336 
Alb. Sta. Margarita Viuda. Sentid , 336 
Rub. S Bernabé Apóstol. Dob may. . . . . 336 
Alb. S. Juan de Sabagun Conf. Dob, de 2 clase. 337 
Alb. S2¡f- í> Antonio de Padua, Conf. Dob. . 337 
Alb j S Basilio Ob. y Doct. Dob 338 
Alb. S. Juan Francisco de Regis, Conf. Semid. 338 
Rub.'Stos. Ciríaco y Paula Mis. Dob. . . . 338 
Alb. Sta. Juliana l1 aleonaría , Vírg. Dob. . . 339 
Alb. 
Alb. 
Alb. 
Hub. 
Rub. 
Alb. 
Rub. 
Rub. 
S, Luis Gonzaga, Conf. Dob. . 339 
*¡n S. Juan Bautista Dob de 1. el. . . 340 
S. Guillermo Abad. Dob. . . . . . 34i 
S. Peí ayo Mártir. Dob, 341 
Stos Juan y Pablo Mrs. Dob. (26 de es-te). 341 
S León Pipa. Semid. . . . . . . 34^ 
© Ss. Pedro y Pablo Ap. Dob. de 1. el. 34^ 
La Conmemor. de S. Pablo Ap. Dob. . . 344 
Viernes. después de la Octava de Corpus. Alb. El ' Sagrado Corazón de 
Jesús. Dob' de 2*. clase , póg. 553, 
Cuando la fiesta de S. Juan Baut. ocurra el dia del Corpus, se celebra 
en el Viernes que sigue, y tanto esta como la de S. Pedro caben en cual-
quiera dia de la Octava. Si hay necesidad dé trasladar la fiesta de la Conme-
mor, de Sk. PaJbki, se ha de colocar en el primer dia vacantej con preferencia 
i otra fiesta de igual rito. 
XXIX 
J U L I O . 
6 
7 
8 
9 
10 
U 
12 
15 
i i 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
2 í 
25' 
26 
27 
28 
29 
G 
A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
A 
B 
C 
D 
E 
¥ 
G 
A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
ZO'A 
51 B 
Alb. 
Alb. 
Octava de S. Juan Bautista. Dob. . . . 
La Visitación de Ntríu Señora. Dob. de 2 el» 
Alb. 
Rub. 
Rub. 
Alb, 
Rub. 
Alb. 
Rnb 
Alb. 
Alb. 
Rub 
Alb. 
Alb. 
Rub. 
Rub. 
Alb. 
Atb. 
Rub. 
Aíb. 
Rub 
Alb. 
Rub. 
Rub. 
Alb. 
Alb. 
Alb 
Bto. Miguel de los Santos, Conf. Dob » . 
Octava de S Pedio y S. Pablo Api Dobl . 
S. Fermín Ob. y Mr. Dob 
Sta. Isabel Reina de Porlug Dobi dtí 1. 61. 
Las Stos. siete hermanos Mrs. Semid. . . 
Dob. 
Si Juan Gualb. Abad. Dob. . . 
S. Anadeto Papa y Mf» Semid. . 
S. Buenaventura Obispo y Doctor 
Octava de Sta Isabel. Dob 
El Triunfo de la Sta. Cruz. Dob. may. 
S. Alejo Confesor. Seniidob 
Ntra. Sra del Cármén. Dob. may.(l6 dé este)* 
Stas. Justa y Rutina Mrs. Dob 
Sta Librada Vírg y Mr Dob mav . . . 
S. Camilo de Lelis Conf. Dob. (18 de este mes). 
Sta. María Magdalena Pftnitertte. Dob . . 
S. Apolinar Obispo y Mr, Dob 
S. Vicente de Paul Conf. Dob (19 deste). 
Santiago Áp. Pat. de Esp Dob. de í . el. 
S ^ - Sla. Ana, Mai. de N. Sra. Dob.may. 
S. Pantaleon Mr. Semid. . . . . . 
Stos. Nazario y comp. Mrs Semid. . . . 
Sta. Marta Virg. Semid 
S. Cerón. Emü. Conf. Dob (20 de este). 
S. Ignacio de Loyola, Conf. Dob. . . 
345 
34S 
346 
346 
347 
347 
347 
348 
348 
348 
348 
349 
350 
350 
351 
352 
351 
353 
354 
352 
356 
357 
357 
557 
558 
352 
358 
Domingo I 4e Julio. La Sangre preciosa de Ntro. Señor Scnucristo. Dob 
de "i", clase, llubr. pág. 345. Si este Domingo ocurre en el dk 2 , se tras' 
lada al dia 3, 
I X X . 
9 
40 
41 
42 
45 
44 
45 
46 
17 
48 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Rub. 
Alb. 
Rub. 
Aib. 
Alb. 
Alb. 
Alb. 
Rub. 
Rub. 
Rub. 
Alb. 
Alb. 
Aib 
Alb. 
Alb. 
Alb. 
Rub. 
Rub 
Alb. 
Alb. 
Alb. 
Alb. 
Alb 
Rub. 
Alb. 
Alb. 
Alb. 
Rub. 
Alfa. 
Alb. 
AGOSTO. 
Octava de Santiago Ap. Dob. . . r . . 
S. Pedro Ob. de Osma. Dob. . . . . . 
La Invenc. de S. Esteban Proto-mr. Sem. . 
Sto. Domingo de Guzman, Conf. Dob. . . . 
Nra. Sra. de las Nieves. Dob. mayor. . . . 
La Transfig. de N. S. J . Dob. mayor . . , 
S. Cayetano Conf Dob. . . . . , . . 
Stos Ciríaco y Comp. Mrs. Semid . . . 
Stos. Justo y Pastor, Mrs. Dob de 2. clase. . 
$W S. Lorenzo JLev. y Mr. Dob. de 2. cía*. 
La Traslae. de S Froilan Ob. J)ob. . . 
Sta. Clara Virg. Dob . . i . . 
S Pedro Ap. ad Vincula, Dob. may, (4 de este). 
S. Enrique Emp. Conf. Setnid. (45 de Julio). 
® La Asunc. de N. Sra. Bob. de i . clase. 
S. Jacinto Conf Dob.. . . . . . . 
Octava de S Lorenzo Rjlr. Dob. . . fr . 
Sta. Filomena Virg. y Mr. Dob.. . . . 
S. Alfonso M. deLigorio, Ob. Dob. . . . 
S. Rernardo Abad y Doct. Dob. . , . & 
Sta. Juana Franc. Fremiot, Viuda. Dob. . . 
Octava de la Asunción de Nra. Sra. Dob. . 
S. Felipe Benicio Conf. Dob. . . , . . 
S S f S. Bartolomé Ap. Dob. de 2. clase. . 
S. Luis Rey de Francia, Conf Dob. . . . 
S. José de Calasanz, Conf. Dob. . 
S. Agustín Ob. y Doct. Dob. 
La Degollac. de S. Juan Baut. Dob. 
Sta. Rosa de Lima, Virg. Bob. . 
S. Ramón Nonnato, Conf. Bob. . 
may 
358 
359 
360 
560 
560 
36t 
562 
362 
365 
364 
365 
565 
359 
549 
565 
367 
367 
368 
359 
568 
368 
568 
568 
569 
'369 
370 
570 
371 
374 
572 
Domingo después de la Asunción. S. Joaquín, Padre de Nra. Sra. Dob. 
jnay, Alb. pág. 36G. Cuando este Dom, ocurre en el dia 17 ó en 
«i 22 , se traslada al 26 la fiesta de S. Joaquín. 
xxxi. 
S E T I E M B R E . 
I 
2 
3 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
1P 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
A!b. LaTransv.de Sta. Teresa Virg. Dob. (21 de Ág.) 370 
R«b. S, Antolin Mr. Dob. de 2. clase. . . . . 57? 
Alb. S. Esteban Rey, Conf Semid. (2 de este). 372 
Alb. Sta. Rosalía Yirg. Seraid 572 
Alb. La Conmemor. de S. Julián Ob. Dob. . . .572 
Alb. S. Lorenzo Justin. Ob. Seraid. (5 de este). . 575 
Alb. ^* La Natividad de Nlra. Sra Dob de± el. 573 
Rub. Octava de S. Antolin Mr. Dob. . .375 
Alb. S. Nicolás de Tolent. Conf. Dob 375 
Rub. La Exaltación de la Sta. Cruz. Dob. may. . 375 
Alb. Octava de la Natiyl de Nra. Sra. Dob, . . 376 
Rub. -Slos. Cornelio y Cipriano Mrs. Semid.. . . 376 
Alb. Las Llagas de S Francisco Conf. Dob. . . 377 
Alb. Sto. Tomás de Villanueva Ob. Dob. . . . 377 
Rub. Slos. Genaro y Comp. Mrs. Dob 379 
Rub Stos. Eustaquio y Comp. Mrs. Dob. . . . 379 
Rub. S. Mateo Ap y Évang. Dob. de 2 clase. 379 
Alb. S. José Cupertino , Conf. Dob. (18 estó). . 578 
Rub S. Lino Papa y Mr Semid. . . . . . . 380 
Alb. Nra. Sra. de las Mercedes. Dob. may. . . . 580 
Alb. Sta. María de Socors, Yirg. Dob. . . . . 380 
Rub,]Stos. Cosme y Damián Mrs. Semid. . . . 380 
Alb. Bto, Simón de Rojas, Conf, Dob. . , • . 384 
Alb, SST-ia Dedic. de S.Miguel Are. Dob. de 2 el. 584 
Alb. S. Gerónimo Presb. Doctor. Dob 384 
Di-ra. después del áia 8. E l dulce Nombre de María. Dob. may. Alb. p. 375. 
IJom. después del dia i 4. Ntra. Sra de los Dolores. Dob. may. Alb. p. 376. 
NOTA. Cuando rige la l«tra Dominical F , se celebrad Nombre de María 
en el din l a , y los Dolores él 22, Cuando rigola E , se celebra la primera 
en el día 26 , y ia segunda en el 28. Cuando rige la G , se celebra la fiesta 
del Nombre en el dia j i y la de los Dolores en su dia eorrespoedieute.. 
XXXíí. 
13 
U 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
25 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
SI) 
51 
Alb. 
Rub. 
Alb. 
Alb 
Alb 
Alb 
Rub 
Alb. 
Alb 
Alb. 
Rub 
Rub. 
Alb. 
Alb. 
Alb. 
Rub. 
Alb, 
Alb. 
Alb. 
Alb. 
Rub. 
Alb. 
Rub 
Rub. 
Rub 
Rub, 
Rub. 
Rub 
.Alb. 
O C T U B R E . 
El Slo. Angel tutelar del Reino. Dob ele 2. el. 382 
S Wenceslao Mr. Semkl. (28 de Setiembre}. 581 
Francisco de Asís, Conf. Dob. . • . . 382 
)$( S. Froi. Ob. yPat. déla Dioc. Dob del. el. 382 
S Bruno Conf. Dob. . 583 
Octava del Sto. Angel Tutelar. Dob. , . . 585 
Stos Dionisio y Comps. Mrs. Semid . . . 383 
S. Francisco de Borja, Conf. Dob. de 2. clase 584 
S Luis Beltran, Conf. Dob. ^10 de este) . 585 
Octava de S. Froilan 06. Dob . . . 58S 
Stos. Fausto y Comp. Mrs. Dob 385 
S, Calisto Papa y Mr. Dob. . . . . . 585 
Sta. Teresa de Jesús, Virg. Dob. . , . . 586 
Jttra. Sra. dftl Pilar. Dob. may. (i2 de este). 585 
Sta. Eduvigis Viuda. Semidob. . . . . . 586 
S. Lucas Evang. Dob. de 2 clase. . . . 3S6 
S, Pedro de Alcant. Conf, Dob. . . . . 587 
S. Juan Cancio, Conf Dob. . . . . . . 588 
S. Eduardo Rey, Conf. Semid. (12 este). 38a 
Sta. María Salomé, Viuda. Dob. may. . . 389 
Stos. Servando y Germán Mrs. Dob. . . 389 
S. Rafael Arcángel. Dob. may. . . . . 589 
Stos. Gavino y Comp, Mrs. Dob 591 
S. Pedro Pascual, Ob. y Mr. Dob. (25 de este) 589 
Stos. Vicente y Cristela Mrs. Dob. . . ,591 
tsírStos. Simón y Judas Ap. Dob. de 2. clase, 591 
S. Marcelo Centurión, Mr. Dob. may. . „ 592 
Stos. Claudio y Comp. Mrs. Dob. . . . 592 
S Frutos Conf. Dob. f23 de este) 590 
Dora. 4 de Octub. Nra. Sra. del Rosario. Dob. may, Alb. pág. 582. 
Cuando ocurro el dm \ , se celebra el dia 3, £ cuando ocurre el día 9 , se 
celebra el 7. 
N O V I E M B R E 
Alb. 
Neg. 
Rub 
Alb. 
Rub. 
Alb. 
Alb. 
Alb. 
Alb. 
Alb 
Rub 
Alb. 
Alb. 
Rub. 
Alb. 
Rub. 
Alb. 
Alb. 
A l b 
Alb. 
Rub. 
Rub 
Alb. 
Rub. 
Alb. 
Rub. 
Alb. 
Rub. 
© La Fieslade iodos los Santos Dob del. el. 303 
La Conmonaor. de todos los Fieles Difuntos. . 394 
Los Inumerables Mrs. d«i Zaragoza. Dob. . 397 
S. C»F1OS Rorromeo, Ob. Dob 597 
S. Narciso Ob y Mr Dob. (29 de Octubre) 392 
Sta. Brígida Viuda Dob (8 de Oclubre). . 383 
Ortava de todos los Santos. Dob 597 
La Dedie. de la Basílica del Salvador. Dob 397 
La Ded. tfc la Igl. Caí. de León. Dob. de 4. el. 397 
S. Martin Ob. Dob . 398 
S Manin Papa y Mr. Semidob 398 
S. Diego de Alcalá, Conf Semidob . . . 398 
S. Andrés Avelino, Conf Seniid. (10 de este) 398 
S. Eugenio Ob. y Mr Dob 399 
Sta Gertrudis Viig. Dob. (15 de este). . .399 
Stos. Acisclo y Victoria Mrs. Dob . . . . 399 
La Ded. de las Ba>íl. de S. Ped. y S Pab Dob. 400 
Sta. Isabel Viuda Dob. . . . . .... , .400 
S. Félix de Valois, Conf. Dob. . . . ». . 400 
La Presentación de Nta. Sra. Dob. may, . . 400 
Sta. Cecilia Virg. y Mr. Dob. . . . . . 400 
S. Clemente Papa y Mr. Dob . . . . . 401 
S Juan de la Cruz, Conf. Dob 40t 
Sta. Catalina Viig. y Mr. Dob.. . . . . 401 
Los Desposorios de Nra Sra. Dob. may. . 401 
Stos. Facundo y Primilivo Mrs. Dob. . . 402 
S. Gregorio Taumat. Ob. Sem. {il de este). . 400 
S. Andrés Ap. Dob. de 2. clase. 402 
f)om. I I I . E l Patiocinio de Ntra. Sra. Dob. may. pág 309. 
En León en el día 5 se cctebia la Octava deS. Murcclo, Dob. el dia 6 
á S. Narciso: el 7 á,Sta, Brígida : el 17 la Octava de la Dedie. de la Ca-
tedral, Dobr el 28 á los Stos. Acisclo y Vict. Mis: el 29 á S. Gregorio 
Taumat. De esto resulta que el mes de Noviembre no tiene vacante alguno 
m la i i fcrida Ciudad. 
NOTA. Cuando la fiesta de todos los Santos ocurre en sábado, en el 
dia 2 es la Misa del Domingo «orrespondiente, y la Conmemor. de los Di-
funtos se celebra en el dia 3 : todas las Misas son de Réquiem, y no se 
trasládala fiesta de los Inumerábles Mrc. 
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6 
7 
8 
9 
40 
4! 
12 
43 
44 
4» 
46 
47 
48 
49 
20 
21 
22 
2.3 
24 
25 
26 
Rub. 
Alb. 
Rub. 
Alb, 
Alb. 
Alb. 
Alb. 
Rub 
Alb. 
Alb. 
Rub 
Rub. 
Alb. 
Rub. 
Alb. 
Alb. 
Rub. 
Alb. 
Alb. 
Víol. 
Alb, 
Rub 
Alb. 
Viol. 
Rub. 
Rub. 
Alb. 
D I C I E M B R E . 
Sta. Bibiana Virg. y Mr Semid. . . . . 4^3 
S. Francisco Javier, Conf. Dob 403 
Su. Bárbara Yirg. y Mr. Dob. . . . .403 
S. Pedro Crisol. Ob. v Doct. Dob. {idéenle), 404 
S. Nicolás de Ban, Ób. Dob. . . . . 404 
S. Ambrosio Ob y D.>ct. Dob 404 
® La Inm. Conc. de Nra Sra. Dob. de i . el. 405 
Sta. Leocadia Virg. y Mr Dob. . . . . 405 
La Traslac. de la Casa de Loreto. Dob. may. 405 
S, Dámaso Papa. Semid. . . . . ." . 406 
Sta. Eulalia de Mérida, Virg. y Mr. Dob. . 406 
Sta. Lucía Virg. y Mr. Dob. . . , . . 406 
Octava de h Concepción de Nra. Sra. Dob. 407 
S, Eusebio Ob. y Mr. Semid 407 
La Expectac. de Nra. Sra. Dob. may. . . 407 
Sto Domingo de Silos, Abad. Dob. . . . 407 
5^* Sto. Tomas Ap. Dob. de 2. clase. . 408 
La Traslación de S. Isidoro Ob. Dob. . . 408 
Bto Nicolás Factor, Conf. Dob 408 
Vigilia de 1» Natividad de N. S. J . C. Dob. 409 
© Ld Natividad de JS. S. J Dob. de \ . clase. 410 
© S Esteban Prolomattir. Dob. de 2. cíase. 412 
SST'S Juan Ap. y Evang. Dob. del clase. 413 
fepf* Los Stos. Inocentes, Ms Dob. del. el. 414 
Sto Tomas Ob. y Mr. Semid 415 
La Traslac de Santiago Ap Dob. may. . . 416 
isr*¿>. Silvestre Papa. Dob., . . . ' . 417 
E l Domingo I . de Adviento se celebra en el primero que ocurro des-
pués del día 26 de Noviembre. Se omite la Misa del Domingo I I mando 
este ocurre eu el dia S , en que correspondo la de ¡a Inmaculada Concep-
c ión; también se omite la del Dom. I V , cuando Ocurre en el dia 2S en 
que se oficia la de la Vigilia ; si ocurre en el 20 , 22 ó 25 se simplifica la 
fiesta respectiva del Calendario^ perú si ocurre en el dia 21 , se traslada 
¿ Sto. Tomás Ap. al 22 , y se simplifica la Traslación d« S. Isidoro. 
XXXV 
Arreglo del Calendario del Obispado 
para el año de 1861. 
Solo se ponen las fiestas movibles , y las que estas tras-
ladan , se colocan en los vacantes correspondientes. Tam-
bién se anotan los Domingos en que corresponde su Misa, 
por ocurrir en vacante ó en dia semidoble. En los demás 
dias del año, que aqui no se mencionan, corresponde la 
Misa designada en el Calendario perpetuo antecedente. Las 
fiestas puestas en letra cursiva son las trasladadas por 
las fiestas movibles. Donde se pone esta señal * se dá d 
entender que la fiesta, que en aquel dia se pone en el Ca-
lendario perpetuo, se simplifica y omite en el año. 
20 
27 
Alb. 
Alb. 
Viol 
EIVERO. 
Sab. Misa del Dom. I después de Epifanía. 
Dom. El Smo. Nombre de Jesús. . . . 
Dom. de Setuagésima. . . . . . . . 
Pág. 
. i 01 
. 276 
. 105 
n 
40 
13 
47 
24 
27 
28 
Viol 
Víol, 
Viol 
Viol, 
Viol 
Rub 
Rub. 
F E B R E R O . 
Dora, de Sexagésima. . . . . . • . .106 
Dom.de Quincuagésima. _ . 108 
Miérc. de Ceniza. . . ." .140 
Dom. I de Cuaresma. . . . . . . . .414 
Dom. II de Cuaresma. . . . . , .115 
Miér. 5. Jlfaíia* Ap. Dob. 2 el. ( U de este). 299 
Juev. Stos. Fab.ySeb. Mrs.Dob. (20 deEnero). 280 
Viol. 
Alb. 
Alb. 
MAREO. 
Dom. 111 de Cuaresma. . . . . . . .116 
Márt. S. Juan Cris O y Doct. Dob ( n Enero). 287 
Miér. Sta. EscolásL Vira. Dob. (10 de Feb.) 298 
40 
16 
47 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Viol 
Alb . 
Viol. 
Alb. 
Rub. 
Viol. 
Viol. 
Viol 
Viol. 
Alb. 
Neg. 
Alb. 
Alb. 
XXXVI. 
Dom. IV de Cuaresma. . . . . . . . .447 
Sáb. S. Andrés Cor. Conf. Dob. (43 de Feb.J 297 
Dom. de Pasión. ''. . , . 449 
Vier. Ntra. Sra. de los Dolores 306 
Sáb. Síos Hemet. y C'elei. Ms. Dob. (3 de Marzo) 304 
Dom. de Ramos . 4 27 
Lunes Santo. . . . . . . . . . . . ií® 
Martes Santo. . . . . . 429 
Miércoles Santo 430 
Jueves Santo. . . . . . 435 
Viernes S a n t o . . . . . . . . . . . . 462 
Sábado Santo 481 
Dom. de Pascua de Resurrección. . . . 493 
A B R I L . 
4 Alb. Lunes de Pascua 494 
2 Alb. Martes de id . » . . . . . . . . .495 
3 Alb. Miércoles dfe id . 497 
4 Aib, Tu«téS de 5d. . . . . . . . - . . . 198 
5 Alb. Viernes de id.. . . . . . . . . . .199 
6 Alb. .. Sábado de id . . . . . . . . . . . 200 
7 Alb, Dom. de Cuasimodo, .202 
8 Alb. Lun.XaAnunc deN. Sra Dob. i el Marzo) 510 
9 Alb. Maa. 5. Patricio Ob Dob. (M de Marzo) . 308 
40 Alb. Miér. S. Francisco de Paula,C. Dob. (2 de este). 514 
44 Alb. Jtiev S. Isidoro Ob. y Doct. Patrón de la Dióc. 312 
42 Alb. Vier.S. Vicente Ferrer Conf. Dob. (5 de este). 512 
45 Alb. Lún. 5. León Papa Dob (11 de este). . . 512 
48 Alb. Juev. Octava de á. Isidoro Ob. y Doctor. . 312 
49 Alb. Vier. Sta. Paula Viuda, Semid (17 de Febr), 286 
20 Rub, Sáb Stos. MeliLy Comp Ms. Sem. {10 Marzo). 305 
21 Alb. Dom. El Patrocinio de S. José. . , . . .318 
25 Viol. Juev, Rogaciones mayores (1). . . . . . 345 
(1) En este dia y en los tres dé las Rogaciones menores don-
de se haga la Procesión, se celebra después de ella la Misa 
propia de la Rogación, pero no se traslada la Misa d« 
S. Marcosr n i la de los Santos que ocurran en las ms-
ñores; por lo cual , st se canta alguna ntra Misa deba 
ser de la fiesta, que se designa en el Calendario perpetuo» 
XXXVII. 
MAYO. 
Viol. 
Viol. 
Viol. 
Alb. 
Alb, 
Alb. 
Rub. 
Rub. 
Rub. 
Rub. 
Rub 
Rub 
Rub. 
Rub. 
Alb. 
Alb. 
Alb. 
Lun Rogaciones menores 
Martes id. id. 
Miérc. id. id 
Jueves La Ascensión de N. S. J 
Dom. infraoclavo de la Ascensión 
Juev. Oct. de la Aseen (Se rep. la Misa del día). 
Sáb. Vigilia de Pentecostés 
Dom. Pascua de Pentecostés 
Lunes de id 
Martes de id 
Miércoles de id. . • 
Jueves de id 
Viernes de id 
Sábado de id. . . . . . . . . . . 
Dom Fiesta de la Sma. Trinidad. . . . , 
Jueves. Fiesta del Sino Corpus Christi. . 
Viernes. Se repite la Misa del Corpus.. . , 
214 
214 
214 
215 
216 
215 
219 
226 
228 
229 
230 
232 
23-2 
233 
237 
239 
JÜIVIO. 
Alb. 
Alb. 
Alb. 
Alb. 
Alb. 
Alb. 
Alb. 
Alb. 
Virid 
Alb 
Yii id 
Alb. 
Rub 
Rub. 
Virid 
Sábado. Se repite la Misa del Corpus. . . . 
Dom. infraoctavo del Corpus 
Lunes. Se repite la Misa del Corpus. . . . 
Martes id id 
Miércoles, id. id 
Jtieves. id, id 
Viernes El Sagrado Corazón de Jesús. . . . 
Sáb. S. Fern.Reyde Esp. Dob. 1 el. (30 Mayo). 
Dom. III. después de Pentecostés 
Sab. S. Anselmo Ob. Dob. ( í i de Abril.) . 
Dom. IV. después de Pentecostés * . . . . 
Um.SanGreg Nac.Ob. Dob. {$ ae Mayo) . 
Juev. S. Juan Nepom. Mr. Dob {i6 de Mayo). 
Sab. S. Fenaneto Mr. Dob. (18 de Mayo). 
Doi». V. después de Pentecostés 
247 
553 
332 
248 
514 
249 
325 
328 
329 
250 
XXXVIII. 
J U L I O , 
3 
4 
7 
9 
H 
28 
Alb. 
Rub 
Rúb. 
Rub. 
Rub. 
Rub. 
Mier. S. Pedro Celest. Pap. Dob. fi$ Mayo). 329 
Juev. S. Torcuato Ob. y Mr. Dob. (24 de Mayo) 327 
Dom. La Preciosa Sangre de N. S. J . . . . 345 
Mart. S. Indalecio Ob. y Mr Dob. (22 de Mayo) 328 
Juev. La Aparic. de Sant. Ap. Dob (23 Mayo). 329 
Dom. X después de Pentecostés. * . . . . 254 
AGOSTO. 
Alb. I Dom. S. Joaquín Padre de Ntra. Sra. . . . 366 
Rub.lLun. S. Eufrasio Ob. y Mr. Dob. (24 de Mayo) 328 
S E T I E M B R E . 
4 
41 
42 
43 
45 
22 
26 
Alb. 
Alb. 
Alb. 
Alb. 
Alb. 
Alb. 
Rub 
Sab. S. Gregorio VIL Pap. Dob. ^5 de Mayo). 331 
Miér. S Felip. Neri. Conf. Dob. (26 de Mayo). 551 
Juev. S. Francisco Carac C. Dob. (4 Junio). 334 
Vier. S. Norberto Ob Dob. (7 de Junio). . 336 
Dom, El Slo. Nombre de María. * . . . . 376 
Dom. Ntra Sra. de los Dolores. . . . . . 376 
Juev. S. Fer. Ob. y Mr. Dob. (7 de Julio). 347 
O C T U B R E . 
Rub, 
Alb. 
Alb 
Juev Sta. FU. Virg. y Mr. Dob. (18 Agosto). 568 
Dom. Ntra. Sra. del Rosario. . . . . . .382 
Lun. S. José Cuper. Conf. Dob. (22 Seliemb). 378 
NOVIEMBRE 
7 
29 
Alb.[Jueves San Bruno.. . . . . . . , 
Alb. Dom. El Patrocinio. . . . . . . . . 
Rüb'Viér.Síos. Acisclo y Vict. Ms. Dob. (i7 de este). 391 
NOTA-. Téagase presente para el arreglo del Calendario err los años 
Bucesivos , que cuando vie'ie trasladada una fiesta de rito doble , que 
no puede colocarse en los vacantes del año , se fija en el dia 2 de 
este mes (sitwi ocurre en Dflnüiigo) , y aunque no se celebra sti 
Misa , porque en tal dia todas deben ser de Réquiem,, convien® 
saberlo, para la debida colocación de las demás, 
D I C I E M B R E . 
l'Viol iDom. 1 de Adviento. 
8 Alb. 
44 Alb. 
15 Viol. 
49 Alb. 
22 Viol, 
29 Alb. 
Dom. II Es la Misa de íaConcep. de Ntra.Sra. 
Sab.Sío. Dom. de la Calzxonf.Semid. (12 M). 325 
Dom. I I I de Adviento 
Juev. S. íñigo 
Dom. IV de Adviento . . . . . . . . 
Dom. infraocl. de Nativ, deN. &. J . , . . 
NOTA. En este ano se traslada para el siguiente la 
fiesta de Sanio Tomás Ob. y Mi. y lo mismo sucede 
en todos los que el 29 ocurra en Domingo. En este 
dia se canta la Misa misma de la Vigilia de la Epifa-
pág. 274. nía 
B M V E INSTRUCCION 
para la lectura del idioma latino. 
s notorio que casi todos los Sacristanes de las Par-
roquias de los pueblos carecen del conocimiento del 
idioma latino , y por lo mismo ho pueden leerle con la 
debida perfección. Por esta razón juzgamos muy opor-
tuna esta breve Instrucción, en la que atendiendo á la 
clase de sugetos áquienes se dirige, procuraremos ex-
plicarnos con la posible claridad y precisión , á fin de 
que penetrados de las principales reglas de la prosodia 
latina , con su auxilio puedan leer con alguna regula-
ridad. 
J I 
De la pronunciación de las letras. 
La buena lectura, asi en latin como en romance, no 
consiste en hacerla con precipitada velocidad y rapi-
dez , como equivocadamente juzga el vulgo , sino en 
leer con claridad, reposo y desahogo, dando á cada 
sílaba el sonido correspondiente, pronunciando clara-
mente todas las letras, especialmente las de la última 
sílaba de cada pajabra, y haciendo las debidas pausas, 
según lo exigen las notas de la puntuación de la cláusula. 
Las letras del alfabeto latino son veinticuatro. 
a , b , c, d , e, f, g , h , i , j , í , m , 
n , o , p , q , r , s , t , u , v , x , y , z, 
Se dividen en vocales y consonantes. Las voca-
les son seis; a , e , y, o, w ; todas las demás son 
XLI. 
consonan tes. Se llaman vocales porque por sí solas pue-
den pronunciarse con sonido perfecto,y sin ellas no 
puede foiwnarse la voz. Las consonantes, las cuales se 
llaman así porque suenan con las vocales y no pueden 
pronunciarse sin ellas , son dieziocho , y se dividen en 
mudas y semivocales. Mudas son aquéllas que en su 
pronunciación no comienzan con vocal; estas son diez: b, 
c, d, g, j , p, g, t, v, z. Semivocales son aquellas en cuyo 
nrioeipio y .fin se percibe vowl, como l , rñ , n , r , s; 
ía /"también es muda , porque corresponde al phi grie-
go, la h propiamente no es letra, sinó una nota de 
aspiración , la úc es letra doble, comoadeknte se dirií. 
De todas estas letras se forman sílabas, y de estas se-
componen las palabras ó dicciones. Se llama sílaba una 
ó mas letras juntas, en que haya una sola vocal, y pue-
de una sílaba tener hasta cinco consonantes , como 
stirpf, scrobs. Gada silaba debe pronunciarse con un 
solo aliento en un sonido seguido; v g. esta palabra 
Dónúnus tiene tres sílabas Dó - mi - nvs, y cada una 
tiene su sonido completo, que debe distinguirse clara-
mente en la lectura, lo mismo todas las demás palabras 
latinas, en que regularmente hay tantas sílabas cuantas 
vocales haya en cada una. Decimos regularmente, porque 
hay muchas palabras en que dos vocales seguidas y uni-
das á una ó mas consonantes componen una sola sílaba. 
A estas dos vocales se dá el nombre de diptongo , pala-
bra griega que significa sonido de dos vocales , porque 
las dos se pronuncian en una sola sílaba con un solo 
aliento 
De las letras vocales se forman siete diptongos: ae 
como térras, ai como Sin ai, au como Paulus, el como 
ddn , eu como euge, oe como ccelum , y i como har-
pijid. En todas las dicciones en que haya alguno de estos 
siete diptongos ó vocales unidas, se han de pronuncia» 
ambas con un solo aliento. Se exceptúan los diptongos 
ae y oey en los cuales soló,se pronuncia la e, ya se hallen 
XLII. 
ligados, como regularmente se ponen en laá ediciones 
antiguas, ya estén separados, como se hallan en algunas 
obras modernas ; por lo cual estas palabras C(BCÍliay 
Coelum etc, se han de leec como sino hubiese mas vo-
cal que la e, Cecilia celum. Pero cuando sobre estos 
diptongos hay dos puntos , que se llaman diéresis, se 
pronunciaíí las dos vocales, porque el diptongo está 
disuelto : v. g. aera, coémo , coégi. 
No ofrece dificultad la pronunciación de la a, que 
tiene el mismo sonido que en el castellano. Acabamos 
de decir que cuando se antepone á la e, hacen ambas 
Uüa sílnba diptongo, y pierde su sonido. Tarobienle hace 
cuando se antepone á ia i y ó la u. Se exceptúan los 
nombres propios acabados en aus , en que no forman 
diptongo , y en ellos se pronuncian dos sílabas , como 
Nicoláus, Stanisláus. 
B. 
Lá b nunca ha debido confundirse con la v ni en 
castellano ni en latin. La & se ha de pronunciar con los 
labios juntos, y desuniéndolos al tiempo de la pronun-
ciación, y la « aplicando los dientes de arriba al labio 
inferior, como cuando pronunciamos la / . 
O. CH. 
La c se pronuncia del mismo modo que en el ro-
mance : con las vocales a, o, u tiene el sonido suave, y 
con la e, as, «, y le tiene fuerte , y aun con estas cua-
tro últimas tiene el sonido suave , si se interpone la ht 
en cuyo caso la ch se pronuncia como la g , y asi Che* 
rubim, chirírpus, etc. se leerán Qérubim qirúrgus. 
D, 
La d se ha de pronunclat llegando suavemente la len» 
§ua á los dientes dearnb*a,v, g. Deus, Dóm'muSjistud^ 
etc. Debe ponerse en esto gran cuidado, especialmente 
cuando está al fin de la dicción, porque algunos la pro-
nuncian como la z al modo que decimos en castellano 
Diez, Lojjez, lo cual es un notable error. 
E . 
Nada hay que advertir acerca de la pronunciación de 
la e: ya se ha dicho que cuando se antepone á la ¿ y á 
la u hacen las dos un diptongo, y 'se pronuncian en un 
solo sonido. 
F . 
Tampoco la f ofrece dificultad alguna en su pronun-
ci;icion , que se hace en todo conforme al casíallano, 
4i. 
La g sigue en todo las reglas de la ortografía caste-
llana: con las vocales «, ó, u, se pronuncia con sonido 
gutural suave , y con la <?, CB , i , y, con sonido fueite. 
Cuando á la y se sigue u , que es líquida, ambas se 
pronuncian,como iíngua, sánquis, exánefuis, aunque 
m/ujuh en los demás casos v. g. sángumis, sangutni-
bus , etc. debe seguir para la dulzura de la voz al ro-
mance guitarra , guisar ; etc. 
H . 
La h no es letra, sino una nota de aspiración , que 
dá vehemencia ó fuerza á la vocal que la sigue, coma 
Facristane?.—Misos, 4 
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homo , trnho , hábco, debe por tanto destorrarse fa 
costumbre de pronmiciarla como la g cuando se halla 
entre dos ü , sogun enseíian ios Autores modernos. 
La i vocal se pronnncía por sí sofá, haciendo ana sí-
laba , ó junta con consonante: v. g. ibidem tiene tre-
sílabas i - bi-dem: ipse tiene dos, ip<e. 
i . 
La j se prononcia hiriendo á la vocal r á quien se 
junta, al modo que la y en el castellano en estas pala-
bras raya, mayo \ y asi estas dicciones Jacob, tja^ 
justus, etc. se han de pronunciar Yacob} eya , ynstns. 
L , L L , 
Cuando la / está sola con ofra vocal, se pronuncia 
como en el castellano , pero cuando está junta á otra 
se pronuncian las dos con separación , la primera con 
.a vocal antecedente, y la segunda con la siguiente, 
porque no son una letra como en el castellano : y asi 
i l l l s , fallo t se pronuncian il-lis fal-lo , &c, 
M. x\. v 
La m m cualquiera sílaba se pronuncia juntos los la 
bios, y se debe poner gran cuidado en esto, especial-
mente en el fin de la dicción, puos de otro modo no 
se distingue de la n que se ha de pronunciar apartados 
los labios, como an f in } nomen. 
O . 
Nada hay que advertir acerca de la pronunciación 
XLV. 
de la o , que d«be hacerse lo mismo que en el castella-
no. Ya queda dicho que cuando se antepone á la 
forman tas dos un diptongo, y pierde la é su sonido. 
P. Ph. 
La p se pronuncia también lo mismo que en el caste-
llano. Cuando á la p se sigue A, se pronuncian las dos 
como si fueran «na f : v. g. Philippénses, Prophéta 
&c. se pronuncian FtHppénses^ Profeta. Cuando á la 
p sigue s , se omite su pronunciación, y se lee la pala-
Ira prescindiendo de ella: v. g. Psalmus > Pséudo , so 
pronuncian sjlmvs > séudo* 
Q 
Después de q siempre se sigue «, la cual unas veces 
se pronuncia, y otras no. Sea esta la regla : cuando á 
la u después de f se sigue a , d el diptongo m, se 
debe pronunciar la u abierta y descubierlamente: v. g. 
Quam , qualis , qnce^  queror; pero cuando á la u se 
sigue otra vocal, no debe pronunciarse) como quis, 
quia, quotídie, qitod. Tampoco se pronuncia en la. 
conjunción que, ni en los verbos queo y néqueo , ni en 
usque, ni úsquequo, ni en otras dicciones acabadas ea 
fMí!, como úndique, quoqm; quinqué, atqut, fyc* 
E . 
La r en principio de dicción se pronuncia con su vi-
gor y fuerza: v. g. Romúnos, Hegum. Cuando está en 
medio de dicción, y se pospone á otra consonante, co-
menzando sílaba > tiene la misma fuerza, v. g* Israel, 
Henrícm; mas cuando se pone entre dos vocales, ó 
después de una vocal, ó en el lin de la dicción , tiene 
po™ vigor y fuerza, y se pronuncia coa suavidad,CQma 
María, Martimis, pafer. 
XLT1. 
Cuando á la « sigue inmediatamente alguna de estas 
consonantes c, w?, p , í r se pronuncia con rapidez, sin 
hacer sonar mucho la e conque se pronuncia la s gene-
ralmente, contó scabéllnm, xmívágdus, spiriius , 5/á-
íuH. Debe ponerse en esto mucho cuidasdo, porque hay 
algunos, que en estas palabras pronuncian claramente 
la e , diciendo escobéllum , esmarágdus, espiritm, es-
tátuit. No deja de ser diDcil esta pronunciación, y ea 
nuestro dictamen, seria mas seguro que los que ignoran 
el idioma latino en semejantes palabras prescindiesen d® 
las , pronunciando solamente las demás letras: Y. g. 
cabéUwn, ptritus , tátuit t íella,. &e. 
T , 
La ¿ se pronuncia como c.si la siguen dos? vocales d® 
las cuales la primera es r, como Léctio, orát\o\ pero 
cuando la t empieza la palabra , ó hay antes de ella s 
ó ó la sigue h , guarda su propio sonido , como Un' 
ra , qumstio , mixtio , Corínthios; mas si á la t en 
medio de dicción no la »igue i con otra vocal, sinó 
cualquiera otra vocal que no sea i , entonces conserva 
el sonido d e ¿ , v. g. confíteor, centaura. También 
guarda su sonido en las palabras Antióchus, Antioquia. 
Cuando la t es letra final de la dicción, como et, di-
x i t , est, m u t , etc, se ha de pronunciar de manera 
que loque la lengua á los dientes de arriba, y se conoz-
ca claramente que la ultima letra es t. Debe ponerse en 
esto gran cuidado, porque hay muchos que en estos 
casos la pronuncian como la rf, ó la s, lo que es ua 
svatable error. 
XLVIf. 
V . 
Ya habernos dicho que la v consonante se ha de pro-
nunciar tocando los dientes <le arriba al labio de abajo, 
para no confundirla con la b, v para distinguir su sig-
nificación, pues 6160 significa beber;y escrita,y lo mismo 
pronunciada esta misma palabra con v «ignifica vivir. 
U . 
Nada hay que advertir acercada la pronunciación de 
la u vocal: habernos dicho en l » explicación de la g y 
de la q que en algunas palabras se oculta y pierde su 
sonido. 
X . 
La x en cualquiera dicción y sílaba que se halle, se 
ha de pronunciar como si fueran estas dos letras es ó 
ys. . v. g. dix'it, lux'it se han de iecr y pronunciar 
dicsH, lucsit. fíex, lex, grexsc han de pronunciar Regs, 
legs, greg*. Muy pocas veces se usa en principio de dic-
ción : en lasque ocurre, se debe pronunciar con la s; v. 
g: Xustus , StfStus. 
Y , 
La y griega es voca.1 y hace sílaba, como atypus.Cuan-
do se antepone á la i latina , hacen las dos una sílaba ó 
diptongo , el cual se pronuncia como sino hubiese mas 
que una i , pero dándole algo mas de vigor que el que 
tiene , v. g. Harpyia , Tynomeyia. 
Z . 
La s vale por dos ss , porque en lugar de la s que 
ahora escribimos, ponían ios antiguos dos ss, y asi 
XLvni. 
éehe pronunciarse: v. g. JEzeguiélis} 'Zachéus. Ene-
qmétis, Ssachéus, 'etc. 
Sucede con frecuencia hallarse en una misma dicción 
dos vocules ropírtidas en m^dio de dos consonantes: v. 
g. suum, áliü, ó dos consonantes en medio de dos vo-
cales , como annus , accípiet, AetUum. En estas, y en 
todas las que ocurran, <e han de pronunciar llaramente 
las letras duplicadas; si son dos vocales» la nrimeííi se 
pronuncia con la consona«te antecedente, y la segunda 
con la siguiente , en esta íorma : su - umy áli - is , y i 
si entre las dos vocales se interpone la A,la segunda vo-
cal se pronuncia con mas vehemencia v. g. Abraham , 
mi-hitcom-pre-ken-((e;ú las duplicadas son doi consonan-
tes^a sean unas mismas ó diferentes, la primera se pro-
nuncia ctmia vocal antecedente^ la segunda con la sigui-
ente , v g an-nus, a,C'CÍ-pi~et, Ac-tu-vm.Se excep-
túan las palabras , «n que la segunda consonante sea 1 
ó r , m cuyo caso ambas consonantes se pronuncian 
con la segunda vocal, v. g. Biblia , públicas, m i r i x , 
lucrumi ote se pronuncian Bi-'biiat pú-blicm, ftu-trix, 
¡v-crum. Si hay tres consonantes seguidas, de las cua^  
les la segunda es / ó r> la primera se pronuncia con la 
vocal anterior, y las dos con la siguiente, v. g, af-flígo% 
ép-primo. También hay algunas dicciones con cuatro 
consonantes seguidas v. g. AbstráctUs , iránsgredi, en 
las cuales se pronuncian las dos primeras con la vocal 
antecedente y las segundas con la siguiente: Ahs~trác~ 
tus, t fám-gredi . 
Finalmente en las palabras latinas, que tienen al fin 
dos consonantes, debe darse á las dos su sonido corres-
pondiente v. g. ñmcysvnt, esi, Joseph.No deja de ser 
diíídl esta pronunciadon , pero indudablemente se ad: 
quiere con el uso, imitación, y'pracorandoleer pausa-
damente. 
XLIX. 
§ 
De la pmluacion de la cláusula, y de los acen-
tos en las dicciones latinas. 
Asi como en la música, la clave y punios ojotas de 
solfeo son tan esenciales para cantar,que sino se obser-
van , y arregla á ellos la voz , no es posible cantar con 
la armonía y consonancia debidas, asi la lectura que se 
hace sin atenderá las notas de la puntuación, no puede 
ser exacta y perfecta , sino un sonido informe y desar-
reglado, 
La escritura se ordena para la lectura, y tienen en-
tre sí una mutua y rigurosa relación : se escribe como 
se pronuncia, y debe pronunciarse como se escribe; 
por lo cual asi como un escrito que careciese de co-
mas, puntos y demás notas ortográflcas, sería en estre 
mo defectuoso,y daría lugar á mil equivocaciones, sin 
poder averiguar la significación y aplicación de las 
palabras escritas, asi también la lectura hecha sin ob-
servar las mismas notas, seria una locución informe 
y viciosa, porque como dicen los Autores, la buena 
puntuación y su observancia,son el alma de la escritu-
ra y lectura. 
Cuando se canta la Epístola, una Lección, ó cual-
quiera otra cosa, á la coma debe hacerse una corta 
pausa, al punto y coma y álos dos puntos se hace 
un poco mayor, y al punto redondo debe hacerse 
pausa completa , á fin de lomar nuevo aliento, para 
empezar el período siguiente con soltura y desahogo. 
Al interrogante (?) debe levantarse un poco mas 
la voz, en ademán de hacer una pregunta, y también 
se hace pausa completa, especialmente si el período 
que sigue, empieza con letra mayúscula : á li\ nota 
de admiración {!j se dá el tono de voz que, en el 
I . 
moilo posible, manifieste sorpresa, estrañeza y admi-
minacioíi , y se líace la misma pausa. 
Erl esta obra se ha puesto el esmero posible en la 
puntuación y acentuación ortográficas con arreglo á 
las mas correctas edicciones del Misal, Breviario y 
Ritual romanos. Van acentuadas todas Jas dicciones 
latinas que constan de mas de dos silttbas, y si alguna 
so Italia sin el acento, ha sido debido á que no fué po* 
siblé al editor proporcionar ti pos acentuados de los dip-
tongos enlazados a?, oe, ni de la y griega • por lo cual 
cuando ocurra alguna palabra de mas de dos sílabas sin 
acento, en que baya alguno de estos diptongos, ó la 
y, se ha de suponer en ellos el acento para arreglar su 
prosodia ó pronunciación; v. g. Judce^s, prcsdica^ 
Apocahjpsis, Hebreeos. 
Cuando se leen ó cantan dicciones que constan de 
dos silabas , como Jesús, Jacob, Joseph, Petrus, etc 
se ha de hacer el solfeo, detención y sostenido de I» 
voz en la vocal de la primera sílaba, y cuando fconsta 
de mas de dos sílabas, se ha de hacer en la vocal que 
tenga el acento: v. g. en estas palabras Apóstoli, Sa-
piéntice , Eclesiástui , se hará el sostenido en las vo-
cales acentuadas ó , é , á. 
Para la mayor inteligencia do este punto tan impor-
tante , pondremos el siguiente : 
Lo que se acostumbra cantar en las Misas con mas 
pausa y solemnidad son aquellas palabras del Credo 
«Et incaniálus est de Spt'ritu sancto ex María Virgine, 
et homo fáctus est». Atendiendo á los acentos y á las 
palabras de menos de tres sílabas, que están sin ellos 
se hará el sostenido de voz en esta forma ; (donde hay 
dos puntos se hace breve pausa , y donde se ponen seis 
se hace e! mayor solfeo y sostenido de la voz). Et in 
car ná tus est de Spi ri . . tu sane to ex 
Ma.,r¿... ..a Vír gi..ne, et ha mo fac . . . . . tm 
a t . Esto debe tenerse muy presente en lodo cuanto se 
LI. 
canto, y muy portjcularñaente en el final de las Epísto-
las y Lecciones, que es donde mas se advierte cualquier 
de'ecto. > 
No es posible explicar con mas eslension esta materia, 
que para su perfecta inteligencia requiero la viva voz, 
y asi los Sacristamís y aficionados procuren obsírvar 
con atención, é imitar á los Síes. Párrocos y personas 
instruidas cuando cantan, porque no hay duda que 
en este mundo toílo se aprende 'y pcifecciora por 
nv'diode la imitación, según enseña un célebre* Poeta 
español en los siguientes versos. 
La imitación tu maestra 
ha de ser, pues todas cuantas 
ciencias, artes y primores 
en la indtncion se fra|füan. 
Y asi el hombre á hablar aprende, 
imitando á aquel que habla, 
imitando aprende á andar 
imitando á aquel que anda. 
Imitando, el cantar logra, 
imitando á aquel que canta: 
imitando hace pinturas, 
imitand» á las pintadas 
Imítnndo se hace santo, 
imitando á cosas yantas; 
y aun hnitando a Dios, se hace 
un Dios en la semeja nxa. 
OI 
Del raodo de hac r las Hostias, 
La tiarína para las hostias debe ser ele la flor del mejor trigo, 
escc gido con mucho esmero , sin mezcla alguna de granos de otra 
especio, «pura, blanca y cernida por tamizó un cedazo muy cerrado. 
Se harán las hostias de ocho á ocho días , ó á lo mas de quince 
en quince , porque la renovación del Santísimo debe hacerse con hostias 
.nuevas. 
Para hacer la masa habrá una porcckma 6 palangana vidriada, 
nn batidor 6 cucharon de madera, y ua» jarra para «1 agua , cuyos 
utensilios sirvan para vilo este destino., lo mismo que las tijeras 
para recortar las hostias , y caja para custodiarlas. 
La masa debe hacerse con agua muy clara, limpia y fría , con 
la que salen las hostias mas blancas y lustrosas, y debe batirse 
de ipodo que que.de bien disuelta la harina, y luego se cubrirá con 
una servilleta limpia , para que no caiga polvo. 
Para calentar los hierros, quemará astillas secas de chopo, álamo 
ú otra madera bien seca, pues la verde, resinosa 6 llena de tierra, 
«humaría los panales. 
Estando ya los hierros albos 6 muy calientes, les encerará ligera-
mente con cera virgen (si puede ser^, muy blanca y pura , y luego 
hechará con una cuchara la masa necesaria para cada panal , advlrtieu-
do que el primero y segundo que se hicieren después de encerar 
los hierros , aunque parezcan buenos , no sirven, por la mrzc'a que 
tienen de cera. Si s« pegaren los panales á los hierros, se vuelven 
á encerar, y aun es mas eficaz el untarles con aceite muy limpia 
con un hisopito preparado al efecto , en cuyo caso también se inu-
tilizan los dos primeros panales , por la mezcla con que necesariamente 
9 ilen. 
Pondrá á enfriar los panales útiles sobre una mosita cubierta em 
mantel ó paño muy limpio , para cortarlas después con las tijeras 
prevenidas. 
Acabando de hacerlas, untará los hierros non «era 6 aceite, y 
poniendo un papel blanco en medio, les cerrará y retirará en sitio 
decente, y lavará y limpiará la porcelana, batidor , cuchara, tijeras 
y demás , de modo que no sirvan para otro ministerio. 
Después de redondcai las hostias y formas para la Comunión , se 
guardarán bien cubiertas en una cajita de madera, hoja de lata ó 
Jaton muy aseada y limpia, teniendo mucha cuidado de no presen-
tar para la Misa hostia algnna que esté manchada, melUtle á 
bepdida. 
C011PLET0 M A P I 
DE SACRISTANES 
y pcr*iona« piadoftaw para nyartar & lo» *«»-
ñ4»ro« i*i%rr«><-oM, c u las funeioueti cid 
culto «llvino. 
C A P I T U L O ! . 
Del respeto y revcreneui que se debe á los Templo» 
y lugares sagrados. 
^STna do las causas de la tibieza y negligencia con que 
en muchas partes se celebra el culto divino, y de la frial* 
dad é indiferencia que, con asombro de los buenos cris-
tianos r se observa en algunos Sacristanes y dependientes 
de la Iglesia en el desempeño de sus funciones, es, á no 
dudarlo, la falta de consideración de lo que son en reali-
dad nuestros Templos, y del respeto \ reverencia que so 
les debe. 
Basta abrir los libros Santos para advertir que son pro-
pia y verdaderamente casas de Dios. Asi los llama GF mis-
mo Señor en muchos lugares do la Sagrada Escritura , se-
ñaladamente en el capítulo 2 de S. Juan, donde dice: Na 
hagáis mi casa , eaxa de cmtratadon, y en el cap. 2t 
de S. Mateo alegó el mismo Señor las palabras de su Pro-
feta que dice ; M i casa , casa es de oración. 
El hecho que en estos dos lugares del Evangelio se re-
fiere , m muy notable y de gran consideración para núes* 
tro propósito. Porque siendo, como era, tan admirable 
la modestia y mansedumbre de Jesucristo nuestro Señor, 
que en todo el discurso de su vida, nunca se descompuso 
á castigar por sus manos ningún género de pecados, con 
haber visto tantos y tan graves, y haber tenido tantas oca-
siones, que una vez le quisieron despenar, y muchas to-
rnaron piedras para apedrearle , y otras muchas le trata-
ron muy mal de palabra ; en todos estos casos, y otros 
semejantes se hubo el Señor con maravillosa mansedum-
bre y modestia , y con todos los pecadores generalmente 
la tuvo extremada , sin que jamas diese muestra de seve-
ridad , enojo, ni indignación. Antes reprendió mucho á 
sus Discípulos , una vez que le pidieron licencia para ha-
cer que bajase fuego del Cielo sobre los de Samaría , que 
habían sido tan descorteses , que no les habían querido 
dar posada , ni admitirlos en su ciudad. Y con ser esto 
asi, la primera vez que fué á Jerusaléncon sus Disc pulos, 
viendo que algunos perdían el respeto á la santidad del 
.Templo, comprando y vendiendo, y contratando allí,aun-
que era esto para las cosas necesarias para los sacrificios, 
tomó tanta indignación y enojo, que hizo un azote de 
ciertos cordeles que halló allí, dio tras ellos , los echó á 
todos del Templo, derribó las mesas, derramó los dineros 
que había en ellas, y los reprendió con palabras muy ás-
peras , casi llamándoles ladrones , pues les dijo que ha-
cían su casa cueva de ladrones, Y esto no fué sola una vez, 
que era al principio de su predicación, sinó otra hizo lo 
mismo á la postre, que fué la última ó penúltima que en-
tró en el templo, lunes después del Domingo de Ramos, 
dando á entender el mucho caso que hace de que á su ca-
sa se le guarde el decoro y religión que conviene: pues en 
solo esto mostraba tan extraordinario enojo : y por aquí 
quiso comenzar y acabar su predicación. Y asi advierte el 
f agrado Evangelista, que viendo esto sus Discípulos , se 
acordaron y conocieron, que le con venia lo que está es-
m í o en el Salmo : E l celo de la casa de Dios me car-
eome las entrañas, f los descomedinñentos de los que l é 
pierden el respeto cargan sobre mi , y me atormentan. 
Y es mas de advertir, que nuestras Iglesias, no solo sfí 
llaman casa de Dios, por la razón que el Templo antiguo 
de Jerusaién, que tantas veces y tan absolutamente se lia» 
ma asi, y era porque estaba allí el Arca de Dios, y porque 
ellí era adorado y reverenciad o,y se le ofrecian sacrificios, 
y oía las peticiones y demandas que se le hacían, sino con 
mucha mayor propiedad que todo esto. Y por otra razón 
mas principal que sola, y propiamente pertenece á los 
Templos de la cristiandad : y es por habitar el mismo Dios 
en ellos real y personalmente en el Santísimo Sacramento, 
en el cual está la persona del Verbo Divino y Unigénito Hi-
jo de Dios por manera mas particular que en todas las 
demás partes del mundo. Porque no solo está allí según la 
Divinidad, según la cual está en todas partes, por esen-
cia, presencia y potencia, sino también la sacrat sima 
humanidad de nuestro Señor Jesucristo , la cual solo está 
en el cielo empíreo, sentado á la diestra del Padre Eter-
no, y la misma y con la misma gloria y majestad y gran-
deza está real y personalmente en el Santísimo Sacramen-
to, aunque encubierta debajo de aquellos accidentes y es-
pecies sacramentales, como lo prometió el mismo Señor 
á sus Discípulos, cuando se despedia de ellos para subir-
se al Cielo. Eeve ego vobiscnm sum ómnibus diebus us~ 
que ad consummaeionem secuti.Kxmqae me voy al Cielo» 
con vosotros me quedo, y«estare hasta el íin del mundo. 
Lo cual es una honra y privilegio singularísimo del pue-
blo cristiano , tener á Jesucristo Dios verdadero por ve-
cino y morador en todas las Iglesias de la cristiandad: de 
tal manera, que no haya pueblo por pequeño y vil que 
sea, donde el Señor no tenga su casa propia, y habite en 
ella tan verdaderamente como los otros vecinos en las su-
yas : de suerte, que si el pueblo tiene doce vecinos , con 
Cristo son trece. Cosa por cierto dignísima de ser estimada 
T venerada muy de otra mauera , de la que nosotros la 
estimamos y veneramos. Y para escusar de decir mu-
chas cosas acerca de esto punto, bastará abrir los ojos 
de la Fé , y considerar con ella, que los Templos son 
casas del mismo Dios, y que en cada uno de ellos asis-
te real y personalmente Jesucristo nuestro Señor, Y di-
ciendo que está allí su Majestad, dicho se está, y cosa 
ciertísima es, que están allí muchos Angeles acompañán-
dole y haciéndole palacio, y dándole perpetuas alabanzas. 
Asi lo sienten y afirman los Santos Padres y la iglesia lo 
presupone asi como cosa cierta; y por esto en la oración 
de las Completas decimos: Visita quoemmus Domine,ha-
biíationem istam., et Angelí fui sancti habitantes in ea 
nos in pxice custodiant. \hit-á, Señor , este lugar, y tus 
Santos Angeles que en él habitan , nos guarden en paz. 
Y siendo esto, como lo es, muy cierto y sin ninguna 
duda, no seria menester mas de abrir los ojos y conside-
rarlo, para convencernos enteramente del gran respeto, 
reverencia y consideración que se debe á los Templos y 
lugares sagrados, que son tan verdaderas casas y habitación, 
(fonde asiste y mora de asiento el mismo Dios, y sus ce-
lestiales Cortesanos. 
C A P I T U L O I I . 
Del respeto y reverencia que se debe tener á las 
Iglesias 9 por comparación desque antiguamente se tu-
vo á algunos lugares sagrados» 
l^osa es muy antigua, querer Dios que se tuviese gran 
respeto á los lugares donde anduvo su Majestad,y se ma-
nifestó con alguna particularidad. En el Génesis cuenta la 
Sagrada Escritura, que saliendo Jacob de casa de su padre, 
por huir del enojo de su hermano Esau, en la primera 
jornada le paró la noche en un páramo, y en durmién-
s 
dose allí un poco, víó en sueños una gran escalera, que 
llegaba desde la tierra al Cielo,por la cual subían y bajaban 
Angeles, y Dios estaba en lo mas alto de ella. Despertan-
do el Santo mozo, cobró tan gran respeto á aquel lugar, 
por haber visto en él esta visión, que atemorizado y des-
pavorido, dijo: Quam terrihilis estlocusiste! Non est kic 
aliud,nm Domus Dei, et porta cceli. Cuán terrible es este 
lugar 1 no hay aquí otra cosa sino casa de Dios y puerta del 
cielo: y en testimonio de esto consagró aquel lugar en 
cuanto pudo, levantando la piedra que habia tenido por 
cabecera , ungiéndola con óleo (que siempre fué señal de 
consagración)y dejándola allí por señal, de que aquel lu* 
gar era sagrado, y se le debia honra y veneración, por 
haberse Dios mostrado en él: y á la ciudad que estaba Vé-» 
ciña y se llamaba Luza, le puso por nombre Bethel, que 
quiere decir casa de Dios: y asi se llamó de allí adelante. 
En el Exodo se cuenta que yendo el Santo Moisés, 
guiando el ganado de su suegro, por lo mas espeso y so-
litario del monte Horeb , le apareció Dios en una visión 
maravillosa de una zarza,que ardia con gran fuego, y no 
Se quemaba: y ^ queriendo acercarse á ver aquel misterio, 
le dió voces el Angel, que representaba la persona de Dios, 
y le dijo: Detente; no llegues acá. Locusenim,inquostas, 
térra sancta est. Mira que este es el lugar santo por es-
tar yo en él, que soy el Dios de tus padres; descálzate los 
zapatos, y llega con tiento y reverencia. Y 6n oyendo el 
Santo Moisés decir que estaba allí Dios, pegó su rostro con 
la tierra, y no osaba levantar los ojos á mirar el lugar 
donde Dios estaba: Abscondit Moyses faciera smm, non 
enim audehat aspicere contra Deum. Y desde allí adelan-
te fué aquel monte tenido en gran veneración, y llamado 
monte Santo ó monte de Dios. De esta manera también 
llama el Apóstol S. Pedro al monte Tabor, donde Cristo 
nuestro Señor se transfiguró, por haber manifestado allí 
su gloria y majestad. Cum essemns cum ipso in monte 
sancto. Pues si e&tos lugares, por haberse Dios manifes-
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tado alguna vez, fueron tan señalados, tan venerables y 
tan reverenciados; ¿cuánto será razón que lo sean nues-
tros Templos , donde el mismo Señor está tan de asiento, 
y asiste como en su propia casa y morada ordinaria, y don-
de obra tantas y tales maravillas, y hace á los hombres 
tan soberanas mercedes ? 
Y si aquellos Santos Patriarcas honraron tanto los luga-
res donde una vez ú otra vieron á Dios, ó á un Angel, 
que les hablaba en su nombre,¿qué honra hicieran,y qué 
respeto tuvieran á nuestra Iglesia, si alcanzaran el tiempo 
tan dichoso que nosotros alcanzamos, y como ingratos y 
viles, no lo sabemos estimar ni reconocer ? Si el Santo 
Jacob cobró tan gran temor y reverencia de haber visto 
<;n sueños una escalera, por donde subían y bajaban los 
Angeles: ¿qué reverencia,qué temor y qué respeto cobra-
ra, si viera (como nosotros vemos con los ojos de la Fé) 
bajar el mismo hijo de Dios , y ponerse en las manos de 
los Sacerdotes? Y esto no visto en sueños, sino con vista 
mas cierta y mas infalible que todo lo que se ve con los 
ojos, y se toca con las manos? Con cuánta mas razón d i -
jera: Quam terribilis est locus iste? veré Dominus est 
tn loco uto? Y con cuánto mas justo título la pudiera lla-
mar casa de Dios y puerta del Cielo? 
Y si el Santo Moisés esconde su rostro de temor y reve-
rencia, y no osa mirar la zarza, donde le hablaba un An-
gelen nombre y persona de Dios, ¿qué reverencia hiciera 
ó qué respeto cobrara, si entrara en nuestra Iglesia, y 
viera el Santísimo Sacramento, y supiera con tanta certi-
dumbre como nosotros sabemos, que está allí el mismo 
Dios en persona hecho hombre, y que se humana tanto 
con los hombres, que se deja tratar y recibir de ellos? Para 
esto no hay comparación ni encarecimiento. 
Oh Santos Patriarcas, cómo rae parece que des le 
esa gloria nos estáis mirando, corridos de ver nuestra 
torpeza y grosería; pues no sabemos estimar ni vene-
rar lugares tan santas y venerables , como son nuestras 
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iglesias, ni entrar ni asistir en ellas con la reverencia y 
.iimor que seria razón. Muy justamente seréis nuestros 
-ucees, y nos condenareis de rudos y descorteses, pues no 
Imitamos vuestro ejemplo, en venerar los lugares sagra-
dos, siéndolo nuestros templos tanto mas aventajadamen-
te, que los que vosotros venerasteis y tuvisteis en tanto. 
C A P I T U L O IXX. 
De la limpieza y aseo que debe baber en las Iglesias 
y en todas las cosas que sirven al sagrado ministerio. 
Habiendo dicho, que los Templos son casas de Dios, 
donde su Divina Majestad habita y asiste siempre , y don-
de -quiere ser servido y adorado , con solo esto est i dicho 
todo lo que se puede decir y desear, en razón del ornato, 
compostura , y atavio que debe haber , asi en el mismo 
lugar , como en todas las otras cosas que sirven para el 
culto de tan gran Señor. Pues vemos en los palacios de 
los Reyes de la tierra con cuánta curiosidad, diligencia 
y puntualidad se guarda esto en todas las cosas que sirven 
para la persona Real , para su mesa, y para todo el do-
mas servicio de su casa, que con particular estudio se 
procura que todas sean ricas, preciosas, excelentes y 
aventajadas, y que en todas ellas haya gran limpieza 
y aseo. Y todos los que sirven y asisten en presencia del 
Rey, han de andar vestidos de ropas y aderezos muy r i -
cos , y preciosos y muy ataviados y compuestos : de tal 
manera, que la misma casa del Rey, los aderezos con 
que está adornada, y todo lo que en ella hay, correspon-
da á su Majestad Real, y represente su grandeza. 
Oh Rey inmortal de los siglos, Señor de Majestad infinita 
f verdadera, á quien sirven en esa gloria millares y millones 
Sacristanos.—Misas. 5 
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de Espíritus gloriosos! cuan gran rergüenzaeshacer compá> 
ración de ungusano de la tierra, con vuestra soberana Ma-
jestad, y mucho mayor lo es, y lastima sin consuelo, que 
vuestro culta y servicio sea tan inferior al de los Reyes ter-
renos : y que en vuestra casa, donde realmente asistís, ha-
ya tan pocas cosas que signifiquen la grandeza de vuestra 
Divina Majestad, ni correspondan á ella : y que estando 
vos ahí verdadera y corporalmente acompañado y servi-
do ( aunque invisiblemente) de multitud de Angeles del 
Cielo, los ministros que tenéis en la tierra, seamos tan vi-
les y groseros, y tan inconsiderados, que no sepamos tra-
tar las cosas de vuestro culto con la decencia y veneración 
que conviene, ó á lo menos con la que es posible á hom-
bres mortales,que no habrá corazón que con algún celo y 
advertencia la considere, que no se quebrante de dolor, 
de ver nuestra torpeza y grosería. 
Y aunque son muchas y varias las culpas que muy de 
ordinario se cometen contra este culto y reverencia debi-
da á los lugares y Misterios sagrados : pero dejadas ahora 
las culpas que son comunes á los seglares y á los eclesiás-
ticos, pues aquí se trata particularmente de dar instruc-
ción y doctrina á los Sacerdotes, solo quiero hacer men-
ción de las cosas que en este caso están á su cuenta y con-
ciernen á su oficio, porque estas son en gran parte causa 
de las culpas y poca reverencia de los seglares. 
No se puede decir sin lágrimas lo que se ve tan de or-
dinario. Que se entrará en muchas Iglesias, que no solo 
no tienen traza ni apariencia de Iglesias y casas de Dios, 
pero ni aun de casas de un pobre hombre honrado, ni 
de un pobre oficial; porque cualquiera se despreciarla 
•de tenerla tan sucia, tan descompuesta y tan desaliña-
da, y querealmente, mas apariencia tiene de casa de 
algún vil y grosero aldeano, y aun de casa robada y 
desierta, que de Templo y casa de Dios. Y aunque es 
gran vergüenza y lástima decirlo de esta manera, pero 
mucho mayor lo es que sea asi tanta verdad. Los ornaraen-
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tos de los altares viles, rotos, desandrajados y descom-
puestos : las sagradas vestiduras de los Sacerdotes des-
Dreciadas, y mal tratadas; y lo que es mas de llorar, 
ios mismos, Altares sagrados, donde se celebran ios 
tremendos Misterios, llenos de polvo, y desnudos del 
ornato, limpieza y decencia que debian tener: los 
lienzos que sirven al sagrado Ministerio tan sucios, que 
ponen asco, y que ningún Clérigo habría por pobre que 
fuese , que no se desprecíase de tener tan poca limpieza 
en los manteles y servilletas de su mesa: y hasta el mis-
mo Cáliz sucio y asqueroso y maltratado, y los corporales 
en que se pone el Cuerpo Sacrosanto de Jesucristo man-
chados, arrugados f despreciados: y finalmente, todas 
las cosas que sirven al culto divino y ministerios sagra-
dos tan viles y tan agenas de la limpieza y decoro que de-
bieran tener , que no hay en ellos apariencia de Majestad 
y veneración, sino antes parece que quitan la devoción 
y reverencia á quien la tiene: y que si los herejes ó los 
otros infieles lo viesen, se reman y mofarían de nosotros 
y de nuestra Religión. 
Todo esto está tan lejos de ser encarecimiento, que ex-
cede mucho la verdad y el hecho á lo que se dice, ni se 
puede decir; ni se pudiera creer, sino se viera como 
Be vé. Y no es demasiado decir, que esto es en muchas 
Iglesias : pudiera decir en casi todas , porque dejadas las 
de los Religiosos, que tienen en esto mas cuidado y curio-
sidad , y algunas Iglesias Catedrales y otras algunas, que 
son harto pocas, en todas las demás aldeas y pueblos pe-
queños , es cosa lastimosísima lo que pasa en esto; y 
aun en las grandes es harta lástima el poco decore 
y decencia, y la poca curiosidad de los Eclesiásticos y Sa 
cristanes, y el poco preciarse de aquel oficio, y de las 
cosas del Culto Divino. 
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C A P I T U L O I V . 
Sfc responde á las escusas qne sobre lo dicho, sueleo 
alegarse. 
Y no es para esto escusa bastante decir que la& Iglesias 
son pobres, como realmente lo son las-mas ó casi toda&. 
Poque paralo que aquí pretendemos, no es menester mu-
cha riqueza, sino amor de Dios y temor suyo, y celo de 
su honra y de su culto; porque no pedimos ahora que 
todas las Iglesias tengan grandes y suntuosos edificios, ni 
ornamentos de brocado y todas las demás cosas muy pre-
ciosas y ricas: aunque seria muy justo que, cuanto 
íuese posible, eso se procurase, pues en ninguna cosa se 
emplea tan bien el oro y plata, y todas las riquezas co-
mo en el culto y servicio del común Señor de todas las 
cosas, en reconocimiento de que todo es suyo r y de que 
lo mas rico, precioso y de mayor estimación se debe em-
plear en servicio del Criador: y entonces está muy bien 
empleado, aunque mas murmuren los herejes é impíos 
desatinados, que les parece supérfluo lo que se gasta en 
estas cosas, como murmuraba Judas, de que se der-
ramase ungüento precioso para ungir los pies de Cristo. 
Y pluguiera á Dios, que tuvieran mucha materia de mur-
murar en este caso, que poco nos pudieran dañar sus 
murmuraciones, pues ya es antigua costumbre suya, re-
prender otras cosas tan justas y razonables como estas, 
son tan poca razón y fundamento como ellos tienen en 
tus disparates. Pero el trabajo es, que la tienen mucho 
mayor y mas justa los hombres religiosos y celosos de la 
honra de Dios, de lamenta/y llorar la gran pobreza de 
las Iglesias, y de todas las cosas tocantes al culto divino, 
í os esto tan digno de lamentarse, cuanto es mayor y 
í í 
mas notable el exceso de los Lombres en su trato y orna-
to , y en todos sus gastos, porque se ven las Iglesias des-
nudas y faltas de ornamentos y de las cosas necesarias 
al sagrado ministerio ; y las casas de los hombres entapi-
zadas con sedas y brocados: y sus cofres y recámaras lle-
nas de vestidos costosísimos, y sus aparadores y camari-
nes, de vasos muy ricos y costosos : y ellos vestidos de 
sedas, brocado y telas de mucho precio. Y esto no solo 
los Reyes , príncipes y personas insignes de la sociedad 
(que eso fuera mas tolerable) sino los hombres muy ordi-
narios y plebeyos ; y asi siendo tan grande el exceso que 
hay en esto , como realmente lo es grandísimo, es mayor 
y mas justa la lástima que hace ver la pobreza de las Igle-
sias, y la falta de ornato y aparato conveniente. 
Mas al fin en esto podria tener alguna apariencia la es-
cusa de que las Iglesias son pobres, y no tienen de donde 
proveerse de ornamentos y otras cosas ricas y preciosas, 
cuales convienen para el culto divino y sagrados minis-
terios ; y asi no hagamos en esto por ahora tanta fuerza. 
En lo que se hace y se debe hacer muy grande, y lo que 
no tiene respuesta ninguna, es en pedir y amonestar, que 
ya que las Iglesias están pobres, estén limpias y asea-
das , y todas las cosas que en ella sirven, estén con el 
atavio y decoro que conviene, y que en efecto parezcan 
casa de Dios, sino en la riqueza, á lo menos en la limpie-
za, aseo y compostura, y que sinó hubiere frontales de 
brocado, ni telas de oro, á lo menos, los que hubiere 
estén limpios y decentes: y los ornamentos bien tratados 
y guardados en sus cajones. Los Cálices envueltos ó cu-
biertos con sus velos, para que nadie los toque si no los 
Sacerdotes; y sobre todo los corporales, purificadores y 
los demás lienzos que sirven á la Misa, muy blancos y 
aseados, pues para todo esto no es menester mucha rique-
za, sinó (como digimos) temor de Dios y celo de su hon-
ra y culto. 
Y no se tenga esto por cosa de poca importancia, pues 
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no lo es, sinó de muy grande, y de que Dios hace mw 
dio caso , y de lo contrario se ofende mucho. Y sinó ai 
tiempo de la cuenta los espero: est qui qucerat ¡ et judi* 
cet. Entonces verán si eran cosas pequeñas ó de poca im-
portancia. Ni tampoco tengan por cosas meoiudas é indig-
nas de la autoridad del Párroco ó de su Yicario,el mirar si 
esta limpia la Iglesia y los altares , los ornamentos y los 
cálices, los corporales y los d e m á s lienzos, y si se tratan 
con el decoro y decencia que conviene, y si los hay en 
abundancia suficiente, para que se puedan mudar y con-
servar con limpieza y otras cosas de este género, aunque 
sean mas menudas que estas ; que no lo son por cierto, 
s inó muy dignas de la providencia de los Prelados y 
Pastores. 
Y si no Ies pareciere ser esto asi, acuérdense que la 
Majestad de Dios no tuvo por cosa indigna de su grande-
za y autoridad, sinó por muy digna providencia dar or-
den muy particular y muy señaladamente en cosas mas 
menudas que estas, que pertenecian al decoro y limpieza 
de su Templo; como fué mandar , que ninguno atizase 
las lámparas del Templo con los dedos, sinó que hubiese 
tigeras de despavifar para atizarlas, y que fuesen de oro; 
y que hubiese asimismo unas vacías también de oro, lle-
nas de agua , en que se echasen las pavesas, porque no 
humeasen y causasen mal olor, y porque no ensuciasen 
eí suelo ; y que todos los vasos que servían para el Taber-
náculo y culto divino , no los tocase nadie, sinó solo los 
Sacerdotes; y que aun para darlos á los levitas, no se 
les diesen descubiertos, sinó envueltos en sus fundas y 
lienzos: y que aun asi cubiertos no los pudiese llevar 
nadie , ni ponerse en carro ni en bestia, sinó los mis* 
mos levitas los llevasen sobre sus hombros; y que hubie-
se pastillas y pebetes , cazoletas y otros perfumes, para 
que el Templo estuviese muy oloroso; y hasta dió la re-
ceta con que se hablan de hacer, expresando las on?as 
que hablan de llevar de cada cosa, y de las que se hablan 
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de componer, y otras mil cosas tan menudas y particula-
res como estas, en lo cual dió á entender cuanto caso ha-
ce de todo lo que pertenece al culto divino: y que se 
agrada mucho en que sus ministros sean en esto muy re-
mirádos y Curiosos. Tamhien adviertan, que aunque es 
tan general y tan recibido el abuso que hay en estas co-
sas de que hablamos, no se deben dejar como desespe-
radas y sin remedio, que realmente no lo son, sino muy 
remediables, y no con mucha dificultad. Haya amor de 
Dios y celo de su honra, que este dará trazas y medios 
para todo. Y sino hubiere tanto amor de Dios, que bas-
te á hacer que con efecto se cumpla lo que aquí se ad-
vierte, haya siquiera temor suyo, y de la cuenta que ha 
de pedir ásus Ministros, á cuyo cargo está, que sin duda 
será muy estrecha, como digimos. 
C A P I T U L O V . 
Se demuestra que Dios nuestro Señor , hace mucho 
caso del ornato y limpieza de las cosas que sirven al 
culto, y de la obligación de cumplir este sagrado deber. 
P 
i ara mayor confirmación de lo dicho, y para conocer 
muy claramente el caso y estima que Dios hace, de que 
en las cosas de su culto, y que sirven á los ministerios 
sagrados haya el ornato y decencia que conviene, será 
muy importante poner los ojos en lo que el mismo Se-
>ior ordenó en su Ley: porque en aquello nos quiso de-
jar á nosotros reglas y doctrina de lo que quiere que lo 
sirvamos. Luego que sacó á su pueblo de Egipto de entre 
ios gentiles idólatras, y quiso que hiciesen república por 
sí, y tuviesen sus ceremonias y forma particular de ofré-
scr sacrificios, dió orden que le edificasen casa, que fue-
4) propia su\a, y sirviese solo para ser en ella adorado 
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y para su culto. Y con ser esta que se hizo entonces casa 
de prestado,yde camino quehabia de durar solo el tiempo 
que el pueblo andaba peregrinando por el desierto, has-
ta que tuviese asiento en la tierra de promisión, donde 
tuviese Templo estable y de propósito; y por consiguiente 
era casa de levante y portátil, que se habia de mudar 
de unas partes á otras: con todo eso , este Tabernáculo 
y Santuario, es cosa de maravilla, ver la riqueza, el or-
nato, la policía y curiosidad con que se hizo : y la par-
ticularidad tan grande , con que el mismo Señor de la 
Majestad dio el orden de todo, hasta la cosa mas pequeña 
y menuda, hasta dar al mismo Moisés la instrucción y la 
traza, y modelo de todo lo que se habia de hacer, y la 
medida que cada cosa habia de llevar, como se ve en 
el cap.25 del Éxodo, donde después de haberle de pala-
bra instruido de todo, le remitió á la planta ó modelo 
que le habia mostrado en el monte : Inspice , et fac se-
cumdum exemplar, quod Ubi in monte monstratum ext. 
Y para que todo se cumpliese con mas reverencia, de-
coro y puntualidad , no quiso que pusiesen mano en ello 
los oüciales y artífices ordinarios que hacían las demás 
obras, sino el mismo Señor escogió personas particulares 
y señaladas, álas cuales dió ciencia infusa de todo lo que 
habian de hacer; de suerte que no fuesen oficiales para 
otra ninguna obra, sinó para aquella, como parece en 
el mismo libro, donde se refiere juntamente la rique-
za grande con que se hizo esta obra, y como para ella 
se juntó gran cantidad de oro y plata, y muchas piedras 
preciosísimas y de gran valor , muchas telas de seda, bro-
cado, púrpura, jacinto, grana de polvo, y holandas fi-
nísimas: y los ornamentos sacerdotales, por extremo r i -
cos y vistosos, como se declararon arriba: tantas corti-
nas y tantos velos, todo de oro y seda, y telas riquísimas. 
Y lodo el aceite que se habia de echar en las lámparas, 
fuese mezclado y confeccionado con bálsamo y otros olo-
res : Aromata, et oleum ad luminaria concinanda. Fi-
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ftalmente, todo lo dispuso de manera que representase 
Majestad y grandeza,y tuviese el atavio y ornato que con-
venía para el culto divino. 
Después de esto, cuando el pueblo estuvo ya de asiente 
en la tierra de Promisión, y el Señor quiso que se le 
edificase Templo y casa de propósito, es cosa de admi-
ración la riqueza , aparato y costo con que esta obra se 
hho. Fué esto de manera que si muchos y muy graves 
historiadores de aquellos tiempos afirmaran las cosas que 
la Sagrada Escritura cuenta de la magnificencia y suntuo-
sidad de aquella obra, no hubiera quien las creyera, ni 
fueran creíbles, si el mismo Espíritu Santo no las dijera, 
como las dice en los libros sagrados; pero por solo esto 
las creemos como verdades infalibles , mas ciertas que lo 
que vemos con los ojos , y tocamos con las manos. 
Pues en el libro tercero de los Reyes, y en el segundo 
del Paralipómenon se cuentan cosas maravillosas de aquel 
edificio y de su riqueza y majestad. Los oficiales que sa 
ocupaban continuamente en la obra por espacio de sieta 
años, pasaban de doscientos mi l , sin maestros y sobres-
tantes de las obras, que eran tres mil y seiscientos: y con 
ser la obra tan soberbia, y andar tanta gente ocupada 
en ella, se hizo con tanto silencio, quietud y recato, por 
ser Templo para el culto divino, que no se oyó en ella 
golpe de martillo ni escoda, sinó que en otra parte fuera 
de la ciudad se labraban las piedras y maderamiento, y 
todo lo demás, y venia ya puesto á punto, para que no 
fuese menester mas de asentarlo en su lugar. Todo el edi-
(icio era de mármol muy precioso, labrado de pulimen-
to con todo el primor que sufre el arte de arquitectura, 
bástalos cimientos eran de sillares y piedras cuadra-
das y muy bien labradas; y con ser la cantería tan rica 
como esto, por la parte de dentro estaba toda cubierta do 
tablas de cedro labradas de torno y escultura, con diver-
sas y muy vistosas labores y figuras, y todo esto cubier-
to después con plariciius de oro finísimo. Hasta el raisina 
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suelo del Templo, con ser de mármoles bruñidos, blair 
eos y negros, cubrió todo de planchas de oro. 
Dicho esto asi en suma, de la soberbia, majestad y ri-
queza del edificio, no hay lengua ni pluma que basten á 
encarecer la multitud, variedad y riqueza, el valor, la 
hermosura y lindeza de los vasos y basijas, y de todas 
las cosas que servían al culto divino ; los candeleros, las 
mesas, las vacías todo de oro purísimo, hasta las tigerás 
de despavilar,y las vaciasen que se echaban las pavesas. 
En l in , no ha habido hasta ahora quien sepa sacar en 
limpio, no solo por onzas, ni por marcos, pero ni por 
arrobas ó quintales, la cantidad de oro que allí se gastó, 
porque solo lo que el Rey David dejó allegado para esta 
obra, dice la Sagrada Escritura, que fueron cien mil ta-
lentos de oro, y un millón de talentos de plata, que se-
gún la mas probable cuenta, cada talento de los del Tem-
plo, era casi dos arrobas de peso , que viene hacer una 
suma y tesoro casi increíble, fuera de lo que Salomón 
anadió, que fué mucho mas. Pues qué diremos del bálsa-
mo que se gastaba en las lámparas, en lugar de aceite y 
délos perfumes preciosísimos que se quemaban continua-
mente en el altar del Thymiama. No parece que en todo 
género de cosas se pudo desear ni imaginar mas riqueza 
ni aparato de mayor majestad. Y con ser esto asi, des-
pués de todo acabado, le pareció al Rey Salomón, que era 
una pequeña y pobre choza, respecto de la Majestad de 
Dios , que habia de habitar en ella, y asi dijo: Ergo ne 
credibile est, quod Deus hahitet cum hotninibus super 
terram ? Si Cwlum, et cceli ccelorum te capere non pos-
simt, quanto magis Domus Jmc, quam mdificavil Oh 
Señor Dios nuestro, y Rey de soberana grandeza! Cuán 
gran razón tuvo aquel síbio Rey , de sentir y decir esto, 
y de juzgar que toda la riqueza de los hombres se emplea 
bien en vuestro culto y servicio, y que todo es poco para 
lo que os debemos ! 
Sin duda ello es asi, y muy insto que asi lo entenda» 
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mos y considei-cmos ser cosa muy conforme á razón , y 
á la voluntad de nuestro Señor, que todas las cosas quti 
sirven á su culto y á los sagrados ministerios, tengan to» 
da la riqueza, ornato , policía, curiosidad y limpieza quft 
fuere posible á las fuerzas humanas. Y por el contrario, 
se ofende mucho de que en esto haya falta. 
Asi lo entendieron siempre los Santos, y conforme á 
esto, consta que desde tiempos antiquísimos, luego en 
los principios de la Iglesia, aunque los cristianos profe-
san tanta pobreza y moderación en las cosas tocantes á 
sus personas y casas, pero en las Iglesias y culto divino 
procuraban toda la riqueza posible. Y asi tenían ya en-
tonces muchos vasos de oro y plata, y ornamentos muy 
ricos y preciosos, y otras muchas riquezas y tesoros. Y 
estos entienden autores graves, que eran los tesoros que 
el Papa San Sixto encomendó al glorioso San Lorenzo, 
para que los espendiese en obras pias , porque no vinie-
sen á manos del tirano. Y los Santos doctores Atanasio, 
Gregorio Nacianceno, Optate Milevitano, Ambrosio, 
Agustín y Cnsóstomo afirman, que en su tiempo se ser-
vían las Iglesias con vasos de oro y plata, y ornamentos 
muy precioses. Mas en el nuestro, como ha crecido tan-
to la codicia de los hombres y la prodigalidad en sus 
gastos particulares y profanos , estanse las Iglesias pobres 
y desprovistas, no solo de riquezas y tesoros, sinó de 
las cosas muy necesarias. 
C A P I T U L O V I . 
Demuéstrase lo dicho con algunos ejemplos. 
G raudísima lástima y dolor causa á cualquiera que ten-
ga celo de la honra de Dios y culto divino , considerar 
por una pártela majestad, riqueza y abundancia de aquel 
lemplo antiguo, hecho para sacrificarse en él animales 
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muertos, y volver luego los ojos á mirar muchísimai 
Iglesias de la cristiandad tan pobres y desprovistas de lo 
muy necesario para el culto divino : y lo que mas es de 
sentir, que esto poco que tienen, demás de ser como es 
tan pobre , esté tan falto de limpieza y aseo , que en lu-
gar de causar devoción, pone asco y causa, desprecio. 
Cierto esto no puede carecer de mucha culpa, ni dejar 
de dar muestra de haber mucha falta de amor de Dios y 
temor suyo. 
Y porque teniendo esto por cosa muy importante,y por 
necesario que en ella haya mucha reformación, y por cier-
tísimo que nuestro Señor ha de pedir de ella muy estre-
cha cuenta á los prelados y personas , á cuyo cargo esta; 
será bien advertir que tan grande es la obligación que 
de esto les corre, y examinar si es bastante la escusa que 
para esto se da, ó se puede dar, de que las iglesias son 
pobres, y no tienen rentas de donde se provean de lo 
necesario, sinó se lo dan de limosna. Tenemos por cier-
tísimo que esta escusa no se admitirá en el juicio divino. 
Y para persuadir, y dar á entender esto, será á propósito 
usar de esta comparación. 
Preguntamos ¿si sería cosa puesta en razón ó tolerable, 
que un caballero que tiene diez mil ducados de renta, con 
lo que trata su persona y familia muy bien y con mucha 
abundancia, dejase á su propia mujer vestida de sayal ó 
de ropas muy viles, y aún el sustento necesario no la 
diese, sinó la dejase andar á pedir por Dios para susten-
íarse , y diese por escusa de todo esto,. que su mujer es 
pobre, y no tiene para comprar vestidos, ni para sü 
sustento, si no lo pide de limosna? Cierto es que pare-
cería esto cosa intolerable y ajena de toda razón. Y sería 
mucho mas, si todo lo que goza él marido fuese el dote 
de sn mujer, y le pareciese que ya que se lo habia dado 
en dote, lo habria él de gastar todo, y dejarla á ella po 
fore, y que buscase su remedio como pudiese, ó se estu 
fíese sin ello. Ciertamente que esto no habria nadie que 
rao lo juzgase por cosa muy agetia de razón, de justicia y 
equidad. Pues ¿eu que razón puede caber que los párro-
cos, que son los esposos de la Iglesia, las dejen tan de-
samparadas y desproveidas,, tan pobres y despreciadas 
como vemos que en muchas partes están? 
A todo esto confesamos que no alcanzamos, ni entende-
mos qué solución se pueda dar, ni qué respuesta, que sea 
no solo bastante, pero ni aparente. Y si se dieran al-
gunas, como quiza se darán, quisiéramos que algu-
nos de los Sacerdotes, que han estado ya en el juicio 
de Dios resucitaran, y nos dieran nuevas de cómo les fué 
allí, y si se les admitieron aquellas ó semejantes respues-
tas. Para allí remito yo a los que ahora buscaren títulos 
y razones aparentes para conformarse con su voluntad y 
apetito; pero mucho mas querría que no lo guardasen 
para entonces , que tendrán muy mal remedio y muy di-
ficultoso , sino que con tiempo hiciesen como fieles sier-
vos en dispensar la hacienda de su Señor. 
El Señor por su misericordia resucite en todos sus mi-
nistros el espíritu de los Santos Pontífices y Sacerdotes an-
tiguos , y el celo que tuvieron al culto divino , para que 
con este se remedie cosa que tanta necesidad tiene de 
remedio y reformación. Y sino se remediare en todo y 
enteramente, como aquí se aconseja , (porque tengo por 
muy dificultoso en los tiempos presentes, remediar lo 
que ha de costar dinero} a lo menos se remedie lo que 
no lo ha de costar mas de algún cuidado y diligencia, y 
es, que ya que las Iglesias estén pobres, estén limpias y 
aseadas , y todo lo que en ellas hay tenga la limpieza 
decencia y honestidad que conviene al ministerio a que 
sirve. 
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C A P I T U L O V i l . 
De la materia » forma y disposición de las alhajas y 
ornamentos sagrados. 
N -i o son pocos los defectos que se cometen en las fun-
ciones eclesiásticas , por no tener los ornamentos sagra-
dos y demás cosas que sirven a ellas, las circunstancias 
que en el Misal, ceremonial romano y autores litúrgicos 
se prescriben: y asi trataremos aquí de ellos , ponién-
doles por orden alfabético , para que se sepa como y de 
qué forma y disposición debe ser cada uno. 
Alba. Ha de ser de lino, larga dos varas a lo mas, 
entrando en esto las puntas del ruedo, de vuelo tres va-
ras y media: las mangas de largo dos tercias y media: 
de ancho una vara cerca de los hombros; é ira dismi-
nuyendo hasta la muñeca, donde tendrá unas puntas, ú 
otra labor de aguja, que sea de hilo no de seda. 
Altar mayor. Este ha de tener el plano superior de 
piedra, que sea una pieza, y esté consagrado con Chris-
ma por algún señor Obispo: a lo menos ha de haber en 
cualquier Altar Ara consagrada, que se procurara sea de 
Jaspe ú otra piedra especial, en que habrá repositorio de 
Keliquias: este es un nicho en medio de la Ara, anche 
como cuatro dedos en cuadro, y profundo a proporción 
de lo grueso de la Ara: dentro del cual se ponen al tiem-
po dé la Consagración Reliquias de Santos canonizados, y 
este nicho se cubre con una pieza de la misma materim 
que es el Ara. Esta Ara estara embutida en una caja do 
madera, cuyos bordes no excedan a la misma Ara: y 
la caja con el Ara se embutirá en el medio de la mesa del 
Altar, distante del borde de delante, como seis dedos, 
y que sobresalga medio dedo no mas, para que con el 
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tacto le distinga el celebrante. Hade tener el Ara de lar-
go, cerca de media Yara, y de ancho mas de una tercia: 
estara cubierta con un lienzo-encerado, y este estara cla-
vado en los bordes de la caja. 
El Altar mayor ha de tener de largo a lo menos tres 
varas: de ancho una vara, de alto desde la grada supe-
rior ó tarima, cerca de vara y tercia. Sobre la mesa del 
Altar junto al retablo ha de haber una grada larga lo 
que fuese la mesa, alta una cuarta, y ancha una tercia, 
para poner sobre ella los ramos, candeleros, reliquias ú 
otras cosas para adorno del Altar: esta grada tendrá 
por delante alguna labor de talla conforme al retablo 
ó estara pintada. Para subir al altar habrá dos ó tres 
gradas, la superior tendrá de larga lo que el Altar poco 
mas: de ancho una vara, no menos: de alto cinco Ó seis 
dedos. Por esta podra suplir alguna tarima, aunque no 
sea tan alta, y donde no hubiere tarima, se pondrá sobre 
esta grada una estera para la decencia. La segunda grada 
tendrá de ancho media vara, y de largo dos tercias mas 
que la superior, y a esta proporción si hubiere mas gradas. 
Altares menores. Tendrán el plano superior de la me-
-sa del Ara. como los Altares mayores, con la grada encima 
para los ramos y candeleros, como queda dicho: serán 
de largos dos varas y media, de altos como los mayores, 
y de anchos poco menos. Delante de ellos solo habrá una 
grada ó una tarima de lo largo del Altar, alta y ancha, 
como la grada superior dicha. El atril que se pone en el 
Altar sera de la forma que se acostumbra, adornado con 
alguna decencia, y en los dias clasicos, especialmente para 
las Misas solemnes, se cubrirá con algún paño correspon-
diente al color de los ornamentos del día. 
Amito Ha de ser de lino, una vara de largo y dos de 
ancho, en los ángulos ó extremos de delante tendrá dos 
trenzaderas ó cintas de vara y media de largo cada una: 
podra estar adornado por los extremos de puntilla, menos la 
Parte anterior. En medio del Amito habrá una cruz de aguja. 
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Bolsa de Corporales. Ha de ser de tela, y color que 
ios demás ornamentos, asi por arriba como por abajo: 
de una tercia en cuadro, con una cruz ó alguna imagen 
en el medio de la parte de arriba, hecha de seda: por 
la parte de adentro sera de cartón fuerte, y forrada con 
tafetán blanco, y en las cuatro esquinas unas borlas pe-
queñas , y en el medio de la parte anterior unos cordon-
cillos con su presilla. 
Cáliz. Debe tener a lo menos la copa de plata sobre-
dorada por dentro, mas ancha por los labios que por el 
hondón: el labio de ninguna manera sea circular hacia la 
parte de a fuera , sino recto. Téndra de alto a lo menos 
una cuarta : en medio del mástil, ó pie de la copa, ha 
de tener un nudo algo crecido, y entre la copa y éste, 
otro nudo pequeño. 
Candeleros. Pueden ser de cualquiera materia , han 
de ser iguales entre sí en la materia y forma, y no muy 
altos. 
Castilla Debe ser de larga mas de vara v media , de 
ancha menos de vara: la cenefa del medio sera de ancha 
una cuarta, dividiéndose de lo demás de la Casulla median-
te algún galoa ú otra labor, y no sera de diversa mate-
ria que el cuerpo de la Casulla, y si lo fuere , sea simil 
en el color. 
Caja de las hostias. Ha de ser redonda, do cuatro a 
cinco dedos de labio a labio , con su cubierta , y dentro 
una lamina de plomo forrada con tela de seda, y en me-
dio por la parte de arriba un botoncillo para tomarla, 
la caja estafa forrada por la parte de abajo con lino 
delgado. 
Cíngulos. Han de ser de lino , ó cáñamo ; no esta 
aprobado el que sean de seda. De largo tendrán cuatro 
varas, y en los extremos , botones de la misma materia 
con flecos ó deshilados. 
Copón. Sera la copa a lo menos de plata, sobredo-
rada por dentro, mucho mas ancha por los labios que el 
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Cáliz, con nudo en el medio del maslil ó pie: la cubierta 
será en forma de pirámide, con una cruz pequeña enci-
ma: por abajo tendrá dos dientes , que entrando en la 
copa y volviendo hácia un lado, la aseguran para que 
no caiga. 
Corporales. Serán de lino muy delgado ó de rúan, 
y en los entremos tendrán unas puntas de aguja poco 
mas de un dedo de anchas. El Corporal superior tendrá 
de ancho media vara en cuadro con las puntas, y en la 
parte anterior que corresponde al pecho , junto á las 
puntas tendrá una cruz pequeña de hilo, para que se co-
nozca donde se ha puesto la Hostia en las Misas antece-
dentes, y no se ande variando el sitio. El Corporal infe-
rior, que también se llama Palia, será algo mas ancho 
y largo que el superior, para que le pueda cojer dentro, 
y bastará que exceda cuatro dedos. 
Credencia, lis una mesita puesta al lado dé la Epís-
tola en el Presbiterio: Será de madera, poco mas alta que 
«na vara: vara y media de larga, y una vara de ancha. 
Sobre ella podrá haber una é dos gradas de madera con 
algún adorno de pintura. Esta mesa ha de estar cubierta 
con un mantel de lienzo, que por delante, y por los cos-
tados llegue cerca del suelo, sin poner en ella frontal, 
ni otra alguna cosa. En los altares menores no es necesa-
rio credencia, pero habrá en la pared un estante, ó n i -
cho al lado de la Epístola, para poner en él las vinaje-
i'íis y paño de manos. 
Cruz. La que se pone en el Altar ha dé tener Imagen 
de Crucifijo de talla ó pintura, y ha de ser mas alta que 
los candeleros: tendrá tres cuartas de alta con la peana, 
y se ha de poner sobre la grada del Altar. 
Dalmática. Ha de ser de la materia y color que la 
Casulla ó Pluvial que usare el celebrante: será de larga 
cerca de vara y media, y con cenefas por detras y por 
delante, y será mejor sean de la misma tela que lo de-
más de la Dalmática, haciendo la división un galón ú 
SwiMaims.-'iMisas, (j 
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otra labor de seda: de ancha por los hombros dos tercias, 
y á los extremos cerca de una vara: las mangas han de 
llegar hasta las manos, y mas de dos tercias de anchas 
con cenefas. 
Dosel. lía de ser de materia preciosa, y de color 
blanco con sus franjas en los extremos, y la cubierta su-
perior puesta en un bastidor,y cenefa, asimismo con fran-
jas : será el bastidor de largo y de ancho lo que fuere 
lamosa del Altar donde estuviere. 
Es/ola. Ha de ser de la materia y color de la Casulla: 
de larga mas de tres varas, de modo que llegue masaba-
jo de las rodillas: de ancha de cuatro dedos á cinco: 
Gavanto dice, que seis: lia de tener tres cruces, una en 
el medio, y las otras dos en los extremos. La del Diá-
cono tendrá dos cordoncillos para prenderla debajo el 
brazo con botoncillo. El Estolón ha de ser de ancho unü 
cuarta con cruz en medio, y que cuelgue poco debajo del 
brazo, menos que una cuarta. 
Frontal. Será de alto lo que el Altar, y de largo al-
go mas que el Altar, Estará clavado en un vastidof, que 
tendrá la lista de abajo como tres dedos de ancha , para 
que el Sacerdote con los pies no la maltrate : tendrá en 
medio una cruz ó una imagen bordada. Si fuere de lela 
preciosa, para que el Sacerdote no la roae con la Casti-
lla , se extenderá un velo á lo largo de él , que cubra 
algo del plano del Altar, y parte del Frontal, asido con 
unos alfileres; asi se escusa el uso de los marcos del Al -
tar, que reprueba el ceremonial Romano, y solo sirven 
para rozar las Casullas. 
Guión. Este sirve para las procesiones, ha de ser de 
plata con especiales labores, en la parte delantera tendrá 
un Crucifijo, y detrás una Nuestra Señora: es abuso poner 
otras Imágenes ; pues estas exceden infinito á cualesquiera 
imaginables. Tendrá también su mástil de plata, con 
manga de tela de seda, del color de lo» demás orna-
mentos. 
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Incensario. Será de plata con cuatro cadenillas de 
mas de vara de largas, y en la Naveta para el incienso 
liabrá una cucharilla también de plata. 
Manipulo. Ha de ser de largo de manera, que cuel-
gue del brazo poco mas de cuarta , de ancho de cuatro á 
cinco dedos, con tres cruces, en el medio, y en el extre-
mo de los pendientes, con cordoncillos, y una presilla 
para asegurarlo en el brazo. 
Manteles. El superior del Altar de lino ; de an-
cho lo que fuere el Altar, con puntas ó encajes de 
hilo, que cuelguen como cuatro dedos sobre el frontal. 
De largo, de manera que llegue por los costados cuatro 
dedos del suelo. Los inferiores podrán ser de cáñamo, 
de largo y ancho lo que fuere el plano del Altar. El que 
sirve á la Comunión, será de largo vara y media, de an-
cho dos tercias , con encajes á los extremos. 
Misal. Tendrá cubierta de badanilla con tablas ó car-
tón fuerte, sobre ésta podrá tener otro forro de tela ó 
badana, que por la parte de arriba igualará con la cu-
bierta, y por abajo colgará cuatro dedos. Los registros 
serán doce, de cintas que excedan á jlo largo del Missl 
cuatro dedos. 
Pabellón. El que cubre el Copón ha de ser de tela 
preciosa, y de color blanco; y á los extremos galones de 
plata y franjas de seda; el que ha de servir para el Mo-
numento será crespo por la parte de arriba, y por las 
fimbrias tan largo, que circunde toda la Capilla, y coja 
debajo todo el Monumento, y será también de tela 
blanca. 
Patena Ha de ser de plata, y á lo menos por la par-
te interior sobre dorada : ha de ser redonda y tendrá de 
circunferencia á lo menos media vara: será lisa, sin la-
bor ninguna, y los lábios bien delgados, para cojer bien 
las partículas de los Corporales. Usase comunmente una 
hijuela para poner en la patena sobre la Hostia, distinta 
ve la que sirve para cubrir el Cáliz: ésta será redonda y 
de lienzo por abajo, don na boíoncíllo por fa parte de 
arriba para tomarla, poco mas grande que la Hostia , y 
no es necesario que se bendiga. La que sirve para cubrir 
el Cáliz , ha de ser también de lino, de ninguna manera 
será de seda, será c«adrada, y de cinco á seis dedos de 
ancha en cuadro, ha de estar bendita, y se llevará den-
tro del Corporal superior en la faja de medio, que cor-
responde al lado de la Epístola: es abuso ponerla en me-
dio de los Corporales, y tener seda por arriba. 
Planeta. Ha de ser de la materia, y forma de la Casu-
lla , escepto que por delante no ha de llegar mas que á 
la cintura, la cenefa ha de tener la figura de columna, y 
por delante la cruz. 
Pluvial. La Capa Pluvial ha de tena* la forma de se-
mi ó medio círculo: de larga que llegue hasta cerca deí 
suelo; y asi bastará que tenga de largo ó semidiámetro, 
vara y dos tercias. Por delante tendrá cenefas de la misma 
tela, ó bordados con galones y franjas de seda. En ía es-
palda tendrá una capilla, que tendrá el adorno correspon-
diente á las cenefas de delante, con algunas franjas en la 
parte superior, mayores que las de ías cenefas ; en la par-
te inferior no tendrá borla grande. Tendrá dos presillas 
algo crecidas, puestas en una pieza de la misma tela, 
que sobresalga de la mano derecha del Pluvial, como 
ocho dedos de larga , y seis de ancha. 
Purificador. Será de lino delgado, tendrá en cuadro 
poco mas de tercia, con algunas puntas en los extremos, 
y una cruz pequeña en el medio. 
Roquetes. Han de ser de lino delgado t largos vara y 
media , de modo que llegue á medio de la pierna, y an-
chos por abajo como cinco varas: con encajes en los ex-
tremos del ruedo, y otros pequeños en los extremos de 
las mangas. De estos Roqttetes usarán los Acólitos en los 
dias clásicos, como también se usarán para la Comu-
nión , y en las Vísperas Solemnes, También podrán los 
Roquetes tener las mangas sueltas, que cuelguen por 
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detrás de los brazos, y serán largas lo que fuere el Ro-
quete. 
Tabernáculo/S Sagrario. Por dentro «era de tablas de 
álamo blanco, forradas con tela de seda blanca: si tuvie-
re coríma, será también blanca: tendrá Ara ó Corporal, 
donde se ha de asentar el Copón; en la puerta por la par-
te de afuera estará el Misterio de la Cena, o del buen 
Pastor , de escultura ó pintura. 
Tablilla de las oraciones secretas. Tendrá de largo 
dos tercias, de ancho cerca de media vara, y en los ex-
tremos unos listoncillos sobre dorados con alguna labor; 
en ella no habrá otra eosa que las oraciones de buena 
letra, sin Imágenes pintadas ni otra cosa. Las del Evange-
lio de San Juan, y salmo Lavabo, serán pequeñas. 
Tunicela. Es la que llamamos Dalmática de Subdiáco-
no, será como la Dalmática del Diácono, excepto que 
las mangas han de ser mas estrechas. 
Velo del Cáliz, Ha de tener mas de dos téreias en 
cuadro, y su materia de ía/eían ó tela delgada, con fran-
jas pequeñas en los extremos. El de hombros de largo tres 
varas, de ancho lo que fuere la tela. 
Pálio. Debe de ser de tela preciosa de color blanco, 
con seis ó mas varas sobre doradas. 
Vinajeras. Han de ser de vidrio, aunque no se quita 
puedan ser de plata: tendrán cubierta, y sino se cubrirán 
con una toalla pequeña, cogerá cada una á lómenos la 
coarta parte de un cuartillo. 
De estas alhajas el Cáliz, Patena y Altar, á lo menos el 
Ara, han de estar consagradas por el Señor Obispo. El 
Amito, Alba, Cíngulo, Casulla, Estola, Manípulo, corpo-
; ral con la hijuela que cubre el Cáliz y manteles de Altar, 
han de estar benditos por el Señor Obispo, ó por quien 
| tenga sus facultades, y pierden k bendición deshacién-
dose ó mudando la forma. El Copón para las formas de 
Comunión podrá ser consagrado, pero bastará que esté 
bendito. 
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C A P I T U L O v m . 
Del aseo y limpieza con que se deben tratar y conscr. 
Tar las alhajas y ornamentos sag-rados. 
ILs tan necesaria la limpieza y aseo en todo lo que sirve 
al ministerio de la Misa , que siente Alcocer con otros 
Autores,"es pecado mortal celebrar la Misa con ornamen-
tos notablemente sucios ó rolos. Esta limpieza ha de ser 
mas especial en los Corporales, Puriücadores, Amitos y 
Albas, por servir mas inmediatamente á dicho ministerio. 
Para que todas las alhajas y ornamentos sagrados se tra-
ten y conserven con todo aseo y limpieza, daremos en 
este capítulo alguna forma. 
Para que los Altares y retablos tengan monos polvo, 
será conveniente que sobre ellos haya dosel como en al-
gunas partes se usa. Este dosel será de lienzo grueso, 
puesto en un bastidor, y por la parte de adelante tendrá 
una cenefa de tela, que no se apolille ó de lienzo pinta-
do azul, y será de ancho una tercia. El dosel saldrá de la 
pared á proporción del frontal, y en lo largo sera lo que 
fuere el retablo ó Altar. 
Los Altares en tierras húmedas se desnadarán dos ve-
ces al año, á mas de haberse desnudado por la Semana 
Santa. La una será por mayo, y la otra por setiembre, 
en ocasión que el tiempo esté sereno; se desnudarán aca-
badas las Misas,quitando los manteles^rontales y tarimas: 
y estarán asi hasta el anochecer, menos el Altar mayor* 
que por razón de las vísperas se volverá á componer an 
tes de empezarlas. Las mesas do los Altares se limpiar n 
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con una escoba de palma, y los que estuvieren consagra-
dos, por veneración del Crisma y Reliquias, se limpia-
rán suavemente con un lienzo delgado: lo mismo se hará 
con el Ara, sino estuviere cubierta con lienzo, como se 
dijo antes. Los manteles se pondrán al aire, y sacudirán 
del polvo. Los Frontales se limpiarán sacudiéndolos con 
un lienzo. Las tarimas se barrerán, lo que se hará tam-
bién los Sábados. Si la Iglesia no fuere húmeda, bastara 
hacer esto el Sábado Santo, y por septiembre. La Jglesia 
con las capillas se barrerá todos los Sábados del año. 
• Los retablos de los Altares se limpiarán del polvo con 
colas de Raposo, ú otra cosa á proposito, una vez al año 
á lo menos cuando hubiere mas oportunidad. El Taber-
náculo del Santísimo con las Imágenes, y demás adornos 
suyos, la cruz, candeleros y ramos del Altar, se han de 
limpiar una vez al mes del polvo, cera ü otra mancha, 
que hubieren recibido. 
Para que los manteles de los Altares se preserven de 
polvo, después de acabadas las Misas , se cubrirán con 
unos guadamaciles, que cojan todo el plano del Altar; 
serán de dos ó tres piezas: su materia badanillas, ó baye-
tas de color verde, ó de hule pintado, estas se han de 
quitar de sobre el Altar antes de empezar las Misas: y 
se volverán á poner acabadas las Misas, sacudiéndolos 
primero del polvo. 
Los giiiones,ciriales,i.ncensarios y candeleros que sirven 
para algunas festividades especiales, se cuidará de cerrar-
los en alguna alacena, concluida la función, y antes se 
limpiarán del polvo con un paño de lino, y si tuvieren 
cera ú otra mancha, se frotarán con un paño mas fuerte; 
si esto no bastare, sé quemará un poco de paja , y con 
las cenizas puestas en un patio áspero se frotará la parle 
manchadá. Si el incensario estuviere muy denegrido ó 
los candeleros con mucha cera, se hará un poco de lejía, 
«n que se echará una porción de sal , y estando la le-
na hirviendójse entrarán en ella y después se frotarán con 
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un estropajo , ó escobeta. de cerdos-. Lo que estuviere so-, 
bre dorado no se tocarí con agua: que tenga sal, 
Los Cálices y Patenas se lavarán alguna vez al año con 
agua tibia y jabón, y jabonados, se pondrán un cuarto 
de hora al sol, después se limpiarán con lejía caliento, 
y un estropajo, especialmente lo que tuviere labores;, 
También se podrá hacer esto con salvado cocido , laván-
dolos después con agua limpia dos ó tres veces. Estos la-
vatorios los ha de hacer quien estuviere ordenado in sa-
e m , y en vasijas destinadas para esto, y laslabaduras se 
echarán en un sumidero, que habrá cerca de k Sacris-
tía para este fin. 
Las alhajas sobredoradas ó de plata , que permanecio-
ren en los Altares, se limpiarán con un paño de lienzo 
de ocho á ocho dias, y alguna vez con jabón ó salvado, 
en la forma dicha. Las de bronce ó cobre, se limpiarán 
con arena y agua , y frotándolas bien /después se enju-
garán y pondrán al sol. Las de latón ó frosleda de cua-
tro á cuatro meses se frotarán con polvos muy menudos 
de piedra , esponja y cuero de buey; si esto no hubiere, 
con ladrillo bien molido , y un paño áspero , pero no se 
llegará á ellas con agua. También se podrá esto hacer con 
arena. Si se hubieren de guardar en alguna alacena , se. 
frotarán con ladrillo molido, mezclado con zumo de l i -
món ó ubas agrestes ; después se labarán con agua , se 
jutarán con un paño y pondrán al sol, nunca se limpia-
ran con vinagre : después se encerraran en bolsas de lien-
zo, las lámparas si fueren de plata , se limpiarán como 
queda dicho; si de vidrio, se labarán de quince á quince 
dias , con salvado y agua caliente. 
Las vinajeras de vino se enjuagaran todos los dias, y 
acabadas las Misas, se pondrán con las que sirven para el 
agua en la salvilla boca abajo , y todos los meses se la« 
varan con cascaras de huevo bien molidas y un hisopo 
fuerte. Si fueren de plata, se limpiarán como las demás 
alhajas de plata , y todos los dias se limpiará la humedad 
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de lag ciibierlás. Si fueren de estaño (que no es bien lo 
sean , sino en caso de mucha pobreza) se lavarán de cua-
tro á cuatro meses con lejía hirviendo y avena, ó casca-
ras de huevo bien molidas con que se frotarán: después 
se limpiarán con agua clara, se enjugarán con un lienzo, 
y pondrán al sol. Lo mismo se hará con las demás alha-
jas que hubiere de estaño, cuando necesitaren de hm-^  
piarse. El instrumento de hacer hostias, se ha de rociar 
con aceite por la parte que se hacen las hostias después de 
haberlas hecho, y poner dentro un papel limpio: el ollin 
que se le pegare por fuera, se frotará con un paño 
áspero. 
El mantel superior del Altar se ha de mudar todos los 
meses , los inferiores de tres á tres meses: los Corporales 
de mes á mes: los Amitos, Puriíicadores y paños de ma-
nos ó toallas comunes todos los Sábados: el mantel para 
la Comunión todos los meses: las Albas que se usan fre-
cuentemente, de quince á quince dias. Los Corporales 
y Puriíicadores antes de darse á la lavandera, se lavarán 
por quien estuviere ordenado m Sacris, con legíay jabón 
y después con agua límpia,y los lavatorios se echarán en el 
sumidero. Para esto habrá una barreña grande, destina-
da para este fin: luego los Corporales se darán ápersonas 
curiosas que los blanqueen y almidonen, lo que baste 
para que no levanten pelusa: esto se podra hacer desde 
el mes de mayo hasta el mes de octubre. Si los Corpora-
les no se pudiesen usar por estar muy gastados, se po-
dran hacer de ellos hijuelas pequeñas, ó se quemarán, 
sin aplicarlos á otra cosa, especialmente profana. Lo 
mismo se hará con otro cualquiera ornamento sagrado, 
que no puede servir, que no se aplicará á uso profano, 
sino que se quemará ó hará otro menor, como de Albas, 
Roquetes ó Amitos, de Estolas, Manípulos, etc. 
Toda la ropa blanca se pondrá con distinción en cajo-
nes ó cofres, doblada con curiosidad, teniendo en los co-
fres rosas secas para el olor; y debajo algunas bayetas; 
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y algunas veces se limpiarán los cajones del polvo que 
tuvieren dentro. Las Casullas se pondrán en sus cajones 
con la Estola y Manípulos correspondientes^ cuidando no 
queden con arrugas ni plieges: teniendo debajo unos pa-
peles ó cartones: lo mismo las Dalmáticas , Tunicelas y 
Planetas, separándolas en diversos cajones, según la di-
versidad de colores. Los ornamentos de cada cajón se cu-
brirán con una pieza de bayeta: y para que los que hubie-
re bordados de tela de plata ú otra tela preciosa, no se 
maltraten ni rocen, se pondrá dentro del doblez una 
pieza de bayeta. 
Las Capas se pondrán estendidas en un armario que 
baya para eso, ó sino en cajones con la curiosidad dicha. 
Los ornamentos que se usaren de tarde en tarde, especial-
mente donde las Sacristías son húmedas, se sacarán áque 
les dé el aire algún dia que esté sereno , por tiempo de 
mayo y setiembre, pero se cuidará no les dé el sol. 
Para los frontales habrá un cajón grande con listas de 
madera por la parte de adentro , que separe un frontal 
de otro ; porque al entrarlos ño se rocen. Si el Frontal 
fuere de tela preciosa ó de bordados, tendrá una pieza 
de lienzo ó de bayeta igualmente larga y ancha que el 
Frontal, asida al listón de arriba; y suelta por las demás 
partes; la que cubrirá la cara del Frontal, cuando se pu-
siere en el cajón, y se dejará caer á la espalda, cuando 
se pusiere en el Altar. Hacer la mesa del Altar cajón para 
poner en él los Frontales es abuso muy reprensible. 
Los Tapices y Alfombras so expondrán al aire después 
de haber servido á la función . si el tiempo estuviere se-
reno : después se sacudirán y limpiarán con una escobeta 
fuerte. Las colgaduras de seda ó tapices, se limpiarán Con 
un paño de lienzo suave, y se cerrarán donde no les caiga 
polvo. 
Todos los Sábados por la tarde cuidara el Sacristán 
desenredar los registros del Misal: porque trayéndolos 
en las Misas de una parle á otra, se encadenan y rom-
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pon las hojas. También cuidará todos los dias, antes de 
sacar los ornamentos , limpiar las mesas de la Sacristía 
del polvo con un paño de lienzo ; y acabadas las Misas en 
trará lodos los ornamentos en sus cajones. 
Finalmente , procure el Sacristán retirar de la Iglesia 
y Sacristía todo aquello que no tenga algún servicio or-
dinario para el culto , y colocarlo en alguna pieza sepa-
rada. Nada mas repugnante á la vista y al buen sentido 
que entrar en algunas Iglesias convertidas en almacén de 
todos géneros, y puestas desordenadamente las cosas que 
solo sirven para algunos dias determinados , como las an-
das de los Santos , astas de estandartes , escaleras, trastos 
viejos,y lo que es aún más chocante,maderas, tejas,adobcs 
y escombros de obras y otras cosas que desagradarla ver 
en la habitación de cualquiera persona regular, dondo 
hubiera alguna reunión, en un café, teatro etc. Haya te-
mor de Dios y celo por la honra de su santuario , y la 
sola razón natural dictará lo que debe hacerse para quo 
sea racional el obsequio de nuestra fó. 
C A P I T U L O I X . 
Délo que debe saber y practicar el Sacristán d el 
que ayuda á Misa rezada. 
No son pocas las ceremonias que debe saber el que de 
sea cumplir exactamente con el oíicio do ministro del Al-
tar , que^  alguna vez han ejercido con mucho gusto los 
mismos Angeles. Para esto procurará saber muy bien de 
memoria todo lo que toca responder en toda !a Misa, 
especialmente al principio de ella, como adelante se 
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pondrá, pronunciándolo con mucha gravedad y devoción» 
persuadido de que todo cuanto dice es santo y sagrado» 
como tomado de la sagrada escritura, portándose en 
modo de decirlo por lo menos con la misma gravedad y 
respeto con que habla á alguna persona de dignidad. La 
extremada precipitación con que muchos ayudantes pro-
nuncian lo que responden en la Misa, da motivo á que 
justamente se les haga aquella reconvención que hizo un 
Santo padre aun eclesiástico por el mismo motivo : Hic 
sacriflcat, nn insultat ? Este hombre está celebrando un 
sacrificio para aplacar la justa ira de Dios, ó insultando 
y mofando á la Divina Majestad ? 
Prevendrá el Altar donde se ha de celebrar el Santo 
sacrificio , considerando que es el trono de Dios , y asi 
su limpieza y aseo, ha de ser la mayor posible, sin po-
ner sobre él cosa alguna que no sea necesaria y pertene-
ciente al Sacrificio. El ayudante debe estar decentemente 
vestido, lavado y peinado, y no debe tolerarse que ayu-
den á Misa personas que, por su indeeeneia,quitan la de-
voción á los que la oyen, viéndose muchas veces , espe-
cialmente en las aldeas , ejercer tan sagrado ministerio á 
muchachos en piernas, en mangas de camisa, sucios y 
y tan andrajosos que cualquiera persona regular tendrá 
asco de tomar de sus manos un vaso de agua. Algunos pár-
rocos celosos tienen en la Sacristía un ropón para este 
destino, loque puede fácilmente hacerse en todas partes. 
Se pondrá tras el Sacerdote cuando se reviste y le entre 
gark el cíngulo por las espaldas, tomando un cabo ó ex-
tremidad de él con la mano derecha , y el otro con 1) 
einiestra, y asi lo pondrá en las del Sacerdote , cuando 
se lo haya de ceñir. Debe componer el Alba con mnclw 
euidádo y curiosidad, procurando que cuelgue igualmen 
te por todas partes basta cerca del suelo, pero que no He 
gue á él, y diste como cosa de dos dedos. Si el Manípulo 
tiene botón, ayudará á asegurarle, cuidando que la cruz 
quede en medio, lo mismo que la de la Estola, Cuando se 
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ponga la casulla , la extenderá para que no quede arru-
gada. 
Luego tomará el misal, vinajeras y velas, (sino esta 
ya todo prevenido en el altar, como en España puede ha-
cerse por privilegio deS. Pió V), y saldrá delante del Sa-
cerdote; dos ó tres pasos con la vista baja , con circuns-
pección y humildad. Si antes de llegar tuviese que arro-
dillarse el Sacerdote, arrodíllese también á su lado iz-
quierdo. También debe arrodillarse cuando el Sacerdote 
se inclina ante alguna Imagen ó Altar que hubiese en el 
tránsito. 
Si al salir de la Sacristía ó en el camino se encuentra 
con otro Sacerdote que vuelve de decir Misa , pasará por 
su lado derecho, pero en lugar estrecho esperará á que 
pase. Si pasare por delante del Tabernáculo ó por algún 
altar en que se haya consagrado , hará también genufle-
xión á la siniestra del Sacerdote un poco hácia atrás, mas 
si es al tiempo de la elevación, esperará de rodillas 
hasta concluida. Si se dá la Comunión , estará de ro-
dillas hasta haber dado la primera forma. Siempre que lle-
gare al altar, se apartare de e l , ó pasare por medio , h» 
de hacer genuflexión, aunque no haya Tabernáculo, n j 
lo haga el celebrante* 
Si está expuesto el Santísimo Sacramento, tocará la 
campanilla para avisar al pueblo que se va á empezar la 
Misa, y no la volverá á tocar ni al Sancíns, ni al alzar. 
En llegando al Altar hace genuflexión á la diestra del 
Sacerdote, recibe el bonete que pone en la credencia: 
habiendo antes dejado las vinajeras en el lugar acostum-
brado, y nunca sobre el altar, como manda la rúbrica. 
Pone el misal cerrado sobre el atril, para que lo abra el 
Sacerdote por sí mismo. 
Mientras el Sacerdote despliega los Corporales, va por 
luz no á otro altar, sino á la lámpara de la capilla mayor. 
Encenderá primero la vela del lado de la Epístola, luego 
la del Evangelio, y en seguida se pondrá de rodillas á la 
siniestra del Sacerdote un poco hácia otras. 
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Cuaiülo el celebrante signa al In nomine Patris 8¡c. 
y al AdjutóriuM nostnim tyc. se signará también el mi -
nistro, respondiendo á todo en la misma voz y to-
no que aquel. Al responder Misereatur fui 8¡c. y a la con-
fesión, se inclinará algún tanto, volviendo un poco la ca-
beza hacia el Sacerdote aláecirTihifíater.. '. et te,Pater. 
Ha de estar en toda la Misa al lado contrario del Misal, 
sin tener en las manos ningún libro, aunque sea de devo-
ción, atendiendo solo ú su ministerio , mirar si lucen 
bien las velas, si cae alguna pavesa sobre el altar, y me-
ditando los misterios de la Pasión del Sctior. 
Cuando hay profecías y el Sacerdote dice Flectñmus 
génua, responderá Lévate, y al fin de ellas J)eo grátias, 
menos á la última de la víspera de Trinidad. Después de 
la Epístola ha de responder io mismo en todos tiempos. 
En la Cuaresma al verso Adjuva nm y en las Misas del 
Espíritu Santo al Véni, Sawte Spíritus, &. y en otras oca-
siones en que se arrodilla el Sacerdote, lo hace él también 
á sus espaldas, cubriéndole si es necesario, los pies con 
la casulla. 
Mientras el gradual va al lado de la Epístola, y con las 
dos manos pasa el misal al del Evangelio , donde lo deja 
de suerte que ni miren las hojas al medio del altar, ni al 
pueblo , sinó de medio lado ; en seguida se pasa al de la 
Epístola, S3 signa la frente boca y pecho cuando el Sacer-
dote: y asiste en pie al Evangelio por precepto de la rú-
brica , que comprende también á todos los que oyen la 
Misa : concluido responderá Laus tibí, Chrisfe. 
AI empezar el Credo se arrodillará, perseverando asi 
hasta el fin, como lo indica la rúbrica; y porque al //?-
carnótus es muy conveniente cubrir los pies del Cele-
brante con el alba y casulla, podrá arrodillarse un poco 
hácia el medio. 
Mientras el Ofertorio'sube al altar, pliega el velo y lo 
pone al lado de la Epístola junto á las sacras, y encima :la 
palia parva. Toma lu^go las vinajeras, administrando! :s 
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30 pie en el ángulo clelaEpísíola, besa la del vino al tiem-
po de ehlrcgarla al Sacerdote,pero no la mano, haciéndole 
una leve inclinación de cabeza, y ejecutando lo mismo al 
ofrecerle la del agua,se retira al cornualtar lucra de la es-
quina. Aquí persevera en pie, acomodad pañilo sobre la 
mesa y con otra inclinación y acción de vesar la vinajera, 
le dá el agua manos. Echu después el agua en la vasija, 
destinada á este íln, y üo en el suelo ; deja las vinajeras 
en el lugar acostumbrado , toma ia campanilla y vueive 
á ponerse de rodillas detras un poco íiácia la derecha del 
Sticerdote , pero de modo que jamas pueda ver los movi-
mientos de su rostro, como advierte San Buenaventura. 
Al Oróte , fratres no responda hasta que el Celebrante 
haya concluido la Oración, y enténces dirá en voz clara 
e inteligible Snscipiat D&nHnus $c. responderá del 
mismo modo al Prefacio, y cuando aquel diga >anchis 
tañerá la campanilla tres veces con pausa moderada, dan-
do cada vez dos ó tres golpes. 
Mientras el primer Memento puede recogerse interior-
mente y conformarse en él con la intención del Sacerdo-
te, rogando á Dios por sus padres , hermanos é interesa-
dos. Parala elevación se pondrá cerca del Sacerdote,levan-
tará con la siniestra la parte posterior de la casulla sin be-
sarla,y tañerá la campanilla tres veces,y en cada una, dos 
ó tres golpes con gravedad,los primeros cuando se arro-
dilla el Sacerdote para adorar la sagrada Hostia,los segun-
dos á la misma elevacion,y los últimos al tiempo de dejarla 
sobre el Corporal: lo mismo hará al alzar el Cáliz , y so 
vuelve á su lugar sin tocar mas la campanilla en lo res-, 
tante de la Misa: tampoco la tocará , si entonces se hace 
alguna procesión ú otra función pública á vista del altar 
en que celebra. 
Al Memento de los difuntos podrá también hacer me-
moria de sus padres , hermanos y demás encargados di-
lunlos. Cuando el Sacerdote se hiere el pecho, lo hará él 
también, acompañándole en estas acciones. 
a? 
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S¡ hubiere Comunión, sumido que lea el Sanguis, 
puesto de rodillas al lado de la Epístola y plano de la Ca-
pilla dirá la confesión en nombre de todos. Es abuso dar 
n los que Comulgan el velo del cáliz ó la bolsa de los Cor-
porales , sino que debe haber una toalla destinada para es-
to. Al Misereátur vestri % : y al IndulgénñaM ^c. res-
pondera Amen; y cuando el Sacerdote diga Dómine^non 
sum. dignus, tocará la campanilla cómo al alzar. 
Cuando el Sacerdote haya de sumir el Snnguis, irá por 
las vinajeras*, haciendo genuflexión al apartarse y vol-
ver al altar, echará vino en el Cáliz hasta que le avise, 
haciéndole antes una mínima inclinación de cabeza con 
acción de besar la vinajera. Del mismo modo lo hará 
á las abluciones, echando primero vino y después agua, 
con el cuidado de que el uno v la otra caigan rectamente 
sobre los pólices é índices del Sacerdote , sin tocar en 
ellos , ni en el labio del Cáliz , ni ladear la vinajera ni 
hacer círculos con ella: luego hace genuflexión y puestas 
las vinajeras en su sitio ,pasa el Misal al lado de la Epístola, 
lo deja como al introito mirando las hojas al pueblo, y 
se pone de rodillas al lado del Evangelio; no cubre el Cá-
liz con el velo, ni ministra ta bolsa de los Corporales: 
porque todo esto lo debe hacer el Sacerdote por sí solo, 
según la rúbrica. 
Después de haber respondido al Ite Musa est, se pone 
de rodillas, y al tiempo de recibir la bendición inclina la 
cabeza. Mientras el Evangelio último se pone y está en 
pie al lado de la Epístola , se signa cuando el Sacerdote, 
dobla la rodilla derecha al Verbum caro 8¡c. y al fin res-
ponde Deo grátias. 
Si hubiere de pasar el Misal para el último Evangelio, 
lo hará después de la última oración mientras el cele-
brante reza el Pláceat Ubi ftc. para estar espedito al re-
cibirla bendición, lo deja cómo al primer Evangelio prac-
tica lo mismo que hizo en éste, al fin responde Deo gratias, 
é inmediatamente lo suelve á pasar al lado de la Epístola. 
Concluido el Evangelio apaga las velas, empezando por 
el lado de este,luego la de la Epístola,y habiendo hechoel 
Sacerdote la última reverencia al altar para irse, le entre-
gará en su mano derecha el bonete con acción de besarlo: 
loma el.Misal y demás recado del mismo modo que lo 
trajo, hace genuflexión como al principio, y se vuelve 
á la Sacristía con el orden que vino. 
En llegando á la Sacristía hace inclinación á la Imagen, 
deja el recado en su puesto, ayuda al celebrante á desnu-
darse, le ayuda á doblar el Amito , y puesto de rodillas 
le besa ía mano diciendo : Ora pí o me, Pater. 
Si alguna vez sucediere decir Misa donde el Santísimo 
Sacramento está patente, hará lo mismo que se ha dicho 
hasta llegar al altar : solo que asi al llegar como al despe-
dirse de él, ha de hacer en el plano genuflexión con am-
bas rodillas: la misma genuflexión hará siempre que sa-
liere de su puesto al ir y ai volver , excepto cuando lleva 
alguna cesa en las manos, como Misal, etc. : no besará 
las vinajeras, cuando las administre al Sacerdote, ni tam-
poco la mano ; (y esto mismo observará en las Misas de 
difuntos); y para el Lavábo servirá el agua un poco apar-
lado delante del frontal, mirando al altar. La campanilla 
solamente se toca al empezar la Misa, según se ha dicho, 
•y no se tocará al Sanctus ni al alzar. En lo demás se por-
tará como hasta aquí se ha dicho. 
"' """" "" 
Sacristanes.—-Misas. 
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Modo de ayudar á Misa según el rito Romano. 
Sacerdote. í n nomine Patris Introibo ad altare Dei, 
Ministro. Ad Deum, qni Isetificat juventútem meam. 
Sac. Júdica me , Deus... et doloso érue me. 
Min. Quia tu es , Deus , fortitúdo mea , quáre rae 
repnlísííi, et quáre trístis incédo , dum aílígit níe ini* 
mícus? 
S. Emítte lucem tuam... et in tabernácula tua. 
M, Et introibo ad altáre Dei, ad Deum , qui Isetíficat j u -
ventútem meam. 
S. Confltébor tibí... et quáre conturbas me? 
M. Spera in Deo, quóniam ad huc contitébor i l l i , salu»-
táre vultus mei, et Deus meus, 
S. Gloria Patri, et Filio, et Spirítui Sancto. 
M. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in sé-
cula seculórura. Amen. 
S. Introibo ad altáre Dei. 
M.' Ad Deum qui Mííicat juventútem meam, 
S. Adjutórium nostrum in nómino Dóminj. 
M, Qui fecit coelum et terram. 
S, Confiíéor Deo... 
M. Misereátur tuí omnípotens Deus , et dimíssis peccá-
tis tuis , perdúcat te ad vitam seternam. 
S, Amen. 
M. Confíteor Déo omnipoténti , BeátaeMaríse semper Vir-
gini , beáto Michaéli Arcángelo, beáto Joánni Baptístae, 
sanctis Apóstolis Petro et Páulo, ómnibus Sanctis , et 
tibi , Pater , quia peccávi nimis cogitatióne, verbo et 
opere , mea culpa , mea culpa , mea máxima culpa: 
ideo precor Beátam Maríam semper Yírginem, beátuin 
Michaélem Arcángelum, beátum Joánnem Baptístam, 
Sanctos Apostólos Petrum el Páulum , omnes Sánelos, 
et te, Pater, or re pro me ad Dónunum Deum nostruiu. 
S. Misereátur vestri... \itam aeternam. 
M. Amen. 
N. Iiidulgéntiam... et miséricors Dóminus. 
M. Amen. 
S. Deus tu convérsus vivific^íbis nos. 
M. Et plebs tua la3tabitur in te. 
S. Osténde nobis , Dómine, misericordiam tuam. 
M. Et salutbre tuum da nobis. 
S. Dómine, exaudí oratiónem meam. 
M. Et clamor meus ad te véniat. 
S. Dóminus vobiscum. 
M. et cum spíritu tuo. 
Al fin de la Oración, 
S. Per ómnia sécula seculórum. 
M. Amen. 
Al fin de la Epístola. 
M. Deo grátias. 
Al Evangelio. 
S, Dóminus vobiscum. 
M. Et cum spíritu tuo. 
S. Secuéntia sancti Evangélii secúndum... 
M. Gloria t i b i , Dómine. 
Al fin del Evangelio, 
M. Laus tibi, Christe. 
Después del Labatorio. 
S. Orate fratres... omnipoténtem. 
Suscípiat Dóminus sacrifícium de mbnlbus tuis ad lau-
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de ni et glóriam nóminis sui: ad ulililatein qiioqu» 
nostram, totíusque Ecclesise suae saiíctae. 
A l Prefacio. 
S. Per órania sécula seculónim. 
M . Amen. 
S. Dóminus vohiscum. 
M. Et cuín spíritu tuo. 
S. Sursum corda. 
M. Habémus ad dóminnm. 
•S.. Ora ti as agámus Domino Deo nostro. 
M. Dignum et justum est. 
Después del Pater noster. 
S. Et ne nos indúcas in tentatiónem. 
1)1. Sed libera nos á malo. 
S. Fax Dómini sit semper vobiscum. 
M. Et cum spíritu tuo, 
S, Ite Missa est, ó Benedicamus Dómino. 
M. Deo gratias. 
En Misas- de Réquiem. 
S. Requiescant in pace. 
M. Amen. 
Al último Evangelio se responde como al primero-, |f «I 
$n se dice Deo graíias. 
MODO D E A Y U D A R A M I S A 
á los Religiosos Dominicos. 
Luego que ei Sacerdote llega al aliar y estiende los cor-
porales, se le administran las vinajeras, y al presentarle 
la del agua dice el ministro Benedicite, y luego que el 
celebrante eche la bendición, responde el ministro 
En las Misas de Réquiem no se dice Benedicite , porque 
no háy bendición. 
NOTA. Siguiendo la opinión de muchos Autores de que, 
si el ministro no pertenece a la religión del celebrante, 
en la confesión después del nombre del fundador no debe 
decir Paír i nostro se omiten estas palabras en este y 
en los ritos siguientes. 
Smerdoie. í n nomine Patris... quóniam bomis. 
Mín. Quóniam in séculum j misericordia ejus. 
S. Confíteor... vitam aotérnam, 
l í . MisGrcátur tui omnípoíens Deus, et dimíttat tibí ómnia 
peccata tua líberet te ab omni malo , saivet eí confír-
mct in omni opere bono, et perdúcat te ad vilain 
^ eeternam. 
S. Amen. 
M. Confíteor Deo oranipoténti, Beata1. Maríac semper Vír-
gini, Beáto Dominico, et ómnibus Sancíis , et íibi Pa-
íer ; quia peecávi nimis cogitaíióne , locutióne , opero 
et omissióne mea culpa, precor te orare pro me. 
S, Misereáíur vestri... ad viíam aetérnam. 
M. Amen. 
S. Ahsolntionem... misérkmrs Dóminus. 
Amen. 
S. Adjutórium noslrum in nomine Dómini. 
M . Qui fecit ecelum et terram. 
Después de la Epístola, Evangelio y al Orate, fratres, 
nada se responde. 
En respondiendo al Pax Dómini fy. tomara el minis-
tro la Patena con el paño del Cáliz, de suerte que no la 
toque inmediatamente con la mano , y se la dará á besai 
al Sacerdote, lo que se llama dar la Paz, y entonces di-
ce el Sacerdote r Pax Ubi 8f. y el Ministro responde E i 
cuín spiritu iuo. 
En la Misa de Réquiem no se da la paz. — Lo demás 
conforme al rito romano. 
MODO D E AYUDAR A MISA 
á los Religiosos Carmelitas Calzados» 
Hasta el Confíteor como a los Dominicos. 
Sac. Confíteor... Jesum Ghristum. 
Min. Misereátur tui omnípotens Deus, et dimíttat tibi 
ómnia peccáta tua, íberet te ab omni malo, consér-
ret et confírmet in omni opere bono , et perdúcat ad 
vitam aíternam. 
S. Amen. 
M. Confíteor Den omnipotenti, Beálse Mari» semper Vír-
gini, beáto Elíae, ómnibus Sanctis , et tibi Pater, quia 
peccávi nimis cogitatione, locutióne, opere, et omis-
sióne , mea culpa: ideo precor Beatam Maríam semp( s 
y/rginem, beátum Elíam , omnes Santos , et te, Pater, 
orare pro me ad Dominum Jesum Christum. 
S. Misereátur vesíri.... ad Titam setérnam. 
M. Amen. 
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5. Oíate, Fratres. 
M. Memor sit Dóminus omnis sacrifícii t u i , et holocáus-
tum tuum pingue fíat: tríbuat tibi secúndum cor tuum , 
el omne consílium tuum conflrmet. 
Todo lo demás como en el rito romano , escepto que 
después de la bendición dice el Sacerdote la Salve, íte-
gina, y después que haya dicho O dulcís virgo María, 
responderá el Ministro: Ora pro nobis, Sancta Deigé-
ni t r ix Al fin del último Evangelio se responde Luna 
Ubi, Christe. 
NOTA. LOS Carmelitas descalzos celebran según el rkto 
romano, solamente dicen también la Salve, después de la 
bendición. 
MODO D E AYUDAR A MISA 
á los Religiosos Cartujos. 
Después de revestido el Sacerdote se le administra 
la hostia y el vino. 
Sac. l n nomine Patris... ori meo. 
Min. Et óstium circunstántiae lábiis meis. 
S. Confíteor Deo... oráre pro me. 
M. Miserea tur tui omnípotens Deus per interecsiónem 
BeátaB Maríae, et ómnium Sanctórum , et dimíttat tibi 
ómnia peceáta tua, et perdúcat ad vitam setérnam, 
S. Amen. 
M. Confíteor Deo , et Beátae Maríce, et ómnibus Sanctis, 
et tibi, Pater, quia, peccávi nimis mea culpa, per su-
pérbiam, cogitatióne , locutiúne, opere, et omissióne: 
precor te oráre pro me. 
& Misereálur veslri. .. ad vitam íEtérnani. 
M . Amen. 
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S. Adjutóríum nostrurn in nomine Dómini. 
M . Qui fecit caíhim el torram. 
Después del Evangelio so administra al Sacerdote agtn 
para el cdiz y lavar los dedos, y lo mismo después á 
las últimas vinajeras. 
Después de la Epístola, Evangelio y Orate fraires nada 
se responde. Todo lo demás como en el rito romano. 
MODO DE AYUDAR A MISA 
á los Religiosos de San Bernardo. 
Sao. I n nomine Patris... nobis grátia. 
Min. Amen. 
S. Confíteor Deo... orare pro me. 
'M. Misereátur tui omnípotens Deus, et dimítaí tibi ómnia 
peccáta tua, líberet ab omni malo, eonsérvet et confir-
met te in ómni opere bono, et perdúeat te in vitam 
setórham. 
S. Amen. 
M. Confíteor Deo et Beatse Mar se , et Beátis Benedicto et 
Bernárdo, et ómnibus Sanctis, ettibi, Pater: quia pec-
cávi nimis cogitatióne, loeutióne et opere, mea culpa, 
ideo precor te, Pater, oráre pro me. 
S. Misereátur... ad vitam seternam. 
M . Amen. 
S. Indulgéntiam... miséricors Dóminus. 
M . Amen. 
S. Adjutorium nostrum in nomine Dómini. 
M. Qui fecit coelum et terram. 
S. Sit riomen Dómini benedíctum. 
M, Ex hoc nuuc , et usquc in séculum. 
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A l fin de ¡a Epislola.—M. Deo graíias. -
A l fia del Evangel io .—M. Laus tibi Christe. 
S. Oráte, Fratres. 
M. Dóminus sit in corde íuo, et in lábiis tuis , suscípiat-
que de mánibus tuis sacrificium istud, et oratiónes tuse 
ascéndant in memóriam ante Deum pro nostra et totíus 
pópulí salóte. Amen. 
Todo lo demás según el rito romano. 
De lo que deben practicar en la Misa cantada el 
Sacristán y Acólitos. 
1 or cuanto en la mayor parte de las Parroquias rurales 
se cantan las Misas sin asistencia de sagrados Ministros, se 
hace preciso decir aquí y prevenir todo lo que deben ha-
cer los Sacristanes y Acólitos en tales ocasiones. 
En primer lugar prevendrá el Sacristán sobre los cajo-
nes de la Sacristía el recado para el Sacerdote; sacará el 
cáliz con hostia y paño del color correspondiente , y los 
pondrá en el altará en la credencia pondrá el libro de 
las Epístolas ú otro misal fuera del que ha de haber en el 
altar, vinajeras y todo lo que se necesita para la Misa. 
Revestidos de sobrepelliz sobre ropa talar el Sacristán 
y Acólitos ayudarán á vestir al Sacerdote, y luego salen 
apareados delante de é l , y llegados al altar, el de 
la mano derecha toma el bonete de mano del Sacer-
dote; y poniéndose de rodillas á uno y otro lado, respon-
tlen como en la Misa rezada. Después que el Celebrante 
hayaieido el Introito, alternan con él los Kyries en esta 
forma: 
Sac. Kyrie, eleison. 
Acol Kyrie, eleison. 
Sac. Kyrie, eleison. 
Acol. Cliriste, eleison. 
Sac. Christe , eleison. 
Acol. Christe, eleison. 
Sac. Kyrie, eleison. 
Acol. Kyrie, eleison. 
Sac. Kyrie, eleison. 
Poco antes que el Celebrante acabe la última Oración, 
el Acólito que esté arrodillado al lado de la Epístola, se 
levantará: y tomando de la credencia el Libro , hará ge-
nuflexión en medio del altar, y cantará la Epístola en el 
lugar acostumbrado , á no ser que haya la costumbre de 
cantarse en el Coro, como casi generalmente se usa. 
Habiéndola acabado de cantar , hace genuflexión en el 
mismo sitio que antes, y llevando el libro á la creden-
cia , sin besar la mano al Celebrante, pasa el misal al 
lado del Evangelio, y el otro Acólito toma el incen-
sario con ascuas y la naveta, y por el lado de la Epís-
tola sirve al Celebrante la naveta é incienso diciendo: 
Jienedícite, Pater reverénde. 
Lnego que el Celebrante haya cantado el Sequéntia 
sancti Evangélii S¡, le entregará el incensario, el cual 
le volverá á tomar luego que acabe de incensar el mi -
sal , y cuando haya acabado de cantar el Evangelio , le 
incensará tres veces,guiando el incensario por una misma 
linea, haciéndole antes y después inclinación de cabeza. 
Si hay ofertorio,acompañarán los Acólitos al Celebrante 
uno de cada lado, sirviéndole el bonete el de la derecha: 
al hacer el cáliz administrará el uno las vinajeras, y el 
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otro tomará el incensario y naveta, y lo servirá al Sa-
cerdote como otras veces, para incensar la oblata. Con-
cluida la incensación tomará otra vez el incensario, é in-
censará al Celebrante como al Evangelio , y el otro Acó-
lito sirve el agua para lavar los dedos. 
Después se arrodillan cada uno en su lugar, y al alzar 
á su Majestad, el que está al lado de la Epístola pone 
incienso en el incensario é inciensa tres veces, á saber, 
una cuando el Sacerdote se arrodilla, otra cuando alza 
la sagrada hostia, y la tercera cuando vuelve á arrodi-
llarse. Del mismo modo incensará en la elevación del Cá-
liz. El otro Acólito tocará en este tiempo la campanilla, 
del mismo modo que se ha dicho en las Misas rezadas. 
Mientras el Celebrante dice la primera Oración antes de 
la comunión, uno de los Acólitos toma el porta-paz por 
el asa con un tafetán y se arrodilla á la derecha del Cele-
brante cerca del altar, y luego que haya concluido la Ora-
ción , se pone en pie, y le alargará el porta-paz, y luego 
que le haya besado y dicho Pax tecum, responde Et 
éum spiritu tuo : hace luego genuflexión y se encamina 
con el porta-paz, y repitiendo genuflexión ante el medio 
del altar é inclinándose á uno y otro lado, se llega al 
mas digno y se la dá á besar diciendo Pax tecum. Inte-
rin el otro Acólito sirve las vinajeras y hace lo demás 
como en la Misa rezada. 
Mientras el Celebrante echa la bendición, se ponen los 
Acólitos de rodillas , y mientras el último Evangelio, 
en pie en el plano. Concluida la Misa hacen genuflexión 
cuando el Celebrante, y alargándole el bonete el que está 
á la derecha con los ósculos debidos, se vuelven á la sa-
cristía en la propia forma que hablan salido antes: allí 
hacen reverencia á la Cruz, y ayudan al Sacerdote á 
quitarse las vestiduras. 
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C A P I T U I . O X I . 
De lo que dehc practicarse en la Misa solemne por 
él Turiferario y Ceroferarios cuando hay sagrados Mi-
nistros, 
A un en las Parroquias rurales suelen cantarse Misas so-
lemnes con asistencia de sagrados Ministros en las festi-
vidades de los santos Patronos y Titulares de las Iglesias y 
en algunas funciones eclesiásticas. Se prevendrá el altar 
con frontal de color correspondiente j y con mayor nú-
mero de velas que otros dias. Está prohibido por la sa-
grada congregación dé Ritos en 7 de Setiembre de 1816 
poner dos misales para estas Misas, á no haber privile-
gio en contrario: no tengo noticia que le haya en alguna 
Diócesis. Por otra parte debe tenerse presente que el pa-
sar el misal de una parte á otra en la Misa tiene su par-
ticular significación, que no carece de misterio , como 
todas las ceremonias déla Misa. 
En la credencia se pondrán los libros de las Epís-
tolas y Evangelios ó un misal diferente del del altar para 
cantarles, el cáliz, vinajeras, paño de hombros para el 
Subdiácono, y en su sitio correspondiente se pondrá un 
atril con su paño para cantar la Epístola y Evanjelio, si-
no hay pulpitos donde se canten. 
En la sacristía se dispondrán las Dalmáticas para los 
sagrados Ministros y Capa pluvial, si ha de haber proce-
sión. Ademas de estose prevendrán los ciriales convelas 
para los Ceroferarlos , incensario con lumbre , y la na-
veta con incienso y cuchara. 
Los Acólitos, Turiferario, y Ceroferarios se revisten, 
y luego ayudan á revestir al Preste y Ministros: después de 
esto toma el Turiferario el incensario y naveta, y los Ce-
roferarios los ciriales con sus velas encendidas, v el Tun 
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fe ra rio entrega al Diácono la navotn, y por un anillo que 
tiene el incensario en el extremo de las cadenillas, levan-
ía su tapa y tomándole por cerca de esta cón la mano de-
reclui, y sosteniendo la extremidad délas cadenillas en la 
izquierda se acerca al Preste para que eche incienso , y 
echado que sea, le tomará la naveta al Diácono é irá de-
lante de los Ceroferarios, incensando el camino , para lo 
cual llevará el incensario abierto en la mano derecha^ 
moviéndolo suavemente, y en la izquierda llevará la na-
veta. 
En llegando frente del altar hace genuílexion , la que 
repetirá siempre quepase'por delante de é l : se acercará 
al lado de la Epístola para servir el incensario cuando el 
Preste suba al medio del altar, y cuando llegue á incen-
sar el sitio del misal, le tomará con ambas manos, y lue-
go que haya concluido la incensación, le volverá á colo-
car en donde anjees estaba , y recibirá el incensario de 
mano del Diácono, sin besarle la mano. 
Antes que el Diácono reciba la bendición para cantar 
el Evangelio, vuelve á servir la naveta é incensario, y si-
gue al Diácono al lugar donde se canta el Evangelio para 
administrarle el incesario luego que haya entonado Se-
quéntia sanc.ti EvangélñS¡. y mientras canta el Evange-
lio, estará á su siniestra, un poco hácia atrás, para volver 
á darle el incensario cuando haya acabado de cantarlo. 
Al ofertorio para incensar la oblata se acerca al Diácono, 
y alargándole la naveta ,sirve el incensario como otras ve-
ces , y pasando ai lado del Evangelio, toma el misal y lo 
tiene en las manos mientras el Preste inciensa aquebsitio, 
y lo vuelve á poner : vuelve al lado de la Epístola y luego 
que el Diácono haya incensado al Subdiáeono, le toma el 
incensario, y le inciensa dos veces, haciéndole inclinación 
de cabeza antes y después. En seguida va al coro, y Uc-
cha genuflexión al altar ^ hace vénia á uno y otro lado, 
Y empieza á incensarlos á todos una sola vez, comenzando 
por el mas digno, siguiendo por su orden aquel coro: lué-
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go pasará al otro coro é incensará por el mismo orden. 
Habiendo incensado á los del coro, vuelve al altar, y 
echa genuflexión en medio, inciensa á los Acólitos, p r i -
mero-'al de la mano derecha y después al de la izquierda: 
luego hace otra genuflexión, y poniéndose cara al pueblo 
lo inciensa tres veces , primero al medio , luego al lado 
del Evangelio y después al de la Epístola. Concluida esta 
incensación vuelve á hacer genuflexión en medio del altar, 
y se queda en el plano del presbiterio al lado de la Epís-
tola, meneando el incensario. 
Poco antes que el Celebrante llegue á la consagración 
el mismo Turiferario echará incienso, y poniéndose de 
rodillas al lado de la Epístola en la grada superior, incien-
sa á la divina Majestad, una vez cuando el celebrante ado-
ra la sagrada hostia, otra cuando la eleva, y otra cuando 
la coloca sobre los corporales: lo mismo ejecutará á la 
adoración y elevación del Cáliz , y luego se retira á la sa-
cristía con el incensario. Cuando haya clérigo asistente, 
debe hacer esta ultima incensación, y en las Misas de Ré-
quiem debe hacerla el Subdiácono. 
También debe asistir el Turiferario á las bendiciones y 
procesiones de Candelas , Ramos y del Santísimo Sacra-
mento : en esta irá cerca de su Majestad , y en aquellas 
delanje de la Cruz parroquial. Al empezar dichas proce-
siones servirá la naveta é incienso para que el Preste lo 
eche en el incensario; pero en lo restante de la procesión 
1© echará el propio Turiferario cuando sea necesario. Tam-
bién el Turiferario sirve la naveta é incensario á las Vís-
peras y Láudes, cuando so inciensa el altar. ^ 
Los Ceroferarios son dos Acólitos que en las Misas so-
lemnes y procesiones llevan los ciriales: deben ser de 
igual estatura para que los candeleros vayan haciendo si-
metría. Salen de la sacristía detras del Turiferario de tal 
modo que el que yaya á la derecha, lleve puesta la mano 
izquierda en el pie del cirial, y la derecha en medio del 
astil, y el otro al contrario , la derecha en el pie y la iz-
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quierda en medio , de este modo hacen igualdad y unifor-
midad ios dos. 
En llegando al altar se ponen de rodillas, uno 4 la dies-
tra del Diácono y otro á la siniestra del Sufcdiácono un 
poco detrás, descansando los pies de los ciriales en el sue-
lo hasta que el Celebrante y Ministros suban al altar, y 
entonces adelantándose un poco el que está el lado del 
Evangelio para igualarse con el otro, pasan á la credencia 
y los colocarán en ella al uno y otro lado,ó si hubiese cos-
tumbre , les dejarán en unos pies lijos , que para esto 
suele haber en las gradas, y se vuelven á sus lugares. 
En el discurso de la Misa estarán en pie, arrodillándose 
solo cuando lo haga el coro: y si el celebrante y Diáconos 
se sientan, se podrán sentar en la ínfima grada,sin volver 
las espaldas al altar. Sino hay otros Acólitos que sirvan á 
los sagrados Ministros, lo harán estos , ministrándoles las 
vinajeras , el paño de hombros al Subdiácono , apartarán 
el misal á la incensación y tocarán la campanilla del mo-
do dicho en el capítulo anterior. 
Al ir el Diácono á cantar el Evangelio toman los ciria-
les , y puestos en el plano, cuando el Diácono y Subdiá-
cono hagan genuflexión, también ellos la hacen y se van 
al lugar donde se ha de cantar el Evangelio, colocándose 
á los dos lados del Subdiácono y cara al Diáeono.Mientras 
so canta el Evangelio ni se signan, ni hacen genuflexión, 
aunque la haga el Diácono. Acabado el Evangelio vuelven 
detrás del Turiferario con el mismo orden que vinieron, 
haciendo genuflexión como antes, y sin detenerse,colocan 
los ciriales en su sitio. 
Si hubiese sermón, ó se sentaren el Sacerdote y Minis-
tros mientras la Gloria y el Credo acudirán prontamente 
á levantár la casulla y dalmáticas por la parte de atrás al 
tomar asiento. 
Cuando la Misa solemnes Ae Réquiem, van al Evangelio, 
pero sin ciriales,se ponen á los lados del Subdiácono con las 
manos juntas ante el pecho,y se signan cuando el Diácono. 
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Cerca del fin del Prefacio toman los ciriales y se ponen 
de rodillas á los dos lados del Siibdiácono,y permanecen asi 
hasta la elevación del Cáliz, después de la cual se ponen 
en pie, y hecha genuflexión se van á poner los ciriales en 
sus lugares: mas en las Misas de los dias de ayuno ó feria-
les , en las de difuntos y cuando haya que dar comunión, 
permanecen de rodillas hasta haberse concluido. 
Acabado el último Evangelio tomarán los ciriales y en el 
plano delante del altar á un lado de los Diáconos, cuando 
estos y el Preste hacen genuflexión , se arrodillan y se 
vuelven á la sacristía por el mismo orden que salieron. 
Apagan los ciriales, ayudan á desnudar á los Ministros, 
recogen todo lo que se sacó á la credencia, doblan todos 
los recados con aseo, los guardan en sus respectivos luga-
res, se desnudan, y en habiendo hecho oración en la Igle-
sia, se van en paz. 
Cuando la Misa solemne se celebra estando patente el 
Santísimo Sacramento se ha de poner mayor número de 
velas, esto es, cuando menos doce, y mayor suntuosi-
dad de ornamentos , para manifestar el mayor homenaje 
posible á tanta Majestad. Se pondrá un dosel ó trono bien 
adornado , con cortina que suba y baje para descubrir y 
cubrir al Santísimo Sacramento , con ara y corporal: es-
tará en altura proporcionada para que el Diácono con el 
auxilio de un banquillo pueda llegar á colocar y bajar 
el viril sin necesidad de escalera, por ser indecente. 
No se han de poner á los lados del trono ni en el altar 
Reliquias ni imágenes de Santos, para que toda la atención 
del pueblo sea al santísimo Sacramento. En esta Misa no 
se besa la mano del Celebrante, ni las cosas que se dan 
y reciben. Tampoco se toca la campanilla al Sanctusni al 
alzar. , 
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C A P I T U L O X I I . 
Be lo que dehen saber y practicar los que ban de 
oficiar y cantar las Misas. 
Nadie ignora que para cantar con orden y perfección 
es indispensable leer y pronunciar correctamente la letra 
del canto,y si se ha de practicar ante un público respeta-
ble, aconseja la prudencia, que se hagan con anterioridad 
algunos ensayos, á fin de no cometer faltas, que deshici-
rian notablemente á los profesores mas acreditados. Asi se 
practica en las funciones civiles y profanas, y asi es razón 
que se observe también en las del culto divino , en que 
cualquiera desorden produce graves y lamentables irreve-
rencias. 
Entre las cosas, que las rúbricas del Misal previenen al 
Sacerdote para celebrar el santo sacrificio , es la de que 
en la Sacristía, antes de revestirse, registre el Misal y lea 
la Misa que corresponde AccipitMissále¡pergmrit Missam, 
perlégit... y en las comunidades religiosas y cabildos ca-
tedrales en la víspera de las funciones se designa,previene 
y avisa á los que han de cantar las Lecciones en Maitines, 
ó algunos versos y Antífonas , y á los que han de revestir-
se de Diáconos y Subdiáconos en la Misa,á fin de que lean 
y repasen los que les corresponde cantar, y las ceremo-
nias que deben practicar en sus respetivas funciones, oh» 
servándose con tanto rigor,que de S. Buenaventura se dice 
en las historias de su vida,que invitado en el coro á cantar 
una Lección , reusó hacerlo, preíestando humildemente 
que no la había leido. También se refiere del Angélico 
Doctor Santo Tomas, que observaba lo mismo con estre-
mada puntualidad. 
Pues si la Iglesia exije esto de sus Ministros, versados 
por la obligación de su estado , y para el recto desempe-
Sacristanas.""-Misas» 8 
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fío de sus augustas funciones, en la lección de la Sagrada 
Escritura y santos Padres , de que en su mayor parle se 
compone el oficio divino, si la Iglesia, digo , no permite 
celebrar la santa Misa sin que preceda su lectura: si los 
Santos Doctores no se atreven á leer en público una Lec-
ción, sin haberla leido y repasado con antelación ¿no 
será una osadía incalificalle el que un seglar, que ignora 
el idioma latino, y que tal vez tartamudea, ó lee media-
namente el romance, se presente á oficiar la Misa sin pre-
venirse, leyendo antes lo que debe cantar? 
Causa ciertamente compasión el asistir á la Misa canta-
da , y á otras fundones en algunas Parroquias rurales, 
oyéndose tales absurdos y despropósitos, que excitan la 
risa de los indevotos, y perturban la devoción que debe 
fomentar el cántico eclesiástico, que es únicamente el fin, 
que se ha propuesto la Santa Iglesia en su institución. 
Es cierto que es algo difícil la lectura correcta del idio-
ma latino al que no le posee ; pero no puede negarse, 
que pasando y leyendo con anterioridad lo que debe can-
tarse, se cometen mucho menos faltas, observándose cons-
tantemente, que los que asi lo practican, ofician la Misa y 
ayudan á los Sres. Párrocos en sus funciones con vastan-
te regularidad y desahogo. 
Pero preciso es también confesar, que son muy poca? 
¡as personas que tienen proporción de hacer esta lectura 
anticipada , porque hallándose solamente en los Misales, 
cantorales y otros libros, que no acostumbran manejar 
los seglares, son muy raros los que tienen el gusto y fa-
cultades para compraíles con solo este objeto, ya por sn 
escesivo coste y volúmen, ya también porque dispuestof 
y ordenados para los Sres. Eclesiásticos, instruidos en el 
idioma latino y sagradas rúbricas , suponen estos conoci-
mientos en la persona, que ha de manejarles. 
Para ocurrir á esta falta, habiendo insertado en el libre 
primero del Manual todo lo que por los asistentes se can-
la en las Vísperas y Completas , Procesiones, Eniierroi 
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Tinieblas y otras muchas funciones eclesiásticas , se po-
ne á continuación lo que se canta en las Misas de todo el 
año, con las instrucciones necesarias para dirigirse los 
que ignoran el idioma latino , á quienes nuevamente se 
encarga lean y se enteren con mucho cuidado de las re-
alas de ortografía en la Instrucción, que ponemos al 
principio de este libro , y confiamos en que, penetrados 
de su contenido, podrán leer en latin con- toda la perfec-
ción posible. . 
En el coro se debe estár siempre en silencio, con mo-» 
dostia y recojimiento, absteniéndose de todas aquellas co-
sas que pudieran denotar lijercza ó irreverencia , como 
leer cartas , ó cualquier escrito profano , charlar , darse 
mutuamente tabaco, volver la vista de un lado á otro, estar 
con una pierna sobre la otra, ponerse medio echado sobre 
el banco ó silla y otros semejantes; porque si las personas 
bien educadas en todas partes deben mostrarse con gra-
vedad y moderación ¿cuánto mas deben observar seme-
jante conducta en la casa de Dios, en el lugar de oración 
y sobre todo en el acto mismo de emplearse en el servi-
cio de su divina Majestad ? 
Por lo que toca al modo de cantar > todos deben ha-
cerlo : pero siempre con uniformidad y armonía sin alzar 
ó bajarla voz los unos mas que los otros,y cuando alguno 
no pudiese acomodar la suya al tono de los demás, sería 
menos mal callar, que desafinar. Asimismo deben guar-
darse mucho de adelantarse ó quedarse atrás, y han de 
procurar cantar con tanta exactitud y cuidado, que todos 
juntos hieran la misma sílaba, estando cada uno atento 
á la voz de sus compañeros para no discordar de ellos. 
Por lo que toca á la música, la Iglesia no la reprueba, 
pero en el templo la quiere muy depurada, digna de 
Dios, y capaz de mover á devoción los oyentes ; á cuye 
fin manda á los prelados, que repriman los desmanes de 
los músicos y cantores. Es este un precepto muy justo 
'•jé interesante, y sobre todo es altamente necesaria su ob-
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gervancia en el dia de hoy, en que tanto se abusa cíe este 
maravillosa arte. Nadie ignora ser ella actualmente uno 
de los medios mas poderosos de que so valen los corrup-
tores del mundo para desmoralizar los pueblos. Saben 
ellos, sin duda por experiencia, cuán verdadero es el (Vi-
cho de Platón: Musicórum cdntibus mutátis f nmtáívr 
civitátis status, (iib 4 de Repub.) y por eso hacen tantos 
esfuerzos para introducir hasta en el recinto mismo de la 
Casa de Dios la dcsoladora abominación, que inevitable-
mente produce el mal uso que de la música se hace. Des-
íiérrense , pues, de la casa de oración esas composicio-
nes disolventes y provocativas, esas árias de pasa-calle, 
que tanto profanan el lugar santo , y le convierten en un 
lugar de disolución y de pecados. 
Concluiremos estas observaciones con las palabras del 
Excmo. é limo. Sr. Arzobispo de Tarragona en su circular 
de 5-1 de Diciembre de 1855, en que previene « que las 
músicas sean graves y religiosas, sin permitir que se pro-
fanen nuestros templos y procesiones con piezas teatrales. 
La gloria del Dios verdadero, á cuya digna Majestad se di-
rijen los obsequios, y el provecho espiritual están muy in-
teresados. Sepan iodo» que es una gravísima ofensa de 
Dios el presentarse en la casa de la oración para oír mú-
sicas, quealhaguen los sentidos,y aún sean incentivo para 
las pasiones. La Iglesia ha estado inexorable en estepuntef 
y son muy repetidas sus interdicciones. Si la música es tal, 
que suavice piadosamente y endulce el corazón para ele-
varlo á Dios , contemplar su gloria y unirse con los espí-
ritus celestiales, para alabarle, será digna del templo: perf 
d© otra suerte hasta el buen sentido la rechaza.» 
i 
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G A P I T U I . O X I I I . 
De la bendición y aspersión del ag'na bendita. 
íln todos los Domingos del año en las Iglesias parroquia-
les antes de la Misa mayor se hace la bendición y asper-
sión del agua bendita. Hecha la bendición del agua en la 
Sacristía, ó donde sea costumbre, se visíe el Celebrante la 
estola y capa pluvial del color de la Misa del día y sale de 
la Sacristía acompañado de los Acólitos , y llegando al 
Altar, se arrodilla en la grada superior, toma el hisopo, 
que le alarga un Ac Vli-to con los ósculos debidos, y rocía 
el Altar al medio, á la parte dd Evangelio, y á la de la 
Epístola, y entona la antífona, que continúa el coro en 
la forma siguieníe: 
s J n t í f . Asperges me, Dómine , hyssópo, 
et mundábor ; lavábis m e , et su per nivem 
ílealbábor. 
Miserere mei, Deus , secúndum mag-
na m misericórdiam luam. 
Gloria Pat r i , et Filio ^ et Spirílui sáne lo : 
Sicut eral in principio, et mine, el semper, 
el in sécula seculórum. Amen. 
En seguida se Ye^liQ Asperges me S;. hasta el f exclusive. 
Mientras esto se canta, ei Celebrante hace la aspersión 
al pueblo según costumbre, y concluida, se canta lo si-
guiente : 
Preste. Osténde nobis, D ó m i n e , mise-
ricórdiam tuara. 
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Coro. Et salutáre tuum da nobis. 
Preste. Dómine , exáudi tíratiónem meam. 
Coro. Et clamor meus ad te véniat. 
Preste. Dóminus vobíscum. 
Coro. Et cum spíntu tu o. 
En seguida canta el Preste la oración y á su fin respon-
de el coro. Amen. 
Asi se hace en todo el ano, exceptuando los Domingos 
de Pasión y Piamos, en cuyos dias no se canta el Gloria 
Patri: También se esceptüan todos los Domingos que 
ocurran en el tiempo pascual, á saber, desde el Domingo 
de Resurrección hasta el de la Santísima Trinidad exclusi-
ve, en cuyo tiempo se canta lo siguiente : 
Antif. Y i di aqnom rgrediéntem de tem-
plo á látore dexlro, a'.k lúia : et omnes , ad 
quos pervénit aqua isla , salvi facli surtí, 
et dicent, allehíia , aüekíia. 
J í . Coníitémiui Dóniiuo , quóniam bonus; 
quóniam in séciduni misericórdia ejus. 
Gloria Patri &c. \j en seguida se repi te 
Yidi aquam. 
Preste. Osténde nobis, Dómine , misc-
ricórdiam tnam, allehíia 
Coro, Et salutáre tuum da nobis, alle-
lúia. 
Todo lo demás según queda puesto. 
NOTA. Si está expuesto el Santísimo Sacramento cuan-
do se hace la aspersión, el Acólito no besa la mano del 
Preste al entregar ni recibir el hisopo, 
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C A P I T U L O X I V . 
íe lo que ortlinariameníe se canta en la Misa-
L os cantores para oficiar la Misa cantan el Introito, los 
Kyries, el Gloria , la Epístola, sino hay Ministros, el Gra-
dual y la Secuencia, si la tiene la Misa , el Credo, Ofer-
torio, losSanctus, Benediclus, los Agnus, la Antífona lla-
mada Comunión , y responden á las Oraciones y demás, 
que en las Misas rezadas dice el ayudante, menos al Orate, 
Fratres y al fin de los Evangelios. 
El Introito se comienza cuando el celebrante haya lle-
gado al altar, según lo ha declarado la sagrada congrega-
ción de Ritos. 
Después dellntroito se cantan los Kyries. Se dicen nueve 
veces, tres Kyrie, eleison, otras tres Christe, eleison, y 
otras tres Kyrie, eleison. 
En seguida, si el Celebrante entona el Gloria, le canta 
el coro hasta concluirle. 
Celebrante, Gloria in excélsis Deo. 
Coro. Et in tér ra pnx homínibus bo-
1133 volunlális. 
Laudámus te. 
Benetlícinms te. 
Adorámusle . 
Glorificámus te. 
Gratias ágimus tibi propter magnam gló-
riam mam. 
Dómine Deus, Rex cceléslis, Deus Paler 
omnípotens. 
m 
Dómine, Fil i unigénile, Jesu Chrisle. 
Dómine Deus, A gnus Dei, filias Patris. 
Qui lollis peccáta mundi, miserére nobis. 
Qui tollis peccáta mundi, súscipe depreca-
liónem uoslram. 
Qui sedes ad déxteram Palris , miserére 
nobis. 
Quóniam tu solus Sanctus. 
Tu solus Dóminus, 
Tu solus AUíssimus , Jesu Chrisle. 
Cum sancto Spíritu in gloria Dei Palris, 
Amen. 
Concluido el Gloria, responden ai Dóminus vobücum 
y Oraciones, y en seguida puesto uno de los cantores en 
•nedio del coro, cantará la Epístola correspondiente. 
Después se canta el Gradual. En muchas Parroquias can-
tan solamente dos veces el Allelúia, en otras cantan tam-
bién el verso siguiente, y desde Septuagésima hasta Pás-
cua un verso del Tracto. Lo que no se cante , debe re-
darlo un cantor. En esta obra solamente se ponen los 
Allelúias y el verso siguiente, y desde Septuagésima hasta 
Pascua un verso del Tracto. 
Después del Evangelio , si la Misa lo requiere , entona 
el Celebrante el Credo, que continúa el coro en esta forma; 
Celebrante, Credo in unum Deum. 
Coro. Palrem omnipoténtem , factórem 
coeli et lerrae , visibílium ó m n i u m , et invi -
sibílium. 
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Et in nmi ni Dóminum Jesum Christum. 
Fílinm Dei unigénilum. 
Et ex Paire natum anle ómnia sécula. 
Deiim de Deo, lumen de lümine , Deurn ve-
r i l m de Deo vero. 
Génrlinn , non factum , consubstantiálem 
Palri, per qneni ómnia facía su n i . 
Qni propter nos h ó mines , el propter nos-
Ira m saliílnn descéndit de ccelis. 
(Aquí se arrodillan y cantan mas solemne el verso si" 
guíente:] - . 
Et incarnálus est de Spínlu Sánelo ex Ma-
ría Yírgine, et homo factus est. 
(Aqui se ponen en pie, y continúan.) 
Crucifíxus éliam pro nobis, sub Pónlio 
Pilálo passus, et sepüllus esl. 
Et resurréxi t tértia die secúndum Scriplú-
ras. 
Et ascéndit in coelum : sedet ad dáxteram 
Patris. 
E t í t e rum ventürus est cum gloria judicáre 
vivos et m ó r t u o s , cujas regni non erit 
finis. 
E l in Spíri tam sanctum, Dóminum, et v i -
vificántem , qui ex Paire Filióque procédit . 
' Qui cum Paire et Filio simul ado rá tu r , et 
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congloní icá lur : qui locutus est por Pro-
phé Ins. 
E t U n n r n , Sanclam, Calhólicam et Apos-
lólicaiii Ecclésiam. 
Confileor unum Baptísma in remissiónem 
pecealórum. 
Et expécto resurrecliónem mor luó rum. 
Et vitam venlúri séculi. Amen. 
En seguida responden al Dóminus vobiscum, y habiendo 
dicho el Celebrante Oremus, cantarán el Ofertorio cor-
respondiente. Acabado el Prefacio , cantan con voz sono-
ra lo siguiente: 
Sanclus, Sanctus, Sanctus. 
Dóminus Deus Sábaoth. 
Pleni sunt coeli et térra gloria tua. 
Hosánna in excéisis. 
Después de la elevación del Cáliz , y cuando el Cele-
brante lo haya posado sobre los corporales, se canta lo 
siguiente. 
Benedíctus qui venit in nomine Dómini . 
Hosánna in excéisis. 
Después que hayan respondido al Pax Dómini, cantan 
lo siguiente: 
Agnus Dei, qui lollis peccáta mundi , mi-
te re re nobis. 
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Agnus De¡, qui lollis peccata mundi , mi-
seré re nobis. 
Agnus Dei, qui lollis peccála mundi, dona 
nobis pacem. 
En las Misas d o f í é g u i e m en lugar de miserere n ó h i s , s Q 
dice: dona ets r é q u i e m , , y después del tercer Agnus se 
añade : s e m p i t e r n a m . 
La Antífona llamada Comunión debe cantarse cuando 
el celebrante toma las sagradas especies, como expresa-
mente lo manda el Ceremonial romano , libro 2, cap. 8, 
y si se administra la comunión á otros, se ha de cantar 
en el ínter que se da. 
Finalmente el coro responde á todo lo que canta el Ce-
lebrante y Diácono en la Misa solemne, excepto al Fíec-
tám/us génua: pero cuando no haya Diáconos, reponde 
el coro : Leváte. 
MISAS COMUNES DE SANTOS. 
I I i sa 1 
DE I'IV MARTIR PONTIFICE. 
INTROITO. 
Stáluit ei Dóminus testamcntum pacis, et príncipem 
fecit eum : ut sit i l l i sacerdótii dígnitas in seternum. 
f. Memento, Dómine, David , et omnis mansuetúdi 
nis ejus. 
Gloria Patri.. 
c 
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Léctio Epístola; Leáll Jacob i Apóstoli. 
haríssimhBeátus vir, qui suffert tentatiónera, quóniam 
cum probátus fucrit, accípiet corónam vita;, quampepco-
mísit Deus diligéntibus se. Ncmo , cum teníátur, dicat 
quóniam á Deo tentátur : Deus enim intentator malórum 
est: ipse autem néminem tentat. Unusquísque vero ten» 
tátur a concupiscéntia sua abstráctus, et illéctiis. Deíndc 
concupisccntia, cúm concéperit, parit peccátum : peccá-
tum vero , cum consummátum fuérit, géneraí mortem, 
Nolíte ítaque erráre, fratres mei dilectíssimi. Omne datum 
óptimum, etomne donum pert'cctum de súrsíun est, des-
ccndens a Paire lúminum, apud quem non est transmu-
tátio, nec vicissitúdinis oblimbrátio. Voluntárié enim ge-
nuit nos verbo veritátis, ut simus inítium áliquod crcatú-
rífi ejus, 
GRADUAL,—Allolúia, allehíia. Tu es Sacérdos in seíér-
num seciindum órdinem Melchísedech. Allelúia. 
Desde Septuagésima hasta fin de Cuaresma no se 
canta el Gradual, y en su lugar se canta el 
TRACTO.—Desidérium ánimse ejus tribuísti ei, et volun-
tóte labiórum ejus non fraudásti eum. 
OFERTORIO.-—Véritas mea et misericórdia mea cum 
ipso : et in nómine meo exalíábitur cornu ejus. 
COMUNION. — Semel jurávi in sancío meo, semen 
ejus in aetérnummanébit: et sedes ejus sicut sol in cons-
péctu meo, etsicut luna perfecta in setérnum, et testis 
in coelo fídélis. 
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INTROITO. 
Sacerdotes Dei , benedícite Dóminum : sancti eí húmiles 
corde, laudáte Deom. 
f. Bonedícite, ómnia ópera Dómini Dómino i . laudáte 
et superexaltáte eum in sécula. 
Gloria Patri... 
Lectlo Epístola; hckii Pauli Apóstol! ad Coríntíúos. 
rátres : Benedíctus Deus et Pater Dómini nostri Jesu 
Christi,Pater misericordiarum, et Deus totíus consola-
tiónis, qui consola tur nos in Omni tribulatióne nostra : 
ut possímus et ipsi cbnsolári eos, qui in omni pressúra 
sunt, per exhortatiónem quá exhortámur et ipsi a Deo. 
Quóniam sicut abündant passiónes Christi in nobis, ita 
et per Christum abúndat consolátio nostra. Sive autem 
t.ribulámur, pro vestra exbortatióne et salúte : sivé conso-
lámur, pro vestra consolatipne: sivé exhortámur, pro 
vestra exhortatióne et salúte , qua3 operátur tolerántuam 
earúmdem passiónum, quas et nos pátimur : ut spes nos-
tra firma sit pro Tobis: sciéntes quód sicut sócii passió-
num estissic érltis et consolatiónis: in Christo Jesu Dó-
mino nostro. 
GRADUAL.—Alleíúia , alleíüm. Hic est Satiérdos, quero 
eoronávit Dóminus, allelüia. 
Desde Septuagésima hasta fin de Cuaresma. 
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TRACTO. — Beátus v i r , qui timet Dóminum: in man-
dátis, ejus cupit nimis. 
OFERTORIO. —• Invéni David servum meum , óleo 
sánelo meo unxi eum: manus enim mea auxiliábitur ei, 
ct bráchium meum confortábit eum. 
COMUNION. — Posuísti, Dómine, in cápite ejus coró-
nam de lapide pretióso. 
M i s a I 
DE M MARTIR NO PONTIFICE. 
INTROITO. 
I n virtúte tua , Dómine , la>tábitur justus: et super sa-
lutáre tuum exsultáhit veheménter: desidérium ánimae 
ejus tribuísti ei. 
f. Quóniam prsevenísti eum in benedictiónibus dul-
cédinis: posuísti in cápite ejus corónam de lapide pre-
tióso. 
Gloria Patri. 
Léctio lilm Sapléntiae. 
Justum dedúxit Dóminus per vias rectas, et osténdi* 
il l i regnum Dei, et dedit i l l i sciéntiam sanctórum : ho 
neslávit illum in labóribus, et complévit labores illíus. 
In fraude circumveniéntium illum áffuit i l l i , et honéstum 
fecit illum. Custodívit illum ab inimícis,et aseductóribus 
tutábit illum, et certamen forte dedit i l l i ut vínceret, et 
sciret quóniam ómnium poténtior est sapiéntia. Haec vén 
ditum justum non derelíquit, sed a peccatóribus liberá-
viteum : descendítque cum illo in fóveam , et invínculis 
non derelíquit i l lum, doñee afférret i l l i sceptrum regni, 
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et potentuim aclvc'rsus eos, qui cum deprimébant: et 
mendáces osléndit, qui maculavérunt illum , ct dedit i l l i 
claritátem cdérnam Dóminus Deus noster. 
GRADUAL. — Allelúia , alleluia. Posiifsti, Dómine , ^u-
per caput cjus corónam de lapide prctióso, allelúia. 
Desde Septuagésima hasta Cuaresma. 
TRACTO. — Desidériura animae ejus Iribm'sti ei : el vo-
luntáte labórum ejus non íraudásti eum. 
OFERTORIO. — Gióriá et honóre coronásti eum: et 
constituísti eumsuper ópera mánuum tuárum, Dómine. 
COMUNION. — tjui vult vcníre post me, ábneget semc-
típsum: et tollat crucem suam, et sequáturme. 
Hiftia 11 
DE MARTIR NO PONTIFICE, 
INTROITO. 
í-jsetábitur justus in Dómino, ct sperábit in eo : et lau-
dabuntur omnes redi corde. 
j . Exáudi, Deus, oratiónem meam , cum déprecor: 
a timóre inimíci éripe ánimam meam. 
Glória Patri... 
Léctio Epístola; beáti Paulí Apóstoli ad Timótheum. 
C haríssime: Memor'esto Dominum Jesum Christum re-
surrexísse a mórtuis ex semine David, secundum Evan-
?élium meum , in quo laboro usque ad vincula, guas 
malé óperans: sed verbum Dei non est alligátum. IdeíT 
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ómnia suslíneo propter electos, ut eí ipsi salútem conse-
quantur, quse est in Cliristo Jesu cum gloria coelésti. Tu 
autem assecútus es meam doctrínam, insütutiónem , p ro 
pósitum, íidem, longanimltátem, dilectiónem, paüéntiam, 
persecutiónes, passiónes: quália mlhiiacta sunt Antiochíae, 
ícónii et Lysíris : quales persecutiónes sustínui, et ex 
ómnibus erípuit me Dóminus. E omnes, qui pié volunt 
vívere in Christo Jesu, persecutiónem paíiéntur. 
GRADUAL. — Allellúia, allelúia. Qui séquitur me nou 
ámbulat in ténebris : sed babébií lumen vitce eeternse. 
Allelúia. 
Desde Septuagésima hasta fin de Cuaresma. 
TRACTO.— Beáíus.vir, qui timet Doniinum: in man-
dátis ejus cupit nimis. 
OFERTORIO. — Posuísti, Dómine , in cápite ejus co-
rónam de lapide pretióso: vitam pétiit á te , et tribuísti 
e i , allelúia. 
COMUNION. — Qui mibi minístrat, me sequátur: et ubi 
sum ego, illic et miníster meus erit. 
Las dos Epístolas que siguen se cantan algunas veces 
en las Misas anteriores, según se anotará en sus lu-
gares respetivos, -N 
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Epístolas (jue siguen. 
Léctlo Epístolae Beáti Jacóbi Apóstolí. 
dharíssimi: Omne gáudium existimáíe, ciim in tentatió 
nes várias inciderítis, seiéntes , quod probátio fidei vestrse 
patiéntiam operátur. Patiéntia autem opus perféctum 
habet: ut sitis perfécti et íntegri, in nullo deficientes. Si 
quis autem vestrüm índiget sapiéntiá, póstuiet á Deo, 
qui dat ómnibus affluénter, et non impróperat: et dá-
bitur ei. Póstuiet autem in íide nihil hsesitans : qui enim 
hcesitat, símilis est flúctui maris, qui a vento movétur 
ct circumfértur. Non ergo sestimet homo ille, quód accí-
piat áliquid á Dómino. Vir dúplex ánimo incónstans esí 
in ómnibus viis suis. Glorietur autem frater húmilis in 
exaltatióne sua: di ves autem in humilitáte sua , quóniara 
sicut ílos foeni transíbit: exórtus est enim sol cumardóre, 
et arefécit fcenum, et ílos ejus décidit, et decor vultús 
ejus depériit: ita etdivesin itinéribus suis marcéscet. 
Beátusvir, qui suffert tentatiónem: quóniamcúm probeá-
tus fuérit, accípiet corónam vita;, quam repromísit Deus 
diligéntibus se. 
Epístola I I . 
liéctio Epístolae Beáti Petri Apóstolí. 
Cbaríssimi, Communicántes Christi passiónibus , gaudé-
te, ut et in revelatióne glórise ejus gaudeátis exultántes. 
Si exprobrámini in nómine Cliristi, beáti éritis: quóniam 
luod est honóris, glóriee, et virtútis Dei, et qui est ejus 
f púitus, super vos requiescit Nomo autem vestrüm pa-
Sacriíkiies.«"M¡sa8. 9 
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Mlur ut homicida , aut fur, aut malédicus i aut alicní)-
rum appetítor. Si autem ut christianus, non erubéscat: 
gloríficet autem Deum in isío nómine. Quóniam tempus 
est ut incipiat judícium a domo Dei, Si autem primüm a 
uobis , ¿ quis flnis eórum , qui non credunt Dei Evangé-
iio? Et si justus vix síilvábitur, ¿ímpius et peccáíor ubi 
parébunt ? ftaque et b i , qui patiúntur secúndúm volunr-
tátem Dei, fideli Creatóri comméndcnt ánimas suas in 
benefactis. 
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en el tiempo Pascual. 
INTROITO. 
Protexísti me , Deus , a convéntu malignántium, alle-
lúia : a multitúdine operántium iniquitátem, allelúia, 
allelúia. 
y. Exáudi, Deus, oratiónem meam, cüm déprecor: 
h. timóre inimíci éripe ánimam meam. 
Glória Patri... 
S 
Léctio lil>ri Sapientia. 
Otabunt justi in magna constánlia advérsüs eos, qui 
se angustiavérunt, et qui abstulérunt labores eórum. Vi-
dentes turbabuntur timóre horríbili, et mirabúntur in 
subitátióné insperátae salútis, dicéntes intra se , pcenitén-
tiam agentes, et pra angustia sjpíritCis gementes: Hi sunt, 
quos habúimus aiiquándo in derísum, et m similitúdi-* 
nem impropérii. Nos insensáti vitam illórum cestimaM-
mus insániam, et íinem illórum sine honóre : ecce quó-
modo computáti sunt inter fílios Dei, et ínter sánelos 
sors illórum est. 
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GRADUAL. — Alíelúia , allelúa. Coníilebuntur coeli mi -
rabília tua, Dómine: étenim veritátem tuam in Ecclésia 
jancíórum. alíelúia. 
OFERTORIO. — Confitebúntur coeli mirabília tua, Dó-
mine, et veritátem tuam in Ecclésia sanctórum, alíelúia, 
aílelúia. 
COMUISION. — Lsetabitur justus in Dómino, et sperá-
bit in eo : et laudabúntur omnes recti corde , alíelúia, 
alíelúia. 
MISA DE MUCHOS MARTIRES 
en el tiempo Pascual. 
INTROITO. 
Sancti tui , Dómine , benedícent te : glóriam regni tui 
dicent, alíelúia, alíelúia. 
f, Exaltábote, Deus meus rex: et benedícam nómini 
tuo in séculum et in séculum séculi. 
Gloria Patri... 
Léctio Epístolas heáti Petri Apóstoli. 
enedíctus Deus et Pater Dómininostri Jesu Christi, qui 
«ecúndüm misericórdiam suam magnam regenerávit nos 
in spem vivam, per resurrectiónem Jesu Christi ex mór-
tuis, in hereditátem incorruptíbilem, et incontaminátam, 
et immarcescíbilem: conservátam in coelis in vobis, qui 
in virtúte Dei custodímini per fidem in salútem, parátam 
revelári in témpore novíssimo. In quo exsultábitis, mó 
dicum nunc si onórtet contristan in váriis tentatiónibus: 
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ut probátio vestrse fídei multo pretiósior auro quod per 
ignem probátur, inveniátur in laudem, et glóriam , eí 
honórem, in revelatióne Jesu Christi dómini nostri. 
Allelüia, allelúia. Sancti tui, Dómine, florébunt sicut 
lílium, et sicut odor bálsami erunt ante te. Allelúia. 
GRADUAL. — Lsetámini in Dómino, et exsultáíe, jus-
t i : et gloriámini, omnes recti corde, allelúia, allelúia. 
COMUNION. — Gaudóíe, justi, in Dómini, allelúia: 
rectos decet collaudátio, allelúia. 
En algunas Misas se canta la Epístola siguiente: 
liéctio íibri Apocalypsis beáti Joánnis Apóstolí. 
I n diébus illis : Post hsec ego Joánnes audívi quasi vo-
eem turbárum multárumin coelo dicéntium: Allelúia: Sa 
lus, et glória, et virtus Deo nostfo est: quia vera et justa 
sunt judíela ejus, qui judicávit de meretríce magna, qua) 
corrúpit terram in prostitutióne sua, et vindicavit sángui-
nem servórum suórum de mánibus ejus. Et íterüm dixó-
runt: Allelúia. Et fumus ejus ascéndit in sécula seculó-
rum. Et cacidéruní senióres vigínti quátuor, et quátuor 
animália, et adoravérunt Deum sedéntem super thronum, 
dicéntes: Amen , Allelúia. Et vox de throno exívit, dicens: 
Laudem dícite Deo nostro omnes serví ejus: et qui timétis 
eum pusílli et magni. Et audívi quasi vocem turbee mag-
nae, et sicut vocem aquárum multárum, et sicut vocem 
tonitruórum magnórum, dicéntium: AUelúia : quóniam 
regnávit Dóminus Deus noster omnípotens. Gaudeámus et 
exultemus , et demus glóriam eí: quia vénerunt núptií» 
Agni, et uxor ejus prajparávit se. Et datum est ilü ut 
coopériat se byssino splendénti et cándido Byssinum enim 
justificatiónes sunt sactórum. Et dixit ar hi: Scribe: Be;Ui, 
qui ad coenam nuptiárum Agni vecáti sunt. 
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fuera del tiempo Pascual. 
Misa I . 
LNTRÓITO. 
Intret in conspéctu tuo , Dómine , gemitus compediíó-
rum: redde vicínis nostris séptuplum ia sinu eórum: vin-
dica sánguinem sanctórura tuorura, qui effúsus est. 
f . Deus, venérunt gentes in hereditátem tuam, po-
lluérunt templum sanctum tuum: posuérunt Jerúsalem 
in poinórum custódiam. 
Gloria Patri... 
Lectio libri Sapléntiae. 
.1 ustórum ánimse in manu Del sunt, et non tanget illos 
tormentum mortis. Visi sunt óculis insipiéntium mori: et 
sestimáta est afflíctio éxitus illórum, et quod a nobis est 
iter , extermínium: l i l i autem sunt in pace. Et si coram 
hominiims tormenta passi sunt, spes illórum inmortali-
táte plena est. In paucis vexáti, in multis bené disponén-
tur : quóniam Deus tentávit eos , et invénit illos dignos 
se. Tamquam aurum in fornáce probávit illos , et quasi 
aolocáusti hóstiam accépit illos : et in témpore erit res-
péctus illórum. Fulgébunt justi, et tamquam scintíllae in 
irundinéto discúrrent. Judicábunt natiónes, et domina-
tmntur pópulis, et regnábit Dómiaus illórum in perpé-
tuum. 
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GRADUAL. — Alleluia, allelüia. Córpora sonctorum 
la pace sepúita sunt: et nómina eórum vivent in gene-
saliúno et generatiónem, allelúia. 
Desde Septuagésima hasta fin de Cuaresma. 
TRACTO. — Qui scminant in lácrimis, in gáudio 
metent. 
OFERTORIO. — Mirábiiis Deus in sanctis suis: Deus 
Israel ipse dabit virtútem et í'orütúdinem piebi SUÍB: 
Ircnedíctus Deus, allelúia. 
COMUNION. — Etsi coram liomínibus tormenta passi 
sunt, Deus teníavit eos: tamquam aurum in fornace 
probáv i í eos , et quasi holocáusta accépit eos. 
Misa I I 
B E M I X H O S MARTIRES, 
INTRÓITO: 
apiéníiam sanctórum narrení pópuli, el laudes eórum 
núntieí Ecclésia : nómina autem eórum viyent in séculun 
séculi. -
f Exsultáte > justi , in Dómino: rectos decet coilai 
dátio. 
Gloria Páíri... 
Comtin de muchos Mártires. 
liéctlo libri Sapiéníiae. 
usli autem in perpétuum vivent, et apud Dóminum 
esí merces eómm, et cogitátio illórum apud Altíssiimim. 
Ideo accípient regnum decóris, et diadema speciéi de ma-
nü üómini: quóniam déxterá suá íegeí eos, eí b ra di i o 
sancto suo deféndet illos. Accípieí armatúram zelus illíus, 
et arniáhit creatúram ad ultiónem inimicórum. Induet pro 
thoráce jiistítiam , et accípiet pro gálea judícmm certumi 
sumet s cu tura inexpugnábiie axiuitáíem. 
GRADUAL. — Alleiúia, allekíia. Justi epuléníur, et ex-
súltént in conspéctu Dei: et delecténtar in ketítia. 
AUelúia. 
Desde Septuagésima hasta fin de Cuaresma 
TRACTO.—Qui séminant in lácrymis, in gáudio mctcut. 
OFERTORIO, — Exsulíábunt sancti in glória; Mahún-
tur in euhíiihus suis : exalíaíiónes Dei in fáucibus eó-
mm. AUelúia. 
COMUNION. — Dico autem vovis amícis racLs : Ne ter-
reámini ab his , qui vos persequúníur. 
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DE MUCHOS MARTIRES. 
INTRÓITO. 
S alus autem justórum a Dómino, et protector córura. 
ést in témpora tribulatiónís. 
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f Noli ammlíin in malignántibus: ñeque zeláveris fa-
eiéntes miquitátem. 
Gloria Patri... 
Léctlo Epístola; heáti Pauli Apóstoli ad Hehraeos. 
ratres : Rememora mini prístinos dies , in qnibus illu-
mináti magnum certamen sustinuístis passiónum: et in 
altero quidem oppróbriis, et tribulatiónibus spectáculum 
facti: in áltero autem sócii tálitér conversáníium effécti. 
Nam et vinctis compássi estis, et rapínam bonórum ves-
írórum cuín g-áudio suscepístis, cognoscéntes vos habére 
meliórem et manéntem substántiam. ¡Xolíte í ta que amíttere 
confidéntiam vestram, quss magnam habet remuneratió-
nem. Patiéníia enim vobis necéssaria est, ut voluníátem 
Dei faciéntes, reportétis promissiónem. Adhüc enim mó-
dicum aliquántulüm, qui ventúrus est, véniet, eí non 
íardábit: justas autem meus ex fide vivit. 
GRADUAL. — Allelúia, allelúia. Te Mártyrum candidá-
tus laudat exércitus, Dómine. Allelúia. 
Desde Septuagésima hasta fin de Cuaresma. 
TRACTO. — Qui séminant in lácrymis, in gandió 
metent. 
OFERTORIO. — Justórum ánimae in manu Dei sunt, 
et non tanget illos torméntum malítiae : visi sunt oculis 
insipiéntium mori, l i l i autem sunt in pace. Allelúia. 
COMUNION. — Quod dico yohis in ténebris, dícite in 
lúmine, dicit Dóminus: et quod in aure audítis prsedi-
eáte super tecta. 
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En algunas fiestas de muchos Mártires se canta una 
de las tres Misas anteriores, pero con una de las seis 
Epístolas que se ponen á continuación, según se adver-
tirá en sus lugares respetivos. 
Epístola I . 
Léctio Libri Sapientiae. 
ílédiditDeus justis mercedem labórum suórum,et deduxi-t 
illos in viamirábili: et fuitillis in velaménlo diéi, et in 
luce stellárum per noctem : tránstulit illos per mare Ru-
brum, et transvéxit illos per aquam nímiam. Inímicos au-
tem illórum deméfsitin mare, et ab altitúdine inferórum 
dedúxit illos. Ideó justi tulérunt spólia impiórum, et de-
cantavérunt. Dómine, nomen sanctum tuum, et victrícem 
manum tuam laudáverunt páritér, Dómine Deus noster. 
Epístola I I . 
Letio Epistolae beáti Pauli Apóstoll ad Romanos 
Fratres : Justificáti ex fide , pacem habeámus ad Deum 
per Dóminum nostrum Jesum Christum: per quem et ha-
bémus accéssum perfidem ingrátiam istara,in qua stamus, 
et gloriamur in spe glóriae filiórum Dei. Non solúm au-
tem, set et gloriámur in trUbuIatiónibus: sciéntes quód t r i -
bulátio patiéntiam operátur, patiéntia autem probatió-
nem, probátio rero spem,spes autem non confúndit: quía 
cháritas Dei diffúsa est in córdibus nostris per Spíritum 
sanctum, qui datus est nobis 
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Epístola I I I . 
Leclío Epístolae beáli Pauli Apóstoli ad Romanos. 
Fratres : Non sunt condigna) passiónes hujus témporis 
ad futúram glóriam, quae revelátótur in nobis. Nam exs-
pectátio creáturse, revelatióncm ñliórum Dei exspéctat. 
Vanitáti enim creatúra subjécta est non volens, sed prop-
ter eum, qui subjécit eam in spe: quia et ipsa creatúra 
liberábitur a servitúte corruptiónis in libertátem glóriíse 
filiórum Dei. Scimus enim quód omnis creatúra ingemís-
eit, et párturit usque adhúc. Non solüm autem illa, sed 
et nos ipsi primítias spíritús babéntes; et ipsi intra nos 
gémimus,adoptióne üliórum Dei exspectántes, redemptió-
nem córporis nostri. 
Epístola I V . 
Léctio Epístolae beáti Pauli Apóstoli ad Corínthios. 
Fratres ; Exhibeámus nosmetípsos sicut Dei ministros, 
in multa patiéntia, in tribulatiónibus, in necessitátibus, 
in angústiis, in plagis, in carecribus, in seditiónibus, in 
labóribus, in vigíliis, in jejánüs, in castitáte , in sciéntia, 
in longanimitáíe , in suavitáte, in Spíritu sancto , in cha-
ritáte non ficta, in verbo yeritátis, in virtúte Dei, per ar-
ma justítise a dextris et a sinístris; per glóriam et ignobi-
litátem; per infámiamet bonam famam : ut seductores et 
veráces; sicut qui ignóíi et cógniti: quasi morientes, et 
ecce vívimus: ut castiga t i , et non mortiíicáti: quasi tris-
tes, semper autem gaudéntes: sicut egéntes, multos au-
tem locupletántes: tamquajn nihil habéntes, et ómnia 
possidéntes. 
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Epístola V . 
Léctío Epístolse beáti Pauli Apóstoli ad Hehrseos. 
1^ ra tres : Sancti per íidem vicérunt regna, opera ti sunt 
justítiam, adépti sunt repromisiones , obturayérunt ora-
leónum, extinxerunt impetum ignis, eíTugérunt áciemglá-
dii, convaluérunt de infirmitáte, fortes facti sunt in bello, 
castra vertérunt exteróruin : accepérunt mulíeres de re-
surrectióne mórtuos suos: Álii autem disténti sunt, non 
suscipiéntes micmptiónem,utmeliórem invenírent resur-
rectiónem. Alii vero ludíbria et verbera expérti , ínsuper 
et vincula et cárceres : lapidáti sunt, secti sunt, tentáti 
suntjin occisióne gládii mórtui sunt: circuiérunt m meló-
íis, in péllibus caprínis, egéníes, angustiáti, afflícti: quibus 
dignus non erat mundus : in solitudínibus errantes , in 
montibus, et spelúncis, et in cavérnis terree. Et hi omnes 
testimonio íulei probáti, invénti sunt in Christo Jesu Dó-
mino nostro. 
Epístola VI . 
Léctío lihri Apocalypsis Leátí Joánnis Apóstoli 
n diébus lil is : Respóndit unus de senióribus, et dixit 
milji: Hi, qui amícíi sunt síolis albis, ¿qui sunt? ¿et unde 
venérunl? Et dixi i l l i : Dómine mi, tu seis. Et dixit mi hi: 
Ui sunt, qui yénerunt de tribulatióne magna, et lavérunt 
stolas suas,et dealvavérunt eas in sángüine Agni: ideo sunt 
ante thronum Dei, et sérviunt ei die ac noele in templo 
ejus: et qui sedet in throno, habitábit super illos. ¡Non 
esúrient, ñeque sítient ámpliüs, nec cadet super illos sol. 
Deque ullus a?stus : quóniam Agnus qui in medio throni 
esí, reget illos, et dedücet eos ad vita3 fontes aquárum, 
et absícrget Deus omnem lácrymam ab óculis eórum. 
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Misa I 
DE UN SANTO CONFESOR PONTÍFICE. 
En esta Misa y en todas las que siguen hasta el fin del 
Común mondo se cantan en tiempo Pascual que com-
prende el que media entre la Pascua de Resurrección y la 
fiesta de la Santísima Trinidad, se añaden al Intróito 
dos Ailelúias, y uno al fin del O ferio rió y Comunión. 
INTRÓITO.— Státuit ei Póminiis testamentum pacis, 
et príncipem fecit eum: ut sit iili sacerdótii di guitas in 
seternuin. 
^. Memento, Dómine, David, et omnis mansuetúdinis 
ejus. 
Glória Patri... 
Lecíío l ib r i Sapíentioe. 
Ecce sacérdos magnus, qui in diébus suis plácuit Deo, 
et invéntus est juslus: et in témpora iracúndiae factus est 
j;econciliátio. Non est invéntus símilis illi, qui conserváret 
legem Excelsi. Ideo jurejurándo fecit illumDóminus crés-
cere in plebem suam. Benedictiónem ómnium géntium 
deditilli: et testaméntum suun confirmávit super caput 
ejus. Agnóvit eum in benedictiónibus suis: conservavitilli 
misericórdiam suam: et invénit grátiam coram óculis 
Dómini. Magnificávit eum in conspéctu regum , et dedil 
i l l i corónam glórise Státuit i l l i testaméntum aBtérnum: et 
dedit i l l i sacerdótium magnum: et beatificabit illum in 
glória. Fungí sacerdótio, et habére laudem in nómina ipsí-
us: et offérre i l l i incensum dignum in odórem suavitátis. 
GRADUAL. — AUelúia, alleluia. Tu es Sacérdos in se-
térnum: secúndínn órdinem Meichísedech, allelúia. 
Desde Septuagésima hasta fin de Cuaresma. 
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TRACTO. — Beátus vir qui iimet Dómiaum : in man-
dátis ejus cupil nimis. 
OFERTORIO. — Invéni David servum meum, óleo 
sancto meo unxi eum: manus enim mea auxiliábitur 
e i , et bráehium meum conforíábit eum. 
COMUNION. — Fidélis servus et prudens , quem cons-
iítuitDóminus super familiam suam ; ut det illis in tem-
pore írítici mensúram. 
DE CONFESOR PONTIFICE. 
En tiempo Pascual, véase la Nota de la pág 82. 
INTROITO. 
C , , , , 
C?acerdoíes, t u i , Dómine , índuant justitiam , et sancti 
tai exúltent; propter David servum tuum non avértas 
fííciem C'iristi tul. 
f. Memento, Dómine, David ^ et omnis mansuetúdinis 
ejus. 
Gloria Patri..» 
Lectio Epístolae beátl Pauli Apóstoli ad Hebraeos, 
1 ratres: plures facti suat sacerdotes, idcírco quod mor* 
te prohibcréntur permanére : Jesús autem , eo quód má-
neat in setérnum, sempitérnum habet sacerdótium. Unele 
et salvare in perpétuum potest accedentes per semetíp-
sum ad Deum; semper vivens aJ interpeltándum pro no-
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bis. Talis enim deccbat, ut nobis esset póníifex, sanctus, 
ínnocens , impollutus , segregátus, a peccatóribus , et ex-
célsior coelis factus: qui non habet necessitátem quotídié, 
quemádmodum sacerdotes, priüs pro suis delíctis hostias 
offerre, deíndé pro pópulo ; hoc enim fecit semel, seíp-
sum offeréndo, Jesús Christus Dóminus nosíer. 
GRADUAL, r— Aüelúia, alielúa. Jurávit Dóminus , et 
non psenitebit eum : Tu es Sacérdos in actérnum secún-
düm órdinemMelcliisedech, aüelúia. 
Desde Septuagésima hasta fin de Cuaresma. 
TRACTO. — Beátus vir qui timet Dóminum : in man-
dátis ejus cupit nimis. 
OFERTORIO.—Véritas mea et misericordia mea cum 
ipso : et in nomine meo exaltábitur cornu ejus. 
COMUNION. — Beátus servus, quem,cüm vénerit dó-
minus , invénerit vigilántem: amen dice vobis, super 
ómnia bona sua constítuet eum. 
En las dos Misas anteriores se canta algunas veces 
una de las dos Epístolas siguientes,según se advertirá en 
su lugar. 
Epístola I . 
Léctio Epístola; beatl Pauli Apóstol! acl Hebraeos. 
Fratres: Omnis Póntifex ex homínibus assúmptus, pro 
homínibus constitúitur in iis, quje sunt ad Deum, ut óffe-
rat dona et sacrifícia pro peceátis1 qui condoleré ppssit iis 
qui ignorant, et errant quóniam et ipse circúmdatus est 
infirmitáte : et propterea debet, quemádmodum pro pó* 
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pulo, ita etiam et pro semetípso offérre pro peccátis. Nec 
quisquam sumit sibi honórem , sed qui vocátur a Deo, 
tnraquíim Aaron. 
Epístola I I . 
Leclío Epístola! beáti Pauli Apóstol! ad Ilel)ráeos 
Fratres : Mementóte prapositórum vestrorum , qui vo-
bis locüti sunt verbum Dei: quorum intueníes éxiíum con-
versatióniS; imitámini fidem. Jesús Christus heri ei hódié: 
ipse et in sécula. Doctrínis váriis et peregrínis nolíte ab-
dúci. Optimum est enim grátiá stabílire cor, non escis: 
quse non profuérunt ambulántibus in eis. Habémus altá-
re, de quó édere non habent potestátem, qui taberná-
cu lo desérviunt. Quorum enim animálium infértur sán-
gu is pro peccáto in Sanctaper Pontííicem, borum c rpo 
ra cremántur extra castra. Propter quod et Jesús ut sane-
tificáret per suum Scínguinem pópulum, extra portam 
passus est. Exeámus ígitur ad eum extra castra, impropé-
rium ejus portántes. Non enim habémus hic manéntem 
civitátem, sed fuíúram inquírimus. Per ipsum ergo offé-
rimus hóstiam laudissemper Deo, id est, fructum labiórum 
confiténtium nómini ejus. Beneficentiae autem, et comu-
nionis nofite oblivísci: tálibus enimhóstiis promerétur 
Dcus. Obedite prapósitis vestris, et subjacéíe eis. Ipsi 
enim pervígilant. quasi ratiónem pro anima bus vestris 
redditúri. 
Misa 
DE SANTOS DOCTORES. 
En tiempo Pascual véase la Nota de la pág. S2. 
T INTROITO, 
1 n medio Ecclésise apéruit os ejus; et implévit eum Dó-
minus spíritu sapiénliaj et inteilectus stolam glóriae ín-
duit eum. 
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f. Bonum est coníiteri Dómino : et psállere nómini 
tuo, Allíssime. 
Gloria Patri,.. 
Léetio Epístolae heáti Pauli Apóstoli ad Timótheum. 
Charíssime: Testíficor coram Deo, et Jesu Cliristo , qui 
judicatúrus est vivos et mórtuos, per adventum ipsíus et 
regnum ejus : prsedica verbum , insta opportúné, impor-
tuné : argüe, obsecra, increpa in omni patiéntia et doc-
trina. Erit enim tempus, cíím sanam doctrínam non sus-
tinébunt, sed ad sua desidéria coacervábunt sibi magís-
tros, pruriéntes áuribus , et a veritáte quidem audítum 
avértent, ad fábulas autem converténtur. Ta vero vigila, 
in ómnibus labora, opus fac Evangelistae, ministérium 
tuum imple. Sóbrius esto. Ego enimjam delíbor, et tem-
pus reso'utiónis mese instat. Bonum certamen certávi, 
cursum consummávi, fidem servávi. In réliquo repósita 
est mihi corona justítise, quam reddet mihi Dóminos in illa 
die , justus judex : non solüm autem mibi, sed et ij«, quí 
diligunt advéntum ejus. 
GRADUAL. — Allelúia, allelúia. Amávit eum Dóminus, 
et ornávit eum : stolam glóriae íriduit eum , allelúia. 
Desde Septuagésima hasta fin de Cuaresma se omite 
el Gradual, y se canta el siguiente 
TRACTO. — Beátus vir, qui timet Dóminum : in man-
dátis ejus cupit nimis. 
OFERTORIO. — Justus ut palma flofebit: sicut cedrus, 
quae in Líbano est, multiplicábilur. 
COMUNION. — Fidélis servus et prudens , quem cons-
títuit dóminus super famíliam suam: ut det illis in tém-
pore trítici mensúram. 
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Algunas veces en esta Misa se canta lá siguiente 
EptsCola7 según se'anotarii en su lugar, 
Léctlu libri Sapiéntiae, 
J ustus cor suum tradet ad vigilándum dilúculó ad Dómi-
num, qui fecit ílium, etin conspectu Altrésimi deprecábi-
lur. Apériet os suum in oratióne, el pro delíctis suis de-
preeábitur. Si enim Dóminus magnus volúerit, spíritu 
intelligéntiae repiébit iiium; et ipse lamquam imbres mit-
tet elóquia sapiéntiae suse, et in oratióne confltébitur Dó-
mino; et ipsé díriget consíiiumejus et disciplíname et iu 
abscónditis suis consiliábitur, Ipse palam fáciet disciplí-
nam doctrínse suae, et in lege testaménli Dómini gloriábi-
tur, CoHaudábUnt multi sapiéntiam ejus , et usque in se-
culum non delébitur. Non recédet memória ejus , et no-
men ejus requirétur a generatióne in generatiónem, Sa-
piéntiam ejus enarrábuní gentes, et laudem ejus enuntiábit 
licclésia. 
Misa I 
DE SANTO CONFESOR NO PONTIFICE. 
E n tiempo pascual mase la Nota de í« página 82. 
INTRÓÍTO, 
O s justi meditábiíur sapiéntiam , et língua ejus loquétur 
judícium : lex Dei ejus in corde ipsíus. 
f. Noli aemulári in malignántibus: ñeque zeláveris 
feciéntes iniquitátem, 
Gloria Patri.,. 
Sa<crHtaae5.~41¿«fis, 10 
8S Común de Confesor no Pontífice, 
Lectio l ib r i Sapiéntioe. 
13eátus v ir , quí inventos est sine mácula, et qui posí 
aurum non ábiit, neo sperávit in pecunia et thesáuris, 
l Quis est hic, et laudábimus eum ? fecit enim mirabília 
in vita sua. Qui probátus est in illo , et perféctus est, erit 
jlli gloria a;térna, qui pótuii tránsgredi, et non est transf-
gréssus : faceré mala,et non fecit: ideo stabilíta sunt bona 
illíus in Dómino, et eteemósynas illíus enarrábit omní» 
Ecclesia sanctórum. 
GRADUAL. —Allelúia , allelúia. Beátus v i r , qui sufferl 
tentatiónem; quóniam eum probátus fúerit, accípiet co-
ro na m vitae, allelúia. 
Desde Septuagésima hasta fin de Cuaresma se omite 
el Gradual, y se canta el siguiente 
TRACTO. — Beátus vir , qui timet Dóminum; in man-
dátis ejus cupit nimis. 
OFERTORIO. Véritas mea, et misericórdia mea cum 
ipso : et in nomine meo exaltábitur cornu ejus. 
COMUNION. — Beátus servus, quem, cum vénerit dó-
miuus, invénerií vigilántem: amen dico vobis, super 
ómnia bona sua constítuet eum. 
Misa I I 
DE UN SANTO CONFESOR NO PONTIFICE. 
E n tiempo pascual véase la Nota de la pcig. 8a. 
INTROITO. 
Justas ut palma florébit, sicut cedrus Líbani multiplica-
bitur: piantátus in domo Dómini, in átrii» doraús Del 
aostn, ^ 
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f. Bonum est confiten Dómino: et psállere nómini 
tuo, Altíssime. 
Glória Patri... 
Léctlo Epís; .JB heáti Pauli Apóstol! ad Gorínlhios. 
17 
1. ratres: Spectáculum facti sumus mundo, et Angelis, 
et homíníbus. Nos slulíi propter Christum, vos autem 
prudentes in Christo : nos infírmijVos autem fortes : vo« 
nóbiles,nos autem ignóbiles. Usque in bañe boram et esu-
rímus, et sitímus, el nudi sumuset cólaplus c«dlmur, et 
instábiles sumus,et laboramos operantes mánibus nostriff: 
maledícímur, et Jbenedícimus: perseculiónem pátimur, 
et sustinémus : blasphemámur, et obsecrámus: tamquam 
purgaménta luijus mundi "facli sumus , ómnium peripsé-
ma usque kdhiic. Non ut confúndam vos, hsec seribo, 
sed ut filios meos cbarissimos moneo: in Christo Jesu 
Dómino nostró. 
GRADUAL. — Allelúia , allelúia. Beátus v i r , qui timei 
Dóminum : in mandátis ejus cupit nimis, allelúia. 
Después de Septuagésima i¡ en, toda la Cuaresma en 
lugar del Gradual, se cama el siguiente 
TRACTO. — Beátus v i r , qui timet Dóminum: in man-
dátis ejus cupit nimis. 
OFERTORIO. — In virtúte tua, Dómine, laetábitur jus-
trn , et super salutáre tuum cxsultábit vehementér : desi-
dérium ánimse ejus tribuísti ei. 
- . ' • . , - • Á - * 
^COMUNION. — Amen dico vobis, qubd vos, qui rcli-
quístis ómnia, et secúti eslis me, céntuplum accipiétis, 
et vitam aetérnam possidébitis. 
Algunas veces en las dos Misas anteriores se canta /a 
Epístola siguiente, según se motará en $u lugar 
90 Común de Confesor no Pontífice. 
Lcctio Epístolae beáti Pauli Apóstol! ad Philippenses. 
Fratres : Qüae mihi fúerunt lucra , hsec arbíírátus sum 
propter Christum detrlménta.Verúmíamen existimo ómnia 
detriméntum esse propter eminéntem sciéntiam Jesu Chris-
ti Dómini mei : propter quem ómnia detriméntum feci, 
et árbitror ut stércora, ut Christum lucrifáciam, et invé-
niar in illo non habens meam justítiam , qure ex lege est, 
sed ¡Ilam, qua; ex flde est Christi Jesu: quae ex Deo est 
justítia in fide ad cognoscéndum illiim,et virtiitem resur-
rectiónis ejus, et societátem passiónum iüíus , eonfigurá-
tusjqiorti ejus , si qup modo occúrram ad resurrectió-
ném, qu» est ex mórtuis: non qüod jam accéperim , aut 
jam perféctus sim : séquor autem , si quo modo compre-
héndam, in quo et comprehénsus sum a Christo Jesu. 
Misa 
DE SANTO ABAD. 
E n tiempo pascual véase l a Nota de h pég. 82. 
INTROITO 
O s justi mcdítábitur sapiéntiam , et ííngua ejus loqué-
tur judícium: lex Dei ejus in corde ipsíus. 
f ; Noli aemulári in malignántibns : ñeque zcláveri» 
fáciéntes iniquiíátem. • 
Gloria Patri... 
Léclío l ib r i Sapiéntis?. 
n . , 
JL/dectus Deo et homínibus, cujus memória in benedic-
lióue est. Símilemillum fecitin gloria sanctórum,et mag-
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nificávit eum in timóre inimicórum, et in verbis suis 
raonstraplacávit. Gloriíicávit illum in conspéetu regum, 
et jussit iüi coram pópulo sno , et osténdit i l l i glóriam 
suam. In fide et lenitáte ipsíus sanctum fecit illum, et elé-
git eum ex omni carne. Audívit enim eum, el vocem 
ipsíus,et indúxit illum in nubem. Et dedit i l l i coram prae-
cépta , et legem vita; et disciplina?, 
GRADUAL. — Allelúia, alleluia. Justus ut palma floré-
bit: sicut cedrus Líbani multiplicábitur, allelúia. 
Después de Septuagésima y en la Cuaresma, en lu-
gar del Gradual, se canta el siguiente 
TRACTO. — Beátus vir , qui timet Dóminum: in man-
dátis ejns cupit nimis. 
OFERTORIO. —Desidérium ánima! ejus tribuísti ei, Dó-
mine : et voluiitátelabiórum ejus non fraudásti eum: po-
suísti in cápite ejus corónam de Lapide pretióso. 
COMUNION. — Fidélis servus et prudéns , quem cons-
títuit dóminos super famíliam suam: ut det illis in tém-
pore trítici mensúram. 
Misa i 
DE UNA SANTA VIRGEN Y MARTIR. . 
En tiempo pascual véase la Nota de la pag. 82. 
INTROITO. 
Lioquébar de testimoniis tuis in conspéetu regum, e' 
Uon confundébar ; et meditábar in mandátis tuis, qua 
diléxi nimis. * 
92 Común de Virgen y Mártir. 
y Beáti immaculáti in via: qui ámbuíanC in lego 
mini. 
Gloria Patri... 
Léctio Mbri Sapiéntio;. 
Confitébor t íbi, Dómine Ret, et collaudábo te Demn Sal-
vatórem meum. Coníitébor nómini tuo: quóntam adjútor 
et protector factus es mibi, et liberásti corpus meum a 
porditióne , a laqueó línguoe iníqua?, et a lábiis operán-
lium mendácium,et in conspéctu astántium factus es milii 
adjutor. Ei liberásti me secúndüm multitúdinemmiseri-
eórdiae nóminis tu i a rugiéntibus praeparátis ad escam, 
de mánibus quseréntium ánimam meam ^ et de portis t r i -
bulatíónum , quae circumdedérunt me: a pressura flam-
mae , quse circúmdedit me, et in medio ignis non sum 
festuáta : de aititúdine ventris inferí, et k iíngua coinqui-
náta, et a verbo mendáeii» a rege iníquo, et a Iíngua in-
justa ; laudábit usque ad mortem ánima mea Dóminum: 
quóniam éruis sustinéntes te r el liberas eos de mánibus 
gcntium, Dómine Deus noster. 
GRADUAL, ~ Allelúia, allelúia. Adducéníur regí vír-
gines post eam: próxima? ejus afferentur tibí in laetítia, 
allelúia. 
Desde Septuagésima hasta fin de Cuaresma, se omite 
el Gradual, y se canta el siguiente 
TRACTO. —Veni, sponsa Chrísti, áceipe corónam, quam 
tibi Dóminus praeparávit in setérnum: pro cujus amóre 
sánguinem tuum fudísti. 
OFERTORIO. — Afferéntur regí vírgines post eam. 
próximse ejus* afferéntur tibi in laetítia et exultatióne: ad-
áucéntur in templum regi Dónunoi 
Cbwim de Virgen y Mártit. 9o 
COMUNION. — Confundántur supérbi, quia injústé inl-
quitátem fecérunt in me; ego autem in mandátis tuis 
exercebor , in tuis justiflcatiónibus, ut non confundar 
Misa 11 
DE UNA SANTA VIRGEN Y MARTIR. 
En tkmpú pascual véase la Nota de la pág. 82. 
INTROITO. 
jVIe etpcctavéiunt peccatóres, ut pérderent me: testimo-
nia lúa, Dómine, intelléisi, omrtis consummatiónís Vidi ñ-
nem: latum mandátum tuüm nimis. 
f Beáti immaculáti in via : qui ámbulant in lege Dó^  
mini. 
Gloria Pairi... 
Lectto libri Sapientlae. 
í)omine Deus meus, exaltásti super terram habitatiónem 
meara, eí pro moríe defluénte deprecáta sum. Invocávi 
Dóminum Patrem Dómini mei, ut non derelínquat me in 
die tribulatiónismeae, et in témpore superbórum sine ad-
jutório. Laudábo nomen tuum assídué, et collaudábo iliud 
in confessióne, et exaudíta est orátio mea. Et liberásti 
me de perditióne et eripuísti me de témpore iníquo. Prop-
térea coaütébort et laudcm dicam tibi, Dómine Deus 
noster. 
GRADUAL. ~ Allelúia, allelúia. Haee est virgo sapiens 
et una de número prudcntum, allelúia. 
04 Común de Virgen y MárHr. 
Desde Septuagésima hasta fin de Cuaresma, se omite 
el Gradual, y se canta el siguiente 
TRACTO. — Veni, sponsa Christi , áceipe corónam, 
«jiiam tibi Dóminus praíparávit in aelernum: pro cujus 
amóre sánguitiem íuum fudísti. 
OFERTORIO. — Diffúsa est grátia in lábiis tuis: prop-
térea benedíxit te Deus inajtemum, et in séculum séculi. 
COMUNION. —^eei judícium et justííiam, Dómine: 
non'calumniéntur mihisupérbi: ad ómnia manda ta tua 
dirigébar , omnem viam iniquitátis odio hábui. 
En las fiestas de dos ó mas Vírgenes y Mártires se 
canta una de las dos Misas anteriores con la Epístola 
Fratres: de Virgínibus... de la Misa I I de una santa Vir-
gen solamente, pág. 96. 
Misa I 
DE UNA SANTA VIRlIEX S O I A M M Í . 
E n tiempo pascual véase ¡a Nota de la pág. 82. 
INTROITO. 
Oilexísti justítiam, et odísti iniqúitátem : proptórea un-
xit te Deus, Deus tuus, óleo loetíliae prae eonsórtibus tuis. 
f . Eruetávit cor meumverbum bonum: dico ego ópera 
mea regi. 
Glória Patri... 
Léctio Epístol» beáti Paulí Apóstoll ad CorínthÚKS. 
F ratres: Qui gloriátur, in Dómino gloriétur. Non enim 
quiseípsum comméndat, ille probátus est: sed quem Dew? 
Comm de Virgen solamente. 9o 
comméndat.lltinamsustinerétis módicum quid insipiéntiae 
raea»,sed etsupportáte me.AEmuior enim vosDei eemuia-
tióne. Despóndi enim vos uni viro vírginem castam exhí-
bére Christo. 
GRADUAL. —Alleluia\ alleluia. Adducentur regi vír-
gines post eam : próximse ejus alferéntur tibi in l&títia, 
allelúia. 
Desde Septuagésima hasta fin de Cuaresma f se omite 
él Gradual , y se canta el siguiente 
TRACTO. — Audi, filia et vide, et inclina aurem tuam: 
quia concupivit rex spéciem tuam. 
OFERTORIO.-—Filiae regum in honóretuo: ástitit regina 
á dextris tuis in vestitu deauráto , circúmdata varíetáte. 
COMUNION. — Quinqué prudentes virgines accepérunt 
iMeum in vasis suis cum lampádibus : médiá autem nocte 
clamor faetus est: Ecce sponsus venit, exite obviam Chris-
to Dómino. 
Misa I I 
DE UNA SANTA VIRGEN SOLAMENTE. 
E n tiempo pascual véase la Nota de la Pág. 82. 
INTROITO. 
• V ultum tuum deprecabúntur omnes divites plébisi: ad-
ducéutur regi virgines post eam: próxima; ejus adducéntur 
tibi in la-titia et exsultatióne. 
y Eructávit cor meum verbum bonum: dico cgo ópera 
mea regi. 
Gloria Patri... 
96 Comrm de Virgen iolamenté. 
Léctio Epístolas beáti Pauli Apóstoli ad Gorínthiodt 
Fratres : De Virgínibus prascéptum Dómini non hábeo, 
consílium autem do: tamquam misericórdiam consecútus 
a Dómino , ut sim fidélis Existimo ergo hoc bonam esse 
propter instántem necessitátem, quóniam bonum est hó-
mini sic esse. ¿Alligátuses uxóri? noli .quserere solutió-
nem. ¿Solútusesab uxóre? noli quaerere uxórem. Si au-
tem accéperis uxórem , non peccásli.Et sinúpserit virgo, 
non peccávit. Tribulatiónem tamen carnis habébunt hu-
Júsmodi.Ego autem vobis parco. Hoc ítaque dico, fratres: 
Tempus breve est: réliquum est, ut et qui habent uxóres, 
tamquam non habéntes sint : etqui flent, tamquam non 
flentes : et qui gáudent tamquam non gaudéntes; et qui 
emunt, tamquam non possidéntes: et qui utúntur hoc 
mundo, tamquam non utántur : prseterit enim figura hu-
jus mundi. Voló autem vos sine sollicitúdine esse. Qui 
sine uxóre est, sollícitus est quae Dómini sunt, quómodo 
pláceat Deo. Qui autem pum uxóre est, sollícitus est quae 
sunt mundi, quómodo pláceat uxóri, et divísus est. Et 
múlier innúpta et virgo cógitat qnse Dómini sunt., ut sit 
sancta córpore et spíritu *. in Christo Jesu Dómino nostro. 
GRADUAL. — Allelúia, allelúia. Hsec est virgo sápiens, 
et una de número prudéntum, allelúia. 
Desde Septuagésima hasta fin de Cuaresma, se omite 
el Gradual, y se canta el siguiente 
TRACTO. —- Audi, filia, et vide,et inclina aurem tuam: 
quia concupivit rex spéciem tuam. 
OFERTORIO. — Afferéntur regi vírgines post eam: pró-
xima; ejus afferéntur tibi in Isetítia et exuHatióne; addu-
ccutur in templum regi Dómino. 
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COMUNION. — Símile est regnum coelórura hómini ne-
gotiatori,qu8erenti bonas margaritas : inventa autem unS 
pretiósá margarita, dedit ómnia sua, et comparávit eam. 
Misa 
D E UNA SANTA MARTIR NO VIRGEN. 
Intróito. — Me expectavérnnt... de Firmen y l í ó r -
íír, pág. 95. 
Eputola.—Confilébor t¡l>¡ Dómine.. . de id. pág. 92. 
GRADUAL.—Alielüia, alleiúia. Spécie tuá , et pulchri-
túdine tuá inténde, prosperé procede, et regna, alleiúia. 
Desde Septuagésima hasta fin de Cuaresma se omite 
el Gradual, y se canta el siguiente 
TRACTO.—Ven!,sponsa Christi, áceipe corónam,quam 
tibi Dóminus prseparávit in setérnum: pro cujus amóre 
sánguinem tuum fudísti. 
OFERTORIO.—Diffúsa est grátia in lábiis tuis ; propté-
rca benedíxit te Deus in setérnum , et in séculum séculi, 
alleiúia. 
COMUNION. — Príncipes persecúti sunt me graüs, et 
a verbis tuis formidávit cor meum : laítábor ego super 
elóquia tua, quasi qui ínvenit spólia multa. 
Misa 
DE UNA SANTA NI VIRGEN, Ñl MARTIR. 
E n tiempo pascual véase la Nota de la pág. 8%. 
C INTROITO, ognóvi, Dómine, quia sequitasjudíela tna, et in veri-
táte tua bumiliásti me: confíge timóre tuo caraes meas, \ 
mandátis tuis tímui. 
98 Común de ni Virgen, ni Mártir, 
y. Beáti inmaculáti in via : qui ámbulant in lege Dó-
mini. 
Gloria Patri... 
Léclio Liliri Sapiéntioe. 
¿iTlulíerem fortemquis invéniet? procul etdeúltimis fí-
nibus prétium ejus. Coníídit tn ea cor viri sui, etspóliis 
non indigébit. Reddet ei bonum et non malum ómnibus 
diébus vitae suae. Qusesívit lanam etlinum, et operáta cst 
consíiio mánuum suárum. Facta est quasi navis institóris 
de longé portaos panem suum. Et de nocte surréxit, dedít-
queprsedam domésticls suis,et cibária ancíllis suis. Consi-
derávit agrura, et emit eum: de fructu mánuum suárum 
plantávit víneam. Accínxit, fortitúdine lumbossuos, et ro-
borávit bráchium suum. Gustávit et vidit quia bona est 
negotiátio ejus: non extinguéttir in nocte liicérna ejus. 
Manumsuam misit ad fórtia, et dígiti ejus apprehendé-
runt fnsiim. Maniim suam apéruit ínopi, et palmas suas 
exténdit ad páuperem. Non timébit dómui suae a frigóri-
bus nivis: omnes enim doméstici ejus vestíti sunt duplíci-
bus. Stragulátam vesíem fecit sibi; byssus, et púrpura in-
duméntum ejus.Nóbüis in portis vir ejus, quando séderit 
cum senatóribus térra;. Síndonem fecit, et véudidit, et 
eíngulum trádidit chananaeo. Fortitúdo et decor indu-
méntum ejus, et ridébit in die novíssimo. Os suum apé-
ruit sapiéntiae: et lex cleméutiae in lingua ejus.Considerá-
vit semitas domussu8e,et pauem otiósa non comédit. Sur-
rexérunt fíliiejus, et beatíssimam praedicavérunt; vir ejus, 
et laudávit eam. Multe fíliae congregavérunt divítias : tu 
supergréssa es universas. Fallax grátia,et vana est pulchri-
túdo: mulier timens Dóminum ipsa laudábitur. Date e¡ 
de fructu mánüum suárum: et láudent eam in portis 
ópera ejus. 
GRADUAL* — Allelúia, allelúia. Spécie tuá et pulchri-
tilúdine tuá, inténde, próspero procede, et regna. Allelúia. 
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Desde Septuagésima hasta fin de Cuaresma, se omite 
el Gradual, y se canta el siguiente 
TRACTO.—Veni, sponsa Chrisíi, áccipe corónam, quam 
tibi Dóminus prseparávit in aetérnum. 
OFERTORIO. —Diffúsa est grátia inlabiis tuis : propté-
rea benedíxit te Deus in íBlernum, et in seculum séculi. 
COMUNION. — Dilexísti justítiam,et odísti iniqnitátcm: 
proptérea unxit te Deus, Deus tuus, óleo loctítiíe praecou-
sórtibus tuis. 
Cuando la Santa es Viuda se canta la siguiente Epís-
tola f según se anotará en su lugar. 
Lectio Epístolae beáli Panli Apóstol! ad Timótlienm. 
Cbaríssime: Víduas Iioiióra,qu8e veré vídusesunt. Si qua 
autem vídua filios aut nepotes habet, discat primüm do-
mum suam régere, etmútuam vicem rédderé paréntibns: 
lioc enim aecépttim est coram Deo. Quaí autem \ere vídua 
est et desoláta , speret in Deum, et instet obsecratiónibus 
et nratiónrbus nocte ac die. Nam qusein delíciis est,vivens 
mórtua est. Et hoc prsecipe, ut irreprehensíbiles sint. Si 
quis auten suórum, et máxime domesticórum curam non 
babet, fidem negávit, et estin infidcli detérior. Vídua eli-
gátur non miniís sexagínta annórum, qiia3 fúerit uníus 
viri uxor, in operibus bonis tcstimóniiim babens, si (ilios 
educávit, si hospítio recépit > si sanetórum pedes lavit, 
si tribulatióncm patiéntibus subministrávity si omne opus 
bonum subsecúía est.. 
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DE LA DEDICACION DE LA IGLESIA. 
E n tiempo pascual véase la Nota de la pág. 82. 
r p INTROITO. 
.1 embilis est locns iste: hic domus Dei est, et porta coe-
l i : et vocábitur Aula Dei. 
f. ¡ Quam dilecta tabernacula tua, Dómine virtü-
t i im! concupíscit, et déficit ánima mea in átria Dómini. 
Gloria Patri'... 
Léctio l ibr i Apocalypsis beáíi Joánnis Apóstol!. 
I n diébus illis: Vidi sanctam civitátem Jerúsalem novam, 
descendéntem de coelo a Í)eo, parátam sicut sponsam 
ornátam viro suo. Et audívi vocem magnam de throno 
dieéntem: Ecce tabernáculnm Dfei cum hómini'bus,et ha? 
bitábit cum eis. Et ipsi pópulus ejus erunt, ét ipse Deui 
cnm eis erit eóriim Deus: et abstérget Deus omneín lácry* 
mam ab óculis eórmft: etmors ultra non erit' ñeque luctus, 
ñeque clamor, ñeque dolor erit ultra, quia prima abiérunt. 
Etdixit, qui sedébat in trhono: Ecce nova fácio ómnia. 
GRADUAL. — AUeluia , allelúia. Adorábo ad templunc 
sanctum tuum : et confitébor nómini tuo, allelúia. 
Desde Septuagésima hasta fin de Cuaresma se omití 
el Gradual, y se canta el siguiente 
TRACTO.— Qui confídunt in Dómino, sicut mons Sion 
non commovébitur in seiérnum, quihábitat in Jerúsalem. 
OFERTORIO. — Dómine Deus, in simplicitáte córdij 
mei laetus óbtuli universa; et pópulum tuum qui repér-
tus est, vidi cum ingénti gáudio : Deus Israel, custódi 
Jianc voluntátem , allelúia. 
COMUNION. —Domus mea dómus oratiónis vocábitur, 
dicit Dóminus: in ea omnis,qui petit, áccipit: et qui quae-
r i t , ínvenit : et pulsánti aperiétur. 
m 
I H I S A S P R O P I A S D E DOMINGOS 
FIESTAS MOVIBLES. 
Domingo I después de Epifanía. 
Sí la Epifanía cae en Domingo , se canta esta Misa 
en el Sábado tiguiente, 
INTROITO. 
I n excelso throno vidt sedére virum, quem adórat mul-
titúdo Angelórum, psalléníes in unum: ecce cujus impé-
rü nomen est in setérnum. 
f Jubiláte Deo, omnis térra : servíte Dómino in líelítia. 
Gloria Patri... , • 
Lee tío Epístolae beáti Pauli Apostoli ad Romanos. 
F 
J. ratres: Obsecro vos per misericordiaraDei, ut exhibea-
tis córpora vestra hóstiam vivéíitem , sanctain , Deo pla-
céntem, rationábíle óbséquium vestrum. Et nolíte confor-
mári huic século, sed reformámini in novitáte sensíis ves-
t r i : ut probetisquse sit voluntas Dei bona, et benéplacens, 
et perfecta, Dico enim per grátiam qua;data est mihi,óm« 
Qibus qui sunt inter vos : Non plus sápere quam opórtet 
sápere, sed sápere ad sobrietátem: et unicuíque sicut Deus 
divísit mensúram fídei. Sicut enim in uno córpore multa 
membra habémus, ómnia autem membra non eúmdem 
actum habent: ita multi unum corpus sumus in Christn, 
Jinguli autem alter altérius membra : in Christo .lesu Dó-
mino nostro, 
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GRADUAL. — Allelúia, allelúía. Jubiláte Deo, omnis te^ 
ra : servíte Dómino in laetitia , allelúia. 
OFERTORIO. — Jubílate Deo, omnis térra: servil? Dó-
mino in laetitia: intráte in conspéctu ejus in exsultalióne, 
quia Dominas ipse est Deus. 
COMUNION. — Fíli / ¿ q u i d fecísti nobis sic? ego et 
pater tuus dolentes quserebámus te. ¿Et quid est quód 
me quserebátis? nesciebátis quia in his, quee Patris mei 
sunt, opórtet me esse ? 
Domingo H después de Epifanía. 
Se celebra la fiesta del Santisimo Nombre de Jesns, 
cuya Misa se p neen el mea de Enero. 
Domingo I I I después de Epifanía. 
INTROITO. 
Adoráte Deum , omnes Ángeli ejus : audívit, et laetáta 
est Sion ; et exsultaverunt fílise Juda?. 
f. Dóminus regnávit, exsúltet térra : laetcntur ínsulas 
multe. 
Gloria Patri... 
Léctio Epístólae beáti Pauli Apóstoli ad Romanos. 
F r a t r e s : Noli te esse prudentes apud vosmetipsos : Nulli 
mal uní pro malo reddéntes: providentes bona non tan-
lüm coram Deo, sed étiam coram ómnibus homínibus. 
Si fíeri potest, quod ex vobis est,cum ómnibus homínibus 
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pacom liabéntes: Non vosmetípsos defendéntes,charíssimi, 
sed date locumirse. Scriptum est enim:Mihi vindicta; ego 
rctríbuam, dicit Dóminus. Sed si esnríerit inimícus tuus, 
ciba illum , si sitit, potum da i l l i : hoc enim fáciens, 
carlx'mes ignis cóngercs super caput ejus. Noli vinci á 
malo, sed vince in bono malum. 
GRADUAL,—Allelúia, allelúia. Dóminus regnávit, exsúl-
tet torra: Iscténtur ínsulee multa;, allelúia. 
OFERTORIO.—Déxtera Dómini fecit virtútem, déxlera 
Dómini exaltávit me: non móriar, sed vivam, et narrábo 
ópera Dómini. 
COMUNION. — Mirabántur omnes de bis, quse procc-
débant de ore Dei. 
Domingo IV después de Epifanía. 
Todo es lo mismo que el Domingo anterior, menos la 
Epístola siguiente. 
Xjécúo Epístolae beáti Pauli Apóstol! ad Romanos 
Fratres: Némini quidquam debeátls, nisi ut ínvicem d i -
ligátis , qui enim díligit próxlmum,Iegem implévit. Nam: 
Non adulterábis: Non occídes: Non furáberis: Non fal-
sum testimónium dices: Non concupísces ; et si quod est 
iilind mándátiim, in hoc verbo instaurátur: Díliges próxi-
mum tuum sicut teípsum. Diléctio próximi malum noa 
operátur. Plenitúdo ergo legis est diléctio. 
Sacristanes.—Misas. 11 
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Domingo V después de Epifanía. 
Todo es lo mismo que el Domingo / / / , menos la Epís-
tola siguiente. 
¡Léctio Epístólae beáti PauU Apóstoli ad Colossen^es, 
Fratres : Induite TOS sicut elécti Dei, sancti, et dilécíi, 
viscera misericórdiae, benigniíátem,humiiitátem , modés-
tiam, patiéntiam : supportántes invicem, et donantes VO" 
bismetípsis, si quis advérsus áliquem habet querélams 
sicut et Dóminus donávit vobis, ita et vos. Super ómnia autem haec , charitátem habéte , quod est vinculum per-
fectiónis ; et pax Christi exsúltet in córdibus vestris, in 
qua et vocáti estis in uno córpore : et grati estóte. Ver-
bum Christi hábitet in vobis abundánter in omni sapiénlia, 
docentes et commonéntes vosmetipsos, psalmis, hymnis, 
et cánticis spirituálibus , in grátia eantántes in córdibus 
vestris Deo. Omne quodcúmque fácitis in verbo aut in 
opere ómnia in nómíne Dómini Jesu Clij-isti, grátias agén^ 
tes Deo et Patri per Jesum Christum Dóminum nostrum. 
Domingo VI después de Epifanía, 
Todo es lo mismo que el Domingo ÍII , menos la Epis* 
tola siguiente. 
Léctio Epístolas beátiPauli ApósJolia4 TTliessalomctensesu 
Fratres: Grátias ágimus Deo semper pro ómnibus vobis, 
memóriam vestri faciéníes in oratiónibus nostris sinc in-
lermissióne, memores óperis íujei vestrae, et labóris, et 
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charitátis , et sustinéntia? spei Dómini nostri Jesu Christi, 
ante Deum et Patrem nostrum: sciéntes fratres dilécti k 
Deo , electiónem vestram: quia Evangélium nostrum non 
fuit ad vos in sermone tantüm, sed in virtúte, et in Spí-
ritu sancto, et in plenitúdine multa, sicut scitis quales 
fuérimus in vobis propter vos. Et vos imitatóres nostri fac-
ti estis et Dómini, excipientes verbum in tribulatióne 
multa, cum gáudio Spíritús sancti: ita ut facti sitis for-
ma ómnibus credéntibus inMacedónia et in Achája. A vo-
bis eaim diffaraátus est sermo Dómini, non soiüm in Ma-
cedónia et in Acbája, sed in omni loeo fides vestra, quse 
est ad Deum, profécta est, ita ut non sit nobis necésse 
quidquam loqui. Ipsi enim de nobis annúntiant qualem 
intróitum habuérimus ad vos: et quómodb convérsi egtis 
ad Deum a simulácris, serviré Deo vivo et vero, et expec-
táre Filium ejus de coelis (quem suscitávit ex raórtuis) 
Jesum , qui erípuit nos ab ira ventura. 
Domingo de Septuagésima. 
INTROITO. 
Circumdederunt megémitus mortis: dolores inférni cir-
cumdedórunt me ; et in tribulatióne mea invocávi Dómi-
num , et exaudívit de templo sancto suo vocem meam. 
f, Díligam te , Dómine , íortilúdo mea , Dóminus fir-
maméntum meum, et reÍMgium meum, et liberátor meus. 
Glória Patri.,. 
Inéctio Epístolae beáti Pauli Apóstol! ad Goríntkios. 
Fratres : ¿ Nescítis quod l i , qui in stádio currunt, om-
nes quidem currunt, sed unus áccipit bravíum? Sic cür 
nte ut comprehendátis. Omnis autem, qui in agóne con-
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téndií,, ab ómnibus se ábstinet: et ilti quiilcm ut corriip-
tibilem corónam accípiant: nos autem inconúptiiia. Ego 
ígiíur sic curro, non quasi in incértum: sic pugno , non 
quasi áérem vérberans : sed castigo corpus íneilm , et in 
servitútem redigo: ne forte,ciini áliispraedicáverim, ipse 
réprobus effíciar. Nolo enim vos ignorare, fratres, quó-
niam paires nostri omnes sub nube fuérunt, et omnes 
mare transiérunt, et omnes in Móyse baplizátl simt in 
nube , et in mari: et omnes eámdem escam spiritálem 
manducavérunt, et omnes eúmdem potum spiritálem bi-
bénmt: (bibébant autem de spiritáli, consequénte eos, 
petra : petra autem erat Christus) sed non in plúribus eó 
mm beneplácitum est Deo. 
TRACTO. — De profúndis clama vi ad te, Dómine: 
Dómine, exáudi voccm meam. 
OFERTORIO. — Bonnm est confitéri Dómino, et psáile-
re nómini tuo, Aitíssime. 
COMUNION. — Illúmina faciera tíiám super servum 
tuum , et salvum me fac in tua misericórdia i Dómine, 
non confúndar, quóniam invocávi te. 
Domingo de Sexagésima. 
INTROITO. 
1? . , 
Ijxsurge, ¿quare obdormis, Dómine? Exsurge, et ne re-
pellas in íinem : ¿quare faciem tuam avcrtis, oblivísceris 
tribulatióném nostram? adhsesit in térra venter noster: 
exsúrge. Dómine, ádjuva nos , et libera nos. 
y. Deus, áuribus nostris audívimus: patres nostri an-
rauntiavérunt nobis. 
Glória Patri.. 
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Lécllo Epístolae beáli Pauli Apóstoli ad Coríntliios. 
Fratres : Libénter suffértis insipientes : cüm sitis ipsi sa-
pientes.Sustinétisenim, siquis vos inservitutem redigit,si 
quisdévorat,si quisáccipit, siqnis extóllitur,siquisin fá-
ciem vos coedlt. Secündümignobilitátem dico,quasi nos in-
fírmi fuerímus in hac parte. In quo quis audet (in insipién-
tia dico) cáudeo et ego,: Hebnei sunt , et ego: Israelítse 
snnt, ct ego: Semen Abrahse sunt, et ego: Minístri Chris-
ti sunt (ut minüs sapiens dico) plus ego: in iaboribus 
phírimis, in carcéribus abundántiüs, inplágis suprá mp-
dum , in mórtibus frequénter. A judoeis quínquies qua-
dragénas, una minus, accépi. Ter virgis CcTsns sum, semcl 
lapidátus sum, ter naufrágium feci, nocte et diein pro-
fundo maris fu i , in itinéribus srepe, pcrículis flúminum, 
perículis latrónum, perículis ex genere, perículis ex Gén-
tibus, perículis in civitáte, perículis in solitúdine, perí-
culis in mari, perículis in falsis frátribus : in labore et 
aírúmna , in vígiliis multis , in fame et sit i , in jejúniis 
multis, in frígore et nuditáte: prceter illa qua; extrínsecus 
sunt, instántia mea quotidiána , sollicitúdo ómnium Ec-
clesiárum. ¿Quis iníirmátur, et ego non infírmor? ¿quis 
scandalizátur, et ego non uror? Si gloriári opórtet: qua; 
infirmitátis mese sunt, gloriábor. Deus et Pater Dómini 
nostri Jesu Cliristi, qui est benedíctus in sécula, scit quod 
non méntior. Damásci praepósitus gentis Aretae regis cus-
todiébat civitátem Damascenórum,ut me comprebénderet: 
et per fenéstram in sporta demísus sum per murum , et 
sic effúgi manus ejus. Si gloriári opórtet (non éxpedit 
quidem :) véniam autem ad visiones, et revelatiónes Dó-
mini. Scio hóminem in Christo ante annos quatuórdecim, 
sive in córpore , néscio , sive extra corpas , néscio , Dens 
Jcit) raptum bujüsmodi nsque ad téítium coelum; et scio 
aujiísmodi hóminem (sive in córpore, sive extra corpas, 
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ncscio, Deus scit) quóniam raptus est in paradysíum: et 
audívit arcana verba, qusc non licet liómini \oqai. Pro 
hujúsmodi gloriábor: pro me autem nihil gloriabor, nisi 
in infirmitátibus meis. Nam , et si volúero gloriári, non 
ero insípiens: veritátera enim dicafíi: parco autem , ne 
quis me eiístimet supra id, quod vídet in me, aut áliquíd 
áudit et me. Et ne fiiagnitúdo revelatíónfim extóilat me, 
datús est mihi stímulus carnis mece ángelus sátanse, quí 
lile COlaphízet. Propter quod ter Dóminum rogáti ut dis-
céderet a me: eídixit mihi : Súfficit tibi gfátia mea: nam 
virtus in infirmitáte perfícitur. Libénter ígitur gloriábor 
in infirmitátibus meis, ut inhábitet in me virtus Christi. 
TRACTO. — Commovísti, Dórtliae, terfaifí , et con-
turbásti eam. 
OFERTORIO. —^Pérfice gressus raeos in sémitistuis, ut 
tton movéántur vestígia mea: inclina aurem tuara, et 
exáudi verba mea: mirífica misericordias tuas, qui salvos 
lacis sperántes in te ^ Dómine* 
COMUNIÓN. — Introíbo ad Sltáfe Dei ^ ad Deum quí 
Isetíficat juventútem meam. 
Domingo de Quinquagésiraa* 
INTRÓÍTO. 
V 
Listo mdu in Deum protectórem , et in lociim íefugii, 
ut salvura me fácias: quóniam íirmaméntum meum et 
refúgium meum es t u : et propter nomen tuumdux mihi 
eris , et enútries me^ 
f . In tej Dómine,spepáTÍ, non confúndar in «térnum: 
itt jústitia tua libera me, et éripe rae. 
Gloria Patri., 
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tieclio lEpístolae beáti Pauli Apóstol! ad CorínthioSi 
Fratres: Si línguishóminuiíiloquar et Aiigelórum, cliari 
tátem aatem non hábeam, factus sum velut ses sonans, 
aut cymbaluto tínniens. Et sihabúero prophetíam, et nó^ 
verim mystéria ómnia, et omnem sciéníiam; et si habúe 
ro omnem fidem, ita ut montes tránsferam , charitátem 
autem non habúero , nihil sum. Et si distribuero iri cibos 
páuperu-m omnes facultátes meas > et si tradídero corpus 
meum ita ut árdeam, charitátem autem non habúero, ni-
hil mihi prodest. Cháritas pátiens est^  benigna est: chári-
tas non aemulátur, non agit péperam, non inílátur, non 
est ambitiósa, non quserit quse sua sunt, non irrita tur, 
non cógitat malum, non gáudetsuper iniquitáte, congáu-
det autem veritáti: ómnia suffert, ómnia credit, ómnia 
sperat, ómnia sústinet. Cháritas numquam éxcidit: sive 
prophetíse evacuabúntur: sive línguge cessábunt, sive scien-
tia destrúctur. Ex parte enim cognóscimus , et ex parte 
prophetámus. Cúm autem véneriíquodperféctum est, eva-
cuábitur quod ex parte est. Cúm essem párvulus , loqué-
bar ut párvulus, sapiébara ut párvulus, cógitábam ul 
párvulus. Quando autem factus sum vir , evacuávi quoe 
erant párvuli. Vidémus nunc per specukim in senígmate: 
tune autem fácie ad fáciem. Nunc cognóseo ex parte • tune 
autem cognóscam sicut et cógnitus sum. Nunc autem raa-
nent fides, spes, cháritas: tria hsec. Major autem horuia 
est cháritas. 
TRACTO. — Jubiláíe Deo, omnis térra : servíte Dómin© 
in ketília. 
OFERTORIO. —• Bcnedíctns es. Dómine , doce me jus-
tificatiónes tuas : in lábiis raéis proauntiávi ómnia judícia 
oris tui 
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COMUNION. —Manducavernnt, et saluráti sunt nímis, 
et desidérium eórnm áttulit eis Dóminus : non sunt frau-
da ti a desidério suo. 
Miércoles de Ceniza. 
El Sacristán en este dia tendrá preparada la Ceniza, que 
liará de los ramos benditos en el Domingo de Ramos del 
año anterior,la que pasada por un cedazo colocará en una 
bandeja ó platillo decente entre el misal y esquina del 
Altar al lado de la Epístola,y cubrirá con un velo morado 
hasta que se haya de bendecir. 
En la Credencia prepara incensario , naveta, el acetre 
del agua bendita, palangana con agua y paño de ma-
nos, para lavarse y limpiarse las manos el Preste después 
de la imposición de la Ceniza: el cáliz preparado para la 
Misa y el manípulo y casulla de color morado. 
En la Sacristía pondrá amito, alba, cíngulo, estola y 
capa pluvial de color morado, las sobrepellices, si asis-
ten algunos Clérigos, y los ropones para los Acólitos. 
Prevenidas estas cosas, y revestido el Celebrante, el Sa-
cristán enciende las velas del Altar, y al llegar el Preste 
á él,un Acólito le recibe el bonete, y descubre la Ceniza. 
El Celebrante,despues de besar el Altar, se retira al lado 
de la Epístola, y sobre el misal reza, y los asistentes can-
tan en tono de Introito lo siguiente. 
JLxáudi nos. Dómine, quóniara benigna est misericordia 
tua: secúndum multitúdinem miseratiónum tuárum rés-
pice nos, Dómine. 
f. Saívum me fac , Deus, quóniam intravérunt aquse 
usque ad ánimam meam. 
Glória Patri, et Filio , et Spirítui sancto : sicnt erat in 
principio , et nunc, et semper , et in sécula seculórum, 
amen. — Se repite, Exáudi nos» etc. 
Ceniza. ü i 
En seguida el Celebrante de pie en el mismo sitio , sin 
volverse al pueblo, y con las manos juntas, canta en tono 
ferial Cóminus vobiscum y las cuatro Oraciones, y mien-
tras canta la cuarta, uno de los asistentes,haciendo antes 
genuflexión al Altar, toma el acetre del agua bendita, y 
Dtro el incesario y se llegan al Celebrante , que pone in -
cienso en el turíbulo con la bendición acostumbrada, 
'^aspergea é inciensa la Ceniza con tres ductos,es decir, 
al medio, á la derecha y á laizquierda,sin decir nada, sino 
al tiempo de asperjar, que dirá la antífona ^4«pe'ryeme sin 
salmo y en silencio. 
Mas acabada la bendición, se lleva al medio del Altar el 
platillo de la Ceniza,y el Celebrante,sentándose en su silla • 
y de cara al pueblo, hace á sus feligreses una exhortación 
') plática sobre la bendición é imposición de la Ceniza 
y de los grandes Misterios que en ella se encierran. 
Después de esto , el Celebrante se pone á sí mismo la 
Ceniza, y en seguida, haciendo reverencia al Altar y acom-
pañado de los Asistentes, se baja á lo último del presbite-
rio , y retirado algún tanto al lado de la Epístola, impo-
ne la Ceniza al pueblo : primero á los hombres y después 
á las mujeres, y tanto á éstas como á aquellos, debe ponerse 
sobre la cabeza, debiendo prevenirse á las mujeres que 
levanten un poco la mantilla con recato. Todos al recibir 
la Ceniza deben estar de rodillas. 
Luego que el Preste da principio á la imposición de la 
Ceniza, los asistentes cantan lo que sigue, y si se conclu-
ye antes de acabarse la imposición, se repite las veces 
que sea necesario. 
Antífona. Immutémur hábitu, in ciñere et cilicio: 
jejunémus et plorémus ante Dóminum: quia multum mi-
séricors est: dimitiere peceáta nostra Deus noster. 
Otra Antf. Intervestíbulum etaltáre plorábunt Sacerdo-
tes mínistri Dómini, et dicent: Parce, Dómine, parce pó-
pulo tuo : et ne cláudas ora cauéntium te. Dómine. 
ijl. Emendcmus in mélius quse ignoránter peccávimus: 
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ne súbito preoccupati die mortis, qtiserájmus spátium 
pteniténtige, et inveníre non possímus. 
Atténde , Dómine , et miserere, quia peccávimus tibi. 
f . Adjúva nos, Deus salutáris noster, et propter ho-
nórem nómínis t u i , Dómine, libera nos. 
Atténde , Dómine, et miserérej quia peccávimus t¡M. 
Glória Patri, et Filio, et Spiritui sancto. 
Atténde, Dómine, et miseférCj quia peccáviilius tibi. 
Finalizada la imposición de la Ceniza; se retira el Preste 
al plano del presbiterio al lado de la Epistola, y allí con 
asistencia de los Acólitos se lava las manos, y enjuta con el 
paño de manos prevenido : luego se vuelve por el camino 
mas largo á los pies de la peana del Altar en medio, hace 
allí reverencia, y se va al sitio donde está el misal al 
lado de la Epístola , y allí mismo , vuelto al Altar y con 
las manos juntas dice Dóminus vobücum y la Oración 
Concede nobis , la que concluida , se baja al plano de la 
Epístola, haciendo antes genuflexión al Altar, se quita la 
Capa pluvial, toma el manípulo y casulla y se da princi-
pio á la Misa. 
INTROITO. 
M i iseréris ómnium, Dómine , et nihil odísti eórum quae 
fecísti: dissímulans peceáta hóminum propter pceniténtiam, 
et parcens íllis: quia tu es Dóminus Deus noster. 
^. Miserere mei, Deus, miserere mei: quóniam in te 
confídit ánima mea. 
Glória Patri... 
Léctio Joelis Propliet». 
f lsec dicit Dóminus: Convertímini ad me in tote corde 
vestro, in jejúnio, et in fletu , et in planctu. Et scíndite 
corda vestra, et non vestimenta véstra, et convertímini 
ad Dóminum Deum vestrum; quia benígnus et miséricors 
est, páticas et multo nmericerdise, et prsestábilis supei 
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malilla. ¿Quis scit si convertátur, et ignóscat, et relínquat 
post se benedictiónem, sacrif/cium et libámen Dómino Deo 
restro ? Cánite tuba in Sion, sanctiíicáte jejúnitím, vocá-
te coetum, congrégate pópulum, sanctiücáte Ecclésiam, 
coadúnate senes, congregáte párvulos, et sugéntes úbera: 
egrediátur sponsus de cubíli suo, et sponsa de thálamo 
suo; Inter vestíbulum et altare plorábunt Sacerdótes mi -
m'stri Dómini, et dicent: Parce , Dómine, parce pópulo 
tuo; et ne des hereditátem tuam in oppróbium,ut domi-
néntür eis natiónes. ¿ Quare dicunt in pópuhs, Ubi est 
Deus eórum? Zelátus est Dóminus terram suam,et pepér-
,cit pópulo suo. Et respóndit Dóminus, et dixít populo 
suo: Ecce ego mittam vobis fruméntum, et vinum et 
Ueum , et replebímini eis : et non dabo vos ultra oppró-
brium in géntibus: dicit Dóminus omnípotens. 
TRACTO. — Dómine , non secúndüm peccáta nostra, 
quae fécimus nos : ñeque secúndüm iniquitátes nostras 
retríbuas nobis. 
OFERTORIO.—Exaltábo te. Dómine, quóniam susce-
písti me, nec delectásti inimícosmeos super me: Dómine, 
clamávi ad te , et sanásti me. 
COMUNION, r— Qui meditábitur in lege Dómini dio ac 
nocte , dabit fructum suum in tempere suo. 
Acabada la Misa , el Sacristán retira del Altar y de 
la Credencia lo que habia sacado para la función. La 
Ceniza que sobrare, y el agua con que se lavó el jPres-
te las manos se echarán en la piscina ó sumidero. 
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INTROITO. 
Invocábit me, et ego exáudiara eum : erípiam eum, 
et glorificábo eum : longitúdine diérum adimplébo eum. 
j . Qui habitat in adjutório AltísSimi: in prolectióne 
Dci coeli comniorábitür. 
Gloria Patri... 
Léctio Epístola; bcáfi Pauli Apóstoli ad Coríntliios. 
F V 
1 ratres: Exhortaraur vos , ne in vacuum gratiam De i 
recipiátis. Ail enim : Témpore accépto exaudívi te , et in 
die saíútis adjuvi te. Ecce nunc tempus acceptábile, ecce 
nunc dies salútis. Nemini dantes ullam oflensiónem, ut 
non vituperétur ministérium nostrum : sed in ómnibus 
exhibeámus nosmetípsos sicut Dei ministros, in multa pa-
tiéntia, in tribulatiónibus, in necessitátibus, in angústiis, 
in plagis, in carcéribus, in seditiónibiis, in labóribus, in 
vigíliis, in jejúniis , in castitáte, in sciéntia , in longani-
mitáte , in suavitáte , in Spíritu sancto , in charitáte non 
ficía, in verbo veritátis, in virtúte Dei, per arma justítise 
a dextris et á sinístris , per glóriam, et ignobilitátem, per 
infámian, etbonam famam; ut seductóres, et veraces, si-
cut qui ignóti, et cógniti, quasi morientes , et ecce vívi-
mus : ut castigáti, et non mortificáti: quagi tristes , sem-
per autem gaudéníes : sicut egéntes , mullos autem locu-
pletántes: tamquam nihii habénles, et ómnia possidéntes. 
TRACTO. — Qui habitat in adjutório Altíssimi, in pro» 
tectióne Dei coeli commorábitur 
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OFERTORIO T COMUiNíON. — Scápiilis suis obumbrá-
hit tibi Dóminos;, el sub penáis ejus sperabis: scuto cif-
cúmdabit te yéritas ejus. 
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INTROITO. 
eminíscere miseratiónnm tuárum, Dómine, et miseri-
córdise tuse, quse a séeulo sunt: ne unfpiam dominénlup 
nobis inimíci nostri: libera nos, Deus Israel, ex ómnibus 
angústiis nostris. 
f . Ad te. Dómine, levávi ánimam meam:Deusmeus, 
in te confído, non erubéscam. 
Gloria Patri... 
Léctlo EpístolacLeáti Pa uli A póstoli ad Tbessalonleénses. 
V 
1 ratres: Rogamus vos et obseeramus in Dómino Jesu: 
ut quemádmodúm accepístisa nobis, quómodo opórteat 
vos ambuiáre, et placeré Déo, sic et ambulétis, ut abun-> 
détis magis. Scitis enimquse prsecépta de'derim vobis per 
Dóminum Jesum. Exc est enim Tolúntns Dei, sanctificá-
tio vestra : ut abstineátis vos afornicatióne, ut sciat unus-
quisque vesírum vas suum possidére in sanctificatióne et 
Iionóre ; non in passióne desidérii, sicut et gentes, quaí 
ignórant Deum: et ne quis supergrediátur, ñeque circum' 
veniat in negótio fratrem suum: quóniamvindex est Dó-
minus de bis ómnibus, sicut prcedíximusvobis, et teslU 
ficjti sumus. Non enimvocávit nos Deus in immundítiam, 
sed in sanetiíicatiónem; in Christo Jesu Dómino nostro. 
TRACTO. — Confitémini Dómino quóniam bonils, quó-
Tiiaro in séculüm misericordia ejus. ^ 
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OFERTORIO. — Meditábor in mandátistuis, quas diléxi 
valdé: et levábo manus meas ad mandáta tua,qu8e diléxi. 
COMUNION. —Intellige clamórem meum: inténde voci 
oratiónis mese, Rex meus et Deus meus : quóniam ad tfl 
orábo, Dómine. 
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INTROITO. 
Ocul i mei semper ad Dómínum, qma ipse evéllet de 
iáqueo pedes meos: réspice in.me, et miserere mei, quo-
iiiam únicus et pauper sum ego. 
f . Ad te, Dómine, levávi ánimam meam: Deus meus, 
in te confído , non erubéscam 
Glória Patri... 
Léctie Epístolas beáti Pauli Apóstoli ad Ephesios. 
Fratres : Estóte imitatórcs Dei, sicut fíUi charíssimi: el 
ambuláte in dilectióne, sicut et Chrisíus diléxit nos, et 
Irádidií semetípsum pro nobis oblatiónem et hóstiara Deo 
in odórem suavitátis, Fornicátio autem, et omnis immun-
dítia, aut ayarítia neo nominétur in vobis , sicut decel 
sanctos: aut turpitúdo, aut stultilóquium, aut scurrilitas, 
quse ad rem non pértinet; sed magís gratiárum áctio. Hoc 
enim scitóte , intelligéntes quód omnis fornicátor, aut in-
múndus, aut aváras, quod est idolórum sérvitus, non 
habet heredilátem inregno Cbristi et Dei. Nemovossedú-
cat inánibus verbis: propterhaic enim vcnit ira Dei in fí-
líos diffidéntia;. Nolíte crgo éffici partícipes eórum. Erátis 
enim aliquándo tenebra: nunc antera lux in Dómino. Ut 
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fílil lucís ambuláte: fructus enim lucís est in omni boni-
táte, et justítia , et veritáte. 
TRACTO. — Ad te levávi óculos meos, qui habitas in 
ccelis. 
OFERTORIO. — Justítise Dómini rectse, laetificántes cor-
da , et judícia ejus dulcióra super mel et favum : nam et 
servus tuus custódit ea, 
COMUNION, -r- Passcr invénit sibi domum, et turtur ni' 
dum , ubi repónat pullos suos. Altária tua , Dómine vir-
tútum, Rex meu? et Deus meus. Beáti qui hábitant in domo 
tua , in séculum séculi laudábunt te. 
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INTRÓITO, 
Lsetáre, Jerúsalem, et ponvéntum fácite omnes, qui di» 
lígitis eam : gaudéte cum Isetítia , qui in tristítia fuístis, 
ut exsultctis , et satiémini ab ubéribus consolatiónis YCS-
trse, 
f . Líclátus sum in bis, quae dicta sunt mihi: in do-
mum Dómini íbimus. 
Gloria Patri... 
Léctio Epístola; beáti Pauli Apóstoli ad Gálatas. 
V . ' 
1 ratres; Scriptum est: Quoniam Abraham dúos filio» 
hábuit: unum de ancílla, et unnm de libera. Sed qui de 
ancílla, secundüm carnem natus est; qui autem de libera, 
per repromissiónem: quae sunt per allegoríam dicta. Hsee 
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enim suntduo testamenta. Unum quidem in moníe Sina 
in servitútem generans : quae est Agar : Sina enim mons 
est in Arábia , qui conjúnctus est e i , quae mine est Jerú-
salem, et servit cum fíliis suis. lila autem, quae sursura 
est Jerúsalem, libera est: quse est mater nostra. Scriptum 
est enim: Lsetáre , stérilis , quíB non paris : erúmpe , et 
clama, quae non párturis : quia multi filii desértse, magis 
quam ejus, quse habet virum. Nos autem, fratres, secúii-
düm Isaac promissiónis fílii sumus. Sed quómodo time is, 
quisecúndüm carnem natus fúcrat, persequebátur eum, 
qui secúmdum spíritum: ita et nunc. ¿Sed quid dicit 
Scriptúra? Éjice ancíllam, et fíliura ejus: non enim heres 
erit ñ'Iius ancíllse cum filio líberse. Itaque, fratres, non 
sumus ancíllas fílii, sed líberse: qua libertáte Christus nos 
liberávit. 
TRACTO. — Qui confídunt in Dómino, sicut mons Sion: 
non commovebitur in setérnum, qui hábitat in Jerúsalem. 
OFERTORIO, — Laúdate Dóminum, quia benígnus est: 
psállite nóminiejus, quóniam suávis est: ómniaqusecúm-
que vóluit, fecit in ccelo et in térra. 
COMUNION. — Jerúsalem, quae aedificátur ut cívitas, 
cujus paríicipátioejus in idípsum: illucenim ascendérunt 
tribus, tribus Dómini , ad confiténdum nómini tuo, 
Dómine. 
Anles de las Vísperas del sábado de esta semana se 
cubren con velos morados ó negros los Crucifijos de 
los Altares, y las ímágenés de Jesucristo, de María 
Santísima y demás Santos que haya en la Iglesia, y no 
se descubren hasta el viernes y sábado Santo , atín cuan' 
do en este intermedio ocurra alguna festividad , según 
lo ha declaradlo la sagrada Congregación de Ritos, 
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INTRÓITO. 
,1 údica me, Deus, et discérne causara meara de gente non 
sancta: ab homine iníquo et doloso éripe me: quia tu es 
Deus meus , et fortitúdo mea. 
f. Emítte lucera tuam , et Yeritátem tuam: ipsa me 
deduxérunt , et adduxeriint in montera sanctum tuum, 
et in tabernácula tua. 
No se canta Gloria Patri... 
Leetio Epístolae beáti Pauli Apóstoli ad Hebraeos. 
Fratros: Christus assístens Póntifex futurórura bonórum, 
per ámplius et perféctius tabernáculum nonraanufáctura, 
id est, non hujus creatiónis; ñeque per sánguinem hireó-
rum , aut vituiórum, sed per próprium sánguinem introí-
vit semel in Sancta, aitérná redemtióne inventa. Si enim 
sánguis hircórum, et taurórum , et cinis vítulse aspérsus 
inquina tos sanctíficat ad emundatióne carnis, ¿quantó 
magis sánguis Christi, qui per Spíritum sanctum semetíp-
sum óbíulit immaculátum Deo, emundábit consciéntiam 
nostram ab opéribus mórtuis, ad serviéndura Deo vivénti? 
Et ideo novi Testaménti raediátor est: ut raorte interce-
dente,in redemtiónera eárum pr8evaricatiónum,qu8e erant 
sub príóri testamento, repromissiónem accipiant, qui vo-
cáti sunt, setérnífi heredilátis: in Christo Jesu Dómino nostro. 
TRACTO.—Saepé expugnavérunt me a juventúte m«a. 
OFERTORIO. —• Confitébortibi, Dómine, in toto corda 
meo : retribue servo tuo , vivara, et custódiara serraónes 
tuos: vivifica me secúndum verbum tuum, Dómine. 
Sacristau«s.—Misas. 12 
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COMUNION. —lloc corpOs, quod pro vobis fradétur: 
hic calix novi testaménti est in meo sánguine, dicit Dó-
minus: hoc fácite, quotiescúmque súmitis, in meam 
commemoraíiónem. 
VIERNES DESPUES D E L DOMINGO DE PASION. 
En este dia se celebra la fiesta de los Dolores de 
Marta S a n t í s i m a , cuya Misa se pone en el mes 
de Marzo. 
OFICIOS DE LA SEMANA SANTA, 
Domingo de Ramos. 
DE U BENDICION DE IOS RAMOS. í PROCESION DE ÍSTE DIA. 
L o s Ramos que se han de usar'en este dia, deben ser de 
palma ú olivo, y á falta de estos pueden servir de otro 
cualquier árbol frondoso, como laurel, romero, boj etc. 
que pondrá el Sacristán al lado de la Epístola sobre una 
mesa cubierta con mantel blanco. 
En la credencia dispondrá el acetre del agua ben-
dita, el turíbulo y naveta con incienso, la casulla y ma-
nípulo de color morado, Cáliz y lodo lo necesario para 
la Misa, una jarra con agua, palangana y paño de ma-
nos para lavarse y limpiarse el Preste á su tiempo. 
La Cruz proceisional estará cubierta con velo morado y 
en lo mas alto dé ella se pondrá una cinta morada para 
atar un ramo de los nuevamente benditos, según dispone 
el Ritual de Benedicto XIII para las Iglesias rurales. 
Revestido el Preste con capa pluvial y estola moradas, 
se encienden las velas del Altar, sale <te la Sacristía aconv 
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panado de los Asistentes, se hace la aspersión dei agua 
según costumbre, omitiendo el Gloria Patri... y conclui-
da la aspersión, un asistente entrega el manípulo al Pres-
te, quien le pone, é inmediatamente sube al Altar, besa 
el Ara, hace venia ála Cruz, y se retira al lado de la Epís-
tola, en donde,sin signarse, reza por el Misal y al mismo 
tiempo los asistentes cantan lo siguiente : 
Hosanna Film David: Benedíctus qui venit in nomine 
Dómini. Ó Rex Israel: Hosanna in excélsis. 
Allí mismo el Preste con las manos juntas y con inclina-
ción á la Cruz del Altar canta en tono ferial Dóminus va-
biscumY la Oración 7)eMS, quem diltgere elo-, y en seguida 
reza, y uno de los asistentes en tono de Epístola cántala, 
siguiente. 
Léctlo 11b r i Éxodi. 
I n diébus illis: Venérunt fílii Israel in Elim, ubi erant 
duódecim fontes aquárum, et septuagínta palmos: et cas-
trametáti sunt juxta aquas. Profeclíque sunt de Elim, et 
venit omnis multitúdo íiliórum Israel in desértum Sin, 
quod est Inter Elim et Sínai, quintodécimo die mensis se-
cúndi, póstquam egréssi sunt de térra iEgypti. Et murmu-
rávit omnis congregátio filiórum Israel contra Moysen et 
Aáron in solitúdine. Dixerúntque fílii Israel ad eos : jUti-
nam mor tu i essémus per manum Dómini in térra Jígypti, 
quando sedebámus super ollas cárnium, et comedebámus 
panemin saturitáte ! ¿cur eduxístis nos in desértum istud, 
ut occiderétis omnemmultitúdmemfame? Dixit autem Dó-
minus ad Móysen: Ecce, ego pluam vobis panes de coelo: 
egrediátur pópulus, et cólligat quse suffíciünt per síngulos 
dies: ut tentem eum utrúm ámbuiet in lege mea, an 
non. Die autem sexto parent quod ínferant, et sit duplum 
ípiam collígere solébant per síngulos dies. Dixerúntque 
Móyses et Aaron ad omnes íílios Israel: Yésoere sciétis 
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guód Dóminus edúxerit vos de térra .¿Egypti: et mané v i -
débitis gforiam Dómini. 
Concluida la Lección, los asistentes cantan él siguiente 
RESPONSORIO. — I n monte Olivéti orávit ad Patrem: 
Pater, si fíeri potest,tránseat á me Calix iste. Spíritusqui-
dem promptus est,caro autem infirma : fiat voluntas tua. 
f . Vigílateet oráte, ut non intrétis in tentatiónem. -Se 
repite: Spíritus quidem... 
Concluido esto , se prepara el incensario allí mismo, 
y el Preste inclinado profundamente , reza el Munáa cor 
memn y canta, en el mismo lado de la Epístola, el Evan-
gelio, incensándole como en las Misas solemnes, y en con-
cluyéndole, lo besa y es incensado por el turiferario. Con-
cluido esto, se quita el manípulp y un acólito le receje y 
pone en la credencia. 
En seguida el Preste canta el Prefacio , á que respon-
den los asistentes , y concluido , cantan tos Sanrtus y fíe-
nedictus qui venit etc. como en las Misas cantadas. Lue-
go el Preste Canta las Oraciones de la bendición de los 
Ramos con las manos juntas, y al cantar la quinta, un 
acAlito se acerca al Preste con el mcensarioy naveta,y otro 
con el acetre del agua bendita. Concluida la quinta 
Oración , el Preste pone incienso én el turíbulo , con la 
bendición y ósculos acostumbrados , y asperja tres veces 
los Ramos, diciendo en voz baja Aspérges me ete, sin de-
cir Miserere mei, Deus etc, y en seguida les inciensa tres 
veces , al medio , á la derecha y á la izquierda de ellos, 
sin decir nadag^y en seguida canta Dóminus vobiscúm y 
la sexta OracioMí 
Los asistentes retiran el turíbulo y acetre del agua 
y acompañan al Celebrante, que sentándose en una silla 
prevenida al efecto, podrá hacer á sus feligreses una bre-
ve plática análoga ála festividad de este día, explicando 
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tos grandes Misterios que encierran las augustas ceremo-
nias de la bendición de los Ramos, procesión etc. según 
lo ordena el ya citado Ritual de Benedicto XIII. 
Concluida la plática, ó después de la última Oración, 
si no hay Plática, uno de los asistentes trae de la mesa los 
Ramos necesarios para el Celebrante, para los Clérigos, si 
los hubiese , y para los que asistiesen al Preste , y los co-
loca sobre el medio del Altar. Los destinados para los Clé-
rigos siempre serán los mejores, pero lo será principal-
mente el destinado para el Preste, que arrodillado, le to-
ma del Altar, le besa, é inmediatamente le entrega á uno 
de los asistentes, para que le tenga hasta el tiempo de la 
Procesión. En seguida, se vuelve el Preste al pueblo, he-
cha antes inclinación á la Cruz, y distribuye los Ramos en 
la peana del Altará lo último del presbiterio, un poco há-
cia el lado de la Epístola. Allí ofreciéndole los Ramos 
uno de los asistentes colocado á su izquierda , les distri-
buirá primero á los Clérigos, si los hubiese, luego á los 
Acólitos, cantores y demás asistentes , después á la Auto-
ridad y demás individuos de justicia,en seguida á los hom-
bres y por último á las mujeres. Los que les reciben, se 
arrodillan al tomarle y besan primero el Ramo y luego 
la mano del Preste. 
Mientras se hace la distribución de los Ramos, los asis-
tentes cantan las dos Antífonas siguientes, repitiéndolas 
cuantas veces fuese necesario. 
Antífona. Púeri Hebraeorum portántes ramos olivá-
rum, obviavérunt Dómino,clamantes, et dicéntes : Hosan-
na in excélsis. 
Otra. Púeri Hebraeorum vestimenta; prosternébant 
inivia, et clamábant dicéntes: Hosanna Filio David: Bené-
díctus qui venit in nomine Dómini. 
Finalizada la distribución de los Ramos,sc retira el Pres-
te al llano del Presbiterio , y allí sirviéndole los acólitos. 
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se lava las manos. En seguida por el llano del mismo 
presbiterio se vuelve al Altar; en su medio hace reveren-
cia, y puesto donde está el misal canta la última Oración, 
y mientras tanto uno de los asistentes en lo mas alto de 
la Cruz procesional ata un Ramo bendito con la cinta 
morada prevenida para este efecto. Concluida la Oración 
última, se entrega el Ramo al Preste, que vuelto cara al 
pueblo, canta esto. 
Preste. Procedámus in pace. 
El Coro responde: In nomine Christi. Amen. 
En seguida se ordena la procesión por esle orden: pre-
cede el que lleva la Cruz acompañado de dos acólitos con 
sus ciriales, en medio van los cantores y sigue el Preste 
con los demás asistentes, llevando el Ramo en sus manos: 
los que van en la lila derecha en la izquierda, y los que 
van en la izquierda le llevan en la derecha, de modo que el 
Ramo siempre vaya en la parte de adentro de la proce-
sión : lo mismo se hace con las velas cuando se llevan en 
las procesiones. 
Luego que empieza la procesión, dan principio al canto 
de las Antífonas siguientes,que se ponen en forma de verr 
sos para que puedan cantarse mas fácilmente.No hay incon-
veniente en que se canten en un tono délos Salmos, que 
elija el Preste •, especialmente en las Parroquias rurales, 
donde, por lo común, no hay cantores instruidos en el 
canto llano. Solo se cantan las que sean necesarias hasta 
llegar de vuelta á la puerta de la Iglesia, y si la procesión 
fuese larga,pueden repetirse cuantas veces fuere necesario. 
Antífona. Cum appropinquáret Dóminus Jerosólymam* 
misit dúos ex discípulis suis, dicens. 
Ite in castéllum, quod contra vos est: * et inveniétis 
pullum asina) alligátum , super quem nullus hóminum 
sedit. 
Sólvite: * et addúcite mihi. 
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Si quis vos ¡nterrogáverit: * dícite ; Opiis Dómino est. 
Solventes adduxérunt ad Jesum : * et imposuérunl i l l i 
véslimenta sua, et edsit super eum. 
Alii expandcbant vestiménía sua in via: * álii ramos 
de arbóribus sterncbant, 
Kt qui sequebántur clamábant: * Hosánna, benedictus 
qui venit in nomine Dómini. 
Jíenedíctum regnum patris nostri David ; * Hosánna in 
excélsis, miserere nobis , Fili David. 
Antif. 2. Cuín audísset pópulusquia Jesús venit .Te-
rosólymam : * accepérunt ramos palmárum. 
Et exiérunt ei óbviam: * et clamábant púeri , dicentes. 
Uicestqui ventúrus est:*in salútem pópuli: l 
Hic estsalus nostra: * nostra : * et redémtio Israel. 
Quantus est iste: * eui Throni et Dominatiónes occúr-
runt. 
Noli timére, filia Sion: ecce Rex tuus venit t ibí: * se-
dens super pullum ásinae, sicut scriptum est. 
Salve,Rex fabricátor mundi:* qui venísti redímere nos. 
Antíf. 5. Ante sex diex solémnis PaschíB: * quandó 
venit Dóminús in civltátem Jerúsalem. 
Occurrérunt ei púeri* * et in mánibus portábant ramos 
palmárum. 
Et clamábant voce magna,dicéntes: * Hosfmna in excélsis. 
Benedictus qui venísti in multitúdine misericórd'u» lux:* 
Hosánna in excélsis. 
Anttf. 4. Occúrrunt turbse cum flóribus et palmis 
Redemtóri obviam: * eí victóri triumpliánti digna dant 
obséquia. 
Fílium Dei ore gentes praedicant : * et laudem Christi 
voces tonant per núbila: Hosánna in excélsis. 
intif. 5. Cum Angelis et púeris fidéles inveniámur: * 
triuriplutóri raortis clamántes : Hosanna in excélsis. 
Antif. 6. Turba multa, quaeconvénerat ad diem fes-
twm clamábat Domino : * Benedictus qui venit in nómiue 
Domini : Hosánna In excélsis. 
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El que lleva la Cruz , luego que llega de vuelta de la 
procesión á la puerta principal de la Iglesia, se detiene 
allí en frente de ella, y vuelve hacia el Preste el Crucifijo 
de la Cruz. Dos ó cuatro cantores entran en la Iglesia, 
cierran las puertas, y vueltos de cara á la procesión, 
cantan los dos primeros versos del siguiente Himno. El 
Preste y los demás cantores fuera de la Iglesia repiten ios 
mismos primeros versos: luego los de dentro prosiguen 
cantando el Himno de dos en dos versos, respondiendo 
los de fuera siempre con los dos primeros. 
HIMISTO. 
Dentro. Gloria, laus ethonor íibi sit,Rex ChrisleRedémtor" 
Cui pueríle deeus prompsit Hosánna pium. 
Fuera. Gloria , laus etc. 
Dentro. Israel es tu Rex, üavídis et ínclyta proles: 
) Nómine qui in Dómini, Res benedícíe, venís. 
Fuera. Gloria , laus , etc. 
Dentro. Ccetus in ercelsis te láudat cselicus omnis 
Et mortális homo, et cuneta creáta si muí. 
Fuera. Gloria , laus etc. 
Dentro. Plebs hebrsea tibí cum palmis obvia venit: 
Cum prece, voto, hymnis, ádsumus ecce tibi. 
Fuera. Gloria , laus etc. 
Dentro. Hi tibi passúro solvébant mánia laudis .• 
Nos tibi regnánti pángimus ecce melos. 
Fuera. Gloria , laus, etc. 
Dentro. Hi plaeuére tibí: pláceat devótio nostra ; 
Rex bone, Rex clemens, cui bona cuneta placent, 
Fuera. Gloria , laus etc. 
Concluido el Himno, el que lleva la CruZy da ton so-
lamente un golpe en lo bajo de la puerta con la punta 
inferior del astil de la Cruz, de manera que se pueda 
oir dentro , y entónces la abren , y entra la procesión 
cantando el siquiente 
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RESPONSORIO.—Ingrediénte Dómino in sanclam Civita-
lera.* Hebrseórum púeri resurrectiónem vite prómmtiántes. 
Cumramis paImárum;*Hosánna clamábant in excélsis. 
Cum audísset pópulus,quod Jesús veníret Jerosólymam 
exiérunt óbviam ei. 
Cum ramis paImárum:*Hosánna clamábant in excélsis. 
La procesión y el Responsorio se concluyen en las gra-
das y enfrente del Altar mayor. 
Si por el mal temporal, ú otra cualquiera causa no sa-
liese la procesión por fuera de la Iglesia , se hace por 
dentro de ella , empezándola por el lado del Evangelio, 
y lo que se debe cantar á la puerta, se hará en la entra-
da de la Capilla mayor. 
El que lleva la Cruz , la deja en su lugar , y recoge del 
Preste el Ramo: los asistentes y el pueblo podrán tenerle 
en la mano mientras se reza ó canta la Pasión. 
El Sacristán reservará con cuidado y aseo una porción 
de Ramos benditos el dia de hoy,para sacar de ellos la Ce-
niza para el año siguiente. El Preste se retira al plano del 
presbiterio al lado de la Epístola , se desnuda de la Capa 
Pluvial, toma el Manípulo y Casulla y se dá principio á 
la Misa. 
Misa del Domingo de Ramos. 
INTROITO. 
Dómine , ne longé fácias auxílium tuum a me , ad de-
fensiónem meam áspice: libera me de ore leónis, et 
k'córnibus unicórnium humilitátem meam. 
f. Deus Deus meus / réspice in me: ¿ quare me dere-
Uquísti ? longé á salúte mea verba delictórum meórnm. 
No se dice Glóna Patri.., 
128 Lunes de la Semana Sania . 
Léctio Epístolaí heúli Pauli Apóstoli ad Pliillppénses. 
Fratres : Hoc enim sentíte in vobis qnod ct in Christo 
íesu: qui cuna in forma Dei esset, non rapínam arbitrá-
tus est esse se a?quálem Deo : sed semeíípsum exinánívit, 
formam servi accípiens, in siinilitúdinem hominum fac-
tus , et hábitu invéntusut homo. Humiliávit semetípsum, 
factus obédiens usque ad mortem , mortem autem crucis. 
Propter quod et Deus exaltávit illum, et donávit i l l i no-
men, quod est super omne noracn: (Aquí se arrodilla), ut 
in nomine Jesu omnegenuíIectáturc8eléstium,terréstrium, 
et infernórum, et ómnis iíngua conliteátur, quia Dóminus 
Jesús Christus in gloria est Dei Patris. 
TRACTO. — Deus Deus meus, réspice in me , ¿quare 
me dereliquísti ? Longé a salúte mea verba deiietórum 
meórum. 
OFERTORIO. — Impropérium expectávit cor meum, 
te misériam: et sustínui qui simul mecum contristarétur, 
et non fuit: consolantem me qusesívi, et non invéni t et 
dedérunt in escam meam fel, et in siti mea potavérunt 
me acéto. 
COMUNION. — Pater, si non potest hic calix transiré, 
nisi bibam illum , íiat voluntas tua. 
Misa del Lunes sanio. 
INTROITO, 
J údica, Dómine, nocentes me, expugna impugnántes me. 
apprehénde arma, et scutum: et exsúrge in adjutóriua 
meum. Dómine virtus salútis mea?. 
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f. Effúnde frámeam , et conclúde adversus eos , qui 
persequúntur me; dic ánimse mea;: Salus tua ego sum. 
iVo se dice Gloria Patri... 
Lectio Isaíae Prophéta;. 
I n diébus illis : Dixit Isaías ; Dóminus Deus apéruit milil 
aurem, ego autem non contradíco, retrórsüm non ábii. 
Corpus meum dedi percutiéntibus , et genas meas vellén-
libus : fáciem meam non avérti ab increpántibus,et cons-
puéntibus in me. Dóminus Deus auxiliátor meus: ideo 
non sum confúsus: ideo pósui fáeiem meam ut petram 
duríssiman, et scio quóniam non confúndar. Juxta est 
qui justíficat me, ¿ quis contradícet mihi ? Stemus simul, 
quis est adversárius meus ? accédat ad me. Ecce Dóminus 
Deus auxiliátor meus: ¿quis est qui condémnet me? 
Ecce omnes quasi vestiméntum contercntur, tínea cóme-
det eos. ¿Quis ex vobis timens Dóminum , áudiens vocem 
servi sui? qui ambulávit in ténebris, et non est lumen ei, 
speret in nómine Dómini, et innitátur super Deum suum. 
TRACTO. — Dómine , non secúndüm peccáta nostras, 
quj» fécimus nos: ñeque secúndüm iniquitátes nostras, 
retríbuas nobis. 
OFERTORIO. — Éripe me de inimícis meis, Dómine: 
ad te confúgi, doce me faceré voluntátem tuam, quia Deus 
meus es tu. 
COMUNION. •— Erubéscant, et revereántur simul qui 
gratulá.ntur malis meis: induántur pudóre, ct reveréntia, 
qui maligna loquúnlur advérsüs me. 
450 Miércoles de la Semana Santa. 
Misa del Martes santo. 
INTROITO. 
N os autem gloriári oportet in cruoe Dómini nostri Jesu 
Crhisti: in quo est saíus, vita et resurrectio nostra : per 
quem salváti, et liberáti sumus. 
j . Deus misereátur nostri, et benedícat nobis: illúmi-
uet vultum suum super nos , et misereátur nostri. 
iVo se dice Gloria Patri... 
1 
Lectio Jeremíae Propliétae. 
n diébus illis : Dixit Jeremías : Dómine, demonstrásti 
mihi, et cognóvi: tune ostendísti mihi stúdia eórum, Et 
ego quasi agnus mansuétus , qui portátur ad víctimam, 
et non cognóvi quia cogitavérunt super me consília, di-
céntes: Mittámus lignum in panera ejus,et eradámus eum 
de térra vivéntium , et nomen ejus non memorétur am-
pliüs. Tu autem, Dómine Sábaoth, qui júdicas justé, 
et probas renes et corda, vídeam ultiónem tuam ex eis, 
tibí enim revelávi causara meara, Dómine Deus meus. 
GRADUAL. —• Ego antera, dura mihi molésti cssent, 
induébara me cilicio, et humiliábam in jejúnio ánimam 
meara : et orátio mea in sinu meo convertétur. 
OFERTORIO. — Custódi me, Dómine , de manu pecca-
tóris : et ab homínibus iníquis éripe me. 
COMUNION. — Advérsíim rae exercebántur, qui sedé-
bant in porta , et m me psallébant, qui bibébant vinum: 
ego veró oratiónem meam ad te, Dómine: tempus bo-
nepiáciti, Deus, in multilúdine misericordia tus» 
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Misa del Miércoles sanio. 
INTROITO. 
I n nomine Jesu omne genu flectátur, coeléstium , terrés-
tr i i im, et infe^nórum: quia Dóminus factus est obediens 
usque ad mortem, mortem antem crucis : ideó Dóminus 
Jesús Christus, in gloria est Dei Patris. 
f. Dómine, exaudí oratiónem meam: et clamor meus 
ad te véniat. 
No se dice Glória Pátri... 
Después de cantar el Coro los Kiries , dice el Cele-
hante: Orémus, Flectámus génuaj y el Coro responde 
Leváte, y después de responder Amen á la Oración, que 
dice en seguida el Celebrante , se cania en tono de Pro-
fecía la siguiente: 
Léctio Isaíae Prophetae. 
sec dicit Dóminus Deus: Dícite fílise Sion : Ecee Salvá-
tor tuus venlt: ecce merces ejus cumeo. ¿Quis est iste, 
qui venit de Edom, tinctis véstibus de Bosra ? iste formt-
sus in stola sua, grádiensin multitúdine fortitúdinis sua». 
Ego , qui lóquor justítiam , et propugnátor sum ad sal-
vándum. ¿Quare ergo rubrum est indumcntum tuum, et 
vestimenta tua sicut calcántium in torculári? Torcúlar 
calcávi solus, et de géntibus non est vir mecum : calca v i 
eos in furóre meo, et conculcávi eos in ira mea: et aspér-
sus est sánguis eórum super vestimenta mea , et ónmia 
induménta mea inquinávi. Dies enim ultiónis in corde 
meo, annus redemliónis mese venit. Circumspéxi, et non 
erat auxiliátor : qu<)esívi, et nonl'uit qui adjúvaret: et sal-
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vávit mihi brácliium meum, ct indignátio mea ipsa auxi-
liáta est mihi. Et conculcáyi pópulos in furóre meo , et 
inebnávi eos in indignatióne mea , et detráxi in terram 
yirtútem eorum. Miseratiónum Dómini recordábor , lau-
¿em Dómini super ómnibus, quae reddidit nobis Dóminos 
Deas noster. 
GRADUAL. — Ne avértas fáciem tnam a púero tuo^ 
quóniam tríbulor: velóciter exáudi me. 
Después dice el Preste Dóminns vobíscum y las Ora' 
dones ordinarias, y en seguida se canta en tono de Epís-
tola la siguiente : 
Léctio Isaíae Prophélae. 
I n diébus illis: Dixit Isaías: Dómine, ¿ quiscrédidit andí-
tui nostro? ¿et bráchium Dómini cui revelátum est? Et 
ascéndet sicut virgúltom coram eo , et sicut radix de térra 
sitiénti: non est spécies ei, ñeque decor: et vídimus cum, 
et non erat aspectos , et desiderávimus eum: Despéctura 
et novíssimum virórum, virum dolórum , et sciéntem 
infirraitátem : et quasi abscónditus vultos ejns et despee-
tus , undé neo reputávimus eum. Veré languóres nostros 
Ipse tuiit, et dolóres nostros ipse portávit: et nos putá-
vimus eum quasi leprósuin , et percússum a Deo et hu-
miliátum. Ipse autem vulnerátus est propter iniquitátes 
nostras, attrítus est propter scélera nostra: disciplina pa-
eis nostrae super eum, et livóre ejus sanáti sumus. Granes 
nos quasi oves errávimus: unusqoísque in viam suam de-
clinávit et pósuit Dórainus in eo iniquitátem ómnium 
nostrum. Oblátus est quia ipse vóluit, et non apéruit os 
suum: sicot ovis ad occisiónera ducétur, et quasi agnus 
3orara tondénte se obmutéscet , et non apériet os suum, 
De augústia, et de judício sablátns est: ¿generatiónem 
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ejus quls enarrábit? quia abscíssus estde térra vivéntium: 
propter scelus pópuli mei percússi eum. Et dabit impíos 
pro sepultura , et dívitem pro raerte sua: eóquod iniqui-
tátem non fecerit, neqae dolus fúerit in ore ejus. Et l)ó-
minus vóluit contérere eum in infirmitáte: si posúerit pro 
peccáto ánimara suara , vidébit semen longaevura, et vo-
luntas Dómini in raanu ejus dirigétur. Pro eo quod labo-
ra vit ánima ejus , vidébit et saturábitur: in sciéntia sua 
justificábit ipse juslus servus meus multes , et iniquitátes 
eúrum ipse portábit. ídeo dispértiara ei plúrimos : et fór-
tiumdívidet spólia, pro eo quód trádidit in mortem áni-
mam suam , et cuín scelerátis reputátus est: et ipse peccá-
ta multórum tul i t , et pro transgressóribus rogávit. 
TRACTO. — Dómine, exáudi oratiónem meara, et cla-
mor meus ad te véniat. 
OFERTORIO. — Dómine , exáudi oratiónem meara , el 
clamor meus ad te véniat: ne avértas fáciem tuam á rae. 
COMUNION. — Potum meura cura fletu temperábara: 
quia élevans allisísti me, et ego sicut fcenum árui, tu au-
tem, nómine,in aetérnura pérraanes: tu exsúrgens miseré-
beris Sion , quia venit tempus míseréndi ejus. 
Jueves Santo, 
este dia acostumbran confesar y comulgar los Cofra-
des del Santísimo y personas raas autorizadas de los pue-
blos, para cumplir el precepto de la comunión pascua!, 
cuya práctica es muy conforme á los designios de nuestra 
Madre Iglesia, que celebra con tan augustas ceremonias 
la institución del Santísimo Sacramento, y la distribución 
que Jesucristo hizo al Coleg.'o \postólico, de su cuerpo 
Y sangre adorables, 
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A fin de no perturbar á los fieles en sus piadosos ejer-
cicios , convendrá que el Sacristán en el dia anterior 
disponga y arregle el Monumento, esmerándose en su 
aseo y adorno cuanto permitan las facultades de la fábrica 
y piedad de los fieles. Es el palacio y trono que se pre-
viene á la suprema Majestad, quien no mira tanto á la 
suntuosidad, cuanto al devoto afecto con que se le previene. 
Se ha de disponer en lugar ó Altar distinto del mayor, 
si cómodamente se pudiere, y caso de ponerlo en el Altar 
mayor, los oficios de hoy y mañana se celebrarán en otro 
Altar. No se han de emplear en su adorno cosas profanas, 
como sobrecamas ni otras cosas destinadas al uso común. 
Se adornará vistosamente la Capilla en que se ha de 
colocar : todo ha de respirar alegría y devoción, sin po-
ner cuadros de los pasos de la pasión. Ha de tener frontal 
blanco con sus manteles bien limpios. Colocará en medio 
la Urna ó Sagrario , que esté bendito, y si puede ser, ten-
drá encima un dosel ó pabellón. 
La Urna tendrá su puerta , no trasparente sino sólida, 
bien segura, con su cerradura, y en la llave pondrá una 
cinta vistosa , bastante ancha, y tan larga, que la pueda 
llevar al cuello el Párroco ó Celebrante. Dentro de la Urna 
pondrá unos corporales : no es necesaria el Ara, aunque 
bien se podrá poner, si el sitio lo permite. 
Sobre el Altar pondrá seis candeleros con seis velas 
de cera blanca , pero no pondrá Cruz. Procurará que en 
el Monumento haya cuantas luces permitan las facultades 
de la Iglesia, ú ofreciere la piedad de los fieles, pero 
nunca bajarán de catorce , según lo dispuesto por el Su-
mo Pontífice Benedicto XIV. 
En el llano de la capilla pondrá una alfombra ó tapete, 
sí lo hubiese, y hoy antes de Misa pondrá sobre la mesa 
unos corporales extendidos, sobre los cuales coloque el 
Preste el Cáliz para incensar á su Majestad antes de encer-
rarlo en la Urna. 
Para la Misa, ademas de lo que ordinariamente se pre-
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viene para la solemne , se pondrá en la Credencia el Cá-
liz con dos hostias , y otro Cáliz precioso y ancho, en qim 
quepa la hostia que se ha de reservar, con patena, hijuela, 
velo blanco y una cinta de seda del mismo color para 
ligarle: la banda ó velosuperhumerar, un copón con las 
Cormas que se han de consagrar para los que hayan de 
comulgar en la Misa, las cédulas para dar á los que co-
mulgáren,ia Cruz procesional cubierta con velo morado, 
y una toballa blanca y bastante larga para extenderla , y 
tenerla delante de sí los que hayan de comulgar. El Altai-
estará solemnemente adornado con frontal blanco, y la 
Cruz cubierta con velo blanco. También dispondrá el Pá-
lio, que colocará en la capilla mayor al lado del Evange-
lio, y una matraca ó carracon , que ha de hacer las veces 
de Campanilla desde que se haya cantado el Gloria in 
excélsis. 
Tendrá el Sacristán prevenido quien al tiempo que el 
Celebrante entone el Gloria inexcélsisr¿ toque todas las 
campanas y campanillas, hasta que se haya concluido , y 
no se vuelven á tocar hasta que el Sábado Santo se entone 
el mismo cántico. Estando todo dispuesto para la Misa, 
al salir el Preste y Acólitos de la Sacristía, la ofician en 
la forma que sigue. 
INTROITO. 
N 
i los autem gloriári opórtet in Cruce Dómini nostri Je-
su Christi: in quo est salus, vita et resurréctio nostra: 
per quem salváti, et liberáti sumns. 
j . Deus misereátur nostri, et benedícat nobis: illú-
minet vultum suum super nos, et misereátur nostri 
No se dice Gloria Patri... 
SíKTistnnes.—Misas. 13 
136 Jueves Santo. 
Léctio Epístola; beáti Pauli Apostoli ad Cdrínthios. 
Fratres: ConveniéntibQs vobis in unumjam non-est Do 
ínímcam coenam manducáre. Unusquísque ením suam 
ccenam praesúmit ad manducándum. Et álius qwidero 
ésurit, álius autem ébrius est. ¿Numquid domos non 
babetis ad manducándum, et bibéndum? ¿aut Ecclesiam 
Dei contémnitis, et confúnditis eos, qui non habent? 
¿Quid dicam vobis? ¿Láudo vos? In hoc non láudo. Ego 
enim accépí a Dómino quod et trádidi vobis, quóniam 
Dóminos Jesús, in qua nocte tradebátur, accépit panem, 
et grátias agens fregit, et dixit: Accípite et manducáte: 
hoc est corpus meum quod pro vobis tradétur: hoc fácite 
in meam commemoratiónem. Simíliter et cálicem, póst-
quam coenávit, dicens : Hic calix novum testaméntum est 
in meo sánguine: hoc fácite , quotiescúmque bibétis , in 
meam commemoratiónem. Quotiescúnque enim mandu-
cábitis panem hunc, et cálicem bibétis mortem Dómini 
annuntiábitis,donec véniat. Itaque quicúnaque manducá-
verit panem hunc, vel bíberit, cálicem Dómini indigné, 
reus erit córporis, et sánguinis Dómini. Probet autem 
seípsum homo : et sic de pane illo edat, et de. cálice b i -
bat. Qui enim mandúcat, et bibit indigné, judícium sibi 
mandúcat, et bibit, non dijúdicans corpus Dómini Ideo 
inter vos multi infírmi, et irabecílles et dórmiunt multi. 
Quód si nosmetípsos dijudicarémus, non útique judicaré-
mur. Dum judicámur autem, a Dómino corrípimur, 
ut non cum hoc mundo damnémur. 
GRADUAL. — Christus factus est pro nobis obédiens 
usque ad mortem, mortem autem crucis. 
OFERTORIO.—Déxtera Dómini fecit virtútem : déxlera 
Dómini exaltávit me : non móriar, sed vivam, el narrú' 
bo ópera Dómini, 
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COMUNION. — Dóminus Jesús, posquam coenávit cum 
discípulissuis, lavil pedes eorum, etaitillis: ¿Scitis quid 
'écerim vobis ego Dóminus et Magíster ? exémplum dedi 
vobis , ut et vos ita faciátis. 
Terminada la Misa, el Preste se vuelve al medio del 
Miar, hace genuflexión , y por el camino mas breve se 
retira á la Credencia al lado de la Epístola, y allí, y da 
ningún modo sobre el Altar, y mucho menos estando ex-
puesto el Santísimo Sacramento, se quita la casulla y ma-
nípulo , y toma la Capa Pluvial blanca ajustándole los asis-
tentes : en seguida vuelve al Altar, hace genuflexión en 
el plano del presbiterio, sube á la peana ó tarima del 
Altar, y allí arrodillado, hace oración por un breve 
rato. 
Uno de los asistentes trae el incensario con lumbre y 
la naveta con incienso, y vá á donde está el Celebrante, 
que se levanta, y sin bendecir ni decir nada, echa e! 
incienso en el turíbulo, ministrándole la cucharilla un 
Acólito sin los ósculos acostumbrados, y arrodillado in-
ciensa el Santísimo Sacramento, que está en el Cáliz, Des-
pués toma ó le ponen la banda , y levantándose, se acerca 
á la mesa del Altar, hace genuflexión y toma el Cáliz con 
la mano izquierda por el nudo, cogiéndole con la banda, 
la derecha pone sobre la patena, y uno de los asistentes 
estiende las estremidades de la banda, cubriendo con ellas 
las manos del Preste: éste con el Cáliz asi tomado se vuel-
ve cara al pueblo y comienza el Himno Pange, Ungm. 
La procesión se empieza por el lado contrario, ó por 
lo mas distante del Monumento, da vuelta por toda la 
Iglesia sin salir fuera de ella, y se ordena de este modo. 
Vá primero ei estandarte ó insignia del Viático, si lo tu-
viese la Iglesia, los Cofrades del Santísimo ó de la Vera 
Cruz con sus velas encendidas, ó en defecto de estos, los 
Vecinos mas distinguidos: la Cruz procesional que lleva 
*l Cruciferario acompañado de dos Acólitos con sus ciria-
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les encendidos : ei turiferario,que irá á ía mano izquierda 
leí Preste de medio lado con el incensario continuamente 
humeando : el Palio, que llevarán los Clérigos, si los hu-
biese , ó sino los vecinos mas honrados y nobles, y los 
mas dignos llevarán las varas mas próximas al Seno? : y 
últimamente el Preste caminará bajo del Palio, teniendo 
cuidado alguno de los asistentes de levantar las eslremi-
dades de la Capa pluvial cuando sube ó baja alguna grada, 
y todos irán cantando ei 
H I M N O . 
1 ange, lingua, gloriósi 
Córporis niA stérium, 
Sanguinísque pretiósi, 
Quera in mundi prétium 
Fructus ventris generósi 
Rex effúdit géntium. 
Nobis datus. nobis natos 
Ex intacta Vírgine, 
Et in mundo conversátus, 
Sparso Yerbi semine 
Sui moras incolátus 
Miro cláusit órdine. 
In suprémse nocte cama) 
Recúmbens cum frátribus , 
Observáta lege plcné 
Cibis in legálibus, 
Cibum turbíB duodénse 
Se dat suis mánibus. 
Verbum.caro, panem verum* 
Yerbo carnem éfficií, 
Fitque Sangüis Christi merum^ 
Et si nsus déficit; ^ 
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kú ñrmándum cor sincérum 
Sola fules súfüdí. 
l'a n tu ni ergo Sacraméníum 
Vcnerémtir cérnui: 1 
Et antíqimm d»cuméníuni 
íSovo eedaí rítui: 
ftíBstet lides suppleiaéiitum 
x SénsiMin deféctui. 
Geoitóri, Genitóque 
Laiis, eí jubiiáíio, 
Salus , honor, virtus qnoque 
Sil: eí beaedíctio: 
rrocedcnli ab ulróque 
Compar sií laudátio. Amen, 
En llegando al Monumento iodos se colocan en dos co-
ros de tal modo que el turiferario y el Preste bajo del 
Pálio puedan pasar por medio de ellos. 
Los que llevaron el estandarte, la Cruz y los ciriales se 
quedan fuera, sin entrar en la Capilla del Monumento. 
EÍ Celebrante sube al Altar del Monumento, y sobre los 
corporales que ya estarán extendidos sobre la mesa, pone 
el Cáliz, hace genuflexión, y con cuidado de no volver 
las espaldas al Señor, baja un poco ladeado á la primera 
grada; allí se arrodilla, y le quitan los asistentes la banda 
ó velo superhumeral. 
Los que llevaron el Palio, lo recogen y lo dejan allí 
cerca donde no esíorve , para la procesión de mañana. 
Levantado el Preste, pone de nuevo inciei.so en el tu-
ríbulo sin bendición, y arrodillado en la grada de la pea-
na del Altar, inciensa tres veces á su Majestad, cantando 
entonces los asistentes la estrofa Tantum ergo etc. De 
manera que aunque la procesión sea tan larga,que se ha-
Í'i 'legado antes á esta estrofa, no se cantará hasta llegar 
Monumenío,sinó que se repetirán las que sean nesarias. 
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y si la procesión es muy corta, se omite» 'as que no pue-
dan cantarse. 
En habiendo incensado el Preste al Sacramento, y en-
tregado el turíbulo ai turiferario > se levanta, sube al 
Altar, hace genufletion , toma el Cáliz ctín la mano dere-
cha, y lo coloca en la Urna, poniéndole uno de los asisten-
tes las gradas, si son necesarias. 
Colocado el Cáliz en la Urna , hace oirá genuflexión, 
cierra la puerta con su llave , se pone á sí mismo al cue-
llo la cinta de que pende la llave , hace otra genuflexión, 
y baja un poco ladeado al llano-del Monumento. Allí se 
arrodilla, hace oración por un breve rato, se levanta, 
hace otra genuflexión con ambas rodillas , y precedido de 
la Cruz y ciriales, y acompañado de los demás asistentes, 
se vuelve al Altar mayor ó de los oficios con la cabeza cu-
bierta. 
En llegando al Altar donde está reservado su Majestad 
para los enfermos, se aparta la Cruz á un lado : saca el 
Preste el Copón, le toma con la banda, y acompañado 
de los asistentes con luces, le coloca en alguna Capilla 
retirada , si la hay, ó en la Sacristía , si fuese cómoda 
para esto , porque siendo reducida, y no habiendo tam-
poco en la Iglesia Capilla proporcionada, convendría po-
nerla en la misma Urna del Monumento. 
Concluida la traslación de la reserva, pone el Preste la 
estola morada , y acompañado de los asistentes va á des-
nudar los Altares, comenzando por el en que se celebran 
los Oficios. Puesto en pie en el plano del Altar, empieza 
en voz clara la antífona Dwisérunt sibi , que dice ente-
ra , luego comienza el Salmo Deus, Deus meus réspice 
in me, repartiéndole entre todos los Altares, de modo que 
Vuelva á acabarlo en el mismo sitio donde le comenzó. 
Empezando el Salmo, sube al Altar y le desnuda, y los 
asistentes reciben y retiran todo lo que hay en él, no de-
jando mas que el Ara, la Cruz y candeleros. No se dtf»*' 
da el Altar del Monumento, ni el de la reserva. 
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Antifona. Divisérunt sibi vestimenta mea : et super 
testem meam misérunt sortem. 
S A L M O 
D e u s , Deus meus, réspice in me : quare me dereli-
quísti: * longé a salüte mea verba deiietórum meórum. 
Deus meus, clamábo per diem, et non exáudies : * et 
nocte, et non ad insipiéntiam mihi. 
Tu autem in sancto hábitas: * laus Israel. 
In te speravérunt pátres nostri: * speravérunt et libe-
rásti eos. 
Ad te clamavérunt, et salvi facti sunt: * in te speravé-
runt, et non sunt confúsi. 
Ego autem sum vermis , et non homo : * oppróbrium 
hóminum, et abjéctio plebis. 
Omnes videntes me,derisérunt me: * iocúti sunt lábiis, 
et movérunt caput. 
Sperávit in Dómino, erípiat eum; * salvum fáeiat eum, 
quóniam vult eum. 
Quóniam tu es, qui extraxísti me de ventre: * spes 
mea ab ubéribus matris mese; in te projéctus sum ex 
útero. 
De ventre matris mese Deus meus es tu: * ne discésseris 
á me. 
Quóniam tribulátio próxima est: * quóniam non est 
qui ádjuvet. 
Circumdedérunt me vítuli mul t i : * tauri pingues 
obsedérunt me. 
Aperuérunt super me os suum: * sieut leo rápiens, et 
rúgiens. 
Sieut aqua effúsus sum: * et dispersa sunt ómnia ossa 
mea. 
Faetum est cor meum tanquam cera liquéscens: * in 
^•edio ventris mei. . 
Aruit tanquam testa virtus mea; et lingua mea adhsesit 
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fáucibus meis; * et in púlverem mortis áeduxísti me. 
Quóniam circnmdedérnnt me canes mullí: * concílium 
maíignáníium obsédit me. 
Fodérunt manus meas et pedes meos : * dinumerave-
runt ómnia ossa mea. 
ípsi vero consideravérunt et inspexerimt me.- * divisé-
runt sibi vestimenta mea, et super vestem meam mise-
ra nt sortem. 
Tu autem , Dómine , ne elongáveris4 auxílium tuum a 
me : * ad defensiónem meam cónspice. 
Érue á frámea, Deus, animam meam: * et de manu canis 
únicam meam. 
Salva me ex ore leónis : * et á córnibus unicórnium 
bu milita íem meam. 
Narrábo nómen tuum frátribus meis: * in medio Ecclé-
sise laudábo te. 
Qui íimélis Dóminnm , laudáíe eum: * univérsum se-
men Jacob gloriflcáíe eum. 
Tímeat eum omne semen Israel: * quóniam non spre-
v i t , ñeque despéxit deprecatiónem páuperis. 
Nec avértií fáciem suam á me: * et cüm clamárem ad 
eum, exaudívit me. 
Apud te laus mea in Ecclésia magna : * vota mea red-
dam in conspéctu timéntium eum. 
Edent páuperes et saturabúntur ; et laudábunt Dómi-
num qui requírunt eum: * vivenl corda eórum in sécu-
lum séculi. 
Reminiscéntur,et converléntur ad Dóminum: * univér-
si fines terree. 
Et adorábunt in conspéeíu ejus: * universae familia? 
Géntium. 
Quóniam Dómini est regnum : * et ipse dominábitur 
Géntium. 
Manducavérunt, et adoravérunt omnes pingues terr* * 
in conspéctu ejus cadent omnes , qui descend^ax w 
terram. 
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Et ánima meailli vivet:* et semen meum sérviet ipsi 
Anmmtiábitur Dómino generátio ventura *et annuntiá-
bunt cceli justítiam ejus pópulo qui nascélur, quena fécil 
Dóminus. 
Ant . Divisérunt sibi vesliménta mea: et super vestcnt 
meam misérunt sortem, 
Después de desnudados todos los Altares, concluido e.I 
Salmo y repetida la Antífona en el Altar, donde comenzó, 
se retiran todos á la Sacristía. El Sacristán quita el velo 
blanco de la Cruz del Altar de los oficios, y la cubre con 
otro morado Procurará que siempre haya alguna persona 
acompañando al Santísimo en el Monumento, repartiendo 
tan piadoso ejercicio entre los Cofrades del Santísimo , si 
les hubiese , ó de otro modo que el Párroco determine 
También estará á la vista de las luces, despavilando á me-
nudo las velas, y recogiendo los mosquejosen un platillo. 
Después de desnudar los Altares, en muchas Parroquias 
se rezan las Vísperas con ayuda de los asistenteptes del 
modo siguiente. 
Después de rezar en secreto el Pater noster y Ave Ma-
ría, se da principio por la Antífona primera, santiguán-
dose al empezarla. No se dice Gloria Patri al fin de 
los Salmos. 
Antífona. Cálicem salutáris accípiam , et nomen Dó-
mini invocábo. 
SALMO 1. 
Crédidi propter quod locútus sum: * ego autem humi-
liátus sum nimis. 
Ego dixi in excéssu meo ; * Omnis homo mendax. 
Quid retríbuamDómino : * pro ómnibus, quae retrí-
buit mihi? 
Cálicem salutáris accípiam : * et nomen Dómini in-
Tflcábo. 
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Vota mea Dómino reddam coram omni pópulo ejus; * 
pretiósa in conspéctu Dómini mors Sanctórum ejus. 
O Dómine, quia ego servus tuus: * ego servus tuus, et 
fílius ancíllaj tuí». 
Dirupísti vincula mea: * tibi sacriíicábo hóstiam laudis, 
et nomen Dómini invocábo. 
Vota mea Dómino reddam in conspéctu omnis pópuli 
ejus: * in átriis domus Dómini, in médio tui Jerúsalem. 
Ant. Cálicem salutáris accípiam, et nomen Dómini 
invocábo. 
Ant. Cum bis , qui odérunt pacem , eram pacíficus: 
dum loquébar illis , impugnábant me gratis. 
SALMO 2. 
i \ d Dóminum,cum tribulárer,clamávi: *et exaudívitme. 
Dómine, libera ánimam meam a lábiis iníquis : * et á 
lingua dolósa. 
Quid detur t ib i , aut quid apponá4iir t i b i : * ad línguam 
dolósam? 
Sagíttae poténtis acútse: * cum carbónibus desolatóriis. 
Heu mihi , quia incolátus meus prolongátus est: habi-
ta vi cum habitántibus Cedár : * mullúm íncola fuit áni-
ma mea. 
Cum bis, qui odérunt pacem, eram pacíficus : * cum 
loquébar illis , impugnábant me gratis. 
Ant. Ab homínibus iníquis libera me, Dómine. 
É 
SALMO 5. 
rípe me, Dómine, ab hómine malo: * á vira 'mquo 
éripe me. • 
Qui cogUavérunt iniquitátcs in corde: * tota di« JfIBsti* 
luébant prsclia. 
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Acuérilnt línguas suas sicut serpéntis : * venénum áspi-
dum sub lábiis eórum. 
Custódi me, Dómine , de manu peccatóris: * eí ab ho-
mínibus iníquis éripe me. 
Qui cogitavérunt supplantáre gressus meos: * abscon-
dérunt supérbi láqueum mihi. 
Et funes extendérunt in láqueum: * juxta iter scán-
dalum posuérunt mihi. 
Dixi Dómino : Dens meus es t u : * exáudi, Dómine, 
vocem deprecatiónis meí». 
Dómine, Dómine, virtus salútis mese : * obumbrásti 
super caput meum in die belli. 
Ne tradas me , Dómine , á desidério meo peccatóri, * 
cogitayérunt contra me, ne derelínquas me , né forte 
lixalténtur. 
Caput circúitus eórum: * labor labiórum ipsórum 
opériet eos. 
Cadent super eos carbones , in ignem dejícies eos : * in 
misériis non subsístent. 
Vir linguósus non dirigétur in térra ; * virum injústum 
mala cápient in intéritu. 
Cognóvi quia fáciet Dóminus judícium í n o p i s * et vin-
díctam páuperum. 
Verúmtamen justi confitebúntur nómini tuo : * et babi 
tábunt recti cum vultu tuo. 
Ant. Ab homínftms iníquis libera me , Dómine. 
Ant. Custódi me «i láqueo, quem statuérunt mihi, 
et a scándalis operántium iniquitátem. 
D 
SALMO 4. 
omine, clamávi ad te, exáudi me ; * inténde voci mesp, 
ckm clamávero ad te. 
Dirigátur orátio mea sicut incénsum in conspéctu too:* 
eleváüo mánuum racárum sacrifícium YeaperUnujn, 
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Pone , Dómine , custódiam ori meo: * et óstium cir-
cunstántiíB lábiis meis. 
Non declines cor meum in verba malítia;: * ad excu-
sándas excusatiónes in pcccátis. 
Cuín hommibusoperánübus iniquiíátem: * et non com-
municábo cum elcctis eórum. 
Corrípiet mejustus in misericordia, et in crepábitme:* 
óieum autem peccatóris non impínguet capul meum. 
. Quóniam adliuc et orátio mea in beneplácilis eórum : * 
absórpti sunt juncti petra júdices eórum. 
Audiení verba mea quóniam potuérunt: * sicut crassi-
Uido terrae erúpta est super terram. 
Dissipáta sunt ossa nostra secus inférnum : * quia aa 
te, Dómine , Dómine, óculi mei; in te sperávi, non áu-
feras ánimam meam. 
Custódi me a láqueo, quem statuérunt mihi : * et a 
scándalis operántium iniquitátem. 
Cadent in retiáculo ejus peccatóres: * singuláriter sum 
ego doñee tránseam. 
Anf. Custódi me a láqueo, quem statuérunt mihi, et 
a scándalis operántium iniquitátem. 
Anf. Considerábam ad déxleram, et vidébam, et non 
erat qui cognósceret me. 
SALMO 3. 
V oce mea ad Dóminum clamávi: * vocc mea ad Dómi-
num deprecátus sum. 
Effúndo in conspéclu ejus oratiónem meam : * et tri-
bulatiónem meam ante ipsum pironúntio. 
In deficiéndo ex me spíritum meum: * et tu cognovísti 
semitas meas. 
In via hac , qua ambulábam • * abscondérunt láqueuín 
mihi. 
Considerábam ad déxteram , et vidébam : * et non erat 
qui cognósceret me. 
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Periit fuga a me : ' est non est qui requírat ánimam 
ineam. 
Clamávi ad te, Dómine : * dixi : Tu es spes mea, pórtio 
mea in térra viventium. 
Inténde ad deprecatiónem mcam: * quia humiliátus 
sum nimis. 
Libera me a persequéntibus me : * quia confortáti sunt 
super me. 
Educ de custódia ánimam meam ad confiténdum no-
mini tuo : * me expectant justi, doñee retríbuas mihu 
Ant. Considerábam ad déxteram, et vidébam, et non 
erat, qui cognosceret me. 
t'espites de la Antífona anterior, inmediatamente se 
dice la siguiente : 
Antif. del Magníficat. Ccsnántibus autem illis accépit 
Jesús panem, et benedíxit, ac fegit; deditque discípulis 
suis. 
CANTICO DE NUESTRA SEÑORA. 
lagníficat: * ánima mea dóminum. 
Et exultábit spíritus meus: * in Deo salutári meo. 
Quia respéxit humilitátem ancília; sua?: * ecce enira ex 
hoc beátam me dícent ómnes gencratiónes. 
Quia fecit m i l i magna qui potens est: * et sanctum no-
men ejus. 
Et misericordia ejus á progenie in progenies: * timenti-
bus eum. 
Fecit poténtiam in brácbio suo : * dispérsit supérbos men-
te cordís sui. 
Depósuit potentes de sede; * et exaltábit humiles. 
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Esurientes, implevit bonis : * et dívites dimísit inanes. ' 
Suscépit Israel puerum suum * recordátus misericórdiíe 
suse. • 
Sicut locútus est ad paires nostros: * Abraham, et semini 
ejus in sécula. 
Ant. Coenanlibus autem illis, accépit Jesús panem , et be-
nedíxit, ac fregii, dedítque discípulis suis. 
Coneluida esta Antífona, todos se arrodillan y se 
dice lo siguiente. 
f . Christus factus est pro nobis obédíens usque ad 
mortem. 
En seguida se reza el Valer noster, y luego en vo2 
algo mas elevada, se dice el siguiente 
S A L M O . 
M i Jserere mei, Deus: * secúndüm magnam iriisericór-
diam tuam. 
Et secúndüm multitudinem miseratiónum tuárum : * 
dele iniquitátem meam, 
Amplius lava me ab iniquitáte mea: * et a peccáto meo 
mánda me. 
Quóniam iniquitátem meam ego cognósco: * et peceá-
tum meura contra me est semper. 
Tibi soli peccávi, et malum coram te feci: * ut justi-
ficéris in sermónibus tuisy et vincas cüm judícáris. 
Ecce enim in iniquitátibus concéptus sum : * et in pee-' 
cátis concépit me maíer mea. 
Ecce enim veritátem dilexísti: * incérta et occúlta sa-
piéatise tuaB manjfestásti mihi. 
Asperges me hyssópo, et mundábor: * lav^bis me , e* 
«iper nivem dealbábor 
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Auditui meo dabis gáudium, et Isetítiam : * et exulta» 
bunt ossa hurailiáta. 
Avérte fáciem tuam a peccátis meis: * et omnes iniqui-
látes meas dele. 
Cor muadum crea in me, Deus : * et spírilum rectum 
innova in viscéribus meis. 
Ne projícias me a fácie tua: * et Spíritum sanctum 
tuum ne auferas a me. 
Redde mihi loetítiam salutáristui: * etspíritu principáli 
confirma me. 
Docébo iniquos vias tuas: * et ímpii ad te conver-
téntur. 
Libera me de sanguinibus, Deus, Deus salútis mese; * et 
exultábit lingua mea justitiam tuam. 
Dómine, lábiamea apéries: * et os meum annuntiábit 
laudem tuam. 
Quóniam si voluísses sacrifícium , dedissem útique: * 
holocáustis non delectáberis. 
Sacrifícium Deo spíritus contribuiátus : * cor contrítum, 
et humiliátum, Deus, non despícies. 
Benígne fac Dómine in bona volúntate tua Sion : * ut 
anliflcéntur muri Jerúsalem. 
Tune acceptábis sacrifícium justítise oblatiónes, et ho» 
locáusta : * tune impónent super altare tuum vítulos. 
Después de Vísperas, ó concluida la denudación de 
los Altares, se quita el agua bendita de las pilas de la 
entrada de la Iglesia , dejando solamente la del acetre del 
hisopo para las bendiciones del Sábado Santo, y para ad' 
ministrar el Viático, ó entierros que en estos dias pue-
dan ocurrir. 
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Mándalo. 
Para esta función extenderá el Sacristán un mantel en 
la mesa del Altar, y pondrá dos candeleros con velas blan 
cas, Cruz con velo morado, y en el suelo una alfombra, 
si la hubiese. Al lado del Evangelio pondrá el Misal abier-
to sobre su atril. 
En la Sacristía prevendrá capa morada para el Preste, 
y si hubiese otro Sacerdote ó Diácono, pondrá también una 
dalmática blanca, con su estola y manípulo. 
Á la hora conveniente salen de la Sacristía el que lleva 
la Cruz cubierta con velo morado, y los Acólitos con los 
ciriales, el turiferario con el incensario y naveta , y úl-
timamente el Preste con los demás asistentes. Si pasan 
por el Altar del Monumento , todos hacen genuflexión con 
ambas rodillas, menos los que llevan la Cruz y los ciriales. 
En llegando al Altar hacen genuflexión, escepto el Pres-
te que solo hace inclinación profunda á la Cruz del Altar 
en !a ínfima grada, en seguida sube al Altar, besa el ara, 
y pone incienso en el turíbulo con las bendiciones 
y ósculos de costumbre. Si está solo el Párroco , dice el 
Munda cor meum 8¡c. y canta el Evangelio como en las 
Misas solemnes. 
Sin embargo,hay algunos autores que dicen que si está 
solo el Párroco, sale de la Sacristía revestido de Dalmá-
tica blanca, y con ella canta e! Evangelio. El Sacristán se 
informará del Párroco sobre lo que debe disponer en esta 
Ocasión. 
En muy raras Parroquias rurales se hace el lavatorio de 
los pies , y por esto no se pone lo que debe practicar el 
Sacristán en esta ceremonia. f 
Si en estos dias hay que administrar el Viático , no se 
tocan las campanas, ni la campanilla, se usa de los mis-
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mos ornamentos que en otras ocasiones : al Asperges no 
se dice Glória Patri, ni se dá bendición con el Santísimo, 
ni se anuncian las Indulgencias. Se rezan por el camino los 
Salmos y cánticos de costumbre con Glória Pa t r i , pero 
en voz muy baja. 
Si hay algún entierro de adulto en estos tres dias,se dice 
rezado el oficio de sepultura, y los Salmos con que se 
conduce el cadáver. Mientras el Señor está en el Monu-
mento , no se puede introducir en la Iglesia el cadáver. 
Tampoco se tocan las campanas. La Cruz parroquial, va 
cubierta con velo morado, pero después de los oficios del 
Viernes Santo irá descubierta. Después de la Misa del Sá-
bado Santo ya se pueden tocar las campanas, y cantar los 
Salmos y oficio de sepultura solamente , porque ni en el 
Sábado,ni primer día de Pascua puede cantarse Vigilia ni 
Misa, aunque el cadáver eslé presente. 
Si en el mismo Triduo ocurriese entierro de párvulo, 
aunque el Preste use de capa pluvial y estola de color 
blanco, su oficio y preces se dirán en voz baja en los dias 
en que se prohibe el canto por los adultos. Al fin de los 
Salmos se podrá decir ü omitir el Glória Patr i , pero 
nunca los ósculos acostumbrados á la entrega del hisopo eí. 
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E l Altar donde se celebran los oficios, debe estar en-
teramente desnudo , poniendo solamente en medio una 
Cruz con la imagen del Señor Cruciíicado,cubierta con velo 
inorado, de modo que pueda quitarse fácilmente. Tam-
j bien pondrá el Sacristán cuatro candeleros con velas 
amarillas, si las hay, sino blancas, que no encenderá has-
ta concluida la adoración de la Cruz. En la última grada 
pondrá un almohadón con funda morada, para recostar;» 
•e el Preste. 
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En la Credencia pondrá un mantel de lienzo tan juste 
que solo cubra la superíicie de la mesa , sin que caiga 
nada por los lados: otro mantel doblado para el Altar 
mayor en la misma forma, que solo ha de cubrir la su-
perficie de la mesa del Altar sin colgar nada por ningún 
extremo: el atril desnudo con el Misal encima para po-
nerle á su tiempo en el Altar: una bolsa de Corporales 
con su hijuela y un puriíicador : el turíbulo y la naveta 
con incienso : un paño de cáliz de color negro , para cu-
brirle después de los oficios ; el platillo con vinajeras 
llenas de vino y agua , y el pañito ó cornu altar del La-
vabo , y por último una vandeja ó platillo para recibí? 
la limosna al tiempo de la adoración de la Cruz. 
A un lado de la Credencia dispondrá un tapete ó al-
fombra , otra almohada morada y un velo ó banda entre-
tejida , si puede ser, de seda blanca y morada, y si no la 
bubiese, podrá ser toda de color morado. En el mismo 
sitio prevendrá la Cruz procesional cubierta. 
lía la Sacristía dispondrá sobrepellices ó roquetes para 
los Acólitos y Asistentes, amito, alba , cíngulo, manípulo, 
estola y casulla de color negro , y el braserillo con lum-
bre y tenacillas. ^ 
En el Mon'ülaento pondrá unos corporales estendidos 
sobre y en medio de la mesa del Altar: la banda super-
liumeral de color blanco , el Pálio y velas ó hachas para 
la procesión. 
Ultimamente, como tanto para los oficios de este dia 
como para los de mañana son necesarios muchos asisten-
tes , deberá el Sacristán celoso disponer y prevenir á los 
que tienen la devota costumbre de acompañar á tan sa-
gradas funciones, instruyéndoles en lo que deban prac> 
ticar. 
A la hora competente hace el Sacristán lá seña con la 
matraca ó carracon para comenzar los divinos oficios. 
Dispuestos ya el Preste y asistentes, salen de la Sacris-
tía , y hacen genuflexión, si pasan por delante del ¡\íonu-
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mentó. Al llegar al Altar de los Oficios, uno de los asis-
tentes toma el bonete al Preste, que inmediatamente se 
postra en el llano del Presbiterio sobre el almohadón prc 
venido al intento, y en esta postura hace Oración mental 
por espacio deunMiserereMientras está postrado,!os asis-
tentes toman el mantel prevenido en la Credencia y lo ex-
tienden sobre el Altar , sin dejar que cuelgue nada ni por 
delante , ni por los lados, y un Acólito pone el atril coa 
él Misal al lado de la Epístola. 
Luego que el Preste se levanta de la Oración, un asis-
tente retira el almohadón en que estuvo recostado, y lle-
gando el Celebrante al lado del Misal, reza y uno de los 
asistentes canta sin título en tono de Profecía la Lección 
siguiente 
í leec dicit Dóminus: In tribulatióne sua mané consúr-
gent ad me. Veníte , et revertámur ad Dóminum, quia 
ipse ccepit, et sanávit nos: percútiet, eteurábit nos, Vi-
vificábit nos post dúos dies: in die tértiá suscitabit nos, 
et vivéraus in conspéctu ejus. Sciémus, sequemúrque ut 
cognoscámus Dóminum: quasi dilúculum proeparátus est 
egréssus ejus, et véniet quási imber nobis temporáneus 
et serotinus terrse. ¿Quid fáciamtibi, Ephraim? ¿quid 
íáciam t ib i , Juda ? Misericordia vestra quasi nubes matu-
tina , et quasi ros mané peftránsiens. Propter hoc dolávi 
in Prophétis , occídi eos in verbis oris mei: et judíela tua 
quasi lux egrediéntur. Quia misericórdiam vólui, et non 
sacrifícium; et sciéntiam Dei, plus quam holocáusta. 
Concluida la Profecía^los asistentes cantan el siguiente: 
TRACTO. — Dómine , audívi audítum tuum, et tímui: 
considerávi ópera tua, et expávi. In medio duórum ani-
málium innotésceris : dum appropinquáveriní anni, cog-
1 losceris : dum advénerit tempus, osienderis. 
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Cuando el Preste dice ; Flectámus ge'nua, todos se ar-
rodillan , y uno de los asistentes inmediatamente se levan-
ta y dice cantado Lévate, y se levantan todos, y después 
que el Preste concluye la Oración y responde el coro 
Amen, uno de los asistentes en tono de Epístola canta sin 
título la Lección siguiente : 
I n diébus illis: Dixit Dóminus adMóysen etÁaronin tér-
ra J5gypti: Mensisiste vobis princípium ménsium, primus 
erit in ménsibus anni. Loquímini ad univérsum coetum 
íiliórum Israel, et díciíe eis: Décima die mensis hujus 
íollat unusquísque agnum per familias et domos suas. Sin 
autem minor est númerus ut suffícere possit ad vescén-
dum agnum assúmet vicínum suum , qui junctus est dó-
mui suoe, juxta númerum animárum quse suffícere pos-
sunt ad esum agni. Erit autem agnus absque mácula, 
másculus, annículus, juxta quem ritum tollétis et IIOD-
dum. Et servábitis eum usque ad quartamdécimam diem 
mensis hujus: immolabílque eum univérsa multitúdo íi-
liórum ísrael ad vésperam. Et sument de sánguine ejus, 
ac ponentsuper utrúmque postem, et in superliminári-
bus domórum , in quibus cómedent illum. Et edent car-
nes nocte illa assas igni, et ázymos panes cum lactúcis 
agréstibus. Non comedétis ex eocrudum quid, nee coctum 
aquá, sed tantúm assum igni: caput cum pédibus ejus et 
intestínis vorábitis. Nec remanébit quidquam ex eo usque 
mané. Si quid resíduum fúerit, igne comburétis. Sic au-
tem comedétis illum: Renes vestros accingétis, et calcea-
ménta liabébitis in pédibus, tencntes báculos in mánibus, 
et comedétis festinánter: est enim Phase {id est, tránsi-
tus) Dómini. 
Concluida esta Lección, inmediatamente cantan los 
asistentes el siguiente: 
TRACTO.—Éripeme, Dómine ^ b hómine malo : a 
viro iníquo libera me. 
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El Preste en seguida reza ó canta la Pasión en el mismo 
lado de la Epístola , y después las Admoniciones, respon-
diendo Leváte uno de los asistentes cuando dice Flectá-
mus génua, y practicando todos lo que se dijo cuando 
la Profecía. 
Al fin de las Admoniciones el Sacristán tiende un tapete 
ó alfombra en el plano del presbiterio y sobre él pbne 
la almohada morada y sobre ella la banda entretejida de 
seda blanca y morada. 
Concluidas las Oraciones, en el mismo sitio en que el 
Preste las acabó, se quita la casulla y manípulo, se llega 
al medio del altar, y haciendo genuflexión, toma la Cruz 
y se retira al lado de la Epístola fuera del Altar. 
Colocado el Preste en este lugar, se vuelve cara al pue-
blo , con la mano izquierda tiene la Cruz y con la derecha 
descubre nada mas que la cabeza de la Cruz, no la del 
santo Cristo , y en seguida con ambas manos la presenta, 
un poco elevada al pueblo y con voz grave canta él solo: 
Ecce lignum Crucis y los asistentes en la misma voz can-
tan con él estas palabras : in quo salus mundi pepéndit. 
Después de estas palabras todos se arrodillan menos el 
Celebrante,y un poco inclinados responden: Veníte, ado-
rémus y en seguida se ponen en pie. 
El Preste sube en seguida á la peana ó tarima del Altar 
en el sitio donde se dice el Introito en la Misa , y vuelto 
cara al pueblo descubre el brazo derecho de la Cruz y la 
cabeza del Crucifijo, y elevando un poco mas la Cruz, 
canta con voz mas alta que la primera vez las mismas 
palabras Ecce lignum Crucis, y los asistentes acompañan 
y después responden y practican lo mismo que en la pri-
mera adoración. 
Finalmente después de levantados los asistentes, se lle-
ga el Preste al medio del Altar, se pone cara al pueblo, 
descubre enteramente la Cruz, dando el velo á alguno de 
los asistentes, eleva la Cruz mas délas dos veces anterio-
res, y en voz también mas alta canta Ecce lignum Cru-
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cis, y los asistentes acompañan y responden del modo 
expresado, y en seguida se descubre la Crüz procesional y 
las que hubiese en los demás Altares de la Iglesia. 
El Celebrante , después de haberse levantado todos do 
la tercera adoración, baja por medio/ladeándose un poco 
al lado del Evangelio, y lleva con las dos manos la Cruz 
algo elevada al sitio prevenido , y allí arrodillado la co-
loca sobre el velo y almohada, se levanta en seguida, ha-
ce genuflexión y se retira al plano de la Capilla mayor al 
lado de la Epístola, y sentado en el banco preparado, 
con la ayuda de alguno de los asistentes se descalza los 
zapatos. 
Descalzo procede á la adoración de la Cruz, y tomando 
la distancia proporcionada, se arrodilla tres veces, hace 
en cada una de ellas su pausa y devota venia, llega á la 
Cruz,ofrece y echa en la vandeja algunas monedas , y con 
mucha devoción besa una sola vez los pies del Crucifijo. 
En cada una de las veces que se arrodilla,puede decir-
se, según Gavanto, este verso: Adorámus te., C/triste, et 
henedícimuste tibi^ guia per tuam sanctan Crucem re-
domüti mundum. 
En babiendo besado el Preste , se retira un poco hacia 
atrás, hace genuflexión con una rodilla, se vuelve á su 
asiento por la parte mas corta , y se vuelve á calzar, ayu-
dándole los Acólicos. 
Después que haya adorado la Cruz el Preste, la adoran 
también los asistentes en la misma forma que lo hizo 
aquel, ofreciendo, antes de besar el Crucifijo, alguna mo-
neda , y retirándose con una sola genuflexión. Si hay mu-
chos, irán de dos en dos. En opinión de algunos autores, 
los seglares no deben descalzarse para adorar la sania 
Cruz, y mucho menos las mujeres. 
Durante la adoración se catitan los Improperios, que 
según el Ritual para las Iglesias menores , deben cantarse 
alternativamente entre el Celebrante y asistentes. No sé 
cantan todos , sinó los que sean necesarios , y cuando se 
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concluye la adoración, se cesan de cantar, donde quiera 
que se llegue. Para cantar los de la primera parte, se re-
parten los asistentes en dos coros. Si la adoración durase 
mucho tiempo, se repiten las veces que sea necesario, 
desde el Himno Pange, Hngua de la tercera Parte, 
Celehr. Popule meus, quid feci tibi ? aut in quo contris-
távi te? Responde mihi. 
Quia edúxi te de térra iEgypti, parásti Crucem 
> Salvatori luo. 
Coro \. Agios , ó Theos. 
Coro 2. Sanctus Deus. 
^oro l . Agios íschiros. 
Coro 2. Sanctus fortis. 
Coro \. Agios athánatos, eléyson imas 
Coro 2. Sanctus immortális, miserérc nobis. 
Lo mismo y por el mismo órden repiten después de los 
dos versos que canta el Celebrante. 
Celebr, f . Quia edúxi te per desértum quadragíntaannis, 
et manna cibávi te , et introdúxi te in terram 
r satis bonam, parásti Crucem Salvatori tuo. 
Coro \ . Agios, ó Theos fyc. por el orden arriba puesto. 
Celebr. j . Quid ultra débui fáceretibi, et non feci?Ego quí-
dem plantávi te víneam meam speciosíssimam: 
et tu facta es mihi nimis amara : aceto namque 
siíiiíi meam potásti, et Láneea perforásti latus Sal-
/ vatúíi tuo. 
Coro ^. Agios , ó Theos cVc. por el orden arriba puesio. 
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Celebr. j . Ego propter te flagellávi iÉgyptum cüüiprimo 
génitis suis : et tu ase flagellátum tradidísti. 
Coro, ni Popule meus, quid feci tibi? aut in quo 
contristávi te? Responde mihi. 
Asi responde todo el Coro después de íos versos si-
guientes, que canta el Celebrante. 
Celebr. f . Ego edúii te de iEgypto , demerso Pharaóne in 
mare Rubnim: et tu me tradidísti Princípibus 
Sacerdótum. 
Coro. it!. Popule meus, etc. 
Celebr. f . Ego ante te apérui mare; et tu aperuísti lancea 
latus meum. 
Coro. ri. Popule meus, etCv 
Celebr. j . Ego ante te prseívi in columna nubis: eí tu me 
duxísti ad praitorium Piláti. 
Coro. iL Popule meus, etc. 
Celebr. j . Ego te pavi manná per desértum: et íu me CÍC-
cidísti álapis et flagéllis. 
Coro. Popule meus, etc. 
Celebr. j . Ego te potávi aqua salútis de petra : et tu rae 
potásti feíle et aceto. 
Coro. 15!. Popule meus, etc. 
Celebr. f . Ego propter te Chananseórum Reges percússi: et 
tu percussísti arúndine caput meum. 
Coro. 9. Popule meus, etc. 
Ce/e6r. y. Ego dedi tibi sceptrum regale: el tu dedisti 
cápiti meo spíneam corónam. 
Coro. i i Popule meus, etc. 
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Celebr.f. Ego te exaltávi magna virtúte: et'tu me suspen-
dísti in patíbulo Crucis. 
Coro. i)!. Popule meus, etc. 
Celebr f . Crucem tuam adorámus , Dómine , et sanctam 
Resurrectiónem tuam laudámus et gloriíicámus: 
Ecce enim propter lignum venit gáudium in uni-
verso mundo. V 
Deus misercátur nosíri et benedícat nobis. 
Co'-o. 1$. Illúminet vuitum suum super nos, et misereá-
tur nostri. 
Celebr. Repite, f . Crucem tuam, hasta universo mundo. 
Coro. ^. Crux fidéíis, inter omnes 
Arhor una nóbilis, 
Nuila silva talem profert, 
Fronde,flore, germine: 
Dulce lignum, dulces clavos, 
Dulce pondus sústinet.' 
Celebr. f . Pange , língua , gloriósi 
Láuream certáminis, 
Et super Crucis trophseo 
Dic triúmphum nóbilem, 
Quáliter Redémptor orbis 
Immolátus vícerit. 
Coro. R!. Crux fidélis, inter omnes 
Arbor una nóbilis, 
Nulla silva talem profert. 
Fronde , llore , germine. 
Celebr. f . De paréntis protoplásti 
Fraude factor cóndolens: 
Quando pomi noxiális 
In necem morsu ruit 
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Ipse lignum tune notávit, 
Damna ligni ut sólveret. 
Coro. B). Dulce lignum, dulces clavos, 
Dulce pondos sústinet. 
Celebr. y. Iloc opus nostrse salútis 
Ordo depopóscerat, 
Multifórmis proditóris 
Ars ut artem laileret, 
Et medélam ferreí inde , 
Hostis unde lecserat. 
Coro. Crux fidélis, inter omnes 
Arbor una nóbüis, 
Mulla silva talem profert, 
Fronde , flore , germine 
Celebr* j . Quando venit ergo sacri 
Plenitúdo témporis, 
Missus est ab arce Patris 
Natus orbis Cónditor, 
Atque ventre virgináli 
Carne amíctus pródiit. 
Coro. 15!. Dulce lignum , dulces clavos, 
Dulce pondus sústinet. 
Celebr. f . Vagit infans inter arcta 
Cónditus prasépia, 
Membra pannis involúta 
Virgo mater álligat: 
Eí Dei manus pedésque 
Síricta cingií íáscia. 
Coro. sj!. Crux fidélis, inter omnes 
Arbor una nóbüis 
Nulla silva talem profert, 
Fronde, flore, germine. 
Celebr. f . Luxtra sex qui jam perégit, 
Tempus implens córporis, 
Sponte libera Redémtor 
Passióni deditus; 
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Agnus in Cruce levátur, 
Immolándus stípite. 
Coro. ^1. Dulce lignum , dulces clavos, 
Dulce pondus sústinet. 
Celebr. f . Felle potus ecce lánguet, 
Spina , clávi, lancea 
Mite corpus perforárunt, 
ünda manat et crúor ; 
Terra, pontus, astra, mundus 
Quo lavántur flúmine. 
Coro. 15!. Crux fidélis. Inter omnes 
Arbor una n ó b i l i s , 
Nulla silva talem profert, 
Fronde , flore , germine. 
Celebr. f . Fícete ramos , arbor alta , 
Ténsa laxa viscera, 
Et rigor lentéscat ilíe , 
Quem dedit natívitas > 
Et supérni membra llegis 
Tende miti stípite. 
Coro. Dulce lignum , dulces clavos, 
Dulce pondus sústineL 
Celebr. f . Sola digna tu fuísti 
P7erre mundi vícíimam, 
Atque portum prseparáre 
Arca mundo náufrago. 
Quam sacer crúor perúnxit 
Fussus Agni córporc. 
Coro. ij!. Crux fidélis, inter omnes 
Arbor una nóbilis, 
Nulla silva talem profert. 
Fronde, flore, germine. 
Celebr. f . Sempiterna sit beáíae 
Trinitá ti gloria, 
Mqua Patri, Filióque 
Par decus Paráclito : 
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llníus, triníque nomen 
Láudet univérsitas. 
Coro. B!. Dulce lignum, dulces clavos, 
Dulce pondus sústinet. 
Cerca del fin de la adoración de la Cruz uno de los 
asistentes enciende las velas del Altar, y aparta del mismo 
el misal con el atril: otros dos extienden enteramente 
el mantel, dejando caer sus extremidades por los lados 
de la Epístola y Evangelio : otro lleva de la Credencia al 
Altar la bolsa con los corporales y puriíicador, saca de 
ellos los corporales y los estiende , y fuera de ellos al la-
do de la Epístola deja el puriíicador. Hecho esto, se lleva 
el atril con el misal al Altar, y se coloca al lado del Evan-
gelio: ha de estar abierto y algo vuelto al lado de la 
Epístola. 
El Celebrante levanta la Cruz de sobre la almohada y 
la coloca en medio del Altar, y los Acólitos ó asistentes 
quitan el tapete ó alfombra, la almohada , y la vandeja 
ó platillo de la ofrenda , y lo llevan todo á la Sacristía, 
y echan lumbre en el incensario y llevan al Altar. En 
seguida se ordena la procesión y dirige al Monumento por 
el mismo orden de ayer, y en llegando á él, los que llevan 
el Estandarte, la Cruz y Ciriales, se quedan en pie donde 
estén en mejor disposición de proseguir después la Proce-
sión. Según van llegando todos al Monumento, se arrodi-
llan y se colocan de modo que las personas mas autori-
zadas estén mas cerca del Monumento. 
Mientras el Preste arrodillado hace Oración mental con 
todos los demás por el espacio de un Miserere rezado, se 
encienden los faroles, hachas, cirios y velas para la Proce-
sión , y toman el Pálio los que lo hayan de llevar. 
El que tiene el incensario le presenta al Preste con 
la naveta para que ponga incienso, y después que inciensa 
á su Majestad , le pone el Sacristán la banda de hombros, 
y luego que se vuelve cara al pueblo con el Cáliz, se em-
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pieza á caminar al cantar el Himno siguiente. La proce-
sión empezará á andar al cantar el tercer versículo de la 
primera estrofa, y el turiferario irá incensando delante del 
Preste. La procesión se vuelve deshaciendo el mismo ca-
mino por donde vino ayer hasta llegar al altar de los 
Oficios. 
HIMNO. 
V , exilia Regis pródeunt, 
Fulget Grucis mystérium , 
Qua vita mortem pértulit, 
Et morte vitam prótulit. 
Quse vulneráta láncese 
Mucróne diro críminum, 
üt nos laváret sórdibus, 
Manávit unda et sánguine. 
Impléta sunt quse cóncinit 
David íidéli cármine, 
Dicéndo natiónibus: 
Regnávit á ligno Deus. 
Arbor decora, et fúlgida, 
Ornáta Regis púrpura, 
Electa digno stípite 
Tam sancta membra tángere. 
Beáta cujus bráchiis 
Prétium pepéndit séculi, 
Statéra facía córporis, 
Tulítque prsedam tártari. 
O Crux ave, spes única , 
Hoc passiónis témpore 
Piis adáuge grátiam, 
Reísque dele crimina. 
Te , fons salútis , Trínitas, 
Colláudet omnis spíritus 
Quibus Crucis victóriam 
Largíris, adde praemium. Amen ,^ 
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El Celebrante llegado al Altar de los Oficios, pone el 
Cáliz sobre los corporales prevenidos, baja á la tarima, 
se quita la banda, pone incienso, inciensa al Santísimo, 
vuelve á subir al Altar, quita la cinta del Cáliz, le descu-
bre, y practica todas las ceremonias que le corresponden. 
Al preparar el Celebrante el Cáliz , un Acólito le minis-' 
tra las vinajeras, y el turiferario otra vez la naveta é iib 
cienso, y volviéndolo á recibir después de incensada la 
oblata, hace genuflexión, y se retira á la Sacristía, por 
no ser necesario mas en esta Misa. Hoy no se responde al 
Oráte, Frütres. Cuando el Cebrante después del Pafer 
noster alza la sagrada Hostia , se toca el carracon ó ma-
traca, para que todos adoren á su Majestad y presten mas 
atención. Hecha la suncion de la sagrada Hóstia,se apa-
gan las luces, se sirven las vinajeras y asi concluyen los 
Oficios de este dia , y entregando el bonete al Celebrante, 
se retiran todos á la Sacristía. 
Sábado Santo. 
De lo que debe disponer y practicar el Sacristán, y lo 
que deben cantar los asistentes en los Oficios de 
este dia. 
V 
JLm este dia muy de mañana el Sacristán aseara la Igle-
sia y vestir de gala el Altar mayor, donde han de cele-
brarse los Oficios; sobre el frontal blanco pondrá otro 
morado , para quitarlo á su tiempo. 
En el átrio ó portal de la Iglesia pondrá una mesa cu 
bierta con mantel blanco , y sobre ella un misal registra-
do en su atril, un platillo decente con cinco pinas de in-
cienso , el incensario sin lumbre, la naveta con incien-
so , el acetre con agua bendita é hisopo . una dalmática 
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blanca con su estola y manípulo y un farol con una vela 
apagada. 
Cerca de la mesa tendrá un braserito con carbones que 
deberá encender con fuego sacado precisamente con esla-
bón y piedra , porque así está espreso en las rúbricas, 
cuya circunstancia no carece de misterio. 
El Altar debe estar adornado con Cruz sin velo, y can-
deleros con velas, que no se encienden hasta el fin de la 
Letanía. Dispondrá también una peana de madera para 
colocar la caña con las tres velas, un atril con paño 
blanco en el plano del presbiterio al lado de! Evangelio 
para cantar la Angélica turba, y el Cirio que se 
lia de bendecir, colocado en su hachero. Si el Cirio 
ha sido bendito, por haber servido otros años, procurará 
añadir algo de cera nueva, para que sobre ella recaiga la 
bendición. Procurará tener bien dispuestas y ardiendo 
las lámparas, y las apagará cuando empiecen los Oficios. 
En la Credencia cubierta con mantel blanco tendrá el 
misal registrado para la Angélica turba y para la Misa 
el Cáliz con lióstia con paño blanco, y las vinajeras con 
vino y agua y el paño del Lavabo. 
En la Sacristía dispondrá amito, alba, cíngulo, estola 
y Capa pluvial morada y casulla del mismo color. Ade-
mas manípulo, estola , casulla y banda de color blanco. 
En el Bautisterio junto á la Pila pondrá una mesa cu-
bierta con mantel blanco, dos paños de manos, las cris-
meras con el óleo y crisma, una jarra con agua y una 
miga de pan para labar las manos. La Pila teádrá sufi-
ciente cantidad de agua para repartir al pueblo. 
A la hora competente hará señal con matraca ó carra-
con, y estando ya revestido el Preste con los demás asis-
tentes, apaga las Lámparas de la Iglesia, y salen todos al 
pórtico en esta forma : uno de los asistentes va delante 
con las manos juntas delante del pecho: otro lleva la Cruz 
procesional sin ciriales , y se coloca de espaldas á la calle 
v mirando al Preste. 
Mientras el Celebrante bendice las cinco pinas de i n -
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cienso , el Sacristán ó uno de los asistentes toma con las 
tenacillas algunas brasas del nuevo fuego, las pone en el 
incensario, y le presenta al Preste con los ósculos acos-
tumbrados para que ponga incienso: Juego le entrega el 
hisopo y después de aspergear el nuevo fuego y cinco 
gr anos de incienso, le ministra el incensario para incensar 
los mismos. f% 
Concluida'la incensación , el Sacristán ayuda al Preste 
para quitar la Capa pluvial y estola morada, y le sirve 
la Dalmática blanca con estola y manípulo. A este tiempo 
uno de los asistentes enciende lávela con el nuevo fuego, 
valiéndose para esto de una pajuela con azufre, y si an-
dubiese viento, la guardará en el farol, para que no se 
apague , y otro toma el platillo con las pinas de incienso. 
En seguida el Celebrante después de poner nuevamente 
incienso en el turíbulo con la bendición de costumbre, 
toma la caña con las tres velas , y se ordena la entrada 
en la Iglesia de este modo. 
Entra primero el que lleva el platillo con las pinas de 
incienso , y á su izquierda el que lleva el turíbulo : sigue 
el que lleva la Cruz parroquial y detras el Celebrante con 
la caña, y á su izquierda el que lleva la vela encendida. 
Luego que el Preste entra en la Iglesia, inclina la caña, 
y el que lleva la vela encendida, enciende con ella una 
de las tres velas de la caña , y se arrodillan todos con el 
Celebrante, menos el que lleva la Cruz, y el Preste en 
t»no bajo canta : Lumen Christi y en seguida se levanta, 
y con él los demás, y todos en igual tono responden: 
Deo grátias. De este modo caminan basta el medio de la 
Iglesia,y aquise paran,se enciende la segunda vela de la ca-
ña con las mismas ceremonias que la primera, levantando 
algo mas la voz al Lumen Christi y su respuesta. Por fin, 
al llegar el Preste á las gradas del Altar mayor se encien-
de la tercera vela de la caña con las mismas ceremonias, 
pero levantando muclio mas la voz al Lumen Christi y 
su respuesta. Puestos todos en^pie , forman con el Cele-
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hrante una línea recta delante del Altar. El que lleva la 
vela encendida, la apaga y pone en la Credencia , toma e! 
misal, y le entrega al Preste, y este le dá la caña con las 
tres velas encendidas , y vá al sitio donde está el atril á 
cantar la Angélica turba, después de darse á sí mismo 
ia bendición, arrodillado en la tarima del Altar. 
Habiendo llegado todos al sitio donde está el atr i l , se 
colocan en línea recta de cara al Celebrante , en esta for-
ma: el Celebrante que colocado el misal en el atril, se 
pone cara al pueblo: el de la Cruz se pone á la derecha 
del Celebrante; el del incensario á la derecha del de la 
Cruz ; el de la caña ála izquierda del Celebrante: y el que 
lleva el platillo con las pinas de incienso se pone á la u -
quierda del que tiene la caña. 
El turiferario ministra el incensario al Celebrante para 
incensar el misal,del mismo modo que se hace al Evange-
lio en las Misas solemnes. 
Cuando el Celebrante cantando la Angélica turba dice: 
Curvat Impéria >. el que tiene el platillo de las piñas 
de incienso , se las presenta para que las fije en el Ci-
rio,, y concluido esto, lleva el platillo á la Credencia, le 
deja allí , y toma un poco de cerilla, rodeada á una vara, 
y se vuelve á colocar á la izquierda del que tiene la caña. 
A las palabras Apis m«íer e ^ m í deja, de cantar el 
Celebrante , toma la caña de las tres velas, y con una de 
ellas enciende el Cirio, y entúnces el que tiene la vara 
con la cerilla, la enciende en una (Je las velas déla caña, 
y con ella enciéndelas lámparas que haya en la Iglesia. 
Acabada Angélica, el que tiene la caña Ja coloca en 
el pedestal al lado del Evangelio, y el de la Cruz la pone 
en el, lado de la Epístola. En seguida , el Celebrante se 
qijita la dalmátic¡a., estola y ^aníp.ulo, y se viste la casu-
lla morada con su estola y n^ij-ípuip, y, puesto en e! Altar 
al lado de ; a Epístola, lee, la§l>p£ecias,.y los asistentes las 
cantan.cn el lugar acostumbrado. 
Después de cada Profecía, »1 Celebrante dice: Orémus: 
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Flectámus génua, todos se arrodillan, é inmediatamente 
Be leA a^nta un cantor y dice Leváte,y enseguida todos se 
ponen en pie, y después de responder Amen á la Ora-
ción , se canta la Profecía correspondiente. 
PROFECIA PRIMERA. 
I n principio creávit Deus coelum et terram. Terra antera 
erat inánis et vácua, et tenebrse erant super faciera abys-
si : et Spíritus Dei ferebátur super aquas. Dixítque Deus: 
Fiat lux. Et facta est lux. Et vidit Deus lueem quód esset 
bona: el divisit lucera a ténebris. Appellavítque lucera 
Diera , et ténebras Noctem: factíimque est yéspere et ma-
né dies unus. Dixit quoque Deus : Fiat firmaméntum in 
medio aquárura : et dívidat aqiías ab aqüis. Et fecit Deus 
firmaméntum, divisítque aquas quae erant sub firmamen-
to , ab bis quse erant super firmaméntura. Et factura est 
ita. Vocavííque Deus firmaméntum Coelum, et factura 
est véspero et mané dies secándus. Dixit vero Deus: Con-
gregéntur aqufe , quse sub coelo sunt, in locura unum: 
et appáreat árida. Et factura est ita. Et vocávit Deus 
áridara , Terram , congregationésque aquárura appellávit 
Mária. Et vidit Deus quod esset bonura. Et ait: Gérminet 
térra herbara virentem , et faciéntem semen , et lignum 
pomiferura fáciens fractura juxta genus suum, cujus se-
men in semetípso sit super terram. Et factura est ita. Et 
prótulit térra herbara virentem, et faciéntem semen juxta 
genus suum, lignúraque fáciens fractura, et habens 
ufiuraquodque sementera secúndüm spéciem suam.Et vidil 
Deus quod esset bonura. Et factura est véspero et mané 
dies tértius. Dixit autem Deus : Fiant luminaria in íirma-
ménto coeli, et dividant diera ac noctem, et siht in signa 
et témpora, et dies et anuos: ut lúceant in firmaménto 
iBpeli, et illiíminent terram. Et factura e§t ita. Feeítque 
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Deus dúo luminaria magna: lumináre majus, ut príficssc' 
diéi: et lumináre minus , ut praeesset nocti, et stellas. Et 
pósuit eas in firmamento cceli, ut lucérent super terram, 
et praeessent diéi ac nocti, et divíderent lucem ac tene-
bras. Et vidit Deus quód esset bonum. Et factum est ves-
pere et mané dies quartus. Dixit étiam Deus: prodúcant 
aquse réptile ánimse vivéntis , et volátile super terram 
sub firmamento cceli. Creavítque Deus cete grándia, eí 
omnera ánimam vivéntem atque motábilem , quam pro-
duxerant aquse in spécies suas , et omnc volátile secun-
dum gemís suum. Etvidít Deusqubd esset bonum. Bene-
dixítque eis, dicens: Créscite, et multiplicámini, et reple-
te aquas maris: avésque multiplicéntur super terram. Et 
factum est véspere et mané dies quintus. Dixit quoque 
Deus: Prodúcat térra animan vivéntem in genere suo: j u -
menta, et reptilia et bestias terrae secúndum spécies suas. 
Factúmque est ¡ta. Et fecit Deus béstias terree juxta spécies 
suas, et juménta , et omne réptile terrae in genere suo. Et 
vidit Deus quód esset bonum , et ait : Faciámus hóminem 
ad imáginem et similitúdinem nostram: et preesit píscibus 
maris, et volatílibus coeli, et béstiis, universoeque terrae, 
omníque réptíli, quod movétur in térra. Et creávit Deus 
hóminem ad imáginem suam: ad imáginem Dei creávit 
i l lum, másculura et faeminam creávit eos. Benedixítque 
illis Deus , et ait: Créscite , et multiplicámini, et repléíe 
terram, et subjícite eam , et dominámini píscibus maris, 
et volatílibus coeli, et univérsis animántibus quae movén-
tur super terram. Dixítque Deus : Eccededi vobis omnem 
herbam afferéntem semen super terram , et Universa lig-
na quae habent in semetípsis seméntem géneris sui, ut sint 
vobis in escam, et eunctis animántibus terrae omníque 
vólucri coeli, et univérsis quae movéntur in térra , et in 
quibus est ánima vivens, ut hábeant ad vescéndum. Et 
factum est ita. Vidítque Deus cuneta quae fécerat, et erant 
yaldé bona. Et factum est véspere et mané dies sextus. 
ígitur perfécti sunt coeli et térra, etomnis orna tus eórum. 
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Complevítque Deus die séptimo opus suum,quod féceraí: 
et requiévit die séptimo ab univérso opere, quod patrárat. 
PROFECIA SEGUNDA. 
1 i oé vero, cúm quigentórum esset annorum, génuií 
Sem , Cham, et Japheth. Cümque coepíssent hómines mul-
tiplicári super lerram , et filias procreássent, vidéntes fí-
lii Dei filias hómiimm quód essent pulchra3 , accepérunt 
sibi uxóres ex ómnibus, quas elégerant. Dixítque Deus: 
¡Non permanébit spíritus meus in bómine in aetérnum, 
quia caro est: erúntque dies ilh'us centum vigínti annó-
rum. Gigántes auíem erant super terram in diébus illis. 
Posíquam enim ingréssi sunt fílü Deí ad filias hóminum, 
ilteque genuénmt, isti sunt potentes a sécuio viri famósi. 
Videtts autem Deus quód multa malítia hóminum esset in 
torra, et cuneta cogitatio cordis intenta esset ad malum 
omni iémpore, pcenítuit eum quód hóminem fecísset in 
térra. Et tactus dolóre cordis intrínsecüs : Delébo, inquit, 
Jióminem quem creávi, a fácie terrse, ab homine usque 
ad animáriíia , á répíili usque ad vólucres caili, poenitet 
enim me fecísse eos. Noé vero invénit grátiam coram Dó-
mino. Ha; sunt generátiónes Noé : Noé vir justus atque 
perféctus fuit in generaíiónibus suis, cum Deoambulávit.. 
Et génuit tres fílios , Sem , Cham, et Japheth, Corrupta 
est autem térra coram Deo, et repleta est iniquitáte. Cúra-
que vidísset Deus terram esse corrúptam (omnis quippe 
caro corrúperat viam suam super terram) dixit ad Noé: 
Finis univérsse carnis venit coram me : repléta est térra 
iniquitáte a fácie eórum , et ego dispérdam eos cum tér-
ra. Fac tibi arcam de lignis lavigátis: mansiúnculas in 
fcrca fáéies, et bitúmine línies intrínsecüs, et extrínsecús. 
Et sic fácies eam : Trecentórum cubitórum erit longitúdo 
arcoe > quinquagínía cubitórum latitúdo, et trigínta cubi-
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lórum altitúdo illíus. Fenéstram in arca fácies , et m cú-
hito consummábis sum mitátem ejus: óstium auíem arcas 
pones ex látere : deórsum coenácula et trístega fácies in 
ea. Ecce ego addúcam aquas dilúvii super terram, ut in-
terfíciam oinnem carnem, in qua spíntus vitse est subter 
ccelum: universa quse in térra suní consuméntur. Po-
námque foedus meum tecum : et ingrediéris arcam tu, 
et fílii t u i , uxor tua , et uxóres filiórum tuórum tecum. 
Et ex cunctis animántibus universse carnis bina induces in 
arcam, ut vivant tecum: masculíni sexus et fa;menini. 
De volúcribus juxta genus suum , et de juméntis iu ge-
nere suo , et ex omni réptili terree secúndüm genus suum: 
bina de ómnibus ingrediéntur tecum, ut possint vívere. 
Tulles ígitur tecum ex ómnibus escls, quaimandi possuní, 
ot comportábis apud te: et erunt tam t ib i , quam illis in 
cibum. Fecit ígiturNoé ómnia , quae prsocéperat i l l i Deus. 
Erátque sexcentórum anuórum quando dilúvii aqua; inuu-
davérunt super terram. Rupü sunt omues fontes abyssi 
magnaí, et cataráctse cceli apértae sunt: et facta est plúvia 
super terram quadragínta diébus et quadragíuta nóctibus. 
In artículo diei illíus ingrésus est Noé, et Sem, et Cham,et 
Japhet fílii ejus, uxor illíus, et tres uxóres filiórum ejus 
cum eis in arcam: ipsi et omne ánímal secúndüm génus 
suum, universáque jumenta in genere suo , et omne 
quod movétur super terram in genere suo, cunctúmque 
volátile secúndüm genus suum. Porro arca ferebátur 
super aquas. Et aquae praevaluérunt nimis super terram: 
opertíque sunt omnes montes excélsi sub universo ccelo. 
Qíndecim cúbitis áltior fuit aqua super montes , quos 
operuerat. Consumtáque est omnis caro, quse movebátur 
super terram, vóiucrum, aitimántium ,, bestiárum, om-
níúmque reptílium, quae reptant super terram. Remáns t 
aulem solus Noé, et qui cum eo erant in arca. Obtinm-
rúntqueaquaj terram centum quinquagínladiébus.Record. -
tus autem Deus Noé , cunctorúmque animái tium, et óm-
nium jumentórum, quve crant cum. eo in arca, addúxií 
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spíritum super terram, et imminutsc suiit aquoe. Et clausí 
sunt fontes abyss i , et cataráctse coeli : et prolu'bitse sunt 
plúvise de coelo. Retersa;que sunt aquse de térra, eüntes 
et redeúntes ; et coepérunt mínui post centum quinquagín 
ta dies. Cúmque transíssent quadragínla dies, apériens 
Noé fenéstram á r e s e , quam f é c e r a t , dimísit corvum, qui 
egrediebátur , et non revertebátur, doñee sicearentui 
aqna; super terram. Emísit quoque colúmbam post eüm, 
ut Yideretsi jam cessássent aqua; super fáciem terrse.Quae, 
cum non intenísset ubi requiésceret pes ejus , reversa 
est ad eum in arcam; aquae enim erant super univérsam 
terram ; extendítque manum, et apprehénsam íntulit in 
arcam. Expeetális autem Ultra septemdiébus áliis,riirsüra 
dimísit colúmbam ex arca. At illa veniíad eum ad véspe-
ram , portans ramum oliva? viréntibus fóliis in ore suo. 
Intelíéxit ergo Noé qubd cessássent aquae super terram. 
Expectavítque nihüóminus septemálios dies: et emísit co-
lúmbam , quse non est reversa ultra ad eum. Locútus est 
autem Deus ad Noé, dicens: Egrédere de arca tu, et uxor 
tna, fílii tu i , et uxóres filiórum tuórum tecum. Cuneta 
animántia, quse' sunt apud te , ex omni carne , tam in 
volatílibus,quam in béstiis, et univérsis reptílibus, qium 
reptant super terram, educ tecum , et ingredímini super 
terram : créscite , et multiplicámini super eam. Egréssus 
est ergo Noé , et fílii ejus, uxor iMíus , et uxóres filiórum 
ejus cum eo. Sed et ómnia animántia, juménta , et reptí-
l ia , quse reptant super terram secúndíim genus suuin; 
egréssa sunt de arca. iEdiücávit autem Noé altare Dómino, 
et tollens de cunctis pecóribus et volúcribus mundis, ób-
tiilit holocáusta super altáre, Odoratúsque est Dóminus 
odórem suavitátis. 
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PROFECIA TERCERA. 
In diebus illis : TentávitDeus Ábraham , etdixit ad eura; 
ibraham, Abraham. At ille respóndit: Adsum. ^ i t i l l i : 
Tolle fílium tuum unigénitum , quem díligis, Isaac, el 
vade in íerram visióais: atque ibi ófferes eum in holo-
cáustum su per unum naóntium, quem monstrávero tibi. 
ígitur Abrabamde nocte consúrgens, stravit ásinum suum, 
ducens secura dúos júvenes, et Isaac fílium suum. Cum-
que coneidísset ligua in hólocáustum , ábiit ad iocum 
quem praíccperat ei Deus. Die autem tértio, elévatis ócu-
lís, vidií locum prócul, dixítque ad púeros suos : Expec-
láíe líic cum ásino: ego et puer iliuc usque pro pera ntes, 
póstquam adoravérimus , revertémur ad vos. Tulit quo-
queíigna holocáusti, et impósuit super Isaac fílium suum: 
ipse vero portábat in mánibus^ ignem eí gládium. Cúm-
que dúo pérgerent simul, dixit Isaac patri suo: Pater mi. 
Ai ille respóndit: ¿Quid vis, flli? Ecce, inquit,, ignis et 
ligua : ¿ubi est víctima holocáusti? Dixit autem Abraham: 
Deus providébit sibi víetimam holocáusti, flli mi. Pergé-
bant ergo páritcr: et venérunt ad locum, quem ostéude-
rat ei Deus, in quo ajdificávit^ altare, et désuper ligna 
eompósuit: cümque alligásset Isaac fílium suum, pósuií 
eum iiiaaltáre super struem lignórum. Exíendítque ma-
num^et arrípuit gládium, ut immoláret fílium suum. Et 
ecce Angelus Dómini de ccelo clamávit, dicens: Abraham, 
Abraham. Qui respóndit: Adsum. Dixítque e i : Non exíén-
das raanum tuam super púerum, ñeque fáeias i l l i quid-
quam: nunc cognóvi qubd times Deum, et non pepercís-
ti unigénito filio tuo propter me. Levávit Abraham óculos 
suos, viilííque post tergum ariétem inter vepres ha3rén-
tem córnibus , quem assúmens óbtulit hólocáustum pro 
filio. Appellavítque nomen loet illíus, Dóminus videt, 
linde us^ Ue hódie díciíur : In monte Dóminus vidéblt. 
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Vocávit autcm Angelus Dómini Abraham secundó de coelo, 
diccns : Per memetípsum jurávi, dicit Dóminus, quia fe-
císti hanc rem,et non pepercísti filio tuo unigénito prop-
ter me , benedícam Ubi, et multiplicábo semen tuum 
úcnt stellas coeli, etvelut arénamquaí est in líttore maris; 
possidébit semen tuum portas inimicórum suórum , et 
benedicéntur in semine tuo omnes gentes terroe, quia obe-
flísti voci mese, Revérsus est Abraham ad púeros suos, 
abierúntque Bersabée simul, et habitávit ibi. 
PROFECIA CUARTA. 
J n diébus illis: Factum est in vigilia matutina, ei 
ecce respíciens Dóminus super castra yEgyptiórum per co-
lúmnam ignis et nubis, interfécit exércitum eórum : et 
«Hibvértit rolas cúrruum, ferebantúrque in profúndum. 
Dixérunt ergo iEgyptii: Fugiámuslsraélem: Dómítus enim 
pugnat pro eis contra nos. Et ait Dóminus ad Móysen; 
Exténde manum tuam super mare , ut revertártur aquoe 
ad ^ígyptios super cumis et ¿quites eórum. Cumque ex-
tendisset Móyses manum contra mare , revérsum est pr i -
mo dilúculo ad priórem locura; fugientibúsque Jígyptiis, 
occurrérunt aquse^ et ¡nvólvit eos Dóminus in médiis flúc-
tibus. Reversaique sunt aquae, et operúeruntcurrífe et é-
quites cuncti exércitus Pharaónis , qui scquéntes ingréssi 
íúerant^mare : nec unus quidem supérfuit ex eis. Fiíii 
autem Israel perrexénmt per médium sicci maris, et aqiKe 
eis erant quasi pro muro a dexlrisiet a sinístris: liberavít-
que Dóminus in dieilla Israel de manu ¿Egyptiórum. Et 
vidérunt ^Egyptios mórtuos superlíttns maris, et manum 
magnam quam exercúerat Dóminus contra eos: timuítque 
pópulus Dóminum, et credidérunt Dómino, et Móysi, 
servo ejus. Tune cécinit Móyses et filii Israel carmen hoc 
Dómino, et dixérunt. 
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Concluida esta Profecía, los asistexies cantan lo 
siguiente : 
TRACTO. — Cantémus Dómino : glorióse enim hono-
rificátas est: équum et ascensórem projécit in mare : ad-
jútor et protector factus est mihi in salútem. 
H 
PROFECIA QUINTA. 
oec est hseréditas servórum Dómini, etjústítia eórum 
apud me, dicit Dóminus. Omnessitiéntesvenítead aquas: 
et qui non habétis argéntum, properáte , emite , et comé-
dite : veníte, emite absque argento, et absque ulia com-
tnutatióne vinumet lac. ¿Qnare appénditis argéntum non 
in páuibus, etlabórem vestrumnon in saturitáte? Audíte 
aúdiéntes me, et comédite bonum , et delectábitur in 
crassitúdine ánima vestra. Inclináte aurem vestram , et 
veníte ad me: audíte et vivet ánima vestra, et fériam 
vobíscum pactum sempitérnum,misericórdiasDavid fldé-
les. Ecce testem pópulis dedí eum, ducemac praeceptórem 
géntibus.Ecce gentem , quam nesciébas , vocábis, et gen-
tes , qiicB te non cógnovérunt, ad te current propter Dó-
minum Deum tuum , et sanctum Israel, quia glorificávit 
te. Qua'rile Dóminum, dum inveníri potest: invócate 
eum , dum prope est. Derelínquat ímpius viam suam , et 
vir iníquus cogitatiónes suas, et revertátur ad Dóminum, 
et miserébitur ejus, etad Deum nostrum: quóniammul-
tus est ad ignoscéndum. Non enim cogitatiónes mese, 
cogitatiónes vestrae: ñeque viae vestrse , viae mese, dicit 
Dóminus. Quia sicut exaltántur coeli a térra , sic exaltáta; 
sunt vise mese a viis vestris, et cogitatiónes mese a cogita-
tiónibus vestris, Et quómodo descéndit imber et nix de 
coelo, et illuc ultra non revértitur , sed inébriat terram, 
et infúndit eam , et germináre eam facit, et dat semen 
serénti, et panem cpm^dénti: sic erit verbum meum. 
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«luod egredietur de ore meo: non revertetur ad me vá~ 
cuum , sed fáciet quaecumque vólui, et prospera bitur in 
bis , ad qua; misi illud , dicit Dóminus omnípotens. 
PROFECIA SEXTA. 
A u d i , Israel, mandáta vitse: áuribus pércipe,ut seias pru' 
déntiam. ¿Quid est Israel, quod in térra inimieórum es' 
Inveterásti in térra aliena, coinquinátus es cum mórtuis* 
deputátus es cum descendéntibus in inférnum. Dereliquís-
íi fontem sapientia?. Nam si in via Dei ambulásses , liabb 
tásses útiquein pace sempiterna. Disce ubi sit prudéntia, 
ubi sit virtus, ubi sit inteltéctus : ut scias simul ubi sit 
longitúrnitas vitse, et victus, ubi sit lumen oculórum et 
pax. ¿Quis invénit locum ejus? ¿es quis intrávit in the-
sáuros ejus? ¿Ubi sunt príncipes Géntium , et qui domi-
nántur super béslias , qua; sunt super terram? ¿qui in 
ávibus coeli ludunt, qui argéntum thesaurízant et aurum, 
in quo confídunt hómines, et non est fmis acquisitiónis 
eórum ? ¿ qui argéntum fábricant, et sollíciti sunt, nec 
est invéntio óperum illórum? extermináti sunt, et ad ín-
feros descendérunt, et álii loco eórum surrexérunt. Jóve-
nes vidérunt lumen, et habitavérunt super terram : viam 
autem disciplínse ignoravérunt, ñeque intellexérunt semi-
tas ejus , ñeque fílii eórum suscepérunt eam, a fácie ipsó-
rum longé facta est: non est audíta in térra Chánaara, 
ñeque visa est in Theman. Fílii quoque Agar, qui exquí-
runí prudéntiam , quae de térra est, negotiatóres Merrbffi, 
et Theman , et fabulatóres, et exquisitóres prudéntiae et 
intelligéntiae: viam autem sapiéntiae nesciérunt, ñeque 
commemoráti sunt semitas ejus. ¡Ó Israel, quam magna 
est domus Dei, et ingens locus possessiónis ejus! Magnus 
est, et non habet finem: excélsus et imménsus. Ibi fúe-
runt gigantes nomina ti i l l i , qui abinítio fúcrunt, statúra 
magna, sciéntes bellum. Non hos elégit Dóminus, ñeque 
viam disciplíní» invenérunt: propíérea periérunt. Et quó-
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niam nott habuéruntsapiéntiam, interierunt propter suara 
insipiéntiam. ¿Quis ascéndit in ccelum , et accépit eam, 
et edúxit eam de núbibus? ¿Quis transíreíávit mare , eí 
invénit illam , et áttulit illam super aurum elécíum? Non 
est qui possit seire vias ejus , ñeque qui exquírat semitas 
ejus: sed qui scit universa, novit eam , et adinvénit eam 
prudéntiá suá : qui prseparávit terram in setérno témpore, 
et replévit eam pecúdibus, et quadrupédibus: qui emíttit 
lumen , et vadit: et vocávit i i lud, et obédit i l l i in tremó-
re, Stellae autem dedórunt lumen in custódiis suis , et lae-
tátse sunt: vocátae sunt, et dixérunt: Adsumus: et luxé-
runt ei cum jucunditáte, qui fecit illas. Hic est Deus nos-
ter , et non cestimábitur álius advérsus eum. Hic adinvé-
nit omnem viam disciplínse, et trádidit illam Jacob púero 
suo, et Israel dilécto suo. Post hsecin terris visus est, et 
cum homínibus conversátus est. 
PROFECIA SÉTIMA. 
I n diébus illis : Facta est super me manus Dómini, et 
edúxit me in spíritu Domini: et dimísit me in médio 
campi, qui erat plenus óssibus : et circumdúxit me per 
ea in gyro : erant autem multavaldé super fáciem campi, 
síccaque veheménter. Et dixit ad me. ¿Fili hóminis, pu-
tásne vivent ossa ista? Et dixi : Dómine Deus, tu nosti. 
Et dixit ad me: Vaticinare de óssibus istis: et dices eis: 
Ossa árida, audíte verbum Dómini. Haec dicit Dóminus 
Deus óssibus bis: Ecce ego intromíttam in vos spíritum, 
et vivétis. Etdabo super vos ñervos, et succréscere fáeiam 
super vos carnes, et superexténdam in vobis cutem: et 
dabo vobis spíritum, et vivétis,et sciétis quia ego Dómi-
nus. Et prophetávi sicut praícéperat míhi: fáctus est au-
tem sónitus, prophetánte me, et ecce commótio; et ac-
cessérunt ossa ad ossa, unumquódque ad junctúram 
»uam. Et vidi, et ecce super ea nervi, et carnes ascendé-
fimt: et exténta est in eis cutis désuper, et spíritum non 
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habébant. Et díxit ad me: Vaticináre ad spíritum, valici 
náre, füi hóminis, et dices ad spíritum: Hsec dicit Dómi-
mis Deus : A quátuor ventls veni spíritus^ et insúffla su-
per interfectos istos, et revivíscant. Et prophetávi sicul 
prsecéperat mihi: et ingréssus est in ea spíritus, et vixé-
runt: steterúntque super pedes suos exércitus grandis ni-
mis valdé. Et dixit adme: Fiii hóminis, ossa hsec univer-
sa domus Israel est: ipsi dicunt: Aruérunt ossa nostra, 
et périit spes nostra, et abscíssi sumus. Proptérea vatici-
nare , et dices ad eos: Heecdicit Dóminus Deus: Ecce ego 
apériam túmulos vestros, et edúcam vos de sepúlchris 
vestris, popule meus: et indúcam vos in terram Israel, 
Et sciétis quia ego Dóminus, cum aperúero sepúlchra 
vestra, et edúxero vos de túmulis vestris, popule meus: 
et dédero spíritum meum in vobis, et vixerítis, et re-
quiescere vos fáciam super humum vestram: dicit Dómi-
nus omnípotens. 
PROFECIA OCTAVA. 
Apprehéndent septemmulíeres virum unum in die illa, 
dicéntes; Panem nostrum comedémus, et vestiméntis nos-
tris operiémur: tantúmmodó invocétur nomen tuum su-
per nos, aufer oppróbrium nostrum. In die illa erit ger-
men Dómini in magnificéntia et gloria, et fructus térra; 
sublímis, et exultátio his., qui salváti fúerint de Israel. 
Et erit: Omnis qui relíctus fúerit in Sion, et resíduus iu 
Jerúsalem, sanctus vocábitur, omnis qui scríptus est in 
vita in Jerúsalem. Si ab'úerit Dóminus sordes üliárum 
Sion, et sánguinem Jerúsalem láverit de medio ejus in 
spíritu judícii, et spíritu ardóris. Et creábit Dóminus su-
per omnem locum montisSion, et ubi invocátus est, nu-
bem per diem, et fumun et splendórem ignisflammántis 
in nocte: super omnem eaim glóriam protéctio. Et ta-
bernáculum erit in umbráculum diéi ab cestu , et in se-
curitátem^ et absconsiórem a túrbine, et á pluvia. 
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Después de esta Profecía se canta por todo el 
Coro lo siguiente: 
TRACTO. — Yínea facta est dilecto in cornu, in loco 
úberi. 
PROFECIA NOVEM-
Jn diébus illis : DixitDómmusad Móysen et Aaron in tér-
ra ¿Egypti: Mensis iste vobis princípium inénsium: pr i -
mus erit in ménsibus anni. Loquimini ad univérsum coe-
tum íiliórum Israel, et dícite eis: Décima die mensis hu-
jus tollat unusquísque agnum per familias et domos suas. 
Sin autem minor est númerus ut sulTícere possit ad ves-
céndum agnum, assúmet vicínum suum, qui juncíus est 
dómui suai juxta númerum animárum , quae sulíícere 
possunt ad esum agni. Erit atem agnus absqne mácula, 
másculus,annículus: juxta quem ritum tolléttis et oedum. 
Et servábitis eum usque ad quartamdécimam diem mensis 
hujus: immolabitque eum universa multitúdo filiórum 
Israel ad vésperam. Et sument de sánguine ejus, ac po-
nent super utrúmque postem, et in superlimináribus do-
mórum, in quibus cómedent illum. Et edent carnes noc-
te illa assasigni, et ázymos panes eum lactúcis agréstibus. 
Non comedétis ex eo crudum quid, nec coctum aqua, 
sed tantümassum igni: caput cumpédibus ejus et intestí-
nis vórábitis. Nec remanébit quidquam ex eo usque ma-
né. Si quid resíduum fúerit, igne comburétis. Sic autem 
comedétis1 illum: Renes vestros accingétis , et calceaménta 
habébitis in pédibus, tencntes báculos in mánibus, et co-
medétis í'estinánter, est enira Phase (id est, tránsilus,) 
Bómini 
I 
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PROFECIA DÉCIMA-
n diebus i l l is : Factum est verbum Dómini ad Jonam 
Prophétam secundo, dicens: Surge, et vade in Nínivem 
civitátem magnam: et pradica in ea praedicaliónem, 
quam ego lóquor ad te. Et surréxit Joñas , et ábiit in Ní-
niven juxta verbum Dómini. Et Nínive erat cívitas magna 
itínere trium diérum. Et coepit Joñas introíre in civitátem 
itíncré diéi unáis: et clamávit, et dixit: Adhuc quadra-
gínla dies , et Nínive subvertétur. Et credidérunt viri Ni-
nivíta; in Deum: et prsedicavérunt jejunium, et vestíti 
sunt saccis a majóre usque ad minórem. Et pervénit ver-
bum ad regem Nínive: et surréxit de solio suo. et abjécit 
vestiméntum suum a se, et indútus est sacco , et sedit in 
cínere.Et clamávit, et dixit in Nínive ex ore regis et prín-
cipum ejus, dicens: Hómines, et jumenta, et boves, et 
pécora non gnsíent quidquara, nec pascántur, et aquam 
non bibant. Et operiántur saccis hómines, et juménta, et 
clamént ad Dóminum in fortitúdine, et convertátur vir a 
via sua mala, et ab iniquitáte, quae est in mánibus eó-
rum. ¿Quis Scit, si convertátur , et ignóscat Deus, et re-
vertátur á furóre irse suae, et non períbimus? Et vidit 
Deus ópera eórum, quia eonvérsi sunt de via sua mala: 
et misértus est pópulo suo Dóminus Deus noster. 
1 
PBOÍICIA m m u . % 
n diébus illis: ScripsitMóyses cántieum, et dócuit fílios 
ísrael. Prsecepítque Dóminus Jósue filio Nun, et ait: Con-
fortare, et esto robústus, tu enim introduces fílios Israel 
in terram, quam polltcitus sum, et ego ero tecum. Post-
quám CFgo scripsit Móyses verba legis hujus in volúraine, 
atque complévit, praecépit Levítis, qui portábant arcara 
fojderis Dómini, dicens: Tóllite librum istum , et pónite 
eum in látere arcae foederis Dómini Dei vestri: ut sit ibi 
contra te in testimónium. Ego enim scio contentiónem 
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tuam, et cervíeem tuam duríssiman. Adliuc vívente rao, 
tt ingrediente vobíscum, semper contentiósé egístis con-
tra Dóminum ; ¿ quantó magis cüm mórtuus fuero? Con-
grégate ad me omnes majóres natu per tribus vestras, 
atque doctores, et lóquar audiéntibns eis sermones istos, 
et invocábo contra eos ca3him et terram. Novi enim quód 
post mortem meam iníqué agétis et declinábitis cito de 
via, quam prsecépi vobis: et occúrrent vobis mala in ex-
tremo témpore, qnando fecéritis malum in conspéctu 
Dómini, ut irritétis eum per ópera mánuum vestrárum. 
Locútus est ergo Móyses, audiénte universo coetu Israel, 
verba cárminis bujus, et ad ünem usque complévit. 
Después de esta Profecía cantan los del coro lo 
siguiente: 
TRACTO.—Attcnde coelum, et lóquar: et áudiat térra 
verba ex ore meo. 
Jn diébusillis: Nabuchodónosor rex fecit státuam áuream 
altitúdine cubitórum sexagínta, latitúdine cubitórum sex, 
et státuit eam in campo Dura províncise Babylónis. 
ItaquelVabuchodónosor rex misit ad congregándos sátra-
pas, magistrátus et júdices, duces, et tiránnos, et praefec-
tos, omnésque príncipes regiónum, ut convenírent ad 
dedicatiónem státua?, quam eréxerat Nabuchodónosor rex. 
Tune congregáti sunt sátrapa;, magistrátus, et júdices, du-
ces , et tyránni, et optimates, qui eraut in potestátibus 
constitúti, et univérsi príncipes regiónum, ut convení-
rent ad dedicatiónem státuse, quam eréxerat Nabuchodó-
nosor rex. Stabant autem in conspéctu státuae, quam 
posúerat Nabuchodónosor rex: et praíco clamábat valén-
t ' r : Vobis dícitur pópulis, tríbubus, et iínguis: In hora, 
<iua audierítis sónilum tubae, et fístula;, et cíthara;, sam-
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Inícse, et psaltérii, et sympjionía?, et univérsi gcnem 
musicónnn., cadentes adórate stáíuam áuream, quam 
consíítuit Nabuchodónosor rex.Si quis autem nonprosírá-
tns adoráverií, eádem hora mittetur infornácem ignis ar-
dérvtis. Post haec ígitur statim ut audiérunt omnes pópuli 
sónitum tubse, fístulee, et citharae, sambúcae, et psaltérii, 
et symphoníce, et oranis géneris musicórum: cadentes om-
nes pópuli, tribus, et línguos, adoravérunt státuam áu-
ream, quam consíitúerat Nabucbodónosor rex. Statímque 
in ipso témpore accedentes yiri Chaldaei accusavérunt Ju-
daíos, dixen'mtque Nabuchodónosor regí: Rexin aítérnum 
vivef tu rex posuísti decrétum, uí omnis homo, qui au-
diérit sóniitum tuboe, fístulse, et cítharse, sambúcae, et 
psaltérii, et symphoníse, et univérsi géneris musicórum, 
prostérnat se , et adóret státuam áuream: si quis autem 
non prócidens adoráverit, mittátur in fornácem ignis 
ardéntis. Sunt ergo viri Judsei, quos constituísti super 
ópera regiónis Babylónis, Sidrach, Misach, et Abdénago 
viri isti contempsérunt, rex, decrétum tuum: déos tuos 
non colunt, et státuam áuream, quam erexíst¡,non adó-
rant. Tune Nabuchodónosor in furóre et in ira prsecépií 
ut adduceréntur Sidrach , Misach, et Abdénago : qui con-
fésíim addúcti sunt in conspéctu regis Pronuntiánsque 
Nabuehodónosor rex, ait eis : ¿Veréné Sidrach , Misach, 
et Alxlénago déos meos jion colitis ,'et státuam áuream, 
quam eonstítui, non adorátis? Nunc; ergft si estis paráti, 
quacúmque hora audierítis sónitum"- tuboe, lístube , cíthai 
ra1, sambúcae, ek psaltérii/, et symphpniae, oranísque gé-
neris musicórum , prostérnite vos , et adórate státuam, 
quam feci: quod si non; adoraverítis, eádem hora mit'-
témini in fornácem ignis ardéntis : ¿et quis est Deus, qui 
erípiet vos de manu mea? Respondéutes Sidrach, Misachí 
et Abdénago, dixérunt regi Nabuchodónosor: Non opór-
tet uos de hac re respondére tibi. Ecceenira Deus noster^  
quem cólimus^ potest erípere nos de camino ignis ardéiw 
tis, et de mánibus tuis, ó rex, liberare. Quod si nQÜúerit. 
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nolum sií tibí, rex, quia cieos tu os non cúlimus, et stá-
tuam áuream quam erexísli, non adorámus. Tune Nabu-
chodónosor repléíug estfuróre: et aspéctus faciéi iliíus 
immutátus est super Sidrach, Misach, et Abdénago , et 
pra-cépit ut succenderétur fornax séptuplum quam succéu-
di consuéverat. l^ t viris forííssimis de exércitu suo jussit, 
ut iigátis pédibus Sidrach, Misach, et Abdénago, mítíe-
rent eos in f orna cera ignis ardéntis. Et confcstim.viri iíli 
vineli cum braccis suis, et tiiiris, et calceaméntis, et ves-
tibus missi sunt in médium fornácis ignis ardéntis, nam 
jússio regis urgébat: fornax autem succénsa erat nimis. 
Forró viros illos , qui míseraní Sidrach, Misach, et Abdé-
nago , interfécit ílamma ignis. Viri autem hi tres, id est, 
Sidrach, Misach, et Abdénago, cecidérunt in médio ca-
mino ignis ardéntis colligáti. Et ambulábant in médio 
flammse laudáníes Deum, eí benedicéntes Dómino. 
B e n d i c i ó n de la P i l a bautismal . 
El Preste después de la Oración de la última Profecía, 
hecha reverencia á la Cruz, sin ir al medio del Altor, se 
retira al plano del presbiterio, ge quita la casulla y maní-
pulo, y se viste la capa pluvial morada: en el ínterin uno 
de los asistentes toma el Cirio pascual,sacándolo del cande-
lero grande en que está colocado , otro toma la Cruz pro-
cesional , y uno y otro se acercan al medio del Altar. 
La caña con las tres velas encendidas queda en su pea-
na al lado del Evangelio, y después de la Misa de hoy se 
retira, por no ser mas necesaria. -
El Celebrante acompañado de los demás asistentes, y 
puesto también en medie del Altar, empieza á cantar el 
Tractoz-Stctíí cervus... como abajo se pone, y lo van can-
tando todos á coros de tal modo, que al concluirlo lleguen 
á la Pila bautismal. 
Empezando el Tracto, iodos hacen reverencia á la Crua 
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del Altor, y se dirigen en procesión á la Pila en esta for-
ma: Primeramente el que lleva el Cirio, en seguida ol 
Cruciferario, y últimamente el Preste con la cabeza cu-
bierta, acompañado de los asistentes, 
TRACTO.—Sicut cervus desíderat ad fontes aquárum . ' 
iía desíderat ánima mea ad te , Deus. 
Sitívit ánima mea ad Deum vivum: * ¿quando vó-
niam, et apparibo ante fáciem Dei? 
Fúerunt mihi lácrymae mea) panes die ac nocte: * áum 
dícitur mihi per singólos dies: ubi est Deus tuus? 
Un poco antes de llegar á la Pila, todos se detienen; 
el que lleva la Cruz se vuelve cara al Celebrante, el cual, 
concluido el Tracto, quita el bonete que entrega á uno de 
ios asistentes, y con las manos juntas delante del pecho, 
canta en tono ferial Dóminus vobiscum y la Oración Orn-
nipútens *empitérne Deus... para lo cual un acólito le 
tiene delante el libro ó misal. 
Acabada esta Oración, entran todos en él Bautisterio, y 
los que llevan la Cruz y el Cirio se ponen en frente del 
Celebrante, el cual aproximándose á la Pila, empieza la 
bendición del agua, teniendo á todo las manos juntas, y 
respondiendo los asistentes según está en el misal, que 
deberá colocarse en un atril arrimado á la Pila. 
Concluida la bendición, uno de los asistentes toma el 
acetre del agua bendita y con él saca una porción de agua 
de la Pila bautismal: el Celebrante toma el hisopo , lo 
moja en el agua de la Pila, y con él asperja primero á 
sí mismo , luego á los circunstantes , y en seguida acom-
pañado del acólito con el acetre, asperja por la Iglesia á 
los que hubiese en ella , sin decir nada. 
Del agua bendita de la Pila bautismal se saca para las 
pilas de la Iglesia y para distribuir entre los fieles , antes 
de derramar en ella los Santos Óleos y Crisma, lo que 
ejecuta el Celebrante cuando vuelve de la aspersión. De?-
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pues de derramados^los revuelve con la mano derecha, y 
esparce por toda la Pila,y enseguida se laba las manos en 
una jofaina, y las estrega con la miga de pan preparada. 
El agua y miga de pan con que se laba, se echarán des-
pués en la piscina ó sumidero. 
Si hay algunos que bautizar , los bautiza el Celebrante 
como es costumbre. 
lil agua que queda en la Pila bautismal, se conservará 
con mucho aseo y limpieza, para administrar el santo 
Bautismo. 
De la L e t a n í a , Misa y Vísperas de este d ía . 
Para la Letanía precede ó va delante el asistente que 
lleva el Cirio , luego el Cruciferario con la Cruz procesio-
nal , y últimamente el Preste con los demás asistentes. 
En llegando á las gradas del Altar mayor, el Cirio se colo-
ca en su candelero, y la Cruz se deja al lado de la Epístola. 
El Celebrante, estando en pie, se quita la capa pluvial, 
quedándose con sola la estola. En las gradas habrá una 
almohada morada, y delante de ella un misal abierto. Se 
arrodilla, y algún tanto postrado cantará la Letanía con los 
demás, que también estarán arrodillados. Hoy se canta 
doble , es decir, el Preste canta Sancfa María , ora pro 
nobis, y los asistentes responden repitiendo lo mismo, 
y de este modo hasta el fin. 
Al versículo Peccatóres , te rogámus, áudi nos, se 
quita el frontal morado del Altar, y se encienden las ve-
las de él. El Celebrante prosigue la Letanía hasta el Chris-
te, exáudi nos inclusive , y dicho este verso, se levanta, 
y acompañado de los acólitos, se va á la Sacristía, como 
adelante se dirá. 
NOTA. El Ceremonial para las Iglesias menores com-
puesto de orden y con aprobación de Benedicto XIII, 
JT el de los Señores Obispos disponen expresamente 
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que la Letanía no se empieza á cantar en eí Bautisterio, 
sino en el Altar mayor. Esto mismo, enseñan graves auto-
res como Gavanto, Cabalieri, Biso, Bauldri, Olalla y otros. 
Sin embargo, Mera t i , Znazo , Iraizos y algunos otros son 
de opinión de que Se debe empezar en el Bautisterio , y 
esta es también la práctica de muchas Iglesias do nuestra 
España. En vista de esto, puede cada uno observar la cos-
tumbre que hubiese en su parroquia. 
IVírie, eléison. 
Christc, eléison. 
Kirie, eléison. 
Christe, áudi nos. 
Chnsíe, exáudi nos. 
Pater de ccelis , Deus , raiserérc nobis, 
Fili Redémpíor mundi, Deus , miserere nobis. 
Spíritus sánete,» Deus, miserére nobis. 
Sánela Trini tas, unus Deas, miserére nobis 
Sancta María, ora pro nobis. 
Sancta Dei Génitrix , ora. 
Sancta Virgo Vírginum , ora. 
Sánete Míchael, ora. 
Sánete Gábriel, ora. 
Sánete Ráphael, ora. 
Omnes sancíi Angelí, eí Archáugeli, oráte, 
Omnes sancti beatórum spirítuum Órdines, oráte, 
Sanctg Joánnes Baptísta, ora. 
Sánete Joseph , ora. 
Omnes sancti Patriárchae, et Prophétae, oráte. 
Sánete Petre, ora. 
Sánete Páule, ora. 
Sánete Andrea, ora. 
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Sánete Joannes, ora 
Omnes saiicti Apóstoli, ct Evangelistas, orate. 
Omnes sancti Discípuli Dómini, orate. 
Omnes sancti Innocentes , oráíe. 
Sánete Stépliane , ora. 
Sánete Laurénti, ora. 
Sánete Vincénti, ora. 
Omnes saneli Mártyres , oráte. 
Sánete Siivéster, ora. 
Sánete Gregóri, ora. 
Sánete Augustíne , ora. 
Omnes sancti Pontífices et Confessóres , oráte. 
Omnes sancti Doctores, oráte. 
Sánete Antótii, ora. 
Sánete Benedíete , ora. 
Sánete Domíuiee, ora. 
Sánete Franeísce , ora. 
Omnes Sancti Sacerdotes et Levítae, oráte. 
Omnes sancti Mónachi et Eremitoe, oráte. 
Sánela María Magdalena, ora. 
Saneta Agnes, ora. 
Sancta Caecília , ora. 
Sancía Ágatlia, ora. 
Sancta Anastasia, ora. 
Omnes sánete Yírgines , et Viause, oráíe. 
Omnes Sancti, et Sánete Dei, intercédite pro nobis 
Propítius esto, parce nobis, Dómine. 
Propítius esto , exáudi nos , Dómine. 
Ab omni malo, libera nos , Dómine, 
Ab omni peceáto , libera. 
A morte perpetua, libera. 
Per mystérium sánete Incarnatiónis tuse, libera. 
Per advéntnm tuum , libera. 
Per Nativitátem luam, libera. 
Per baptísmum et sanctum jejúniura tuum, . libera. 
Per Crucem et Passiónem tuam , - libera. 
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Per mortem et sepultúram tuam, libera. 
Per sanctam Resurrectiónem tuam , libera. 
Per ádmirábilem Ascensiónem tuam, libera. 
Per advéntum Spíritus sancti Parácliti, libera, 
ín die judícii, libera, 
Peccatóres, te rogámus , áudi nos. 
üt nobis parcas, te rog. 
11 Ecclésium tuam sanctam régere, et conservare 
dignéris, te rog. 
(Jí Domnum apostóíicum, et omnes ecclesiásücos 
órdines in sancta Religióne conserváre dignéris, te rog. 
Üt inimicos sanetse Ecclesise liurailiárc dignéris, te rog. 
(Jl Régibus et Princípibus christiánis pacem et ve-
ram concórdiam donare dignéris, te rog. 
l t nosmetípsos in íuo sancto servitio confortáre, et 
conserváre dignéris , te rog. 
Üt ómnibus benefactóribus nóstris sempiterna bona 
retribuas, te rog. 
Üt fructus térra; daré e¿ conserváre dignéris , te rog. 
üt ómnibus fidélibus defúnctis réquiem a'térnam 
donáre dignéris, te rog. 
üt nos exaudiré dignéris, te rog. 
Agnus Dei, qui toliis peceáta mundi,Parce nobis, Dómine. 
AgnusDei, qui toüis peceáta mundi, Exáudi nos, Dómine. 
Agnus Dei, qui toüis peceáta mundi, Miserére nobis. 
Christc, áudi nos. 
Christc, exáudi nos. 
Después de cantar Chrisfe, exáudi nos, se levanta el 
Preste, y acompañado de los asistentes, va á la sacristía, 
se quita la estola morada, toma manípulo, estola y casulla 
blanca,y sale para el Altar con el mismo acompañamien-
to que en las Misas solemnes.En esta no hay Intróito, y asi 
desde luego los cantores sin el órgano cantan muy de es-
pacio y solemne los Kiries, á fm de hacer tiempo á que el 
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Celébrame llegue al Altar, diga el Salmo Júdica me, Dem, 
y haga la incesacion acostumbrada. Después que entona 
e! Glória in excélsis Deo, se tocan las campanas, órgano 
y campanillas de la Iglesia , y se descubren las Imágenes 
de los Santos y Altares. 
Lectio Epístolae beáti Pauli Apóstoli ad Colosscnses. 
7 ratres: Si consurrexístis cum Christo, qusc sursum sunt 
quaerite, ubi Christus est in déxtera Dei sedens: quaísur-
sum sunt sápite , non quse snper terram. Mórtui enim 
estis,etvita vestra est abscóndita cum Cliristi» in Deo. 
€um Chistus apparúerit, vita vestra : tune et vos apparé-
bitis cum ipso in glória. 
Después de la Epístola canta el Celebrante con voz 
mediana una vez Allelúia, y los del Coro le repiten en 
el mismo tono : segunda »/ tercera vez canta Allelúia el 
Celebrante,levantando cada vez un poco mas la voz, y lo 
mismo repiten los del Coro, y en seguida cantan lo si-
guiente : 
Confitémini Dómino, quóniam bonus: * quóniam in se-
culum misericordia ejus. 
Laudáte Dóminum, omnes gentes : *et eollandáto eum, 
omnes pópuli. 
Quóniam coníirmáta est super nos misericordia ejUs: * 
ot véritas Dómini manet ia selérnum. 
En esta Misa no se canta Ofertorio; ni los Agnus , ni 
la Comunión. Después de la suncion del Sánguis se can-
tan las Vísperas, dando principio por la siguiente 
Antífona. Allelúia , allelúia, allelúia. 
Luego se canta el Salmo siguiente. 
Liamlate Dóminum, omnes gentes: * laúdale eam, om-
oes pópuli. 
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Quóniam confihnáía est super nos misericordia ejus : * 
et véritas üómini manet in setér nun. 
Gloria Patri et Filio : * et Spirííui sancto. 
Sicut erat in principio, et nunc, et semper: *et in sé-
cula seculórum. Amen, 
Ant. Álleliíia, allelúia, allehíia. 
Concluida la Antífona, el Celebrante canta las tres 
primeras palabras de la siguiente, y los del coro 
la acaban de cantar. 
Ant. Véspere autem sábbati, quse lucéscit in prima 
5ábbaíi, venit María Magdalene, et áltera María videre so-
pulchrum, allelúia. 
Concluida la Antífona los del coro cantan Magnijl-
mt y mientras tanto el Preste inciensa el Altar como en 
las Vísperas. 
C á n t i c o de la S a n t í s i m a F i r y e n . 
itlagníficat". * ánima mea Dóminum. 
E\ exultávit spíritus meus : * in Deo salutári meo. 
Quia respéxit humilitátem ancíllae suae: * ecca enim ex 
hoc beátam me dicent omnes generatiónes. 
Quiafecit mihi magna qui potens est: * et sanctum no-
men ejus. 
Et misericordia ejus á progenie in progenies : * timén-
tibus eum. 
Fecit poténtiam in bráchio suo: * dispérsit supérbos 
mente cordis sui. 
Depósuií potentes de sede * et exaltávit húmiles. 
Esuriéntes implévit bonis: * et dívites dimísit inanes. 
Suscépit Israel puérum suum: * recordátus misericor-
dia; suae. 
Sicut locútus est ad patres nostros: * Abraham, et sé-
mini ejus in sécula. 
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Gloria Patri, et Filio : * et Spirítui sancto. 
Sicut erat in principio, et nunc, et semper : * etin sé-
cula seculórum. Amen. 
Luego el coro repite toda la Antífona Véspere autem 
etc. y enseguida el Celebrante dice la Oración. Al Ite, 
Missa cst se responde: Deo grátias, aliclúia, allelúia, 
hasta el sábado siguiente inclusive. 
Después de Misa se vuelve la reserva á su sitio. Para 
esto el Preste se quita la casulla y manípulo , y acompa-
ñado de los asistentes con luces , y de uno que lleve la 
bolsa de los corporales y la banda superluimeral,se llega 
al Altar donde ha estado reservado ei Santísimo. De allí 
lo saca con las debidas reverencias , y cubierto el Copón 
con las esíremidades de la banda , lo lleva al Altar ma-
yor , rezando en el camino el Te Deum laudámus, ó al-
gún otro Salmo. 
Hecho eslo , e\ Sacristán apaga las velas del Altar. Tam-
bién se apagan y retiran las tres de la caña y no se 
vuelven á encender mas, según lo tiene declarado la Sa-
grada Congregación de Ritos. 
El Cirio se apagará también , pero se queda en su mis-
mo candelabro al lado del Evangelio, y se enciende en la 
Misa de todos los Domingos y dias festivos basta el dia de 
la Ascensión, y en las Vísperas que se cantan en el 
referido tiempo. 
Domingo de Pascua de Resurrección. 
Oegun queda dicho en el Capit. XIV pag, 61, cuando la 
Misa tiene Secuencia, debe cantarse en el coro. La de hoy 
'.a tiene y las de toda la octava hasta el Sábado inclusive. 
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Si se exceptúan las Catedrales, Colegiatas y algunas Par-
roquias dotadas de numeroso clero,en muy pocas acos 
tumbra cantarse, cuya omisión no deja de ser notable. 
La sagrada Congregación de Ritos, cuyas Decisiones es-
tan autorizadas por el Sumo Pontífice, y por lo mismo 
•son Leyes preceptivas en esta materia, consultada sobre 
la Secuencia de la Misa de Réquiem, ha resuelto termi-
nantemente: Que debe cantarse en el Coro en las Misas, 
en que el Celebrante, según las Rúbricas, dice sola-
mente una Oración: Que debe cantarse en seguida del 
Gradual ó Tracto, no después del Sanctus, como in -
debidamente se practica en algunas partes: y por últi-
mo permite que se omitan algunas estrofas por la pre-
mura del tiempo, v. gr. cuando ocurren dos entierros en 
un mismo dia, ó por otra causa análoga. 
Es indudable que la misma razón milita tanto en fa-
vor de la Secuencia de hoy , como de las festivida-
des de Pentecostés , Corpus Christi y Dolores de Nuestra 
Sra., que son las que únicamente ha conservado la santa 
iglesia después de la última corrección del Misal romano, 
y asi no debe omitirse cuando se canta la Misa, advirtien 
do que como dice la misma sagrada Congregación, mejor 
es que sea la Misa rezada, que cantarla , infringiendo las 
Rúbricas. 
El modo de cantarlas es tan fácil, que cualquiera que 
tenga alguna disposición, puede imponerse en su cántico, 
á las pocas veces que le oiga, aunque ignore el arte de 
canto llano. Pero no es de absoluta necesidad que se can-
ten del mismo modo que en las Catedrales y otras Parro-
quias mayores, y no hay inconveniente en cantarlas como 
el Magníficat en las Vísperas solemnes , ó de algua otro 
modo grave y devoto. Para facilitar el cántico que se in-
dica, en cada estrofa de las. Secuencias ponemos en esta 
obra un asterisco ó estrellita, que denota el punto en 
que se han de hacer las pausas, menos en la de Difuntos 
cuyo cántico es bastante común. 
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La Socucncia del Sacramento puede también cantarse 
en el mismo tono y cántico del Himno Punge, lingua, 
juntando dos estrofas de la Secuencia, que componen una 
del Himno; pero desde la que empieza Fracto demum 
Sacraménto , hasta el fin, se cantan solas,. dando al úl-
timo verso el tono de conclusión de estrofa. 
Si por cualquiera justa causa no se canta la Secuencia, 
después del Gradual se añade un Allelúia. 
Misa del día de Resurrección. 
INTROITO. 
Mesurresi, et adhuc tecum sum , allelúia : posuísti 
super me manum tuam , allelúia : mirábiiis facta est sci-
éntia tua, allelúia , allelúia. 
7. Dómine , probas ti me, et cognovísti me: tu cogno-» 
vísti sessiónem meam , et resurrectiónem meara. 
Gloria Patri... 
Lectio Epístola; beáti Pauli Apóstol i ad CoríntMos. 
Fratres: Expúrgate vetus ferméntum, ut si lis nova cons-
persio, sicut estis ázymi. Éteniin Pascha nostrurn immo-
játus est Christus. ítaque epulémur non in fermento ve-
teri, ñeque in fermento malítiae et nequítiae, sed in azy-
mis sinceritátis et veritátis. 
GRADUAL.—Allelúia, allelúia. Pascha nostrura im-
molátus est Christus. 
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V íctimse Pascháli * laudes ímmolent christiáni. 
Agnus redémit oves : * Christus ínnocens Patri reconci-
liávit peccatóres. 
Mors et vita duello conflixére mirándo : * dux vitse mór-
tuus, regnat vivus. 
Dio nobis, María, * quid vidísti in via ? 
Sepúlehrum Christi vivéntis:* et glóriam vidi resurgéntis. 
Angélicos testes: * sudárium et vestes. 
Surréxit Christus spes mea: * preecédet vos in Galilaeam. 
Scimus Christum surrexísse á raórtuis veré : * tu nobis, 
victor Rex, miserére. Amen. Allelúia. 
OFERTORIO. —Terra trémuit, et quiévit, dum resúr-
geret in judício Deus, allelúia, 
COMUNION.— Pascha nostrum immolátus est Christus, 
allelúia ; ítaque epulémur in ázymis sincoritátis et veri-
tátis, allelúia, allelúia, allelúia. 
M Lunes de Pascua de Resurrección. 
INTROITO, 
I ntrodúxit vos Dóminus in terram fluéntem Jac et mel, 
allelúia: et irt lex Dómini semper sit in ore vestro, alle-
lúia, allelúia. 
f. Confitémini Dómino, ét invocáte nomen eju»: an-
nuntiáte inter gentes ópera ejus.— Glória Patri... 
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Lectio Actuiim Apostolórum. 
n diébus illis: Stans Petrus in medio plebis , dixil: Viri 
fraíres, vos scitis quod factumest verbüm per univérsam 
JudiTcam: incípicns enim á Galilíea post baptísmum, quod 
prsedicávií Joánnes, Jesum á Názareth: quóraodt) unxit 
eum Deus Spíritu sancto, et virtúte, qui períránsiit bene-
faciéiido,et sanando oüines oppréssos a diábolo, quóniam 
Deus erat cum iilo. Et nos testes sumus ómnium, qnae 
fecií in regióne judffiórum et Jerúsalera, quern occidé-
nmt suspendéntes in ligno. Hunc Deus suscitávit tértiá 
die,ct dedit eum maniféstum fíeri non omni pópulo , sed 
téstibus praeordináíis á Deo : nobis , qui manducávimus 
et bíbimus cum illo , postquam resurréxit a mórtuis. Et 
praecepit nobis praedicáre pópulo , et testiíicári , quia 
ipse est, qui consíitüíus está lseo judex vivóruin et mor-
tuórum. Huic omnes prophéta) testimónium pérhibent, 
remissiónem peccatórum accípere per nomen ejus omnes, 
qui credunt in cum. t 
GRADUAL. — Allelüia, allelúia. Angelus Dómini descén-
dit de coelo, et accédens revólvit lápidem, et sedébat su-
per eum. 
Secuencia Victimse Paschali... pág. ^ 4 . 
OFERTORIO. — Ángelus Dómini descéndit de coelo . et 
dixit muliéribus: Quem quaeriíis, surréxit sicut dixií, 
allelúia. 
COMUNION.. — Surréxit Dóuimus, et appáruit Peíro, 
allelúia. 
del Martes después de Resurrección. 
A INTROITO. 
Aquá sapiéntiaj potávit eos, allelúia ; firmábitur in illis, 
et non flectétur, allelúia : et exaltávit eos in setérnum, 
allelúia, adelúia. 
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f$ Confitémini Dóiaino, et invocáte nomen ejus: an-
nuntiáte ínter genioí ppera ejus. — Gloria Patri... 
Léclio Acluum Apostolórum. 
ín diébus illis: Surgens Paulus , et manu siléntium indí-
cens , ait: Yiri f ra tres , fílii géneris Abraham , et qui in 
vobis liment Deum, vobis verbum salútis bujus missum 
est. Qui enim habitábant Jerüsalem, et príncipes ejus ig-
norántes Jesum , et voces Propbetárum , qua; per omne 
sábbatum legúntur, judicántes iraplevérunt: et nullam 
causam mortis invenientes in eo, petiérunt a Piláto , ut 
interfícerent eum. Cümque consummássent ómnia, qusa 
eo scripta eraní, deponentes eum de ligno, posuerunt 
eum in monumento. Deus vero suscitávit eum a mórtuia 
tértiá die: qui visus est per dies multos bis , qui simul 
ascénderaní cum eo de Galileea in Jerúsaiem: qui usqua 
nunc sunt testes ejus ad plebem. Et nos vobis annuntiá-
mus eam quse ad Patres nostros repromíssio facta est: 
quóniam hanc Deus adimplévií üliis nostris, resúscitans 
Jesum Christum Dóminum nostrum. 
GRADUAL. —• Aíleíúia, allelúia. Surréxit Dóminus dfl 
scpúlchro qui pro nobis pepéndit in ligno. 
Secuencia Víctimaj Pascbáli... pág. -194. 
OFERTORIO. —Intónuit de COJIO Dóminus, et altíssi-
mus dedit tocem suam: et apparuérunt fontes aquárum, 
allelúia. 
COMUNION. —Si consurrexístis cum Christo, qu.T sur-
siim sunt quserite, ubi Christus est in déxtera Dei sedeña, 
allelúia: quífi sursúm sunt sápite, allelúia. 
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del Miércoles después de Resurrección. 
INTROnO. 
Veníte , benedícti Patris mei, percípite regnum, alle-
lüia: quod vobis parátum est ab origine mundi, allelúia, 
allelúia, allelúia. 
j . Cántate Dómino cánticum novum: cántate Dómino 
omnis térra. —Gloria Patri... 
Lecllo Actuum Apostolórum. 
In diébus il l is: Ápériens Petras os suiim , dixit: Viri 
Israelítce , et qui liraétis Deum, audííe. Deus Abraham, 
et Deus ísaac , et Deus Jacob, Deus patrum nostrórum 
gloriíicávit fíiium suum Jesum; quem vos quidem tradi-
dístis , et negástis ante fáciem Piláti Judicánte illo dimít-
t i . Vos autem sanetuni et justum negástis , et petístis v i -
rum homicídam donári vobis : auctórem vero vitae mter-
fecístis; quem Deus suscitavit á mórtuis , cujus nos tes-
tes sumas. Et nunc, fratres, scio qnia per ignorántiam 
fecístis , sicut et príncipes vestri. Deus autem, quoe pne-
nantiávit per os óinnium Prophetárum pati Christum suum, 
sic implévit. Poenitémini ígitar, et convertímini, ut delc-
úntar peceáta vestra. 
GRADUAL.— Allelúia, allelúia. Surréxit Dóminus veré, 
et appáruit Petro. 
Secuencia. Víctimfe Pascháii... pág. 
OFERTORIO. — Portas cceli apéruit Dóminus : et pluit 
illis nianna ut éderent: panem cceli dedil eis : panem An-
gelórum manducávit homo, allellúia. 
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COMUNION. — Christus resúrgens ex mórtuis, jam 
non móritur, aíleiúia: mors il l i ultra non dominábitur, 
allelúia, aíleiúia. 
del Jueves después de Resurrección. 
INTROITO. 
Vktlrícem nianum íuam, Dómine , laudavérunt páriter, 
aíleiúia: quia sapiéntia apéruit os mntiiin, et iínguas in-
íántium í'ecit disertas, allelúia, allelúia. 
f . Canláíe Dómino cúnticum novura: quia mirabí-
lia fecit. — Gloria Patri... 
Lcctio Acluum Apostolórum. 
í n dicbus iilis : Ángelus Dómino locútns esl ad Philip-
pnm , dicens : Surge, et vade contra meridiánum ad 
viam, qu;e descéndit ab Jerúsalem in Gazam: hxc esí dc-
desérta. Et surgens , ábiit. Et ecce vir /Eüdops, en-
núchus,potens Candacis regina /Ethíopum, qui erat super 
omnes gazas ejus, vénerat adorare in Jerúsalem: et re-
vertebáíur sédeos super currum suum , legénsqae Isaíam 
Prophétam. Dixit auíem Spíritus Pliilj'ppo : Accede, et ad-
júnge te ad currum islum. Accúrrens autcm Philíppus, 
audívit eum legéntem Isaíam Prophétam , et dra-t: ¿ Pa-
íasne intélligis qiiíe legis? Qui ait: ¿Et quómodo possum, 
si non áliquis osténdcrit mihi? Rogavilque Pldlíppum, 
ut ascénderet, et sedéret secum. Locus autcm Scriptúrae, 
quam legébaí, erat hic : Tamquam ovis ad occisiónem due-
las est: et sicut agnus coram tondénte se sine voce , sk 
non apéruit os suum. In humilitáte judícium ejus subía-» 
tum est. ¿Generatiónem ejus quis enarrábit ? quóniam 
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tolletur de térra vita ejus. Respóndens autem Eunúchus 
Philíppo , dixit: Óbsecro te , ¿ de quo Prophéta dicit hoc? 
¿de se, an de alio áliquo? Apériens autem Philíppus os 
suum, et incípiens a Scriptúra ista, evangelizávit i l l i Je-\ 
sum. Et dum irent per viam, venérunt ad quamdam 
aquam : et ait Eunúchus : Ecce aqua ; ¿quid próhibet me 
baptizári? Dixit autem Philíppus: Si credis ex toto corde, 
liceí. Et respóndens, ait: Credo Fílium Dei esse Jesum 
Christum. Et jussit stare currum: et descendérunt utór-
que in aquam: Philíppus, et Eunúchus et baptizávit eum. 
Cúm autem ascendíssent de aqua, Spíritus Dómini rápuit 
Philíppum, et ámpliüs non vidit eum Eunúchus. Ibat au-
tem per viam suam gáudens, Philíppus autem inventus 
est in Azoto. Et pertránsiens evangelizábat civitátibus 
cunctis, doñee veníret Csesáream, nomen Dómini Jesu 
Cliristi. 
GRADUAL. — Allelúia, allelúia. Surréxit Christus, qui 
creávit ómnia: et misértus est humano géneri. 
Secuencia Yíctimoe Pascháii... pág -194. 
OFERTORIO. — In die solemnitáíis vestrse, dicit Dómi-
nus, indúcam vos in terram fluéntem lac et mel, allelúia. 
COMUNION. — Pópulus acquisitionis annuntiáte vírtú-
tes ejus, allelúia : qui vos de ténebris vocávit in admirá-
bile lumen suum, allelúia. 
del Viernes después de Resurrección. 
(. INTROITO. 
E d ú x i t eos Dóminus in spe, allelúia: et inimícos eórum 
opéruit mare , allelúia , allelúia, allelúia. 
f. Atténdite, pópule meus , legem meam : inclináte 
aurem vestram in verba oris mei. — Gloria Patri.. 
Sacristanes,—Misas. 17 
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Lcctio Epístolas licátl Petri Apóstol!. 
Char í s s imi : Christus semel pro peccátis nostris mórtuuf 
est, justus pro injústis, ut nos offerret Deo , mortiíicátus 
quiden carne, vivificátus autem spíritu. ínquo et his, qui 
in cárcere erant, spirítibus véniens prsedicávit: qui incre-
dulí füerant aliquándo, quando exspectábant Dei patién-
liam in diébus Noé, cum fabricarétur arca, in qua páuci, 
id est, ocio ánimse salvse factee sunt per aquam. Quod eí 
vos nunc símilis forma? salvos fácit bapt sma , non carnis 
deposítio sórdium , sed conscientise bonse interrogátio in 
Deum per rcsurrecliónem Jesu Christi Dómini nostri, qui 
est in déxtera Dei. 
GRADUAL.—Allelúia, allelúia. Dícite in géntibus: quia 
Dóminus regnávit a ligno. 
Secuencia Víctima? Pascbáli... pág. -194. 
OFERTORIO. — Erit vobis híec dies memoriális, alle-
lúia : et diem festum celebrábitis solémnem Dómino in 
progenies vestras: legítimüm sempitérnum diem, allelúia, 
allelúia, allelúia. 
COMUNION. — Data est mibi omnis potéstas in coelo el 
in térra , allelúia; eúntes docéte omnes gentes, baptizán-
íes eos in nominePatris, et Fílii, etSpíritüs sancti, alle-
lúia, allelúia. 
del Sábado después de Resurrección. 
^ INTROITO. 
Edúxit Dóminus pópulum suum in exsultatione, allelúia: 
et electos suos in laetítia , allelúia , allelúia. 
f. Confitémini Dómino,et invocáte nomen ejus: annun* 
tóate inter gentes ópera ejus. - r GÍófia Patri.,. 
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Lectio Epístolas beáti Petrl Apóstoli. 
haríssimi: Deponentes omnem malítiam, et omnem do-
íum, et simulatiónes, et envidias et omnes detractiónes, 
sicut modo géniti iní'ántes, rationábiies, sine dolo laa 
concupíscite ; ut in eo crescátis in salútem : si tamen gus-
tástis quóniara dulcís est Dóminus.Ad quem accedentes lá-
pidem vivum, ab bomínibus quídem reprobátum, á Deo 
aütem eléctum et honorificátum: et ipsi tamquam lapídea 
viví superíedificámini, domus spirítuális, sacerdótium 
sanctum, offérre spirituáles hostias, acceptábiles Deo per 
Jesum Christum. Propter quod cóníinet Scríptúra: Ecca 
pono ín Sion lápidem summum angulárem, eléctum, pre-
tiósum: et qui credíderit ín eum , non confundétur. YO' 
bis ígitur honor credéntibus, non credéntibus autem la-
pís, quem reprobavérunt sedificántes , hic factus est ín 
caput ánguli, et lapis ol'fensíónis, et petrascándalí his, qui 
ofíéndunt verbo , nec credunt ín quo et pósiti sunt. Vos 
autem genus eléctum, regále sacerdótium, gens sancta, pó-
pulus acquisitiónis : ut vírtútes annuntiélis ejus, qui da 
ténebrís vos vocávit in admirábile lumen suum. Qui 
aliquándo non pópulus, mine autem pópulus Deí: qui 
non consecúíi miserieórdiam , mine autem misericórdiam 
consecúti. 
GRADUAL. — Allellúia, allelúia. Hsec dies, quam fécit 
Dóminus , exsultémus et Iseíémur in ea. 
Secuencia Víctimoe Paschalí... pág. ^ 4 . 
OFERTORIO. — Benedíctus , qui venit ín nomine Dó-
mini: Benedíximus vobís de domo Dómini: Deus Dómi-
nus, et illúxit nobís, allelúia, allelúia. 
COMUNION. — Omnes qui in Chrísto baptizátl estis, 
Christum induístis, allelúia. 
Domingo de Cuasimodo. 
INTROITO. 
Quasi moda géníti infantes , allelúia, rationábiíes , sin« 
dolo lac concupíscite, allelúia , allelúia, allelúia. 
y. Exsultáte Deo adjuíóri nostro : jubiláte Deo Jacob. 
Gloria Patri... 
Léctío Epístolas he&ú Joánnís Apóstol!. 
Charíssimi: Omnc, quod natum est ex Deo , vincit mun-
dum : et hsec est victoria, quse vincit mimdum, fides rios-
tra. ¿Quis est, qui vincit mimdum, nisi qui credit quó-
niam Jesús est Filius Dei ? IIic est, qui venit per aquani 
et sánguinem, Jesús Christus; non in aqua solíim , sed 
in aqua et sánguine. Et spíritus est, qui testificátur, quó^ 
niam Christus est véíiías. Quóniam tres sunt, qui testimó-
nium dant i n coelo: Pater, Terbum , et Spíritus sanctus-
et hi tres unum sunt. Et tres sunt, qui testimónium dant 
in térra : Spíritus. et aqua , et sánguis , et bi tres unum 
sunt. Si testimónium hóminum accípimus , testimónium 
Dei majus est, quóniam hoc est testimónium Dei, quod 
majus est, quóniam testificátus est de Filio suo. Qui cre-
dit in Fílium Dei, habet testimónium Dei in se. 
GRADUAL. — Allelúia, allelúia. In die resurrectiónis 
mese, dicit Dóminus, preeeédam vos in Gaíilaiam, alle-
lúia. , 
OFERTORIO. — Angelus Dómini descéndit de coelo , el 
dixit muliéribus : Quem quseritis, surréxit, sicut dixií, 
allelúia. 
COMUNION. — Mitte manum tuam, et cognósce loca 
clavórum, allelúia ; et noli esse wierédulas, sed fidclis^ 
allelúia, allelúia. 
Domingo I I después de Pascua, 
INTROím 
isericórdiá Dóraini plena est térra, alleluia: verbci 
Oómiñi cceli firmáti simt, -alielúia , allelúía. 
i . Exsultate , justi in Dómino: recios decet collatídátio. 
Gloria Patria. 
liéctio Epístolae beáti Petri ApÓátolI. 
{Lharíssimi, ChriStus passus eát pro nobis, Vobis relín-
quens exémplum, ut sequámini vestígia ejus. Qui peccá»-
tum non fecit, nec invéntus est dolná in ore ejus : qui 
cíim maledicerétnf, non maledicebat, cüm paterétuf, 
non comminabátur: tradébat autem jttdicánti se injústé': 
qui peccáta nostra ipse pertulit in córpore sUo super líg-
num: ut peccátis mórtui, justítiae vivámus : cujus livóte 
sanáti estis Erátis enim sicut oves errantes , sed conver-
si estis nunc ad Pastórem et Epíscopum aniniárüm tes-
trárum. 
GRADUAL. —Allehíia , alielúia. Cognovérunt discípuli 
Dóminum Jesum in fractióne pañis, alielúia. 
OFERTORIO. — Deus, Deusmeus , ad te de luce vígüo: 
et in nomine luo levábo manus meas, alielúia. 
COMUNION. — Ego sum Pastor bonus, alielúia: él 
coguósco oves meas, et cognoscunt me mese, alielúia, 
alielúia. 
Domingo I I I después de Pascua* 
En, este dia es la Misa dei Patrocinio de San José^ 
Que se pone en, el mes de Abril 
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Domingo IV después de Pascua, 
DÍTROITO. 
c antéte Dómino cánticum novum, allehíia; quia mirabí* 
lia fecit Dóminus,allelúia : ante conspectum géntium reve-
lávit justítiam suam , allelúia , allelúia , allelúia. 
f . Salvávit sibi déxtera ejus : etbráclüum sanctum ejus. 
Gloria Patri..i 
C 
Léctio Epístola; bcáli Jacóbi Apósloll. 
haríssimi: Omne datum óptimum, et omne donum 
perféctum desúrsüm est, descéndens a Patre lúminum, 
apud quem non est transmutatio, nec vicissiíúdinis obnm-
brátio. Voluntárié enim genuit nos verbo veritátis, ut si-
mus inítium áliquod crealúraí ejus. Scitis, fratres mei di-
lectíssimi. Sitautem omnishomo veiox ad audi§ndum,tar-
dus autem ad loquéndum , et tardus ad iram. Ira enim 
viri justítiam Dei non operátur. Propter quod abjiciéníes 
omnem immundítiam et abundántiam malílifie, in man-
suetúdine suscípite ínsitüm verbum , quod potest salvare 
ánimas vesíras. 
GRADUAL. — Allelúia , allelúia. Déxtera Dómini fecit 
.virtútem: déxtera Dómini exaltávit me, allelúia. 
OFERTORIO. — Jubiláte Deo,universa térra, psalmum 
dícite nómini ejus: veníte,et audíte,et narrábo vobis,om-
nes qui timétis Deum, quanta feeií Dóminus ánimce mejc, 
allelúia. 
COMUNION.— Cúm vénerit Paráclitus Spíritus veritá-
tis, lile árgüet mundiim de peccáto , et de justítia, et da 
judício, allelúia, allelúia. 
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INTROITO. 
^ocem jucunclitátis annuotiáte, eí audiaíur, allehíia: an-
nuntiáte usque ad axtrémum térras: liberávit Dóminus pó-
puium suum, allelúia , allelúhu 
f Juhila te Deo , omnis térra : psalmum dícitc nómini 
ejus : date glóriam laudi ejus.— Gloria Paírí... 
C 
Lee tío Epístolae Leáti Jacóbi Apóstoli. 
haríssimi: Estáte factores verbi, et non auditores tan-
tiun; falléntes vosmetípsos. Quia gi quis auditor est ver-
bi , et non factor, hic comparábitur viro consideránlí 
vultum naíivitátis suoe in spéculo : considerávit enim se, 
et ábiit, et statim oblítus est qualis fúcrií; qui autem 
perspéxerií in legem perféclam libertátis, eí permánserit 
in ea, non auditor obliviósus factus 5 sed factor óperis, 
hic beátus in facto suo erit. Si quis auíem putat se reli-
giosum esse , non refrsenam línguam suam , sed sedúcens 
cor suum, hujus vana est relígio. P^lígio munda, et im-
maculcáía apud Deum et Patrem, haíc est: Visitare pupí-
llos et víduas in tribulatióne eoriim, et immacuiátum se 
•custodíre ab hoc século. 
GRADUAL. — Allelúia, allelúia. Surréxií Chrislus, el 
illúxit nobis , quos redémit sánguine suo, allelúia. 
OFERTOlilS).— Benedícite, gentes, Dóminum Deunj 
Dostrum, eí obaudíte vocem laudis ejus: qui pósuit áni-
mam meara ad viíam, eí non dedit commovéri pedes 
sacos. Benedíctus Dóminus,qui non amóvit deprecaíióneia 
iíaeaM, et miserlcórdiíim ;sua¡ía a me, alklAia. 
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COMUNION. — Cantále Dómino, allelúia : cantáte Dó-
mino , et benedíciíe nomen ejus: bené nuntiáíe de die ÍD 
diem salutáre ejus, allelúia, allelúia. 
paciones de los tres días 
que preceden á la fiesta de la Ascensión del Señor. 
i p 
JUn el lunes, martes y miércoles antes de la Ascensión 
se celebran las Rogaciones menores, tituladas asi, para 
distinguirlas de las del dia de S. Marcos, que se llaman 
mayores. En unas y otras se observa el mismo rito ; no 
hay mas diferencia que la de celebrarse las mayores con 
mas solemnidad y aparato. 
En el Altar pondrá el Sacristán frontal inorado,y cuatro 
candeleros con velas, en la credencia todas las cosas 
necesarias para la Misa, y en la sacristía Capa pluvial y 
estola de color morado para la procesión, y manípulo y 
casulla para la Misa. También dispondrá que se toquen 
las campanas durante la procesión. 
A la hora conveniente revestido el Preste de capa plu-
vial y encendidas las velas del Altar, sale de la Sacris-
tía , precedido del Cruciferario y Acólitos con ciriales 
ó faroles con sus velas encendidas, y llegando á la Ca-
pilla mayor, estos se paran en su plano hacia la parte 
de abajo al lado del Evangelio, permaneciendo en 
pie, y formando los tres linea recta, con los rostros 
hacia el lado déla Epístola Luego que el Preste y asistentes 
llegan frente al Altar, se arrodillan, é inmediatamente se 
ponen en pie y cantan la Antífona Exúrgey Dómine, etc. 
y concluida, todos se arrodillan, menos los de la Cruz 
y ciriales, y principian la Letanía , que puede cantarse 
doble como en el Sábado Santo, si la procesión fuese 
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larga , según la yoluntad del Párroco. Después de cantal 
el verso Sancta Mar ía , todos se levantan y se ordena y 
camina la procesión. 
Si se pasa por cerca de alguna Iglesia, se para la pro-
cesión frente de ella: el que lleva la Cruz se vuelve con 
el Crucifijo cara al Preste, lo mismo hacen los que llevan 
los ciriales, y los cantores cantan !a Antífona del Titular 
de aquella Iglesia con el f. y ^1. correspondientes, que 
deben ser del Benedictus de Laudes que corresponden á 
la festividad del mismo Titular: en seguida el Preste canta 
su Oración con breve terminación, con las manos juntas, 
sin decir antes Dómims vobiscum, y para esto uno de 
los asistentes le tiene delante el libro, que contenga la 
Oración. 
Si al regreso de la procesión vuelve á pasarse por la 
misma Iglesia, no se repite la Antífona y demás, ni para 
la procesión , pues esto solo se hace una vez. 
Al fin de esta obra se ponen las Antífonas del Benedie-
tus , los f . y p,!. que se cantan al fin de las procesiones 
de las festividadés , donde se hallará la que en este caso 
debe cantarse ; y si el Titular es algún Misterio ó Santo, 
que alli no se pone, irá prevenido el Sacristán del libro 
que la contenga. Conc'uida la Oración, continúa la pro-
cesión cantando la Letanía desde el verso en que se paró. 
Si acaeciere estar vacante la sede apostólica, en la Le-
tanía se omiten las palabras Domnum apostólicum, y se 
canta el verso de este modo: Utomnes ecclesiásticos Or 
üines in sancta religióne conservare dignéris, y se omi-
ten en dicho caso el verso Orémus pro Pontífice nosiro 
N. el 9!. y la Oración correspondientes. 
Si la procesión se dirige á alguna Iglesia, y en ella sa 
eelebra la Misa , llegando á ella se suspende la Letanía, y 
revestido el celebrante de manípulo y casulla, se canta la 
que abajo se pondrá, y concluida , se empieza de nuevo 
la Letanía, y después de Sancta jtfana, se continúa desde 
el verso en que paró al entrar en la Iglesia, y al Ilegal 
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á la en que se ha de terminar la procesión , todos se ar 
rodil an ante el Altar , y allí se canta el Salmo y todas las 
demás preces. Pero si la Misa se celebra en la misma Igle-
sia de donde sale la procesión, se cantan antes de ella las 
preces y demás: lo mismo se hará si se termina la pro-
cesión en la Iglesia á donde se dirige la procesión. 
ANTIFONA. 
Iljxúrge , Dómine, adjuva nos, et libera nos propter no-
men tuum. 
• f . Deus, áuribus nostris audívimus, paires nostri 
annuntiaverunt nobis. 
Gloria Paíri , et Filio,, et Spirítui sancío: Sicut erat 
in principio, et nunc et semper , eí in sécula secutórum, 
«nen. 
En seguida se repite Exúrge, Dómine... hasta el i . 
exclusive, y luego se arrodillan todos, y se empieSa la 
mmik m LOS SANTOS. 
Aír ie , eléisom 
Christe , eléison. 
Kirie , eléison. 
Christe, áudi nos, 
Christe, exáudi nos. 
Pater de coelis , Deus , 
Fili Redémptor mundi, Deus, 
Spíritus sánete, Deus, 
Sancta Trínitas , unus Deus, 
Sancta MARÍA, 
Sancta Dei Génitrix, 
Sancta Yirgo Vírginum, 
Sánete Michael, 
miserere nobis. 
miserére nobis. 
miscrére nobis. 
miserére nobis. 
ora pro nobis. 
ora. 
ora. 
«ra. 
Hog aciones. 
Sánete Gabriel, 
Sánete Ráphael, 
Omnes sancti Angelí, et Archángeli, 
Ómnes sancti beatórum spirítuum Órdines 
Sánete Joánnes Baptísta, 
Sánele Joseph, 
Ómnes sancti Patriárchíe, et Prophetse, 
Bancte Petre, 
Sánete Páule, 
Sánete Andrea, 
sánete Jacóbe, 
iancte Joánnes, 
Sánete Thoma, 
Sánete Jacóbe, 
Sánete Philíppe , 
Sánete Rartholoma'C, 
Sánete Mathaee, 
Sánete Simón, 
Sánete Thadoee , 
Sánete Mathía , 
Sánete Báruaba , 
Sánete Luea , 
Sánete Maree , 
Omnes sancti Apóstoli, et Evangelíslae , 
Omnes sancti Oiscípuli Dómini, 
Omnes sancti Innocentes, 
Sánete Stéphane , 
Sánete Laurénti, 
Sánete Vincénti, 
Sancti Fabiáne, et Sebastiáne , 
Sancti Joánnes, et Paule , 
Sancti Cosma , et Damiáne , 
Sancti Gervási, et Prolási, 
Omnes sancti Mártyres, 
Sánete Silvéster, 
Sánete Gregóri, 
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ora. 
ora. 
orate, 
oráte. 1 
ora. 
ora. 
oráte. 
ora. 
ora. 
rao. 
ora. 
ora. 
ora. 
ora. 
nra^ 
ora. 
ora. 
ora. 
ora. 
ora. 
ora. 
ora. 
ora. 
oráte. 
oráte. 
oráte. 
ora. 
ora. 
ora. 
oráte. 
oráte-
oráte. 
oráte. 
oráte. 
ora. 
ora. 
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Sánete Ambrósi, 
Sánete Augustíne, 
Sánete Hierónyme, 
Sánete Martíne, 
Sánete Nicoláe, 
Omnes sancti Pontífices et Confessóres 
Omnes sancti Doctores, 
Sánete Antóni, 
Sánete Benedícte, 
Sánete Bernárde, 
Sánete Domíniee, 
Sánete Francisco , 
Omnes sancti Sacerdotes et Levítae, 
Omnes sancti Mónachi et Eremítae, 
Sancta María Magdalena, 
Saneta Agatha , 
Saneta Lucia, 
Sancta Agnes , 
Sancta Caeeíiia , 
Sancta Catharína, 
Saneta Anastasia, 
Omnes sánete Vírgines , et Víduae , 
Omnes Sancti, et Sánete Dei, intercédite 
Propítius esto, - parce nobis 
Propítius esto , exaudí nos 
Ab omni malo, libera nos 
Ab omni peecáto, 
Ab ira tua, 
A subitánea et improrísa morte , 
Ab insídiis diáboli, 
Ab ira, et odio , et omni mala volunlate , 
A spíritu fornicatiónis, 
A fulgure , et tempestate, 
A peste, fame et bello, 
A flagello tememótus, 
A morte perpetua, 
ora. 
ora. 
ora. 
ora. 
ora 
oráte. 
orate. 
ora. 
ora. 
ora. 
ora. 
ora. 
oráte. 
orate. 
ora. 
ora. 
ora. 
ora. 
ora. 
ora. 
ora. 
oráte. 
pro nobis. 
, Dómine. 
, Dómine. 
, Dómine, 
libera, 
libera, 
libera, 
libera, 
libera, 
libera, 
libera, 
libera, 
libera, 
libera. 
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Per mystérium sanctEe Incarnatiónis iwe, libera. 
Per advéntinn tuum , libera. 
Per Nativitátem luam, libera. 
Per baptísmum et sanctum jejúnium tuum, libera.. 
Per Crucem et Passiónem tuam , libera.. 
Per mortem et sepulíúram tuam, libera. 
Per sanctam Resurrectiónem tuam , libera. 
Per admirábilem Ascensiónem tuam, libera. 
Per advéntum Spíritus sancti ParácHti, libera, 
la die judícii, libera. 
Peccatóres, te rogámus , áudi nos. 
Ut nobis parcas, te rog. 
Ut nobis indúlgeas. te rog. 
Uí ad veram poeniténtiam nos perdúcere dignéris, te rog. 
üí Ecclésiam tuam sanctam régere, et conserváre 
dignéris , te rog. 
Ut Domnum apostólicum , et omnes ecclesiásticos 
ordines in sancta Religióne conserváre dignéris, te rog. 
üí inimícos sánete Ecciesise humiliáre dignéris , te rog. 
Ut Régibus et Princípibus christiánis pacem et ve-
* ram concórdiam donáre dignéris, te rog. 
üt cuncto pópulo christiano pacem, et unitatem 
largiri dignéris , te rog. 
Uí nosmetípsos in tuo sancto servitio confortare, et 
conserváre dignéris , te rog. 
Ut mentes nostras ad cceléstia desidéria erigas, te rog. 
Ut ómnibus benefactóribus nóstris sempiterna bona 
retribuas, te rog. 
Ut ánimas nostras, fratrum, propinquórum, et benefac-
' íórum nostrórum ab seíérna daranaíióne erípias, te rog. 
Ut fructus íerrae daré et conserváre dignéris , te rog. 
Ut ómnibus íidélibus, defúnctis réquiem setérnam 
donáre dignéris, te rog" 
Ct nos exaudiré dignéris, te rog* 
Pili Dei, te rog. 
kgnu» Dei, qui tollis peceáta mundi, Parce nobis, Dómiflte^ 
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AgnusDei, qui toílis peccáta mundi, Exáudi nos, Dómine, 
Agnus Dei, qui íollis peccála mundi. Miserere nobis. 
Christe, áudi nos. 
Christe, exáudi nos. 
Kirie, eléison. Christe, eléison , Kirie , eléison. 
Pater noster. Se reza en secreto y después dice el Preste: 
f Et ne nos indúcas in tentatiónem. 
ni. Sed libera nos á malo. 
En seguida se canta á coros el siguiente 
SALMO. 
Deus , in adjutórium meum ioténde : * Dómine , ad ad-
juvándum me festina; 
Confundántur, et revereántur: * quiquserunt ánimam 
meam. 
Avertántur retrórsum, et erubéscant: * qui volunt 
mihi mala. 
Avertántur statim erubescentes: * qui dicunt mihi : Eu-
ge , éuge. 
Exúltent, et laeténtur in te omnes qui qua;runt te : .* 
et dicant semper: Magniíicétur Dóminus, qui dílignnt sa-
lutáre tuum. 
Ego vero egénus, et páuper sum : * Deus, ádjuva me. 
Adjútor meus , et liberátor meus es tu : * Dómine , ne 
moréris. 
Glória Patri, et Filio : * et Spirítui sancto. 
Sicut erat in principio, et nunc, et semper: * et in sé-
cula seculórum, amen. 
Acto continuo , el Preste canta los Versículos siguien-
tes, á los que responde el coro, ó asistentes en esta forma: 
f . Salvos fac servos tuos, 
15!. Deus meus , sperántes in te. 
j r . Esto nobis, Dómine, turris fortitúdinis. 
A facie inimíci. 
j r , Nihil profíciat inimícus in nobis. 
9. Et fílius iniquitátis non appónat noccre nobis. 
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f . Dómine , non secúndum peccáta nostra fácias 
nobis. 
íjl. Ñeque secandum iniquitátesnostrasretríbuas nobis. 
f. Oréraus pro Pontífice nostro N. 
^. Dóminus consérvet eum, eí vivíficet eum, et beár-
tum fáciat eum in térra ; et non tradat eum in 
ánimam mimicórum ejus. 
f . Orémus pro benefactóribus nostris. 
ij!. Retribúere dignare, Dómine , ómnibus nobis bo-. 
na faciéntibus propter nomen tuum vitam aeter-
nam, amen. 
f. Orémus pro fidélibus defúnctis. 
ij!. Réquiem setérnara dona eis, Dómine , et lux per-
péfüa lúceat eis. 
f . Requiéscant in pace. 
11. Amen. 
f . Pro frátribus nostris abséntibus. 
íj!. Salvos fac servos tuos, Deus meus, aperantes in te. 
•¡i^ . Mitte eis, Dómine, auxiliumde ?ancto. 
^1. Et de Sion túere eos. 
y. Dómine , exáudi oratiónem meam. 
i t Et clamor meus at te véniat. 
f . Dóminus vobíscum. 
ij!. Et cum spíritu tuo. 
El Preste se levanta, »/ canta las Oraciones, y 
uno de los asistentes tiene delante el Ritual , cuidan-
do de volver las hojas, cuando sea necesario. Conclui-
das las Oraciones, y respondido Amen á la úl t ima, se 
continúa; 
f . Dóminus vobíscum. 
^1. Et cum spíritu tuo. 
f. Exáudiat nos onmípotens, et miséricors Dóminus. 
BJ. Amen. 
f. Et fidélium ánirase pep misericórdiam Del requiés-
cant in pace. 
R!. Amen. 
^14 
MISA DE LAS ROGACIONES. 
INTROITO. 
í ? 
J_jxaudivit de templo sancto suo vocem meam, alleluia; 
et clamor meus ia conspéetu cjus introívit in aures ejus, 
alleluia, ailelúia. 
f . , Díligam te, Dómine, virtus mea: Dóminus firma-
méntum meum, et refúgium meum, et liberátor meus. 
Gloria patri... 
Lectio Epístolde Leáti Jacóbi Apóstol 1. 
Char í ss imi : Confitemini altérutrum peccáta vestra , et 
orate pro ínvicém ut saivémini: multum enim valet de-
precátio justi assídua. Elias homo erat símilis nobis pas-
síbilis: et oratióne orávit ut non plúeret super térram, 
et non pluit anuos tres, et menses sex. Et rursúm orávit: 
et coelum dedit plúviam, et térra dedit fructum suum. 
Fratres mei, si quis ex vobis erráverit á veritáte, et con-
vérterit quis eum, scire debet quóniam qai convérti fé-
cerit peccatórem ab erróre viae siue, salvábit ánimam 
ejus a morte, et opériet miiltitüdinem peccatórum. 
GRADUAL. — Alleluia. Confltcmini Dómino , quóniam 
bonus: quóniam in séculura misericórdia ejus. 
OFERTORIO. — Confitébor Dómino nimis in ore meo: 
et in medio multórum laudábo eunív'qma ástitit á dextris 
páuperis : ut salvam fáceret á persequéntibus ániman 
meam, alleluia. 
COMUNION. — Pétite, et accipictis: qnaerite , et inve-
niétis : pulsáte , et aperiétur vobis: omnis enim qui pe-
t i t , áccipit : et qui quaerit, ínvenit: et pulsánti aperié-
tur , alleluia. 
NOTA. S i en alqvno de los tres dios de Rogaciones 
ocurriese la fiesta del Titular de la Parroquia ó V a -
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trono del Pueblo, se hace la procesión y todo lo demás 
según queda expresado ; pero se cantará la Misa pro-
pia del Titular ó Patrono con los ornamentos corres* 
pondientes. 
l isa de la Ascensión del-Señor. 
INTROITO. 
/ V i r i Galüaei, ¿quid admiramini aspicientes in coelum? 
allelúia: quemádmodúm vidístis eum ascendéntem in 
coelum , ita véniet, alielúia, allelúia, allelúia. 
f . Omnes gentes , pláudite mánibus : jubiláte Deo in 
voce exsultationis.. — Gloria Pairi... 
Lcctío Actuum Apostolórum. 
P r i m u m quidem sermonenTfeci de ómnibus, ó Theó-
phile , quse ccepit Jesús fácere, et docére usque in diem, 
quá praicípiens Apóstolis per Spíritum sanctum, quos 
elégit, assúmptus est: quibus et praebuit seípsum v i -
vum post passiónem suam in multis arguméntis , per 
dies quadragínta appárens eis, et loquens de regno üei. 
Et conYéscens praecépit eis ab Jerosólymis ne discé-
derent; sed expectárent promissiónem Patris, quaui 
audístis (inquit) per os meum: quia Joánnes qüidem 
baptizáYit aquá, YOS autem baplizabímini Spíritu sánelo 
non post multos hos dies. Igitur qui convénerant, in-
terrogábant eum, dicéntes: Dómine, ¿si in témpore 
hoc restítues fegnum Israel? Dixit autem eis: Non est 
yestrum nosse témpora vel moménta, quae Pater pósuit 
in sua potestáte: sed accipiétis virtútem superYeniéntis 
Spíritus sancti in vos,' et éritis mihi testes in Jerúsa-
lem, et in omni Judcea et Samaría, et usque ad últi-
mttm teme. Et cúm híecjiixísset, vidéntibus illiSj ele-
gacriistaBeí.—Migas, 18 
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váíus est: et nubes suscépit eum ab óculis eórum. Cúm-
qne intueréntur in coelum eúntem i l lum, ecce dúo viri 
astitérunt juxla illos in véstibus albis, qui et diiérunf. 
Víri Gálilsei, ¿quid statis aspiciéntes in coelum? Hic Jesús, 
qui assúmptus est a vobis in coelum, sic vquiet quemád-
modüm vidísíis eum eúntem in coelum. 
GRADUAL. — Alleluia , ailelúia. Ascéndit Deus in jubi-
lationé, et Dórainus in voce tubee , ailelúia. 
Después del Evangelio se apaga el Cirio pascual. 
OFERTORIO. — Ascéndit Deus in "jubilatióne, et Dómi-
nus in voce tubse, ailelúia, 
COMUNION. — Psállite Dómino, qui ascéndit super 
eoelos coelópum ad oriéntem, ailelúia. 
Misa del Domingo después de la Ascensión. 
INTROITO. 
exaudí, Dómine, vocem meam, quá clamávi ad te, 
ailelúia: tibi dixit cor meum, quscsívi vultum tuum; vul-
tum tuum, Dómine, requíram: ne avértas fáciem tuam 
a me, ailelúia , ailelúia. 
f . Dóminus illurainátio mea, et salus mea: ¿quem ti* 
mébo?'— Glória Patri... 
Léctio EpístolsB beáti Petri Apóstol!, 
Charíss imi : Estóte prudéntes, et vigiláte in oratiónibus. 
Ante ómnia autem mútuam in vobismetípsis charilátem 
contínuam habéntes: quia cháritas óperif mullitúdinem 
peccatórum. Hospitales ínvicem sine murmuraíióne: Unus? 
quisque, sicut accépitgrátiam, in altérutrum illam admi-
nistrántes, sicut boni dispensatóres multifórmis gratú» 
Dei. Si quis lóquitur, quasi sermónes Del: si quis minis-? 
trat tanquam ex virtúte, quam administrat Deus, «t ii? 
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ómnibus honorificétur Deus per Jesum Christum Dómi-
num nostrum. 
GRADUAL. — Allelúia, allelúia. Regnávit Dóminus su-
per omnes gentes: Deus sedet super sedem sanctam suam 
allelúia. 
OFERTORIO. — Ascéndit Deus in jubilatióne, et Dómi-
nus in voce tubae, allelúia. 
COMUNION. — Pater, cúm essem cum eis, ego servá-
bam eos quos dedísti mihi, allelúia: nunc autem ad te 
vónio : non rogo ut tollas eos de mundo, sed ut serves 
eos á malo, allelúia, ellelúia. 
Sábado, Vigilia de Pentecostés. 
Regularmente la función de este dia solo se celebra en 
las Catedrales, Colegiatas y Parroquias en que adem s del 
Párroco haya algunos clérigos, que se vistan de Ministros. 
El Sacristán adornará el Altar mayor como en las fies-
tas mas solemnes: pondrá frontal encarnado, y sobre él 
otro morado: seis candeleros con velas, que no se en-
cienden hasta el fin de la Letanía. La credencia estará dis-
puesta con todas las cosas necesarias para la Misa, y junto 
á ella pondrá tres almohadas moradas , para que se re-
cuesten sobre ellas el Celebrante y Ministros á la Letanía. 
Si hay pila bautismal, se previene con agua, y para 
su bendición se prepara lo mismo que en el Sábado santo. 
Pondrá también el Cirio pascual en su candelabro, qué 
no se enciende hasta la conclusión de las Profecías. 
A la hora conveniente el Celebrante, revestido de Ca-
sulla morada y los Ministros con Planetas del mismo color, 
f si la Parroquia no tuviese Planetas, el Diácono con Alba, 
estola y manípulo, y el Subdiácono con alba y manípulo, 
• fwo pueden usarse Dalmáticas en lugar de Planetas} salen 
ú Aliar en la forma acostumbrada, precediendo el Turi-
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ferario sin incensario y los Acólitos sin ciriales. Hecha Is 
debida reverencia , suben los tros al Altar, el Celebran tu 
le besa en medio, los Ministros á sus lados hacen genufle-
xión y pasan al lado de la Epístola, donde se ponen los 
tres como al Introito: entóneos comienza el coro á cantar la 
primera Profecía y prosigue las demás en la conformidad 
del Sábado Santo: el Celebrante las leerá del mismo modo 
y cantará las Oraciones sin que el Diácono diga Flectámus 
génua. Al fin de las Profecías no se responde Deo grátias. 
, PROFECIA PRIMERA. — In diébus il l is: Tentávit üeus 
Aljraham... pág. 175. 
PROFECIA SEGUNDA. — In diébus illis: Factura est in 
vigilia matutina... pág. 174. 
PROFECIA TERCERA. — In diébus illis: Scripsit Móyses 
cánticum... pág. -180. 
PROFECIA CUARTA — Apprehéndent septem mulíeres 
virum nnum . pág. \78. 
PROFECIA QUINTA. — Áudi, Israel, mandáta vite, áu-
ribus pércipe .. pág. 176. 
PROFECIA SEXTA. — In diébus illis : Facía est super me 
manus bónúni... pág. -177. 
Si hay pila bautismal, acabadas las Profecías, uno de 
los asistentes loma el Cirio pascual y le enciende : el Sni>-
diácono toma la Cruz procesional y los Acólitos los Ciriales 
con velas encendidas: el Celebrante, caníada la última 
Oración, en el lado de la Epístola quita la casulla y maní-
pulo y se pone la Capa morada, y los Ministros se quitan 
también los manípulos, y se forma la Procesión dirigién-
dose á la pila bautismal, cantando Sicut cervus, etc. 
pág. -184, y se hacen todas las demás cosas que el Sába-
do santo. La Letanía también se canta doble, se extienden 
las almohadas aníe el aliar; y llegando á él , el Preste 
quita la Capa pluvial, y se postra sobre las almohadas 
juntamente con los Ministros, y permanecen asi hasta el 
verso Peccatóres, te rogámus, áudi nos: entonces se le-
vantan y van á la Sácristía, donde dejadas las estolas mo-
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radas, visten ornamentos encarnados para la Misa: entre-
tanto se encienden las velas del Altar, y se quita el fron-
tal morado. 
Acabada la Letanía, los cantores comienzan con mucha 
pausa los Kiries para la Misa , sin órgano, y á este tiem-
po el Celebrante y Ministros salen para el Altar en la forma 
acostumbrada. 
Luego que el Celebrante entona el Gloria in excéhis 
Deo, se tocan las campanas como en el Sábado santo. No 
se llevan ciriales al Evangelio y mientras se canta, los Acó-
litos estarán con ks manos juntas delante del pecho á los 
lados del Subdiácono. Todo lo demás se hace como en las 
demás Misas del año. El Cirio pascual arde solamente á la 
Misa de hoy. 
Sino hay pila bautismal, acabadas las Profecías, el 
Celebrante se quita la casulla y manípulo, y los Ministros 
los manípulos y planetas, se postran sobre las almohadas, 
se canta la Letanía y se hace todo como queda dicho. 
En la Misa de hoy no hay Introito, y se canta la 
Epístola siguiente: 
Lectio Actuum Apostolórum. 
í n diébus ¡llis: Factura est, cüm Apollo esset Corínthi, 
ut Paulus, peragrátissuperióribus pártibus , veníret Éphe-
sum, et inveníret quosdam discípulos: dixítque ad eos: 
¿Si Spíritum sanctum accepístis credéntes? At i l l i dixerunt 
adeum: Sed ñeque si Spíritus sanctus est, audívimus. 
Ule vero ait: ¿In quo ergo baptizáti estis? Qui dixérunt: 
ín Joánnis baptísmate. Dixit autera Paulus: Joannes bap-
tizávit baptísmo poeniténtise pópulum, dicens: In eum, 
qui ventúrus esset post ipsum, ut créderent, hoc est, 
in Jesum. His a ulitis, baptizáti sunt in nomine Domini. 
iesu. Et cüm imposuísset illis manus Paulus, venit Sp r i -
tus sanctus super eos, et loquebántur línguis, et prophe-
lábant. Erant autem omnes viri feré duódecim. lutrcsrés-
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sus autem synagógara, cura fidúcia loquebáíur per tres 
menses, díspuljins, et suadens de regno Dei. 
Concluida da Epístola se canta asi el 
GRADUAL. — Alielúia. Conlilcmini Dómino, quóniam 
bonus; quóniam in sécuium misericordia ejus. 
OFERTORIO. — Emííte Spíritum íuum r et creabúntur, 
et renovábis fáciem terree: sit gloria Dómini in séculaj, 
ailelú^a, 
COMUNION. —Último festivitáíis dio dieébat Jesús : qui 
in me credií, ilumina de ventre ejus íluent aqu;e vivee: 
hoc autem dixit de Spíritu, quem acceptúri erant crcdán-
tes in eura, alielúia, alielúia. 
Si en alguna Parroquia hubiese de cantarse alguna 
Misa además de la solemne, se omiten las Profecías y 
todo lo demás, y se canta el siguiente 
INTROITO, • 
C í i m sanctíficátus fuero in vobis, congregábo vos de 
univérsis terris: et eíTúndam super vos aquam mundam, 
et mundabímini ab ómnibus inquinaméntis veslris: et 
dabo vobis spíritum novum, alielúia, alielúia. 
f . Benedícam Dóminum in ómni témpore: semper 
laus ejus in ora meo. 
Glória Patri... 
Se cantan los Kyries como en las demás Misas, y la 
Epístola con lo demás que queda puesío. 
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Pascua del Espíritu Sanio. 
E n algunas Parroquias, antes de la^Misa de este dia, sa 
canta solemnemente la Hora de Tercia, en memoria del 
inestimable beneficio que en esta misma hora hizo Jesu-
cristo á la Iglesia, enviando al Espíritu Santo sobre los 
Apóstoles y demás Discípulos congregados en el Cenáculo, 
que les colmó de lodos los dones, gracias y virtudes ne-
cesarias para predicar y estender la religión cristiana en 
todo el mundo. Es, pues, una práctica piadosa, loable y 
digna de imitarse en todas las Parroquias, y á fin de fo-
mentarla, en cuanto sea posible, se pone á continuación. 
HORA DE TERCIA, 
Revestido él Preste de alba g estola de color encar-
nado 1 sale de la sacristía acompañado del Sacristán y 
asistentes, y llegados á la Capilla mayor ó sitio en 
que se ha de cantar , rezan todos el Pater noster y 
Ave, María, y luego dá principio el Preste en esta 
forma: 
Preste, f. Deus, in adjutórium meum inténde. 
Coro R!. Dómine, ad adjuvándum me festina. 
Preste. Gloria Patri, eí Filio, et Spirítui sancto. 
Coro. Sicut erat in principio, et nunc, et semper; et 
in sécula seculórum. Amen. Allelúia, 
En seguida todos se arrodillan y cantan la primera 
tstrofa del Himno siguiente, y concluida, se levantan 
y vrosiqmn hasta cmtc uirls. 
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HIMNO. 
Veni, Creátor Spíritu», 
Mentes tuórum risita. 
Imple superna grátia 
Quas tu creásti péctora 
Qui díceris Paráclitus 
Allíssimi donum Dei, 
Fons vivus, ignis, cháritas, 
Et spiritális únctio. 
Tu septiformis muñere , 
Dígitus Patérnae dextcrae, 
Tu rite, promíssum Patris 
Sermone dilans. gúttura. 
Accénde lumen sénsibus, 
Infi'mde amórem cónclibus: 
Infirma nostri córporis 
Virtúte ftrmans pérpeti. 
Hostem repellas lóngius, 
Paeémque dones prótinus: 
Ductóre sic te praevio^ 
Vitémus omne nóxium. 
Per te sciámus; da Patrem» 
Noscámus atqne Fílium, 
Teque utriúsque Spíritam 
Credámtis omni témpore. 
Deo Patri sit gloria y 
Et Filio ^  qui a mórtuis 
Surréxit, ac Paráclito 
lu seculdrnm sécula. Amen. 
Después del. Himno el Preste entona la Aaiíf&M, f 
¡mg.& st cantan las tres Salmos* 
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Antif. Spíritus Dómini replévit orbem terrárum, 
Rllelúia : et hoc quod cóntinet ómnia , scióntiam habet 
vocis, allelúia, allelúia, allelúia. 
Los asistentes se reparten en dos coros, y cantan los 
Sabnos siguientes , alternando un verso caída coro. 
| SALMO. 
I^egcm pone mili i , Dómine, viam justiíicationum tuá-
ram; * et exquíram eam semper. 
Da mihi intelléctum, et scrutábor legem tuam: * et 
custódiam illam in toto corde meo. 
Deduc me in sémitam mandatórum tuórum; * quia 
ipsam vólui. 
Inclina cor meum in testimonia tua: * et non in ava-
rítiam. 
Averie óculos meos, ne vídeant vanitátem; * in via 
lúa vivifica me. 
Statué servo tuo elóquium tuum: * in timóre tuo. 
Amputa oppróbrium meum, quod suspicátus sum: * 
quia judicia tua jucúnda. 
Ecce concupívi mandáta tua: * in equitáte tua viví-
fica me. 
Et vcniat super me misericordia tua, Dómine: * salu-
táre tuum secúndum elóquium tuum. 
Et respondébo exprobrántibus mihi verbum : * quia 
sperávi in sermónibus tuis. 
Et ne áuferas de ore meo verbum veritátis usquequá-
que : * quia in judíciis tuis supersperávi. 
Et custódiam legem tuam semper: * in séculum, et 
in séculum séculi. 
Et ambulábam in latitúdine: * quia mandáta tua ex-
quisivi. 
Et loquébar de tcstimóniis tuis in conspéctu Regum: * 
et non confundébar. 
Et mcditábar in mandátis tuis: * quse dilcxi. 
Et leváví manus meas ad mandáta tua, quoe düéxi, * 
Pt exercébar in justificatiónibus tuis. 
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Gloria Patri et Filio: * et Spirítui sancto. 
Sicut erat in principio, et nunc, et sempcr: * et in 
sécula seculórum, amen. 
SALMO. 
IVf emor esto verbi tui servo tuo: * in quo mihi spcm 
dedísti. 
'ÉW. rae consoláta est in humilitáte mea: * qui a eló-
quium tuum viviíicávit me. 
Supérbi iníqué agébant usquequáque : * a lege autem 
taa non declinávi 
Memor fui judiciórum tuórum a século , Dómine: * et 
consoiátus sum. 
Deféctio ténuit me: * pro peccatóribus derelinquénti-
bus legem tuam. 
Cantábiles mihi erant justiflcatiónes tuse: * in loco pe-
regrinatiónis mese. 
Memor fui nocte nóminis t u i . Dómine: * et custodivi 
legem tuam. 
Haec facta est mihi: * quia justiflcatiónes tuas exquisivi. 
Pórtio mea , Dómine: * dixi, custodire legem tuam. 
Depreca tus sum fáciem tuam in totocorde meo: * mi* 
serére mei secúndum elóquium tuum. 
Gogitávi vias meas: * et convérti pedes meos in testi-
monia tua. 
Parátus. sum , et non sum turbátus: * ut custódiara 
mandáta tua. 
1 Funes peccatórum circumpléxi sunt me : * et legem 
tuam non sum oblitus. 
Media nocte surgébain ad confiténdum tibi: * supei 
judicia.justiflcatiónis tuse. 
Párticeps ego sum ómnium timéntium te*. * et custo-
diénüum mandáta tua. 
Misericordia tua, Dómine, plena est térra: ' justiflca-
tiónes tuas doce me. —• Gloria Patri... 
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SALMO. 
B onitátem fecísti cum servo tuo, Dómine: * secúndura 
verbum tuum. 
Bonitátem, et disciplínam, et sciéntiam doce me: * 
quia mandátis tuis crédidi. 
Priúsquam humiliárer, ego deiiqui: * proptérea eló-
quium tuum cusíodivi. 
Bonus es tu : * et in bonitáte tua doce me jusliíka-
tiónes tuas. 
Multiplicáta est superme iniquitas superbórum: * ego 
autem in toto corde meo scrutábor raandáta tua. 
Coagulátum est sicut lac cor eórum : * ego vero legem 
tuam medita tus sum. 
Bonum mihi, quia bumiliásti me: * ut discam juslifi-
catiónes tuas. 
Bonum mihi lex oris tu i : * supermíllia auri et argénti. 
Manus tuae fecérunt me , et píasmavérunt me. * di< 
mihi intelléctum, et discam mandáta tua. 
Qui timent te, vidébunt me, et Isetabúntur; * quia in 
verba tua supersperávi. 
Cognóvi, Dómine, quia aequitas judíela tua : * et iis 
veritáte tua bumiliásti me. 
Fiat misericórdia tua, ut consolétur me: * secúndum 
elúquium tuum servo tuo. 
Véniant mihi miseratiónes tuae, et vivam: * quia les 
tua meditátio mea est. 
Confundántur supérbi, quia injúste iniquitátem fecé-
runt in me : * ego autem exercébor in mandátis tuis. 
Convertántur mihi liméntes te: * et qui novérunt tes-
timonia tua, 
Fiat cor meum inmaculátum in justifleatiónibustuis : • 
Ut non confúndar. 
Gloria Patri... 
^26 Domingo de Pentecostés. 
Antif. Spíritus Dómini replévit orbem terrárum, alie-
lúia. 
Después de esta Antif. canta el Preste la Capitula, 
y al fin de ella responde el Coro Deo grátias. En segui-
rla uno ó dos cantores cantan el siguiente Responsario, 
í que responde el Coro en la forma que sigue: 
Cantores Spíritus Dómini replévit orbem terrárum, 
alielúia, alielúia. 
E l Coro repite. Spíritus Dómini replévit, etc. 
Cantores. Et hoc quod cóntinet ómnia, sciénliam 
habet Yocis. 
Coro. Alielúia, alielúia. 
Cantores. Glória Patri,et Filio, et Spirítui sancto. 
E l Coro repite: Spíritus Dómini replévit, etc. 
Cantores f . Spíritus Paráclitus, alielúia. 
Coro. ij!. Docébit vos ómnia, alielúia. 
En seguida el Preste dice Dómiuus vobíscum y la 
Oraciom etc., y á todo responde el Coro: por último, 
se reza el Pater noster t y asi concluye la Hora. 
Misa del Domingo de Pentecostés. 
E n esta Misa se canta la Secuencia Véase la Nota 
puesta en el dia de Resurrección, pág . 
IISTRÓITO. 
Spír i tus Dómini replévit orbem terrárum, alielúia : 
hoc quod cóntinet ómnia, scicntiam habct vocis, alielúia, 
alielúia, alielúia. 
j . Éxúrgat Deus , et dissipéntur inimíci ejus: el fú-
giant, qui odérunt eum, á fácie ejus. — Gloria Patri.... 
c 
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Lectio Actnum Apostolórum. 
um compleréntur dies Pentecostés, erant omnes discí'. 
puli páriter in eódem loco: et factus est repente de coelo 
Bonus, tamquam adveniéntis spíritus Yeheméntis, et re-
plévit totam domum, ubi erant sedentes. Et apparuérunt 
iüis dispertítse línguae tamquam ignis, sedítque supra 
singólos eórum : et repléti sunt omnes Spíritu sancto , et 
coepérunt loqui váriis línguis, prout Spíritus sanctus da-
jbat éloqui ilíis. Erant autem in Jerúsalem habitantes Ju-
deei, viri reiigiósi ex omni natióne , quse sub coelo est. 
Factá autem hac voce, convénit multitúdo , et mente 
confusa est, quóniam audiébat unusquísque línguá suá 
illos loquéntes. Stupébant autem orones, et mirabántur 
dicéntest ¿Noune ecce omnes isti, qui loquúntur, GaliUei 
sunt Et quómodo nos audívimus unusquísque línguam 
nostram, in qua nati sumus? Partid, et Medi, et /Elamí-
tse, et qui hábitant Mesopotámiam, Judaíam, et Gappa-
dóciam, Pontum , et Asiam , Phrygiam, et Pamphyliam, 
jEgyptum, et partes Lybiae, quíie est circa Cyrénem, et 
ádvene Románi, Judaei quoque , et Prosélyti, Cretcs , el 
Arabes: audívimus eos loquéntes nostiis línguis mag-
nália Dei. 
GRADUAL. Allelúia, allelúia. Todos se arrodillan y 
cantan lo que sigue: Veni, sánete Spíritus, reple tuórum 
corda fidélium: et tui amóris in eis ignem accénde. 
Inmediatamente se ponjsn en pie, y cantan la siguiente:' 
y SEGUENCIA. 
V cni, sánete Spíritus: * et emítte caelitus lucis tuae rá-
diura. 
Veni, Pater páuperum, yeni dator múnerum: * reni, 
umen córdium. 
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(l&mül&tov óptime, dulcís hospcs ánimaj: * dulce re-
fíigáfiuiü. 
In labore réquies, in sestu temperies: * in fletu so-
iátíum. 
O lux beatíssima, reple cordis íntima: * tuórum fi-
délium. 
Sine tuo númine nihil est in hómine : * nihil est i n -
nóxium. 
Lava quod est sórdidum, riga quodest árídum: * sana 
quod est sáucium. 
Flecte quod est rígidum, fove quodest frígidum: * 
rege quod est dévium. 
Da tuis fidélibus, in te coníidenlibus: * sacrum septe-
nárium. 
Da virtútis méritum , da salútis exitum: * da perenne 
gáudium. Amen. Allelúia. 
OEERTORIO. Confirma hoc, Deus, quod operátus est 
in nobis : a templo tuo , quod est in Jerúsalem, tibi óf-
ferent reges muñera, allelúia. 
COMUNION. Factus est repente de coelo sonus tam-
quam adveniéntis spíritíis veheméntis ubi erant sedéntes, 
allelúia: et repléti sunt omnes Spíritu sancto, loquéntes 
magnália Dei, allelúia, allelúia. 
del Lunes después de Pentecostés. 
i m o r r o . 
ibávit co* ádipe fruménti, allelúia: et de petra mel-
le saturávifc eos, allelúia , allelúia. 
j . Exultáte Deo adjutóri nostro: jubiláte Deo Jacob. 
Gloria Patri... 
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Léclio Acíu'im Ápostolórum. 
í n diébus illis: apériens Petrus os suum, dixit: Viri 
fratres, nobis prrecépit Dóminus prísdicáre pópulo, et 
testificári quia ipse est, qui constitútus est a Deo jüdex 
vivórum et mortuórum. Huic omnes Prophetse teslimó-
nium pérhibent, remissiónem peccatórum acapere per 
nomen ejus omnes, qui credunt in eum. Adhuc loquónte 
Petto verba hsec, cécidit Spíritus sanctus super omnes, 
qui audiébant veiiKim. Et obstiipuérunt ex circumcisió:ie 
Qdéles, qui rénerant cum Petro: quia et in nathnes grá-
tia Spíritus sancti effúsü est. Audiébant enim illos loquén-
les línguis, et magnificantes Deum. Tune respóndit Petrus: 
¿Nunquid aquam quis prohibére potest, ut non baptizen-
íur hi , qui Spíritum sanctum accepérunt sicut et nos? 
Et jussit eos bapííz;ári in nomine Dómini Jesu Christi. 
Se canta el mismo Gradual y Secuencia de ayer. 
OEERTORIO. Intonuit de coelo Dóminus, et Altíssimus 
dedit vocem suam; et apparuérunt fontes aquárum, 
allelúia. 
COMUNION. Spíritus sanctus docébit vos allelúia: quse» 
cúmque díxero vobis, allelúia, allelúia. 
del Martes después de Pentecostés. 
INTRÓÍTO 
Accíp i te jucunditátem glórioe vestrse, alle'úia: grátias 
agentes Deo, allelúia: qui vos ad ceelestia regna vocávit, 
allelúia, allelúia, allelúia. 
j . Atténdite, pópulo meus , legei^  meam : incUnáte 
áurem vestram ín verba oris mei. — GlóriaPatri... 
250 Misas de la Octava 
Léctio Actuum Apostolórum, 
í n diébus illis: Ciim audíssent Apóstóli, qui erant Jero-
r.úiymis, quod recepísset Samaría verbum Dei, miserunt 
sed eos Peírum et Joánnem. Qui cüm veníssení, oravérunt 
pro ipsis, ut accíperent Spíriíum sanctum: nondüm enim 
in quémquam illórum vénerat, sed baptizáti taníiun 
erant in nomine Dómini Jesu. Tune imponébant manus 
super illos , et accipiébant Spíritura sanctum. 
Se canta el mismo Gradua l y Secuencia del Domin-
go, pág. 227. 
¿ OFERTORIO. Portas coeli apéruit Dóminus, et pluit 
iilis manna, ut éderent: panem coéli dedit eis: panem 
Angelórum manducávithomo, alleíúia. 
COMUNION. Spíritus, qui a Patre procédit, alieluia: 
ille me clarifieábií, alleíúia, alleíúia. 
del Miércoles después , de Pentecostés. 
INTROITO. 
D e u s , düm egredepéris coram pópulo tuo , iter íaeiens 
eis, hábitans in illis , alleíúia: térra mota est, coeli dls-
tillaverunt, alleíúia, alleíúia. 
f . Exúrgat Deus, et dissipéntur inimíci ejus : et fú-
giant, qui odérunt eum a fácie ejus. 
Alaria Patri... 
Después que el coro canta los Kyríes, dice el Cele-
brante una Oración, y respondido Amen al fin de ellat 
un cantor canta en tono de Profecía la Lección siguiente; 
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Lectlo Actuum Apostolórum. 
í n diebus il l is; Stans Petrus cum imdecim , levávit vo-
cem suam, et locútus est eis: Viri judoei, et qui iiábitátis 
Jerúsjilem ui)ivcrsi, hoc vobis notum sit, et áuribus per^  
cípiíe verba mea. Non enim, sicut vos oestimátis, hi ébrü 
sunt, cíim sit hora diei tértia: sed hoc est, quod dictum 
est per Prophétam Joél: Et erit in novíssimis diébus, (.di* 
eit Dómimis) eí'fúndam de Spíritu meo super omnem car* 
nem , et prophetábunt íílii vestii , et fíliíe vestrse, et jú-
venes vestri visiones vidébunt, et séniores vestri sómnia 
somniábunt. Et quidem snper servos meos, et super an-
eíllasm^as, in diébus illis effúndam de Spíritu meo, et 
propiieíábunt: et dabo prodígia in coelo sursüm, et signa 
in térra deórsüm, sánguinem, et ignem, et vapórem fumi. 
Sol convertéíur in ténebras , et luna in sánguinem , án-
tequam véni&t dies Dómini magnus et maniféstus. Et erit: 
omnis, quicúmque invocáverit nomen üómini, salvus erit. 
Después de la Profecía t se canta en el coro lo f>i~ 
guíente: 
Allelúia. Verbo Dómini coeli firmáli sunt: et spíritu 
oris ejus ómnis virlus eórum. 
Después el Preste entona el Gloria in exeelsis, y sigue 
todo como en las demás Misas. 
Lectlo Actuum Apostolórum. 
I n diébus il l is: Per manus áutem Apostolórum íiébant 
signa et prodígia multa in plebe. Et erant unanímitér 
omnfs in pórticu Salomónis. Caeterórum autem nemo 
audébat se conjúngere illis: sed magniíicábat eos pópulus. 
Magis autem augebátur credéntium in Dómino multitúdo 
virórum ac muliérum, ita ut in pláteas ejícerent infír-
mos, et pónerent in léctulis aegrabátis, ut , veaiénte 
Sacristane»,—Misas. 1 9 
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Petro, saltem umbra illíüs obumbráret quemqnsm iUá-
vum , et liberarentur ab inflrmitátibus suis. Concurrébat 
autem et multitúdo vicinárum civititum Jerúsalera, af-
feréntes segro», et vexátos a spirítibus immújidís: qui 
eurabántur omaes. 
Se canta el- misino Gradual y Secuencia del Domin~ 
go, pág. 227. 
OFERTORIO. Meditábor in raandátis tui&, quae diléxl 
Taldé: et levábo manu& meas ad mandáta tua, quíe dilé-
x i , allelúia. 
COMUNfOiN. Pacem relínquo Tobisr allelúia: pacem 
meam do vobis-, allelúia, allelúia. 
del Jueves después de Pentecostés. 
Es la misma del Domingo pág. 226, menos la 
siguiente Epístola: 
I Lectio Actuum Apostolórum. n diébus illis: Phílíppus descéndens in civitálem Sama-
ríae, prsedicábat illis Christum, Intenclébant autem turbsé 
his, quse aPhilíppo dkebántur, unanímitér audiéntes, el 
videntes signa quse faciébat. Multi enim eórum, qui ha-
bébant spíritus immúndos, clamántes voce magna exíbant. 
Multi autem paralytici et claadi curáti sunt. Factum est 
ergo gáudium magnum in illa civitáte. 
del Viernes después de Pentecostés. 
R INTROITO, epleátur os meum laude tua, allelúia: ut possim can-
tare , allelúia, gaudébunt labia mea dum cantávero tibí» 
«Ilelúia, allelúia. 
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f. In te. Dómine, sperávi, non coníujiclar in oetér-
ímm, in justítia tua libera me, et éripe me. 
Gloria Patri... 
H Xectio Joélls Proptétaae. a3c dicit Dóminus Deus: Exsultáte , fíüi Sion, et laetá-
inini inDómlno Deo vestro , quia dedit vobis doctoren 
justítue, et descenderé fáciet ad vos imbrem matulínum 
et serótmum sicut in principio. Et implebúntur área; 
frumento, et redundábunt torculária vino et óleo. Et co-
mcdclis vescéntes , et saturabímini: et laudábitis nomen 
Dómini Dei vestri, qui lecit mi.rabília vobíscum, et non 
confundétur pópulus meus in sempitcrnum. El sciétis 
quia in medio Israel ego sum; et ego Dóminus Deus ves-
ter, et non est ámpliüs; et non confundétur pópulus 
meus in a;tcrnum: ait Dóminus omnípotens. 
Se canta el mismo Gradual con la Secuencia del Do-
mingo, pág 227. 
OFERTORIO. Lauda, ánima mea, Dóminum, laudábo 
Dóminum in vita mea: psallam Deo meo, quámdiü ero, 
alleíúia. 
COMUNION. Non vos relínquam órphanos, véniam ad 
vos íterúm, alleíúia: et gaudébit cor vestrum, alleíúia. 
del Sábado después de Peníeeoslés. 
Cháritas Dei diffúsa est in córdibus nostris, alleíúia: per 
inhabitántem Spíriíum ejus in nobis, alleíúia, alleíúia. 
f. Bénedic, ánima mea, Dómino: et ómnia, quae 
intra me sunt, nómíni sancío ejus. — Gloria Patri... 
Después de los Kyries, el Celebrante, sin decir Do» 
minus vobíscum, canta una Oración, y después de res-
ponder á ella Amen el coro f se canta una Profecía; y 
en esta for»^ c a n t a n las cttatro restantes» 
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PROFECÍA PRIMERA. 
H 
Léctio Joélis Proplielae. 
sec dicií Dóminus Deus: Efrúndam Spíritum meum SK-
per omnem carnem: et propheíábunt fílii vestri, et fíliíe 
vestrae: senes vestri sómnia somniábunt, et júvenes ves-
tri visiones vidébunt Sed et super servos meos et ancíilas 
in diébus illis effóndam spíritum meum. Et dabo prodí-
gia in coelo, et in térra, sánguinemeí ignem, et vapórcm 
fumi. Sol convértetur in tenebras,et luna in sánguinem, 
ántequam véniat dies Dómini magnus et horríbiiis. Et 
erit: Omnis, qui invocávent nomen Dómini, salvus erit. 
Después de esta Profecía se canta lo siguiente: 
Allelúia. Spíritus est, qui vivíficat: caro autem non 
prodest quidquam, 
PROFECÍA SEGUNDA. 
Léctio Ubrl Lcvítici. 
i n diébus ilíis: Locútus est Dóminusad Móysen, dícens: 
Lóquere f^iis Israel, et dices ad eos - Cüm ingréssi fuéri-
íis terram, quam ego dabo vobis, et messuéritis ségetem, 
íerétis manípulos spicárura , primillas messis vestraí ad 
sacerdótem, qui elevábit faseículum coram Dómino , ut 
acceptábile sit pro vobis altero die sábbati, et sancíiílcá-
bit illum Numerábitis ergo ab altero die sábbati, in quo 
oblulístismanípulum primitiárum, septem hebdómada;, 
plenas, usque ad álteram diem expletiónis hebdóma'ia 
séptimse, id est, quinquagínta dies: et sic offerétis sacri-
íícium novum Dómino ex ómnibus habitáculis vestris, 
panes primitiárum dúos de duábus déeimis símilee fer-
mentátaj, quos coquétis in primítias Dómini. Et vocábitis 
hunc diem celQbérrimum atque sanctíssimum: oimie 
<lpüs servíje non faciétis in eo. Legítimum sempitérnuw 
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iút in cunctis habitáculis, et generatiónibus vestris: dícil 
Dóminus omnipotens. 
Después canta el coro lo si guíente: 
Allelúia. Spíritus ejus ornávit coelos. 
PROFECÍA TERCERA, 
_ Léctio llbri Deuteronómü. 
I n diébus illis : Dixit Móyses fíliis Israel: Audi, Israel, 
quse ego praecípio tibi hóilié. Cíim intráveris terrain 
quam Dóminus Deus tuus tibí datúrus est possidéndam, 
et obílnuérís eam , aíque habitáveris in ea, toiles de cunc-
tis frúgibus tuis primítias, et pones in cartállo, pergésque 
ad locum, quem Dóminus Deus tuus elégerit, ut ibi in -
vocétur nomen ejus; accedésque ad sacerdótem, qui 
fúerit in diébus illis, et dies adeum: Frofíteor hódie 
coram Dómino Deo tuo, qui exaudívit nos, et respéxit 
bumilitátem nostram, et labórem atque angústiam: e£ 
edúxit nos de JEgf pto in manu forti, et bráchio exténto, 
in ingénti pavóre , in signis atque porténtis : et introdú-
xit ad locum istura, et trádidit nobis terram lacte et melle 
manántem. Et idcírcb nune óffero primítias fruguna terrae, 
quam Dóminus dedit mihi. Et dimitios eas in conspéclu 
Dómini Dei tul ; et adorábo Dómino Deo tuo, epulá-
beris in ómnibus bonis, quae Dóminus Deus tuus dé-
derit tibi. 
Después canta el coro lo siguiente: 
Allelúia. Ciim complercntur dies Pcntecóstes, erant 
omnes páriter sedentes. 
I 
PROFECIA CUARTA. 
Léctio líbri Lerítiei 
n diébus illis: Dixit Dóminus ad Móysem: Lóquere fíliifl 
Israel, at dices ad eos: Si in oriecéptis meis ambulavéri-
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l is , et mandaíá mea custodic5ntis, et feccrííís ea, clabo 
vobis pluvias tempóribus suis, et térra gignet germen 
snum , et pomis árbores replebúntur. Appreyndet més-
siom tritura vindémiam , et vindémia omipabit semen--
tem: et comedétis panem vestrum in saturttáte: et absque 
pavóre halitábitis in terta vestra. Dabo paeem in^fínibus 
?esfris: dormictis, et non erit qiií exlérreat. Auieram 
malas bestias : et gládius non transíbit términos vestros^ 
Persequémini inimícos yestros, et córruent corara A?obis. 
Perséquéntur quinqué de vestris centum aliónos, et 
eentum de vobis dedem mílíia: cadent inimíci vestri glá-
dio in conspéetu vestro. fíespíciatn vos, etcréscere fáciam: 
multiplicabímini, et flrmábo pactum meura voiu'scum. 
Comedétis vetustíssima véterum, etvétera, novis super-
veniéníibus, projiciétis. Ponam tabernáculum meum in 
medio Vestri, et non abjícipt vos ánima mea Ambulábo 
ínter vos, et eroDeus vester, vosque ériíis pópulusmeus.: 
dicit Dóminus omm'potens. 
Después de esta Profecía se canta lo siguiente: Alle-
lúia. Todos se arrodillan, y contintlan: Veni, sánete 
Spíritns, reple tuórum corda fidéiium: et tui amóris in 
eis ignem accénde. 
PROFECÍA QUINTA. 
Léctío Danlelis Propliétae. 
In diébus i l l is: Angelus Dómini descéndit cura Araría, 
et sóciis ejus in fornácem: et excússit flammam igni* de 
fornáce, et fecit médium fomácis quasi ventura roris 
lian tem. Flamma autem effundebátur su per fornácem 
cúbitis quadragínta novem: et erópit, et incémlit quos 
réperit juita fornácem de chatdaeis ministros regís, qtii 
eam incendébant. Et non íéügit eos omníno ignis, nequa 
contristavit, nec quidquam raolcslise íntulit. Tune hi treí 
quasi ex uno ore laudábant, vi glorificáhací, et benedi-
eébant Dcum in fornáce dicónles. 
de Pentecostés. 
Después de esta Profecía se canta lo siguiente: 
Alleluia. Benedíctus es, Dómine Deus patrum nostr® 
rum : et laüdábilis in sécula. 
En segxdda el celebrante entona el Gloria in excelsa 
Deo, y continúa la Misa como las demás. 
T^ Léctlo Epístolas Leáü PauliApóstoli ad Homános^ 
1 ra tres: Justificáti ex fide, pacem habeámus ad Deum 
per Dóminum nostrura lesura Christum : per quem et ha^  
bcmus aecéssum per íidera in grátiam istam, in qua sla-
mus , et gloriámur in spe glórise flllóriim Del. Non solíiin 
íuiícm, sed et gloriámur in tribulationibus: seientes qnod 
tribuláíio patléntiam operátur, pátiéntia autem probaíió» 
Hcm, probaíió vero spem, spcs autem non confúndit: 
quia cháritas Dei diffúsa est in córdibus nostris per Spí-
riíum sanctum, qui datus est nobis. 
TRACTO. Laúdale Dómimum, omnes gentes : et col-
iaudáte eum, omnes pópuit. 
En seguida se canta la Secuencia del Domingo, 
pág. 227, pero se omite él Alleluia que tiene al fin. 
OFERTORIO. Dómine Deus salútis me?p, iu die clamá-. 
Vi , et nocte eoram íe ; intret orátio mea, in conspéclu; 
íuo, Dómine, alleluia. 
COMUNION. Spíritus, ubi vulí, spirat: et vocem ejui 
audis, alleluia, ailelúia, sed nescis undá véniaí, aut qud 
vadaí, ailelúia, alMéia, ailelúia. 
MISA DEL DOMINGO 
de la Santísima Trinidad. 
B INTROITO ene.líctasitsanctaTrmitas, aíque indivisa únit^s: con-
íitébimur ei , quia fecit nolu'scum misericórdiam suam. 
j . Dómine Dóminus nos íc r , ¡quam admirábile est 
nomen tnum in uniFcrjsa terral —Gloria Patri... 
2ÓP 
Léctio Epístola; beáti Paull Apóstol! ad Romanos. 
¡ O altitúdo divitiárum sapióntioe et sciéntice Dei! ¡quíis 
incomprehensibília sunt juclícia ejus, ot investigábiles v i . 
ejus! ¿Quis enim cognóvit sensum Dómini? ¿Aut qu1 
sonsüiárius ejns fuit? ¿Aut quis prior dedit i l l i , et retri* 
buétur ei? Quóniam ex ipso, eí per ipsum *, et in ipso 
sunt ómnia, ipsi honor ot gloria in sécula. Amen. 
OFERTORIO. Benedíctus sit Deus Pater, unigenitús-
que Dei Fílius, sanctus quoque Spíritus: quia fecit no-
bíseum misericórdiam suam. 
COMUNION. Benedícimus Deum coeli, et coram óm-
nibus vivéntibus coníitébimur ei: quia fecit nobíscum 
misericórdiam suam. 
EN LA FIESTA SOLEMNE 
del Santísimo Corpus ChrisU. 
E ñ e j^ueves después de la fiesta de la Santísima Trini-
dad en todos los pueblos cristianos se celebra con la pompa 
y magnificencia posibles la festividad del Santísimo Sacra-
mento , establecida por el Sumo Pontífice Urbano IV 
en 4264 El Angélico Doctor Santo Tomás, honor de la 
religión de Santo Domingo, y una de las mas brillantes 
lumbreras de la Iglesia, fué el encargado por el Sumo 
Pontífic) de componer el oficio, que generalmente se tiena 
por uno de los mas devotos, mas completos y mas bellos 
que usa la Iglesia. 
Es muy común exponer á su Divina Majestad durante 
la Misa de este día. Donde esto se practique, el Sacrista» 
dispondrá el trono donde se ha de colocar con dosel, col-
gaduras , jarrones de flores, cornucopias, etc , despie-
jando toda la magnificencia que permitan las circuastan» 
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cías de la loealidad,y estimulando á las personas piadosas y 
acomodadas á fin de que contribuyan con sus alhajas á lo 
hermosura y adorno del templo en tan gran solemnidad. 
Para la Misa dispondrá los ornamentos blancos mas 
ricos y preciosos que tenga la Iglesia. Si hay exposición, 
se pondrá el mayor número de velas que sea posible: 
por lo menos no bajarán de catorce Al tiempo de expo-
ner á su Divina Majestad, se tocarán una ó dos campanillas 
á la vez, y no se vuelven á tocar al Sanctus n i al aizar. 
Para la proces ión, que se hace después de la Misa, 
prevendrá la Capa pluvial, la banda superhumeral y el 
palio -que será conducido por las personas mas decentes 
y autorizadas del pueblo. 
Revestidos el Preste y demás asistentes, salen de la 
sacristía del mismo modo que se ha dicho en las Misas 
solemnes, y los del coro ofician la Misa siguiente : 
Misa del Corpus Chrísti. 
p INTROITO. 
l^ ibávi t eos ex ádipe l ' ruménti , al lelúia: et de petra, 
melle saturávit eos, a l le lúia , a l le lúia , allelúia. 
y, Exsultáte Deo adjutóri nostro : jubílate Deo Jacob, 
Gióna Patri... 
Léc t io Epístolae beá t l Pau l i Apóstó l i ad Cor ín th ios . 
ratres: Ego enim accépi a D ó m i n o , quod et trádidi 
vobis, quóniam Dóminus Jesús in qua nocte t radebátur , 
acctípit paneni, et grátias agens, fregit, et d ix i t : Accípito, 
ef mandúca te : hoc est corpus meum, quod pro vobis 
I radétur : hoc fácite in meara commemorat iónem. Simí-
litér et cálicem,postquam coBnávit,4icens: Hic calix novura 
lestaméntum est i n meo sánguine: hoe fácite , quotiescum-
aue bibétis, in meara eommemorat iónem. Quotiescúraaue 
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enim manducábitis panera hunc, e tcá l i cembibe t i s , mor 
temDómini annuntiábitis doñee véniat Itaque quicúmque 
manducáverU panem hunc, vel bíberit cálicera Dómini 
ind igné , reus erit córpo is et sánguinis Dómini. Probet 
autem seípsum homo: et sic de pane i l lo edat, et de 
cálice bibaí. Qni enim m a n d ú c a t , et bibit indigné , judí-
ciura sibi m a n d ú c a t , et b ib i t : non dijúdicans corpus 
Dómini. 
GIUDÜAL. — Allelúia, allelúla. Caro mea veré est cibus: 
et sanguis meus verées í potus: qni mandúcat meam car-
nem , et bibit meum sánguinem , i n me manet, et ego 
in eo. 
) SECUENCIA. 
l l a n d a , Sion, Salvatórem, 
lauda ducem et pastórem * 
in hymitis etcánticis . 
(¿uaníum potes', tantum ande, 
quia major omni laude,* 
nec laudare súfficis. 
Laudis thema speciális. 
pañis vivus et vitális * 
líódie propónitur. 
Quem in sacrae mensa cense, 
turbae fratrum duodénae * 
dalum non ambígitur. 
Sit laus plena, sit sonora, 
sit jucúnda, sit decora * 
menlis jubilátio. 
Dies enim soJémnis ágilur 
in qua mensae prima recólitnr1 
hujus institátio. 
I» hac mensa novi Regís, 
novum Pascha novas legis, ' 
phase vetus térm¡uat% 
V«tustátem nóvitas, 
umbram fugal vérítas, f 
noctem lux eliminat. 
guod m «eaa ChrUtus ge«$itt 
ñiciéndum hoc exprésit * 
in sui meinóriam. 
Docli sacris inslilúlis, 
panem, vinum in salútis ' 
consecrámus hóstiam. 
Dogma datur Christiánis, 
quod in carnem transit pañis, * 
et vinum in sánguinem. 
Quod non capis, quod non vides, 
animosa í l n m l lides * 
praeter rerum órdinem. 
Sub divérsis specióbus, 
signis taniiim et non rebus, ' 
lalent res eximias 
Caro cibus, sánguis potus: 
manet tamen Clu istus totus * 
sub utráque spécie 
A suménte non concísus, 
non confráctus, non divisas , ' 
integer accípitur. 
Sumit unus, sumunt mille, 
quaatum isti, tantüm ille, * 
nee sumtus consúmitur. 
Sumunt boni, sumunt mali4 
sorte tamen inaequáli t * 
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vitse vel intérilus. 
Mors est malis, vita bonis: 
¡ vide parís sumlíónis * 
quiim sit dispar éxitus! 
Fracto domutri Sacraménto, 
ne vacllles,sed memento * 
íanlum esse sub fragménlo 
quantum toto tégilur , 
Nulla rei íit scissúra, 
signi tantüm íit fractúra, * 
qua nec status, nec statúia 
signáli minúittir. 
Ecce pmis Angelórum 
faclus cibus viatórum : * 
Tere pañis filiót um , 
non milténdus cánibus. 
In figúris pra;s¡gnátur, 
eüm Isaac immolátur, * 
Agnus Pascbse deputátur, 
Datur manna pátribns. 
Bone Pastor, pañis veré 
Jesu nostri miseréré: * 
tu nos pasee, nos tuére. 
tu nos bona fac vidére 
in térra vivéntium. 
Tu qui cúnela seis, et vales, 
qui nos paséis ble mortales, 
tuos ibi commensáles, * 
coherédes et sodáles 
fac sanetórum cívium. 
Amen. Allelúia. 
SÍ no se canta la Secuencia, este último Allelúia, se 
canta al fin de ella. 
Ofertorio. Sacírdótes Dómini incénsum et panes 
óffernnt Deo, et ideo sancti erunt Deo suo , et non p ó l -
luenl nomen ejus , allelúia. 
Comunión. Quotiscúmqne manducábitis paneití bunc, 
et cálicem bibét is , mortem Dómini annuntiábitis, donce 
véniat. Itaque quicúmque manducáverit panem, vel b í -
berit cálicem Dómini indigné, reus erit Córporis e l S á n -
guiiiis Dómini, allelúia. 
P R O C E S I O N . 
Tendrá el Sacristán prevenidos algunos que , al salir 
la procesión, loquen las campanas , y que no cesen hasta 
que vuelva á entrar en la Iglesia. 
Concluida la Misa, los cantores y asistentes se acercan 
y arrodillan á las gradas del Altar, toman el palio los que 
le han de llevar, s« encienden las hachas y velas, el Preí to 
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se viste la capa p luv ia l , y poniendo incieflso en el t u r í -
bulo , arrodillado inciensa tres veces al Sacramento. Eg 
seguida un acólito le pone la banda, sube al altar, haca 
genuflexión , toma al Sacramento, y vuelto hácia el pue-
blo , los cantores ó el mismo Preste entonan el Himno 1.« 
e inmediatamente los asistentes se levantan cont inuándo-
le. Concluido el Himno l s e cantan los deraas, y sino 
alcanzaren, por ser larga la procesión, se repiten ó can-
tan algunos Salmos, según determinación del Preste. 
El turiferario va delante del pálio á un lado, incen-
sando el camino y nunca directamente al Sacramento, 
porque esto es propio y peculiar del Celebrante. Cuando 
deja de humear el incensario, el mismo pondrá incienso 
cuantas veces sea necesario. 
Delante del turiferario, en medio de la procesión, va 
la Cruz parroquial y los acólitos con sus ciriales ó faroles 
y las Imágenes de los Santos , si estuviese en costumbre: 
las mas dignas irán por su órden mas inmediatas al Señor. 
H I M N O l ,o 
Pange, l íngua /g lo r iós i 
Córporis mys té r ium, 
Sanguinísque pretiósi, 
Quem in mundi prét ium 
Fructus ventris generósi 
Rex effúdit géntium. 
Nobis datus, nobis natus 
Ex intacta Vírgine, 
Et in mundo conversátus» 
Sparso verbi semine , 
Sui moras incolátus 
Miro cláusit órdine. 
In supréraae nocte coenae 
Recúmbens cum frátribus. 
Obsérvala Lege plené 
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Cibis in iegálibus, 
Cibum turbae duodénae 
Se dat suis mánibus . 
Verbum caro , panem verum 
Verbo carnem éí'íicit, 
Fitque Sangüis Christi merum, 
Et si sensus déficit, 
Ad'íirmánduin cor sincérum 
Sola lides súfficit. 
Taatum ergo Sacraméntum 
Yencrémur ccrnui : 
Et an t íqaum documéntum 
Novo cedat rí tui: 
Pnestet fides suppleméntum-
Sénsuum deíéctui. 
Geni tór i , Genitóque 
Luus et jubilátio , 
Salus , bonor , virtus quoque 
Sit et benedictio: 
Procedenti ab u t róque 
Cómpar sit laudátio. Amen. 
H I M N O 2 .« 
Sacris solemniis juncta sint gáud ia , 
Et ex praecórdiis sonent pr-nocónia ; 
Ilecédant vétera , nova sint ómnia , 
Corda, voces, et ópera. 
Noctis recólitur coena novíssima, 
Qua Christus créditur agnum , et ázyma 
Dedísse frátribus , juxta legítima 
Priscis indúita Pátribus 
Post agnum typicum , explétis épulis , 
Corpus Domínicum datum discípulis, 
Sic tolum ómnibus , quod totum síngulís, 
Ejus fatcmur mánibus. 
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Dedit fragílibus Córporis ferculum, 
Dedit et trístibus Sánguinis pócu lum, 
Dicens: Accípite quod trado vásculum, 
Oinnes ex eo bíbite. 
Sic sacrifícium istud instítuit, 
Cujus offícium commíti vóluit 
Solis Presbyteris, quibus sic cóngru i t , 
Ut sumant, et dent caiteris. 
Pañis angélicus fit pañis h ó m i n u m , 
Dat pañis coelicus figúris terminum : 
O res mirábil is! maadúcat üóminura 
P á u p e r , servus , et búmilis. 
Te trina Déitas, unaque pósc imus , 
Sic nos tu visita , sicut te có l imus: 
Per tuas semitas duc nos, quo téndimus , 
Ad lucera, quara inhábitas. Amen. 
H I M N O 5.o 
V e r b u m supérnum pródiens, 
Nec Patris linquens dexteram 9 
Ad opus suum éxiens, 
Venit ad vitae vésperam. 
In mortem a discípulo 
Suis tradéndus aemulis. 
Priüs in vitoe férculo 
Se trádidit discípulis. 
Quibus sub vina spécie 
Carnem dedit, et Sánguinem, 
Ut dúplicis substántise 
Totum cibát et hóminem. 
Se nascens dedit sóc ium, 
Convéscens in edúlium 
Se móriens in prétium , 
Se regnans dat in pracmium. 
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O salutáris Hostia, 
QUÍB coeli pandis ostium ! 
Bella premunt host í l ia , 
Da robur , fer auxí l ium. 
Vnl t r inóque Dómino , 
Sit sempiterna g lór ia : 
Qlii vitara sine término 
Nobis don t in pátr ia . Amen. 
H I M N O 4 0 
S a l ú t i s humánse Salor, 
Jesu volúptas c ó r d i u m , 
Orbis redémpti Cónditor, 
Et casta lux amánt ium. 
Qua victus es c lemént ia , 
Ut nostra ferres crimina? 
mortem subírcs í n n o c e n s , 
A moríe nos ut tólleres ? 
Perrúmpis ínférnum olíaos; 
Vinctis caténas dé t r ah i s ; 
Victor triúmplio nóbili 
Ad déxteram Patris sedes. 
Te cogat indulgéntia , 
Ut damna nostra sárc ias , 
Toique vultos computes, 
Dites beáto lúmine 
Tu dux ad astra, et semita 
Sis meta nostris c ó r d i b u s , 
Sis lacrymárum gáudium, 
Sis dulce vitae praemium. Amen. 
En la mayor parte de los pueblos se disponen Alteres 
vistosamente adornados en algunos puntos por donde pasa 
la procesión. Llegando á cada uno de ellos el Preste, pone 
sobre su mesa al Sacramento, hace genuflexión, «e j e -
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vanta en seguida, pone incienso, y arrodillado sobre una 
almohada prevenida al efecto, inciensa tres veces á Su 
Magestad mientras se canta una estrofa. Concluida, se 
levanta y canta uno de ios f. y B} que se ponen á conti-
nuación, y luego canta la Oración, en seguida vuelve á 
incensar al Señor , sube después al Altar, toma al Sacra-
mento y continúa la procesión. Estos Altares, s gün varios 
autores, no deben pasar de cuatro, 
j . 1.0 Pancm de coelo proestitísti ais, alleMia. 
it). Omne delectaméntum in se h a b é n t e m , allelúia. 
f. 2 ° Cibávit illos ex ádipe f r u m é n t i , allelúia. 
¿L Et de petra, melle saturávit eos, allelúia. 
y . 5.° Edúcas panem de térra , allelúia. 
i ^ . Et vinum laetííicet cor hóminis , allelúia. 
y, 4 0 Pósuit fines tuos pacem , allelíiia. 
^1. Et ádipe fruménti sátiat te , allelúia. 
Llegada la procesión á la Iglesia, todos se arrodillan, 
y luego que el Preste haya colocado en eí Altar al Sacra-
mento , se cantan las dos últimas estrofas del Himno -í 
Acabada de cantar la primera, el turiferario presenta el 
incensario al Preste, que pone incienso é inciensa á su 
Divina Magestad, y mientras tanto se canta la estrofa Ge-
n i tór i , y concluida se levanta el Preste y canta el f, \ .a 
Panem de cosió etc. y en seguida la oración. 
Mientras el Preste dá la bendición con el Santísimo, 
nada debe cantarse : pero si hay órgano ó algún instru-
mento músico, puede tocarse en un tono bajo y melodioso. 
Mientras se hace la reserva, en algunas partes se acos-
tumbra cantar el siguiente elogio. 
O admirable Sacramento 
De la gloria dulce prenda. 
Seas por siempre alabado 
En los cielos y en la tierra. 
Y la pura Concepción, 
Del ave de gracia llem , 
Sin pecado original , 
Por siempre alabada sea. Amen. 
del Cofpu* Christ i . 2 4 7 
f Del mismo modo se hacen las Procesiones del Santísi 
mo en las Minervas y otras funciones sacramentales, sj 
íla Misa no es del Sacramento, la Capa pluvial será del 
mismo color con que se haya celebrado la Misa; pero la 
banda superhumeral siempre será de color blanco. 
Tengase muy presente , que si se hace la Procesión, 
pasada la Octava, no se dice 4 / /eMmal fin dé los f. y B). 
á no ser que se haga alguna. Procesión del Sacramento 
durante el tiempo pascual, que, como ya se ha dicho, 
comprende desde Resurrección hasta el sábado antes de 
la fiesta de la Santísima Trinidad, 
DOMINGO INFRAOGTAVO DEL CORPUS CHRISTI. 
Introito. 
Factus esl Dóminus protector meus,et edúxi í me in la 
t i túdinem: salvum mé fecit, quóniam vóluit me. 
f. Díligam te , Dómine , virtus mea; Dóminus firma-
méntum meum, et refúgium meum , et liberátor meus. 
Glória Patri.. . 
Lectlo Epístolae beá t i J o á n n i s Apósto l í . 
Charíssimi: Nolíte m i r á r i , si odit vos mundus. Nos 
scimus quóniam tr. sláti sumus de morte ad vitam, q u ó -
niam dilígimus fratres. Qui non díligií, manet i n morte: 
omnis, qui odit fratrem suum , homicida est. Et scitis 
quóniam omnis homicida non habet vitam aitérnam i n 
semetípso manéntem. In hoc cognóvimus charitátem Dei, 
quóniam ille ánimam suam pro nobis pósui t : et nos de-
bémus pro frátribus ánimas pónere . Qui habúerit subs-
tántiam hujus m u n d i , et víderit fratrem suum necessitá-
tem habére , et cláuserit visee i a sua ab eo: ¿ quómodo chá-
ritas Dei manet in eo? Filioli m e i , non diligámus verbo, 
ñeque l ínguá, sed opere et veritáte. 
Gradual. Allelúia, allelúia. Dómine Deus meus, in 
2 í g Itommgo después. 
le sperávi: salvum me fac ex ómnibus perse^uéntíbiit 
me, et libérame, allelúia. -4j 
Ofertorio. Dómine, convértere , et éripe animara 
meam, salvum me fae propter mlsericórdiam tuam. > 
Comunión.. Canrtábo Dómino , qui bona tríbuit mtbi: 
et psallam nómini Dómini Altís»imi. 
DOMINGO III DESPUES DE PENTECOSTÉS. 
Introito. 
Réspice in me , et miserere me i , Dómine, quóniara 
nnicus et páuper sum ego : vide humiiitátem meam, ct 
labórem meum: et dimítte ómnia peccáta mea, Deus meus. 
f. Ad te, Dómine ^ levávi ániraam meam: Deus meus, 
m te confído, non erubéscam—Gloria Patrí... 
Léct io Epístolas Leátí P e t r i Apósfol í . 
Charíssirai: Humilíámíni sub poténti raanu Deí, ut vos 
exáltet in témpora vísitatiónis: omnem solicitúdinem 
vestram projiciéntes in eum, quóniara ípsi cura est de 
vobis. Sóbrii estóte * et vigiláte : quia adversárius vester 
diábolus tanquam leo rdgiens círcuit, quaerens quera de-
voret: cui resístite fortes m fide : sciéntes eámdera pas-
siónem ei , quae iu mundo est, vestrse fraternitáti fíeri. 
Deus autem omnis gratia?, quí vocávit nos in s&térnam 
suam glóriam in Chrislo Jesu, módicum passos ipse per-
f íciet , confirmábit, solidabítque. Ipsi gloria, et impériuni 
in sécula seculórum. Amen. 
Gradual. Alleíúía, allelúia. Deus judex justus, el pá-
tiens; ¿ numquid iráscítur per síngulos díes? allelúia. 
Ofertorio, Spere 4 in te omnes, quí novérunt nomen 
tuum, Dómine: quóniara non derelínquis quteréntes te. 
Psállite Dómino, quí habitat in Sion: quóniara non est 
oblítus oratiónem páuperum. 
Comunión. Díco vobis, gáudium est Ángelis Deí super 
m& peccatóre poeniténtiam agente. 
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DOMIXtiO IV DESPUES DE PENTECOSTÉS. 
¡ntróito'í 
Dómlnus iiiuminátio mea, et salus mea,¿quera time-
1*0? Dominus defensor vite moa;, ¿a quo tropidábo? qui 
tríbulant me inimíci mei,ipsi intirmáti sunt, el cecidérunt. 
f. Si consistant advcrsüm me castra, non timebii 
cor meum. — Gloria Palri.. . 
Léctío Epístola; beáti Paull Apóstoli ad Romanos. 
Fratres: Existimo quod non sunt condigna; passiónes 
hujus témporisad fu tú rain glórlainfqua; revelábilur in no-
bis. Nam cxspcctálio creatúra; revclatiónem liliórum Dei 
exspcctat. Van i lá ti onim creatúra subjecta cst non volens, 
sed propler ciiim qui subjecit eam in spe: quia et ipsa 
creatúra liberábitur a servíUite corrtiptiónis in libertó lera 
glóriíB iiliorum Dei. Sel mus cnim quod omnis creatúra 
ingemíscit, et párluril usque adhuc. Non solüm autem 
illa, sed ct nos ipsi primítias spiritus habénles, et ipsí 
intra nos gómímus, adoptióncm liliórum Dei cxspectán-
tes, redemptiónem córporis noslri: in Christo Jesu Dó-
mino nostro. 
Gradual. Allelúia, allelúia. Deus, qui sedes super 
thronum, et júdicas íequititcm, esto refúgium páuperum 
in tribulatióne, allelúia. 
Ofertorio. Illúmina óculos mees, ne umquam obdór-
niiara in morte, nequándo dicat inimícus meustPreeválui 
adversüs eum. 
Comunión. Dóminus firmaméntum meum, et refú-
|ium meum: et Uberátor meus: Deus meus adiútor meus. 
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DOMINGO V DESPUES DE PENTECOSTES.-
Intróito. 
Fxáud i , Dómine , Tocem meam, qua clamávi i d te; 
adjútor meusesto,nederel ín( jüas me, ñeque despícias me, 
Deus salutáris meus. 
- j . Dóminus iüuminát io mea, et salus mea, 'quem 
timébo?—Gloria Patri. . . 
Lcct io Epístoltie beát i P e l r i Após to l i . 
Chafíssimi: Omnes unánimes in oratióne estóte, COÍODI-
patiéntes , fratemiiátis amatóres , misericórdes, modésti, 
hámi les , non reddéntes malum pro malo, neo maledíc-
íum pro maleclícto,sed é eontrário benedicéntes : quia in 
lioc vocáti estis, ut bcnédictiónem heredítáte possideátis. 
Qui enim vult vitam dilígere , et dies vidére bonos , co-
érceat línguam suam á malo, et lábia ejus ne loquántur 
dolum. Declínet amalo, et fáciat bonura: inquírat pacem, 
et sequátur eam. Quia óculi Dórainisuper justos, et aures 
ejus in preces e ó r u m : vultus autem Dómini super faciéntes 
mala. ¿Et quis est qui vobis rióceat, si boni ajmuiatór s 
fuéritis? Sed et si quid patímini propter jus t í t iam, beáti. 
Timórem autem eórum ne t imuér i t i s , et non eon turbé-
min i . póminum autem Christum sanctificáte in córdibus 
Yes tris.' 
Gradual. Allelúia, allelúia. Dómine , in virtúte tua 
laotábitur rex: et super salutáre tuum exsultábit vehe-
ménté r , alielúia. 
Ofertorio. Benedícam Dóminum , qui tríbuit raihi in-
te l léc tum: providébam Deum i n conspéctu meo semperu 
quóniam a dextris est m i h i , ne commóvear. 
Comunión, ü n a m pétii a Dcimino, hane r e q u í r a m : ut 
inMbitem in domo Dómini ómnibus drébus vitee mese. 
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DOMINGO VI DESPUES DE PENTECOSTES. 
* Introito. 
Dóminus fortítudo plebis; suae et protector salutárium 
Christi sui est. Salvum fác pópulum tuum Dómine , et 
benedic hercditáti tuse , et rege eos usqtie in séculum. 
ir. Ad te , Dómine , c lamábo, Deus, meus, ne síleas á 
me : ne cuando táceas a me , et asunilábor descendenti-
us in iacam. Gloria Patri . . . 
Léct ío Epístola; Leát i Paul i Apóstol l ad Romanos. 
Fratres: Quicúmqne baptizáti sumus in Christo Jesu, 
in morte ipsfus baptizáti sumus. Consepúlti enim sumus 
cnm ülo per baptísmum in raortem r ul. quóraudo Chris-
tus surréxit a mortuis per glóriam patris ita et nos in 
novitáte vita; ambulémus. Si enim complantáti facti su-
mus similitúdiui morlisejus , simul et resurrectiónis é r i -
mus. Hoc sc iéntes , quia vetus homo noster simul cruci-
fíxus est, u-t deslruátur corpus peccá t i , et ultrá non 
serviámus peccáto. Qui enim mór tuus est, justificátus est 
a peccáto. Si autem raórtui sumus cumGhrislo , erédiraus 
quia simul étiam vivémus cum Cliristo: sciéntes qüód 
Christus resúrgens ex m ó r t u i s , jam non m ó i i t u r , mors 
i l l i ultra non domináblti ir . Quod enim mór tuus est pec-
cáto, mórtuus estsemel: quod autem v i v i t , vivit Deo. 
Ita et vos exist imíle , vos mórtuos quidem ésse peccáto, 
vivéntes aulem Deo , in Christo Jesu Dómino nostro. 
Gradual. Allelúia, allelúia. In te . Dómine, sperávi, 
non confúrtdar in «¡ térnum, injuslilia tua libera me, et 
cripe me: indina ad m e á u r e m t u a m , accélera, ut erípias 
me , allelúia. 
Ofertorio. Péríice gressus meos in sémitis tuis, ut non 
moveántur vestígia mea , inclina aurem tuam, et exáudi 
verba mea: mirífica misericordias tuas , qui salvos facis 
sperántes in te, Dómine. 
Comunión. Circuíbo, et immolábo in tabernáculo ejus 
liósiiam jubilatiónis: cantábo, et psahnun dicamDómino. 
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DOMINGO Víf DESPUES DE PENTECOSTÉÍÍ, 
Introito, 
Omnes gentes, pláudile mán ibus : jubiláteDeo in voc® 
exsullatiónis. 
y . Quóniam Dóminus excélsus, le i r íb i l i s ; Rex magnus 
su per omnem terram. Gloria Patri. 
Léct io Epístolas Leáti P a u l í Após lo l i ad H o m á n o s . 
Fratres; Huraárium dico, propter infinnUátem carnís 
testroe, sícut enim eXhíbuístis membra vestra serviré i n -
mtíndítiae, et iniquitátí ad iniqui tá tem, ita nunc exhibéte 
membra vestra serviré justítíi» ín sanctificatiónem. Cíim 
enim serVi essétis peccát i , líberí fuístis justítise. ¿Quem 
ergo fructum habuístis tune in í í l is , in quibus nunc eru-
b^ci t ís? Nam flniá íllórüm mors est. Nunc vero iiberáU 
a peceáto , áefví autem facti Deo, liabétis fructum vostrum 
ín Sanctificatiónem, finem Vero vitam seternam. Stipéndia 
enim peccát i , mors. Gírátía aütem Deí , vita ffitérna: in 
Christo Jesu Dómino nostfo. 
úradual. Aüelúia, allelúia. Omnes gentes, pláudita 
mánibüáí jubliáíe Deo in voce exultatiónis , allelúia, 
Oferioño. Sicut in holocáustis ar iétum et t au ró rum, 
et sicut iñ míliibüs agnófum p íngu ium, sic fíat sacrifícium 
ftostrum íti conspéctu tuo í iódíe , ut pláceat t i b i : quía 
non est confúsio conlidéntibus in t e , Dómine. 
Comunión. Inclina aurem tuam í accéiera, ut e r í -
pias iñe. 
DOMINGO VIH DESPUES DE PENTECOSTES. 
tutróito. 
Süscépiiüus, Deus, misericótdiam tuam ín medio tem-
p l i tüi í Secúndüm ilomen tuum, Deus, ita et laus tua in 
fines terree: justitiá plena est déxtera tua. 
f. Magnus Dóminus , et laudábilis n imis : i n civitáta 
Dei nostri in monte sancto ejus. — Gloria Patri . . , 
ñespues de Pentecostés. 2o3 
Lcct io Epístoloe Leáti Paul i Apóstol i a i l R o m á n o s . 
Frátres : Debitóres sumus non earni, ut secúndíini 
carnem vivámus. Sí enim sectándám carnem vixer i í is , 
mor i émin i : si autem sp íd tu facta carnis mortifleaver/lis, 
vivétis. Quicúmque enim spíritu Dei agún tu r , i i sunt filií 
Dei. Non enim aecepístis spír i tum servitútis íteríu.u ia 
t i m ó r c , sed aecepístis spír i tum adoptiónis í i l ió r«m, ia 
quo cíamámus: Abba (Pater). Ipse en imSpír i tus test imó-
nium reddit spírítui nostro quod sumus fíiii Dei.Si autora 
fílii, et herédes: heredes quidem Dei, eoherédes autem 
Christi. 
é r a dual, Alletúia, allelúia. Magnus Dóminus ét lau-
dábilis val dé in civitáte Dei nostri , in monte sancto ejus, 
alleiüia. 
Ofertorio. Pópulum húmilem salvum fáeies, Dómine, 
et óculos superbórum humii iáb is : ¿quóniam quis Deus 
prseíer t e , Dómine? 
Comunión. Gústa te , et vidéte quóniam suávis esí 
Dóminus, beátus v i r , qui sperat in eo. 
DOMINGO IX DESPUES DE PENTECOSTÉS. 
Introito. 
Ecce Deus ádjüvat me, et Dóminus suseéptor est animoa 
mese: avérte mala inimícis meis,et in veritáte tua dispér 
de illos , protector m e ü s , Dómine. 
Deus, in nomine tuo salvum me fac: et in virtúta 
tua libera me. — Glória Patri . . . 
Léct io Epístolas beá t i Pan l i Apóstol i ad Cor ín th iós . 
Eratres: Non simus concupiscentes m a l ó r u m , sicu| 
c t i l l i conceupiérunt , ñeque idolólatrss efficiámini, sical 
quidam ex ipsis: quemádmodiim scriptum est; Sedit p ó -
pulus manducare, et b íbe re , et surrexérunt lúdere. Ñe-
que forn icémur , sicut quidam ex ipsis fornicáti sunt, et 
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cceidórunl una «lio vigínti tria míllia. Ñeque tontémus 
Clirislum , sicul quidarn eórnm tcnlavcrunt, et a serpéo-
tibus periórunl. Noque imirinuravcritis, sicul quídam 
oónim/rn i i rn iuravéruul , el poriórunl ah exterminalóre. 
jlsec aulcm ('»mnia in lisura conlingcl)ant illis : sen*pía sunt 
• a u le ni ad eorroptióncm noslram, iii quos linos seculórum 
dcvenórunl í la ( |uequise exíslimal slare, vídoal nccadal. 
'i'onlálio vos non appreh^ndal, nisi l iumúna: íid^iis aulem 
Dons esl , qui non paliétur vos lenlári supra Id ^ quod 
polóslis, sed láciel éliara cum lenlalióna provénlum , u l 
possílis suslinóro. 
Gradual. Allelúia, allelúia. t r ipe rae de inimícis meis, 
Deus meus: el ab insurgónlibus in rae libera me, allelúia. 
Ofertorio. Juslítiíe Dómini rocina, l.Ttilicánlos corda, 
ot judícia ejus dulcióra supcr mel el favum : nam el ser-
vus luus cuslódil oa. ^ \ 
Comunión. QÍIÍ mandúcat meara camera, el bibi l meurn / 
sáuguinein, in me mancl, el ego in eo, dici l Dóminus. 
DOMINGO X DKSPUKS 1>K PlíNTECOSTI-S. 
Intróito. 
Cura claraárem ad Doniinura, cxaudívtl vocera nieam 
ab his, qui appropínquaul inihi : el Imrailiáviteos, qui cst 
anle sécula, el manel in íet^rnum : jada cogilálum lui im 
in Dómino, el ipse te enúlriot. 
>v. Kxáinli, Dous, oralióuora meara, et nc despéxen 
deprecaliónern meara: inlénde inihi , el esáiidi rae. 
Glória l 'atri . . 
Lectio Epíslolae hcál i Paul i Apústoli ad Cor ín th íos . 
Kralres: Scitis quóniam ciira gentes essétls , ad simo» 
lácra muta prout duccbáiinui eúutcs. Ideo nolum vobis 
fácio , i\nhá ncipo ia Spirilu Dei loqueos, dicil aiiálhcma 
iesu. Kt nerao potosí diccrc, Dóminus Jc»us, nisi in 
después de Pentecostés. 
Spíritu sancto. Divisiones vero gratiárum suftt, idem autem 
Spírilus, Et divisiónes ministrat iónum sunt, idem autem 
Dóminus Et divisiónes operat iónum sunt, idem vero Deus, 
qui operátur ómnia in ómnibus. Unicuíque autem datur 
maftifeslátio Spíritiis ad utilltátem. Alii quidem per Spíri* 
tum datür sermo sapientite: álii autem sermo sciéntise 
secúndum eújndem Spíri tum; álteri fidesin eódem Spíritu: 
álii grátia sanitátum in uno Spír i tu . álii operátio v i r tú -
t u m , álii prophetía , álii discrétio spir í tuum , álii genera 
l ihguárum, álii interpretátio sermónum. Hsec autem ómnia 
operátur uftus atque idem F^píritus, dívidens gíngulis 
proul vult. 
Gradual. Allelúia, allelúia. Te decet hymnus Deus i n 
Sion, et t ibi reddétur votum in Jerúsalem, allelúia. 
Ofertorio. Ad te, Dómine, levávi ánimam meam: Detis 
meus , in te confído , non erubóseam, ñeque irrídeant me 
inimíci me i : étenim un ivérs i , qui te exspéctant , non 
conli indéntur. 
Comunión. Acceptábis sacrifícium justítioe, obiatiónes, 
et holocáusta super altáre tuum^ Dómine, 
DOMINGO XI DESPUES DE PENTECOSTÉS. 
Introito. 
Deus in loco sanctó suo: Deus, qui inhabitáre facit 
unánimes in domo: ipse dabit vir tútem et fortitúdinem 
plebi SUÍ». 
>v. Exsúrgat D^us, et dissipéntur inimíci ejus: et fú-
giant, qui odórunt eum, á fácie ejus. - ~ Gloria Patri... 
Léct io Epístolae beátí Paul i Apóstoli ad Cor ín th ios . 
Fratres : Notum vobis fácio Evangélium, quod praedi-
cévi vobis, quod et aecepístis, in quo et slatis, per quod 
et saivámini: qu& ratióne proedicáverim vobis, s í íenétis, 
nisi frustrík credidístis. Trádidi enim vobis im primís quod 
st accépi : quóniam Christusmórtuus est oro oet-cális no -^. 
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tris secúndíim Scriptúras: et quia sepúltus est, et quia 
resurrexit tcrtiá die secúndüm Scriptúras: et quia visui 
«st Cephae, et post hoc úndec im: Deíndé visus est plus 
quam quingéntis frátribus s imul : ex quibus mult i mauent 
usque adhí ic , quídam autem do rmié run t : Deíndé visus 
«st Jacóbo, deíndé Apóstolis ómn ibus : Novíssirac autem 
ómnium tam^aam abortivo, visus est et mih i . Ego enim 
s-um míflimm Apostolórum, qui non sum dignus vocári 
Apóstolus,quón¡am perseeútus sum Ecclésiara Dei. Gráliá 
autem Dei sum id quod sum; et grátia ejus in me váeua 
non fuit. 
Gradual. Allelúia, allelúia. Exsultáte Deo adjutórí 
nostro , jubílate Deo Jacob : súmite psalmum jucúndum 
cum cithara?, allelúia. 
Ofertorio. Exaltábo te , Dómine , quóniam suscepísti 
me , nec delectásti inimícos meos supcr me: Dómine, 
clamávi ad te , et sanásti me. 
Comunipn, Honóra Dóminum de lúa substánt ia , et 
de primítíís frugum t u á r u m : et ímplebúntur hórrea tua 
sa tur i tá te , et vino torculária redundábunt . 
DOMINGO XII DESPUES DE PENTECOSTÉS. 
Introito. 
Deus,inadjutórium meumin ténde : Dómine,ad adjuván-
dumme festina: cotifundántur etpevereániurinimíci mei, 
qui quserunt ánimam mcam. 
Avertántur re t rórs í im, et erubéscant , qui cógitanl 
mihi mala. Glória Patri. . . 
Láct io Epístolee beá t l Paul i Apóstol l ad Gorínt l i ios , 
Fpatres: Fidúciam talem habcmtis per Christum ad 
Den ra: non qubd sufílciéates simus cogitare áliquid i» 
nobis, quasi ex nobis : sed sufficiéntia nostra ex Deo est, 
qui et idóneos nos fecit ministros novi testaménti ; non 
litera t sed spír i tu; l i lor t enim oecídit , spiritus aulem 
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vivíficat. Quod si ministrátio mortis líterís deformáta |¡ii 
l ap íd ibus , fuit in gloria, ita ut non possent inténdera 
fílii Israel in fáciem Móysi, propter glóriam vultús ejus, 
quffi evacuátur , ¿quómodo non magisministrát io spíritus 
erit in gloria? Nam si ministrátio damnatiónis glória est: 
multo* magis abúndat ministérium justítise in glória. 
Gradual. Allelúia, allelúia. Dóminus DeuS salútls mese, 
ÍIWÍÍG clamávi» et nocte coram te, allelúia. 
Ófertorio. Precátus est Móyses i n conspéctu Dómini 
Dei sui , et dixit : ¿ Q u á r e , Dómine, irásceris in , pópulo 
tuo? Parce iree ánima; tuse: memento Abraham, Isaac, et 
Jacob, quibus jurásti daré terram flucntem lac et mel. Et 
placátus factus est Dóminus de malignitáte, quam dixit 
lácere pópulo suo. 
Comunión. De fructu óperum t u ó r u m , Dómine, sa-
tlábitur t é r r a ; ut educas panem de t é r r a , et vinum laetí» 
ficet cor bómin i s : ut exhiláret fáciem in ó leo , et pañis 
cor hóminis confírmet. 
DOMINGO XIII DESPUES DE PENTECOSTES. 
Intróito. 
Réspice, Dómine , in testaménlum tuum:et ánimas 
páuperum tuórum ne derclinquas in flnem: exsúrge, Dó-
mine, e t júd ica causam tuam: et ne obliviscáris voces 
quaeréntium te. 
f . ¿Ut q u i d , Deus, repulísti in finem: irátus est 
furor tuus super oves páscuie tuoe? — Glória Patri . . i 
Léc t io Epístolas beá t i Puu l i Apostol i ad Calatas. 
Fratres: Abrahaj dictae sunt promissiónes, et sémini 
ejus. Non dicit et semínibus , quasi in mul t is ; sed quasii 
i n uno: Et sémini tuo, qui est Cbri&tus. Hoo autem dico, 
testaméntum confirmátum a Deo , quae post quadringcntqi 
et trigínta anuos facta ost lex, non írr i tum íacit ad eva-
CUájjidaift promissíó^am. Nam ai ex lege horéditsis, ¿asa 
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non ex promissióne, Abralise autem per repromissionem 
ílonávit Deus. ¿Quid igilur lex? Propter transgressiónes 
pósila cst, doñee veníret semen, cui promi'scral, ordinata 
per Angelos in manu mediatóris. Mediátor autem uníus 
non est: Deus autem unus est. ¿Lex ergo adversos pro-
míssa Dei? Absit, Si cnim data est lex, quíe posset v iv i f i -
care, veré ex lege esset juslitia. Sed conclúsit Scriptúra 
ómnia sub peceáto, ut promíssio ex fide Jesu Chrisli d a r é -
tur credéntibus. 
Gradual. Allelúia, allelúia Dómine, refúgium fscíus 
es nobis a generaíióne et progenie, allelúia. 
Ofertorio. In te speráv i . Dómine ; d i x i : Tu es i)eiis 
meus: in mánibus tuis témpora mea. 
Comunión. Panem de coelo dedísti uobis, Dómine, 
habéntom omne deleclaméntum , et omnem sapórem 
suavitális. 
DOMINGO XIV DESPUES DE PENTECOSTÉS. 
Introito. 
Protector noster áspice, Deus, et réspice in fáciem 
Christi t u i : quia mélior est dies una m átriis tuis super 
míllia. 
f. ¡Quam dilecta tabernácula í u a , Dómine vir túlum! 
concupíscit et déficit ánima mea in áíria Dómini. 
Glória Patri.,. 
Lectio Epístolas beá t i Paul i Apóstol l ad Gá la t a s . 
Fratres: Spíritu a m b u l á t e , et desidéria carnis non 
perficiétis. Caro enim concupíscit advérsiis sp í r i tum; spí 
ritus autem advérsüs camera: k«tc enim sibi ínvlcem ad 
versán tur : ut non qusccúmque vult is , illa faciátis. Quod 
si spíritu duc ímin i , non estis sub iege. Manifesta $un< 
autem ópera carnis: quse sunt fornicátio, immundí t ia , 
impudicítia , luxúria , idolórum sérvi lus , veneficia , i n i -
micítiaj, content tóues , s m u i a t i ó n e s , irse, r ixíc , dissen-
después de Pentecostés. 2'>vl 
s iónes , secte , ¡nvídiíc, liomicídia , ebrictátes, comessa-
liúncs , et his simília,quíB pra?dlco vobis, sicut prajdíxi; 
qnóiliam qui lália agunt, regmim Dei non consequéntur . 
Fructus autcm Spírilus est, cháritas, gáiulium , pax, pa-
tiétUia , benígni tas , bónilas, longanímilas , mansuetúdo, 
lides, modéslia , continénlia , cástitas. Advérsíis hujúsmodi 
non est lex. Qui autem sunt Cliristi , carnem suam ciuoi-
lixérunt cum vítiis , ct concupiscéntiis. 
Gradual. Allehíia , alielúia. Veníte, exultémus Dómi-
no: jubilémus Deo salutári noslro, alleiiíia. 
Ofertorio. Immíltel Angelus Dómini in circiíilu timén^ 
l ium c u m , ct en'piet eos: gústate et vidéte, quóniam 
suávis est Dóminus. 
Comunión. Primíim quairite regnum Dei, et ómnia 
adjicicntur vobis, dicit Dóminus. 
DOMINGO XV DESPUES DE PENTECOSTÉS". 
Introito. 
Inclina , Dómine, aurem tuam ad me , et exaudí me: 
salviim fac servum tuum, Deus meus, sperántem in te: 
miserere m i h i , Dómine , quóniam ad te clamávi totádie. , 
y. Lrelílica ániraam serví tui : quia ad te, Dómine^ 
ániraam meam levávi. —- Glória Palri . . . 
Léc t lo Epístolaí beá t i Paul i Apósto l i ad Gá la t a s . ' 
Fratrcs: Sí spiritu vívimus , spíritu et ambulémus . 
Non cfficiámur inánis glórioe c ú p i d i , ínvieem provocantes, 
ínvicem invidentes. Fratres , et si pra'occupátus fúerit 
bomo in áliquo delicio, vos, quispir i luáies estis, bujús^ 
modi instruíle in spíritu lenilátis , consíderans teípsum, 
ne et tu lentérís. Alter aitérius ónera pó r t a t e , et sic ad-
implébitis legem Cbrisli. Nam si quis exístimat se áliquid 
esse, cum nihil sit , ipse se sedúcit. Opus autem suum 
probet unusquísque , et sic in semetípso tantum glóriam 
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habébit i et non in áttero. Unusquísque enira onus suum 
portábit. Commúnicet autem ¡s, qu'u caUciiizátur verbo, 
ei qui se calechízat, in ómnibus bonis. Noli te errare: 
Deus non irridétur. QUÍB enim semináverU homo, ha;c el 
metet. Quóniam qui seminal in carne su a , de carne mctet 
corruptiónem : qui autem seminal in spíritu , de spiritu 
metet vilam aetérnam. Bonum autem faciéntes, non deíi-
ciámus: tempere enim suo metéraus, non deficientes. 
Ergo dum tempus habémus, operémnr bonum ad omnes, 
máxime autem ad domésticos fídei. 
Gradual. Ailelíúia , allelúia. Quóniam Deus magnus 
Dóminus, ex rcx magnus super omnem terram, allelúia. 
Ofertorio. Exspéclans expeclávi Dóminum, et respe-
xit me, et exaudívil deprecaliúnem mcam, et in mísit in 
os meum cánticum novum, hymnum i)co nostro. 
Comunión. Pañis, quem ego dédero*, caro mea est 
pro scculi vita. 
DOMINGO XVI DESPUES DE PENTECOSTÉS. 
Intróito. 
Miserere míhi , Dómine , quóniam ad te clamávi tota 
die: quia tu, Dómine, suavis ac milis es, et copiósus 
in misericordia ómnibus invocántibus te. 
y. Inclina, Dómine, aurem tuam mihi, et axáudi me: 
quóniam inops et pauper sum ego.—Glória Patri... 
Lee tío Epístolae hcátt PaulL Apóstoll ad Ephesios. 
Fratrcs: óbsecro vos, ne deficiatis in tribulatiónlbus 
meis pro vobis: quse est glória vestra. Hujus rei grátiá 
flecto génua mea ad Palrem Dómini nostri Jesu Christi, 
ex quo omnis paternitas in coolis,el in tenanominátur, ut 
det vobis secúndum divítias glóriae suae, virttíte corrobo-
rári pcrSpíritum ejus in interiórem hóminem, Christum 
Uabitáre por fidem in córdibus veslris: in charitáte ra^ 
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dicáífet fundáti , ut possílis comprehéndcre cum ómni-
bus sanctis, quaj sit latitúdo, etlongilúdo, et sublímitas, 
ct profúndura: scircetiam supcreminéntcm sciéntiffi cha' 
rítátcra Cliri&ti, ut implcámíni in oimiem plenitúdinem 
Dei. l'.i aulem, Iqui potens est ómrua faceré superabun-
danler quara pelímus, auUntcllígimus, secúmdum virlú-
tem , qu;« operátur in nobis: Ipsi gloria in Eeclc&ia t et 
in Christo jesu , in omncs gcncratióncs séculi scculórum. 
Amen. 
Gradual. Alleluia, allelúia. Cántale Dómino cánti-
cum novum: quia mirabília fecit Dóminus, allelúia. 
Ofertorio. Dómine, in auxíliummcum réspice: confun-
dántur et revcrcántur, qui quserunt animan mcam, ut 
áuferant cam: Dómine, in auxílium meum réspice. 
Comunión. Dómine , meraorábor justítlse tua; solíus: 
Deus, docuisli me a juvenlúte mea; et usque in senéclam 
ct sénium, Deus, nc derelínquas me. 
DOMINGO XVH DESPUES DE PENTECOSTÉS. 
Intróito. 
. Jusíus es, Dómine,ct rccttim judícium tuura: fac cum 
Servo tuo secúndiim miscricórdiam tuam. 
y. Beáti immaculáli in via: qui ámbulant in lege Dó-
mini, •—Gloria Patri... 
Lccüo Epís to la beáti Pauli Apóstoli ad Ephésios . 
Fratrcs: óbsecro vos ego vinctus in Dómino , ut dig-
né ambulctis vocatiónc, quá vocáti estis, cum omni hu-
luilitáte et mansuetúdine , cum patiéntia, supportántes 
ínvicem in charitáte , sollíciti servare unitátem spiritus, 
in vínculopacis. Unum corpus, et unus spiritus, sicut 
tocáti estis in una spc vocatiónis vestrae. Unus Dóminus, 
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lina fules, unum baplísma. Unus Deus ct Pater ómninm, 
qui est super omites , el in ómnibus nobis: Qui est be-
nedíclus in sécula soculórnm. Amen. 
Gradual. Allelúia, allelúia. Dómine, exáudi oratióiiem 
meam : et clamor mcus ad le pervén ia l , allelúia. 
Ofertorio. Orávi Deum meiim ego Daniel., (licéns: 
Exáudi , Dómine, preces serví l u i : illúmina laciem tuam 
super sancluácium tuum: el propíUus inténde pópulum 
islum,super quem ínvocálum est nomen tuum, Deus. 
Comunión. Vovéte el réddite Dómino Deo veslro óra-
nos qui in circnilu ejus afférlis m u ñ e r a : ternbii i , el ei 
qui aufert spíri tum príncipum : terríbili apud ouines re-
ges teme. 
DOMINGO XVIII DESPIHS DE PENTECOSTÉS. 
Intróilo. 
Da pacem, Dómine, suslinéntibus te, ut Proplióflx1 luí 
fidélos inveniántur : exáiuli preces servi l u í , et plebis tuce 
Israel. 
^ . L'etálus sum in bis , quoe dicta sun naibí : in do-
mum Dóminí íbimus. — Glória Patri... 
L é c ü o Epístolíc beát i Paul i Apóstol i ad Corínthlos* 
Fralres : Oráli is agoDeo meo somper pro vobis in g rá -
tia Dei , qua? dala esí vobis in Clirislo .lesu : quod in ó m -
nibus (lívites facii eslis in i l lo , in omni verbo, el in ora-
ni sciéntia. Sicnl teslimóninm Cbrisli conlirmálum est 
in vobis: ita ut ni i i i l vobis desit in ulla grátia exspeclán-
tibus Tcvelatiónem Dómini noslri Jesu Clir¡sti,qui et con-
firmábil vos usque in finem sine crimine, in dio advéntús 
Dóminí noslri Jesu Clirisli. 
Gradual. Allelúia, allelúia. Timébunt gentes nomen 
tuum, Dómine : et omnes reges terrae glóriam tuam| 
allelúia. 
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Ofertorio. Sancliíicuvil Móyscs altare Dómino , óffe-
rons super illud holocáusla, et ímmolans víctimas fecit 
sacril'íeiu-m yespertínum in odórem suavitátis Dómino Dco 
¡n conspóctu ííliórum Israel. 
Comunión. Tóilile lióslias, et inlroíle in átria ejus; 
adórate Dóminum in aula sánela ejus. 
DOMINGO XIX DliSPUKS DE PENTECOSTÉS 
Intróito. 
Saíus pópuli ego sum, d íc i lDóminus : de f|uacúirtque 
Iribulalione elamáverint ad me , éxáudiam eos : el ero 
ülórum Dóminus in perpólmim, 
>v. Atléndile , pópulo meus, legom mcam: inclináte 
áurcm voslram in verba oris mei.— Glória l ' a l r i . . . 
Léclio Epíslolae boáli ÍNuili Apóstol i ad Ephésios 
Fratrcs: Renovámini spíritu mcnlis vcslrae, el in<lúito 
novum lióminem qui secúndum Deum crcátus est in jus-
tilia el sanclitáte veritális. Proplcr quod dcponónlés men-
dác ium, loquíraini veritálcm unnsquísquc cura próximo 
suo: quóniam sumus ínvicem merahra. I rasc ímini , et 
nolíle pcccáre:sol non occídat super i raoúndiam vcslram. 
Nolíle locum daré diábolo: qui furabátur. jam non furé-
tur : magis autem labórc l , operando mánlbus suis, quod 
l>omim esl,ut háheal unde tribual ncccssilálcm patienii. 
Crndual Allelúia, allelúia. Conlilómini Dómino, el 
¡"vocáte nomen ejus: annunl iá lc inter gentes ópera ejus, 
allelúia. 
Ofertorio. Si ambulávero in medio tribulaliónis, v i -
vicábis me , Dómine: et super iram inimicórura meórum 
exténdes manum tuam,el salvnm me fáciel déxtera lúa. 
Comunión. Tu mandásli mándala tua cuslodíri nimis: 
úliniun dirigantiir via) mere ad cuslodióndas juslilicalió-
i'cs titas. 
Sacristancs.—Misas. 31 
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DOMINGO XX DESPUES DE PENTECOSTÉS 
Introito. 
Ómnia ícci'sti nobis, Dómine,in vero judíelo feeísf-
l i : quia peccávimu» l i b i , et mandátis tuis non obedívi-
mus1 sed <la glóriam nómlni tuo , et fac nobíscum se-
KÚndiim nuill i túdinem misericórdií» tuse. 
jr.. Beáti immaculáti in v ia : qui ámbulant in lege Dó-
miui, — Glória Patri... 
L e e l io Epístola; beát i Paul i Apósfoli ad E p h e s Ú H . 
Fratres : Vidéle quómodo caute ambulét is : non qunsi 
insipientes, sed ut sapientes: rediméntes tempus, q u ó -
niam dies mali sunt. Proptcrea nolíte fíeri imprudentes, 
sed intell igéntes, qua; sit voluntas Dei. VX nolíte ine-
t r i á r i v ino , in quo est luxúr ia : sed implémini Spíri-
tu sancío, loquéntes vobismetípsis in psafmis, eí hymnis, 
et cánticis spirituálibus, cantántes et psiilléntes in cór-
dibus vestris Dómino , grálias agentes semper pro ómni -
bus, in nomine Dóminí nostri Jesu Chrisl i , Deo et Patri. 
Sujccti ínvicem in limó re Cliristi. 
Gradual. Allelúia,allelúia. Paráíum cor meum, Deus, 
pa rá tum cor meum: cantábo el psallara t i b i , glória mea, 
allelúia. 
^ /¿/• íono Super flúmina Babylónis illíe sédimus et flé-
Vimus, dum recordarémur t u i , Sion. 
Comunión. Memento verbi túi servo tup, Dómine, in 
quo mihi spem dedísti: hsec me consolata estin humil i -
táte mea. 
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DOMINGO XXI DESPUES DE PENTECOSTES. 
Introito. 
la voluntali tuae: Dómine, universa sunt pósita: el non 
est qui possit resístere voluntáli tuae: tu enim fecísli ó m -
nia ; ccelum, et terram, t i universa qua? coeli ámbilu con-
t inén tu r : Dóminus universórnm tu es. 
f. Beáti immaculáti in via: qui ámbulant in lege Dó-
m i n i . — Glória Patri... 
l iécl io Epís to la ; beá t i Pau l i Apósto l i ad Epbés ios . 
Fratres: Confortámini in Dómino , et in poténtia v i r -
tútis ejus. Indulte vos a rmatúram Dei, ut possítis slare 
advérsüs insidias d iábol i : quóniam non est nobis colluc-
tátio advérsüs carnem el sánguinem: sed advérsus p r ín -
cipes et potestátes , advérsüs mundi rcclóres tenebrá-
rum barum, contra spiritualia nequíliae, in coeléslibus, 
Proplérea accípite a rmatúram Dei, ut possítis re-
sistiré in die malo , et in ómnibus perfécti slare Slale er-
go suceinti lumbos vestros in ver i t á te , et indúti loricam 
jxistiliae, et calceáti pedes in prseparatióne Evangélii pa«-
cis, in ómnibus súmenles sculum fidei , iñ quo possítis 
ómnia tela nequíssijni ígnea extinguere: et gáleam salúlis 
assúmite: et gládíum sp i r i tús , quod est verbum Dei. 
Gradual. Allelúia, allelúia. In éxitu Israel de J ígypto , 
domus Jacob de pópulo bárbaro , allelúia. 
Ofertorio. Yir erat in Ierra Hus nómine Job, simples 
t i rectus, ac timens Deum: quem Satán pc t i i t , ut t e n t á -
ret, et data est eipotéslas á Dómino in faculta tes et i n 
carnem ejus: perdidilque omnem substánliam ipsius, et 
filiosj: carnem quoque ejus gravi ulcere vulnerávit . 
Comunión. In salutári tuo ánima mea, el in verbum 
tttum sperávi : ¿ q u á n d o fácies de persequénlibus me j u -
díc ium? iaiqui persecúíi sunt me, ádjuva me, Dómine 
Deus meus. 
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DOMINGO XXII DESPUES DE PENTECOSTÉS. 
Introito. 
Si iniquitáles obscrváveris, Dómine; Dómine , ¿qnis 
sustinébit ? quia apud le propiüátio est, Deus Israel. 
f. De profúnciis clamávi ad t e . Dómine: Dómine, 
exaudí vocem meam. —Glór i a Paíri . . 
Lée l io Epístolse b e á t i P a « l i Apóstol i ad PliiHppcnsos. 
Fratres: Confídimus in Dómino Jesu, quia qui coepit 
in vobis opus bonum, perfíciet usque m diem Christi 
Jesu. Siéut est mihi justum boc sentiré pro ómnibus vo-
bis : eo quod hábeam vos in corde, eí in vínculis meis, 
et in defensióne , et confirmatióne Evangélii , sócios gáu-
dii mei omnes vos esse. Testis enim mihi est Deus, quor 
modo cúpiam omnes vos in viseéribus Jesu Christi. Et 
boc oro ut cháritas vestra magis ac magis abúndet i n 
sciént ia , et in omni sen su : ut probétis po l ió ra , ut sttis 
sinceri et sine offénsa in diem Christi, repléti fructu jus-
titise per Jesum Christum, in glóriam ct laudem Dei. 
Gradual. Alielúia, alielúia. Qui timent Dóminum, 
sperent in eo: adjútor et protector eó um est, allehíia. 
Ofertorio. Recordáre mei , Dómine, omni potentátuí 
dóminans : el da sermónen rectum in os meum, ut pla-
ce nt verba mea in conspéctu prñicipis. 
Comunión. Ego clamávi , quóniam exaudísti me» 
Deus: inclina aurem tuam , et exáudi verba mea. 
DOMINGO XXIII DESPUES DE PENTECOSTÉS. 
Si este Domingo fuese el último después de Pente~ 
eostés, no se canta la Epístola que aquí se pone, siné 
la del Domingo X X I V siguiente. 
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Introito. 
Dicit Dóminus : Ego cogito cogiíatiónes pacis, et non 
íffktionis: invocábitís m e , et ego exáudiam vos: et 
redúcam captivitátem vestram de cunctis locis. 
f. Benedixísti, Dómine, terram tuam : avertísli cap-
tivitátem Jacob. — Gloria Patri . . . 
Léct io Epístelae beá t i Pau l i Após to l ! ad Pb l l i ppénses . 
Fratrts: Imitatóres mei estóte^et obsérvate eos, qui ita 
á m b u l a n t , sicut habétis formam nostram, MulU enim 
ámbulant , quos ssepé dicébam vobis (nunc autem et ílens 
dico ) inimícos crucis Christi: quorum finisintóritus, quo-
rum Deus venter est: et gloria in confusióne rpsórum,qui 
terrena sápiuní . Nostra autem conveisátio in coelis est: 
unde étiam Salvatórem expectámus Dóminum nostrum 
Jesum Ciiristura,qui reformábit corpus humililátis nostra, 
configurátum córpori claritátis suae,secündüm opera t ió-
nem, quá étiam possit subjícere sibi ómnia. Itaque, fra-
tres mei charíssimi et desideratíssimi, gáudium meum et 
corona mea: sic state in Dómino, charíssimi: Evódiam 
rogo et Syntychen déprecor , idípsum sápere in Dómino. 
Etiam rogo et te, germáne compar, ádjuva illas, quse me-
cum laboravérunt in Evangelio cum Clemente et céteris 
adjutóribusmeis, quórum nómina sunt in libro vitse. 
Gradual, Allelúia, allelúia De profúndis ciamávi ad 
te. Dómine: Dómine , exáudi orat iónem meam , allelúia. 
Oferinrio. De profúndis ciamávi ad te . Dómine: Dómi-
ne , exáudi orat iónem meam; de profúndis ciamávi ad te. 
Dómine. 
Comunión. Amen dico vobis, quidquid orantes pc-
titis , crédite quia accipiéíis, et fiet vobis. 
ADVEUTh:NGlA. 
S i los Domingos después de Pentecostés fuesen mas 
de veiníicuairo % en este caso , después del Domingo 
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X X I I I se cantan las Epístolas de las Misas dü ¡os 
Domingos que sobraron después de Epifanía por el ór-
den sigidente: 
Si después de Pentecostés hubiese veinticinco Domingos, 
en el XXIV se canta la Epístola del Domingo VI después 
de Epifanía pág. I (M, el Introito y todo lo demás se',run so 
pone en el Domingo XXIII. 
Si hubiese veintiséis Domingos, en el XXIV se canta 
Epístola del Domingo V después de Epifanía, pág. lO-^y 
en el XXV la del Domingo VI , página Id . 
Si hubiese veintisiete , en el XXIV se canta la Epístola 
del Domingo IV, pág. -105, en el XXV la del V, pág. 104, 
y en el XXVI la del V I , pág. id . 
Si hubiese veintiocho Domingos, en el XXIV se canta la 
Epístola del Domingo I I I después de Epifanía, pág, 102, 
en el XV la del I V , en el XXVI la del V» y en el XXMÍ 
la del VI 
En el último Domingo después de Pentecostés siempre 
se ha de.cantar la Epístola puesta en el Domingo XXÍV y 
el Introito, Gradual, Ofertorio y Comunión son los pues-, 
tos en el Domingo X X I I I , según queda advertido. 
DOMINGO XXIV Y ULTIMO DESPUES DE PENTECOSTÉS, 
Todo es lo mismo que en el Domingo anterior, á excep-
ción de la Epístola siguiente i 
Lectio Epístolas beati Paul i Apóstoli atl Colossénses. 
Fratres; Non cessámus pro vobis orantes et postulán-
tes: ut impleámini agnitióne voluntótis Del i.n omni sa-
piéntise et inteléctu spir i tá l i : ut ambulétis digné Deo per 
ómnia placcntes: in omni opere bono fructificantes 
et crescéntes in sciéntia Dei: in omni virtúte confortáti 
secúndúm poténtiam claritátis ejus, in omni patiéntia et 
longanimitáte cum gáudio grátias agentes Deo Patri , qui 
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dignos nos fecit in p.irtem sortis sanctórum in lúmine" 
qui erípuit nos de potestátc tenebrárum , et transtuiit \n 
regnum Fílii dilecíiónis suae; in quo habémus redcratió-
nem per sánguinem ejus, remissiónem pcccaíórum. 
Domingo I de Advienio. 
Introito 
Ad te leváví ánlmara mean : Dem meus, in te confí-
do , non erubescam: ñeque irr ídeant me iniraíci mei : é -
tcnim nnivérs i , qui te expéclant , non confundéutur . 
y. Vias tuas, Dómine , demonstra m i h i : et semitas 
tuas édoce me. Gloria Patri . . . 
Lect io Epístolae líeáti Paul i Apósto l i ad Romanos.. 
Fratres : Sciéntes, quia hora esí jam nos de somno súr-
gere. Nnne enim própior est nostra salus, qulim cum 
credídimus. Nox praecéssit, dies autem apropinquávit Ab-
jiciámus ergo ópera t eneb rá rum, et induámur arma l u -
eis. Sicuí in die honesté ambulénms: non in comessatió-
nibus, eí ebrielátibus, non in cubílibus , et impudicítiis. 
Ron in eontent ióne, et cemuiatióne: sed induímini Dómi-
num Jesum Christum. 
Gradual. AJIelúia , allelúia Osténde nobis, Dómine, 
misericórdíam tuam: eí saluláre tuum da nobis, allelúia. 
Ofertorio. Ad te levávi ánimam meam: Deus meus, 
in te confído, non erubescam: ñeque irrídeant me inimí-
ei me i : étenim un ivé r s i , qui te expéc tan t , non confun-
déntur . 
Comtínion. Dóminus dabit benignitátem: et ierra 
aostra dabit fructum suum 
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Domingo I I de Adviento. 
Introito. 
Populus Sion , ccce Dóminus vcniet dd salvándas gen-
tes: et audítam fáciet Dóminus glóriam vocis sua? in laj-
íítia corclis veslri. 
| . Qui regis Israel, in ténde: qui dodúcis, vclul ovem, 
J o s e p h . — G i ó r i a Palri . . . 
Lectio Epísloloc heát i Paul i Apóstol l ad R o m á u o s . 
Fratres : Quocciímque scripta sunt, ad nostram doclrí-
nam scripta sunt: ut per paliéutiam et consolalionem Scrip-
tu rá rum spem habeámus. Deus autem paliéiiliaj et soiálii 
det vobis idípsum sápere in a l térutrum secündum Jesum 
Christum: ut unán imes , uno ore honorificélis Deum, et 
Patrem Dómini nostri Jesu Chrisli. Propler quod suscípile 
ínvicem , sicut et Cliristus suscépit vos in lionorem Dei. 
Dico enim Ciirislum Jesum ministrura fuíssc circumcisió-
nis propter verilálem Dei, ati conlirmándas promissiónes 
partum,gentes autem super misericordia honoráre Deum, 
si«ul scriptum esl: Proptéreá coníilébor tibi in génlibus. 
Dómine , et nómini luo canlábo. VA ílerum d ic i t : La'tá-
ffiini,gentes, cum plebe ejus. VX í t e rum: Laúdale, omnes 
gentes, Dóminum; et magnificáte cum, omnes pópuli . El 
rursüs Isaías a i t : Erit radix Jcssc, et qui exúrget régere 
líenles, in eum gentes spcrábunl . Deus autem spei replc-
at vos omni gáudio el pace in c r c d é n d o , u l abundélis in 
ípe et virtúte Spíritus sancti. 
Gradual. Alleiúia , ailelúia. Lsetálus sum in bis, quse 
tlicta sunt m i b i : in domum Dómini í b i m u s , alleiúia. 
Ofertorio. Deus, tu convérsus vivificábis nos, et 
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plebs tua laetábitur i n te: osténde nobis, "Dómine, m i -
sericórdiara tuam , et salutáre tuum da nobis. 
Comunión. Jerúsalem, surge , et sla in excelso ; el 
vide jucund i t á t em, quse véniet t ibi á Deo tuo. 
Domingo 111 de Adviento. 
Intróito. 
Gaudéte i n Dómino semper: íteriim dico, gaudéte. 
Modestia vestra nota sit ómnibus homín ibus : Dóminus 
enim propé est. Nihil sollíciti sitis: sed m omni oratió-
ne petitiónes vestrae innotéscant apud Deum. 
f . Benedixísti, Dómine , terram tuam : avertísti cap-
tivitátem Jacob — Gloria Patri . . . 
Leetio Epístolae beá t i Pau l i Apóstol i ad Ph i l ippénses . 
Fratres: Gaudéte in Dómino semper: í terum dico, gau-
déte. Modéstia vestra nota sit ómnibus homínibus : Dómi-
nus enim prope est. Nihil sollíciti sitis: sedin omni ora-
t ióne , et obsecratióne, cum gratiárum actióne petitiónes 
vestrse innotéscant apud Deum Et pax Dei, qufe exúperat 
omnem sensum, custódiat corda vestra , el in leí ligón lias 
vestras in Christo Jesu Dómino nostro. 
Gradual. Allelúia, allelúia. Éxcita, Dómine , poten-
tiam tuam, el vent; ut salvos fácias nos, allelúia. 
Ofertorio. Benedixísti, Dómine , terram tuam: aver-
tísti captivilátem Jacob : remisísti iníquitátem plebis tuae. 
Comunión. Dícite. Pusil lánimes,conforlámini, et no -
lile l imére ecce Deus aosler yéniet , et saléávit nos. 
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Domingo IV de Adviento. 
Intróito. 
Roráte , coell, désuper , et nubes pluant Justum* ape-
r iá tur t é r r a , et gérminet Salvatórem. 
f.. Coeli enárrant glóriam Dei; et ópera m á n u u m ejus 
annúntiat í i rmaméntum. —Glór ia Patri... 
Lectio Epístolas beá t i Pau l i Apósto l ! ad CoríntLios. 
Fratres: Sic nos exístimet homo ut ministros Christi, et 
dispensatóres mysteriórum Dei. Hic jam quíeritur intei 
dispensatóres, ut íidélis quis inveniátur . Mibi autem pro 
mínimo est ut á vobis júdicer ,autab bumáno die:sed n ^ -
que meípsum júdico. Nibil euim mibi cónscius sum: sed 
non in boc justiíicátus sum: qui autem júdicat me ,Dómi -
nus est. Itaque nolíte ante tempus jud icá re , quoadüsque 
véniat Dóminus: qui et illumlnábit abscóndila tenebrá-
r u m , et manifestábit consília c ó r J i u m : et tune laus erit 
unicuíque a Deo. 
Gradual. Alleiúia , alleiúia. Veni , Dómine , et noli 
tardare: reláxa facínora plebis t u » Israel, alleiúia. 
Ofertorio. Ave, María, grátia plena : Dóminus te-
cum: Benedicta tu i n mulicribus, et benedíctus fructm 
ventris tu i . 
Comunión. Ecee Virgo concípíet , et páriet F í l ium: 
et vocábitur nomen ejus Fmmámiel . 
S i la vigilia de la Natividad ocurriese en este Domingo, 
la Misa será de la Vigilia, según se pone en el dia I h d e 
Diciembre. 
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MISAS PROPIAS 
DE SANTOS Y FIESTAS 
SD13 ^ÜIDD ©a AÍt®* 
E N E R O . 
Día 1. (1 V 
La Circuncisión de N. S. Jesucristo. 
Introito. 
Puer natüs esl novis, et Fílius datus est nobis: cujiis 
datus esl nobis eujus impérlum s u p e ^ h ú m e r u m ejus; et 
vocábitur nomen ejusmagni consílii Angelus. 
•f. Cantáte Dómino C inticum novum : quia mirabíüa 
fecit. — Gloria Pát r i . . , 
I iéctio Epístolae líeáti Pau l i Após to l i ail T i t u m . 
Charísime: Appáruit grátia Dei Salvatóris nostri omni -
hus homín ibus , erúdiens nos , ut abnegántcs impietátem 
elsaculár ia desidéria, sóbr ié , et justé , et pié vivámus in 
lioc século , expectantes beálam spem^t adyéntumglóriae 
magni Dei, et Salvatóris nostri Josu Chrís t i : qui dedil se-
metípsum pro nobis, ut nos redímeret ab omni i n iqu i -
( i ) Esta palabra A l b . designa «jue el color do los ornamen-
tos para la Misa ha de ser blanco: Cuando se pone Jí«6,' 
deoota el color encarnado, y YÍQI. morado. 
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t á t e , et mundáre t sibi pópulum acceptábilem, secta-» 
tórem bonórum óperum. Haec lóque re , et exhOrtáre f in 
Cbristo Jesu Dómino nostro. 
Gradual Allelúia, allelúid. Multifárié olim Deus l ó -
quens pátribus in Prophét is , novíssimé diébus istiá locú-
tus est nobis in Filio, allelúia. 
Ofertorio. Tu i sunt coeli, et tna est t é r r a : orbéni ter-
r á r u m et plenitúdinem ejus tu fundásti: justítia et j u d í ' 
cium prseparíUio sedis tuoe. 
Comunión. Vidérunt omnes flnes terree salntáré Del 
nostri. 
D i a 2. Rubr. 
Octava de S. E^tebíin Protomárlir. 
Se cantil la misma Misa del 26 de Diciembre. 
Dia 3 . Alb. 
Octava de S. Juan Apóstol. 
Se canta la Misa del 27 de Diciembre. 
D i a 4. Rubr. 
Octava de los Santos Inocentes. 
Se canta la Misa del 28 de Diciembre con el Gradual, 
gue a l l í séi pone para este dia. 
D i a 5. Alb, 
La Vigilia de la Epifanía, 
Intróito. 
Dum médium siléntium lenérent ómnia , et nox in s»r» 
cursu médiim iter habéret , omnípotcns sermo tuus, Dó-
mine, de coelis a rcgálibns sédibus venit. 
mes de Enero . 27o 
f . DóininusregnMvU,dccórem indútus est: indútus esi 
Dóminus fort i túdinem, et praecinxit se. —Gloria Palri . . . 
Léc l lo Epís tola; bcá t l Paul i Apóstol i ad ( já la las . 
Fratres: Quanto témpore Jieres párvulas est, n i h i l d i -
fcrt a servo, cum sit dóminus ómniuin : sed su!) 
luloribus, et actoribus est usque ad pneliní tum tempus 
á patre: ita et nos cüm cssémus párvu l i , sub elemeiilis 
mundi erámus servientes. At u^ i venit plenilúdo tem-
poris , misit Deus Fíüum suum, factum ex mulíere , fac-
tum sub lege; ut eos, qui sub lege erant, r ed ímcre t / 
. ut adoptióncm flliórum reciporémus. QUoniamautem eslis 
füü , misit Deus Spír i tum, B'lii sui in corda veslra, cla-
niántem : Abba , Fater. Uaque jam non est sci vus , sed 
Fílius. Quod si fílius; et iicres per Denm. 
Gradual. Allelúia. alieluía, Dóminus regnávit, decó-
rcm í n d u i t : índuit Dóminus ror l i túdinem, et pra'dnxit 
se virtúte, allelúia. 
Ofertorio. Deus íirmávit orbem térra1, qui non commo-
vébitur l paráta sedes tua, Deus, ex tune, a século tu es. 
Comunión. Tolle púerum et malrem ejus, et vade in 
terram Israel: defúncti suutenim, qui quaírébant ánimam 
púer i . 
D i a 6. M h . 
La Epifanía del Señor. 
Introito. 
Ecce advénit Dómin tor Dóminus : el regnum in man» 
ejus, et potéslas, el impér ium. 
•f. Deus, judíciura tuum üegi da; et justítiam tuam 
Filio Regis. 
Gloria Palri . . . 
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Léctio Isaíae Prophétae, 
Surge, i l u m i n a r e , Jc rúsa lem,quiaveni t lumen luum, 
et gloria Dómini super te orta cst. Quia ecce tenebra opé-
rient terram, et calígo popules: super te autem oriétur 
Dóminus , et gloria ejus in te vidébitur. Et ambulabunt 
gentes in lumine tuo, et Reges i n splcndóre oitfis t u i . 
Leva in circúitu óculos tuos, et vide : oranes isti con-
gregáti sunt, venérunt t i b i , Fílü tui de lonjié vénient , 
et filia; tuse de lálere surgent. Tune v idéb is , et áf-
flues, mirábi tur , et dilatábitur cor luum , quando con-
versa fúerit ad te multi lúdo mar¡s,forti lüdo gentiura véne-
r i t t ibi . Inundátio camelórum opériet te, dromedárii Má-
dian et Epba. Omnes de Saba vénienl , áu rum et thus de-
ferentes , et láudem Dómino annuntiántes. 
Gradual. Allelúia,allelúia(.Vídimus stellam ejus in Orien-
te: c tvénimus cum munéribus adorare Dóminum, allehíia. 
Ofertorio Reges Tbarsis , et Insula; muñera ófferent: 
Reges Arabum et Saba dona addúcent : et adorábunt eum 
omnes Reges terne, omnos gentes sérvient ei. 
Comunión. Vídimus stellam ejus in Oriente: et veni-
mus cum munéribus adorare Dóminum. 
E n todos los diasde la octavase canta la Misa ante 
r ior , menos en el Domingo, en cuyo dia se canta la que 
queda puesta en l a p á g . 4 OÍ ,/)éro cuando la Epifanía 
ocurre en (omingo, la Misa del Domingo infraoctavo 
se canta en el Sábado siguiente á la fiesta de la Epifanía, 
DOMINGO I I DESPUES DE LA EPIFAISIA. a/6. 
El Santísimo nombre de Jesús. 
Intróito. 
In nomine Jesu omne genu flectátur coelcstiom , terres-
t r ium , et in fe rnórura : et omnis língua conl i teátur , quia 
Dóminus Jesús Christus in gloria est Del Patris. 
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f . Dómine Dóminus noster: ¡ qiTam admirábile est 
nomen tuum i n universa térra í — Gloria Patri.. . 
Lee tío Actuum Apos to ló rum. 
In diébus i í l is: Petrus replétus Spíritn sancto , dixit; 
Príncipes pópuli et séniores , aiulíte: Si nos hódié d i ju -
dicámur in benefácto hóminis infírmi, in quo iste salvus 
factus est, notum sit ómnibus vobis^et omni plebi Israel, 
quia in Nómine Dómininostr i Jesu ChrisliNazarcni,quera 
vos cruciíixisíis, quem Deus suscitávit á mórfu is , in hoc 
iste astat coram vobis sanus. Hic eat lapis, qui reprobátus 
est á vobis ffdificántibus, qui factus est in caput ánguli: 
et non est in alio áliquo sal'us. Nec enira áliud Nomen es-t 
súbetelo datum homínibus, in quo opórteat nos salvosfíeri. 
Gradual. Allelúia, allelúia Landem Dómini loquétur 
os met im, et benedícat omnis caro Nomem sanctum ejus, 
álíelúia. 
Después de Septuagésima se omite et Gradual, y se 
cania el siguiente 
Tracto. Dómine Deus virti 'itum , con verte nos: et 
osténde fáciem tuam , et salvi érimus : sonet vox tua i n 
áunbiis raéis. 
Ofertorio. Confitébor t i b i , Dómine Deus mens , fn 
toto corde meo, ot gloriflcábo Nomen tnum: in fletérnum: 
quóniam t u , Dómine, suávis et mitis es, et multae mise-
ricórdise ómnibus invocántibus te , allelúia. 
Comunión. Omnes gentes quascúmque feclsti, Vé-
nient, et adorábunt corara te . Dómine , et gloriiicábunt 
nomen tuum : quóniam magnus es tu , et fáciens mira-
bi l ia : tu es Deus solus, allelúia. 
D i a 14. Alh. 
S. Hilario Obispo y Doctor. 
Misa: In medio Ecclesise... del común de Doctores, 
página 85 
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D i a 15. Alb. 
S. Pablo primer Ermitaño. 
Introito : Justus ut palma... del Cornun, pag. 88. 
Epístola: Fratrcs: <Juce mihi fuérunt lucra... de id. 
pág. 90. 
Gradual. Alleluia , allclúia Justus germinábit sicut 
lílium*. et ílorébit in oetérnum ante Dominum , allelúia. 
Después de Septuagésima se omite el Gradual,?/ .se 
canta el siguiente 
Tracto. Beátus v i r , qui timet Dominum; in m a n d á -
tis cjus cupit nimis. 
Ofertorio. In virtúte tua , Dómine , Ipetábitur justus, 
et su per salutáre tuum exsuhábit vcbeménlér : desidéri-
um ánima3 ejus tribuísíi ei. 
Comunión. Loetábitur justus in Dómino , et sperábit 
in eo: et laudabúntur omnes red i corde. 
Dia 16. Alb. 
S. Fulgencio Obispo de Cartagena. 
Misa : Sacerdotes t u i . . . del Común, pag. 85 
D i a Í 6 . Rubr. 
S. Marcelo Papa y Manir. 
Misa : Státuit . . del Común de Mártir Pontificó 
pág. 63. menos lo siguiente : 
Epístola: Fratres: Benedíctus Deus... do la Misa 11 
del mismo Común, pág . 67. 
Comunión. Dómine , quinqué talénta tradidísti m ih i , 
ecce alia quinqué superlucrátus sum. Eugc, serve boneet 
fideüs , quia i n pauca fuísti fidélis, supra multa le cons-
t í tuam , intra j n gáudium Dóraini t u i . 
dal mes de Enero. 279 
D i a Í 7 Alb. 
S. Antonio Abad. 
Ifítsa : Os jus t i . . . del Común de Abad, pág . 90. 
D i a 1 8 . Alb. 
La Cátedra de S. Pedro en Roma. 
íntt'óitoi Sliimt... del Comwi, pág . 82. ' 
Léc t io Epístolae beá t i P e t r i Após to l ! . 
Petrus Apóstolas Jesu Christi elccüs ádvenis dispersío-
nis Ponti , Galátiae, Cappadócise Asiíeet Bithyni« , secún-
díim praesciéntiam üei Patris, in sanctificatiónem Spíriíús, 
in obediéntiam et aspersiónemsánguinis Jesu Christi: Grá-
tia vobis, et pax multipücetiir . Benédíctus Deus et Pater 
Dómmi nostri Jesu Christ i , qui secúndüm misericórdiam 
suara magnam regenerávit nos in spem vivam, per resar-
rectiónem Jesu Christi ex mórtuis , in hereditátem incor-
r u p l í b ü e m , et incontaminátam et immarcescíbilem, 
conservátam in coelis i n vobis , qui in virtúte Dei cus-
todímini per fidem in sa lú tem, parátam revelári i n 
témpore novíssimo. I n quo exsultábitis, raódicum nunc 
si opórtet contristári in v riis tentatiónibus: ut probát io 
vestroe fídei multó pretiósior auro quod per ignem probá-
tur , inveniátur in laudem', et s lór iam , et honórem i n 
Wvelatióne Jesu Christi Dómini nostri. 
Gradual. Allelúia , allelúia. Tu es Petras , et supei 
hanc petram axlificábo Ecclésiam meam , allelúia. 
Después de Setuagésima, se canta el siguiente 
Tracto. Tu es Petrus, et super hanc petram sediíicá-
bo Ecclésiam meam. 
SB«rifrt»»e».—Mwas. 2¿ 
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Ofertorio. Tu es Petrus r et s«per "hanc petram »dp-
icábo Ecclésiam meam: et portaí inferí non praevalebunt 
advérsús eam: et tfbi dabo claves regni coelórum. 
Comunión. Tu es Petrus, et super hanc petram a;di-
ficáb®- Ecclésiam meam. 
D i a 19.. Alh. 
S. Canuto Rey y Mártir, 
Misa : la virtule tua. . del Com. de Mr. pág . 68. 
D i a 20. Uubv. 
S. Fabián y Sebastian Mártires. 
Intróito: Intret del Común, pag. 75. 
Epístola : Fratres: Sancti per fidem.^ de id. pág . 8f . 
Gradual. Allelúia , allelúia. Sancti t u i , Dómine , be-
ned í cen t t e , glóriam regni tu i dicent, allelúia. 
Después de Setuagésima se canta el siguiente 
Tracto. Qui séminant in lácrymís , in gáudio metent. 
Ofertorio. Laetámini in Dómino , et exsultáte, justi : 
et gloriámini ^ omnes recti corde. 
Comunión. Multitúdo languentium, et qui vexabán-
lur á spirítibus i nmúnd i s , veniébant ad eum; quia r i r -
lus de i l lo exíbat , et sanábat omne». 
D i a 21. Ruhr. 
S. Fructuoso, Obispo de Tarragona, Augurio 
y Eulogio sus Diáconos, Mártires, 
Mim: íntret .. del Común de Mártires, váq. 75. 
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Día 21. Rubr, 
Santa Inés Virgen y Mártir. 
Intróito : Me expectavcrunt... del Común, pág . 93. 
Epístola'. Confilebor t ibí , Dómine. . . de id . pág. 92. 
Gradual. Allelüia, allelúia. Quinqué prudentes vír-
gines accepérunt óleum in vasís suis cum lampádibus: 
media autem nocte clamor factusest: Ecce sponsusvenit, 
exíte óbviam Christo Dómino , allelúia. 
Después de Setuagésima se canta el siguiente 
Tracto. Veni, sponsa Christi, áccipe co rónam, quam 
tibi Dóminus praparávi t i n a í té rnum: pro cujus amóre 
sánguinem tuum fudísti. 
Ofertorio. Afferéntur regi vírgines post eam: próxima 
ejus aíTerentur tibi in Isetííia et exultatióne: adducéntur 
i n templum Regi Dómino. 
Comunión. Quinqué prudentes vírgines acceperunl 
óleum in vasis snis cum lampádibus : media autem nocte 
clamor factus est: Ecce sponsus venit, exíte óbviam Chris-
to Dómino. 
D i a 22. Ruhr. 
S. Vicente , Levita y Mártir. 
Intróito. 
Certámen forte dedil i l l i Dóminus, ut v íncere t , et sci-
ret quóniam ómniura poténtior est sapiéntia ; descendít 
que cum il lo i n íovcara, et i n vínculis non derelíquí4 
eum. 
Fort i túdinem meam ad te custódiam: qu i a , Deus, 
iM»céptor meus es, — Gloria Patri. 
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Léct io l i b r i Apocalypsis heá t i J o á n u i s Após to l i . 
In diébus i l i i s : Audívi vocem magnam tamquam t u b » , 
tticéntis : Scribe : Hsec d ic i t , qui teiiet septem stellas in 
déxtera süa : Scio ópera tua, et labórcm , et patiéntiam 
tuam, et quia non potes sustinére malos: et sustinuísti 
propter nomem meum, et non defecísti. Qui ha-
bet aurem, audiat quid Spíritus d i c a í : Vincénti da-
bo édere de ligno vi te , quod est in paradiso Dei mei, 
manna abscóndiíum, et ciiiculum cándidum , et in cál-
culo nomen novum scrlptum, quod nemo scit, nisi qui 
áccipit Qui víceri t , et custodiérit usque in finem ópera 
mea, dabo i l l i potestátem super gentes: vestiétur vegti-< 
mentís albis, et non delébo nomen ejus de libro y i te , 
et confiíébor nomen ejus coram Patremeo, et coram Ange-
iis ejus: fáciam iüum colúmnara in templo Dei m e i , et 
dabo eisedére mecum i n throno meo, sicut et ego vici , 
et sedi cum Patre meo in throno ejus. 
Gradual. Állelúia , allelúia. Cum mortále hoc indúe-
r i t iramortalitátem , tune fiet sermo, qui scriptus esí, 
Absorta est mors in victoria, allelúia. 
Después de Setuagésima se canta el siguiente 
Tracto. Caníábo fortftiidinem tuam, Dómine, et exal 
lábo mane misericórdiam tuam. 
Ofertorio. Qui vícer i t , vestiétur vestiméntis albis, 
confitébor nomen ejus coram Patre meo, et coram Ange-
lis ejus. 
Comunión. Qui perdíderit ánimam suam propter me, 
et Evangélium , salvam fáciet eajn. 
Dia 22. Ruhr, 
S. Anastasio Mártir. 
Misa'. la virtute... del Común de Márt i r ,pdg . 68, 
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Día 25, Alb. 
S. Ildefonso Arzobispo de Toledo. 
MiSa: in raéilio... del Cúm. de Docí .pág . 83, 
D í a ¿ 3 . Alb. 
S. Raimundo de Peñafort Confesor. 
Misa: Osjusl i . . . del Común de Conf. pág . 87. 
D i a 24. Rubr. 
S. Timoteo , Obispo y Márlir« 
Alisa. SU'ituit,.. del Común de Mr, Ponlif. páq, 65, 
con la Epístola siguiente : 
Lcci io Epístola; heál l Pau l í A|H>sto1i ad T i m ó t l i e u m . 
Charíssirac: Sectáre jusUliam, pictálem, fidem , cha-
r i l á t c m , pat iónl iam, raansueU'ulincin. Ccrla bonum ccr-
táracn f ide i , apprclíende vitam arl<;rnam , ¡a qua vocá-
tus es, el conféssus bonam confes ióncm eoram mul l i s 
lóslibus l'rsecípio libi éoram Dco, qui vi\aíieat ómnia , 
el Cliristo Jcsu , qui leslimonmin rcddidit sub PónUo 
P i l á to , bonam confessiónem: ot serves mandálum 
s'me ra;»cula, ¡ r rcp id iens íb i le , usque in adventura 
Dómini noslri Jesu Christi , quena suis tempóribus os-
téndet beálus et solus polens, Hcx regum, et Dó-
minus dominantium , qui solus habet immorta l i lá ten i , et 
luccm inbábitat inacccssíbilem: quem nuílus bómínura 
v id i t , sed nec vidére potest: cui boaor , et imoériuia 
lempUcrnum: Amen. 
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D i a 25. Alh, 
La Conversión de S. Pablo Apóstol. 
Intróüo. 
Scio cui credidi, et certus sum , quia potens esí d e p ó -
situm meum servare in i l lum diem justus judex. 
f. Domine, probásíi me, et cogaovísti me: tu cogno-
vísti sessiónem meam, et resurrect iónem meam. 
Gloria Palrh. . 
Léctio Actuum Apostolórum. 
In diébus i l l i s : Saidusadliüc spirans m i n á r u m , ct cse-
dis in discípulos Dómiíi i , accessit ad pr íncipem sacerdó-
tum , 'et pétiit ab eo epístolas in Damáscum ad synagógas: 
ut si quos invenísset hujus viseviros ac midieres . vinctos 
perdúceret in Jerúsalem. Et cíim iter fáeere t , cóntigit ut 
appropínquáret Damasco: et súbito circumíulsít eum lux 
de coelo. VA cadens in terram, audívit vocem dicéntem 
s ib i : Sanie , Saule , ¿ quid me perséqueris ? Qui dixit : 
¿Quis es , Dómine? Et ilie : Ego sum Jesús ,quem tu per-
Béqueris : durum est t ibi contra st ímulum calcitráre. Et 
tremens, ac stupens , d i x i t : Dómine , ¿quid me vis fa-
ceré? Et Dóminus ad eum: Surge, e t ingrédere ci r i tá tem, 
et ib i dicétur tibi quid te opórleat fácere. Yir i autem i l l i , 
qui comitabántur eum eo, stabant s tupefáct i , audiéntes 
quidem vocem, néminem autem videntes, Surréxit au-
tcm Saulus de t é r r a , apertísque óculis n ih i l vidébat, Ad 
manus autem i l lum trahéntes , introdvrxérunt Damáscum. 
Et erat ibi tribus diébus non videns, et non manducávi t , 
ñeque bibit. Erat autem quídam diseípulus Damásci , no-
mine Ananías : et dixit ad i l lum in visu Dóininus: .Ananía. 
Ad ille a i t : Ecce ego, Dómine. Et Dóminus ad eum: Sur-
ge, et vade i n v i c u m , qui vocátur Rectas , et qusere in 
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domo Judae Saulum nomine Tarsensem: ecce enim orat. 
(Et vidit virum Ananíam nomine, introeúntem, et impo-
néntem sibi manus, ut visum recípiat.) Respóndit autera 
Ananías: Dómine , audívi á multis de viro hoc , quanta 
mala fécerit sanctis tuis in Jerúsalem: et Me habet potes-
tátem á princíplbus saeerdóíum ailigándi omnes, qui í n -
vocant nomen tuum. Dixit autemad cum Dóminus: Vade, 
quóniam vas electiónis esí mihi iste, ut portet nomen 
meum coram gentibus , eí régibus , et íiliis Israel. Ego 
enim osténdam i l l i qnanta opór tea teum pro nomine meo 
pati. Et ábiit Ananías, et introívit in domum: et i rapó-
nens ei manus , d ix i t : Saule frater, Dóminus misit me 
Jesús , qui appáruit l i b i in via , quá veniébas, ut vídeas, 
et impleáris Spírítu sancto. Et eonféslim eeeidérunt ab 
úculis ejus tamquam squamge, et visum recépi t : et s ú r -
t?ens, bapíizátus est. Et c ü m accepísset eibum, confortá-
•Uis est. Fuit autem eum discípulis, qui erant Damásci,per 
tlies áliquot. Et continuo in sinagógis prsedicábat Jesum^ 
quóníam hic estFílius Hei. Síupébant autem omnes , qui 
nudiébaní,et dieebant: ¿Nonné hie estf qui expugnábat in 
Jerúsalem eos^ qui invoeábant nomen istud , et huc ad 
boc venií ut vinctos íllos dúceret ad príncipes sacerdótum? 
Saulus autem mulló magis convalescébat, et eonfundébat 
judseos, qui habitábant Damasci, affírmans quóniam 
iiic est Cbrisíus. 
Gradual. Allelüia, allelúia. Magnos sanctus Pauliw 
vas electiónis , veré digné est glorificándus, qui et mc-
ruií thronum duodécimum possidére, allelúia. 
Después de Setuagésima se canta el siguiente 
Tracto. Tu es vas electiónis, sánete Paule Apostóle: 
veré digné es glorificándus. 
Ofertorio. Mihi autem nimis honoráti sunt amíci tiii. 
Deus : nimis confortátus est principátus eórum. 
Comunión. Amen dico vobis, quod vos, qui reli-
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qm'slis ómnia, et secúti eslis rae, céntuplum accipiélis, et 
vitam oetérnajn possidélútis. 
D i a 2 6 . R u h r . 
S. Poli carpo, Obispo y Manir 
Misa : Sacerdotes Pe í . . . del Común de Mr. Pontífice, 
pág. 67. con la Epístola siguiente: 
Lectlo Epístolse Leáti Joánnis Apóstoli . 
Cbarísimi: Omnis , qui non est justus, non est ex Deo, 
et qui non díligit fratrem sunm : quóniam haec est an-
nuntiát io, quam audístis ab inítio, ut diligátis Al térut rum. 
Non sicut Caín, qui ex maligno erat, et occídit fratrem 
suum. ¿Et propter quid occídit eum ? Quóniam ópera 
ejus maligna erant: fralris ¡ utem ejus justa Nolíte m i r á -
r i , fratres, si odit vos mundus. ¡Vos scimus quóniam 
trasláti sumus de morte ad vitam, quóniam dilígimus 
í ra t res . Qui non díligit, manel in morte: omnis, qui odit 
fratrem suum, homicida est. Et scitis quóniam omnis 
homicida non habet vitam a t é r n a m in semetipso manen' 
tem. Inhoc eognóvimus charitátem Dei, quóniam ille á n i -
mam suam pro nobis pósu i t : et nos debémus pro i r á -
tribus ánimas poneré. 
D i a 26 Alb. 
Santa Paula, Viuda. 
Misa: Cognóvi... del Común de Viudas, ápt/. 9T 
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Día 27. AJb. 
S. Juan Crisóstomo Obispo y Doctor. 
Misa: In medio . . . del Común, pág. 85 , menos el 
Gradual ó Tracto , que se tomaran de la Misa Státuit. . . 
pág. 82. 
D i a 28. Alb. 
S. Julián , Obispo de Cuenca. 
Intróito. 
Slabilíla sunt bona illíus in Dómino : et elecmosynas 
illíus enarrábi t omnis Ecclésia sanctórum. 
^ ticátus , qui intélligit super tgénum el páuperem: 
in die mala liberábit cum Dominus.. —Gloria Patri . . . 
Léc t io Aciuiim Apos to ló rum. 
In diebus illis : A Milélo Paulus mittens Éphesum, vo-
sávit majóres natu Ecclésiae. Qui cíim veníssent ad eum, 
et simul essent, dixit eis : Atténdite vobis, et universo 
gregi, in quo vosSpíritus sanctus pósuit Epíscoposfégere 
Ecclósiam Dei , quám acquisívit sánguine suo, Cqmméndo 
vos Deo , et verbo grália; ipsíus, qui potens est aedilicáre, 
ct daré lieraditátem in sanlificátis ómnibus. Argéntum et 
aurum, aut vcslcm nullíus concupívi , sícut ipsi scitis: 
quóniam ad ea, qua; mibi opus erant et his, qui me-
euiñ sunt , ministravérunt manus ¡sta;, Omnia osténdi 
vobis, quóniam sic laborantes, oportet suscípere infírmos, 
ac meminísse vorbi Dómini Jesu , quóniam ipse dixit : 
Beálius est raagis daré , quam accípere. 
Gradual. Allcluia , allelúia , Conclúde elecmósynam 
•ri sinu pánpei is , ct IIOÍC oro te exorábit ab omui m*lo, 
tlielúia. 
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Después de Setuagésima canta el siguiente 
Tracto. Ex substánlia lúa fac eleemósynam , et noli 
avértere fáciem tuam ab ullo páupere. 
Ofertorio. Pone thesáurum tuum in'praecéptis Altís-
s i m i , et próderit tibi magisquam aurum. 
('vmunion. Fáeite vobis sácenlos , qui non veterás-
cuní , íhesáurum non defleiéntem in coelis , quo Tur non 
appróp ia t , noque tínea corrúmpi t . 
D i a 29. Jlubr. 
Octava de S. Yicenle Levita y Mártir. 
Misa: Certámen. . . como el dia 2.2, pág, 281. 
D i a 29. Alb. 
S. Valerio Obispo de Zaragoza. 
Misa: Státuit . . . d d Común de Pontífice, pág. 82. 
D i a 29. 4?&. 
S. Francisco de Sales, Obispo. 
Misa: S t á t u i t . . del Común de Pontífice pdg. 82, 
D i a SO. Alb. 
Octava deS. Ildefonso, Arzobispo de Toledo. 
Misa: In medio... del Común de Doctor,pág. 85, 
D i a 50. Rubr . 
S a n t a M a r t i n a V i r g e n y M á r t i r . 
Misa: Loquébar... del Común de Yirg. y Mr, pág. 9 { . 
del mes de Enero. 
D i a 31. A¡b. 
S. Pedro Nolasco, Confesor. 
Misa ; Juslus ut palma... del Común , página 88. 
F E B R E R O . i | 
D i a 1. Rubr . 
S. Cecilio Obispo de Granada y Mártir. 
Misa: SikixúX... del Común de Mr. P o n t i f . p á g . 65. 
D i a 1. Rubr. 
S. Ignacio Obispo y Mártir. 
Introito. 
Mihi autem absit gloriári , uisi in cruce Dómini nosln 
Jesu Ghristi: per quera mihi mimdus crucifíxus est , et 
ego mundo. 
jr. Memento, Dómine, David, et omnis mansuelúdinis 
ejus. — Glória Patri . . . 
Léctio Epístolae heúti Pauli Apóstoli ad Romanos 
Fratres : ¿Quis nos separábit á charitáte Ghristi? ¿Tr i -
bulátio? ¿an angustia? ¿an fames' ¿an núditas? ¿an p c r í -
culum? ¿an persecútio ' ¿ an giádius ? (sicut scriptum est. 
Quia propter te mortiGcámur tota die. íestimátisumus sicu» 
oves occisiónis. Sed in his ómnibus superámus proptei 
eum, qui diléxit nos. Certus sum enim,quia ñeque mors, 
ñeque vita, ñequeÁngel i , ñeque Pr inc ipá tus , ñeque Vir-
tutes, ñeque instántia, ñeque futúia, ñeque fort i túdo,ne-
que altilúdOíncque p r o f ú n d u m , ñeque crealúra alia pó» 
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terit nos separáre a charitáte Dei , qüae est i n Christo 
Jesu Dómino nostro 
Gradual. Allelúia,allelúia. Christo confíxussum cruci: 
vivo egojam non ego, vivit vero inme Christus, allelúia. 
Después de Setuagésima se canta el siguiente 
Tracto. Desidérium ánimae ejus tribuísti e i : et vo lún-
tate labiórum ejus non faudásti eum. 
Ofertorio Glóriá et honóre eoronásti eum: et consti-
ü m t i eum super ópera m á n u u m t u á r o m . Dómine. 
Comunión. Fruraéntnm Christi sum, déntibus bestiá-
rum molar , ut pañis mundus invéniar. 
D í a u2. 
La PuriÜcacion de Nuestra Señora. 
Bendición de Candelas y Procesión. 
El Sacristán p revendráuna mesita cubierta con mantel 
blanco, que colocará entre la Credencia y el Altar; sobre 
ella pondrá las velas, que se han de bendecir, y las cu-
br i rá con un tafetán morado, procurando que tengan 
bien dispuestos los pábi los , para que fácilmente puedan 
encenderse á su tiempo. 
En la Credencia pondrá el acetre del agua bendita con 
el hisopo , el incensario y naveta, una jarra con agua, 
palangana y toballa para lavarse las manos el Preste des-
pués de la distribución de las velas. Al lado del Evange-
lio pondrá la Cruz procesional. 
En la Sacristía dispondrá ornamentos blancos para la 
M i s a , y Capa pluvial y estola de color morado para 
la bendición de las velas y Procesión. 
Dispuestas todas las cosas, á la hora conveniente se 
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reviste el Preste de capa pluvial y estola, se encienden 
las velas del Altar, y sale de la Sacristía, acompañado dé-
los Acólitos y demás asistentes. Luego que el Preste llega 
frente al Altar y hace la debida reverencia, un Acólito l« 
toma el bonete , le pone en la Credencia, y quita el ta-
fetán con que están cubiertas las velas.. El Preste sube a! 
Altar, le besa en medio, pasa al lado de la Epístola, y 
con las manos juntas , sin extenderlas n i abrirlas al Dd-
winus vobiscum, n i al decir, las Oraciones , las canta en 
tono ferial, según están en el Misal. 
A lo último de las Oraciones uno de los asistentes pone 
lumbre en el incensario , y le presenta al Preste con la 
naveta diciendo: Benedicite, Pater reverénde,Y el Pres-
te pone incienso y le bendice según costumbre: en se-
guida otro asistente entrega el hisopo al Preste con los 
ósculos debidos, y después de rociadas las velas, le vuel-
ve á tomar, é inmediatamente el turiferario entrega a l 
Preste el incensario, que vuelve también & recoger luego 
que el Preste haya incensado las velas. Después de esto, 
el Sacristán ó alguno de los asistentes toma de la mesa la 
vela destinada para el Preste, la que se deberá distinguir 
de las demás , ya sea por su grandor, ó en algún adorno 
particular , y la colocará en medio del Altar. 
El Preste, arrodillado en la larima del Al tar , toma su 
vela , la besa , é inmediatamente la entrega á uno de ios 
asistentes, que la tendrá en s i roano hasta el tiempo de 
la Procesión. El Sacristán toma las velas benditas,y pues-
to á la izquierda del Preste , se las va entregando encen-
didas una por una , y se procede a su distribución, dan-
do principio por los Glérigos, si los hubiese , ó por los 
asistentes que, aunque no lo sean, usan de ropa 
talar con sobrepeliz: sigue el Sr. Alcalde ó Autoridad su-
perior, los Sres. de Ayuntamiento , luego los varones, y 
por úl t imo las mujeres, si está en costumbre. Cada uno 
recibe arrodillado la vela de mano del Preste, y besa pri* 
mero la vela, y luego la mano de acjuel. 
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Al empezar la distribución de las velas, los asistentes 
cantan la Antífona Lumen, etc. con el Cántico siguiente, 
repitiendo la Antífona después de cada verso, y si se aca-
ba el Cántico antes que la distribución dé las velas, se re-
piten los versos con la Antífona las veces que sea nece-
sario , dejando el Gloria P a t n etc, el cual se canta so-
lamente una vez, cuando se concluye la distribución de 
las velas. 
ANTÍFONA. 
Lumen ad revelaliónem g é n l i u m , et glóriam plcbis 
tuse Israel. 
Cántico del Profeta S i m e ó n . 
Nunc dimíltis servum t u u m , Dómine: * secúndum 
verbum tuum in pace. 
Se repite: Lumen... 
Quia vidérunt óculi m e i : * salut í re tuum. 
Se repite: Lumen... 
Quod parást i : ' ante fáciem ómnium popu ló rum. 
Se repite: Lumen... 
Gloria Patri , et F i l i o ; * et Spirítui sancto. 
Se repite: Lumen... 
Sicut erat in principio, et nunc, et semper: * et in 
sécula seculórum. Amen. 
Se repite: Lumen... 
Concluida la distribución de las velas , se retira el 
Preste a l lado de la Epístola , fuera de la tarima del 
Altar, donde se lava las manos, sirviéndole los asis-
tentes el agua y toballa. E n seguida se vuelve al Altar, 
y puesto a l lado de la Epístola donde está el Misal, 
reza y los asistentes arrodillados, cantan en el tono 
de Intróito lo siguiente: 
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ANTIFONA. 
Exiírge , Dómine , ádjuva nos, et libera nos propter 
Bomen taum. 
f. Deus, áuribus noslris audívimus; paires nostri 
annuntiavérlmt nobis. 
Gloria Pal r i , et Fi l io , et Spiritui sánelo : Sicul eral in 
principio,et nunc,et scmper,ct in sécula seculórum,Amen. 
E n seguida se repite Exurge, Dómine. . . hasta el f. 
exclusive. 
Luego que se acaba de cantar lo qite antecede, el 
Preste dice : Oremus,y sí es después de Septtiagésima,y 
no es Dominga, se arrodilla y canta Flectámus génua, 
y uno de lo» asistentes inmediatamente se pone en pie, 
y responde: Lévale, á cuya palabra todos se levantan. 
E n seguida el Preste canta la Oradon: Exáudi quaísú-
mm... Si ocurre esta festividad en Domingo, ó antes 
de Septuagésima , se canta la indicada Oración, pero 
no se dice antes de el la: Flectámus génua. 
Concluida la Oración, se pasa el Preste al medio 
del Altar, toma la vela, y vuelto cara a l pueblo, te-
niendo la vela en la mano derecha, y la izquierda 
puesta sobre el pecho, con vos grave canta estas pala-
bras : PrOcedáraus in pace , y los asistentes responden 
In nomine Christi amen, j ; en seguida el Sacristán en-
trega el bonete al Presté con los debidos ósculos, y 
uno de los asistentes toma la Cruz procesional, y he-
cha genuflexión al Altar, se vuelve a l pueblo,y se hace 
la procesión por fuera ó dentro de la Iglesia , según 
la costumbre que hubiese. 
Seria muy conducente que tanto en esta procesión 
como en otras solemnes, la Cruz parroquial fues& 
acompañada de dos Acólitos de igual estatura, vestí* 
ios de ropones, que llevasen los ciriales ó faroles con 
velas encendidas: esto aun en las mas vobres Parríh 
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qw(is puede fácilmente projwrciomrse con la industria 
y íjensroso celo del Párroco. 
h Cruciferario y los Acólitos que llevan tos Ciriales, 
no deben hacer (jenuflcxion m reverencia alguna en el 
discurso de la Procesión , aunque pasen por frente del 
Altar en que esté reservado el Sacramento: lo (¡ue &e 
tendrá presente en toda clase de Procesiones. 
En esta Proceston y en otras solemnes debe ir delan-
te de la Cruz un turiferario ínceJisándo el camino, y 
para esto en la de este dia el Preste bendice y pone el 
incienso en el incensario antes de tomar ea su 7nano ta 
vela encendida. E n el disíttrso de la Procesión el mismo 
turiferario echa incienso, cuantas veces sea necesario. 
Los candores y asistentes acomjyumn ?/ llevan en me-
dio al Preste, cantando las Antífonas que siyum, pues-
tas en formi de versos t para (fue puedan cantarse con 
mas facilidad. 
ANTÍFONAS. 
Adorna lliálanium tu mu , Sion : * et súscipe Regem 
Cliristufii. 
Amplóclorc Maríatn, qu:e esl cwlóslis porta: * ipsa 
cniin portal Re^om ií!('»na» novi lóminis 
Siibsistil ViryO, aihlúcons mánibus F i l ium: * anlo lucí-
re ruin gen i tu ir) . 
Quein accípiens Simeón in ulnas suas, pnrdk'ávit pó -
pulis: * Dóminuni cuín csse viUc et inor l i s , et Salvató-
rem munil i . 
líespónsum accépil Simeón á Spíntu sánelo: * non v i -
súriim se mortom , nisi vidéret Chrisliun Üóimni. 
Kt cuín ¡mlúeercttt püerum in lemplum : "aecepit eum 
in ulnas suas, et bencdixU Deum. 
Kt d i x i l : * Nune dimíttis scrvuni t u u m . Dómine , in 
pace. , 
Cuín ¡ndiicercnl p é c r u m Jesum párente* ejus, ut fá-
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cerent, secündum consuetudinem legis pro co: * ¡pso 
acrópit eum in ulnas suas. 
Sí La Procesión fuese larga , se repiten tas Anli'fonas 
cuantas veces fuese necesario. 
Ai entrar en la Igleáa, si la procesión saüó fuera de 
ella, y siná saüó , al llegar á la entrada de la Capilla 
mayor , se para el canto de las Anli ¡onas, donde quiera 
(¡m se llegue, y aunque no se hayan concluiiio, y se can-
ia ei srxjuiente 
RESPONSORIO. 
Obtulérunl pro co Bómino parl i i r lurum , aut duos 
puios co lun i l^ rum: * sicul scriplum esl in Ic^o Dómini. 
í 'oslquam impléli sunt dies ptírgatiónis María), secúm-
ilum logem Móysi : * lu lémnt Jesuin in Jcrúsaicrn, ni s ís-
l ere ni eum Dómino. 
Sicut scriplum cst : * in lefie Dómini. 
Glória Palrr , et Filio * ot Spirítui sánelo. 
Sicut scriplum cst; * in lego Dómini. 
^ E n llegando á la* grada* del Al iar , el que lleva la 
C r i n hace genuflexión, y la deja en el sitio acostumbra-
do , y uno de ios amientes recoje la vela del Preste , la 
apaga y pone en la credencia. E l Preste , hecha reve-
rencia al Altar, vuelve á la Sacristía con el acompaña-
miento corresponaienle, y ayudado de los Acólitos, se 
(¡uiia la Capa pluvial g estola moradas, y se viste los 
ornamentos blancos, si la M'isa ha de ser de la Puri-
ficación. Pero si ocurriese esla festividad en el Domingo 
de Setuagésima ó Sexagésima, la Misa será del Domingo 
respectivo con ornamentos morados. 
Siendo la Misa de la Purificación, los asistentes y de-
mas del pueblo tendrán las velas encendidas al Evanye-
do, y desde ta consagración twsta después dé la comu-
nión; pero si fuese la Misa de alguno de los dos Domin-
Sacristanes.'—Misas, 23 
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§ o s expresados, concluida la procesión, se apagan, j f 
no vuelven á encendei'se. 
MISA DE LA PÜRÍPICACÍ0N DE MUESTRA SEÑORA-
húróüo. 
Suscépimus, Deus, misericórdiam íuam in médio 
templi t u l : secirndúm nomen taum, Deus, ita et laus 
lúa in fines teme: juslítiá plena est déxtera tua. 
v*". Magnus Dóminus , et- laudábilis n imis , in civiláte 
Del nostri in monte sancto ejus. — Gloria Patri. . . 
Lee tío Malachíae Prophétae. 
Hsec dicít Dóminus Deus : Ecce ego mitlo Ángelumme-
ura , et praeparábít viam ante fáciem' meam. Et statiin 
¥éniel ad templum suum Dominátor , quem vos quaíritis; 
et Angelus testaménti , quem vos vultis. Ecce venit, dicit 
Dóminus exercituum. ¿ Et quis póterit cogitare diem ad-
véntus ejus , el quis síabit ad vidéndura eum? Ipse enim 
quasi ignis couí lans , et quasi herba fülíónum : et sedébít 
conHans^ et emúndans a r g é n t u m , et purgábit fílios Levi, 
et^colábit eos quasi aurum, et quasi argóntum, et erunt 
Dómino oííerénles sacrificia in'juslitia. Et placébit Dó-
mino sacrificium Juda, et Jerusalem sicul dies séculi, 
et sicul anni an l íqü i : dicit Dóminus omnípotens. 
Gró^Mfl/. Allelúia, allelúia. Senex púe rum portábal: 
puer autora senem regéba l , allelúia. 
Después de Setuagésima se canta el siguiente 
Tracto. Nunc dimittis servum luum , Dómine, se-
eúndum verbum luum in pace. 
Ofertorio. Diffúsa est grália in lábiis luis : proplérea 
benedíxil te Deus in aelérimm, el in séculum séculi. 
Comunión. Respónsum accépit Simeón a Spíritur 
•anclo, non visúrum se mor í em, nisi videret Cbristuni 
Bómini. 
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D í a 3. Rubr. 
S. Blas Mártir, Obispo de Sebáste. 
Misa: Sacerdotes Dei .. del Común, pág. 67. 
Dia 4. Alb. 
Octava de S. Juüan Obispo de Cuenca, 
Misa : como en su dia principal 3 p á g , 287. 
D i a 4. Alb. 
S. Andrés Corsino, Obispo de Fiésoíi. 
Misa. Stilmt... del Común, pág . 82. 
Dia S. Rubr. 
Sta. Agueda, Virgen y Mártir. 
Introito. 
Gaudeámus omnes in Dómino, diem festum celebran-
Ies sub honóre beát«e Agatliae vírginis et már ty r i s : de 
cujus passióne gáudent Angelí, eí colláudant Fílium Dei. 
Frurtávit cor meuin Verbum bonum : dico ego 
ópera mea regi. -— Cdória Patri .. 
Léctio Epístolas beátl Paul i Apóstoli atl Corínlblos. 
JPratres: Vidéte vocátiónem vestram, quia non mul t i 
sapientes secúndüm carnem, non mullí potcnteá , non 
multi nóbiles, sed quse slulla sunt mundi elégit Deus , uS 
«ontúndat, sapiéntes, et infirma mundi olégit Deus, ut 
«onfúijdat fór t ia; eí ignobília mundi,et contemtibília ele-
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git Deus , eí ea , quse non sunt, ut ea, qu;» sunt, destrúe 
ret: ut non giorietur omnis caro in conspéctu ejus. Ex ip-
so auíem vos estis in Christo Jesu , qui factus est nobis 
sapiéntia a Deo , et justítia , et sanctiíicátio . et redémtio: 
u í quemádmodüm scriptum est, Qui gloriátur , in Dó-
mino giorietur. 
Gradual. Allelúia, allelúia. Loquébar de íestimónii,* 
tuis in conspéctu regum , et non confundébar, allelúia. 
Después de Sefuagésima se canta el siguiente 
Tracto. Qui séminaní in lácrymis, i n gáudio mcíent . 
Ofertorio. Afferéntur regi vírgines posl eam: próxi -
mce ejus afferéntur tibí. 
Comunión. Qui me dignátus est ab omni plaga cura-
re , et mammíl lam meam meo péctori res t i túere , ipsum 
invoco Deum vivum. 
Dia 7. Alb. 
S. Romualdo Abad , fundador de los Ca-
malduieuses. 
M i s a : Osjust i . . . del C o m ú n , pág. 90. 
D i a 8. Alb. 
S. Juan de Mala Confesor , fundador de los 
Trini larios. 
Misa : Osjusti. . . del Común deConf.m Pont i f -pág . 87. 
D i a 10. Alb. 
Sta. Escolástica Virgen , hermana de S. Be-
nito Abad. 
. Misa : Dilexísti... del Común de Virgen, pag. 94. 
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D i a 12. Riibr. 
Sla Eulalia de Barcelona, Virgen y Mártir, 
Misa: Loquebar... del Común de Virgen y Mr. pág. 9 f . 
D i a 1 4 . Alb. 
Beato Juan Bautista de la Concepción, Gonf. 
Misa: Justus ut palma .. del Camun, p á g . 8 8 , con 
la Epístola: Fratres: Exhibeámus no§ metípsos. . . I V 
del Común, de Mrs. p á g . 80. 
D i a 13. Alb . 
S. Tito, Obispo de Creta. 
Misa: Státuit . . . del Común de Conf. Pontíf, p á g . 82. 
D i a 22. Alb. 
La Cátedra de S. Pedro en Antioquía 
Misa como el i ü de Enero, pág . 279. 
D i a 2o. Alb. 
S. Pedro Damiano , Cardenal y Doctor. 
Hisa: In medio.... del Común de Doctor, páy. 83. 
D i a 24. ( E n año bisiesto «I 25.) Ruhr. 
S, Matías Apóstol. 
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Intróitó. 
Wúñ aulom íiirais honoráti sunt amíci tü í , Deus: nimls 
eonfortátiis cst principátus córum*. 
j . Dómine, probásii m e , et cognovísti me » iü co^rto-
vísli Sessiónem meam, ct rfisurrectiónem meam. 
Glória Patri . . . ^ 
Léntío Áctuum Apostolórutti* 
»n diébus i l l i s : Eaxúrgens Petrus in médio fratrum, dí-
x i t : (era í autem turba h iminum s imuí , feré centum VÍ-
g í n t i : ) Vir i fratreSj opórtct impléri S m p t ú r a m » ^uam 
, pnedíxU Spíritus sandusper os JDavid de Juda, quifuil <i\xt 
eorum , quí comprehencíénmt Jesum, qui cóiiiíumerát'us 
erat in nobis^t tus est sorli sortém ministérií hujus.Eí Me 
quidem possedi tagrunidémeroede iiiiquilátis,et su&pénsus 
crépuit médius et dlfflísa sunt ómnia viscera cjus. Et no-
í u m factura est' ómnibus habitántibus Jeriisalem, ita ü í 
appeliarétur ager iile^ línguá eórum, Haeéídama, hoc est, 
ager &ánguinis. Scriptum est enim in libro Psalmórutn: 
Fiat commoráVio ecrura desárta, et non sit qüi inhábitét in 
ea: et Episcopátum ejus accípiat alter. Opórtet ergo ex bis 
v i r i s ^ u i nobíscum suní con^rregáti in omfti t é m p o r e ^ u o 
i n t'rávit et exívit in te rnosDóminu§ JeSuSiincípienskbíip-
tísraate Joánnis usque i n diem, quá assúmtiis est á nobis, 
testera resurrectiónis ejus iiobíscum fíeri unum ex istis. 
Et slafuérunt dnos, Joseph, qui vocabatüi* Bái-sábas, qui 
cognominátus est Justos, et Mathíam. Et o r á n t e s , dixé-
r u n t : Tu Dómine , qui corda nosü ó m n i u m , osténde, 
quera elégeris ex bis duóbus ,unum accípere locura minis-
térii hujus, et Aposlolátús, de quo prseyancátus cst Ju-
das , ut abíret in locura suura. Et dedérunt sortes eis , et 
cécídit sor» super Mathíam, et annuraerálus est cura únde-
d m Apóstolis. 
Tracto. Desidérium ánímae ejuá tribuísti ei i et vohm-
t¿te labiórum cjus non fraudásti cum. 
Ofertorio. Conjstítues eos super omnem príodr es íep 
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r a m : memores erunt nóminis t u i , Dómine , in omni 
progenie et generatióne. 
Comunión. Vos , qui secúti estis me , sedébitis super 
sedes, judkán te s duódeciiu tribus Israel. 
B i a S S . ( E n bisksto es él 2 6 ) . Alh. 
E l Bto. Sebastian Aparicio, Confesor. 
Misa : Os ]mi\. . . del Común de Cmf. no Pontíf. pág . 87. 
D í a 26. ( E n año bisiesto es el á7). Alb. 
Nuestra Señora de Ouadalape de Méjico. 
Intróito. 
Salve, sancta Parens, eníxa puérpera regem: qui COJ-
lum ter rámque regit in sécula seculórum. 
•f. Eructáyit cor meum verbum bonum: dico ego ópo-
ra mea regi. — Gloria Patri . . . 
Lectlo l i l m Sapientiá;. 
Ego quasi vitis fructificávi suavitátem odóris : et flores 
mei fructus honóris et honestatis. Ego mater pulchrse d i -
lectiónis , et t imór is , et agni í iónis , et sanctaé ispei. ín 
me grátia omnis viae et veritátis, in me omnis spes vite 
et virtútis. Transite admeomnes qui concupíscitis me, et 
a generatiónibus meis impiómini : Spíritus enimmeus su-
per mel dulcis,et heréditas measuper mel etfavum Me-
moria mea in generatiónes seculórum. Qui eduntme,ad-
hiic esúrient: et qui bibunt me, adhüc sítient. Qui audit 
me mxn confundétur : et qui operántur in me , nonpec-
cábun t . Qui elúcidant m e , vitam getérnam habébunt. 
Tracto. Gaude, María virgo, cunetas baereses sola 
interemfeti: Quae Gabriélis Archangeli dictis credidísti. 
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Ofertorio. Elegi, et sanctifieávi locum i s tu ín , ut sít 
ibi nomen raeum , et permáneant ócu l ime i , et eor meum 
ib i cunclis diébus. 
Comunión. Non fecit tálitér omni natióni • e t judíc ia 
saa non manifestávit eis 
E n las Diócesis eñ que se celebre esta , festividad an-
tes de Se tuagés ima, ó después de P á s c u a de Resurrec-
ción , no se canta el Tracto , sinó el siguiente 
Gradual. AHelúia, allelúia. Flores apparuerunt in 
térra nostra , tempus putatiónis a d v é n i t , alleluía. 
M A R Z O , 
B'm \ . A l b . 
Los Stos. Angeles de la Guarda. 
Véase la Nota puesta a l fin de esta Misa. 
I n t ró i t p . 
Bencdíciteüóminvim,omnes Angelí ejus: potentes viftú-
t c i qui fácitis verbum ejus, ad audiéndam vocem sermó-
num ejus. 
y. Bénedic , ánima mea, Dómino: et omnia, quas ¡n-' 
tra me sunt, nómini sancto ejus. — Gloria Patri . . . 
Lectlo l í b r i Exod i . 
TJoec dicit Dóminus Deus: Ecce ego mittam Ángelum 
meum, qui príecédat te , et custódiat in via , et in t rodú-
cat in locum quem parávi . Observa eum , et audi vocem 
ej.us , nec contemnéndum putes: quia non dimíttet c ü m 
pcccáveris , et est nomen meum in i l lo . Quod si audierjj 
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vocera ejus, et féceris omnia quse lóquor , inimícus ero 
¡nimícis tuis , et afílígam affligéntes te : praecedétque ta 
Ángelus meus. , 
TractQ. Benedíciíe D ó m i n u m , omnes Ángeli cjus: 
potentes virtúte , qui fácitis verbum ejus. 
En la fiesta del Sio. Angel tutelar del ñ d ñ o , que 
se celebra el d ia ^ de Octubre, y cuando la festividad 
de hoy rse ccljhra fuera del tiempo de Cuaresma, se 
cunta el siguiente 
Gradual . Alleluia, allelúia. Benedícite Dómino, ó m -
nes virtútes ejus : miníst i i ejus, qui fácitis voluntátem 
ejus, allelúia. , 
Ofertorio. Benedícite D minum, omnes Angelí ejus: 
minístri ejus, qui fácitis verbum ejus, ad audiéndam v o -
cem se rmónum ejus. / 
Comunión. Benedícite, omnes Angelí Dóraini , Dómi-
"jum : Hymnum dícite , et superexaltáte eum i n sécula. 
NOTA. Esta fiesta de los Santos Angeles de La Guarda 
tiene Misa propia en la Diócesis de León, segwn su C u a -
derno fan icu l a r , aprobado por la sania Sede. E l I n -
troito es el mismo que queda puesto : también es la 
misma E p í s t o l a ; pero al fin de ella se añaden estas 
tres palabras: dícit Dóminus omnípotens . Se canta tam-
bién el mhmo Tracto, pero si se traslada para después 
de la Cmresma , se canta el siguiente: 
Gradual. Allelúia, allelúia. Sancti Angelí Custódes 
nos t r í , deféndite nos in praelio, u l non pereámus i n tre-
mendo judício , allelúia. 
E l Ofertorio es el de. S. Gabriel, á 18 de este mes , 
pág. Ó09, y la Comunión es la misma de la Misa de 
hoy. 
Día 1. Alb. 
S. Rosenclo , Obispo de Mondofiedo. 
Misa: Státuit . . . del Común de Conf. Pont. pda. 8% 
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D i a 5. Rubr. 
S. Emeierio y Ciileílooio Mártires, hijos deS. 
Marcelo Cenlurion. 
Misa: Intret . . . del Común, de Mrs , pay. 75. 
D i a 4 . Alb. 
S. Casimiro Príncipe de Polonia, Confesor. 
M i s a : Os jus t i . . . del Común de Conf. no Pont i f .pág . 87. 
D i a 7 Alb. 
Sto. Tomas de Aquino, Confesor y Doctor. 
iMisa; In medio... del Común, pág . 85, con la Epís-
tola siguiente: 
Léctío l ibri Sapiéntlae. 
Optávi , el datus est mihí sensus : et invocávi, et venit 
i n me spíritus sapiéntiae : et pnepósni il lam regnis et sé-
dibus, et divítias nihi l esse duxi in comparatióne illíus: 
nec comparávi i l l i lápidem pretiósum ; quóniam omno 
aurumin comparatióne illíus arena est exigua, et tamqnam 
lutum sestimábitur argéntum in conspéctu illíus Super sa-
hitem et spéciem diléxi i l l am: et propósui pro luce habé-
re i l l a m : quóniam inestinguíbile est lumen illíus. Ye-
nérun t autem mihi ómnia booa páritér cum illa , et in-
numerábi l ís honestas per manus illíus. Et laetátus sum in 
ómnibus: quóniam antecedébat rae ista sapiéntia, etigno-
rábam quóniam horura ómnium mater est. Quarasine ftc-
tióne díd¡ei,et sine invídía cointnúnico et honestátem illí-
us nm abscóndo. Infínítus enim thesáurus est homínibus: 
quo qui usi sunt, partícipes facti sunt amicítiae Dei, prop-
>er disciplínse dona commendáti. 
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Día 8. ^6. 
S. Juan de Dios , Confesor y Fundador de 
los Hospitalarios. 
Misa: Osjusti . . . del Común , p á g . 87. 
Dia 9. Alb. 
Sta. Francisca , Viuda romana. 
Misa: Cognóvi.. . del Común de ni Virgen, ni Mártir, 
B i a 10. jRu&r. 
Ipáy. 97. 
S. Melilon y Compañeros Mártires. 
Intróito. 
Clamavérunt justi , et Dóminusexaudív i teos : et ex óm-
nibus tribulaliónibus eórum liberávit eos. 
^ . Rencdícam üóminum in omni tempere: semper 
laus ejus in ore meo. — Glória Patri. 
Epístola : Fralres: Sancti per fidem... V. del Común 
de Mártires , páy. 81 . 
Tracto. Qui scminant in lácrymis, i n gáudio metent. 
Ofertorio. Laetámini in Dómino , et exsulláte, just i , 
et g 'oriámini, omnes recti corde. 
Comunión. Quicúinque fécerit voluntátem Patris mei, 
qui in coelis est, ipse meus frater, et s ó r o r , et mater est, 
dicit Dóminus. 
Dia 11. Rubr. 
S. Vicente Abad de S. Claudio de León y Mr. 
Misa: In yirtúte.. . del Común de Mártir no PoníZ/ic*. 
Vág- 68. 
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D i a 12. Alb. 
S. Gregorio Magno , Papa y Doctor. 
Infróito. Sacerdotes Dei.. . del Común de Mártir Pon-
tífice, páy. 67. 
Epístola. Charíssime-Testííicor.. de Doctores, pág. SG. 
Tracto. Beátus vir , qui timet Dominum: in maudáüs 
ejus cupit nimis. 
Ofertorio. Véritas me i et misericordia mea cum ipso: 
et in nomine meo exaltábitur cornu ejus. 
Comunión. Fidelis servus et prudens, quem constítuit 
Dóminus super fumíliam suam: ut det illis i n témpore 
trítici mensúram. 
Viernes después del Domingo de Pasión^ Alb. 
L a Fiesta (le los Dolores de Nuestra Señora. 
E n la Misa de este dia se canta la Secuencia Véase la 
Nota puesta en el Domingo de Resurrección, pág. Í 9 1 . 
Intróitó. 
Stabant juxta Crucera Jesu mater ejus , et sóror matris 
ejus, María Cleópbae, et Salóme , et María Magdaléne. \ 
f. Múlier , ecce fílius tuus, dixit Jesús : ad discípulura 
autem; Ecce mater tua. — Glória Patri. 
Léct lo l i l m J u d i l h . 
Benedíxit te Dóminus in virtúte sua, quia per te ad 
níliilum redégitinimícos nostros. Benedicta es tu a Dómino 
Deo excelso prse ómnibus muliéribus super terram. Bene-
díctus Dóminus, qui creávit coelura et terram: quia b ó -
dié nomen tura ita magnificávit s ut non recédat laus tua 
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de ore hómlnum , qui memores fiierint virtútis Dómini 
ín a-lcrnum , pro qui bus non pepercísti ánimse tuse prop-
íer angustias et tribuíatiónes géneris t u i , sed subvcnísti 
ruíriífe ante conspécturn Dei nostri. 
Tracto. Stabat sánela María coeli Regina, et raimdi 
Domina juxtáCrucem IX 'miini nostri Jcsu Christi dolorosa. 
S E C U E N C I A . 
^inbat Mator dolorósa 
Justa Cn.cam lacrymóia, * 
I)nm pi'iuiébat Fílius. 
Cujus ániaiam geméntom , 
Q>olriíiiiuim , et doléoium^ ' 
Pertransívit gládius. 
O qn&m trisiis el aflicta 
Fúit illa benedicta * 
Mntnr ünigéni l i ! 
Qi.iae moerébal et dolébat , • 
Pia Maler dum vidébal* 
Nati peenas ínclyli. 
Quis est homo qui non fleret / 
Malrem Christi si vidérel* 
In tanto supplício ? 
Quis non possct contri slari, 
Chrisli Malrem contemplári * 
boléntem cuín Filio ? 
P f i peccátis sute gentis 
Yidit Jesum in tormén lis , * 
E t flagéüís súb<lituin ; 
Vidit suum dulcen Nalum 
Moriéndo , desolátum , * 
Dum emísit spíritum. 
Eja , MaLer , fons amóris, 
Me sentiré vina doióiis * 
Fac, ut lec-um íúgeam : 
Fac , ut árdeat o r menm 
In amando Clirístum Deum, ' 
Ut iibi coraidácoam. 
ÍSancla Mater , istud agas, 
I Crucifixi fige plagas * 
Cordi meo validé. 
Tui Nati vuínerál i , 
Tam dignáü pro me pati , * 
Poenas meeum divide. 
Fac me tecum pié ñere 
Crucifixo condolére ? * 
Uonec ego víxero. 
Juxtá Crticem tecum stare, 
E t me libi sociáre * 
In plinclu desídero. 
Virgo vírginum praeclára , 
Mihi jam non sis amara; * 
Fac me tecum plángeve. 
Fac ut portem Christi morlem, 
Passiónis fac consórtem ,* 
Et plagas recólere. 
Fac me plagis vuínerári , 
F;»c me Cruce inebriári * 
Et cruóre Fílii. 
Flamrois ne urar succénsus 
Per te, Virgo, sim defénsus,' 
In die judicii. 
Christe , cum sk hinc exire 
Da per Matrem me venire, 
Ad palmam viclóriae. 
Quando corpus moriétur-, 
Fac ut ánimae donélur * . 
Paradísi gloria. Amen. 
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E n la fiesta de los Dolares, qtie se celebra en el Do-
mingo que sigue á l a Exal tac im </« la Santa Cruz , se 
mnia el siguiente 
Gradual. Allclúla, allelúia. Virgo Dei génitrix, quera 
totus non capit orbis, hoc Crucis fert &iipplíciuni vilse 
factus homo. E n seguida se canta la Secuencia, y al fin 
de,ella se dice: Amen, allelúiíi. 
Ofertorio. Recordáre, Virgo Mater Dei , dum stéteris 
i n conspéctu Dómini , ut loquáris pro nobis bona, et ut 
averías indignatiónem suam a nobis 
Comunión. Felices sensus beátse Maríae vírginis , qui 
sine morte meruérun t mar tyrü palmam sub cruce Dómini. 
Día 15 Alb. 
S . Leandro Arzobispo de Sevilla. 
Misa: I n medio... del Común de Doctor, pág . 85. 
D i a 14 Alb. 
Sta. Florentina Virgen, hermana de S. Lean-
dro y S . Fulgencio. 
Misa: Dilexísti... del Común de V f g e n , pág. 94. 
Día 1S. Alb. 
S. Raimundo Abad de Filero, Fundador del 
orden militar de Calatrava. 
M i s a : Os jüs t i . . . de Común de Abad, pág . 90. 
Día 17. J l b . 
S. Patricio Obispo y Apóstol de Irlanda. 
M ' m : Státuit... del Común de Conf. Pmtíf. pág. 82. 
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D i a 18. Alb. 
S. Gabriel Arcángel. 
Intróito: Bcnedicite... deldia \ .0 de este mes}pág . 502. 
Léctlo Danlélis Prophetae. 
Ind iébus i l l i s : Ecce virGábriel quem víderam invis ió-
ne a principio, cito volans tctigit me in témpore sacrifícii 
vespertíni. Et dócuit me , et locútus est m i h i , dixítque: 
Daniel, nunc egréssus sum ut docérem te , et inteliígeres. 
Ab exordio precum tuárum egréssus est sermo: ego autem 
veni ut indicárem t i b i , quia vir desideriórum es: tu ergo 
animadvérte s e rmónem, et intéilige visiónem. Septuagín-
ta hebdómades abreviátae sunt super pópu lom tuum, et 
super urben sanctam tuam, ut consummétur prsevaricátio, 
et íinem accípiat peccá tum, et deleátur in íqui tas , et ad-
ducátur justítia sempiterna, et impleátur v í s io , et pro-
phet ía . et ungátur Sanctus sanctórum.Scito ergo, et ani -
madvé r t e ; Ab éxitu sermónis , ut í te rum sedificétur Je-
rúsa lem, usque ad Christum ducem, hebdómades sep-
t c m , et hebdómades sexagínta duse erunt : et rursum 
sedificábitur p la téa , et m u r i i n angustia témporum. Et 
post hebdómades sexagínta duas occidétur Christus: et 
non erit ejus pópu lus , qui eum negatúrus est. Et civitá-
tem, et sanctuárium dissipábit pópulus cúm duce ventu-
ro: et finis ejusvástitas,et post finem belli statütadesolátio. 
?>ado .Ave ,Maña ,g rá t i á plena: Dóminus teeum:Bene-
dicta tu in muliéribus^ et benedíctus fructus ventris t u i . 
Ofertorio. Stetit Angelus juxta aram templ i , habens 
thuríbulum áureum in manu sua: et data sunt ei incénsa 
multa: et ascéndit fumus arómatum in conspéctu Dei. 
Comunión. Benedicite, omnes Angeli Dómini, Dómi-
num: hymnum díc i íe , et superexaltáte eum in sécula. 
Cuando esta fiesta se celebra en el [tiemvo Pascual, 
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al Introito se añadan dos allclúias , y uno al fin del 
Ofertorio y Comunión. E l Tracto es el mismo Gradual, 
cantando antes de él dos veces allelúia y una vez ai fin* 
Dia 1 8 . J l b . 
S. Braulio Obispo de Zaragoza. 
Misa : Státuit . . . del Común , pág . 82. 
D i a 19. J l b . 
S. José Esposo de Nuestra Señora. 
Introito : Justus nt palma... del Común , pág . 88. 
L a Epütola y el Tracto son del Com. de Abad, pág. 90. 
Ofertorio. Véritas mea et misericordia mea cum ipso: 
et in nóinine meo exaltábUur cornu ejas. 
Comunión. Joséph, fili David, noli t imére accípere 
Maríam conjugem tuam : quod enim in ea natum est, da 
Spíritu sancto est. 
D i a 21. Álb. 
S. Benito Abad y Patriarca de las Religiones 
monacales de Occidenle. 
Misa: Osjusti. . . del Común de Abad, pág . 90. 
D i a 25. Alb. 
La Anunciación de Nuestra Señora. 
Introito. 
Vultum tuum deprecabúntur omnes dívites plebis : ad-
ducéntur regi vírgines post eam: próximse ejus adducén- ' 
tur tibi in laetííia et exsultatióne. 
f, Eructávit cor meum verbum bonum: dice ego 
ópera mea regi. — Gloria Patri l . . 
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Léc t i ísaííe Proplit í t ;c. 
Iñ di ¿bus illis : Locutus est Dóminos ád Áchaz , dicens: 
Fete tibi si^tium k Dómino Deo tu o in pi^túiiiluin iníer-
n! , si ve in excélsum supr*. l ü d i t i t Achaz : non petam, et 
non tentábo bóminum, Et dixit : Audíte ergo domiK Da»-
•Yid. Numquid parum vobis est, moiéstos esse hoinínibus, 
qsiia 131010*11 estis et Deo mt<o .y Propíer boc dabit Dórai-
pys Ipse vobis sígniim. Ecce Virgo concípiet , et páriet fí-
lium^ct vocábitur nomen ejus Emminuel. Búlyrum et mel 
có'medet, ut s^iat reprobáre malum , et elige re bonum. 
Tracto. Audi, filia , et vide , et inclina aurem tuam 
quia concupívit rcx spéciem tuam-. 
Cuando esta festividad se traslada para después de 
Pascua de Re&urre.ccion , se canta el siguiente 
Gradual. Allelúia, allelúia. Ave, María , gráiiá plena; 
Dóminus tecum; benedicta tu in mul iér ibus , allelúia. 
Qfertprio. Ave, María, g rá t iáp lena : Dóminus tecejm; 
benedicta tu in mul iér ibus , et benedíctus fructus veníris 
tul . 
Com.union: Ecce virgo concípiet , et pariet í í l ium; et 
vocábitur nomen ejus Emmánuel . 
Cuando se trüslada al tiempo pascual, se añaden al 
Intróito dos Allclúias, y uno a í fin del Ofertorio y 
Cotmiiíión, 
A B R I L . 
D i a ± Alb. 
6. Francisco de Paula r Confesor y Fundador 
de los Mínimos, 
Misa: Justus ut palma.... de/ Común, pág. 88, con 
h E p í s t o l a : Eratres: Qua? mihi fuérunt lucra... páq, 90. 
S í § M í s m proptm de íos Santos d d 
D i a 4 . A lb . 
S . I S I D O R O A R Z O B I S P O D E S E V I L L A 9 
mm mi OBISPABA BE nos. 
E n este Obispado se cekbra esta festividad el jmvef, 
después del Dommjo de Cuasimodo, ó de Pasquilla, co-
mo vulgarmente se dice: Tiene Octava, y asi en el 
fueves sigmente la Misa es también del Santo, trasla-
dándose las fiestas que ocurran en los días referidos 
ftieves, según las Rúbricas. 
L a Misa tanto de hoy como del dia octavo es: In mé-
dio. . . del Común de Doctóres, Pág. 85, 
D i a 5. Alb. 
S. Vicente Ferrer, Confesor. 
Misa : Os justi. . del Común de Doctor, pág. 81 ! 
D i a 11. Alb. 
S. León Magno, Papa y Doctor. 
Introito. ín medio.*., del Común> pág. 85. 
Epístola. JusUis cor snum... de id. páq. 87. 
E l Gradual ó Tracto también son de la Misa de Doc-
tor, pág. 86. 
Oferiorio. ínvéni Datíd serVUin meura, óleo sánelo 
«neo unxi eum : manos enira mea auxüiábitur ei, et b r á -
chium meum confortábit eum. 
Comunión. Beátus servus, quem cüm vénerit Domi-
ñ u s , invénerit vigilántem: amen dice vobis, super ómnia 
bona sua constítuct eum. 
E n tiempo pascual se añaden los AUelúias corresponr 
ilwtes. 
mes de Abri l , 515 
Dia 13. Rubr. 
S. Hermenegildo, Rey y Mártir. 
E n tiempo pascual se canta la Misa: Protexísli. .* 
pág. 7 2 , y fuera de dicho tiempo: I n v i r t ú t e . . . pág . 68. 
D i a 14. Alb. 
S. Pedro González Telmo , Confesor. 
Introito. 
Dicit Dóminus : Sermónes mei , quos dedi in os funm, 
et muñera tua accépta erunt super altare meum, ailelúia, 
allelüía. 
f. Dómine , exáudi orat iónem meam: et clamor meus 
ad te véniaí. — Glória Patri. 
Lectio Epístolae ]>eáti Pau l i Após to l ! 
ad Thessa lonicénses . 
Fratres: Fidúciam habúimus i n Deo nostro loqui ad 
vos Evangélium Dei i n multa sollicitúdine. Exhortátio 
enira nosíra non de e r r ó r e , ñeque de immundí t ia , ñeque 
in dolo : sed sicut probáti sumus a Deout crederétur no-
bis Evangélium, itk l ó q u i m u r , non quasi homínibus pla-
céntes , sed Peo, qui probat corda nostra. Ñeque enim 
aliquándo Mimus i n sermóne adulatiónis, sicut scitis, ñ e -
que in occasióne avarítiae: Deus testis est: ñeque quserén-
tes ab homínibus g lór iam, ñeque a vobis, ñeque ab álüs. 
Cüm possémus vobis óneri csse , ut Christi Apóstoli: sed 
facti sumus párvuli in médio ves t rúm, tamquám si n u -
Irix fóveat fílios suos Ita desiderántes vos, cúpidé volebá-
mus trádcre vobis non so lüm Evangélium Dei , sed étiam 
ánimas nostras: quómam charíssimi nobis facti estis. 
514 Misas propia^ de dantos del 
Gi'adual. Aüelúia, allelúia. Beatos v i r , qui suffert 
tentatiónem : qnóniam cüm probátus fúer i t , accípieí 
corónanx vítoe^. allelúia. 
Ofertorio. De necessitáübus eórum edúxit eos; et stá-
tait procéíiam ejus in á u r a m , et silnérunt íluctus ejus. 
et laeíáti sünt quia si luérurit : et dedúxit eos i n portum 
voluntátis eórum , allelúia. 
Comunión. Tu domináris potestáíi maris: motum au~ 
tem flúctuum ejus tu mitigas, allelúia. 
Cuando esta fiesta se trastada para después de T r i -
n i d a d , se omite el Allelúia en el Introito Ofertorio 
y Comunión. En algunos años también ocurre esta 
fiesta en Cuaresma, y en este caso se omiten los Alie-
lúias y se canta et'Tracto Beátus f i r . . . de la Misa Os jus-
t i . . . ¡pág. 86. 
Slo. Toribio de Liébana , Obispo de Aslorga. 
3íisa : Státuit . . . del Común , pag. 82. 
D i a 17. r í U . 
La B(a. María Ana de Jesús, Virgen. 
M i s a : Dilexísti... del Común de Vínjy p á g . 94. 
D i a Z l . A l b . 
S. Anselmo Obispo de Cantorberí, y Doctor. 
Misa 1 In medió . . . del Común , pag. 85. 
D i a 22. Ruhr. 
Solero y S. Cayo, Fontífices y Mártires, 
mes de Abr i l . 3 f S 
Misa : Sanctl t u i . . . del Com. pág . 75, con la E ¡ { i l o -
ta : In diébus i l l i s : Vosl htee... p á g . 74. 
T/espues de Tr inidad es La M i s a : Jntret... del Q)~ 
Viun , p á g . 73. 
Dia Qo. Rubr. 
S. Jorge Mártir. 
M i s a : Proícxísti .. del Común, pág. 7 2 , con la 
Ep í s to l a : Charíssimc: Memor esto... pag. 69. 
Día 24 . Rubr. 
S. Fidel de Sigmaringa, Mártir» 
M i m : Protexísti.. del Común, pag. 72. Después ds T r i -
nidad: la v i r l ú l e . p á g . 68, 
Dia 13. Vial 
S. Marcos Evangelista. 
En este dia se celebran las Rogaciones mayores. Se cau-
ta la Letanía y lodo lo demás , según queda dicho en las 
Rogaciones menores, pág. 206. En este dia,si la procesión 
so dirige á una Iglesia ó Ermita dedicada á S. Marcos, 
y vn ella se celebra la Misa, se canta la del Santo con or-
namentos de color encarnado: lo mismo se hace, si S. 
Marcos es Patrón del pueblo ó Titular de la Parroquia. 
Cuando la fiesta de S. Marcos ocurre en el dia primero 
le Pascua de Resurrección , como sucedió en el año de 
{73 í , y volverá á ocurrir en 4 886 y 4 945, se traslada la 
¿ogacion al martes , tercer dia de Pascua. 
S(6 Mims p r ú p U s de Santos det 
Míáa de S. Marcos Evangelista. 
Se canta la del Común de Mártir en tiempo pat-
ttlal, páy. 72 , pero con la Epístola siguiente'. 
Ijédiio Ezcehiélís Prophétae. 
Similiíúdo Yultús quátuor animálium ; fácies hómi-
íl ís , et fácies leónis a dexíris ipsórum quátuor : fácies 
autem bovis a sinístris ipsórum q u á t u o r , et fácies 
áqpiUífi désuper ipsórum quátuor . Fácies eórum, et pen-
Uíe eórum exténtae désuper : duae pennaí singulórum 
jüngebántur , et duae tegébant córpora eórum : et unura-
quódque eórum coram fácie sua ambulábat: ubi erat í m -
petus spíritús , illúc gradiebántur , nec rever tebántur 
cum ambulárent . Et similitúdo animál ium, aspéctus eó-
rum qiKLsi carbónum ignis a rdén t ium: et quasi aspéc-
tus lampadárum. Hoec erat vísio discúrrens in medio 
animálium , spléndor ignis , et de igne fulgur egrédiens. 
Et animália ibant, et rever tebántur , i n similitúdinem 
fúlguris coruscántis. 
Día 26. Ruhr. 
S. Cielo y Marcelino Mártires. 
Misa : Sancti t u i , Dómine. . . del Común, p.ag. 75. 
D i a 27. Alb. 
Sto Toribio Mogrovejo, Arzobispo de Lima. 
Misa: Státuit . . . del Común, p á g , 82, con la Epi&» 
tola siguiente • 
^ mes de Af/rih S l 7 
liéctio libri Sapíénfiac. 
Ecce eoníéssor magnus, qui in vita sua «üffvilsit do-
mnin , et in cüébus suis corrobor.lvit templum. Templi 
ctiam altilúdo ab ipso fundcáta est, dúplex aediflcátio, et 
cxcélsi paneles témpli . ín diébus ipsíus emanavérunt pú* 
le i aquárum , el quasi mare adimpléíi sunt supra mo-
dum. Qui curávit geníem suam , et liberávit eam a per-
diíióne. Qui prseváluit amplifieáre c iv i tá tem: qui adép -
tus est glóriam in conversatione gentis: et ingréssum do-
mús et átrii amplificávií. Quasi síella matutina in medio 
ñébulge, et quasi luna plena in diébus suis luceí. Et qua-
si sol refúlgens , sic iste effúlsit iu templo Dei. Quasi ar-
cus refúlgens iníer nébulas glórise, et quasi flos rosa ruin 
i n diébus vernis, et quasilília ques sunt in tráiisitu aquoe, 
et quasi thus ródolensin diébus sestátis. Quasi ignis 
effúlgens, et thus ardensin igne. Quaái vas auri sólidum9 
orná tum omni lapide pretiós-o. Quasi oliva pú l lu lans , el 
iCypréssus i n altitudinem se extóllens Circa i l lum co-
rona fratrum: et qnasiplantátio cedri in monte Líbano, 
sic circa i l lum stetérunt quasi rami palmee, et omnes 
f i l i i Aáron in gloria sua. 
D i a 28. Alb. 
S. Prudencio, Obispo de Tarazona. 
Misa: Státuit . . . del Común de Confesor Pontífice, 
yag. 82. 
D i a 2 9 , Ruhr . 
S. Pedro de Verona, Mártir. 
JWtsa: Protexíst i . . . del Común, pág. 7 2 , con la 
Epístola: Charíssime : Memor esto., «te la Misa anterior 
váq. 69. Cuando se traslada para después de Trl** 
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n idad, se cania la Misa : In vi r tú te . . . pág . 08 , con la 
Epístola de esta misma Misa. 
L i a 5^0 A l h . 
Sta. Catalina efe Sena, Virgen. 
M i s a : Dilexísti... del Común,- p á g . 94. 
Domingo Ú J después de P á s c u a de Resur recc ión , 
El Patrocinio del Patriarca S. José. 
Int roi to . 
Adjúíor j et protector noster est Dóminus : in eo loelá-
bilur cor nostrum, et in nómiae sancío ejus sperávimus, 
a ü e í ú i a , alleluia, 
^ . Qui regis Israel, i n t é n d e : qui deducís velu" 
ovem Joseph. — Gloria Patri. . . 
Lectlo l i b r i Génesis . 
Fílius accréscens Joseph , filius accréscens et decórné 
aspéctu: fíliae discurrérimt super murum. Sed exaspera-
vérunt eum , et jurgáti sunt, inviderúntque i l l i babéntcs 
jacula. Sedit in í'orti arcus ejiis, et dissolúta sunt vincula 
brachiórum et m á n u u m illíus per manus poténtis Jacob: 
indé pastor egréssus est, lapis Israel, üeus patris tui 
cri t adjiátor tuus , et Omnípotens benedícet tibí benedic-
tiónibus ccoli désupe r , behédictiómbus abyssi jacéritia 
deórsum, benedictiónibus überum et YUIVÍ». Benedictiónes 
patris tui confortátae sunt benedictiónibus patrum ejus: 
donécveníret desidérium cóllium acternóruiii: í iant in cá-
pite Joseph j et in vórtice Nazarcei inter fratres suos. 
Gradual . Alleluia, allelúia, Fac nos jnnócuam, Josepb, 
decúrrere vitam: sitque tuo semper tuta patrocinio, 
allelúia. 
tries de Abr i l . 31Ó 
Oferlorío. Lauda, Jerúsalera , Dóminum : qiióniam 
eoníortávil seras por tárum t u á r u r a : benedíxit fíliis tuis 
in te , aüelúia. 
Comunión. Jacob autem genuit Joseph virum María?, 
de qua natus est Jesús , qui vocáíur Christus, aílelúia. 
Cuando e-ta fiesta se traslada para después de 
Tr inidad, se omite el Aílelúia en el In t tó i to , Ofertorio y 
Comunión. 
D i a 1. Rubr. 
S. Felipe y Santiago, Apóstoles. 
In t ró i to . 
Clamavérunt ad te , Dómine, in témpore afflictiónis 
Sua;: et tu de coelo exaudísti eos, aílelúia , aílelúia. 
f . Exsultáte , j u s t i , i n Dómino: rectos decel collau-
dátio. — Glória Patri. . . 
Ep ís to la . Stabunt jus t i . . . del C o m ú n , pág. 72. 
Gradual. Aílelúia, aílelúia. Tanto témpore vobís-
cum sum, et non cognovístis me? Ph i l íppe , qui videl 
me , vidét et Patrem meum , aílelúia. 
Ofertorio. Confitebúntur cceli mirabília tua. Dómine: 
et veritátem tuam i i ^ Ecclésia sanc tó rum, aílelúia. 
aílelúia. 
Comunión. Tanto témpore vobíscum sum, et non 
cognovístis rae? Phi l íppe , qui videt me, Videt et Patrem 
m e u m , aí le lúia; non credis quia ego ¡n-Patre , et Pa-
ter in me est? aí le lúia , aílelúia. 
Dia 2 . Alb. 
S. Alanasio Obispo ele Alejandría y Doctor. 
Introito : In medio... del Comm de Doeíoresj pág . 85, 
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Léctio Epístolae beáti Pauli Apóstoli ad Coríntliios. 
Fratres: Non nosmetípsos pned icámus , sed Jesum 
Christum Dóminum nostrum j nos autem servos vestros 
per Jesum : quóniam Deus, qui dixit de ténebris lucem 
splendéscere, ipse i l luxit in córdibus nostris ad i l lumi -
natiónem sciéntiae claritátis Dei, in fácie Christi Jesu. 
Habémus autem thesáurum istum in vasis fictilibus • ut 
sublímitas sit virtúti^ Dei, et non ex nobis. In ómnibus 
íribulatiónera pát imur , sed non angustiámur: apor iámur , 
sed non des t i tú imur : persecutiónem p á t i m u r , sed non 
dere l ínqu imur : dej íc imur, sed non p e r í m u s : semper 
mortificatiónem Jesu in córpore noslro circumferéntes, 
ut et vita Jesu manifestétur in corpóribus nostris. Sem-
per enim nos , qui vívimus, in mór tem Irádimur prop-
ter Jesum: ut et vita Jesu manifestétur in carne nostra 
mortál í . Ergo mors in nobis operátur , vita autem in vo-
bis, Habéntes autem eúmdem spíritum fidei, sicut serip-
tum est; Crédidi, propter quod locútus sura : et- nos cré-
dimus, propter quod et lóquimur ' : sciéntes quóniam qui 
suscitávit Jesum, et nos cum Jesu suscitábit , et constí-
tuet vobíscum. 
Gradual, Allelúia, allelúia. Beátus v ir , qui suffert 
tentatiónem : quóniam cum proba tus fúerit, accípiet co-
rónam vite, allelúia. 
Ofertorio. Invéni David servum meum, óleo sancto 
meo unxí eum, manus enim mea auxiliábitur ei , et brá-
chium meum confortábit eum, allelúia. 
Comunión. Quod dice vobis in ténebris , dícite in 
lúmine, dicit Dóminus: et quod in aure audítis, píaedi-
cáte super tecta, allelúia. 
J) ia 3 . Rubr. 
La Invención de la Santa Cruz. 
mes de Mayo, 321 
Intróito. 
Nos autem gloriári opórtet in Cruce Dómini nostri 
Jesu Christi: in quo est salus, vita et resurréctio nostra: 
per quem salváti et liberáti sumus, a l le lúia , alielúia, 
y. Deus misereátnr nos t r i , et benedícat nobis: i l lú-
minet vultum suum super nos , et misereátur nostri. 
Gloria Patr i . . . 
Epístola', Fratres: Hoc enim sentí te in vobis... del 
Domingo de Ramos ypág . -127. 
Gradual. Allelúia, allelúia. Dulce lignum , dulces 
clavos, dúlcia ferens pondera: qusesola fuísti digna sus-
t inére Regem coelórum et Dóminum , allelúia. 
Ofertorio. Déxtera Dómini l'ecit v i r t ú t em, dentera 
Dómini exaltávit me : non mór ia r , sed vivam, et n a r r á -
bo ópera Dómini , allelúia. 
Comunión. Per signum Cmcis de inimícis nostris 
libera nos, Deus noster, allelúia. 
D i a 4. Alb. 
Sta. Mónica Viuda, madre de S, Agustín, 
M ü a : Cognóvi , Dómine di l Común, pág. 97. con 
laEpístola: Charíssime: Yíduas, ho»óra de id. pág . 99. 
DÍQ 5 , Alh. 
La Conversión de S. Agusiin, Obispo y Doclor. 
Introito, 
Veníte et narrábo, «mnes qui Uméti& Deum, quanta 
íecit ánimae mese misericors et míserátor Dóminus, laa^ 
gánimis et multum miséricars, aUelúia» allelúia» 
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f . Suávis Dóminns univérs is : et miseraliónes ejus 
supcr ómnia ópera ejus. — Gloria Patri. . . 
l iéc t io Epís to la ; beá t l Pauli Apostoll ad Romanos. 
Fratrcs : Nox prsccéssit, dies autem appropinquávit . 
Ábjiciámus ergo opera l e n e b r á m m , et induámur arma 
lucis. Sicut in diehonésté a m b u l é m u s : non in comessa-
liónibus et ebrietát ibus: non in cubílibus et impudicítiis, 
non in eontcntióne et a;mulatióne ; sed induímini Dómi-
num Jesum Christum. 
Gradual. Allelúia, allclúia. Dirupisti vincula mea, 
tibi sacrificábo hóstiam laudis, et nomen Dómini invocá-
bo , allelúia. 
Ofertorio. Justus ut palma florébit: sicut cedrus, quce 
in Líbano est, mul t ip l icábi tur , allelúia. 
Comunión . Veníte ad me omnes qui labora t i , el 
onerát i estis, et ego relíciam vos, allelúia. 
Dia 5. Rubr. 
La sagrada Corona de espinas de N. S. J . 
Intréifo. 
Humiliávil semelípsum Dóminns Jesús Christus usque 
ad mortem, mortem autem Crucis: propter quod et Dcus 
exaltávit i l l u m , et donávil i l l i noroen, quod est super 
omne nomen , allelúia, allelúia. 
t . Misericórdias Dómini in aetcrnum cantábo : in ge-
nera tiónem et generatiónem. —- Gloria Patri . . . 
" r Léet lo Zacharíae P r o p t é t a e . 
HÍBC dicít Dóminus : Effúndam super domum David, 
et super habitatóres Jerúsalem spíritum grátise, et prc-
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eum : et aspícient adme, quem confixénint; et plangent 
eum planeta quasi super iinigéniturn, el dolébunt super 
eum , ut doleri solet i n morlo primogéniíi , In die illa 
magnus erit plantusin Jerúsalem, et d icétur : Quid sunt 
plaga; istas i n medio-mánuum t u á r u m ? Etd icé t : Oís pla-
gátus suiu in domo eorum , qui diligébant me, Frámea, 
susfiiláre super pastórem meum , ét super v i rum cohae-
réntcm m i t i i , dicit Dóminus exercítuum, percute pastó-
rem, et dispergéníur oves, ait Dóminus omm'potens. 
Gradual. Álielúia , allelúia. Ave, Rex noster : tu so-
lus nostros es miserátus errores: Patri obédiens, ductus 
es ad crucifigéndum, ut agnus mansuétus ad occisiónem, 
allelúiu. 
Ofertorio. ínsurrexérunt in me v i r i i n í q u i : absque 
misericordia qusesierunt me interfícere: et non pepercé-
runt in fáciem meam spuere: lancéis suis vulneravérunt 
me, et concússa sunt ómnia ossa mea, allelúia. 
Comunión. Fodérunt manus meas et pe jes meos: 
d inumeravérunt ómnia ossa mea , allelúia. 
<Sr en alguna Diócesis se celebra esta festividatl 
fuera del tiempo pmcual , se omite el Allelúia en el 
Introi to , Oferlorio j Comunión. Si es después de Se-
tugésima hasta f i n de Cuareuma, se omite el Gradual , 
y se canta el myuienie Tracto. Veré languóres nostros 
ipse t u i i t , et dolóres nostros ipse portávit, 
D i a 5. A l b . 
S. Pió V. Papa. 
Misa : Slátuit . . del Común T p á g . 82. 
D i a 0 . Rnbr. 
S. Juan Apóstol ante Portam Latinam. 
Misal Protexísti . . . del C o m ú n , páq 72. 
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Dia 7. Rahr. 
8. Estanislao Mártir , Obispo de Cracovia. 
M-sa : Protexísti . . . del Común, pág. 72. Después 
del tiempo pascual: Státuit . . . de id. pág. 65. 
Dia 8. Alh. 
L a Aparición de S. Miguel Arcángel. 
Intróito. 
Benedícite Dominum,omnes Angelí ejus : potentes v i r -
t ú t e , qui fácitis verbum ejus, a d a a d i é n i a m vocem ser-
mónum ejus, allelúia , allelúia. 
jf. Bénedic , ánima mea , Dómino : et ómnia , quse 
tntrame sunt , nómini sancto ejus. — Gloria Patri . . . 
Léct io l i b r i Apocalypsís beá t i Joánnis Após to l i . 
In diébus i l l i sSigniQcávi t Deus, quse opórtet fíeri c\' 
to , mittens per Angelum suum servo suo J o á n n i , qu* 
teslimónium perhíbuit verbo Dei , et test imónium Jesu 
Christ i , quaícúraque vidit . Beátus , qui legi t , et audit 
verba prophetíse bujus: et servat ea, quae in ea serip-
ta sunt: tempus enim propé est Joánnes septemEcclé-
süs , quae sunt in Asia. Grátia vobis et pax ab eo, qui 
est, et qui erat, et qui ventúrus est: et á septem sp i r í -
tibus , qui in conspéctu trhoni ejus sunt: et íi Jesu Chris* 
to , qui est testis fidelis , primogénitos m o r t u ó r u m , Q\ 
princeps regum térra;: qui diléxit nos, et lavit nos a peo 
cátis nostris in sánguine suo. 
Gradual. Allelúia , allelúia. Sánete Míchael Archán 
gele, defénde nos in pralio: ut non pereámus i n t r e m é a 
do judíelo j allelúia. 
mes de Mayo. 325 
Ofertorio. Stetit Angelus juxta aram í e m p l i , habens 
íhuribulum áureum in manu sua, et data sunt ei incen-
sa multa : et ascéndit fumus arómatum in conspectu Dei, 
allelúia. 
Comunión. Benedícite, omnes Angelí Dómin i , Dómi-
n u m : hymnum díci te, et superexaltáte eum in sécula, 
allelúia. 
D i a 9 . Alb. 
S. Gregorio Nacianceno, Obispo. 
Misa: In medio,., del Común de Doctor,pág. 85, 
con la Epís to la : Juslus cor suum... deid. pág. 87. 
D i a 10. Alb. 
S. Anlonino, Arzobispo de Florencia. 
Misa: Státuit . . . del Común de Conf. P o n t i f . p á g . 82. 
D i a 12. Alh. 
Santo Domingo de la Calzada, Confesor, 
Misa: Os j i s t i . . . del Común, pda. 87. 
Dia 12. Ruhr. 
S. Nereo, Aquileo , Domilila y Tancracio 
Mártires. 
Intróito. 
Ecce óculi Dómini super timéntes eum, sperántés i n 
misericordia ejus , a l lelúia: ut erípiat a morte ánimas 
3ürum : q^óniam adjútor et protector noster est,aUelúia, 
tllelúia. 
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y. Exsultóte , j u s t i , ln Dómino : rectos decct collau-
d á t i o . — G l o r i a Patri... 
Epís tola : Stabunt JHSÜ... del Común , p ú y . 72. 
Gradual. AiieliHa, allelúia. Haec esl vera fraíérnitas, 
quoe vicit mundi crimina: Christum secúta est, mclyta 
tenens regna coBiéstia , allelúia. 
Ofertorio. Conlitebfinlur cceH mirabília tua, Dómine, 
ct veriíátem tuam in Eccíésia sacíárum^aüelúia , aileiúia. 
Comunión. Gaiiiléfe, jus t i , iu Dómino , aüel i i ia: rec-
tos d.ecet Goilaudáíio, allelúia. 
C uando esta fiesta se traslada para después de T r i -
nidad , se canta el mismo Introi to sin los Allelúias, ¡y 
el mismo Gradual, pero la E p í s t o l a , i)ferio¡io y Co-
munión se toman de ¿a Misa'. Sapiéntiam sanctórum. . . 
del Común de Márt i res ,pág . 70 . 
D i a \ Z . Alb . 
S. Pedro Regalado, Confesor, Patrón de 
Valladolid y su Arzobispado. 
Misa: Os jus t i . . . . del Común , página 87. 
D i a i o. Rubr. 
S. Segundo Manir, Obispo y Patrón de Avila. 
Misa: Protexíst i . . . pág. 72 , pero si ocurre después 
de IVinidad fStilmX... páy, 65. 
Día lo. Alb. 
S. Isidro Labrador, Confesor. 
In t ro i to . 
.Instus ut palma florebit, sicut cedrus Líbani mul t í -
plicábitnr : pliintátiis in domo Dómini , in átriis domus 
Dci nosl r i , al lelúia, allelúia. 
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' f. Noli semulári i n malignántibus : ñeque zeláveris 
faciéntes iniquitátem. — Gloria Patri.. 
Léctio Epístola; beátl Jacóbi Apóstol i . 
Fratres: Patiéntes estóte usque acl advénlum Dómini, 
Ecce agrícola exspectat pretiósum fructum terrae, palien-
lér ferens, donéc accípiat t emporáneum el serói inum, 
Patiéntes ígitur estóte et vos , el confírmate corda ves-
I ra : quóniam atlvéntus Dómini appropinquávi t . Ecc« 
beatificámus eos, qui suslinuérunt. Sufferéntiam Job au-
dístis, et finem Dómini vidístis, quóniam miséricors Dó-
minos est, et miserátor Confitémini ergo altérutrura 
peccáta vestra^ et orate pro ínvicém ut salvemini: m u l -
tum enim valet deprecátio justi assídua. Elias homo era» 
símilis nobis passíbilis, el oratióne orávit ut non pl i ie-
ret super terram, et non pluit anuos tres et menses sex. 
Et ru r súm orávit , et ccelum dedit plúviam, et Ierra de-
d i l fructum suum. 
E l Gradual, Ofertorio y Comunión se toman de la 
Misa : Juslus ut palma. . del Común , páy 89, aña-
diendo M/I allelúia aZ fin del Ofertorio y Comunión ^pert. 
si se traslada para dexpues de Trinidad, se omite en 
estos, y en et Intróito. 
D i a 15. Rubr . 
S Torcuata Mártir, Obispo de Guadix. 
Intróito. 
Gaudeámus omnes in D ó m i n o , diem festum celebrán 
les sub honóre beáli Torquáti már ty r i s : de cujus pas-
sióne gaudent Ángeli , et colláudant Fílium Dei, allelúia, 
«llelúia. 
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f. Exsultáte, justi , in Dómino : rectos decet coHaif» 
dátio. — Giória Patri. . . 
Epís to la : Stabunt jus t i . . . del Común, pág . 72. 
Gradual. Ailelúia , ailelúia. Beátus Torquátus , p r i -
mus Accitanórum Póntifex, hódié coronátus, cum Chris-
to regnat in eetérnum, allelúia. 
¿Y Ofertorio y Comunión se toman de la Misa : Pro-
texís l i , "pág. 73. 
Cuando se traslada después de Ttinidad, se canta 
t i mismo Introito sin los AHelúiaSyjpero/a Epístola y 
toda lo demás se toman de ta Misa : Státuit . . del Co-
mún de Mártir Pontífice, pág 66. 
D i a I S . Ruhr. 
S. Indalecio, Obispo de Almería y Mártir. 
M m : Protexísli...cteí Com. páq. 7 2 , y después de la 
Trinidad, Státuit . . . de id. pág. 65. 
Día 16. Rubr. 
S. Juan Nepomucéno, Mártir, 
Misa: Protexísíi...«í(?/ Com pág. 72, y después de la 
Trinidad, LaetábituFjustus... pág. 69. 
D i a 46. Alb. 
S. Ubaldo , Obispo de Eugúbio* 
Misa: S t á t u i t . . del Com de Conf. Pontif. pág. 82;. 
mes de Mayo. o 19 
Dia 17. Alb. 
S. Pascual Bailón , Confesor. 
Misa: Os jus t i . . . del Com. pág. 87. 
Dia 18. Rubr. 
S. Venancio Márlir. 
l í í s a : Protexísti . . . del Común, pág. 72, y después de 
la Trinidad: l a v i r tú te . . . de id. pág. 68. 
Dia 19. A lb . 
S. Pedro Celestino , Papa. 
Misa: Stálui t . . . del Común de Confesor Pontífice, 
pág. 82. 
Dia 20. M b . 
S. Bernardino de Sena , Confesor. 
Misa: Os jus t i . . . dei Común, pág, 87. 
Dia 23. Rubr. 
La Aparición de Santiago Apóstol. 
Introito. 
Misit Dóminus au i í l ium de coelo, et liberávit nos: de-
di l in oppr.ibrium conculcántes nos, quia confrégit po-
téntiam inimicórum nos t rórum, scutum, gládium et bel-
lum: Dóminus fortis et potens, Dóminus potens ia 
preelio , allelúia. allelúia. 
f . Deus noster refúgium et virtus: adjútor i n t r i -
bulatiónibus, q u « invenérunt nos nimis—Glpria Patri . . . 
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Léct io l i b r i Machabeórum. 
In diébns i l l i s : Machabaeus semper confiJébat cum 
omni sp« auxílium sibi <i Deo affutúrum , et hortabátur 
suos ne formidárent ad advéntum natiómim ; sed in 
mente habérent adjutória sibi facía de coelo, et nunc spe-
rárent ab Omnipotente sibi affutúram victóriam. Et allo-
cútus eos de Icge et Prophét is , adraónens étiam cer tá-
mina , quse fecerant p r i ü s , pramtióres costítuit eos: et 
ita ánimis eórnm eréc t i s , simul ostendébat gcntium fa-
l lác iam, et jupamentórum prsevaricatiónem. Síngnios aií* 
te ni iliórum armávi t , non clypei et hastae munit iónc, sed 
sermónibus óp t imis , et exhortatiórtibus, expósito digno 
fide sómnio , per quod universos laetificávit. Exbortáti 
í taque Judae sermónibus bonis valdé, de quibus e^ctólli 
posset ímpetus , et ánimi júvenum confor tá r i , s ta tué-
run í drmicáre et conOígere fórt i ter: uí virtus de ñegó-
tiis judicáret , eo quod cívitas sancta, et templum per i -
cli taréntur. Erat enim pro uxór ibus , et fíliis, i témque 
pro frátribus , et cognátis minor soliicitiido: máximus 
vero et pcimus pro'sanctitáte timor erat templt Sed et eos, 
qui in civitáte erant, non mínima sollicitúdo habébal pro 
bis , qui congressiiri erant. E t c ü m jam omnes sperárent 
judícium futürum , ho&tésque ad('s>ent, atque exércitus 
esset o rd iná tus , béstiae, equitésque oppor túno in loco 
compósi t i ; consíderans Machabaeus advéntum multitú-
dinis , et apparátum várlum a r m ó r u m , et ferocitátem 
best iárum, exténdens manos in coelum, prodígia facicn-
l ; m Dóminum invocávi t , qui non secúndüm armórum 
potén t iam, sed prout ipsi placel, dat dignis victóriam. 
Dixi^autem ínvocans hoc modo : T u , Dómine , q\ii m i -
jist i Ángeium tuum sub Ezecbía rege iuda, et interfecístl 
de caslris Sennácherib centum octogínta quinqué míllia'. 
et nimc Dominátor coelórara mitte Angelum Umm bonum 
anlQ nos in t imóre , et t remóre magnitúdiais bráchii t u i ; 
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nt mcluant qui cura blasphémia véniunt advérsíis sane* 
tmn pópulum luura. Judas vero , et qui cum eo erant, 
invocáto Deo per oratiünes, congressi sunt; manu qui -
dem pugnantes, sed Dóminum córdibus o r án t e s , pros-
travérunt non minus trigínta quinqué mülia prassentiá 
Üei magníficé delectáti 
Gradunl. Állelúia, allelúia Visitávit nos Dóminus per 
sanctum suum Apóstolura: praeeínxit eum virtúte ad 
bellum , et inimícos nostros superáv i t , allelúia. 
Ofertorio, Veníte , et vidéíe ópera Dómini , quae p ó -
suit prodígia su per terram: áuferens bella usque ad fi-
nem terree, allelúia. 
Comunión. Sicut dux fortis egredié tur : quasi v i r 
prseliátor suscilábit zelum : vociferabitur, et clamábit: 
super inimícos suos confor tábi tur , allelúia. 
Guando se cania esta Misa después de Trinidad, se 
omite el AHelúia en. él In t ró i to , Ofertorio y Comunión. 
Dia 25 . Alh. 
S. Gregorio V i l , Papa. 
JJfisa: Státuit... del Común de Conf. Pontif pág. 82. 
D i a 26. M b . 
S. Felipe Neri , Confesor. 
Si esta fiesta ocurre antes de Pentecostés, se añaden 
dos Allelúias al introito, y uno al Ofertorio y Comu*-
nion, 
Intróito, 
Cháritas Del díffusa esí in córdibus nostris per inha-
biíántem «píriíum ejus m nobis. 
f . B é e e d k , ánima mea, Dómino: et ómnia» quae 
tnilra sac «ünl» nómini saaeío «jus. —^Gloria Patri..«. 
SSá Misa? propias de Sanios del 
Epístola: Optávi . . . la de Sto. Tomas de AquinO) 
púg. 504. 
Gradual. Alleluia , alleluia. De excelso misit ignem 
in óssibus meis, et erudívit me , alleluia. 
Comunión. Cor meum et caro mea exsullayérunt in 
Deum vivum. 
D i a 27 . Álb 
Santa María Magdalena de Pazis , Virgen. 
Misa: Dilexísti... del Común, pdy. 94. 
D i a 50 Alb. 
S. Fernando Rey de España, Confesor. 
Cuando esta fiesta ocurre antes de Pentecostés, se 
añaden dos Allelúias a l Introito , y uno al Ofertorio y 
Comunión. 
Intróito. 
P e r m á n e a t , et magnificétur nomen tuum usque ¡n 
sempitérnum et d i cá tu r : Dóminus exercítuum Deus 
Israel. 
Dóminus cónterens bella: Dóminus nomen est 
l i l i . — Gloria Patri.. . 
l iéctio Isaíae Prophetae. 
Hsec dicit Dóminus christo meo Cyro, cujus apprehcn-
di déxteram, ut subjíciam ante fáciem ejus gentes,et dor-
sa regum vertam, et apériam coram eo jánuas , et portse 
non claudéntur. Ego ante te ibo . et gloriosos terraj hu-
milíábo : portas aereas cónteram , et vectes férreos con-
fríngam. Et dabo t iv i tbesáuros abscóndi tos , et alcana 
secretórum; ut scias quia ego Dóminus, qui voco no-
men tuum, Deus Israel. Ego suscilávi eum ad justítianij 
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e t oranes vías ejus dírigaiu: ipse seáiicábit civilátem 
ineara , et captivitáíern meam dimíítet. Labor ^Egypti, et 
iiegoliátio /Ethíopise, et Sabáim v i r i sublimes ad te 
í ransíbmit , et tai erunt. i'ost te ambulábiml , vincti m á -
nicis pergent. Confusi sunt, et e rubuérunt omnes : s i-
mul ab iénmt in eonfusiónem fabricatóres e r r ó r u m ; qnia 
mirú curvábitur omne genu, et jurábi í omnis língua: 
mese sunt justítiae et impér ium. 
Gradual. Allelúia , allelúia. Dóminum formidábunl 
adversáni ejus: et super ipsos in ecelis íonáb i t , allelúia. 
Ofertorio Yo vete, et reddíte Dómino Deo vestro, 
omnes quí in circúitu ejus affértis muñe ra . Terríbi l i , et 
ei qui áufert spír i tum p r í n c i p u m , terríbili apud reges 
ierra . 
Comunión. Confitémíni Deo eoeli, qui dat escam om-
ni carni : eonfitémini Dómino dominórum: quóniam ia 
setérnum misericórdia ejus. 
J U N I O , 
Viernes después de la Octava del Corpus. Alb. 
El Santísimo Corazón de Jesús. 
Intróito. 
Egredímini, et vidéte, fíliae Sion,regem Salomónem ia 
diadémate, quo coronávit eum mater sua in die despon-
satiónis ejus, et in die tetilla? cordis ejus. 
^ . Eructavit cor meum verbam bonum : dico ego 
ópera mea regi — G l o r i a Patri... 
Léctio Epístola; beáti Pauli Apóstoll ad Ephésios . 
Fratres: Mili i ómnium sanctóram mínimo data est 
grátia hsec: la géntibus evaagelwáre iavestigábiles di vi-
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lias Christi , et i t lumináre omnes , quae sit dispensátitf 
sacramenti abseóndili a séculis in Deo qui omnia ereá-
vi t . Hujus rei grátiá flecto genua mea ad Patrern Dómini 
nostri Jesu Christi, ex quo omnis palérnitas in ccelis, et 
in térra n o m i n á t u r , ut det vobis, secúntlüm divítias 
glórise SUSP , virtúte corroborári per Spíritum ejus i n 
interiórem hóminem , Christum habitáre per fidem i n 
córdibus vestris: inchar i tá te rad¡cál¡,et fundáli, ut pos-
sítis coraprehéndere enm ómnibus sanctis , quse sit l a t i -
t ú d o , et lonííitúdo, et sublímitas , et profúndum : scíre 
étiam supereminéntem sciéntiaj charitátem Christi; ut 
impleámini in omnem plenitúdinem Dei. 
Gradual, Allelúia, allelúia. Díscite a me , quia mi-
tis sum, et húmilis corde: et inveniétis réquiem animá-
bus vestris, allelúia. 
Ofertorio. Dómine Deus, in simpliciiáte cordis mei 
íaetus óbluli universa; e t pópu lum tuum vidi cum ingén-
t i gáudio tibi offérre donária : Deus Israel, custódi hanc 
voluntátem córdis eorum , allelúia. 
Comunión. Gustóte , et videte , quóniam suávis est 
Dóminus : in aetérnum misericordia ejus, allelúia. 
D í a i . Alb. 
S. Iñigo ú Enecon , Abad de Oña 
Misa : Os jus t i . . . del Com. de Ab. pág . 90 
Día 4. Alb. 
S. Francisco Garaciolo , Confesor. 
Cuando ocurre esta fiesta antes de Pentecostés, se 
.añaden das Allelúias al Introito, y uno a i O / e r í o m 
> y Comunión* • 
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Introito. 
Factum est cor meum tamquam cera liquéscens ¡n me-
dio ventris m e i , quóniam zelus domüs tuse comédit me. 
f. Quam bonus Israel Deus his qui recto sunt cor-
de! — Gloria Patri. . 
Léc t io l i b r i Sapientiae. 
Justus si morte prceoccupátus fúer i t , i n refrigerio 
erit. Senéctus enina venerábilis est, non d i u t ú r n a , ñ e -
que annórum número computá ta ; cani autem sunt sen-
sus hóminis , et setas senectútis vita immaculáta. Placens 
Deo factus est di léctus, et vivens inter peccatóres, trans-
lálus est Raptusest, ne malítia mutáre t intel léctumejus, 
aut ne fíctio decíperet án imam illíus. Fascinátio enlm nu-
gacitátis obscúrat bona , et in constántia concupísccntiae 
transvértit sensum sine malítia. Consammátus in brevi 
explévit témpora multa , plácita enim erat Deo ánima 
ill íus: propter hoc properávit edúcere i l lum de medio 
iniquilálum. 
Gradual. Alleluia, alleluia. Defécit caro mea, et cor 
meum, Deus cordis mei, et pars mea Deus in aí térnum, 
alleluia. 
Ofertorio. Justus ut palma florébit, sicut cedrus Lí-
bani mult ipl icábitur . 
Comunión. Quám magna mult i túdo dulcédinis tus®. 
Dómine, quam asbcondísti t iméntibus te! 
D i a 6 . Alb. 
Octava de S. Fernando, Rey de España 
Es la misma Misa del dia principal 3 pág. 352. 
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Día 6. Alb. 
S. Norberlo Obispo de Magdeburg, fundador 
de los Premostraténses. 
Misa: Státuit . . . del Común de Confesor Pontífice, 
pág. 82. 
Dia 10. i / 6 . 
Sta. Margarita, Reina de Escocia. 
Misa : Cognóvi... del Com. de ni Vírg. ni Mr. pág. 97. 
Dia 14. Rubr. 
S. Bernabé Apóstol. 
E s la misma Misa que la de S. Matías, pág. 500. 
menos lo sigiciente. • 
Lectio Actuuin Apostolórum 
In diébus illis : Multus númerus credénlium Antiochíoe 
convérsus est ad Dórainum. Pervénit autem sermo ad 
aures Ecclésiae, qui» erat Jerosólymis super istis: et m i -
sérunt Bároabam usque ad Antiochíam. Qui cura per-
venísset , et vidísset gráliam Dei , gavísus est: et 
hortabátur omnes in propósito cordis permanére in 
Dómino; quia erat vir bonus, et plenus Spíritu sanc-
to et ílde. Et appósita est multa turba Dómino. Pro-
fectus est autem Bárnabas Tarsum, ut quaereret Saulum: 
quem c ü m invenísset , perdúxit Antiochíam Et annum 
totum conversáti sunt ibi i n Ecclésia: et docuérunt tur-
bam mul tam, íta ut cognominaréntur pr i inúm Antio-
chíse discípuli, Cbristiánt. Erant autem in Ecclésia, quae 
erat intiocbíse prophétse et doctores: in quibus Bárna-
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bas, et Simón, qui vocabátur Niger, él Lúcius Cyrenénsis* 
et Mánahen, qui erat Heródis tetrárchse col lacláneus, et 
Saulus Ministrántibus atitem illis Dómino, et jejunánti-
lM]S,dlxit illis Spíritus sanclus: Segregáte mihi Saulum, et 
Bárnabam in opus, ad quod assúmsi eos. Tune je ju-
n á n t e s , et o r án t e s , imponentésque eis manus, dimisej 
runt illos. 
Gradual. Allelúia, allelúia. Ego vos elégi de mundo, 
ut eá t is , et fructum afferátis, et fructus vester máneat , 
allelúia. 
D i a 12. Alb. 
S. Juan de Sahagun , Confesor. 
Misa: Osjusti. . . del Común, pag. 87. 
V i a 15. Alb. 
S. Anlohio de Pádua , Confesor, 
Misa : Os jusli . . del Común , p á g . 87, con la Epís~ 
tola ; Fratres : Spectáculum .. pág. 89, y el siguiente. 
Gradual. Allelúia, allelúia Amávit eum DóminuSj, 
et ornávit eum: stulam gíórise índuit eum , allelúia. 
Mediante la fervorosa devoción y confianza de los 
fieles en la intercesión de S. Antonio t se cantan con 
vastante frecuencia Misas votivas en honor del mismo 
Santo. E n alyunas Parroquias después de la Misa se 
canta también su Responso , que para instrucción de 
los Sacristanes ponemos á continuación. 
RESPONSO DE S. ANTOINIO DE PADUA. 
Si quaeris mi r á c u l a , more, e r ro r» ca lámi tas , damon, 
lepra fúgiunt: segrí surguni sani, * Cedunt mare, YÍncula, 
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membra, resque perditas petunt, et accípiunt júvenes et 
íani . 
y . Péreunt per ícula , cessat et necéssitas: narrent 
íii , qui sentiunl, dicant Paduáni . 
Se repite: Cedunt mare, etc. 
Gloria Patri , et Filio, et Spíritui sancto. 
Se repite. Cedunt mare etc. 
f . Ora pro nobis , beáte Antóni. 
íj!. ü t digni efficiámur promissiónibus Christi. 
D i a 14. Alb. 
S. Basilio, Obispo de Cesárea y Doctor. 
E l Intróito: y ta Epístola son del Común de Doc-
tores, p á g . 83. 
Gradual. Allelúia, allelúia. Invéni David servurn 
meum , óleo sancto meo unxi eum, allelúia. 
Ofertorio. Véritas mea et misericordia mea cum ip-
so : et i n nomine meo exaltábitur cornu ejus. 
Comunión. Fidélis servus et prudens, quem constítuit 
dóminus super famíliam suam: ut det illis in témpore 
trítici mensúram. 
D i a 16 . 4 ¡ b . 
Sé Juan Francisco Regis, Confesor. 
Misa: Osjusti . . . del Común, pág. 87. 
D i a \ S . Rubr. 
S. Ciriaco y Sla. Paula, Mártires. 
: Intróito. i 
Multfc tribulatiónes justórum , et de his ómnibus libe-
rábit eos Dóminus; Dóminus cusiódit ómnia, ossa eórum, 
t inum ex his non conteré tur . . 
mes de Junio. 539 
f. Benedícam Dóminum in omni t émpore : semper 
latís cjüs in ore meo. — Gloria Patr i . . . 
Epís to la : Charíssimi: CommunicÁntas.. A l del Común, 
de M r . Poniiflce, pág . 74. 
Gradual. Afielúia, alielúia. Córpora sanctórum in 
pace sepúlta sunt: et nómina eórum vivent in genera-
tióne et generatiónem , alielúia. 
Ofertorio. Anima nostra sicut passer erépta est de 
laqueo venán í ium: láqueus contrítus est, et nos liberáti 
sumns. 
Comunión. Et si corara hominibns tormenta passi 
sunt, Deus tentávit eos ; tamquam aurumin fornáce pro-
ba vit eos, et quasi holoclíustá aecépit eos, 
D i a 19. J l b . 
Sta. Juliana Falconeris, Virgen. 
Misa : Diléxísti... del Común, pág . 94. 
D i a "21. J l b . ' r ' 
S. Luis Gonzaga , Confesor. 
introito. 
Minuísti eum paulo minus ab Angelis: g l ó m et ho--
nóre coronásti eum. r 
f . Laúdate D ó m i n u m , omnos Angel) eju» • laudáto 
eum, omnes virtútes ejus.— Gloria Patri. 
Lée t io l i b r i Sapiéul iai . 
Beátus v i r , qui invéntus est sine mácu l a , et qui post 
aurum non áb i i t , neo sperávit in pccúnia el thesáuris. 
1 Quis est hic , et laudábimus eum? fcecit cn im mlrabília 
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in vita sua. Qui probátus est in i l l o , et perféctus est, 
erit i l l i gloria aetérna : qui potuit transgredí-, et non est 
transgressus: faceré mala, et non fecit: ideo sfabilíta sunt 
bona ill/us in Dómino. 
Gradual. AUellúia, allelúia. Beátus qnem elegísti 
et assumsíst i : inhabitábit m átriis tuis , alielúia. 
Ofertoño, Quis ascéodet in montem Dómini ? aut 
quis stabit in loco sancto cjus ? Innocens mánibus , et 
mundo corde. 
Comunien. Panem caíli dedit eis : panem Angelórum 
manducávit homo. 
D i a 24. Alb. 
La Natividad de S. Juan Bauiista. 
Intróito. 
De ventre matris mese vocávit me Dóminus nómino 
meo: el pósuit os meum ut gl idium a c ú t u m : sub tegu-
mento manos siue protexit me , et pósuit me quasi saglt-
tam eléctam. 
f. Bonum est confitéri Dómino , et psáüere nómini 
t u o , Altíssime, — Giória Patri . . . 
Léctlo Isaíze P rophé tae . 
Audí te , ínsulas, et atténdite , p ó p u l i , de longé, Dómi-
nus ab útero vocávit me , de ventre matris meae recor-
dátus est nóminis mei. Et pósuit os meum quasi gládium 
a c ú t u m : i n umbra manús suce protexit m e , et pósuit 
me sicut sagíttam eléctam: in pháretrasua abscóndit me. 
Et d i i i t m i h i : Servus meus es tu Israel, quia i n te gloriá-
bor. Et nunc dicit Dóminus,forraans me ex útero servum 
s ib i ; Ecee dedi te in lucem géntium, ut sis salas mea us-
que ad extrémum terrae. Reges videbunt, et cosúrgent 
p r ínc ipes , et adorábun t , proter Dóminum, et sanctum 
Israel, qui elégit te. 
mes de Junio. 341 
Gradual. Alleiúia, allelúia. Tu , puer, Propheta Ai-
'tíssimi vocáberis ; praeíbis ante Dóminum paráre vias ejus, 
allelúia. 
Ofertorio. Justus ut palma florébit: sicut cedrus, quoa 
in Líbano est muUiplicábitar. 
Comunión. Tu * puer , Prophéta Áltíssimi vocábe-
ris : praeíbis enim ante fáciem Dómini paráre Yias ejus. 
Dia 25. Alb. 
S. Guillermo Abad. 
Misa: 08 jus t i . . . del Común, pág . 90. 
Día 26. Rubr. 
S. Peiayo Mártir. 
. Se canta la Misa de S. Lorenzo Mr. á 10 de Agor 
io¿ menos lo siguiente: 
Epístola'. Charíssimi: Communicántes . . . i l del Co-
mún de Mártir, pág. 7^. 
Gradual. Alleiúia , allelúia. Posuísti, Dómine, super 
caput ejus coronara de lápide' p re t ióso , allelúia. 
Dia 26. Rubr. 
S. Juan y S. Pablo Mártires. 
Introito : Mullae t r ibulat iónea. . del 1S de este mes, 
pág. 53S. 
Xéctio l íbri Sapientise. 
Hi v i r i raisericórdiae sunt, quorum pietáles non defue-
f i m t : cüm sémine eórum pé rmanen t bona , heréditas 
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jancta nepotes eorui í i , et ¡n testainéntis stéit : semen 
3Órum : et fílü eórum propter iUos usque iu setérnum 
manent: semen eórum et gloria eórum non derelin-
quétur. Córpora ipsórum in pace sepúlla sunt, et nomen 
eórum vivit in generatiónem et generat iónem Sapión-
tiam ipsórum narrent pópu l i , et laudem eórum nún-
tiet Ecclésia. 
Gradual. Allelúia, allelúia. Ha'C esl vera fratérni' 
tas, quee vicit mundi crimina: Giristum secuta est, ín-
clyta tenens regna coeléstia, allelúia. 
Ofertorio. Gloriabúntur in te omnes, qui díligunt 
nomen tuum: quóniam, tu Dómine,benedíces justo : Dó-
mine, ut sentó bonse voluntátis trne coronásli nos. 
Comunión. Et si coram bomínibus tormenta passi 
sunt, Deus tentávit eos; tamquam aurum in fornáce pro-
bávit eos, et quasi holocáusta accépit eos. 
D i a 28. M b . 
S . León Papa. 
Misa : Sacerdotes t u i . . . del Común de Confesor Pon-
tifie er pág 83. 
* D i a 29. Rubr. 
S. Pedro y S. Pablo Apóstoles. 
Intróito. 
Nunc scio ve ré , quia misit Dóminus Angeium suum: 
}t erípuit me de manu Eeródis, et de omni expectatióne 
plebis judaeórum. 
f. Dómine, probasti me , et cognovísti me : tu cog 
novísti sessiónem meam et resurrectiónem meam. 
Gloria Patri.. 
mes de Junto. 543? 
Léctio Áctuum Apostolórum. 
In (Uébus i l l i s : Mísit Heródes rex manus ut afflígeret 
quosdam de Ecclésia. Occídit autem Jacóbum fratrem Jo-
ánnis gládio. Videns autem quia placéiot judaíis,appósuit 
ut apprehénderet et Petrum. Erant autem dies Azymó-
rum. Quem cum apprehendísse t , misi.t in cárcerem, 
tradens quátuor quaterniónibus míl i tum custoiiiéndura, 
voleas post Pascha prodúcere eum pópulo. Et Petrus 
qIIídem servabátur in cárcere. Orátio autem fiébat sine 
intermissióne ab Ecclésia ad Deum pro eo. Cíim autem 
produclürus eum esset Heródes , in ipsa nocte erat Pe-
tnis dórmiens inter dúos milites, vínctus calén is (Uta bus: 
ot custi'xJes ante óstium custodiébant cárcerem Et ecce 
Angelus Dómini ádst i t i t ,e t lumenrefúlsi t inhabitáculo: per-
cussóque látere Petri, excitavit eum, dicens : Surge ve-
lócilér Et cecidérunt caténae de mánibus ejus. Dixit au-
tem Angelus ad eum : Proecíngere, et cálcea te cállgas 
Uias. El fecit sic. El dixit i l i : Circúmda tibí vestiméntura 
'uum , el séquere me. Et éxiens , sequebátur eum , et 
nescióbat quia verum est, quod fiébat per Angelum: 
exístimábat autem se visum vidére. Transeúntes autem 
primam el sccúndam custódiam , venérunt ad portam 
férream , qnre ducit ad civitátem : quie ultró apérta es» 
eis. Et exeúntes, processérunt vicum unum: et contínuí* 
disscésit Angelus ab eo. Et Petrus ad se revérsus , dixit: 
Nunc scio v e r é , quia misil Dóminus Angelum suum eí 
cn'puit me de manu Ueródis, et de omni exspectatióne 
plebis judaeórum. 
Gradual. Allelúia, allelúia. Tu es Pelrus, et super 
banc petram aediítcábo Ecclésiam meam, allelúia. 
Ofertori'*, Constílues eos príncipes super omncm 
t*rram: memores erunt nóminis l u i , Dómine, in omni 
progenie et gcncralióne. 
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Comunión. Tu es Petrus, et super hanc petram settl-
tcábo Ecclésiam meam. 
D i a 50 Rubr. 
La Com me mora don de S. Pablo Apóstol. 
E s la misma Msia que el 25 de Enero} pág . 284, 
menos lo siguiente'. 
Lecllo Epístolaef beáti Panli Apóstol i ad Gálatas» 
Fratres : Notum vobis fado Evangél ium, quod 
evangelizátum est á me , quia non est secúndiuu bó-
minem : ñeque enim ego ab bómine accépi i l lud r ñe-
que dídici, sed per revelatiónem Jesu Cliri&ti. Audís-
tis enim convemtionem meam aliquándo i n judaismo: 
quoniam supra modum persequébar Ecclésiam Dei, et ex-
pugnábam i l l am, et proficiébant i n judaismo supra m u l -
tes cosetáneos meos- i n genere meo , abundánt ius semu-
látor exsístens p a t e m á r u m meárum íraditionumu Cuna 
autem plácuit e i , qui me segregávit ex útero m a t m mese, 
et vocávit per grátiam &uamr ut reveláret Fi l ium suum 
i n me, ut evangelizarem i l lum i n génübusí; continuo 
non acquiévi carni et sánguin i ; ñeque veni Jerosólymam 
ad antecessores meos Apostólos : sed ábii in Arábiamj: et 
í terüm revérsus sum Damáscum: deínde post annos 
tres veni jerosólymam vidére Petrum, et mansi apud 
eum diébus quíndecim : álium autem Apostolórum vidi 
n é m i n e m , nisi Jacóbum fratrem Dómini. QUJB autem 
scribo vobis, ecce corám Deo, quia non mént ior . 
Gradual. Allelúia, allelúia. Sánete í 'aule Apostóle, 
pradicátor veri tát is , et adoctor g é n t i u m , intercéde pro 
mobis, allelúia. 
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Domingo primero de este mes, Rubr. 
L a preciosísima Sangre de N, S. J 
Introito. 
Redemísti nos,Dómine, in Sánguine tuo ex omni t r ibu , 
et l íngua , et p ó p u l o , et natióne : etfecísti nos Deo nos-
tro regnum. 
f . Misericordias Dómini i n setérnum cantábo: i n ge-
ne ra t i ónem, et generatiónem annuntiábo veritátem t u -
am in ore meo. — Gloria Pa t r í . . . 
Epístola • Fratres: Christus assístens.. . del Domingo 
de Pasión , p á g , H 9 . 
Gm^wa/. Allelúia, allelúia. Si test imónium hóminum 
accípimus , testimónium Dei majus est, allelúia 
Ofertorio. Calix benedict iónis , cui benedícimus, 
nonne communicátio Sánguinis Christiesl? Et pañis, 
quem frángimus, nonne participátio Córporis Dómini est? 
Comunión. Christus semel oblátus es* ad mul tó rum 
exharíénda peecáta , secúndo sine peccáto apparébit ex-
pectántibus se ín salútem. 
D i a l . Alb. 
Octava de S. Juan Bauiista. 
L a Misa es la misma del dia'24 del anterior, p á g . 540. 
D i a 2 . Alb. 
La Visitación de Nuestra Señora, 
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L a misa es la misma del dia 8 de Setiemo.'e, me-
nos ta Epatóla siguiente l 
l iéetio llhiú Sapiént l» , 
Eoce iste venit sáliens in mónti tr i is , transíliens colles. 
Sírailis est diléctus ineus cápreie , hmnulóque cervórum 
En ipse stat post pan'etem nostrum % rcspíciens per fe-
nés t ras , prospíciens per cancéilos. En diléctus meus l ó -
quitur m i h i ; Surge, própera , amíca mea, columba mea» 
íornvosa mea, et veui Jam enim bieins tránsiit, imber 
ábiit et recéssit. Flores apparuérunt in térra nostra, 
tempus putatiónis advén i t : vox t ú r t u r s audíta est iu 
térra nostra: ficus protulit grossos suas.: víneae floréntes 
dedénínt odórera suum. Surge,amíca mea,speciósa mea 
et veni . columba mea in foramínibus pelrae, in cavéis 
na macérire, osténde mibi fáciem tuam ; sonet vox tua 
in áuribus meis: vox enim toa dulcís , et fáeies tua 
decora. 
D i a 5. Alh. 
El Beato Miguel de los Santos Confesor. 
M/.*a ; Os jusiti . . , . úei Caimt'», párf 87. 
D i a 6. Rabr. 
Octava de S. Pedro y S. Pablo Apostólos. 
Introito: Sapiéntiara Sanctórum. . . del Com. de Mrs. 
pácj. 76. 
/i/)/sío/tt: llí v i r i misericórdiaí sunt... del 20 de Ju-
nio , pág . ó í l . 
Gradual. Alielúia, alielúia. Vos cstis, qui perraansís-
lis mecum in leiUatiómbus raéis: ct ego dispóno vobis 
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regnum, ut sedeátís Süper thronos, jutlicánlcs duodé-
cira tribus Israel, alleluia. 
Ofertorio. Exsultábunl Saneíi i n gloria» líelabúii' 
tur in cubílibus suis, exallatiónes Dei in fáucíbus 
eórum. 
Comunión. Justórum ánimíB i n manu Dei sunt , ei 
non tanget illos torinéntiim malíiiae: visi suní óculís in-
sipiéntinm m o r í : illí autem sunl in pace. 
Dea 7. Rubr. 
S. Fermín Obispo Je Pamplona y Mártir. 
Introito. 
Gaudeamus omnes in Dómino diem feslum celebrantes 
sub honóre beáti Firmíni marlyris: de eujus passión« 
gaudent Angelí , et colláudant Fílium Dei. 
f. Exsultáte, justi , ia Dómino : rectos decet collaudá-
tio. — Giória Patri.. . 
Epístola : Charíssiml: Omne gáud lum. . . i del Com. di 
Mr. pág. 1\. E l Gradual, Oferto rio y Comunión, son da 
la Misa: Sacerdotes D e i . . . 6 7 . 
Dia 8. Alb. 
Santa Isabel Reina de Portugal. 
Misa: Cognóvi... del Com. de ni Virgen, ni Mr. pág . 97» 
D i a 10. Rubr, 
Los siete Stos. Hermanos, y Sta. Rufina 
y Segunda Mártires, 
Introito. 
Laúdate , p ú e r i , Dóminum, laúdate nomen Dcmini: 
«íuí habitare fácil stérilcm in domo, matrem fiÜórum 
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f. Sií nomén Dómini hened íc tum, ex hac mine, ef 
asque in sceulum. — Gloria Palri . . . 
Epístola: Mnlier'era foríem.. . del Común , pág . 98-
Gradual. Allelutia, allelúía. Hsee est vera fratérnitas, 
quae vicit mundi crimina: Christum secúla est, ínclytíí 
ténens fegna cojíéstía , alfelfíía. 
Ofertorio. Anitoa nostra sicut passer erépta est de 
laqueo venántiuiü: láqueus conírí tus est, ef nos l iberá-
t i sumus. 
Comttnion. Quicúmque fécerit voluntátera Patris meir 
qui in ccelis est, ipse meas frater, et s ó r o r , et mater 
est, dícit Dóminus. 
D í a 12, M . 
S. Juan Gualberto Abad. 
$íi$at Os jusiti... det Común de Abad. pág . 90. 
D í a 13 Rubr. 
S. Ánacleío , Papa y Mártir, 
i t / m : Sacerdotes Dei... del Comm. pág. 67. 
Dia 14. Alb. 
S. buenaventura Obispó de Albano y Doctor. 
E l Introito y ¡a Eplitoln son del Común de Doc-
tores , pág . 85. E l G r a d u a l , 0¡erlorio y Comunióny 
i é la Misa: Sacerdotes t u i . . . del Com. de'Conf. Pont-
pág. 85. 
Día 15. Álb. 
Octava de Sta. Isabel , Reina de Portugal. 
Misa: Co^nóvi.. . del Coiríun^váq. 97. 
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D í a 15. Alb, 
S. Enrique Emperador de Alemania ,Confeson 
i l í i sa : Os jus t i . . . del Común, pág 87. 
D í a 16. Rubr. 
E l Triunfo de la Sla. Cruz. 
NOTA*. El Introito (te esta Misa llene A lU lúias , s'm 
embargo de que ramea puede oeurnr en üempo pas-
ccial: juzgamos que debe baber nn privilegio peculiar 
de esta feslivldád, au-nque de él no tenemos conocimiento. 
Introito* 
Veníte , benedícti Patris mei : percípite regnum, qiiod 
Viobis pará tum est ab origine mundi , alleldia, alielúia. 
f. Cántate Dómino cánticum novurn; quia mirabíüa 
íecit. — Gloria Palr i . . , 
ILée t i o Epístolas l»eáti Pau l i Apósto l i ad Gala tas. 
Fraíres : Mibi auíem absit gloriári nisi in Cruce Dóminí 
nostrl Jesu Chrisli : per quem raihi mundiis crucifíxus 
est, et ego mundo In Cbristo enim Jesu ñeque circum-
císio áliquid valet, ñeque prsppútium , sed nova crea-
túra , Et qu icúmque tianc regulara secúll íuerint , pax su-
per i l los, ot misericordia , et snper Israel De^  De cé-
íero nemo mibi moléstus s i l : ego enim stígmata Dómi-
ni Jesu ín córpore meo porto Gráüa Dómini nosti i Jesu 
Christi cum spíritu vestro, fratres, Amen. 
Gradual. Alielúia , alielúia. O qu'am gloriósum est 
fegnum, in quo cum Cbristo regnant omnes Sancti! 
amícti stolis aíbis , .sequúntur Agnum quocúmque íeii t , 
alielúia. 
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Ofertorio. Déxtera Dómini fecit virlútem , dextcra 
Dómini exaltávit me; déxtera Dómini fecit virtútem; non 
móriar , sed vivam, et narrábo ópera Dómini. 
Comunión. Bcnedíciraus Deum coeli, et coram ó m -
nibus vivéntibus coníitébimqr e ¡ : quia fecit nobíscum 
miscricórdiam suam. 
D i a 16. Alh. 
La Fiesta de Nlra. Sra. del Carmen. 
Intróito. 
Gaudeámus omnesin Dómino,diem festum celebrantes 
sub bonóre beálac Maríae vírginis: de cujus solemnitáte 
gáudent Angelí, et colláudant Fílium Dci. 
f . Eructávil cor meum verbum bonura; dico ego 
ópera mea regi. — Glória Palri.. . 
Epístola Ego quasi vitis.. del 26 de Febrero, pá(j 301. 
Gradual. Alleluia, alleluia. Per te, Dei génitrix, 
nobis est vita perdita data: quje de ccclo suscepísti epro-
lem , et mundo genuistí Salvatórem, alleluia. 
Ofertorio. Recordare , Virgo Mater, in conspóctu Del, 
ut loquáris pro nobis bona, ct ul avértas indignatiónem 
suam a nobis. 
Comunión. Regina mundi , digníssiina 'María , virgo 
perpetua, intercede pro nostra pace et salóle, quse ge-
nuisti Cliristum Dóminum Salvatórem ómnium. 
D a 17. Alb . 
S. Alojo Confesor. 
Misa: Os ¡mi i . . . del Común, pág. 87 , con la Epís-
tola siyuienfe: 
Lcctio Epístola; beáli Pauli Apóstoli HII Tiinóthemn. 
r.liaríssiine: Ksl quaHusmagnus píelas cuín sufliciHitia. 
Niiiil enim intúlimus in iuiuc mundum: haud dúbium 
mes de Julio, 35 L. 
quod ncc auférre quid póssumus. ilabcntes autem ali-
menta , ct quibus tegámur, bis conténti si mus. Nam qui 
volunt díviles fíeri, íncidunt in tentatiúnem, et in iá-
queum diáboli, et desidéria mulla inutília et nociva, 
quie mergunt bómines in inlcritúm el perditiúnem. Ra-
ilix enim ómnium malórum eslcupíditas: quam quídam 
appcténles , erravérunl a fide , et inseruérunt se doló-
ribus mullís. Tu autem, o bomo Dei, bíec fuge; secláre 
vero juslíliara, pielálem,'cbaritálcm, paticnliam, mansuc-
túdinem Cerla bonum cerlámen fídei,apprehénde vitam 
ajlcrnam. 
D i a 18. Alb. 
S. Camilo de Lelis Confesor , fundador de 
los Agonizantes. 
Introito. 
Majórem bac dilcclióncm nomo babel, ut animam 
suam ponat quis pro amícis suis. 
j . Heálus qui intélligil super cgéntim el páupcrcm: 
iu die mala liberábit eum Dórainus. — Gloria iV.tri... 
Epístola. Cbaríssimi: Nolíle mirári.. . del Domingo 
después del Corpus, pá i . 2 i7 . 
Gradual. Alleluia, alleluia. Beálns vir, qui timct Dó-
minum: in mandális ejus cupit nimiá, allchiia. 
Ofertorio. In virlúte tua. Dómine, Ixtábitur justus, 
el super salut;íre luum exsullábit vebeménler: desidérium 
ánimas ejus Iribuisli ei. 
Comunión. Inf/rmus fui, ct visitástis me: Amen, 
amen dico vobis, quámdiú fccíslis uní ex bis frálribus 
raéis mínimis , mibi íecístís, 
D i a 19 Rubr. 
Slíi. Justa y Rufina, Vírgenes y Mártires. 
Misa : Loquébar... del Común, vdy 91 con la Epist. 
íratres: De vtrgímbus... mq. 9tí. 
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H D i a 10. Alb. 
S. Vicente de Paul, Confesor. 
Misa: Justus u l palma... íte/ Común , pág. 88. 
D i a 20. Rubr. 
Sta. Librada Virgen y Mártir. 
Introito. 
Gaudeámus orones ¡n Dómino , diem festum cclchrán-
tcs, sub honóre beata; Libcrálae vírginis ct mártyris : de 
cujus solemnitáte gaudcnt Angeli, et colláudant KíHuín 
Dei. 
^ . Eructávit cor meum verbum bonum: dico ego 
ópera mea regi. — Glória Palri . . . 
L a Epístola y iodo lo demás se toma de la Misa: Lo-
qucbar,.. pág. íM, 
Dia 20. Alb. 
S. Gerónimo Emiliano , Confesor. 
Introito, 
Kffúsum cst in térra jécur meum snper contritióne fí-
fiac pópuli m e i , ?úm defíceret párvulus , et lactens in 
pialéis óppidi. 
f. Laudále , p ú e r l , Dóminum; laudáte nomen rió -
m m . — Glória Palri. . 
>/t'.« de Ju l io . 553 
Lcctío Isaúc Propcllue. 
Frange esuriénti panem tuum, el egénos , vngósqne 
induc in domum tuam; cuín víderis nudum, óperi cuín, 
et carnem tuam ne dcspéxeris. Tune erúmpet quasi ma-
ne lumen t u u m , et san i las lúa cíliíis o r i é t u r , ct a n leí-
bit fáciem tuam jnslília lúa , et glória Dómini cóiiigcl le. 
Tune invocábis, ct Dóminus exáudie t : clamábis, el di 
cet : Ecce adsum: si abslúleris de medio tui calénam, et 
desíeris exléndcre dígilura , et loqui quod non prodost. 
| C ü m effüderis esuriénli ánimam tuam, el ánimam afdíc-
lam repléver is , oriclur in ténebris lux lúa , el léncbra 
tnae erunl sicut merídies. lít réquiem l ibi da bit Dóminus 
semper, et implébit splendóribus ánimam tuam , el ossa 
lúa liberábit , el cris quasi borlus im'guus, et sicut fons 
aquárum , cujus non defícicnt aqusc. 
Gradual. Allelúia , allelúia. Dispcrsit, dedil paupc-
ribus; justília ejus manet in soculum sécul i , allelúia. 
Ofertorio. Q'iando orabas cura lácrymis , ct sepelié-
bas mórluos , et derelinquébas prándium tuum, et mór 
íuos abscondébas per diem in domo tua , el nocte se 
peliébas eos, ego óbluli oraliónem tuam Dómino. 
Comunión. Relígio munda et immaculáta apud Deum. 
Patrem, hxc e s l : Visitáre pupillos, et víduas in t r i 
I datióno e ó r u m , et immaculátum se custodíre ab hoí 
eculo. 
Dia 22 . Álb. 
Sla. María Magdalena 
Introito: Me expectaverunt... del Cot}iun,pág. 95, 
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Léctio libri Sapiéntia?. 
Siirgam, et circuíbo civítátém : per vicos et plateas 
qnseram quem díligit ánima mea : quas ívi ¡Hum, et 
non invéni, Invonéi'unt me vigiles, qu icns tódiunl c iv i -
t á t em: Nlim quem diligit ánima mea, vidíslis? Páu-
lulíim cílm perlránsíssera eos, invéni quem díligit án i -
ma mea : lenui eiim ; nec d imí t t am, donéc in t rodú-
cam i l lum in domura raatris mea;, « t i n clibículum 
jícnitrícis inea?. Adjuro vos, IÍIÍK Jerúsalem, per cáprcas 
fervósque carapórum, ne suscitétis, ñeque evigiláre faciá-
lis diléctam donce ipsa velit. Pone me u l signáculura 
super cor tuum, ut signáculum super brácbiura tuum: 
quia foftis est ut raors diléctio, dura sicut inférnus a;-
inulátio: iámpades ejus, lámpades ignis atque ílámraá-
rum. Aqua; multoe non potucrunt extínguere cbarilátem, 
nec ilumina óbrnent i l l a m . si déderit homo omnem 
íubstántiam domús suai pro dllectionc , quasi nihil des-
píciet eam. 
Gradual. Alielúia, alielúia. Diffúsa est grá-
tia in hh'ús tuis: proptérea bcncdíxit teDeus in íetérnum, 
alielúia. 
Ofertorio. Fílifle regum in honóre tuo: ástitit regi-
na á dextris tuis in vestítii deauráto, circúradata varieUUe, 
Gomnnion. Feci judícium et juslítiain , Dómine, non 
calumnicntur mihi supérb i : ad ómnia mandáta lúa «Un-
géba r , omnem viam ItiiquitáUs odio hábut. 
D i a 23. Hubr. 
S. Apolinar, Obispo de Ravena , y Mártir. 
Introito: Sacerdotes Dei... del Común de Mnrt> 
Pontífice, páq. fú . 
mes de Julio. 555 
l é c t l o Epíslolai heál í Pel r» Apóstolí 
Cliarissimi: Séniores, qul ín vobissunt. obsecro, con-
sénior et testis Christi passiónuna: qu i ct cjus, quae in 
futuro revelándaes t^ glórii» communicá tor : páscitc qui 
in vobis est gregera Dei , providentes non coacte, sed 
spontáneé secúndiim Deum: ñeque liirpis lucri grália, 
sed voluntárie: ñeque ut (Iv)minántes in cleris, sed for-
ma facti gregis ex án imo. Et cúm apparucrit princeps 
pastórura , percipiétis immarcescíbilcra glórise corónam. 
Simílitér, adolescentes, súbditi estóte senióribus. Omnes 
autem ínvicem huraililálem insinúate , qnia Deus supér-
bis resís t i t , bumílibus autem dat gráliam. Ilumiliámini 
ígilur sub poténti mann Dei, nt vos eváltet in témpore 
visitationis: otnnem sollicitúdiuera vcslram projicicntés 
in eum , quóniam ipsi cura est de vobis Sóbrii estóte, 
e tv ig i lá te : quia adversárius vester <Iiáboi(is tamquam 
leo nígiens círcuit , quaerens quem dévore t : cui resístit • 
fortes in í ide: sciéntes eámdem passiónem e i , qum iu 
mundo est, vestraj fraternitáti fieri. Deus autem omnis 
grátiae , qui vocávit nos i n aitérnam suam gloriam in 
Christo Jesu, módicum passosipse perfíciet, eonlírmábit, 
solidabítque. Ipsi gloria et impériura in sécula seculó-
rum. Amen. 
Gradual. Jurávit Dóminus , ct non pwnitébit eum: 
Tu es Sacérdos in setérnum securidínn órdinem Melchí-
sedecli, allclúia 
Ofertorio. Véritas moi et.mrsericí'inlia mea c u n ipso: 
ct in n unine meo exaUábilur cornu cjus. 
Comunión. Dómine, quinqué taiénta tradidísti mili», 
ecce ália quinqué superlucrátiis sum : euge , serve bono 
ct iidélis: quia in pauca fuísti Hdélis , suprá mulla tQ 
tonstítuam : Intra in gáudium dómini l u i . 
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D i a 23. Rubr. 
Santiago Apóstol, Patrón de España. 
Intróito. 
tonam in eis signum, dicit Dóminus: et miltam c i 
cis ad eos, qui non audiérunt de me : et annunt iábua 
glóriam meara gcntihns. 
f . Coeli enárrant gloriara Dei: et ópera m á n u u m ejus 
annunt iá t ürmaméntum. — Gloria Palri . . . 
Lectio Epístolae beát i Paul i Apóstol ! ad Cor ín th ios . 
Fratres: Puto, quód Deus nos Apostólos novíssimos 
osténdi t , taraquam raorti destmátos : quia spectáculura 
factisuraus mundo , et Angclis, et horaínibus Nos stulli 
proptor Cliristum, vos autem prudentes in Christo: ne* 
i n f i r m i , vos autem fortes : vos nóbilcs, nos antera ignó-
biles. üsque ¡n hanc horara et esur í raus , et s i t í raus, et 
nudi suraus, et cólaphis caedimur, et instábiles su-
mus et laborámus operántes mánibus nostris: maledí -
cimur, et benedíciraus: pcrsecu tro ñera pá t i raur , et sus-
t inémus ; b lasphemámur , et obsecrámus; tamquám pur-
garaénta hujus mundi facfi suraus , óraniura peripsem? 
usque adhüc Non ut confúndam vos, haec scribo : sec' 
ut fílios meos charíssimos moneo. Nam si decem míllia 
paedagogorum babeátis in Christo. sed non mullos patres. 
Itam in Christo Jesu per Evangélium ego vos génui. 
Gradual. Allelúia , allelúia. O sidus refúlgens Hispá-
n ú e , sánete Jacóbe Apostóle! Allelúia. 
Ofertorio. Nirais honoráti sunt amíci t u i , Deus* n i -
mis confortátus est principátus e ó r u m , allelúia. 
Comunión. ípsam elégit Dórainus in salútem géntium, 
dedit l i l i i n proecéptis suis potestátera docérQ Jacob 
testimonia, et in lege sua lucera Jare Israel. 
mes de Julio. oS7 
D í a 26. M b . 
Sla. Ana, Madre de Nuestra Señora. 
Introito. 
Gaiideáraus omnes in Dómino diem festum celebrán-
IÜS ¡íub honóre beálseAnnse: de cujus solemnitáte gáudent 
Ángeli, et colláudant Fílium Dei. 
f i Eructa vit cor meum verbum b ó n u m : dico ego 
opera ínea regi. — Gloria Patri.. . 
Epístola. Mulíerem fortem... del Coiúuny pág. 98. 
Gradual. Allelúia, aiielúia. Diffúsa est grátia in 
iábiis tuis ; proptérek benedíxit te Deus i n setérnum, 
allelúia. 
Ofertorio. Film regum i n bonóre tuo: ás t i t i t re -
p'na H dextris tuis in veslítu deaurá to , circúíndata Ya-
rietále. 
Comunión. Diffusa est grátia in lábiis tuis: p r o p t é -
rea benedíxit te Deus in setérnum, et i n séculum séculi. 
D i a S l . R u b r . 
S. Pantaleon Mártir. 
Misa: Laelábilur... del Común de Márt ir , pág . 69. 
D i a 28. Rubr . 
S. Nazário y Cofnpañeros Mártires, 
Misa: Inlret ..del Común , p á g . 75, con la Epís to la 
Réddidit Deus justis... J de m r s . , p á g . 79. 
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Día 29. Alb. 
Sta. Marta Virgen: 
Misa : Dilexísti... del Común de Vírjen, pág .9Á. 
Dia 31. M h . 
S. Ignacio de Loyola, Confesor, fundador de 
la CompañiA de Jesús. 
Intróito. 
In Nomine Jesü omne génu flectátujr, ccBléstiüm , ter-
rcs t r ium, et infernórum: et omnis língua conliteátur, 
quia Dómíntis Jesús Christus in gloria est Dei Patris 
'f. Gloriabúntur in t e o m n e s , q u i díiigunt nomen 
tuum ; quóniam tu benedíces justo. — Gloria Patri . . . 
Epístola : Charíssime: Memoc esto... del Común de 
M á r t i r , pág . 69. 
Gradual. AlMúia , allelúia. Beátus v i r , qui suffert 
tentatiónem; quóniam cüm probátus fúer i t , accípict co-
rónara vitae, allelüia. 
Ofertorio. Véritas mea et misericordia mea cum ipso 
el in nomine meo exaltábilur cornu ejus. 
Comunión, Ignem veni míttere i n terram, ct quid 
voU) nisi ut accendátur ? 
AGOSTO. 
¿ Dia i . Rubr. 
Octava de Santiago Apóstol. 
Misa: Ponam... de/2o del anterior, páy. 556. 
mes de Agosto. 359 
Dia i . Alb. 
S. Pedro Apóstol ad Vincula. 
Misa : como el 29 de Junio, pág . 542, menos ei 
sícjmeníe: 
Gradual. Allelúia, allelúia. Sol ve, jubénte Deo, t é r -
ra rum, Peíre , catónas: qui facis ut páteant coelestia reg-
aa beát is , allelúia. 
D í a 2 . Alb. 
S. Pedro., Obispo de Osma. 
Misa : Stáíuit . . . del Común, pág . 82. 
J)ia 2 . Alb. 
S. Alfonso María de Ligo rio, Obispo de Sta. 
Águeda de los godos, en el reino de Ñápeles 
Introito. 
Spíritus Dómini super me, propter quod unxit me; 
evangelizare paupéribus misit me, sanáre con i ritos corde. 
^. Atténdite, popule meus, legemmeam, inclináte 
aurem vestram i n verba oris mei. — Gloria Patri. 
Léctio Epístolas beá t i Pauli Apóstol i ad T i m ó t h e u m . 
Charíssime: Confortáre in grátia qiiis est in Christo 
Jesu , eí quae audísti a me per mullos testes, haic com-
ménda fidélibus homínibus, qui idónei erunt el álios do-
cére. Labora, sicut bonus miles Christi Jesu. Nemo míli-
lansI>eo,ímplicat se negótiis séculáribus,ut ei pláceat,ciH 
se probávit. Nam et qui certat in agóne, non coronátur , 
nisi legitime cer távent . Laborántem agrícolam opórtet 
primum d.? frúctibus percípere. Intéllige quse dico: da-
|)U enim tibi Dóminus in ómnibus intellcctum 
Sacri«(ane«.—Misas. 2 7 
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Gradual. Allelúia,, allelúia. Ipse est diréctus divínitns 
In poenitentiam gentis , et tuli t abominatiónes impietá-
tis : et gubernávit ad Dominum cor ipsíus: et in diébus 
peccatórum corroborávit p ie tá tem, allelúia. 
Oferto7-io. Honóra Dóminum de tua substántia, et 
de primííiis ómnium frugum tuán im da ei. Noli prohibé-
re benefácere eum, qui potest: si vales, et ipse bénefac. 
Comunión. Sacérdos magnus, qui in vita sua-suffúl-
sit domum, et in diébus suis corroborávit templum, 
quasi ignis effúlgens, et thus ardens i n igne. 
D i a 3. Rubr. 
La Invención del cuerpo de S. Esteban 
Prolomarlir. 
L a Misa es ta misma del 26 de Diciembre. 
D i a 4. A l b . 
vSto. Domingo de Guzman, Confesor, Fun-
dador del sagrado órden de Predicadores. 
Introito. Os just i . . . del Común, pág. 87. 
^pistola: Charíssime: Testíficor... de Doctor, pág . 86. 
Gradual. Allelúia , allelúria. Justus germinábit sicut 
lílium : et florébit i n setérnum ante Dóminum, allelúia. 
Ofertorio Yéritas mea , et misericórdia mea cum 
ipso : et in nomine meo exaltábitur corna ejus. 
Comunión. Fidélis servuset prudens, quera constítuit 
Dóminus super famíliam suam: ut det illis in témpore 
trítiel mensúram. 
D i a 5. Alb. 
Nuestra Señora de las Nieves. 
mes de Agosto. 561 
Intróito. 
Salve, sancta Parens, eníxa puérpera Regem : qu ica í -
lum ter rámque regit i n sécula seculórum. 
f. Eructávit cor meum verbum bonum : dico ego 
ópera mea Regi. — Gloria Patri... 
Lectio l i b r i Sapientiae. 
Ab inítio, et ante sécula creáta sum, et usque ad futú-
rum séculum non désinam: et inhabitat ióne sancta coram 
ipso ministravi. Et sic in Sion firmátasum, et in civitáte 
sanctificáta simílitér requiév i : et in Jerúsalem potcstas 
mea. Et radicávi i n pópulo bonorificáto , et in parte Dei 
mei heréditas illíus, et i n plenitúdine Sanctórum detén-
tio mea. 
Gradual. Allelúia , allelúia. Post partum Virgo invio-
lála permans ís t i ; Dei Géni t r ix , intercéde pro nobis, 
allelúia. 
Ofertorio. Ave , María,grátia plena : Dóminus tecnm: 
benedicta tu i n muliér ibns, et benedíctus fructus ventris 
tu i . 
Comunión. Beata viscera Mari» Yírginis , quse por-
tavérunt eetérni Patris Fíl ium. 
D i a 6. Alb. 
La Transfiguración de N. S. J . 
Introito. 
Il luxérunt coruscatiónes tuae orbi terr*: commóta est, 
et contrémuit tér ra . 
y . Quam dilecta tabernácula tua. Dómine vi r tú tum! 
concupíscit, et déficit ánima mea in átria Dómini. 
Gloria Patri . . . v 
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Léctio Epístola; beáti Petri Apóstolí . 
Charíssimi; Non doctas fábulas secúti, notam feelmug 
Tobis Dómini nostri Jesu Christi vir tútem et praeséntiam: 
sed speculatórcs facti iiiíus magnitúdinis. Accípiens enim 
a Deo Paire bonórem et glói iam , voce delápsá ad eum 
hujuscémodi a magnífica glória : Ilic est Fílius meus d i -
lectos , in quo milü complácui : ipsum audíte. Et banc 
vocem nos audívimus de cceio a l iá tam,cüm essén us eum 
ipso in monte sancto. Et habémus firmiórem prophét i -
eum se rmónem: cui benefácitis at íendéntes, quas i lucér -
nae lucéuíi in caliginoso loco, donéc dies e lucéscat , el 
iúcifer or iátur in eórdibus vestris. 
G r a d u a l . AHelúia,, allelúta. Candor est lucis aitér-
•naejSpéculum sine mácula,eí imágo bonitátisillías,alleIúia, 
Ofertorio. Glória et diviliae in domo ejus : et justf-
tia ejus manetin séculum séculi , aüelúia. 
Comunión. Visiónem quam vidístis , némini dixerí-
tis , donéc a mórtuis resúrgat Fílius hómiuis . 
Dia 7. Alb. 
S. Cayeiano Confesor, Fundador de los Tea-
tinos. 
Misa: Osjusti. . . dal Común , pág . 81. 
D i a 8 . Rubr . 
S, Ciríaco, Largo y Esinaragdo, Mártires. 
Iniróito. 
Timóte Dóminum, omnes Sancti ejus: quóniam nihií 
deest timen ¡bus eum: dívites eguérui.it et esuriérunt:1 
inqiiircntes autem Dóminum, non detícienL omni bono. 
mes de Agosto. 3G5 
f . Bene j í cam D iminum in omni témpore : semper 
laus ejus i n ore meo. •— Gloria Patri . . . 
Lectlo Epístolae heáti Paul i Apóstol! 
ad Thessalonicénses» 
Fratres: Grátias ágimus Deo sitie intermissióne : quó 
niam cum accepissétis a nobis verbum audítüs Dei, ac-
cepístis i l lud , non ut verbum bóminum , sed ( sicut est 
ve ré ) verbum Dei, qui operátur i n vobis , qui credidís-
tis. Vos enim imitaíóres facti estis, Fratres, Eccleslárum 
Dei, qufic sunt in Judaeain Ghristo Jesu: quia éadem pa-
ssi estis et vos a contr ibúübus vestris , sicut et ipsi a j u -
dseis, qui et Dóminum occidéruut Jesum , et Prophétas, 
et nos persecúti sunt, et Deo non placent, et ómnibus 
homínibus adversántur , prohibéntes nos géntibus loqui, 
utsalvae fiant, ut ímpleant peccáta sua semper: pervé-
nit enim ira Dei super illos usque in finem. 
G r a d u a l . Allelúia, allelúia. Fulgébunt j u s l i , et ta'm-
quam scintíiiíe in arundinéto discúrrent in cetérnvun, 
allelúia. 
Ofe?'to7'io. Lsetámini in Dómino , et exsultáte , jusl i : 
et gloricámini, omnes recti corde. 
Comunión. Signa autem eos, qui in me credunt,IIÍBC 
sequéntur : deemónia ejícient: super segros manus i m p é -
nent, et bené habébunt . 
Dia 9 . Rubr. 
S. Justo y Pastor, hermanos Mártires. 
Intróito. 
Laudáte , púer i , Bóminum : laudáte nomen Dómini: 
qui habitáre facit fratres in unum. 
f ' Beáti immaculátí in vía: qui ámbu ' an t in lege Dó-
mini. — Gloria Patri,,. 
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Epístola : In diebiis i l l i s : Respóndít unus de seniór i -
r i lnis . . . V I . del Común de Már t i res , pag. 81. 
Gradual. Allelúia, aüelíiia. Hoec est vera íralernitas, 
quae vicit mundi cr imina: Christum secuta est, ínclyta 
tenens regna coelestia , allelúia. 
Ofertorio. Mirábilis Deus in Sanctis suis : Deus Israel 
ipse dabií virtútem et fortitúdinem plebi suse: benedictas 
Deus, allelúia. 
Comunión. Et si coram liomímbus tormenta passi 
sunt, Deus tentávit eos*, tamquam aurum in fornáce pro-
bávit eos, et quasi holocáusta accépit eos. 
Día 1 0 . Rubr. 
S . Lorenzo, Levita y Mártir. 
In t ró i to . 
Coníessio et pulcliritúdo in conspéctu ejus : sánctitas c» 
magnificéntia in sanctificatióne ejus. 
•f. Cántate Dómino cánticum novum: cantáte Dómino, 
omnis térra. — Gloria Patri. 
Léct io Epís tola; beát i Pauli Apóstol i ad Covíntlilos. 
Fratres • Qui parce séminat, parce et metet: etqni sé-
minat in bened i t t ión ibus , de benedictiónibns et metet. 
ünusquísque prout destinávit i n corde suo, non ex tr is-
t í t i a , aut ex necessitáte: lu'larem enim datórem díliglt 
Deus Poícns est autcm Deus omnem grátiam abundare 
faceré in vobis: ut in ómnibus semper omnem sufficién-
l iam habéntes , abnndctis in omne opus bonum , sicut 
scriptum est; Dispérsit , dedit paupér ibus : justília ejus 
manet in séculum séculi. Qui autem adminístrat semen 
seminánt i : et panem ad manducándum praestabit, et 
multiplicábit semen vestrum, et augébit increménta fru-
gum justítise vestrae. 
mes de Agosto. ovio 
Gradual. ÁUelma, alleliua. Levita Lauréntius he 
num opus operátus est, qu i per signum cracis caceos ü-
InminávU, allelúia. 
Ofertorio. Conféssio eí pnlcliritúdo in conspécíu ejus. 
sáncíit.is et magnificéníia in sancüfieaüóne ejus. 
Comunión. Qui mihi minístrat , me sequátur : et ubi 
ego sum, üiic et miníster meus erit. 
D i a 11. Alb. 
La Traslación de S. Frollan Obispo de León . 
Misa : Sacerdotes t u i . . . del Común de Confesor Pon-
tífice, pág. 85. 
D i a 12 Alb. 
Sta. Clara , Virgen. 
Misa : Dijexísti... del Común, pág. 94. ^ 
Dia 15. Alb. 
La Asunción de Nuestra Señora. 
Intróito. 
Gaudeámus omnes in Dómino, diem festum celebrán-
tes sub honóre beátíe María; Vírginis, de cujas Assumtió-
ne gáudent Angelí, et colláudant Fílium Dei. 
^ . Eructávit cor meum verbum bonum: dico ego 
ópera mea Regí. — Glória Patri.. . 
Léctio líbri Sapiéntiae. 
In ómnibus réquiem qua;sívi: et in hereditáte Dómini 
morábor. Tune pracepit , et dixit mibi Creátor ómnium: 
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et qui creávit me, requievit in tabernáculo meo , eí d i -
xit m i h i : In Jacob inhábita, et in Israel liereditáre, et in 
eléctis meis mitte radíces Et sic i n Sion firmáta sum, et 
i n civiíáte sanctificáta simílitér requ iév i , et in (Jerúsa-
lem potéstas mea. Et radicávi in pópulo honoriíicáto, 
ct in parte Dei mei herédiías illíus,et in plenitúdine Sanc-
torum deténtio mea. Quasi cedru exaltáta sum in Líba-
no , et quasi cypréssus in mOnte Sion: quasi palma 
exaltáta sum in Cades, et quasi plantátio rosee in Jéricho: 
Quasi oliva speciósa incampis, etquasi platanus exaltáta 
sum juxta aquam in platéis. Sicut c i n n a m ó m u m , et 
bálsamum aromatízaos odórem dedi: quasi myri i ia electa 
dedi suavitátem odóris. 
Gradual. Allelúia , allelúia. Assúmta est María i n 
ccelum, goudet exércitus Angelorum , allelúia. , 
Ofertorio. Assúmta est María in coelum : gáudent A n -
ge l í , collaudántes benedícunt Dóminum , allelúia. 
Comunión. Optimam partem elégit sibi María, quse 
non auferétur ab ea in a t é r n u m . 
E n el Domingo que sigue á la fiesta de la Asmcion 
de Nuestra S e ñ o r a . — A l b . 
S. Joaquín Padre de Nuestra Señora. 
Introito. 
Dispérsit , dedit paupéribus : justítia ejus manet in se-
culum séculi: cornu ejus exaltábitur in gloria. 
f . Beátus v i r , qui timet Dóminum : i n mandátis ejus 
cupit n imis .—Glor i a Patri. . . 
Epístola. Beátus v i r , qui inventas est, <?e¿ Co-
mún, pág . 88. 
Gradual. Allelúia, allelúia. O Jóachim sánete conjux 
Annae, Pater almae Vírginis , híc fámulis confer salútis 
opcm, allelúia. 
mes de Agosto. 367 
Ofertorio. Gloria et honóre coronásti eum: et consti-
tuísti eum super ópera m á n u u m tuárum , Dómine. 
Comunión. Fidélis servus et prudens, quem const í -
tuit Dómious super faimliam suam : ut det lilis in t é m -
pore trítici mensúram. 
D i a i 6 . - Alb . 
S. Jacinto , Confesor. 
Misa: Os jus t i . . . del Común, pág . 87. j , 
D i a 16. J l b . 
S. Roque, Confesor. 
M s a : Os jus t i . . . pág. 87, ó Justus ut palma.... pá-
gina , 8 8 . 
Aunque en algimi Diócesis no se rece de S. Roque, 
puede y debe cantarse su Misa en los pueblos , en que 
por devoción se celebre su fiesta con gran solemnidad g 
aparato, y lo mismo en las Iglesias y Capillas dedica-
das al mismo Santo , según lo ha declarado la sagrada 
Congregación de Ritos. 
D i a 47. Rúbr. 
Octava de S. Lorenzo, Levita y Mártir. 
Intróito. 
Probásti , Dómine, cor meum, et visitásti nocte : ignc 
me examinást i , et non est inventa in me iníquitas. 
Exaud í , Dómine, justítíam meam: inténde depre-
eatiónem meam.— Glória Patri... 
La Epístola y el Gradual son el dia ÍO, página 564. 
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Ofertorio. I n viríúte tua, Domine, Isetábiturjustus, 
et super sa iu tá re tuum exultábit veheménter; desidérium 
ánimaí ejus triLuísti ei. 
Comunión. Qui vu l l veníre post me , ábneget seme-
(típsum, et tollat crucem suam , et sequátur me. 
Dia í S . Rubr. 
Sta. Filomena Virgen y Mártir. 
Misa: Loquébar. . . del Común, p á g . 9 \ , 
D i a 20 . Alb. 
S. Bernardo Abad y Doctor. 
Misa: In medio... del Común, -pág. 85 , Epístola 
íuslus cor suum... de id . , pág. 87. 
D i a 2 1 . Alb. 
Sta. Juana Francisca Fremiot, Viuda. 
Misa: Cognóvi... del Común, pág . 97. 
Dia 2-2, Alb. 
Octava de la Asunción de Nuestra Señora, 
E s la misma Misa del dia \o, pág. 563. 
D i a 2 3 . Alb. 
S , Felipe Benicio, Confesor. 
Misa : Justus ut palma... del Común , p á g . 88. 
mes de Agosto. o69 
Dia 24. Rubr. 
S. Bartolomé apóstol. 
Intróito. 
Mihi autem nimis honoráti sunt amíci t u i , Deus: n i -
mis confortátus est principa tus eórum. 
f Dómine, probásti me , et cognov/sti me, tu cogno-
vísti sessiónem meam , et resurrect iónem meam. 
Gloria Patri . . . . 
Léct io Epístolae beáti Pauli Apóstoli ad Corínthios. 
Fratres : Vos estis corpus Christi, et meínbra de mem-
bro. Et quosdam quidem pósuit Deus in Ecclésia p r i m ú m 
Apostólos, secundo Prophétas, tértio Doctores,deindévir-
túte8,exíndé grátiascuratiónum, opitulytióaes,gubernatio-
nes, genera Iinguá.rum,interprettUiónes sermónum. Num-
quid omncs Apóstoli? ¡Vumquid omnes Prophetoe? Númquid 
omnes Doctores? Numquid omnes virtútes? Numquid 
omues grátiam habent curat iónum? Numquid omnes lín-
guisloqiiúntur? Numquid omnes interpreíánlur? JSmulá-
niini autem charísmata melióra. 
Gradual Allelúia , allelúia. Te gloriosas Apostoló-
rnm choms laudat, Dómine , arielúia. 
Ofertorio. Mihi autem nimis honoráti sunt amíci 
t u i , Deus: nimis confortátus est principátus eó rum. 
Comuh'v n. Vos , qui secúti estis me , sedébitis supe 
sedes, judlcántes duódecira tribus Israel, dicit Dóminos 
Dia 25. m 
S. Luis Rey de Francia» Confesor, 
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Misa : Os jusü . . . del Común , pág . 87, con la Epís* 
tola: Justsmdedúxi t Dominus.... del Común de Mártir, 
pág. 68. 
D i a 27. J l b . 
S. José Calasanz, Confesor, Fundador de las 
Escuelas Pías. 
Introito. 
Veníte, fílii, audíte me: tiraórem Dómini docébo vos. 
f . Benedícam Dóminum i n omni l é m p o r e : semper 
laus ejus in ore meo. — Gloria Patri. 
Epístola. Justum dedúxit Dóminus. . . del Común de 
Mr. Pontif. pág . 68. 
Gradual. Allelúia, allelúia. Beátus vir qui suffert 
ten ta t iónem: quóniam cum probátus í 'úerit , accípiet 
corónam v i t e , allelúia. 
Ofertorio. Desidérium páuperum exaudívit Dóminus: 
praeparatiónem cordis eórum audívit auris tua 
Comunión. Sínite párvulos veníre ad me, et ne pro-
hibuéritis eos ; tálium est enim regnum Dei. 
D i a 27. Aíb. 
La Transverberacion deSta. Teresa de Jesús. 
Misa: Dilexísti jus t í t iam. . . del Común de Vínjen, 
página y ^h. 
D i a 28. A\h. 
S. Agustín, Obispo de Hipona y Doctor» 
M i s a : I n medio... del Común de Doctor, pág . 85, 
con el siguiente 
Gradual. Allelúia, allelúia. Invcni Da\íd servum 
meum , óleo sancto meo unxi eum, allelúia. ^ 
mes de Jgosio. 571 
Día 29. Rubr. 
La Degollación de S. Juan Bautista. 
In t ro i to . 
Loquébar de testimóniis tuis in conspeclu Regum , et 
non confundébar: et meditábar i n mandátis tu is , quee 
diléxi nimis. 
f. Bonum est confiten Dómino : et psállere nómini 
luo , Altíssime.— Gloria Patri. 
Lcctio Je remíae Prophétse . 
In diébus illis : Facíum est verbum Dómini ad me, 
diccns: Accínge lumbos tuos, et surge, et loquero ad 
Juda ómnia , quae ego preecípio t ib i . Ne formídes a fácie 
eórum : neo enim timcre te fáciam vultum eorum. Ego 
quippc dedi le hódié in civitátem muní tam, et in colúm-
nam í'crream, et in murum sereum , super omnem ter-
ríjm , Régibus Juda, Princípibus ejus et Sacerdót ibus, et 
pópulo terroe. Eí bellábunt advérsftm te, et nouprnevalé-
bunt : quia ego tecum sum, ait Dóminus, ut líberem te. 
Gradual. Allelúia, allelúia. Justus germinábit sieut 
lílium , et florébit in seíérnum ante Dóminum, allelúia. 
Ofertorio. ín v i r t ú l e t u a , Dómine , laetábiíur justus, 
et super saluláre tuum eisultábit vebeménter : desidé-. 
rium ánimEe ejus tribuísti ei. 
Comunión. Posuísti , Dómine ^ in cápite ejus coró-
nam de lánide pretióso. 
í . D í a 00 . Alb. 
Sta. Rosa de Lima, Virgen. 
Misa : Dilexísfí... del Común, pag. 94. 
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D i a 51. Alb. 
S. Ramón Nonnalo Confesor. 
M i s a : Os jus t i . . . del Común, pág. 87. 
S E T I E M B R E . 
D i a 2 . Rubr . 
S. Aotolin Mártir, Patrón de Falencia y su 
Obispado. 
Misa: L&tihitm.. del Com. pág. 69. 
D i a 2. Alb. 
S. Esteban Rey de Hungría , Confesor, 
M i s a : Os jus t i . . . del Común, pág . 87, 
D i a 4. Alb. 
Sta. Rosalía de Palermo, Virgen. 
Misa: Dilexístí... del C o m ú n , pag. 9 i . 
D i a 5. Jifó. 
La Conmemoración de S, Julián, Obispo 
p de Cuenca. 
Introito. Slátuit . . . del Común, páq. 82. 
mes de Setiembre. 575 
Iiéctío Epístoloe heáti Paul i Apóstoli ad Corínlliios, 
Fratres: Scííis grátiam Dómini nosíri Jesu Christi, 
quóniam propter vos egénus factus est, cum esset divcs? 
ut illíus inópiá vos dívites essétis. Et consíliura in hoc 
do : hoC enim vobis útile est, qui non solüm fáccre, sed 
velle coepístis ab anno prióre : nunc vero et facto perfí-
ciíe : ut quemádmodüm promtus est ánimus voluntátis, 
iía sit et períiciendi ex eo , quod habétis. Si enira volun-
tas promta est, secúndüm i d , quod habet, accépta est, 
non secúndíim i d , quod non habet. Non enim u tá l i i s sit 
rcmíssio, vobis autem t r ibulá t io , sed ex sequalitáte. In 
prsesenti témpore vestra abundánt ia i l lornm inópiam 
süppleat : u te t i l lórum abundántia vestrse inópisesit sup-
pleméntum , ut fíat sequáliías, sicut scriptum est: Qui 
m u l t u m , non abundáv i t : et qui módicum, non mi-
norávit. 
Gradual, Allelúia, allelúia. Tu es Sacérdos in aetér-
num secúndüm órdinem Melcbísedech, allelúia. 
Ofertorio. Inveni David servum m e u m , óleo sancto 
meo unxi eum: manus enim mea auxiliábitur e i , et bra-
chium meum confortábit eum. 
Comunión. Fácite vobis sácenlos , qui non veterás 
cum, thesáurum non deíiciéntem in coílis, quo fur non 
apprópiat , ñeque tínea corrúmpi t . 
D i a 5. Alb. 
S. Lorenzo Jusliniano, Obispo de Yenecia. 
Misa : Státuit . . . del Común, pdg. 82. 
D i a 8. Alb. 
La Natividad de Nuestra Señora. 
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j Intróito. 
Salve, sánela Pnrens, eníxa puérptíra Regém: qui coe-
ium tevrámque regit in sécula seculórum. 
Eructávit eor meum verbum bonum: díeo ego ópe-
ra mea Regí. — Gloria Patri. . . 
Léct io l i l n ' i Sapiéntiae. * 
Dóminus possédit me m im'íio viárum s u á r u m , án te -
quam quldquam fáceret a principio. Ab seterno ordinála 
sum , et ex antíquis án tequam torra fíeret. Nondúm 
erant abyssi, et ego jam concepta eram : needüm fon-
tes aquárum e r ú p e r a n t : needúm montes gravi mole 
const í terant : ante colles ego pa r íu r i éba r : adhuc t e m a 
non fécerat, et í lúmina , et cárdines orbis teme. Quan-
do proeparábat coelos, áde ram: quando certa lege, etgyro 
vallábat abyssos: quando ajthera íirmábat sursúin, et 
librábat fontes a q u á r u m : quando circúmdabat mari t é r -
minum suum , et legem ponebat aquis, ne transirent íi-
nes suos : quando appendébat fnndaménta terroe. Cum 
eo eram cuneta componens: et delectábar per síngulos 
dies , ludens corám eo omni témpore , ludens in orbe 
te r rárum: et delíciae mese esse cum fíliis lióminum- Nunc 
ergo , f í l i i , audíte me : Beáti qui cnstódiunt vias meas 
Audíte disciplínam, et estóte sapientes, et nolílo abjícere 
eam. Beátns homo , qui audit me , et qui vígilat ad t'ores 
measquotídie ,et obsérvat ad postes óstii mei.Qui me i n -
véneri t , invéniet vi tam, et háüriet salútem a Dómino. 
Gradual Allelúia. allelúia Félix es, sacra Virgo Ma-
r í a , et omni laude digníssima , quia ex te ortus ést sol 
justítiee , Cliristus Deus noster, allelúia. 
Ofertorio. Beáta es, Virgo María, quae ómniura por-
tásti Creatórera: genuísl i , qui te fecit, et in íetérnum 
pérmanes virgo. 
mes de Setiembre. 375 
( Comunión. Boáta viscera Marios Vírginis , qiise por-
ta vertí nt aetérni Patris Fílium. 
Domingo después de ¡a Natividad de N . S r a . Alb. 
El dulce nombre de María. 
7i?íro/7o.Viiltum tufira... del 28, de Marzo, p á g . 510. 
E p í s t o l a . Ego quasi vitis.. del 26 deFebr, pa r 501. 
Gradual. Allelüia, aUeluia. Post fxirtum Virgo i n -
violáta permansís t i ; Dei Génitrix , intercede pro nobis, 
allelüia. . 
Ofertorio. Ave , María , grátiá plena: Dóminus tecum; 
benedicta tu in mul ié r ibus , et benedictus fructus ven-
tris t u l . 
Comunión Beáta viscera Maria3 Vírginis , quse porta-
vérunt setérni Patris Fíl ium. 
Dia 9 . Rubr. 
Octava de S. Antolin Mártir. 
Misa : tx i ih i iüT. . . del Común, pág . 69. 
Dia 10. Alb. 
S. Nicolás de Tolenlino, Confesor. 
Misa: Justus ut palma... del Común , pág . 88 
Dia 14. Rubr. 
La Exaltación de la Santa Cruz. 
introito. Nos aulem... del 5 de Mayo, página 321 ,sm 
tos Allelúias. 
S««n«Uncí.—Misas. 28 
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Epístola. Fratres: Hoc enim sent í te . . . del Dominga 
de Ramos , pág . ^ 27. 
Gradual. Allelúia, allelúia. Dulce l i g n u m , dulces 
clavos, dúlcia ferens pondera , quse sola fuísti digna sus-
tinére Regem Cíelórum et D ó m i n u m , allelúia. 
Ofertorio. Protege, Dómine , plebem tuam per sig-
num sanetse Crucis iab insídiis inimicórum ómniura , ut 
tibí gratam exhibeámus se rv i tú t em, et acceptábile fíat 
sacrifícium nostrum, allelúia. 
Comunión. Per signum Crucis de ínimícis nostria 
libera nos, Deus noster. 
Domingo siguiente á la Exaltación de la Cruz. Alb. 
Los Siete Dolores de Nuestra Señora. 
JEs la misma Misa del Viernes después del Domingo 
de Pasión, pág. 506. Se canta el Gradual con la Se-
tuencia, según allí se advierte. 
D i a 15. Alb. 
Octava de la Natividad de N. Señora. 
Todo es lo mismo que en el dia 8, pág . 575. 
Dia i 6. Rubr. 
S. Cornelio Papa, y S. Cipriano, Obispo 
de Cartago, Mártires. 
Misa: Intret . . . . del Común, pág. 75. 
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Via 17. Alb. 
La Impresión de las Llagas de S. Francisco 
de As í s , Confesor. 
Intróito. 
Mili i autem absit g lor iá r i , nisi i n Cruce Dómini nostri 
Jesu Christ i ; per quem mihi mundus crucifíxus est, et 
ego mundo. 
y. Yo ce meá ad Dóminum c lamáv i : voce mea ad 
Dóminum deprecátus sum. — Gloria Patri... 
Epístola'. Fralres: Mih i autem... del 46 de Julio, 
pág. 349. 
Gradual. Allelúia, allelúia. Francíscus pauper et hú-
milis coelum dives ingrédi tur , hymnis cceléstibus hono-
rá tu r , allelúia. 
Ofertorio. Véritas mea et misericordia mea cum ipso: 
et in nomine meo exaltábitur cornu ejus. 
Comunión. Fidélis servus et prudens, quem constí-
luit Dóminus super famíliam suam : ut det illis in té ra-
po re trítici mensuram. 
Día 17. Rubr. 
S. Pedro Arbues, Mártir. 
Misa: In v i r tú te . . . del Común, pág 68. 
Dia 18. Álb. 
Sto. Tomás de Villanueva, Arzobispo. 
de Valencia. 
Hisa: SUUút... del Común, pág. 82. 
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D i a \%. A%. 
S. José Cupertinoy Confesor. 
Intróito. 
Düéctio Dei honorábilis sapiénlia : quibus antera appa-
recrií in JMVL , díltguiU eam in visióne, eí in agnitióne 
magnálium suórum 
y. Quam dilecta íabernácula tita , Domine Yirtútum! 
concupíscit , eí déíicit ánima mea in átria Dómini. 
Gloria PátrU.. | 
Léctio Epístola? beáti Paul i Apóstoli ad Coríntliios. 
Fratres: Si línguis bóminum lóquar et Angelórninj 
charitátem antem non hábeam,facíus sum velut « s sonans , 
aut cymbalum tínniens. Et si babúero proptieljam, el 
nóverim mystéria ómnia, et omnem sciéníiam : et si ha-
búero omnem lidem 7 ita ut montes tránsferam, charitá-
íem autem non habúero , nihil sum. Et si distribúero in 
eibos Páuperum omnes facultátes meas , et si. tradídcro 
corpus meum ita ut á rdeam, charitátem autem non ha-
búero , nihil mihi prodest. Cháritas pátiens est, benigna 
est. Cháritas non semulátur, non agit pé rpe ram, non in-
flátur, non est ambitiósa, non quserit quge sua sunt? non 
i r r i tá tur , non cógitát malum, non gaudet super in iqui -
lá te , congáudeí autem veiiláti : ómnia suffert, ómnia 
credit, ómnia sperat, ómnia súslinet. Cháritas numquam 
éxcidit: sive prophetíae eyacuabúntur , sive línguíe cessá-
bunt, sive sciéntía dcstruélur . > 
Gradual. Allelúia, allelúia Oculus Dei respéxit i l lum 
in bono , et eréxit eum ab humiiitáte ipsíus ,:ét exaltávií 
Mpnt ejus , allelúia. . ? 
Ofertorio. Ego autem, cum mihi molésti essent, i n -
mes de Setiembre. 379 
(luchar cilicio. Humiliábam in jejúnio ánimam meam, 
et orátio mea in sinu meo convertétur . 
Conmmon. Ego sum paaper et doiens : salus tua, 
Deus, suscépit me. Laudábo nomen Dei cum cán t i co , et 
míisniíicábo eum in laude. 
D i a 19 Rubr. 
S. Genaro Obispo de Benévento y Compa-
ñeros, Mártires. 
Mesa:Salus autem jus tó rum. . . del Común, pág . 77. 
Día 20 . Rubr, 
S. Eustaquio y Compañeros, Mártires. 
M m : S a p i é n t i a m Sanc tórum. . . del Común, pág- 76. 
D i a 21. Rubr . 
S. Maleo Apóstol y Evangelista. 
Introito: Os jus t i . . . del Común de Conf. no Pontif. 
pág. 87. 
Léctio Ezechielis Propkétae. 
Similitúdo vullüs quá tuor a n i r a á ü u m : fáoies hóminis , 
et fácies leóni« a dextris ipsórum quá tuor : fácies autem 
bovis a sinístris ipsórum q u á t u o r , et fácies áquilae de-
super ipsórum quátuor , fácies e ó r u m , et pennae eórum 
esté ate désu per: duse pennae singulórum jungebántur , 
et duae tegébant córpora eó rum, et unumqupdque eórum 
corara fácie sua ambu lába t : ubi erat ímpetus spír i tus, 
illúc gradiebántur,nec revertebántur cüm ambulárent .Et 
similitúdo an imá l ium, aspéctus eórum quasi ca rbónusa 
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ignis ardéntiuiB, et quasi aspectos lampadárum.Hsec eral 
vísio discúrrens in medio an imál ium, splendop ignis, et 
de ignefulgur egrédiens Et animália ibant et revertebán-
tur i n similitud i nem fúlguris coruscántis. 
Gradual. AUelúia, allelúia. Te gloriósus Apostolá-
rum cliorus laudat, D ó m i n e , allelúia. 
Ofertorio. Posuísí i , Dómine , i n cápiíe ejus corónam 
de lápirle p re t ióso : vitam pétiit a te , et tribuísti ei, 
allelúia. 
Comunión. Magna est gloria ejus i n saín tari tuo: 
glóriam et magnum decórem impones super eum^Dómine. 
D i a 23. Rubr. 
S. Lino Manir, primer Papa después 
de S. Pedro. 
Misa: Státuit . . del Común, pág. 65. 
A'a 24 . m 
Nuestra Señora de la Mercedes. 
Se canta la Misa delS de Agosto, pág. 561 . 
Día 23. Alb. 
Sta. María de Socors, Virgen. 
Misa : Dilexísti... delComun, pág . 94. 
Dia SiT. Rubr. 
S. Cosme y S. Damián , Mártires. 
E l Intróito y la Epístola són de la Misa I I del 
Común de Mar tires, pág. 76. 
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Gradual. Allelúia, allelúia. Haec est vera fratérnitas, 
quae vicit mundi crimina: Christum secuta est, ínclyta 
tenens regna coelestia, allelúia. 
Ofertorio. Gloriabúntur in le omnes, qui díligunt 
nomen tuum : quóniam tu , Dómine , benedíces justo: 
Dómine, ut sculo bonse voluntátis tuse coronásti nos. 
Comunión. Posuérunt mortáiia servórum tuó rum, 
Dómine, escás volatílibus coeli, carnes Sanctórum tuórum 
bcstiis terrse: secúndüm magnitúdinem bráchii tu i pósside 
fílios morte puni tórum. 
Dia 2 8 . m 
El Blo. Simón de Rojas , Confesor. 
Misa: Justus ut palma... del Común, pág. 88. 594, 
D i a 28 Rubr. 
S. Wenceslao, Duque de Bohemia, Mártir. 
Misa: In v i r tú te . . . del Común, pág. 68. 
D i a 29. Alb. 
La Dedicación de S. Miguel Arcángel. 
Se canta la Misa del 8 de Mayo, pág. 324 : se 
omiten los Ailelúias del Intróito y de la Comunión] 
el Ofertorio se canta con él. 
D i a 50. Á l b . 
S. Gerónimo Presbítero y Doctor. 
Misa.: In medio... del Común de Doctores, pág. 85, 
tnenos el siguiente: 
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Ofertorio. Justus uí palma florébií r sicut codrus l i -
bani niuitiplicábitur i n domo Dómini. 
OCTUBRE. 
Domingo 1. de este Mes. Alb. 
Fiesta del Sanio Rosario de Nuestra Sra. 
Se canta la Misa del 5 de Agosto, p á g . 561 . 
Dia i . Alb. 
Fiesta del Slo. Angel Tutelar de España ^ 
Se canta la Misa del I de Marzo , pág. 502, co» 
el Gradual, que a l l í se nota para este dia. 
D i a 4 . Alb. 
S. Francisco de Asís, Confesor, Fundador 
del Orden de los Menores. 
Se canta la Misa del \ 1 de Setiembre , pág. 577. , 
D í a o . Alb, 
S. Frdilan , Obispo de León , Patrón prin-
cipal de toda la Diócesis. 
Misa', Státuit... del Común de Confesor Pontífice, 
pág. $2. 
mes ch Ociuhre. 383 
D í a 5. Rubr . 
S. Plácido y sus Compañeros, Mártires. 
Misa : Salus auíem. . . cZt'/ Común, p á g . 77. 
D i a 6. Alb. 
S. Bruno Confesor, Fundador de los Car-
tujos. 
M i s a : Os jus t i . . . del Coman, pág . 87. 
D i a 7 . Alb. 
S. Marcos, Papa y Confesor. 
Misa : Sacerdotes t u i , . . del Común, pág . 85. 
D i a 8. Alb, 
Octava del Sto. Angel Tutelar de España. 
Se canta la misma Misa que se cita el dia 4 de 
este Mes 
D i a 8. Alb. ' 
Sta. Brígida de Suecia, Viuda. 
Misa: Cognóx'i... del Común, pág. 97 , con la E l i s -
ióla : Charísime: Víduas Iionóra. . . de id. pág% 9-9. 
Dia 9- Rubr. 
S. Dionisio Areopagita, Obispo de París, 
y los Stos.-Rústico y líleuterio, Mártires. 
Mtsa: Sapiéntiam Sanct'rum... de /Cómwn, pág . 76, 
con la Epístola siguiente: 'tfíi 
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Léctio Actuum Apostolorum, 
In diébus i l l i s : Stans Paulus in medio Areopági, a i t : 
Vi r i Atheniénses, per ómnia quasi superstitiosióres vos 
vídeo. Praetériens enim, et videns simulácra vestra, i n -
véni et aram, i n qua scriptum erat: Ignoto Deo Quod 
ergo ignorantes cólitis,hoc ego annunlio vobis. Deus, qui 
fecit mundum, et ómnia quse in eo sunt, hic coeli, et 
terrae cum sit Dóminus , non in manufáctis templis h á -
bitat, nec mánibus humánis cólitur, índigens ál iquo,cum 
ipse det ómnibus vitam,et inspiratiónem, et ómnia: fecít-
que ex uno omne genus hóminum inhabitáre super uni-
vérsam fáciem terrae, defíniens stalúta t émpora , et tér-
minos habitatiónis e ó r u m , quaerere Deum , si forte at-
tréctent eum , aut invénian t , quamvis non longé sit ab 
unoquóque nostrum. In ipso enim v ív imus , et m o v é -
mur,et sumus,sicut et quidan veslrórum Poetárum dixé-
runt: Ipsíus enim et genussumus,Genus ergo cümsimusDei, 
non debémus aestimáre auro, aut argénto,aut lápidi,sculp-
lúrae artis, et cogitatiónis hóminis, Divínum esse símiie.Et 
témpora quidem hujus ignorántiae despíciens Deus, nunc 
annúntiat homín ibus , ut omnes ubique pceniténtiam 
agant: eo quod sátuit diém ^ i n quo judicatúrus est or-
bem i n acquitáte, in viro in quo státuit, íidem prsebens 
ómnibus , súscitans eum a mórtuis Cüm audíssent au-
tem resurrectiónera mor tuó rum, quidam quidem irridé* 
bant, quidam vero dixérunt : Audiémus te de hoc iterum. 
Sic Paulus exívit de medio eórum. Quidam vero v i r i ad-
baeréntes e i , credidérunt : in quibus et Dionysius Areo-
pagíta , et múlicr nomine Dámaris , et áiii cum eis. 
Dia 10. i / 6 . 
S. Francisco de Borja, Confesor. 
Misa: Os jus t i . . . del Común i pag. 87 
mes de Octubre. 58Í* 
D i a 10. J l b . 
S. Luis Beltran, Confesor. 
Misa: Os justi . . del Común, p á g . 87. 
D i a 12. M b , 
Octava de S. Froilan, Obispo y Patrón 
de la Diócesis de León. 
Misa : Státuit . . . del Común, pág. $2. 
Dia 12. Alb. 
Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza. 
Se canta la Misa del 5 de Agosto , pág. 561. 
D i a 13 Rub. 
S. Fausto , Genaro y Marcial Mártires , h i -
jos de S. Marcelo Centurión. 
Misa'. Sapiéntiam.. . del Común, pág. 7 6 , con el 
Gradual del 27 de Setiembre, pág . 581 . 
D i a 13. Alb. 
S. Eduardo Rey de Inglaterra, Confesor. 
j|f»«a:Os justi... del Común, p á g . 87. 
Día 14. Rubr. 
S. Caliste, Papa y Mártir. 
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Introito : Sacerdotes D e l d e l Común, pág . 67. 
Lectio Epístola; heati ÍPauli Apóstoli ad Hebraíos. 
Fratres: Omnis Póntifex ex homínibus assúmtus , pro 
liomínibus constituitur in iis, quae sunt ad Deum, ut óf-
ferat dona et sacrifíciá pro peccátis , qui condoleré pos 
sit iis , qui i gnó ran t , et errant, quóniam et ipse cir-
cúmdatusest iníirmitále : ét proptérea debet ,quemádmo-
d ü m pro pópu lo , ita ctiam et pro semetípso offérre pro 
peccátis. Ñec quisquam sumit sibi honórem, sed qui vo-
cátur a Deo, tamquara Aaron. 
Gradual. Allelúia, allelúia. Amávit eum Dóminus, 
et ornávit eum , stolam glóriae íncluit eum, allelúia. 
Ofertorio. Béritas meat et misericordia mea cum ipso: 
et in nomine meo exaltábitur cornu ejus 
Comunión. Beátus servus , quem, ciim vénerit Dó-
minus, invénerit vigiliíntem: amendico vobis, super ó m -
nia bona sua constítuet eum. 
D i a 15. Alb. 
Sla. Teresa de Jesús, Virgen, Fundadora de 
la Órden de los Carmelitas Descalzos, Pa-
trona de Ávila. 
M s a : Dilexísti... del Común, p á g . 94. 
D i a 17. Alb. 
Sta. Eduvigis Viuda , Duquesa de Poloma. 
Misa : Cognóvi... del Común, pág i 97. 
P í a 18. Rubr. 
S. Lucas Evangeüsla. 
Intróito ; Mihí autem.,. del U de Agosto, pág . 5'69 
mes de VcUibre* 387 
l iéct io Epístolae beát i Pauli Após to l ! ad Cormtliios, 
Fratres: Grálias ago Deo , qui dedit eamdem sollicitu-
dinem pro vobis in cord« Tií i , quóniam exhortatiónem 
quidem suscépi t : sed cüm sollicííior csset, soá vo lún ta -
te profcctus est ad vos. Mísimus étiam cum illo fratrem^ 
cujus laus est in Evangelio per omnes Ecctósias, Non 
goliim antem, sed et ordinátus est ab E^clésüs comes 
peregrinatiónis nostrae in hanc grátíam, quaí ministrálup 
Í| nobis ad üomini g ló r i am, et destiaátam vohintátem 
nostram: devitántes hoc, ne qnls nos viti'iperet in hac 
plenitúdíne , quae ministráíur a nobis. Providémus enim 
bona non solüm coram Deo , sed étiam coram homíni-
bus. Mísimus autetn cum illis et fralrem nostrum, quem 
proba vi mus in multis saepé sollícitum esse: nunc autem 
inulto sollicitiórem , coníidéntiá multa in vos, sive pro 
Tilo , qui est sócius meus^et in vos adjútor ,; sive fratres 
nostr i , Apóstoli Ecclesiárum, gloria Christi. Ostensiónem 
ergo , quae est charitátis vestrae, et nostrae glóriic pro 
vobis, in illos Osténdite in fáciem Ecdés iánim. 
Graí/urií. Állelúia,aJlelúia. Ego voselégi de mundo, ut 
oátis, et fructum afferáüs, et fructüs vester máneat , 
allejúia. , : : , 
Ofertorio Mihi autem nimis hnnorátí sunt amíci t u i , 
Deus: nimis confort las est principátus eón im. 
Comunión. Vos, qui secúli estis me^ sedébitis su^ 
per sedes , judicántes duódecim tribus ísrael. 
D í a 19. Á l h . 
S. Pedro de Alcántara, Confesor. 
'Müa; Jüsíus ut palma... , d d C o m ú n , pág. 88 , con 
ta Epístola: Fralres: Quae mih í füerun t . . . ds id. pág. 90.. 
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Dia 20 Alh. 
S. Juan Cancio, Confesor. 
Intróito. 
Miserátio hóminis circa próximum : misericordia au-
tem Del super oranem carnem : qui mísericórdiam habet, 
docet, et erúdit quasi pastor gregem suum. 
y Beíiliis vir, qui non ábüt in consüio irapiórum, et 
in via peccatórum non stetit, et ia cáthedra pestiléntiae 
non sedit. — Gloria Patri... 
Léct io Epístola; lieáti Jacóbi Apóstol i . 
Sic loquímini, et sic fácile sicut perlegem Ubertátis in-
cipientes judicári. Judícium enim sine misericordia illi, 
qui non fecit misericórdiam: superetáltat autem miseri-
cordia judícium. Quid próderit, fratres mei, si fidem 
quis dicat se habére, ópera autem non hábeat? Numquid 
póterit fides salvare eum? Si autem frater et sóror nudi 
sint, et indígeant victu quotidiáno, dicat autem áliquis ex 
yobis illis: líe in pace, calefacímini, et saturámini: non 
dedéritis autem eis quse necessáría sunt córpori , quid 
prodérit? Sic et fides, si non hábeat ópera, mórtua est 
in semetípsa. 
Gradual. Alielúia, allelúia. Manam suam apéruit 
ínopi : et palmas suas exténdit ad páuperem, allelúia. 
Ofertorio, Justítiá indútus sum: et vestívi me, sicut 
Testiménto et diadémate, judíelo meo. Óculus fui eseco, 
et pes claudo: pater eram páuperum. 
Cotrimion. Date, et dábitur vobis; mensúram bo-
nam, et confértam, et coagitátam, et supereffluéatem 
dabunt in sinum yestrum* 
mes de Octubre. 589 
Dia 22. Álb. 
Sla. María Salomé, Viuda , Madre de San-
tiago y S. Juan Apóstoles. 
Misa : Cognóvi. . . del Común , pág. 97. 
^ í a 23 . Rubr. 
Stos. Servando y Germán, Mártires , hijos 
de S. Marcelo Centurión. 
Misa: Intret. . . del Común, pág. 7 5 , con el Gra-
dual del 27 de Setiembre, pág. 58^. 
/?ta 23 . Bu6r. 
S. Pedro Pascual, Mártir, Obispo de Jaén. 
Misa: Sacerdotes Dei... del Común , pág. 67. 
Dia 24. 416. 
S, Rafael Arcángel. 
Intróito: Benedícite... del i.0 de Marzo, pág. 502. 
Léctio l ibri Tobíae. 
In diébus illis: Dixit Angelus Ráphael ad Tobíam ; Éte-
nim sacraméntum Regís abscóndere bonum est: ópera 
autem Dei revelare et confiten honoríficum est. Bona est 
orátio cum jejúnio, et eleemósyna magis quhm thesáu-
ros auri recóndere : quóniam eleemósyna a morte líbe-
rat, et ipsa est, quae purgat peccáta, et facit inveníra 
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misericórdiam et vitam ñeternam. Qui autem fáciunt peo 
cálura et iniquitátem , hostes sunt ánimae suoe. Manifesté 
ergo vobis veri tátem, et non abscóndam á vobis occnl-
tum sermónem. Quando orábas cum lácrymis, et sepelié-
bas morillos,et derelinquebas prándium tuum,et mórtuos 
abscondébas per diera in domo tua, et riocte sepeliébas 
eos, ego óbtuli oratiónera ttiam Dómino Et quia accép-
tus eras Deo, necésse fuit ut tentátio probáret te. Et nuc 
misit me Dóminus ut curárem te , et Saram uxorem fí-
l i i tui a daemónio iiberárem. Ego enim sum Ráphael An-
gelus, unus ex sepiera, qui astámus ante Dómimim. 
Gradual. AUelúia, allélüia. In cpnspéctu Angelórum 
psallam t i b i : adorábo ad templum sanctumtuura, et con-
íilébor nómini tuo , allelúia, 
Ofertorio. Slétit Angelus juxta aram templi , habens 
tburíbulum áureum in manu sua: et data sunt ei incénsa 
multa; et ascéndit furaus arómatum in conspéclu Dei. 
Comunión. Angeli, Archángeli, Principátus et Potes-
tátes , Virtútes ccelórum, Dorainatiónes et Throni, Ché-
rubim atque Séraphim, Dóminum benedícite in ffitérnum. 
D i a 25 . Á l b . 
S. Frutos Confesor, Patrón de Segovia 
E l Introi to y la Epís to la son del Común de Abad, 
página 90. 
Gradual. Allelúia, allelúia. Fructus pauper et hú-
mi l i s , coelum dives ingrédilur , bymnis coeléstibus bono-
r á t u r , allelúia. 
Ofertorio. In virtúte tua , Dómine , leclabitur justiis, 
et supersalutáre tuumexsultábit veheménter : desidériura 
ánimae ejus tribuísti ei. 
Comunión. Beátus servus , quem , cíim vónerit Dó-
minus , invénerit vigilántcm : amen dico vobis , super 
ómnia bona sua Gonstítnet euin. 
mes de Octubre. 591 
D i a 25. R u b r . 
S. Gavino, Proto y Gena-ro , Mártires. 
Misa : Intret. . . del Común , p á g . 75. 
D i a 27. Rubr. 
S. Vicente , Sabina y Cristéta, Mártires. 
Misa : Iniret . . . del Común , p á g . 75 , con el Gradual 
del 27 de Setiembre, pág . 581. 
D i a 28. Rubr . 
S, Simón y Judas, Apóstoles 
In t ro i t o . 
Mihi autem nimis honoráli sunt amíci t u i , Deus: nimis 
confortátus est principátus eórum. 
y. Dómine , probásti me , et cognovísti me : tu cog-
novísti sessiónem meam , et resurrectiónem meam. 
Gloria Patri.. . 
Léctio Epístolae beá t i Pau l i Após to l ! ad Epbés ios . 
Fratrés: Unieuíque nostrum data est grátia secúndüm 
wejisúram donatiónis Christi. Propter quod dic i t : As-
cóndens in altum captívam dtixit captivitátem: dedit do-
«a liomínibus. Quod autem ascéndit, quid est, nisi quia 
t't descéndit p r imüm in infcriórcs partes térra;? Qui des-
céndit, ipse est et qui ascéndit super omnes ocelos, ut 
impléret ómnia.Et ipse dedit quosdam quidem Apostólos, 
Quosdara autem Prophé ta s , álios vero EYangelístas, 
Sflcrittanci.—Mitas. 29 
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álios autem pastores et doctores ad consummatióncm 
Sanclórum in opus minis té r i i , in cedificatiónem córpo-
ris Christi: doñee occurrámus omnes inunitátem flkiei, 
et agnitiónis Fílii Dei , in vi rum perfectum , in mensú-
ram aetális plenitúdinis Christi. 
Gradnal. Atlelúia, allelúia. Nimis honoráti snnt 
amíci tul , Deus; nimis confortátus est principátus eó-
rum 4 allelúia. 
Ofertorio. In omnemterram exívit sonus e ó r u m : et 
in fines orbis terrae verba eórum. 
Comunión. Vos , qui secúti estis me , sedébitis super 
sedes judicántes duódecim tí ibus Israel. 
£>ia 29./?M&r. 
S. Marcelo Centurión, Mártir, natural y Pa-
trón de la ciudad de León. 
Misa: I n v i r tú te . . . dei Común, pág . 68. 
Día 29. Rubr. 
S. Narciso Mártir, Obispo de Gerona. 
Misa: Síátuit . . . del Com de Mr. Pontif. pág. 65 
Día 30. Rubr. 
S. Claudio, Lupercio y Victorio , Mártires, 
hijos de Marcelo Centurión. 
Misa: Intret... del C o m m , p á g . 7 5 , con el Gradual 
del 27 de Setiembre , pág . 58^. 
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N O V I E M B R E . 
D i a \ . Alh. 
La fiesta de lodos los Sanios. 
Intróito. 
Gaudeámus omnes in Dómino, diem fcstum celebrán-
tes snb honóre Sanctórum ómnium, de quorum solemni-
táte gáudent Angeii, et colláudant Fílium Dei 
•f. Exsultate , Justi, i n Dómino : rectos decet collau-
dátio. — Gloria Palri . . . 
Léctio l i b r i Apocalypsls beá t i Joánnis Apóstol i . 
In diébus illis: Ecce ego Joánnes vidi ál terum Angelum 
ascendéntem ab ortu solis, habéntem signum Dei v iv i : et 
clamávít voce magna quátuor Angelis, quibus datum est 
nocére terrae et mari , dicens: Nolíte nocére terrae etma-
r i , ñeque a rbór ibus , quoadúsque signémus serves Dei 
nostri in fróntibus eórum. Et audívi númerum signató-
nim,centum quadragínta quátuor mí II ia signáti, ex orani 
tribu filiórum Israel. Ex tr ibu Juda duódecim míllia sig-
náti : Ex t r ibu Rubén duódecim míllia s ignát i : Ex tr ibu 
Gad duódecim míllia s igná t i : Ex t r ibu Aser duódecim 
míllia s ignát i : Ex tribu Néphthali duódecim míllia signá-
t i : Ex tribu Manásse duódecim míllia signáti: Ex tribu 
Simeón duódecim míllia s ignát i : Ex t r ibu Levi duóde-
cim míllia signáti: Ex t r ibu Issachar duódecim míllia sig 
náti : Ex t r ibu Zábulon duódecim míllia s ignát i : Ex t r i -
bu Joseph duódecim míllia signáti: Ex tr ibu Bénjamin 
duódecim míllia signáti. Post hsec vidi turbam magnam, 
luam dinumeráre nemo póte ra t , ex ómnibus géntibus. 
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et tr íbubus, et pópul is , et línguis stantes ante thronura, 
et in conspéctu Agni , amícti slolis albis , et palmae in 
mánibus e ó r u m : et clamábant voce magna, dicénles : 
Ralus Deo postro , qui sedet super thronum, et Aguo, 
Et ómnes Angeli stabant in circúitu throni , et seniórum, 
et quátuor animálium, et cecidérunt in conspéctu throni 
in í'ácies suas , et adoravérunt Deum , dicéntes : Amen. 
Bcnedíctio , et clár i tas , et sap iénüa , et graliárum áctio, 
honor, et y i r tus , ét fortilúdo Deo nostro in sécula se-
ííilórum , amen. 
Gradual. Allelúia, allelúia. Veníte ad me omnes.qui 
laboráíis , et oncráti estis , et ego refíciam vos, allelúia. 
Ofert' rio. Justórum ánima; in manu Dei sunt, et 
non tanget illos to rmén tum malííise: visi sunt óculis 
insipiéntium m o r i , i l l i autem sunt in pace 
Comunión. Beáti mundo corde, quóniam ipsl Deum 
vidébunt ; beáti pacífici, quóniam fílii Dei vocabúntur: 
bcá l i , qui persecutiónem pat iúntur propter justítiam; 
quóniam ipsórum est regnum coelórum. 
Dia2. Negro. 
La Conmemoración de todos los Fieles 
difuntos. 
Para la función de este dia el Sacristán , en tiempo 
oportuno, dispondrá el Túmulo, que se compone de un 
armazón de madera, vestida de panos fúnebres, y ador-
nada de otras insignias de luto y tristeza. Podrán poner-
ge también estampas del Purgatorio ú otras, según la 
«ostumbre que hubiese. En la parte superior se pone un 
Cruciíiio con cuatro velas, y en su alrededor se colocan 
las luces, que ofrecieren los devotos y Cofrades de las 
Animas. Se retiran del Altar los ramos y adornos signi-
ílcatíyos de alegría , y se pone el frontal negro. 
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En la tarde y noche de ayer, y en la mañana de hoy, 
hará el Sacristán los toques de campana acostumbrados, 
á fin de recordar á ios cristianos que este dia está par-
ticularmente destinado por nuestra Madre Iglesia, 
para rogar por los Fieles difuntos, y para traer á su 
memoria la especial obligación de rogar á Dios por su 
eterno descanso. 
Los Sacerdotes pueden hoy celebrar tres Misas, Con 
el privilegio de poder anticipar y retardar dos horas su 
celebración ; en su virtud puede hoy celebrarse la Santa 
Misa desde lastres dé l a mañana bástalas dos déla tarde, 
segun consta de la Bula de N. S. P. Benedicto XIV da 
26 de Agosto de -174-8. 
El Sacristán pondrá sobre el Altar al lado de la Epís-
tola, cerca de los corporales, un vaso de cristal muy l im-
pio, cubierto con una hijuela ó purlíicador , y después 
de la suncion del sanguis de la primera y segunda Misa,ó 
después de la primera, si solo se celebran dos, el mismo 
Celebrante descubre el vaso,C()loca sobre él los dedos í n -
dice y pulgar,yel ayudante echa sobre ellos primero vino 
y luego agua. En la última Misa , después de la suncion, 
el ayudante echa vino en el Cáliz, y después que le sumo 
el Sacerdote, toma el vaso , y echa el vino y agua que 
contenga sobre los dedos del Celebrante, colocado^ so-
bre el Cáliz. Si por cualquiera cawsa no pudiese tomar 
el .Celebrante las abluciones contenidas en el vaso, se 
vertirán en el sumidero con mucho cuidado y reverencia. 
Antes de la Misa mayor se viste el Preste estola y capa 
pluvial de color negro, y encendidas las velas del Altar 
y Túmulo , sale de la Sacristia con el acompañamiento 
•icostttmbrado,y haciendo genuflexión ante el altar Mayor, 
pasan al Coro ó sitio de costumbre y se canta el Invi -
tatorio con el primer Nocturno del Oficio de difuntos del 
Mismo modo que en el Entierro de adultos. 
Concluida la VigHia, el Preste vuelve á la Sacristía, 
T ayudado de los Acólitos, se quita la Capa p luv ia l , SÜ 
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viste el manípulo y casulla, y se dá principio á la Misa 
so le iünc , en la que se servirá ineienso solamente ai 
Ofertorio y á la elevación de la sagrada Hostia y Cáliz. 
En todas las funciones de este dia no se besa la mano 
del Preste al entregarle n i recibir el bonete , incensario, 
hisopo, etc. y si en la Misa hay sagrados Ministros, los 
Acólitos al Evangelio no llevan los ciriales, pero se colo-
can sin ellos á los lados del Subdiácono con las manos 
juntas delante del pecho. 
En el Coro se canta la Misa que adelante se pone en el 
Entierro de adul tos ,á escepcion de la Epís tola siguiente: 
Léct lo Epís tola ; beá t i Pau l l Apóstol ! ad Corí i i tMos. 
Fratres : Ecce mystérium vobis dico : Omnes qnidem 
resurgémus , sed non omnes immutábimur . In momen-
to , in ictu ócu l i , in novísima tuba: canet enim tuba, 
et mórtui resúrgent i n c o r r ú p t i : et nos immutábimur . 
Opórtet enim corrúptíbile hoc indúere incorruptió-
nem; et mortále hoc indúere immortalitatem. Cüm au-
tem mortále hoc indúerit immorta l i tá tem, tune fiet ser-
ino,'qui scriptus est: Absorta est mors in victória.Ubi est, 
mors, victoria tu a? Ubi est, mors ,s t ímulus íuus? Stíraulus 
autem mortis peceátum est: virtus vero peceáti les. Deo 
autem grátias , qui dedit nobis victóriam per Dóminum 
nostrum Jesum Christum. 
Hoy se canta también la Secuencia, Diesira?, diesilla. 
Véase la Nota de la pág. 
Después de la Misa el Preste se quita la casulla y ma-
n ípu lo , pone la Capa pluvial , y acompañado del Cruci-
ferario con la Cruz procesional y Acólitos que llevarán 
los ciriales encendidos, del Turiferario con incensario y 
naveta, y de otro asistente con el Ritual y acetre del 
agua bendita, haciendo antes todos genuflexión al Altar, 
se dirigen al sitio donde está el T ú m u l o , y al llegar 
á é l , los cantores empiezan el Responso Libera me» 
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Dómine. . . y se hace la aspersión é incensación al re-
dedor del Túmulo , del mismo modo que se previene en 
el Entierro de aáuítos. 
Después de la Oración que canta el Preste, se ordena y 
hace-la<Procesión al rededor de la Iglesia, ó por donde 
sea costumbre, cantando los Responsos , y haciendo las 
estaciones ó paradas según adelante se pone en la Proce-
sión de las fanciones de Animas. 
D i a 5. Ruhr . 
Los Inuraerables Mártires de Zaragoza. 
Misa : In t re í . . . del Común de Mártires, p á g . 75. 
D i a 4 . m 
S. Garios Borromeo, Arzobispo de Milánc 
M i s a : Státuit . . . íZeZ Común, pág. 82. 
D i a 8. Álb. 
Octava de todos los Santos. 
Se canta la misma Misa del dia \ , pág . 5 9 » . 
D i a 9 . Alb. 
La Dedicación de la Basílica del Salvado^ 
Misa: Terríbil is . . . del Común, pág . 400. 
D i a 10 . Alb. 
La Dedicación de la Santa Iglesia Catedral 
de León. 
Misa: Terríbilis... del Cpnrnn, pág. ÍOO. 
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V i a 10 Álb. 
S. Andrés Avelino, Confesor. 
Misa Os jus t i . . . del Común, pág . 87. 
D i a 11 M b . 
S. Martin , Obispo de Tours . 
In t ro i to ÍJ E p í s t o l a , del Común , pág. 82. 
Gradual. Allclúi.i , nílehiia Beátus vir sanclus Mor-
t ímis , urbis Turónis Epíscopus, requiévi t : quem susce-
pérunt Angelí atque Archángeli, 'flironi , Dorainiiliónos 
et YliliUes, allelúia. 
Ofertorio. Vé ritas mea et misericordia mea cum 
ipso: et in nomine meo exaltábitur cornu ejus. 
Comunión. Beátus servus , quem , cum vénerit üó-
minus, invénerit vigilántem: amen dico vobis, super 
ómnia bona sua coustítuet eum. 
D i a Rubr. 
S . Martin, Papa y Mártir. 
Misa: Sacerdotes Dei.. . del Común, pág. 67 , con la 
£ ^ s í o ¿ a : Charíssimi: Communicantes... pág 1 \ . 
D i a 13 Alh 
S . Diego de Alcalá, Confesor. 
Misa : Justus ut palma... del Común, pág. 88 
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Domingo T i l de este Mes. Álb. 
¡ 
El Patrocinio de la Santísima Virgen María. 
Se canta la Misa del o de Agosto, p á g . 560. 
TJia 15 Ruhr. 
S. Eugenio Mártir, Arzobispo y Patrón 
de Toledo. 
. In t ro i to y Epís to la del Común , p á g . 65. 
Gradual. Aüelúia, allelúia. Iste Sanctus digné in me-
móriam vertitur hóminum, qui ad gáiidium tránsiit A n -
gelórum , allelúia. 
Ofertorio. Véritas mea, et misericordia mea cum 
ipso : et in nomine meo exaltábitnr cornil ejus. 
Comunión. Qui mihi ministrat , me s e q u á t u r : el 
ubi sum ego , illic et miníster meus eri t . 
D i a 15. Alb. 
Sla. Gertrudis Virgen, 
Misa: Dilexísti jus t í t iam. . . del Común, pág . 94. 
D i a 17. Rubr. 
S. Acisclo y Victoria, Mártires. 
Misa: Sapiéntiam Sanc tórum. . . del Común, p á g . 76, 
con la Epístola: Fratrcs; Sancti per fidem... yág. 8 1 , 
y el Gradual del 27 de Setiembre, pág. 5 8 1 . 
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Día 17. Alb. 
S. Gregorio Taumaturgo, Obispo de Neo-
cesa rea. 
Misa: Stáíuit . . . del Común, pág. 82. 
D i a 18. M b . 
La Dedicación de la Basílica de S. Pedro 
y S. Pablo, Apóstoles. 
Misa : Terríbil is . . . í/eZ Común de la Dedicación' 
pág. 4 00. 
D i a 19. Alb. 
Sla. Isabel Viuda, Princesa de Hungría. 
Misa: Cognóvi.. . del Común, f á g . 97. 
D i a 2 0 . Alb. 
S. Félix de Yalois, Confesor. 
Misa: Justus ut palma... del Común , pág . 88. 
D í a . 21 Alb. 
La Presentación de la Santísima Virgen. 
Se canta la Misa del 5 de Agosto , pág. 560, 
Dtá 22 . Ruhr. 
Sta. Cecilia Virgen y Mártir. 
Intróito: Loquébar... del Común, pág» 9U 
mes de Noviembre. 401 
Epístola : Dómine, Deus meus .. de id. pág . 95. 
G r a d m l . Allelúia, allelúia. Quinqué prudentes Vír-
gines acceperunt óleum i n vasis suis cum lampádibus: 
media autem nocte clamor factus est: Ecce sponsus ve-
n i t ; exíte óbviam Christo Dómino , allelúia. 
Ofertorio y Comunión de la misma Misa Loquebar... 
pág . 92 y 95. 
Z>ia23. Rubr. 
S. Clemente, Papa y Mártir. 
Intróito. 
Dicit Dórainus : Sermones m e i , quos dediin os tmim, 
non defícient de ore tuo: et muñera tua accépta erunt 
super altare meum. 
j . Beátus v i r , qui t imet Dóminum: in mandátis ejus 
cupit nimis — Gloria Patri.. . 
Epís to la : Fratres : Imitatóres mei estóte. . . p á g 267. 
Gradual. Allelúia , allelúia. Hic est Sacérdos, quem 
coronávit Dóminos , allelúia. 
Ofertorio y Comunión, del H de este mes, pág . 598. 
D i a 24 A l b . 
S, Juan de la Cruz, Confesor. 
Misa: Os jus t i . . . del C o m ú n , p á g . 87. 
Dia 2o. J l b . 
Sta. Catalina Virgen y Mártir. 
Misa: Loquebar... del Común, pag. 9 1 . 
Dia 26. Alb. 
Los Desposorios de la Santísima Virgen María. 
6e cunta la Misa del dia 8 de Setiembre, pág. S74< 
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Dia ^7. Rubr. 
S. Facundo y S. Primilivo Mártires, hijos 
de S. Marcelo Ceniurion. 
M i s a : Clamavérunt jnsti .. del 10 de Marzo, pág. 505. 
con el Gradual del 27 de Setiembre, páy. 581 
Dia 50 Rubr. 
S. Andrés Apóstol. 
Introito: Mihi autem... del 28 de Octubre , pág. 5 9 Í . 
Léc t io Epístolas beá t i Pauli Apóstol i ad Romanos. 
Fratres: Cerde enim créditur ad jus t í t i am: ore autem 
coníéssio fit ad salútem. Dicit enim Scr ip túra : Omnis, 
qui credit in i l l um , non confundétur Non enim est dis-
tínctio judsei et grseci: namidem Dóminus ómnium, d i -
ves in omnes, qui ínvocant i l lum. Omnis enim, quicúm-
que invocáverit nomen Dómini , salvos erit. Quómo lo 
ergo invocábunt , in quem non credidérunt ? Aut quó-
modo credcnt ei, quem non audiérunt ? Quómodo autora 
áudient sine praedicánte? Quómodo vero prsedicábunt, 
nisi m i t t án tu r? Sicut scriptum est: <}uam speciósi pedes 
evangelizantium pacem, evangelizántium bona ! Sed non 
omnes obédiunt Evangelio. Isaías enim dici t : Dómine, 
quis crédidit audítui nostro? lirgo fides ex audítu, audí-
tus autem per verbum Christi. Sed dico: Numquid non 
audiérunt? El quidem in omnem terram exívit sonus eó-
rura , et in fines orbis teme verba eórum. 
Gradual. Allelúia , allelúia. Diléxit Andréam Dóminm 
In odórem suavitátis , allelúia. 
Ofertorio. Mihi antera nimis bonoráti sunt amíci t t i i , 
Peus: nlmis contorlátus est principa tus eórum. 
mes de Noviembre. ÁQS 
Comunión. Veníte post me , fáciam vos fíeri pisca-
loros h ó m i n u m : al i l l i continuo rclíctís r é t ibus , secúíl 
smit Dóminum^ 
D I C I E M B R E . 
Dia 2 . Rubr. 
Sta. Bibiana Virgen y Mártir. 
Misa : Me expectaverunt... del Común, pág. 95. 
D i a 3 . Alb. 
S. Francisco Javier, Confesor. 
Iniróüo. 
Loquébar de teslimóniis tnis in conspcctu Regum , et 
non confundébar: et meditábar i n mandátis tu is , quaí 
diléxi nimis. 
f . Laúdate Dóminum, oranes Gentes : laúdate eum, 
omnes pópul i : quóniam confirmáta e&t super nos miso-
ricórdia ejus, et YÓritas Dómini manet in ííetérniim. 
rdórla Patri . . 
La Epístola es la de S. Andrés Apóstol, páy. 402. 
FA Gradual ^ Ofertorio y Comuni&n, son (le la Misa 
l de Confesor no Puntifice , pág. 88. 
D i a 4. Rubr, 
Sla. Bárbara Virgen y Mártir. 
Misa : Loquébar... del Comm, pág. 94. 
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D i a 4. Alb. 
S. Pedro Crisólogo, Obispo de Rávena, 
Doctor. 
M i s a : ln méáio . . . del Común, pág . 85. 
D í a 6 . Alb. 
S. Nicolás de B a r i , Obispo de Mira. 
Intróito: Státuit . . . del Común, pág . 82. 
Epístola : Fratres: Mementóte. . . de id. p á g . 83. 
Gradital. Allelúia, alleluia. Justus ut palma florcbit, 
Sicut cedrus Líbani mul t ip l icábi tur , allelúia. 
Ofertorio. Véritas mea et misericordia mea cum ipso: 
et in nomine meo exaltábitur cornu ejus. 
Comunión. Semel jurávi i n sancto meo ; semen ejus 
in aiternum manébi t : et sedes ejus sicut sol in conspéc-
lu meo , et sicut luna perfecta i n aetérnum, et testis in 
ccelo fidélis. 
D i a 7. Alb. 
S, Ambrosio, Arzobispo de Milán, 
Doctor. 
Introito y Epístola del Común, páginas 85 y 86. 
Gradual. Allelúia, allelúia. Tu es Sacérdos i n aetér-
num secúndum órdinem Melchisedech, allelúia. 
Ofertorio y Comunión t lo mismo que en la Misa 
anterior de S. Nicolás. 
mes de Diciembre. 403 
D i a S . Alb. 
La Inmaculada Concepción de Ntra. Señora. 
Introito. 
Egred ímin i , et vidéte , fílíse Sion', Regínam vestram, 
quam laudant astra matutina: cujus pulchri túdinem sol 
et luna m i r á n t u r , et júbilant omnes fílii Dei. 
f. Quam dilecta tabernácula tua , Dómine vi r tú tum! 
concupíscit,-et déficit ánima mea i n átria Dómini . 
Gloria Patri... 
Ep í s to l a : Dóminus possédit me... del 8 de Setiembre, 
mg. 574. 
Gradual. AUelúia , allelúia. Ven i , Regina nostra: ve-
n i , Domina , in hortum odóris super ómnia arómata , 
allelúia. 
Ofertorio. Hortus conclúsus , fons signátus , emissio-
nes tuse paradísus, óMar ía : manus tuse stil lavérunt myr-
rham, mellifluíque facti sunt cseli, dum manu Dómini 
fabricáta est Mater tanti Dei. 
Comunión. Gloriósa dicta sunt de te , María: quia 
fecit t ibi magna, qui petens est. 
B i a 9. Rubr. 
Sta. Leocadia Virgen y Mártir, Patrona 
de Toledo. 
Misa'. Me expectayérunt . . . del Común, pág. 95. 
D í a 10 . Alb. 
La Traslación de la Sta. Casa de Lorelo. 
Intróito: Terríbilis.. ' . del fomun de la Dedicación, 
páq. -100. 
Epístola: In ómnibus réquiem... del 45 de Agosto, 
Váp. 365. 
Gradual. AUelúia, allelúia, Beáti, qui hábilant in 
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domo tua, Dómine : i n sécula seculórum laudábunt 
le , allekíia. 
Ofertorio. Introíbo in domum tuam, adorábo ad 
templum sanctum tuum, et confitébor nómini tno 
Comunión. Beátus qui audit me, et qui vígilat ad 
fores meas quotídié , et obsérbat ad postes óstii mei. Qui 
me invéner i t , invéniet v i t am: et háuriet salútem a 
Dómino. 
D í a 10. Ruhr. 
Sta. Eulalia de Mérida, Virgen y Márlir, 
Patrona del Obispado de Oviedo. 
Misa: Loquébar . . . del Común , pág . 91. 
D í a W . A l h . 
S. Dámaso Papa , (español). 
Intróito, Epístola y Gradual, del Común, pág. 85' 
Ofertorio Invéni David... pág. 85. 
Comunión. Dómine, qu inqué . . . pá^r. 278. 
J)ia 43. Ruhr. 
Sta. Lucía, Virgen y Mártir. 
Intróito y Epístola del Común, pág. 94. 
Gradual, Alieiúia , allelúia. Difíúsa est grátia in iábiis 
tuis, pcoptárea benedíxit te Deus in aetérnum, allelúia. 
Ofertorio: Afferéntur regi Vírgines... de id. pág 96. , 
CawiwmwMiríncipes persecúti sunt... de id. pág 97. 
mes de Diciembre. •iO" 
Dia 15. M b . 
Octava de la Inmaculada Concepción. 
Se canta la Misa del dia 8, pág. 405. 
D i a 16. Rubr. 
S. Ensebio, Mártir y Obispo de Vercelis, 
Misa: Sacerdotes Dei.. . del Común, pág. 67. 
D i a 18. Alb. 
La Espectacion del parto Purísimo de la 
Santísima Yírgen María. 
Intróito. 
Roráte , coeli, désupér, et nubes pluant Justum, ape-
fiátur térra , et gérminet Salvatórem. 
-f. Coeli enárrant glóriam Dei : et ópera mánuum ejus 
annúntiat firmaméntum. •— Gloria Patri . . . 
Se canta la Epístola del 25 de Marzo, pág. 5 M . 
Gradual. Allelúia, allelúia. Ecce Virgo concípiet , el 
páriet f i l ium Jesum Christum, allelúia. 
Ofertorio y Comunión del 25 de Marzo.. 
D i a 20. Alb. 
Sto. Domingo de Silos, Abad. 
Misa: Os ¡\isti... del Común de Abades, pág. 90. 
OQ 
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Bia 21. Ruhr. 
Sfo. Tomás Apóstol. 
Se canta el introito del 28 de Octu&re, pág. o9 l . 
Léctio Epístola; beáti Pawli Apóstoll ad Epbésios. 
Fraíres : Jam non esti& hóspites , et ádveníe , sed esíis 
ciyes Sanctórum, et domesüci Dei: supera)diticáli super 
fundamentum AposlolÓFum et Prophetárum , ipso sum-
mo angulári lápíde Christo Jesu : in quo omnis íediücá-
tio constrúcta crescit i n templum sanctum in Dómino: in 
quo et vos cosedificamini in habitáculum Dei, in spíritu. 
Gradual. Allel4ia, allelúia. Gaudéíe , ju&l i , in Dó-
mino: rectos decet collaudátio , allelúia. 
Ofertorio. In omnem terram exívit sonus eórum: et 
in fines orbis terrae verba eórum. 
Comunión. Mitte manum tuam, et cognósce loca cla-
vórum :. et noli esse incréduhis , sed fidélis. 
D i a 22. J l t . 
L a Traslación á León del Cuerpo de S. Is i -
doro, Arzobispo de Sevilla. 
Misa: I n medio... del Común de Doctores) pág . 85. 
Día 23. Alb. 
E l Beato Nicolás Factor, Confesor. 
Misa: Os Justi,.. del Común de Conf. no Pontíf. pág.ST. 
mes de Diciembre, 40$ 
Día 24. V i o l 
Vigilia de la Natividad de N. S. J . 
Intróito. 
Hódié sciétis, quia véniet Dóminus, et salvábit nos? 
et mané vidébitis glóriam ejus, 
f . Dómini est térra , et plenitudo ejus ; orbis terrá-
rum > et univérsi qui hábilant in eo. r— Gloria Patri. . . 
Lectlo Epístolas beá t i Pau l i Apósto l i ad Romanos, 
^ Paulus, servus Jesu Cbrisíi, vpcátus Apóstolus , segre-
gátus i n Evangélium Déi, quod ante promíserat perProp-
hétas suos in Scriptúris sanctis de Filio suo , qui factus 
est ei ex semine David secúndüm carnem > qui prsede^ti-
nátus est Fílius Dei in virtúte secúndüm spíri tum sancti-
ficatiónis ex resurrectióne mor tuórum Jesu Christi Dó-
mini nostr i : per quem accépimus grátiam, et Apostolátum 
ad obediéndum fídei in ómnibus Géntíbus pro nomine 
ejus, i n quibus estis et vos vocáü Jesu Christi Dómini 
nostri. 
Se canta sin Allelúias, el siguiente 
Gradual. Hódié sciétis , quia véniet Dóminus , et sal-
vábit nos : et mané vidébitis glóriam ejus. 
Cuando la Vigilia ocurre en Domingo, se omite el 
anterior, y se canta el siguiente : 
Gradual. Allelúia, allelúia. Crástiná die delébitur 
iníquitas tepne : et regndbit super nos Salvátor mui}4ij 
allélúia. 
Ofertorio. Tóllite portas, pr ínc ipes , vestras, et ele? 
fámini , portee aeternáles , et introíbit Rex glóriae. 
Comunión. Revelábitur gloria Dómiji i : ej vidéHf 
omnis caro salutáre Dei nostri. 
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D í a l o . Alb. 
La Natividad de Nuestro Señor Jesuciiáto. 
En este dia cada Sacerdote puede celebrar tres Misas. 
Procure el Sacristán poner sobre el Altar un vaso, 
practicar lo que queda advertido en et dia 2 de Noviem-
bre, pág. 595. 
Misa del Gallo 
Introito. 
Domimis dixit ad me : Fílius meus es t u , ego Imdie 
gemii te. 
•f. QuaE« fremuéruní Gentes : et pópuli meditáíi suní 
inania ? — Gloria Patri.. . 
Epístola', Charíssime: Appáruií grátia. . . dfe ta Circun-
cisión, pág. 275. 
Gradual. Allelúia, allelóia. Dóminus dixit ad me; 
Fílitis raeus es tu , ego hódié génui te , allelúia. 
Ofertorm. LtBtentur comli, et exiiltet Ierra ante í a -
ciem Dómini , quóniam venit. 
Comunión. In splendóribus Sanctórum , ex útero ante 
jíucíferum génui te. 
No se pone ta Misa de la Aurora, en razón á que en 
muy pocas Parroquias se cania. 
Misa mayor, 
Intróito. 
Paer natus est nobis, et Fílius d&tus est nobis: eujus 
impér ium super hómerum ejus; et vocábitur nomen 
ejus magni consílii Angelus, 
f . Cantáte Dómino cánticum aovum; quia nwrabflia 
Jeeií. — Glórta Patr i . . . 
mes de Diciembre.. 4 1 1 
Lectlo Epístolae beáti Pauli Apóstol i ad Hebraeos. 
Mullifáriam, mulíísque modis o l im Deus lóquens Fá -
íribus in Prophé t i s : noví'ssimé diébns istis locütus esí 
nobis m Fi l io , quem constítuit hserédem universórum 
per quem fécit et sécula. Q u i , cum sit splendor glóriae, 
et figura substántiae ejus, portansque ómnia verbo 
virtútis suae, purgatiónem peccatórum fáclens, sedet ad 
déxteram majestátis in excélsis: tanto mélior Angelis effec-
íus , quanl idi f ferént ius prae iliis nomen hsereditávit. Cui 
enim dixit aliquándo Angelórum : Fílius meus es tu , ego 
hódié génui te ? Et r u r s ü m : ligo ero i l l i i n Patrem , et 
ipse erit mihi in Fílium? Et cüm í terúm introdúcit 
Primogenitum in orbem terree, d i c i t : Et adórent 
eum omnes, Ángeli Dei. El ad Ángelos quidem dicit: 
Qiú fácit Ángelos suos sp í r i tus , et ministros suos 
ílámmam ignis. Ad Fílium autem: Thronus tuus Deus, 
ín séculum séculi: virga a'quitátis virga regni t u i . 
Dilexísti jus t í t i am, et odísti iniquilátem ; proptérea u n -
xit te Deus , Deus tuus, óleo exultatiónis prae par t ic ípi -
bus tuis. Et: Tu in principio, Dómine , terram fundásti; 
ct ópera m á n u u m tuárum sunt coeli. Ipsi p e r í b u n t , tu 
autem permanébis,et omnes,ut vest iméntum, veteráscent. 
Et velut am 'etam mutáb i seos , et m u t a b ú n t u r : Tu autem 
ídem ipse es: et anni tui non defícient.. 
Gradual. Allelúia, allelúia. Dies sanctificátus i l luxU 
nobis: vení te , Gentes, et adórate Dórainum, quia hodié 
descéndit lux magna super terram , allelúia. 
Ofertorio. Tui sunt cdíli, et tua est t é r r a : orbem ter-
r á r u m , et plenitudinem ejus tu fundást i : jusütia et j u -
dícium praeparátio sedis tuae. 
Comunión* Vidérunt omnes fines terne salutáre Del 
Rostd, 
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Día 26. Ruhr* 
S. Esteban Protomál*liI,. 
Intróito, 
Sedertínt Príncipes,et advéráümme ioquebánlúf; et inl^ 
qui persecúti suiit me ; ádjuva me , Dómine Deus meus, 
quia servus tuus exercebátur in tuis justificatiónibus. 
f . Beáti immaculáti ia v i a : qui ámbulant in le^e 
Dómiñi. — Gloria Patri. . . 
Léctio Aetutím ApOstolcíum* 
In diébus l i l i s : Síépbanus plenus grátia,et fortitúdine, 
faciébat prodígia, et signa magna in pópulo. Surrexéruní 
auícm quídam de synagóga, qua3 appellátur Libert inó-
r ü m , et Cyrenénsium, et Alexandrlnórum, et eórum qui 
erant á Cüícia, et Asia, dlsputántes cum Stépbano; et 
non póterant resísíere sapiéntise, et Spir í tui , qui loque-
bátur Audiéntes autemhsec, dissecabántur córdibus suis, 
et stridébant déntíbus in eum. Ciim autem esset Stcpba-
nus plenus Spíritu sancto, inténdens in coelum, vidit glc-
riam Dei j et Jesum stantem a dextris Del. Ét a i t : Ecce 
vídeo ocelos apé r tos , et Fílium bóminis stantem a dex-
tris Dei. Excíamáníes autem voce magna , conUnuérunt 
aures suas > et ímpetum fecérunt unanímiter in eum. Et 
ejiciéntes eum extra eivitátem , lap idábant ; et testes de-
posuérunt vestimenta sua secus pedes adolescéntis , qui 
vocabátur SaUluá Et lapidábant Stéphanum invocántem, 
et dicéntem : Dómine Jesu , súscipe spíri tum raeum. Pó-
sitis autem gónibus , clamávit voce inagná , dicens: Dó-
üline , ne státuas illis hoc peccátum. Et cüm hoc dixísset, 
obdormívit in Dómino. 
mes de Diciembre. ilT> 
Gradual. Ailelüia, alleláia. Vídeo coelos apértos , ei 
lesum stantem a dextris virtútis Dei, allelúia. 
Ofertorio. Elegérunt Apóstoli Síepliarmm Levítam, 
plenum fide et Spíritu saneto , quena lapidaverunt judsei 
o rán tem, eí d icén tem: Dómine Jesu, áecipe spíri tum 
menm, allelúia. 
Comunión. Vídeo coelos apé r to s , et Jesum stantem a 
ílextris virtútis Dei: Dómine Jesu, áccipe spíri tum menm, 
eí ne státuas illis hoe peeeálum. 
D¿a 27. Álb. 
S. Juan Apóstol y Evangelista. 
IntrÓito: 
I n medio Eccíésise apéruit os ejns, et implévit eum 
Bóminus spíritu sapiéntiíe , et intelléctus : stolam glóriíe 
índuit eum. 
f. Bonum est confitéri Dómino : et psállere nómini 
í u o , Altíssime.—Gloria Patri... 
Léc t io l i b r i Sapiéntiae. 
Qui timet Deum, fáciet bona , et qui cóntinens est 
justítise, apprehéndet i l l am , et obviábit iüi quasi mater 
honorificáta Cibábit i i lum pane vitse et intel léctüs, et 
aquá sapiéntise salutáris potábit i l l u m : et firmábitur in 
i l lo , et non ílecíétur; et continébit i l l u m , et non eonfun-
dé tu r ; ét exaltábit i l ium apud próximos suos , et in me-
dio Ecclégise apériet os ejus , et adimplébít i l lum spíritu 
sapientiíe et in te l léctüs , et stola glóriae véstiet i l lum. Ju~ 
cundititera, et exullatiónem thesaurizábit super i l lum, 
e tnómine averno hsereditábit i l lum Dóminus Deus noster. 
Gradual. Allelúia, allehíia. Hic est discípulus IHe, 
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qui testimóniura perhiljet de his ; et scimus quia verum 
est testimónium ejus, allelúia 
Ofertorio. Justus u l palma florébit: sicut cedras, qiuc 
in Líbano est, inuUiplicábitur. 
Comunión. Éxiit sermo inter fratres, quí;d discípidus 
üle non móri lur . Et non dixit Jesús : Non raóritur ; sed; 
SÍG eum voló mancre, donéc véniam. 
D í a 28. Fio?. (Cuando ocurre en Domingo, Rub . ) 
Los Santos Inocentes, Mártires. 
Iniróito. 
V.x ore infántium , Deusj et lactentium perfecísti lau-
dem propter inimícos tuos. • 
i D ó m i n e , Dóminus l íos ter , quam admirábile est 
nomen tuum i n universa t é r r a ! — Gloria Patri.. . 
Lectlo l i b r i Apocalypsis heá t i J o á n n i s Após to l i . 
In diébus illis : Vidi suprá montem Sion Agnum stantcm, 
et cum eo centum quadragínta quátuor míilia, hab ntcs 
nomen ejus, et nomen Patris ejus scriptum in fróntibus 
suis. Etaudívi vocemde coelo, tamquam vocem aquárum 
mul t á rum, et tamquam vocem tonítrui maguí; et vócem, 
quam audív i , sicut citharaedórum citharizántium in cítha-
ris suis. Et cantábant quasi cánticum novumante sedem, 
et ante quátuor anima lia , et séniores 5 ét nemo póterat 
dícere cánticum , nisi illa centum quadragínta quátuor 
raíllia, qui emtí sunt de térra. Hi sunt, qui cum mulic-
ribus non sunt coinquinát i : Vírgines enim sunt. Hi sc-
quún tu r Agnum quociímque íerit. Hi emti sunt ex homí-
nibus primítiae Deo, et Agno, et i n ore eórum non est 
vnvéntum mendácium: sine mácula enim sunt ante thro^ 
aum Dei. ' 
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Tracto. Effudenmt sánguinem Sanctórum velul 
aquam, in circúitu Jerusalem. 
E n el día 4 de Enero que es la Octava de esta fiesta, 
y cuando esta misma fesliviiad ocurre en Domingo, no 
se canta el Tracto anterior, sinó el siguiente 
Gradual. Allelúia, allelúia Laudáte, púar l , Dóminum: 
laudáte nomen Dómini , allelúia. 
Ofertorio. Anima nostra sicut passer erépta est de la-
queo venánt ium: láqueus contrítus est, et nos liberáti 
sumus. 
Comunión. Vox in llama audíta est, plorátus et u l u -
la tus : Rachel plorans fílios suos , et nóluit consolári, 
quia non sunt. 
Día 29. Rubr. 
Sto. To mas Mártir, Obispo de Cantorberí, 
Intróito. 
Gaudeámus omnes in Dómino , diem festum celebran-
tes, sub honóre beáti Thomse Mártyris; de cujas passióne 
gaudent Angelí, et colláudant Fílium Dei. 
-f Exulta te , Jusli , in Dómino : rectos decet collau-
dátio. — Gloria Patri. 
Léct io Epístolas beá t i Pau l i Apósto l i ad Hebráeos . 
Fratres: Omnis Póntifex ex homínibus assúmtus, pro 
bomínibus constitúitur in bis, quse sunt ad Deum, ut 
ófferat dona, et sacrifícia pro peccátis. Qui condoleré 
possit i i s , qui ignóran t , et errant: quóníam et ipse c i r -
cúmdatus est infirmitáte ; et protérea debet, quemád-
raodüm pro p ó p u l o , ita é t i ampro scmetípso offérre pro 
peccátis. Necquisquam sumit sibi bonórem, sed qui vo-
cátur a Deo, tamquam Áaron. Sic et Gbristns non seme-
típsum darificávit, ut Póntifex f íeret , ied qu l locú lus est 
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ad eum: Fílius meus es tu , ego hódié génui te. Quemád-
m o d ü m et in álio loco d ic i t : Tu es Sacérdos i n aeler-
num, secúndiim órdinem Melchísedech. 
Gradual. Allelúia , allelúia. Ego sum Pastor bonus: 
et cognosco oves meas , et cognóscunt me mese , allelúia. 
Ofertorio^ Posuísti , Dómine, i n cápite ejus corónam 
de lápide pre t ióso: vitam pétiit a t e , et tribuísti ei, 
allelúia. 
Comunión. Ego sum Pastor bonus, et cognósco oves 
meas , et cognóscunt me mese. 
D i a 50. Rubr. 
La Traslación de Santiago Apóstol. 
Intréito. 
Luce spléndidá fulgébit justus. Natiónes ex longínquo 
vénient ad eum,et adorábunt Dóminum in conspéctu ejus, 
et terram suam i n sanctificatiónem habébt»nt. 
f. Laúdate Dóminum i n Sanctis ejus, laudáíe eum i n 
firmamento virtútis ejus. — Gloria Palri..» 
l iéctio Epístolae beáti Pauli Apóstoli ad Coríntkios. 
Fratres: Non omnis cáro,éadem caro, sed ália quidem 
h ó m i n u m , ália vero pécorum , ália vólucrum , ália au-
tora píscium. Et córpora cceléstia , e tcórpora terréstria; 
sed ália quidem coeléstíum gloria, ália autem terréstr ium. 
Alia cláritas solis, ália cláritas lunee, et ália cláritas ste-
Uárum Stella enim a stella differt in claritáte: sie et re-
surréctio mor tuórum. Seminátur in co r rup t i óne , sur-
get in i ncor rup t ióne : Seminátur in ignobil i táte, sur-
get (¡n g ló r i a : seminátur in inf i rmitále , surget in 
virtúte : seminátur corpus animále, surget corpus spiri-
Ule , Si est corpus ammále, est et spi rita l e , sien* 
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ícriptum est; Factus est primus homo Adam i n áni-
rnam vivéntem, novíssimus Adam in spír i tum vivificán-
tera Sed non priüs quod spiritále est, sed quod an i -
má le : deínde quod spiritále. Primus homo de térra , 
terrénus : secúndus homo de ocelo, ccelestis. Qualisterré-
$us , tales et te r ré j i i : qualis coeléstis , tales et cosí estes, 
íg i tur , sicut portábimus imáginem t e r r é n i , por témus et 
imáginem cceléstis. Hoc autem dico , fratres: quia caro 
et sánguis regnum Dei possidére non possunt, ñeque 
to r rúp t io incorruptélam posstdébit. 
G r a d u a l . Allelúia , allelúia. Fluent ad eum omnes 
Gentes, et erit Sepúlchrum ejus gloriosum, allelúia. 
Ofertorio. Córpora Sanotórum in pace sepulta sunt: 
et nomen eórum vivit in generatiónem et generatiónem, 
allelúia. 
Comunión. Gentes, quse te non cognovérun t , ad te 
current, et a d o r á b u n t , propter Dóminum Deum tuum, 
et sanctum Israel: quia gloriíicávit te. 
D i a 3 1 . Alb. 
S. Silvestre Papa. 
I n l r ó i t o : Sacerdotes tm... del Común , pácf. 85. 
E p í s t o l a : Cliaríssime: Testíficor... de id . pdg: 86. 
Gradual. Allfelúia, allelúia. Invéni Davi.d servum 
m e ü m , óleo sancto meo unid eum, allelúia. 
Ofertorio. Invéni David servum meum , óleo sancto 
meo unxi eum: manus enim mea auxiliábitur e i , et 
bráchium meum confortábit eum. 
Comunión. Beátus servus, quem, cüm vénerit Dó-
minus, invéneri t vigilántem : amen, dico, YoM? > sup^? 
imnia bona §ua constítqet eumt 
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Salve y Aniífonas de la Santísima Virgen 
Nuestra Señora. 
"Es muy común la devota costumbre de cantar después 
de la Misa la Salve ó Antífona de la Santísima Virgen COP-
respondiente al tiempo, en la forma que sigue: 
Desde el Domingo primero de Adviento hasta l a P u ~ 
ríficacion de Ntra. S r a . , se canta la siguiente : ^ 
Alma Redemtóris Mater, quae pérvia cceli 
Porta manes , et stella maris , suecúrre eadént i , 
Súrgere qui curat pópulo : tu quae genuís t i , 
Natura mirante, tuum Sanctum Genitórem; 
Virgo prius ac postérius, Gabriélis ab ore 
Sumens ülud Ave , peccatórum miserere. 
f . Angelus Dómini nuntiávit Maríte. 
i)¡. Et concépit de Spíritu sancto. 
Después de Natividad se canta el siguiente. 
f . Post parlum, Virgo, invioláta permansísti . 
íj!. Dei Génitrix, intercede pro nobis. 
Desde el dia 5 de Febrero hasta el Jueves Santo, 
se canta esta : 
Ave , Regina ccelórum, 
Ave , Domina Angelórum; 
Salve, radix, salve, por ta , 
Ex qua mundo l u í est orta : 
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Gande , Virgo gloriosa, 
Super omnes spec.iósa : 
Vale, ó valdé decora, 
Et pro nobis Christum exóra. 
f . Dignare me laudare te. Virgo sacráta. 
ij!. Da mihi virtútem contra hostes tuos. 
Pesde Resurrección hasta el Sábado antes de la San-
tísima Trinidad inclusive se cánta la siguiente : 
Regina coeli, laetáre , alielüia , 
Quia quem meruísti portáre , allelúia, 
Resurréxi t , sicut d ix i t , allelúia. 
Ora pro nobis Deum, allelúia. 
f. Gande, et laetáre , Virgo María , allelúia, 
^ . Quia surréxit Dominus v e r é , allelúia. 
Desde el Domingo de la Santísima Trinidad, hasta 
el \.0 de Adviento se cania la siguiente '. 
Salve , Regina , Mater miserieórdise, vita, dulcédo, et 
spes nostra, salve. 
Ad te clamáraus ésxnles fílii Hevse. 
Ad te susp i rámus , gementes et flentes in hac lacrymá-
rüm valle. 
Eja ergo, Advocáta nostra, illos tuos misericórdes ócu-
los ad nos converte. 
Et Jesum benedíctum fruclum ventris íui nobis post 
hoc exsílium ostcnde, 
O clemens, ó p ía , ó dulcis Virgo María 
i . Ora pro nobis, sancta Dei Génitrix. 
Lt digni efficiámur promissiónibus Ciirisli, 
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i^uando se haya de cantar alguna Misa votiva, el Sacris-
tán se enterará y consultará al Pá r roco , al que pertenece 
tener un exacto conocimiento de las diversas clases de 
Misas votivas, y de todo lo concerniente á ellas. Esto nos 
dispensa de tratar esta materia con toda extensión, y asi 
solo haremos una breve y sucinta explicación, á fin de 
que los Sacristanes tengan alguna idea. 
Al Sacristán le basta saber que se llama Misa votiva 
aquella que se permite, ó manda cantarse en ciertos dias 
y por diversas causas, diferente de la que señala el Ca* 
lendario ó Epacta del Obispado para aquel dia. 
§ I . 
De la Misa votiva solemne por vazon de concurso 
de pueblo. 
La primera especie de Misas votivas es la que se titula 
por concurso de pueblo, y sucede cuando algún Santo 
Patrón del pueblo, Titular de la Parroquia , ó de alguna 
Cofradía, Cabildo ó Congregación, viene ó cae en alguq 
dia en que ocurre otra festividad de superior clase ó dig-» 
nidad,y le echa fuera,pero se celebra aquel dia su fiesta coq 
Procesión, Sermón ó con gran solemnidad y aparato. En 
este caso se permite cantar una sola Misa del Santo Pa-
trón, Titular etc. en el mismo dia y en la misma forma? 
que se haría si so rezase de él. 
También se permite lo mismo cuando á devoción de 
«na ó mas personas se celebra de algún Santo ó Santa 
con mucha solempidad y aparato , aunque su Misa no 
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esté en el Misal n i se rece de él en el Obispado ; pero ha 
de ser con dos condiciones: la primera que el Santo esté 
inscripto en el Martirologio romano, y la segunda que 
la Misa serba de cantar precisamente en su dia natalicio, 
es decir, cuando cumple los años de su muerte y glo-
rioso tránsito. 
Esta Misa votiva por los dos conceptos expresados no 
puede cantarse en los días siguientes : Epifanía, Miércoles 
de Ceniza, Domingo primero de Cuaresma y de Ramos, 
toda la Semana santa, los tres primeros dias de las Pas-
cuas de Resurrección , y Pentecostés , Ascensión del Se-
ñ o r , Corpus Christi, Domingo primero de Adviento y el 
dia de la Natividad de N . S. J. 
§ I I . 
De la Misa votiva solemne por causa grave y pof 
utilidad pública de la Iglesia. 
Por una necesidad grave se puede cantar una Misa so-
lemne, v. gr. por necesidad de lluvias , serenidad, en 
tiempo de peste, de guerra, por la salud del Rey ó 
Reina, y por utilidad d é l a Iglesia, como por la salud 
del Sumo Pontíf ice, del Sr. Obispo de la Diócesis, cuan-
do hay persecución de la Iglesia, ó peligro de cisma, 
y para dar gracias por el beneficio recibido en las indi-? 
cadas necesidades. 
Esta Misa se canta de la necesidad que se padece , si 
la hay propia, si no la hay , se oficia la que adelante se 
ponedor cualquiera necesidad.Tam^xen se puede cantar 
la Misa del Santo con quien el pueblo tenga particulaf 
devoción, acomodándola á las circunstancias del tiempo, 
ó la de Nuestra Señora, Jesús Nazareno, Santo Cristo, etc. 
Pero se ha de advertir que si se canta la Misa de laSma. 
Ví'nen , ha de ser precisamente una de las cinco, que 
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adelante se ponen, correspondiente al tiempo en que se 
celebra, porque no se pueden cantar Misas de sus par t i -
culares Misterios, como de la Purificación, Natividad, 
Asunción , etc. no siendo dentro de sus Octavas, si k 
tienen , exceptuando las Misas de los Dolores y Concep-
ción , que pueden cantarse en todo tiempo. Tampoco 
pueden cantarse las Misas de los Misterios de Jesucristo, 
á no ser la del dulcísimo Nombre de Jésus. 
Para estas Misas votivas dispondrá el Sacristán los or-
namentos del color correspondiente al Santo ó Misterio de 
quien se celebre. 
En las que se cantan p o í necesidad de agua, en tiempo 
de peste, guerra, por la salud de un enfermo etc. , será 
el color morado. 
Esta Misa no puede cantarse en los dias de rito de 
primera clase, en el Miércoles de Ceniza, en el Domin-
go primero de Cuaresmaren los de Pasión, de Ramos con 
toda la Semana Santa, Cuasimodo y primero de Advien-
to, n i en las Vigilias de Pentecostés y Natividad del Señor. 
§ ni. 
De Ja Misa votiva solemne del Sant ís imo Sacra-
mento por motivo de las Cuarenta Horas. 
La exposición del Santísimo de las Cuarenta Horas, • 
principalmente en tiempo del Carnabat, permite cantar 
la Misa votiva solemne del Sacramento con ornamentos 
blancos , á no ser que en alguno ocurra una fiesta de 
las exceptuadas en ¡os números anteriores, y además se 
prohibe también en los dias {de rito de segunda clase, 
pues en estos casos se ha de cantar la correspondiente al 
oficio del dia. 
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§ iy. 
De la Misa nupcia l , 6 de Bodas. 
Esta Misa votiva se prohibe cantar en los dias siguien-
tes : Desde el Domingo primero de Adviento hasta el dia 
15 de Enero inclusive; desde el Miércoles de Ceniza hasta 
el l'omingo de Cuasimodo inclusive ; en la Vigilia y toda, 
la Octava de Pentecostés; en el dia y toda la Octava del 
Corpus; en todos los Domingos, fiestas enteras y medias 
íleslas , y dias de primera ó segunda clase. Si en estos 
dias ocurre algún Matrimonio, en que se haya de cantar 
la Misa, ha de ser la del oficio del dia. 
§ V . 
De la Misa votiva pr ivada , ó no solemne. 
Llámase privada ó no solemne la Misa que no se canta 
por alguno de los motivos comprendidos en los títulos 
anteriores En los dias en que se permite , se pueden 
cantar no solo las Misas cotidianas de Réquiem, sino cua-
lesquiera de las votivas que adelante se ponen, Ó de a l -
gún Santo ó Santa canonizados, se rece ó no de ellos, 
si están escritos en el Martirologio Romano. Si se quiero 
cantar Misa votiva de la Santísima Virgen ó de algún Mis. 
terio de Jesucristo, se ha de observar lo que dejamos 
dicho en el § l í . 
Si el Santo ó Santa de quien se canta la Misa votiva, fa 
tiene propia , se cantará esta, acomodándola á las cir-
cunstancias del tiempo, pero si tiene el Introito Gaudeá-
fnits, se muda con el del Común á que pertenezca. 
Estas Misas votivas privadas se prohiben en todos IOÍ 
ihas de rito de primera ó segunda clase, y en los de dobie 
Safrístanst.—Misas. 31 
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teiriyor y menor,en todos los Domingos del a ñ o , en la V i -
gilia de Epifanía , Miércoles de Ceniza , toda la Semana 
Santa, Vigilias de Pentecostés y Natividad, y en todos los 
días infraoctavos de la Epifanía, Resurrección,Pentecostés 
Corpus y Natividad. 
J V i . 
De la 31 isa de Réquiem de cuerpo presente. 
El Ritual Romano dispone que el Cadáver de todo cris-
tiano no se entierro sin Misa de Réquiem, á no ser que 
lo impida la gran solemnidad del dia en que sea preci-
so enterrarle. Se requiere la presencia rea l , física y 
verdadera del cadáver : porque si ya se enterró en la 
tarde del dia anterior , ya no se puede decir que está 
realmente presente. 
La Sagrada Congregación de Ritos ha declarado por 
dias de gran solemnidad, en que se prohibe cantar la 
Misa de cuerpo presente, los siguientes : El dia de la 
Epifanía, Jueves , Viernes y Sábado Santo , Domingo de 
Rcsurrecion, la Ascensión, Domingo de Pentecostés, Cor-
pus Christi, Natividad de S. Juan Rautista, dia de S. Pe-
dro y S. Pablo,Santiago Apóstol, la Asunción de Nuestra 
Señora ,dia de todos los Stos. Concepción de Ntra. Señora, 
Natividad del Señor , Fiesta pricipal del Patrono del Pue-
blo , Titular de la Parroquia, y Patrono de la Diócesis 
(en la de Lean , San Isidoro y ¡San Froi lan) , el dia 
en que alguna Parroquia celebra con mucho aparato y 
solemnidad alguna fiesta de precepto y de rito de primera 
dase , y por último , el dia en que en alguna iglesia se 
expone al Santísimo Sacramento , dudante la exposición. 
En los pueblos en que no haya mas que una Misa, 
por no haber mas Sacerdote que el Pá r roco , si ocurra 
im entierro en dia festivo con obligación de oir Misa, 
esta debe cantarse de la festividad , pues está prohibido 
enterrar el cadáver con la Misa parroquial, que d«he 
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aplicarse por el pueblo , en cuyo caso se traslada la Misa 
de entierro para el dia siguiente, sino está impedido, 
según vamos á explicar en el § que sigue. 
En estos dias de gran solemnidad si hay precisión de 
enterrar algún cadáver , no se tocan las campanas, n i se 
canta la Vigilia , y solo se dice rezado el oficio de se-
pultura; pero si el entierro se hace por la tarde después 
de las segundas Vísperas, ya se podrá practicar todo lo 
acostumbrado. 
§ VII. 
De la Misa de Réquiem de cuerpo moralmente 
presente, y otras varias. 
Ademas de la Misa de Réquiem de cuerpo física y real-
mente presente, hay otras que n i se permiten con tanta 
amplitud, n i se coartan tanto como las cotidianas: tales 
son las de cuerpo solo moralmente presente , ó enterra-
do sin Misa en el dia anterior, las de Honras, que según 
varias costumbres de pueblos, se celebran en los dias 
siguientes inmediatos al entierro, ó en los dias tercero, 
sétimo y trigésimo después de la defunción , la de Cabo 
de a ñ o , Aniversario riguroso, es decir, el dia en que 
cumple los años , si el testador dispuso que se celebren 
por dos ó mas años ; la que se canta cuando llega la no-
ticia de la muerte de alguna persona ausente, y también 
el Aniversario solemne que alguna Comunidad ó Cofradía 
celebra por todos los difuntos de la Congregación. 
Las Misas comprendidas en este título se prohiben en 
todos los Domingos y dias de fiesta entera y media fiesta, 
en los dias de rito de primera y segunda clase, Miérco-
les de Ceniza , toda la Semana Santa , en las Vigilias de 
Pentecostés y Natividad del Señor, y en los siete dias si-
guientes á las festividades de Epifanía, Resurrección, 
Pentecostés, Corpus y Natividad de N . S. J. 
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Téngase muy presente que cuando alguna de las Misas 
de este título ocurren en dias exceptuados ó impedidos, 
se pueden celebrar en el primer dia siguiente desocupa-
do , y aun será mejor anticipar la función , cuando la 
calidad de la Misa lo permite. 
§ Y i n . 
D é l a s Misas cotidianas de Réquiem. 
Se llaman asi las Misas de Réquiem, que no se cantaíi 
por ninguno de los dos títulos anteriores. Estas pueden 
cantarse en los mismos dias en que se permite la Misa 
privada ó no solemne, según queda explicado en el 
$ V. También se prohiben cuando el Santísimo Sacra-
mento está expuesto,pues en la Iglesia donde lo esté, no 
puede cantarse Misa de Réquiem de ninguna clase du-
rante la Exposición. 
Debe saber también el Sacristán que para celebrar la 
Misa votiva de Béquiem ó la privada ó no solemne, 
ha de haber alguna causa razonable; por lo cual no debe 
adelantarse á poner oraamentos de color negro en todos 
los dias en que se permiten, hasta saber la voluntad 
del Celebrante, porque las sagradas Rúbiicas ordenan 
que , en lo posible, la Misa debe convenir con el oflcios 
del dia. 
Misa Yollfa de la Trinidad. 
NOTA. E n tiempo pascual se añaden los A lie hitas 
correspondientes al I n t ro i t o , Ofertorio y Comunión. 
Introito. 
Benedicta sit sancta Tr ín i tas , atque indivisa únitas-* 
íonfitébimuc ei, q i^ua fecit nobíscum inisericórdiaia suasfe. 
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f . Dómine, Dóminus noster, quam admirábile esí 
nomen tuum i n universa t é r r a ! —Glor ia Patri . . . 
Lectío Epístolae beáti Pauli Apóstol! ad Corínthios. 
Fralres: Gaudéte , perfécti estóte, exhor t ámin i , idem 
sápitc , pacem habé te , et Deus pacis et diiectiónis eri t 
vobíscum. Grátia Domini nostri Jesu Christi, et cháritas 
Dei el commimicátio sancti Spírilüs sit cum ómnibus 
vobis Amen. 
Gradual. Alíelúia , allelúia. Benedíctus es, Dómine 
Deus patrum n o s t r ó r u m , et laudábilis i n sécula , 
allelúia. 
Después de Setuagésima se canta el siguiente : 
Tracto. Te Deum Patrem ingéniíum, te Fílium un i -
gén i tum, te Spíritum sanctum Parác l i tum, sanctam 
et indiv íduamTrin i tá tem, loto corde confi témur, lau-
dámus , atque benedícimus. 
Ofertorio. Benedíctus sit Deus Pater, unigenitúsque 
Dei Fí l ius , sanctus queque Spí r i tus : quia fecit nobís -
cum misericórdiam suam. 
Comunión.Benedí cimus Deura ca3li,et coram ómnibus 
vivéntibus contitébimur e i : quia fecit nobíscum mise-
ricórdiam suam. 
Misa votiva del Espíritu Santo 
NOTA. En tiempo pascual se añaden los Allelúiai 
correspondientes al Introito , Ofertorio y Comunión. 
Intróito. 
Spíritus Dómini replévit orbem t e r r á r u m : tt ho<j 
quod cóntinet ómnia sciéníiam habel vocis. 
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f. Exsúrgat Deus , et dissfpentur i n ímíd ejus r et 
fúgiant, qui oderunt eum, á fácie ejus.—GloriaPatri... 
Léctio Actuum Apostolórum. 
I n diebus i l l i s : Cuín audíssent Apósíoli, qui eraní 
Jerosólymis, quód recepísset Samaría verbum Dei , mi -
sérunt ad eos Petrum et Joánneni. Qui cüm veníssent, 
oravérunt pro ipsis , ut accíperent Spír i tum sanctum: 
n o n d ü m enim in quemquam il lorum vénerat , sed bap-
íizáti tan tüm erant in nomine Dómini Jesu. Tune impo-
nébant manus super i i l o s , et accipiébant Spíritum 
sanctum. 
Gradual. Allelúia , allelúia. Todos se arrodillan y 
continúan : Veni , sánete Spíritus , reple tuórum corda 
fidélium ; et tui amóris in eis ignem a c c é n d e , allelúia. 
Después de Setuagésima se canta el siguiente: 
Tracto. Emítte Spíri tum tuum, et c reabúntur : et 
renovábis fáciem terrse. 
Ofertorio. Confirma hoc, Deus , quod operátus es in 
nobis : a templo t uo , quod est in Je rúsa l em, tibí óffe-
rent Reges múnera . 
Comunión. Faetus es-t repente de coelo sonus, tam-
quam adveniéntis spíritus veheméntis ubierant seden-
tes : et repléti sunt omnes Spíritu sancto, loquéntes 
magnália Dei. 
Misa votiva del Sacramento. 
NOTA. En tiempo pascual se añaden los correspon-
dientes Allelúias al Intróiio, O/e/ to/ io, y Comunión. 
Intróito. 
Cibávit eos ex ádipe f r u m é n t i : et de petra , melle sa-
turávit eos. 
f . Exsultáíe Deo adjutóri nostro: jubiláte Deo Ja-
cob.—Gloria Palri . . . 
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Epístola : Fratres : Ego e m m . . . d e l Corpus, páy. 259. 
Gradual. AUelúia, allelúia. Caro mea veré est c i -
bus, et sanguis meus veré est potus; qui manchicaí 
meamcarnem, et bibit meuin sánguinem, in íae manet-, 
et ego in eo , allelúia. 
Después de Setuagésima se canta el siguiente 
Tracto. Ab ortu solis usque ad occásum, magnura 
est nomen meum in Géntibns. 
Ofertorio. Sacerdotes Dómini incénsum, et panes 
ófferuní Deo : et ideo sancti erunt Deo suo , et non po-
lluent nomen ejus. 
Comunión. Quotiescúmquemanducábií is panem htfnc, 
et cálicem bibétis, mortem Dómini an rmni i áb i tó , do-
ñee vénia t : í taque qu i cúmque manducáveri í panem, 
vel bíberit eálicem Dómini i ad /gné , reus erit eórporis 
2í sánguinis Dómini. 
Misa votiva déla Pasión de N. S. J . 
ó de alguno de sus pasos, como de «Jesús 
Nazareno, Ecce Homo, Flagelación, 
Oración del Huerto, cíe. 
Se canta la Misa de la Corona de Espinas, puesta en 
el día b ele Marjo, pág. 522 , con la advertencia que 
se pone al fin de ella. 
Misa TOlivadela Sta. Cruz, ó del Sto. 
Cristo, bajo cualquiera advocación 
NOTA. E n tiempo-pascual se añaden los AUehans 
correspondientes al Intróito} Ofertorio y Comunión. 
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Introi to . 
Nos autera gloriari opórtet in Cruce Dómini noslri 
lesu Christi: in quo est salas, vita et resurréctio 
nostra: per quem salváti et liberáíi sumus. 
f. üeus misereátur nostr i , et benedícat nobis: 
illuminet vultura suum super nos, et misereátur nos-
t r i . — Gloria Paí r i . . . 
Léct lo Epístoloe Leáti Paul i Apóstol i a d P h i l l p p é n s e s . 
Fratres : Christus factus est pro nobis obédiens usquc 
ad mor tem, mortem autem Crucis. Propter quod et 
Deus exaltávit i l lüm, et donávit i l l i nomen, quod est 
super omne nomen : [Aquí se arrodilla ) ut in nomine 
Josu omne genuflectálur, coeléstium , terréstr ium et i n -
fe rnórum, et omnis língua conflteátur, quia Dóminus 
Jesús Christus in gloria est Dei Patris. 
Gradual. Allelúia , allelúia. Dulce lignum , dulces 
clavos, dúlcia ferens pondera ; quae sola fuísti digna sus-
tinére Rcgem ccelórum et Dóminum , allelúia. 
Después de Setuagésimn se canta el siguiente : 
Traeto. Adorámus te , Christe, el benedícimus t ib i : 
quia per Crucem tuam redemísti mundum. 
Ofertorio. Protege, Dómine, plebem tuam per sig-
num sanctae Crucis ab ómnibus insídiis inimicórum ó m -
n i u m : ut tibi gratam exhibeámus servitútem, et acceptá-
bile fiat sacrifícium nostrum. 
Comunión. Per signum Crucis de inimícis nostris l i -
bera nos, Deus noster. 
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Misas vovivas de la Santísima Virgen. 
Dzsde Natividad hasta la Purificación. 
Introito. 
Vultum t imm deprecabüntur omnes dívites plebis: 
adducéntur Regi vírgines post eam: próximse ejusaddu-
céntur t ibi in laitítia el exsullatióne. 
f . Eructávit cor meum verbum bonum : dico ego 
ópera mea Regi.—Glória Patri.. . 
Léctio Epístolae beáti Pauli Apóstoli ad Titum. 
Charíssime: Appáruit benígnitas et humánitas Salva-
tóris nostri Dei; non ex opéribus justílise, quse fccimus 
nos, sed secúndüm suara misericórdiam salvos nos fe-
cit per lavácrum regeneratiónis , et renóvatiónis Spíritús 
sancti, quem effúdit in nos abundé per Jesum ( bris-
tum Salvatórem nostrum : ut justificáti grátiá ipsíus, 
heredes simus secúmdum speravitae seternse: in Christo 
Jesu Dómino nostro. 
Gradual. Allelúia , allelúia. Post partum, Virgo, i n -
violáta permansíst i ; Dei Génitrix , intercede pjro nobis, 
allelúia. 
Después de Setuacjésima se canta el siguiente: 
Tracto. Gaude, María virgo, cunetas haereses sola in-
teremísti. 
Ofertorio. Félix namque es , sacra virgo María, et 
omni laude digníssima : quia ex te ortus est sol justítia) 
Christus Deus noster. 
Comunión. Beata viscera Maríse vírginis, quse porta-
ver unt setérni Patris Fílium. 
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Otra Misa votiva de la Virgen. 
Desde la Purificación hasta Resurrección. 
Introito. 
Salve, sancta Parens , eníxa puérpera Regem : qui 
coelum, terrámque regit in sécula seculórum. 
f. Eructávit cor rneum verbum bonum: dico ego 
ópera mea Regi. — Gloria Patri.. . 
Lectio HLri Sapiéntiae. 
Ab inítio et ante sécula creáta sum, et usque ad futú-
rum séculum non dés inam, et in habitatióne sancta co-
ram ipso ministrávi. Et sic in Sion firmal» sum , et i n 
civitáte sanclificáta similiter r equ iév i , et in Jerúsalcm 
potéstas mea. Et radicávi in pópulo honorificáto , et in 
parte Dei mei beréditas illíus , et in plenilúdine Sancíó-
rum deténtio mea. 
, Gradual. Allelúia, allelúia, Virga Jesse flóruit: vir-
go Deum et hómincm génu i t : pacem Deus rédd id i t , in 
se reconcílians ima summis, allelúia. 
Después de Setuagésima se canta el siguiente : 
Tracto. GÁude, María virgo, cunetas bífireses sola in-
teremísli. 
Ofertorio Félix namque es, sacra virgo María, et 
omni laude digníssima*. quia ex te orlus est sol justítiae 
Christus Deus noster. 
Comunión. Beáta viscera Maríae vírgipi? , q u » pc^a-
TÍrunt a lé rn i Patris Fílium, 
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Otra Misa votiva de la Virgen. 
Desde Resurrección hasta Pentecostés. 
Introito. 
Salve , Sancta Parens , eníxa puérpera Regem: qui 
caílnm, t e r rámque , regit in sécula secu lórum, allelúia, 
allelúia. 
f. Eructávit cor meum verbum bonum : dico ego 
ópera mea Regi. — Gloria Pátri. . 
Léc t io l i b r i Sapiént l íe . 
Ab inítio , et ante sécula creáta sum, et usque ad fu-
íú rum séculum non dés inam, c t i n babitatióne sancta 
coram ipso ministrávi. Et sic in Sion íirmáta sum , et in 
civitáte sancíiñcáta similitér requiévi , et in Jerúsalem 
potéstas mea. Et radicávi in populo bonorificáto , et i n 
parte ! ei mei heréditas ilL'us, et in plenitúdine Sanctó-
rum deténtio mea. 
Gradual. Allelúia, allelúia. Virga Jesse flóruit: Vir-
go Deum et liominem génui t : pacem Deus rédd id i t , i n 
se reconcílians ima sumiuis , allelúia, 
Ojei torio. Beata es, Virgo María , quse ómnium por-
tásti Creatórem: genuísti qui te fecit , et in getérnum 
pérmaneus virgo, allelúia. 
Comunión. Beata viscera Marise vírginis, quse porta--
vérunt a3térni Patris Fílium, allelúia. 
Otra Misa votiva de la Virgen. 
Desde Pentecostés hasta <?/ Mviento se canta la d$l 
S de Agosto; páq. 560, " 
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Otra Misa votiva de la Tirgen. 
Desde el Domingo I de Adviento hasta la Nativi-
dad üe N. S. J . 
Introito. 
Rorá te , cceli , désuper , et nubes pluant Justum : ape-
riátnr térra , et germinct Salvatórem, 
i . Benedixísli, Dómine , terram tuam : avertísti cap-
tivitátem Jacob. •—Glória Patri... 
Léctio Isaíae Prophetae. 
In diébus i l l i s : Locútus ost Dóminus ad Achaz, dicens: 
Pete tibi signum a Dómino Deo tuo in profúndum infér-
n i , sive in excélsum supra. Et dixit Achaz: Non petam, 
et non tentábo D#¡m¡num. Et d ix i t : Audíte ergo, domus 
David. Numquid parum vobis est, molestos esse b o m í -
nibus , quia molésti estiset Deo meo? Propter boc dabit 
Dóminus ipse vobis signum. Ecce Virgo concípie t , et 
páriet fílium, et vocábitur nomen ejus Emmánuel. Buty-
rura et mel cómedet, ut sciat reprobare malum , et elí-
gere bonum. 
Gradual. Allelúia, allelúia. Ave, María, grátiá plena: 
Dóminus tecum : benedicta tu in muliéribus , allelúia. 
Ofertorio. Ave, María , grátiá plena : Dóminus tecum: 
benedicta tu in muliéribus , et benedíctus fructus ven-
tris tul 
C o m u n i ó n . Ecce virgo concípiet et páriet fílium : et 
vocábitur nomen ejus Emmánue!. 
Nueva Misa votiva de la Virgen, 
para implorar sn patrocinio, cuando una 
mujer se encuentra en un parto pe-
ligroso. 
NOTA. Esta Misa puede cantarse en todos los dias 
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que lo permitan las Rúbricas, sin distinción de tienta 
pos.Si ocurre en tiempo pascual,se añaden los Allehhas 
correspondientes al Introito, Ofertorio y Comunión. 
Introito. 
Salve , sancía Parens , eníxa puérpera Regem, qui coe-
lum , ter rámque regit in sécula seculórum. 
i . Eructávit cor meum verbum bonum : dico ego 
ópera mea Regi. — Gloria Patri... 
Léctio lihri Génesis. 
In diébus ü l i s : Dixlt Dóminus ad Adam: Quare ex 
ligno , de quo prsecéperam íibi ne coméderes, comedísti? 
Dixítque Adam : Múlier , quam dedísti mihi sóciam, de-
di l mihi de ligno , et comédi. Et dixií Dóminus Deus ad 
mul iérem : Quare hoc fecisli ? Quoe respóndi t : Serpéns 
decépit me , et comédi Et aií Dóminus Deus ad serpen-
lem : Quia fecísti hoc , maledíctus es inter ómnia an i -
mánt ia , et bestias terriB. inimicitias ponam inter t e , et 
mulíerem , et inter semen tuum , et semen illíus. Ipsa 
cónteret caput tuum: et tu insidiáberis calcáneo ejus. 
Muliéri quoque d i x i t : Multiplicábo aírúmnas tuas , eí 
concéptus tuos: in dolóre páries fílios, et sub v i r i po-
testáte eris , et ipse dominábi tur tu i . Adse vero dixit: 
Quia audísti vocem uxóris tuae, maledícta térra in opero 
tuo : in labóribus cómedes ex ea , cunctis diébus vitat 
tuae. In sudóre vultús tui vescéris pane, doñee revertáris 
in terram, de qua sumtus es , quia pulvis es, et in púi-
verem revertéris 
Gradual. Allelúia, allelúia. Compléti sunt diea 
Maríae, ut p á r e r e t , et péperi^ F íüum suum pr imogén i -
t u m , allelúia. ^ 
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Después de Setuagésima se canta el siguiente : 
Tracto. Gáude , María virgo , cunetas hsereses sola 
interemíst i : Dei Génitrix , intercede pro nobis. 
Ofertorio. Alma Virgo vírginum , sancta Dei Génitrix, 
pro devota pórrige aneíilá tuá preces obnoxias ad Fíiium, 
quse parturiént ium benigna es auxiliátrix. 
Comunión. Ecce Virgo concípiet , et páriet Fílium, 
et vocábitur nomen ejus Emmánuel . 
l i s a Yollva de Angeles. 
NOTA. E n tiempo pascual se añaden los Allelúias 
correspondientes al, Intróito, Ofertorio y Comunión. 
Intróito. 
Benedícite Dórainum, omnes Angelí ejus: potentes yir-
tú te , qui fácitis verbum ejus , ad audiéndam vocem ser-
m ó n u m ejus. 
•f. Bénedic, ánima mea, Dómino : et ómn ia , quee 
intra me sunt, nómini sancto ejus. — Gloria Paíri . . 
Léctio l íbri Apocalipsis beáti Joannis Apóstoli . 
In diébus l i l i s : Audívi vocem Angelórum mnllórum 
i n circúitu t h r p n i , e tau imál ium , et seniórum : et erat 
númerus eórum míilia míll ium , dicéutinm voce magná: 
Dignus est Agnus, qui occisos est, accípere v i r tú tem, et 
divinitátem , et sapiéntiam, et fortitúdin» m , et bonó-
r e m , et g lór iam, et benedictiónem. Et omnem creaíú-
r a m , quse i n coelo est, et su per terram, et sub térra , et 
quse sunt in m a r i , et quw in eo : omnes audívi dicónt^s: 
Sedénti i n tbrono et Agno benedíct io, et honor , et glo-
r ia , et potéstas in sécula seculórum. Et quátuor animál¡;i 
dicébant : Amen. Et vigintiquátuor s e n i ó m cecidérunt 
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in fácies suas: et adoravérunt viventem ID. sécula se-
Gulórum 
Gradual. Allelúia, allelúia. In conspéctu Angelórum 
psallam t i b i : adorábo ad templum sanctum t u u m , eí 
confitebor nómini tuo , allelúia. 
Después de Setuagésima se canta el siguiente: 
Tracto. Benedícite Dóminum , omnes Angelí ejus: 
potentes v i r tú t e , qui.fácitis verbum ejus. 
Ofertorio. Stetit Angelus ju\ ta" arana templi , habens 
thuríbulum áureum in manu sua , et data sunt ei in -
cénsa mul ta ; et ascéndit fumus arómatum i n cons-
spéctu Dei. 
Comunión . Angeli, Arcbángeli, Throni et Domina-
t iónes , Principátus et Potestátes, Virtútes coelórum, Che-
rubim atque Seraphim,Dominum benedícite in aí térnum. 
Misa votiva de S. Podro y Pablo. 
NOTA. Si ocurre en tiempo pnscual, se canta la 
del Común Vrotexisli me, Deus.. pá(/ . 72 , menos la 
Epístola, que es la de esta Misa siguiente. 
In t ro i to . 
Mihi antera nimis honoráti sunt amíci t u i , Deus: n k 
mis confortátus est principátus eórum. 
f . Dómine, probásti me , et cognovísti me : tu cogno-? 
sísti sessiónem meam, et resurrecí iónem meam. 
Gloria Paír i . . . 
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Lcctio Áctuum Apostolórum. 
In diébus illis . Permanus antem Apostolorum fiebant 
signa et prodígia multa in plebe. Et erant unnnímitér 
omnes in pórticu Salomónis Cetcrórum autcm nemo 
audebat se conjúngere illis, sed magnifleábat eos pópulus. 
Magis autem augebátutcredént ium in Dójnino mult i lúdo 
virórum ac m u l í e r u m , ita ut in plateas ejícefent in í í r -
mos, et pónerent in léctulis ac grabátis , ut veniente Pe-
tro, saltera umbra illíus obumbráret quemquami l l ó rum, 
et l iberaréntur ab iníirmitátibus suis. Concurrébat autcm 
et multitúdo vicinárum civitátum JíTiisalcm, afferénles 
segros et vexátos a spirítibus i r amúnd i s : qui curabántur 
omnes. 
Glradml. Allelúia, allelúla. Nimis honorati sunt 
amíci tu i , Deus: nimis confortátus est principátus eorum, 
allelúia. 
Después de Setuagésima se canta el siguiente'. 
Tracto. Qui sérainaut in lácrymis, in gáúdio metent: 
Eúntes ibant et flebant, mitténtes semina sua. 
Ofertorio. In omnem terram exívit sonus eorum: et 
in fines orbis terroe verba eórum. 
Comunión. Vos, qui secúti cstis me, sedébitis super 
sedes, judicántes duódecim tribus Israel. 
Misa votiva por cualquiera necesidad. 
NOTA. E n tiempo pascual se añaden /os Allelúias 
correspondientes al Iníróiío t Ofertorio y Comunión. 
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Intróito. 
.Salas pópuli ego sam, dicit Dómínus: de quacúmquo 
Lribiratióue clamáveriiit ad me , exáudiam eos: et ero 
ifióriim Dóminus in perpélui im. 
f , Atténdile , popule metis, legem meara: inclináte 
aurein vcstrara in verba oris mei. —Glor ia Patri... 
Lécl»o Jeremíce Prophélde* 
Si iniquilátes nostras rrspóndcrlnt nobis : Dómine, 
fac propler noraen tuum, qnúniara multe sunt aversio-
nes nostrai; t ibi peccávimus. Expeclátio Israel, salvátor 
ejus in tempore tribulatiónis. Tu auíein in nobis es , Dó-
mine , et noraen tuum invocátum cst super nos, ne de-
relínquas nos , Dómine Deus noster. 
Gradual. Allelúia, allelúia. Propítius esto, Dómine, 
peceátis nostris: ne quando dicant Gentes: Ubi est Deus 
eórum? allelúia. 
Después de Setuagésima se canta el siguiente : 
Tracto. De necessitátibus raéis éripe me , Dómine: 
vide humilitátem meara et labórera meura: et diraítto 
ómnia peceáta mea. 
Ofertorio. Si ainbulávero in raédio t r ibula t iónis , v i -
viíicábis rae, Dómine : et super irara iniinicórum raeó-
rum exléndes manum tuara, et salvura me láciet dex-
lera lúa. 
Comunión.. Memento verbi tui servo tuo , Dómine, 
¡n quo mihi spem dedisti: ba>c me consoláta est in humi-
Ütále mea. 
Misa votiva en liempo de Guerra. 
NOTA. E n tiempo pascual nf añaden los Allolúias 
correspondientes al introito, Otertorio y Comunión. 
Sacriittn**.—Miga». 32 
440 Misas votivas. 
Introito. 
Keminíscere miseratiónum t u á r u m , Dómine, et mise-
ricórdise tua? jqusea século sunt: ne umquam dominén-
tu r nobls inimíci nostri , libera nos, Deus Israel, ex óm-
nibus angústiis nostris. 
j . Ad te, Dómine, levávi án imam meam : Deus mcus, 
in te confído, non erubéscam. —Gloria Patri... 
Léct lo Jeremíae P r o p h é t í e , 
In diébus i l l i s ; Accessérimt omnes príncipes bel lató-
rum , dixerúntque ad Jeremíam Propbétam : Ora pro 
nobis ad Dóminum Deum tuum. Et factum est verbum 
Dómini ad Jeremíam, Voeavítque omnes príncipes bella-
t ó r u m , et univérsum pópulum a mínimo usque ad mag-
num. Et dixit ad eos: Hgec dicit Dóminus Deus Israel, 
ad quem misístis me , ut prostérnerem preces vestras 
in conspéctu ejus: Si quiescéntes mansériíis in térra hac, 
axliíicábo vos, et non déstruam ; piantábo , et non cv : -
l l a m ; jam enim placátus sum super malo , quod feci 
vobis. Nolíte t imére a facie regís Babylónis , quem vos 
pávidi formidátis : nolíte metúere eum , dicit Dóminus: 
quia vobíscum sum ego , ut salvos vos fáciam, et éruam 
de manu ejus. Et dabo vobis misericordias, et miserébor 
vestri , et babitáre vos fáciam in Ierra vestra : dicit Dó-
minus omnípotens 
Gradual. Allelúia, allelúia. Éripe me de inimícis 
meis, Deus meus, et ab insnrgéntibus in me libera me, 
allelúia. 
Después de Setuagésima en lugar del Gradual se 
canta el siguiente \ 
Tracto. Dómine , non secúndum peceáta nosíra, 
qua> fécimus nos: noque secúndum iniquitátes nostras 
rctribuas nobis. n 
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Ofertorio. Populum Immilem s i lvum fácies, Dómme, 
et óculos superbórum Uumiliábis: quóniam quis Deus 
pneter té, Dómine? 
Comunión. Inclina aurem í u a m : accélera , u í eri-
pias nos. 
Misa votiva para pedir la paz. 
NOTA E n tiempo pascual se añaden los Allelúias 
al Introito, Of ertorio y Comunión. 
Introito, 
Da pacem, Dómine , sustinéntibus te , ut Prophétoc 
tul fidéles inveniántur : exáudi preces servi t u i , eí ple-
bis tuae ísrael. 
y. Laeíálus sum in bis , qaae dicta sunt m i h i : in do-
mum Dómini íblmus. — Glória Patri . . . 
Léctio lihri Majehabseórum. 
Frá i r ibus , qui sunt per iEgyptum, judseis, salútem di^ 
cunl fratres , qui sunt in Jerosólymis , judsei, et qui in 
regióue Judie, et pacem, benam. Benefáciat vobis peus, 
et memíneri t testaménti s u i , quod locútus esí ad Abra-
ham , eit isaac , et Jacob servórum suórum üdé l ium, et 
det vobis eor ó m n i b u s , ut colátis eum, et faciátis ejua 
voluntájtem corde magnoet ánimo vo lén t i . Adapériat cor 
vestrum in lege sua, eí in prsecéptis suis, et fáciat pa-
cem. Exáudht oraliónes vestras, et reconciliétur vobis, 
nec vos déserat in témpore malo, Dóminus Deus noster. 
Gradual. Allelúia, allelúia. l auda , Jerúsalem, Dó-
minum : lauda Deum tuum , Sion , allelúia. 
Después de Setuagésima no hay Gradual sinó 'el 
siguiente; , -
Tracto. Natos'ín Judaea Deus: in ísrael is^oU^ á a -
aen ejtKÍ: 
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Ofertorio. Laúdate Dóminum, quia benígnus est: 
psállite nómini ejus, quóniam suávis est: órania qua:— 
cúmque vóluit , fecit in coelo et in térra. 
Comunión. Pacem relínquo vobis: pacem meam do 
vobis, dicit Dóminus. 
Misa votiva en tiempo de Peste 
NOTA. E n tiempo pascual se añaden tos Allelúias 
correspondientes al Introito , Ofertorio y Comunión. 
Introito. 
Recordare, Dómine, testaménti t u i , et dic Angelo per-
cu t ién t i : Cesset jam manus t u á , et riondesbletur térra , 
et ne perdas omnem ánimam vivéntem. 
f. Qui regis Israel, i n t énde ; qui dedúcis velut ovem, 
joseph.—Gloria Patri... 
Lcct io l l b r i Reg:uin. 
In diebus illis: Immísit Dóminus pestiléntiám in Israel,, 
de mané usque ad terapns conslltúiura , et mórtui sunt 
ex pópulo , a Dan usque ad Bersábée, septuagínta míilia 
virórum. Cíimque extendíssct manum .suam Angelus Dó-
jnini super Jerúsalem , u l dispérderet eam , raisérlus est 
Dóminus super aíflictióne, et ait Angelo percutiénti pó~ 
pulura : Súfíicit: nunc cóntine manuin tuam. Erat au-
tem Angelus Dóraini juxta áream A reúna Jebusaei.Dixítque, 
David ad Dórainum , cüm vidísset Angelum caídéntem 
pópulura : Ego sum qui peccávi , ego iníque egi: isti, 
qui oves sunt, quid fecérunt? Vertátur, óbsecro, manas 
tua contra me, et contra domumpatris mei. Venit autem 
Gad Prophéta ad David in die i l l a , et dixit e i : Aseénde, 
et constítue altare Dómino in área Aréuna Jebussei. Eí 
asccndit David juxta sermunem Gad , quem prsecépeiat 
ei Dóminus : et aedificávit altare Dómino , et óbtulit bolo-
Misas votivas. ¿AS 
cáusla et pacífica ; 'et propitiátus est Domínus terroe, eí 
colu'bita est plaga ab Israel. 
Gradual. Allelúia , alleluia. Saívum me fac, Deus, 
quóniam intravérunt aquse usque ad ánimam meam, 
allelúia. 
Después de Setuagésima no hay Gradual sino el 
siguiente: 
Tracto. Dómine, non secúndüm peccáta nostra, qua; 
féclmus nos : ñeque secúndüm iniquitátcs nostras re t r í -
buas nobis. 
Ofertorio. Stelit Póntifex ínter mórtuos et vivos, 
habens lluiríbulum áureum in manu sua: et Ófferens 
incénsi sacrif ícium, placávit iram Dei, et cessávit quas-
sátio a Dómino. 
Comunión. Multitúdo languéntium, et qui vexabántur 
a spirítibus immundis, veniébat ad eum : quia virtus de 
illo exíba t , et sanábat omnes-
Misa para rogar por los enfermos. 
NOTA. 
corres; 
E n tiempo pascual se añaden los i l ielúias 
spondientes al Introito, Ofertorio y Comunión. 
Intróíto. 
Exáudi , Deus, oratiónem meam, et ne despéxeris 
deprecatiónera meam : inténde in me, et exáudi me. 
^ Contristátus sum in exercitatióne mea: et contnr-
bátus sum a voce in imíc i , et a tribuiatióne peccatóris. 
Gloria Patri... 
Léctio Epístolae beáti Jacóbi Apóstoli 
Charíssimi: Tristátur áliquis vestí úm^ oret: iEquo ánimo 
esl? psallat. Iníirmátur quis in vobis? iadúcatpresbyíeros 
14 i Misas votivas. ^ 
Ecclésiae, ct orent super eum, ungéntes eum óleo ín no-
mine Dómini : et orátio fítlei salvábit infírmum , et alle-
viábit eum Dóminus : eí si in peccátis s i t , remittenlm 
et. Coníitémini cfgo al íérutrum peccáta vestra, et orát» 
pro ínv icém, ut salvemini. 
Gradual. Allelóia , allelúia Dómine , exáudi oratió' 
ncm meam: et clamor meus ad te pe rvén ia t , allelúia. 
Después de Seítiagésímá no hay Gradual , sino el 
siguiente: 
Tracto. Miserere m c i , Dómine , quóniam tr íbulor: 
conturbátus est in ira ócuíus meus , ánima mea, el veri' 
ler meus. 
Ofertorio. Exáudi , Dcus, orat iónem meam, ef. ne 
de&péxeris deprecatiónem meam: inténde in me , ct 
exáudi me. 
Comunión, l l lúmina fáciem tuam super servum 
t u u m . e t saivum m e í a c in tua misericordia; Dómine, 
non confúndar , quóñiam invocávi te. 
Misa en la bendición de bodas. 
NOTA. E n lietnpo pa»cual se añaden los Aílelúias, 
correspondientes a l Lttróito, Ofertorio y Comunión. 
Introito. 
Deus Israel conjúngat vos: et ípse sít yob í scum, qwi 
itiisértus est dúóbíis ún i c i s . et uunc, Domine, íac eos 
pléniüs benedícere te. 
j . Beáti omnes, qui timent Dominum: qui ámbulanl 
in viis ejus. —• Gloria Patri . . 
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Lectio Epístolae beati Pauli Apóstol i ad Ep&ésios. 
Fratres : Mulíeres viris suis súbditíB s í n t , sicut Dómi-
no : quóniam vir caput est mulíeris , sicut Christus capnj 
cst EcclesiíE: Ipse,SalYátor córpor ise jus Sed sicut Eccié-
sia subjécta est Christo , ita et mulíeres v iñs suis i n óm-
nibus. V i r i , dilígite uxóres vestras, sicut et Christus dilé-
xit Ecclesiam, et seípsum trádidit pro ea , ü t i l lam sanc-
tificáret mundans lavácro aqníe in verbo vilae, ut exhi-
béret ipse sibi gloriósam Kcclésiam, non habéntem. 
mácu lam, aut rugam , aut áliquid bujúsmodi , sed ut sit 
sancta et immaculáta. Itá et v i r i debent dil/gere uxórei 
suas, ut córpora sua. Qui suam uxórem díligit , seípsum 
díligit Nemoenim unquam camera suam odio hábuit: sed 
nu t r i t , et fovet eam, sicut et Christus Ecclésiam : quia 
membra sumus córporis ejus, de carne ejus, et de óssi-
bus ejus. Propter hoc relínquel homo patrem et matrera 
suam,et adhserébituxóri suae: et ernut dúo in carne una. 
Sacraméntum hoc magnura est, ego antera dico in Chrisíc 
et in Ecclesia. Verúmlaraén et vos sínguli, unusquísque 
uxórem suam sicut seípsum díl igat ; uxor autem tímeat 
virum suum. 
Gradual. Allelúia, allelúia. Mittat vobis Dóminus 
auxíliuin de sancto: et de Sion tueátur vos, allehíia. 
Después de Setuagésima no hay Gradual sinó et 
siguiente: 
Tracto. Ecce sic benedicclUT oranis homo, qui timet 
Dóminum. Benedícat t ibi Dóminus ex Sion: et vídeas 
bona Jerúsalem ómnibus diébus vitae tuse. 
Ofertorio. In te speráv i , Dómine : d i x i : Tu es Deus 
meus: in mánibus tuis témpora mea. 
Comunión. Ecce sic benedicetur oranis hwrao, qui 
timet Dóminum : et vídeas fílios filiórum t u ó r u m : pax 
iuper Israel. 
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OTRAS VARIAS ROGATIVAS. 
i \ demás de las Rogaciones mayores y menores que se 
hacen en lodos los años , hay otras que se celebran para 
implorar la divina misericordia en algunas calamidades 
públ icas , como para pedir agua, serenidad, la que se 
hace cuando amenaza algún nublado, en tiempo de ham-
bre , de peste, de guerra y en cualquiera trabajo ó t r i -
bulación, y también para dar á Dios las debidas gracias 
cuando habemos experimentado los efectos de su piedad 
inefable. Para el uso délos Sacristanes pondremos lo que 
deben cantar en estas funciones, según el Ritual 
Romano. 
llo(jativa para pedir Agua. 
Todo se dispone del mismo modo (¡ue se expresa en 
las Rogaciones , páy. 206. 
A l fin de la Letanía , antes de cantar el verso Ut 
nos exaudiré dignéris , se canta dos veces el siguiente: 
Lt congruentem plúviam íidélibus tuis concederé d ig-
nér is : Te rogámus , áudi nos. 
Después del Pater noster y el f. Et ne nos indúcas 
in tentatiónem , no se cania lo que alli se pone , sino 
lo siguiente: 
SALMO. 
Laúdate Dórainum, quóniam bonus esl psalmus: * Deo 
liostro sit jucúnda , decora que laudátio. 
i tdííicans Jerusalem Dóminus: * dispersiones Isracüs 
congregábit. 
Qui sanat contritos corde: * et álligat contritiónes 
«órum. 
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y i n nu acrat multitudinem stellárum : * et ómnibus 
eis nómina vocat. 
Magnus Dóminus noster, et magna virtus ejus: * el 
sapiéntise ejus non est números . 
Suscípiens mansuetos Dóminus : * humílians autem 
pcccat res usque ad terram. 
Pracíni te Dómino in confessióne: * psállite Deo nos-
tro in cíthara. 
Qui óperit ccelum n ú b i b u s : * et parat terrse plúviam, 
Qui prodúcit in móntibus loenum : * et herbam servi-
túli hóminum. 
Qui dat juméntis cscam ipsórum : * et pullis corvórum 
invocántibus eum. 
Non in fortitúdine equi voluntátem habébi t : * nec in 
tíbiis v i r i beneplácitum erit ei. 
Beneplácitum est Dómino super timéntes eum; * et 
¡n eis , qui speraut super misericórdia ejus. 
Gloria Patri. . . . 
f. Óper i , Dómine , coelum núbibus . 
»'. Et para terrae plúviam. 
y. Ut prodúcat in móntibus fenura. 
lí. Et herbam servitúti hóminum. 
f. Riga montes de superióribus tuis. 
15!. Et de fructu óperum tuórum satiábitur térra . 
yL. Dómine,exáudi oratiónem meam. 
^, Et clamor meus ad le véniat. 
E n seguida el Preste se levanta y canta las tres Ora-
ciones , que pone el Ritual, con la cabeza descubierta ¡j 
las manos juntas delante del pecho , teniéndole el R i -
tual abierto un asistente, puesto á su izquierda, cui-
dando de volver la hoja, si fuese necesario. 
Concluidas las Oraciones • j respondido Amen « la 
última , se concluye con los j . y. y tf. siguientes, 
f . Dóminus vobíscum. 
ti. Et eum spírilu tuo. 
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f . Beriedicámus Dómino, 
ij!. Deo grátias. 
f . Exáudiat nos omnípo lens , et miséricors Dóminus 
i)!. Amen. 
f. Et fidélium ánimae per misericórdiam Dei requiés-
cant i n pace. — Amen. 
Se canta la Misa votiva por cualquiera necesidad 
pág. 438, con ornamentos morados. También se puede 
cantar la Misa de la Santísima Virgen , del Santo Cristo, 
dei Patrono ó de otro Santo , con quien el pueblo tenga 
devoción , y en este caso los ornamentos serán del color 
que les corresponda. 
Rogativa para pedir Serenidad. 
Todo se dispone como queda dicho en la Rogativa 
anterior, y antes del verso de la Letanía Ut nos exau-
diré dignéris , se canta dos veces el siguiente : 
Ut fidélibus tuis áeris serenitátem concederé dignéris, 
Te rogámus, áudi nos. 
Después del Pater noster, se canta el siguiente : 
SALMO. 
Deus misereátur nostr i , et benedícat nobis: * illú-
minet vultum suum super nos, et misereátur nostri. 
Ut cognoscámus i n térra viam tuam: * i n ómnibus 
Géntibus salutáre tuum. 
Confiteántur t ibi pópuli , Deus: * coníiteántur tibí pó-
pul i omnes. 
Laetentur et exúltent Gentes : * quónian júdicas pópu-
los in sequitáte, et Gentes in térra dírigis. 
Confiteántur tibi pópuli , Deus, confiteántur t ibi pópuli 
omnes: ' t é r r a dedit fruclum suum. 
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Benedícat nos Deus, Deus noster, benedícat nos Deus: 
et métuant en ra omnes fines terree. 
: Gloria Patri . . . 
f . Adduxísti, Dómine, spíri tum tuum super terrami 
i^l. Et prohíbitae sunt plúviae de ccelo. 
"f. Cura obdúxero núbibus coelura. 
1$. Apparébit arcus meus, et recordáborfsederis mei. 
f . Illúslra faciera tuam. Dómine, super servos tuos. 
Et bénedic sperántes in te. 
f . Dómine , exaudí oratiónem meara. 
jj!. Et clamor meus ad te véniat. 
f . Dóminus vobíscura. —- B!. Et cura spírilu tuo. 
Después de las Oraciones se dice todo como en la 
Rogativa anterior , y se canta la misma Misa , ó del 
Santo de mas devoción , según queda explicado. 
liogativa en tiempo de hambre. 
Todo és lo mismo que en las Rogaciones página 
206 , y se canta dos veces el verso de la Letania. Ut 
fructus teme daré , et conservare dignéris. 
Después del Pater noster se canta el siguiente: 
SALMO. 
Dóminus regit rae, et nihil mihi déer i t : * in loco pas-
cuas ib i me collocávit. 
Super aquam refectiónis educávit me: * ániraam meam 
convért i t . 
Dedúxit me super semitas jjustítise: * propter nomcn 
suum. 
Nam et si ambulávero in medio umbraj mortis, non 
timébo mala; * quóniam tu mecura es. 
Virga tua, et báculus luus: * ipsa rae consoláta sunt. 
Parásti in conspéctu meo mensam: * advérsus eos qui 
tr ibuíant me. 
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Impingua'stí in óleo caput meum : * et calixmeus iné* 
brians quam pra'clárus est, 
Et misericordia tuasubsequétur me : * ómnibus diébus 
vitae mese. 
Et ut inhábitem in domo Dómini : * in longitúdinem 
iliérum. 
Glória Patri.. . 
y . Dómine , non secúndum peccáta noslra fácias 
nobis. 
Ñeque secúndum iniquitátes nostras retríbuas 
nobis. 
f, Óculi óranium in te sperant, Dómine. 
^. Et tu das illis escam in tempere oppor túno. 
f . Memento congregatiónis tuae, 
Quam possedísti ab inílio. 
f. Dóminus dabit benignitátem. 
Et térra nostra dabit fructum suum. 
y . Dómine, exaudi, etc. 
Se canta la Misa votiva por cualquiera necesidad, 
pácj. 458 d de la Santisima Virgen , del Patrono del 
pueblo ect. según la devoción de los fieles. 
Rogativa en tiempo de peste. 
Todo se hace como en las Rogaciones, pág ina 
206. «Se canta dos veces el f. de la Letanía A 
peste, fame et bel lo: libera nos. Dómine. Antes del 
Verso Ut nos exaudiré dignéris , se canta también dos 
veces este: üt á pestiléntiae flagéllo nos liberare dignéris, 
te rogámus, audi nos. A l fin de la Letanía, después del 
Pater nosler se canta el siguiente : 
Rogativas. 
SALMO. 
Dómine , ne i n furóre tuo árguas me: * ñeque i n ir» 
tua corrípias me. 
Miserere mei, Dómine, quóniam infírmus sum : * san» 
me, Domine, quóniam conturbáta 'sunt ossa mea. 
Kt ánima mea turbáta est vaide: * sed t u , Dómine,, 
úsquequó? 
Convértere, Dómine , et éripe ánimam meam : * sal-
vum me íac propter misericórdiam tuam. 
•Quóniam non est in morte qui memor sit t u i : * in 
inlérno autem quis coníitébitur t ibi .? 
l a v o r á v i i n gémitu meo ; lavábo per síngalas noctts 
leclum meum : * lácrymis meis slralum meum rigábo. 
Turbátus est á furóre óculus meus; * iuvelerúvi Ín-
ter omnes inimicos meos. 
Discédite á me „ omnes qui operámini iniquitátem : * 
quóniam exaudívit Dóminus vocem lletusmei. 
Exaudívit Dóminus deprecatiónem meam: * Dóminus 
oratiónem meam suscépit. 
Erubéscant ^ e i conturbéntur vebeménter omnes in t -
míci me i : * .conYertántur,et erubéscaut valde velóciter. , 
Glória Palr i . . . 
y . Dómine , non secúndum peccáta nostra fáeias 
no bis. * 
15! Ñeque secúndum iniquitátes nostras retríbuas 
üobis.; f. 
y. Adjuva nos, Dens salutáris noster. 
if. Et propter glóriam nóminis tiii,Dómine, libera nos, 
f Dómine , ue memíner is iuiquitátum npstrárum, 
fintiquárum. 
j^l. fíito antícipent nos miserleórdiae tuae , quia páu-
J»eres facti sumus nimis. 
f. Ora pro nobis, sánete Sebastiáne. 
lU digni eflieiámur promissióoibus ChEÍsU<. 
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f. Dómine , exáudi oratiónem meam. 
Et clamor meus ad le venial. 
f. Dóminus vobíscum. ^ El cum spírilu luo. 
Se canta la Misa votiva: Recordáre , Dómine. . . 
442. 
Uogativa cu tiempo de guerra. 
Todo se hace lo mismo que en las Rogaciones meno-
res , pág . 206 , y al fin de la Letanía, después del Pa-
ter noster, se canta el sigueníe: 
SALMO. 
Deus noster, refúgium, el v i r tus : * adjútor in t r i b u -
latiónibus , quae invenérunt nos nimis. 
Proptérea non timébimus dum turbábi tur Ierra: * et 
t ransferéntur montes incor maris. 
Sonué run t , et turbátte sunt aquse eórum : * conturba 
t i sunt montes i n fortilúdine ejus. 
Fiúminis ímpetus isetíficat civitátem Dei: * sanctificávit 
tabernáculum suum Altíssimus. 
Deus in medio ejus, non commovébi tu r : * adjuvábit 
eam Deus mane dilúculo. 
Conturbátís sunt gentes, et incíináta sunt regna; * de-
d i l vocem suam, mota est térra . 
Dóminus vir túlum nobíscum; * suscéptor noster Deus 
Jacob. 
Vení te , et vidéte ópera Dómin i , quae pósuit prodígia 
super terram : * áuferens bella usque ad íinem térras. 
Arcuin cóntere t , et confrínget arma: * et scuta com-
búre l igni. 
Yacáte, et vidéte quóniam ego sumDeus: * exaltábor 
in géul ibus , et exaltábor in tér ra . 
Dóminus vir túlum nobíscum: * sucéptor noster Deus 
Jacob. 
Glória Patrl... v. 
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f . Exúrge , Dómine , ádjuva nos. 
íj!. Et libera nos propter noraen tuum. 
f . salvum fac pópu lum tuum, Dómine, 
i ^ . Deus meus, sperántem in te, 
f. Fiat pax i n virtúte tua. 
ij!. Et abundántia in túrr ibus tuis. 
f. Esto nobis , Dómine , turris 'forti túdinis-
^1. A fácie inimíci. 
f. Arcum cóntere , et confrínge arma. 
3^. Et scuta combúre igni . 
f . Mitte nobis, Dómine, auxíiium de sánete, 
i ^ . Et de Sion tuére nos. 
f . Dómine , exáudi oratiónem meam. 
Et clamor meus ad te veniat. 
Se canta la Misa votiva para el tiempo de guerra, 
página 459. 
Rogativa en tiempo de guerra contra 
los Turcos, infieles y herejes. 
Todo es lo mismo que en las Rogaciones menores, pá-
gina 206. En la Letanía se canta dos veces el verso ü t 
inimicos sanctíe ECCUSÍCB humiliáre dignéris, te roijá-
mus, áudi nos, y á continuación se canta también una 
sola vez el siguiente, en esta forma : Si la guerra es con-
tra los Turcos, se canta el siguiente. Ut Turcárum coná-
tus re primer e, et adnihilum redígere d ignér is , te 
rogámus, audi nos. 
Si la guerra es contra los herejes, se canta el 
siguiente : 
Ut Háreticórum conátus reprímere, et ad níhüutn 
rediyere dignéris, te rogámus, áudi nos. 
AI fin de la Letanía después del Pater noster^Q canta 
H siguiente: 
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SALMO. 
Deus , vcnérunt Gentes in hereditálem tuam , pollue-
•unt templum sanctum íuum : * posuérunt Jerúsaleín iu 
pomorum custócliam. 
Posuérunt mortícina servórum íuórum , escás volalíli-
bus ccoli: ' carnes sanclórum tuórum , bóstüs terrac. 
Efíudérunt sánguiiieni eórum tanquam aquam in c i r -
cúitu Jerúsalem : * et non erat qui scpelíret. 
Pacti suraus óppróbr ium vicíhis nostris, * subsannatio 
ct ülúsio bis, qui in circúitu nostro sunt. 
üsqucquó , Dómine, ira&ceris in fmem ; * aceontlétur 
velut ignis zeiustuus? 
EÍTúnde iram tuam in gentes , quse te non novérunt : * 
ct in regna, quae nomen tuum non invocavérunt . 
Quia comedérunt Jacob : * et locum ejusdesolavérunt. 
Ne memíner is in iqui tá tumnost rárum ant iquárum ; cito 
antícipent nos misericórtlioe tuíe : * quia páuperes facti 
sumus nimis. 
Adjuya nos, Deus salutáris noster; et proptcr glóriam 
nóminis tu i , Dómine, libera nos: * et propítius esto pec-
cátis nostris, proptcr nomen tuum. 
Ne forte dicant in gén t ibus : Pbi est Deus eórum ? * et 
innptcscat in natiónibus coram óculis nostris. 
Últio sánguinis servórum tuórum , qui effúsus est: * 
intrócat in conspéctu tuo gémitus compedi tórum. 
Secúndum magnitúdinem bráchU t u i , * pósside fílios 
mortiíicíUórum. 
Et redde vicínis nostris séptuplum in sinu e ó r u m : * 
impropénum, ipsó rumquod exprobravcrunt Ubi, Dómine. 
Ños autem pópulus tuus , et oves páscuoe tuse, * coníi 
tébimur tibi in séculum. 
In generatiónem et gencratiónem * aimuntiábimus laU-
deBi tuam. 
Gloria Patria. 
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f. Salvos fac serves tuos. 
15!. üeus meus, sperántes in. te. 
f . Esto nobis , Dómine , íurr is forti lúdinis. 
A fácie inimíci. 
f. Nihil profíciat inimícus in nobis. 
^1. Et fílius iniquitátis non appónat nocére nobis. 
f. Hóstiura nóminis t u i , Dómine , elide superbiam. 
^ . Et eórum contumáciam déxterae tuíe virlúte pros -
íérne, 
f. Fiant tamqnam pulvis ante fáciem venti. 
R!. Et Angelus Dómini persequátur eos. 
>v. Effúnde iram tuam i n gentes , quoe te non no-
vérunt . 
^1. Et in regna, quse nomen tuum non invocavérunt. 
f. Mitte nobis, Dómine , auxíl ium de sancto. 
tí Et de Sion tuére nos. 
•f. Dómine , exáudi orat iónem meam. 
q!. Et clamor meus ad te véniat. 
Se canta la Misa votiva para el tiempo de Guerra,jjágf. 459 
Rogativa en cualquiera Tribulación. 
Todo se hacecomo en las Rogaciones m e n o r e s ^ á g 459. 
206, y después de la Letanía se canta el siguiente: 
SALMO. 
Exáudiat te Dóminus in die t r ibulat iónis : * prótegat te 
nomen Dei Jacob. 
Wittat t ibi auxílium de sancto : *etde Sion t u e á t u r t e . 
Memor sil omnis sacrifícii t u i : * et holocáustam 
tuum pingue fíat. 
Tíbuat t ibi secúndum cor t u u m : * et omne consílium 
tuum confírraet. 
Leetábimur in saintári t uo : * et i n nomine Dei nostri 
magniQcábimur. 
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ímpleat Dóminus omnes petitiónes tuas: * nunc cogno-
TÍ quóniam salvum fecit Dóminus Christum suum. 
Exáudiet i l lum de coelo sancto suo: * i n poteníátibus 
salus déxterse ejus. 
Hi in cúr r ibus , et bi in equis: * nos autem in nómino 
Dómini Dei nostri invocábimus. 
Ipsi obligáti sunt, et cec idérunt : * nos autem su r r é -
ximus, et erécti sumus. 
Dómine , salvum fac Regem: * et exáudi nos in die, 
o na invocavérimus te. 
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y . Deus,refúgiuin nostrum , et virtus. 
?!. Adjútor in tribulatiónibus. 
f . Salvos fac servos tuos , Dómine. 
ij. Deus meus, speráníes i n te. 
f . Sanclus Deus, Sanctusfortis, Sanctus immortális. 
a). Miserére nobis. 
f. Adjuva nos, Deus salutáris noster. 
15!. Et propter glóriam nóminis t u i . Dómine,libera nos. 
f . Dómine , exáudi oratiónem meam. 
ijl. Et clamor meus ad te véniat. 
Freces para ahuyentar las tempestades. 
El Ritual romano dispone que cuando hubiere mues-
tras de alguna tempestad , que amenace daíio grave de 
piedra , granizo ó rayos, se toquen las campanas, tanto 
para que los fieles acudan á la Iglesia á implorar la divi-
na misericordia, como para ahuyentar la tempestad, cuya 
vir tud tienen las campanas , no por lo material dé su 
«on ido , sino por su bendición. 
Las Oraciones que usa la Iglesia en las bendiciones, 
siempre son eficaces, y Dios comunica virtud sobrenatu-
ral á todas las cosas que sus Ministros bendicen, y pro* 
íhicen sus efectos, si se usan con viva fé y piedad fer-
vorosa. 
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En las Oraciones que se dicen en la bendición de las 
campanas pide á Dios el sagrado Ministro en nombre de 
la Iglesia, entretotras cosas, que donde quiera que llegue 
su sonido se ahuyente el poder del enemigo infernal; que 
se disipen y desvanezcan las tempestades : que los frutos 
de la tierra no sean asolados y destruidos con pedriscos y 
tormentas , y finalmente , que los fieles al oir el sonido 
de su voz se llenen de fervor y devoción. 
De esto debe inferirse que si las Campanas no están 
bendecidas, no deben esperarse de su toque los indica-
dos efectos , y si lo es tán, debe el Sacristán tocarlas con 
fé, respeto y suma veneración. 
En muchos pueblos bay la piadosa costumbre de acu-
dir los fieles al Templo cuando se presenta una peligrosa 
tempestad, y mientras que el Párroco con el debido 
acompañamiento hace el Exorcismo en el pórtico de la 
Iglesia, rezan los demás el Rosario , y cantan la Letanía 
de la Santísima Virgen y la Salve, y se implora la 
protección del Patrono de la Parroquia y de los Santos 
con quienes el Pueblo tiene particular devoción, cuya 
práctica es muy recomendable, y digna de ser i m i -
tada en todas partes, haciéndolo con corazón contrito y 
humillado, como encarga el Ritual romano. 
La Santa Iglesia, ademas del Exorcismo que hacen los 
Sacerdotes al presentarse este peligro, dispone también 
que si la tempestad es demasiado tenaz, se cante la Leta-
nía de los Santos pág . 208 , diciendo dos veces el verso 
Afúlgure et tempesiáte, libera nos, Dómine , y al fin de 
ella después del Pater noster , las preces siguientes : 
SALMO. 
Lauda, Jerúsalem, D ó m i n u m : * lauda Deum tuum, 
Sion. 
Quóniam confortávit seras por tá rum tuá rum: * bened í -
«l fíliis tuis in te. 
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Qui posuit fines tuos pacem : * et ádipe fruménti 
sátiat te. 
Qui emíttit elóqumm suum t e r r » : * velóeiter currit 
sermo ejus 
Qui dat nivem sicut lanam : * nébulam sicut cínerem 
spargit. 
Mittit crystállum suam sicut bucéllas: * ante fáciem frí-
goris ejus qui sustinebit? 
Emíltet verbum suum, et liquefáciet ea: * flabit spíri-
tus ejus , et fluení aquae. 
Qui annuntiat verbum suum Jacob: * justítias et j u d í -
íeia sua Israel. 
Non fecit táliter omni n a t i ó n i : * et judíela sua non 
manifestávit eis — Gloria Patri. 
f. Adjutórium nostrum in nomine Domini. 
íj!, Qui fecit ccelum et terram. 
f. Osténde nobis, Dómine, misericórdiam tuam, 
^ . El saín tare tuum da nobis. 
y . Adjuva nos, Deus, salutáris noster. 
^ . Et propter glóriam nóminis tu l , Dómine , libera 
nos. 
f . Nihil profíciat ¡nimícus in nobi*. 
^. Et fííius iriiquitátis non appónat nocére nobis. 
f. Fiat misericórdia tua , Dómine , super nos. 
4' Quemádmodum sperávimus in te. 
f. Salvum fac pópulum t u u m , D minev 
f. Et bénedic hsereditáti tuce. 
f. Non privábi&bonis eos, qui ámbulant in innocéntia. 
i¡!. Dómineüteus vir lútum, beá tusUomoquispera t inte. 
y. Dómine , exáudi oratiónem meam. 
^1. Et clamor meus ad te yéniat. 
Preces en acción de gracias. 
En muy pocas Parroquias se hace procesión de accioni 
de gracias: lo mas común e& cantar el Te Dmm después 
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ie h Misa solemne, y las deroas preces que están en él 
jiitual romano. 
La sagrada Congregación de Ritos resolvió en -H de 
Setiembre de \ 847 , que cuando no se canta mas que la 
Misa y el Te Deum , bastaba cantar después de él dos 
versos, con la única Oración Deus cujus misericórdice... 
Después dé la Misa,que deberá ser la votiva de la San-
tísima Trinidad, pág. 426 e l Preste se quita la casulla 
y manípulo y pone la Capa pluvial del mismo color con-
que se haya celebrado, y arrodillado en la gracia delAltarj 
entona el Himno y le continúan los cantores. 
Himno de S. Ambrosio y S. Jguslin. 
Te Deum laudámus : * le Dóminum confitémur. 
Te arternum Patrem: * omnis térra venerá tur . 
Tibi orones Angeli: * t lbi coeli, et univérsse potestáles. 
Tibi Chérubim e tSé rapb im: *incesábili voce proclámant. 
Sanclus , Sanctus, Sanctus: * Dóminus Deus Sábaoth. 
Pleni sunt caeli et térra : * majestátis glóriae luse» 
Te gloriósus: * Apostolórum chorus. 
Te Prophetáruro : * laudábilis númerus . 
Te Mártyrum candidátus* laudat exercitus. 
Te per orbem ter rárum : * sancta conütélur Ecclésia. 
Patrem : * i ni mensa; majestátis. 
Venerándum tuum veruro : * et únicum Fílium. 
Sanctum queque: * Paráclitum Spír i tum. 
Tu ílex : * glóriae, Christe. 
Tu Patris: * sempítérnus es Fílius. 
íu ad l iberándum susceptúrus hóminem: * non horruíst í 
Vírginis ü te rum. 
Tu devícto mortis acúleo : * aperuísli credéntibus regna 
eoelórum. • 
Tu ad déxteram Dei sedes : * in gloria Patris. 
Jud«i créderi$ : * esse reotürus. 
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Te ergo , quaesumus, tuis fámulis súbveni : * quos pretióso 
sánguine redémísti . 
iEtcrna fac cum sanctis tuis: * in gloria numerá r i . 
Salvum Cae pópulum taum , Dómine : * et benedie hse-
reditáli tuse. 
Et rege eos: * et extólle illos usque in setérnum. 
Per síngulos dios : * bcndÍGÍmus te. 
VA laudámus nomen tuum in sécu ium: * et in séeuíum 
séculi. 
Dignare, Dómine , die isto, * sine peceáto nos custodíre. 
Miserere nostr i , D mine: * miserere nostri 
Fiat misericordia tua, D ó m i n e , super nos: * quemád-
modúm sperávimus in te. 
In te . Dómine , spe ráv i ; * non confúndar in seternum. 
Luego se cantan los i y ^ siguientes, advirtiendo que 
los puestos en letra cursiva son ios que pueden omitirse, 
según la dicha declaración de la Sagrada Congregación de 
Ritos. 
f. Benedíctus es, Dómine fíem Patrnm nostrórum, 
^. E t laudáhiiis , et gloriosas in sécula, 
f. Benedicámus Patrem,etFí l ium cum sanctoSpíritu. 
¿J. Laudémus , el superexaltémus eum in sécula. 
f. Benedictos es, Dómine Deus, in firmamento coeli. 
15!. Et laudábil is , et gloriósus , el superexaltátus iit 
sécula. 
f. Bénedic , ánima mea , Dómino. 
i|! E t noli oblm-ci omnes retributiónes ejus. 
f. Dómine , exaudí oratiónem meam. 
15!. Et clamor meus ad te véniat 
f. Dóminus vobíscum. — ij!. Et cum spíritu luo. 
Procesión en la publicación de la Bula. 
Se canta todo lo mismo que adelante sé pone en {a 
de la Exaltación de la Cruz á H de Setiembre' 
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l l uego que el Sacristán reciba el aviso del fallecimiento 
«le algún adulto, hará la seña acostumbrada, para que 
los fieles encomienden a Dios y rueguen por el difunto; 
y durante el dia ó tiempo en que el cuerpo esté sobre 
tierra, hará las posas ó toques de campana correspon-
dientes. 
Si no está á su cargo el abrir las sepulturas , cuidará 
de que se ejecute en el sitio que corresponda , evitando 
la confusión y desorden que se nota en algunos Cemen-
terios, de abrirla cada uno á su capricho, de que resul-
tan graves inconvenientes. También cuidará de que so 
profundice cuatro pies por lo menos. 
Antes de la hora del entierro prevendrá en la Sacristía 
!a Capa pluvial con su estola de color negro, y todo lo 
necesario para la Misa. También dispondrá qué algunos 
toquen ¡as campanas desde que se sale de la Iglesva, hasta 
que se regresa, y lo mismo cuando el cadáver haya de 
conducirse al cementerio. 
Revestido el Presle, salen de la Sacristía caminando 
delante el que lleva la Cruz acompañado de los cerofc-
rarios, otro acól i to lleva el acetre del agua bendita y el 
Ritual. 
Al llegar á la casa mortuoria , el que lleva la Cruz se 
coloca á la cabecera del difunto para que el Preste puesto 
álos pies mire de frente á la Cruz , y los demás asisten-
tes se colocan ai rededor del féretro. En este tiempo el 
que lleva el Acetre puesto á ia diestra del Preste , le mi-
nistra el aspersorio sin ósculos, y luego que haya rocia-
do al cadáver, el mismo Preste entona la Antífona y el 
Salino De piofúndis. 
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NOTA. Esta Antífona y la que se entona al lerantar el 
cadáver , solo se tocan antes del Salmo respectivo, esto 
es, se cantan solas dos palabras, y después del Salmo se 
dicen enteras , según enseña el doctísimo P. Cabalíeri, 
el cual advierte también que la Antífona y Salmo De 
profúndis deben rezarse, á fin de no excitar con el cán-
tico dentro de la casa el llanto y sentimiento natural de 
la familia. Según esta opinión, lo primero que debe can-
tarse es la Antífona ExuUábunt Dómino, estando ya 
el cadáver fuera de la casa. 
Antífona. Si iniquitátes 
SVLMO. 
De profúndis clamávi ad te , Dómine : * Dómine , e iáudi 
vocera meara. 
Fiant aurrS tuse intendentes: * in vocera deprecatiónis 
mese. 
Si iniquitátes observa veris , Dómine : * Dórame , quis 
sustinébit? 
Quia apud te propitiálio est: * etpropter legem tuam 
sustínui te, Dómine. 
Sustínuit ánima mea in verbo ejus: * sperávit ánima mea 
in Dómino. 
A custodia matutina usque ad noctem : * speret Israel 
in Dómino. 
Quia apud Dóminura misericordia: * el copiosa apud 
eum redémptiq. 
Et ipse rcdimet Israel: * ex ómnibus iniquitátibus ejus. 
Béquiem aetérnara : * dona ei, Dómine. 
Et íux perpetua : * lúceat ei. 
Antif. Si iniquitátes observáveris, Dómine : Dómine, 
quis sustinébit ? 
Mientras >e dice lo que antecede, se reparten y en-
cienden las velas, y concluida la Aniifona, se le-
vanta el cadáver, y el Preste separado algunos pasos 
de la casa mortuoria , como advierte et citado Autor. 
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entona con vois grave y sonora la Antífona , y fas 
cantores empiezan el Salmo Miserere, que continúan 
hasta la Iglesia , y si se acaba antes de llegar á ella, 
se canta otro tí otros del oficio de Difuntos. A l llegar 
á la entrada de la Iglesia, aunque no se haya con' 
cluido el Salmo, se canta el f. Réquiem setérnam... 
E n muchos pueblos se hacen por el camino algunas 
paradas ó estaciones, en que se cania uno de los Res-
ponsos que adelante se ponen en la Procesión de Difun-
tos. Luego que empieza el Responso , el que lleva la 
Cruz parroquial se para y se vuelve con ella cara al 
Preste, y después del Pater noster el Sacristán ó alguno 
de los asistentes toma de la mano del Preste la candela 
y bonete, y otro le tiene delante abierto el Ritual, para 
leer la Oración, porque debiendo cantarla con la cabeza 
descubierta y las manos juntas delante del pecho, no 
le será posible observar esta Rúbrica, estando emba-
razado con estas cosas. Esto debe tener muy 'presente 
el Sacristán para todas las ocasiones, en que el 
Preste haya de cantar alguna Oración , tanto en esta 
función de entierro^omo en las demás procesiones,ben-
diciones^ etc. 
Aniíf. Exultabunt Dómino. 
SALMO M I S E R E R E . 
Miserere me!, Deus : * secúndüm magnam misericórdiam 
titam. 
Et secúndüm multltúdinem miseraliónum tuarum: * 
dele iniquitátem meam. 
Amptiús lava me ab iniquítáte mea: * et á peceáto meo 
munda me. 
Quóniam iniquitátem meam ego cognósco: * et peccátum 
meum contra me est semper. 
Tibi soli peccávi, et malum coram te feci: * ut justiílcéris 
in sermóníbus tuis , et vincas cüm judicáris, 
Ecce enim in iniquitátibus concéplus sum: * et in peccátis 
concépit me mater mea. • . 
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Ecce enim veri t í lem dilexísü: *iiiccrta eto-ccülta sapién 
tise tuae manifcstásti mihi . 
Asperges me hyssópo, et m u n d á b o r : * lavábis me, et su-
per nivem dealbábor. 
Audítui meo dabis gáudimn, et Isetítiam : * et exultábunt 
ossa humiliáta. 
Avérte fáciem tuam a peccátis meis : * et omnes iniquitá-
tes meas dele. 
Cor mundum crea in me,Deus: * et spíritum rectum i n -
nova in viseéribus meis. 
Ne projícias me a fácie tua : * et Spíritum sanctum tuum 
ne áuferas á me. 
Redde mihi Isetítiám salutáris t u i : * et spíritu principáli 
confirma me. 
üocébo iníquos viag tuas: * et ímpii ad te conver téntur . 
Libera me de sanguíuibus Deus , üeus salúíis mece : *. et 
exultábit lingua mea justítiam tuam. 
Dómine, labia mea apér ies : * et os meum annuntiábit 
landem tuam. 
Quóniam si voluíüses sacrificium, dedissem litique: * holo-
cáustis non delectáberis. 
Sacrificium Deo spiritus cont r ibulá tus : * cor contrítum 
et humiliátum, Deus, non despícics. 
Benigne fac,Dómine, in bona voluntáte tua Siou: * u l se-
dificéntur mur i Jerúsalem. 
Tune acceptábis sacrificium juslílise, oblatiónes , et liolo-
cáusta : * tune impónent super altare tuum vítulos. 
Réquiem aetérnam : * dona e i , Dómine. 
Et lux perpetua* * lúceat ei. 
Al entrar el cadáver por [la puerta de la Iglesia, 
se canta la siguiente : 
Antífona. Exsultábunt Dómino ossa humiliáta. 
E l Besponsono siguiente no debe cantarse hasta giie 
el cadáver esté dentro de ta Iglesia y colocado en el sitio 
acostumbrado. Solo el cadáver de los Saccidotes se pone 
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con la cabeza hacia el AUar mayor; el de los demás , 
uunque sean Diáconos, t end rá los pies hácia él. La Cruz 
parroquial se coloca en su peana a l a cabeza del cadá -
ver , cuidando que el crucifijo mi>e a l difunto. A l re-
dedor del féretro se ponen las hachas y luces de las 
Cofradías y de los particulares, pues en esta ocasión 
debe llamar toda la atención la realidad del cadáver 
presente. E n todo caso el difunto no debe estar sin dos 
luces por lo menos. 
Responsorio. 
Subveníte, Sancti Dei : occúr r i t e , Angeli Dómini, Sus-
cipiéntes án imam ejus, Offeréntes eam in conspectu 
Altíssimi. 
, f. Suscípiat te Christus, qui vocávit te : et in siiuiiu 
Abrahse Angeli dedúeant te. 
Se repite i Suscipiéntes ánimam ejus, offeréntes eam 
in conspectu A'tíssimi. 
f. Réquiem setérnam donaei , Dómine: et lux perpetua 
lúceat ei. 
Se repite i Offeréntes eam i n conspectu Altíssimi, 
Concluido este Responsorio, el Preste y asistentes 
haciendo la debida reverencia al Al ta r , pasan a l cora 
ó sitio acostumbrado, y cantan el primer Nocturno del 
Oficio de Difuntos con el Invi ta tono antes de é l , que 
deberán cantar dos asistentes de los mas diestros y de 
mejor voz , arrimados el facistol ó puestos en medio 
del Coro , y los demás puestos en p i e , responden des* 
pues de cada verso lo que corresponde. Cuando los dos 
cantores dicen en el versa tercero del Invitatorio estas 
palabras, ve ni te , adorémus, e tp roc idámus ante Deumí 
plorémus corara Dómino , qui fecit nos, todos los del 
Coróse arrodillan, menos los dos cantores, que lo eje' 
cutan concluido el verso, é inmediatamente se iavanta^ 
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INVITATORIO. 
Cantores. Regem, cui ómnia vivunt, veníle, adorémus. 
Coro. Regem , cui ómnia v ivun t , veníte adoremus, 
Cant. Veníte exsultémus Dómino, jubi lémus Deo sa-
Uitári nostro ; praeoccupemus fáciem ejus i n confessióne, 
et in psalmis jubilémus ei. 
Coro. Regem, cui ÓK'nia v i v u n t , ven í te , adoremus, 
Cant. Quóniam Deus v^iagnus Dóminus , et Rex mag-
nas super omnes déos : quóniam non repéllet Dóminus 
plebem suam; quia in manu ejus sunt omnes fines tér-
ra , et altitud ines mónt ium ipse cónspicil . 
Coro. Ven í t e , adorémus. 
Cant. Quóniam ipsíus est mare , et ipse fecit i l lud , 
el ár idam fundavérunt manus ejus : Vení te , adorémus , 
et procidámus ante Deum: plorémus coram Dómino, 
qui fecit nos; quia ipse est Dóminus Deus noster, nos 
ftutcm pópulus ejus, et oves páscuae ejus. 
Coro. Regem, cui ómnia v ivun t , veníte adorémus . 
Cant. Hódie si vocemejus audiérit is, nolíte obdurá-
rc corda vestra, sicut in exacerbatióne secúndum diem 
lentatiónis in desér lo : ubi tentavérunt me paires veslri: 
p robavérun l , el vidérunt ópera mea. 
Coro. Vení te , adorémus . 
Cant. Quadragínla annis próximus fui generatiónl 
huic , et d i x i : Semper hi errant corde : ipsi vero non 
cognovérunt vias meas, quibus jurávi in ira mea, si i n -
troíbunt in réquiem meam. 
Coro. Regem, cui ómnia vivunt, veníte , adorémus. 
Cant. Réquiem setérnam dona eis, Dómine; et lux 
perpetua lúceat eis. 
Coro. Veníle, adorémus. 
COMÍ. Regem , cui ómnia vivunt. 
Cor. Ven í t e , adorémus. 
Á n t . Díriííe, Dómine Deus meus, in eonspéctu tuo 
viam meam. 
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Salmo ^. 
Verba mea áuribus pérc ipe . Dómine: * intellige c lamó-
rem meura. 
Inlénde voci oratiónis mea}: * Rex meus, et Deirs 
nieus, 
Quóniam ad te orábo : * Dómine, mane exáudies va-
cem meam. 
Mané astábo t i b i , et vidébo : * quóniam non Deus vo-
lens iniquilátem tu es. 
Ñeque habitábit juxta te mal ígnus: * ñeque permané-
bunt ínjusti ante óculos tuos. 
Gdísti orones, qui operán tur in iqui tá tem: * perdes 
omnes, qui loquúntur mendácium. 
Virum sánguinum , et dolósum abominábi tur Dómi-
nus ; * ego aulem in mult i túdine misericórdií» tuse. 
Inlroíbo in domum tuam: * adorábo ad templum 
sanctum tuum in t imóre tuo. 
Dómine ,deduc me in justítia tua : * propter in imícos 
meos dirige i n conspéetu tuo viam meara. 
Quóniam non est in ore eórum véri tas: * cor e ó r u m 
Yanum est. 
Sepúlchrum patens est gultur eórum, língüis suis do-
lóse agéban t : * judíca illos ,, Deus. 
Décidant a cogitatiónibus suis ,secúndümmult i túdinem 
¡mpietátum eórum cxpélie eos: * quóniam i r r i lavérunt 
te, Dómine. 
\it lajtéhtur omnes, qui sperant in te : * i n aetérnum 
« u l t á b u n t , et in babitáhis eis. 
Kt glor iabúntnr in te orones , qui díligunt nomen 
troira : * quóniam tu benedíces justo 
Dómine, ut scuto bou* voluntá t is tuse:*coronis t i ms. 
Réquiem aí térnam.. . 
Ant. Dirige , Dómine Deus meus, i n conspéetu tue> 
Viam meam. 
^ u i m i / V Convértere, Dómine, ct éripe ánimam meam: 
óniam non est in morte qui roemor sit t uL 
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Salmo 2. 
Dómine , ne in furóre tuo árguas me : * noque in ira 
lúa corrípias me. 
Miserere meí, Dómine, quóniam infírmus sum: * sana 
me, Dómine , quóniam conturbáta sunt ossa mea. 
Et ánima mea túrbala est vaidé : * sed tu . Dómine, 
üsquequo ? 
Convértere , Dómine, et éripe ánimam meam : * sal-
vum me fac propter misericórdiam luara. 
Quóniam non est in morte qui memor sit t u i : * in 
inferno antem quis confitcbilur tibi? 
Laborávi in gémitu meo ; lavábo per síngulas noctes 
leetum meum: * lácrymis meis stratum meum rigábo. 
Turbátus est a furóre óculus meus: * inveterávi ínter 
omnes inimícos meos. 
Discédite a me, omnes, qui operámini iniquilátem ; * 
quóniam exaudívit Dóminus vocem fletus mei. 
Exaudívit Dóminus deprecaliónem meam: * Dóminus 
oratiónem meam suscépit. 
Erubéscant , et conturbénlur veheméntér omnes i n i -
míci mei : * conver tántur , et erubéscant valde velócUcr. 
Réquiem setérnam.. 
Ant. Convértere , Dómine, et éripe ánimam meam: 
quóniam non est in morte qui memor sit t u i . 
Aritif. Nequándo rápiat ut leo ánimam mean, dum 
no» est qui r é d i m a t , ñeque qui salvum fáciat. 
Salmo. 5. 
Dómine Deus meus, i n te s p e r á v i : * salvum me fac ex 
ómnibus perseqüéntibus me , et libera me. 
Nequándo rápiat ut leo án imam meam: * dum non 
est qui réd imat , ñeque qui salvum fáciat. 
Dómine Deus meus, si feci istud: * si est iníquitas la 
mán ibus meis 
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Si reddidi reír íbuentibus mih l mala: * décidam mér i t l 
ab inimícis meis inánis. 
Persequátur inimícus án imam meam , et compreben-
dat, et concúlcet in térra vitam meam: * et gíóriam me-
am in púlverem dedúcat. 
Exsúrge, Dómine, i n ira tua: * et exaltáre i n fínibus 
in imicónim meórum. 
Et exsúrge, Dómine Deus meus,in prsecépto quod man 
dást i : * et synagóga populórum circúmdábit te. 
Et propter hanc in altum regrédere ; * Dóminus j ú d i -
cat populos. 
Júdica me, Dómine , secúndíim justít iam meam : * et 
secúndüm innocéntiam meam super me. 
Consnmétur nequítia peccatórum, et diriges justum; * 
scrutans corda et renes , Deus. 
Justum adjutórium meum a Dómino : * quisalvos facit 
rectos corde. 
Deus judex justus, fortis, et pátiens : * numquid i r á s -
citur per síngulos dies ? 
Ni si convérsi fuétitis , gládium suum v ibráb i t : * ar-
curn suum te téndi t , et parávit i l ium. 
Et in eo parávit vasamortis: * sagíttas suas ardéntibus 
effécit. 
Ecce partúrii t injuslítiam : * concépit dolorem, et p é -
perit iniquitátem. 
Lacum apérui t , et effódit eum; * et íncidit in fóveam, 
quam fecil. 
Con-vertétnr dolor ejus in caput ejus : * et in vérticem 
ipsíus iníquilas ejus descéndet, 
Confitébor Dómino secúndíim justítiam ejus: * etpsal-
lam nómini Dómini Allíssimi. 
Réquiem setérnam.. . 
• A n t . Ne quando rápiat ut leo ánimam m e a m , d u m 
non est qui réd imat , ñeque qui salvum fáciat, 
f. A porta inferí. 
^. Eme , Dómine , ánimas eórum. 
& reza el Pater noster. 
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LECCION I . 
Parce m i h i , Dómine , nihi l enim sunt dies mci Quiii 
est homo , quia magníficas eura? Aut quid appónis erga 
eum cor tuum? Visitas eum dilúculo , et súbito probas 
i i l um. Usquequo non parcis m i h i , nec dimíttis me , ut 
glútiam salívam meam? Peccávi: quid fáciam t i b i , ó cus-
tos hóminum? Quare posuís t i , me contrár ium t i b i , el 
factus sum mihimetípsi gravis Cur non tollis peceátum 
meum , et quare non aufers iniquitátem meam ? Ecce 
nunc in púlveré d ó r m i a m : et si mané me quajsíeris, 
non subsístam. 
Credo quod Redémtor meus v i v i t , .et in novíssimo 
die de térra surrectúrus sum: *Et in carne mea vidébo 
Deum Salvatórem meum. 
f . Quem visúrus sum ego ipse , et non á i iu s , et óculi 
mei conspeclúri sunt. * Et in carne... 
LECCION I I . 
Taedet án imam meam vitae mese, dimít tam advérsüm 
me elóquium meum.Lóquar in amari túdine ánimas raea3, 
dicam Deo : Noli me condemnáre : Indica mihi cur me 
itá júdices, Numquid bonum tibi v idé tu r , si calumnieris 
me, et ópprimas me opus m á n u u m t u á r u m , et consi'li-
« m impiórum ádjuves? Numquid óculi cárnei t ib i sunt: 
«Ut sicut videt homo, et tu vidébis? Numquid sicut dies 
lióminis dies tu i , e t anni tu i sicut humana sunt témpora, 
«t quaeras iniquitátem meam , et peceátum meum scru-
téris? Et scias quia nihil ímpium t'écerim, cüm sit nerao, 
qui de manu tua possit e rúere . 
B!. Qui Lázarum resuscitásti a monumento faetidum: * 
Tu eis, Dómine, dona réqu iem, et locuin indulgéntiae. 
f. Qui ventúrus es judicáre vivos et m ó r t u o s , el sé-
culum per ignem. * Tu eis... 
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LECCION I I I . 
Marms tuse fecérunt me , et plasmaverunt me totum 
in circüitu : et sic repente precipitas me? Memento, 
qn.Tso, quod sicut lutum féceris me, et in piílverem 
reduces me. Nonné sicut lac mulsísti me , et sicut cáseum 
me coagulásli? Pelíe et cárnibus vestísti me : óssibus et 
nervis cempegísti me. Vitam et misericórdiam tribuísti 
m i b i , et visitáUo tua custodívit spíri tum meum. 
9!. Dómine, quando véneris judicáre terram, ubi me 
abscóndam á vultu irse tuse? * Quia peceávi nimis in vita 
mea 
f. Commíssa mea pavésco , et ante te erubésco: dum 
véneris j u d i c á r e , noli me condemnáre. * Quia peceávi. 
v . Réquiem aHórnam dona eis , Dómine : et lux per-
pétua lúceat eis. * Quia peceávi. . . 
Concluido este Responso, el Preste y Acólitos se 
vuelven á la Sacrist ía , el Preste se guita la Capa plu-
via l , poné el manípulo y casulla, y acompañado de 
losjnismos Acólitos con sus ciriales, sale para el Altar, 
y se da principio á la Misa. Si hay sagrados Ministros, 
ne se llevan ciriales al Evangelio, y los Acólitos se 
colocan á los lados del Subdiácono, mirando uno frente 
al otro, con las manos juntas delante del pecho. No 
hay incienso al Evangelio; y a l alzar inciensa el 
Subdiácono. 
Misa de entierro. 
Introito. 
Réquiem « te rnam dona eis, Dómine : et lux perpetua 
lúceat eis, 
i f. Tédecet hymnus, Deus , in Sion , e t t ib i reddétur 
to tum in Jerúsalera: exáudi orat iónem meam, ad t« 
omnis caro véniet. Réquiem ai lérnam. . . 
Sacriitanes.—M¡»«s. 34 
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Léctio Epístoloe beá t i Paul i Apostoli ad 
Thessalonicenses. 
Fratres : Nólumns TOS ignorare de dormiént ibns , ut 
non cont r i s témini , sicut et caeteri, qui spem non ha-
bent. Si enim crédimus quod Jesús mórtuus est, et re-
surrcxit: itaelDeus eos,qui do rmié run tpe r Jesum,addú-
cet cum eo. Hoc enim vobis dícimus in verbo Dómini, 
quia nos qui v ív imus , qui resídui sumus in advéntum 
Dómini, non praeveniémus eos, qui dormiérunt . Quó-
niam ipse Dóminus in jussu, et in voce Archángeli, et i n 
tuba Dei descéndet de coeio: e t m ó r t u i , qui in Christo 
sunt, resúrgent p r imi . Deínde nos qui v ív imus , qui re-
i ínquimur , simul raprémur cum illis in núbibus óbviam 
Christo in áe ra , et sie semper cum Dómino ér imus. ¡ ta-
que consolámini ínvicém in verbis istis. 
•f. Réquiem eetérnam dona eis, Dómine : et lux per-
pétua lúceat eis. 
f . In memoria aeíérna erit justus: ab auditióne mala* 
non timébit. 
E n seguida se canta la Secuencia. Véase la Nota de 
la pág. 491. 
S E C U E N C I A . 
Dies irse, dies illa , 
Solvet seclura in favilla: 
Teste David cum Sibylla. 
Qaanlus tremor est futürus, 
Quando Judex est ventúrus, 
dáte la stricle discussúras • 
Tuba mirum spargens sonum 
Per sepülchra regiónum, 
Coget ofiones ante lhronuK>< 
Mors stupébit et natura, 
Cúra resúrget ereatúra, 
Judicánti responsüra. 
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Liber scriptus proierétur, 
ln q»o totum conlinétur , 
Unde mundus judicétur. 
Jiidex evgo cüm sedébit , 
Quid quid lalet, apparébit: 
Nil ioúllum remar.éljil. 
Qiiid sum mis«r tune dictúrus? 
Quem palrónum rogalúrus? 
Cám vix juslus sil secúrus 
Box treméndaj niajestatis, 
Qui salvándos salvas gi'ati>. 
Salva me, fons pietális. 
ftecordáre, Jesu pie, 
Quód sum causa luae visé, 
Ne me pardas illa die. 
Qujerens me , sedísli lasus 
Redemísti, Crucem passuss 
Ta alus labor non sit cassus. 
juste Judex ultiónis, 
Donum fac retnissiónís 
Ame diem ratiónis. 
Ingeinísco tanquam reus: 
Culpa rubet vultus meus: 
Supplicánti parce, Deus. 
Qui Maríam absolvísli, 
Et latrónem exaudísti, 
Milu quoque spem dedísli 
Preces meae non sunt dignae : 
Sed tu bonus fac benígné, 
Ne perénni eremer igne. 
Inter oves locum praesta, 
Et ab hoedis me sequéstra 
Státuens in parte de^tra. 
Confutátis maledíctís, 
Flammis ácribus addíctís, 
Voca me cum benedíctis. 
Oro supplexet aeclínis, 
Cor conlrítum quasi cinis; 
Gere curam mei finís. 
Lacrymósa dies illa, 
Qua resúrget ex favílla 
Judícándus homo reus. 
Hmc ergo parce , Deus: 
pie Jesu Dónjine, 
Doqa eis réquiem. Amen, 
Ofertorio. Dómine lesu Clvriste Rex glórise, libera 
ánimas ómnium fideUnm defanctórum de posnis inférni, 
etde profundo lacu: libera eas de ore leónis, neabsórbea 
eas tár tarus. ne cadant, in obscúrum: sed signifep Sanc-
liis Michael repraesentet eas in Uicei» sanctaro: Qijaip 
olim Abrahse promisf'silf, e^  sém^ni ejus. 
i . Hóstias eí preces libi, Dómine: laudis offériraus; 
h« súspice pro animábus illis , qüa rum bódie roemóriam 
fácimus : fac eas, Dómine, de morjte t ransiré ad vital»* 
Quam.. 
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C o m u n i ó n . Lux seterna lúceat eis, Dómine: * Cum Sane 
íis^ tuis in aetérnum: quia pius es. 
Réquiem seíémam dona eis, Dómine: et lux perpé. 
tua luceat eis. Cum Sónctis.. . 
A c a b a d a la Misa^e l Preste se q u i t a l a casul la y ma-
n i p u l o , y se v is ie üe Capa p l u v i a l : los A c ó l i t o s toman 
los c i r i a l e s , (¡tro el acetre del agua bendi ta y R i tua l , 
y o t ro e l incensar io y , naveta f y todos se acercan al 
s i t io donde es-tá el c a d á v e r , y se colocan á los pies del 
f é r e t r o , hacia et l ado de l a E p í s t o l a , el c ruc i f e ra r io y 
Acól i tos de los c i r ia les se ponen á la cabecera. 
Luego que l lega e l Pres te , entrega e l bonete á una 
de los as is tentes , y con las manos j u n t a s de lante del 
pecho , teniendo e l S a c r i s t á n el R i t u a l ab ie r to delante, 
en tono f e r i a l canta l a O r a c i ó n . Non intres.. .sm decir 
emíes Dóminus vobíseum n i Orémus: Los asistentes,des-
p u é s de responder Amen a l fin de l a O r a c i ó n , inme-
d i a t amen te c a n t a n e l s i g u i e n t e : 
Responso. 
Libera me, Dómine, de morte seíérna in die illa íre-
m é n d a , quando ocelimovéndi sunt et t é r r a : Dum véiíe-
ris judicáre séculum per ignem. 
f. Tremens factus sum ego, et í ímeo , dum disais-
sio Yenerit, atquo ventúra ira. 
Se r e p i t e : Quando col i movéndi sunt et ierra. 
Dies i l l a , dies Í,VSÍ% calamitátis et misériae, dies 
piagna , et amara valdé. 
Se repite: Dum véneris judicáre sécu'um per ignem. 
i . Réquiem setérnam dona e i , Dómine : et lux per-
pétua lúoeat ei. 
repte: L/bcra m e , Dómine^ de morte «terna ¡ft 
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ile illa t reménda , quando cceli movéndi sünt et t é r r a : 
(lum véncris judicáre scciilum per ignem. 
1 '^rie, e léison; Christe, eJéison; Kyrie, elélson. 
- An-tes de concluirse el Responso anterior, el que tiene 
dineensurto le presenta al Preste con la naveta para 
bendecir y poner incienso , diciendo : Benedícite , Pater 
(leverende, y después del último Kyrie, eléison, el Pres-
te toma el hisopo, hace inclinación profunda á la Cruz, 
psa al lado del Evangelio, haciendo genuflexión al 
Altar , y rocía al cadáver á los pies, al medio y á la 
cabeza; en seguida pasa al lado de' la Epístola , ha-
ciendo inclinación á la Cruz, 1/ roda á la cabeza , al 
mpdio y los pies : toma luego el incensario, ¿ inciensa 
al cadáver en la misma forma y por el mismo órden. 
El Sacristán, va al lado derecho del Preste, un poco 
hácia atrás, levantando la punía de la Capa fluvial, 
que cae á la mano derecha, para que no le embarace, 
v, hace las mismas genuflexiones é inclinaciones que el 
Preste. Concluida la incensación , se cante lo siguiente. 
>v. El ne nos indúcas in tenlatiónem. 3!. Sed libera 
nos á malo, 
j . A porta inferí, B!. Érue, Dómine, án imam ejus. 
jh llequiéscat in pace. Amen. 
Dómine, exáudi oratiónem meam. ^1. Et clamor 
meiis ad te véniaí. 
t Dóminus vobíscum. jj!. Et cum spíritu tuo. 
Después de la Oración se conduce el cadáver a l se* 
pulcro, cantando lo siguiente . 
Antif. la paradísum dedúcant te Angelí: ín tuo ad-
•entu suscípiant te Mártyres, et perdúcant te i n civitá-
tem sanctam Jerusalem. 
Otra Ant. Chorus Angelórum te suscípía t , et cura 
íizaro quondam páupere aetérnam hábeas réquiem. 
NOTA. Si por cualquiera causa no se conduce el cadáver 
i l sepulcro,no se cantan las dos Antífonas anteriores,y 
después del Responso t/ Oración se continua lo siguiente: 
i l t i Oficio de mtíefro 
A n t . Ego sum resurréctio et vita: qul CFedit ín me, 
étinm si mórtuus fuéri t , vivet; et omnis qui v iv i t , et 
credit i i i me , non morié tur in aetérnum. 
Cántico de S. Zacarías, Padre de S. Juan Bautista. 
Benedíctus Dóminus Deus Israel: * quia visitávit , el 
fecit redemtiónem plebis suse. 
Et eréxit cornu salútis nobis ; * in domo David púeri 
sui. 
Sicut locútus est per os Sanc tórum: * qui a sóculo 
l u n t , Prophetárum ejus. 
Salútem ex inimícis nostris: * et de manu ómnium 
qui odérunt nos. 
Ad faciendam misericórdiam cum pátribus nostris:* 
et memorár i testaménti sui sancti. 
Jusjurándum quod jurávit ad Abraham patrera noS' 
t r u m : * da túrum se nobis. 
ü t sine limore de manu inimicórum nostrórum liberá-
l i ; * serviámus i i l i . 
In sanctiláte et juslítia coram ipso : * ómnibus diébui 
nostris. 
Et tu , puer, Prophéta Altíssimi vocáberis : *pra;ibis 
enim ante fáciem Dómini parare vias ejus 
Ad dandam sciéntiam salútis piebi ejus : * i n remissio-
nem peccatórum eórum. 
Per viscera misericordias Dei noslri : * in quibus visitá-
vi t nos , óriens ex alto. 
Il lumináre i i i s , qui in téncbris et in umbra mor lis 
sedent: * ad dirigéndos pedes rióstros'in yiam pacis. 
Réquiem aetérnam: * dona ei. Dómine. 
Et lux perpetua: * lócéat éi . 
Ant. Ego sum resurréctio et vita: qui eredít in 
étiam si mór tuus fuérit,vivet; el omnis qui vivi t , et cre-
dit ra me , non morié tur ín letérnum. 
Kyrie y eléisoiiv..; Patef íioster l . , 'sé' róciá, é incientt 
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el cadáver y sepultura, el Preste canta la Oración, r 
se en tierra el cadáver, y en seguida todos vuelven á 
la lylesia con el órden debido, rezando el Salmo D-e 
profúndis , ó lo que sea costumbre, según la distancia: 
OFICIOS M HONRAS. 
Después del entierro se celebran algunos Oficios de 
Honras ó Novenarios, según las varias costumbres de los 
pueblos. Se canta la Vigilia sin Invitatorio, y la Misa lo 
mismo que en «l dia de entierro, si el rito lo permite, 
según queda explicado en la pág. 425. Después de la Misa 
el Preste se viste la Capa pluvial negra , y se canta uno 
de los Responsos, que adelante se ponen en la Procesión 
de las funciones de Animas. 
OFICIO DE CABO DE AÑO Y ANIVERSARIO SOLEMNE-
Todo se hace lo mismo que queda anotado en el título 
anterior, pero en la Misa se cantará la Epístola siguiente: 
l i é c t i o i i b r i MacbabaBÓriun. 
In diébus l i l i s : Vir fortíssimus Judas, factá collatióne, 
duódecim míllia drachmas argénti misit jerosólymam of-
férre pro peceátis mor tuórum sacriíícium , bené eí re-
ligióse de resurrectióne cógitans (nisi enim eos, qui 
cecíderant, resurrectúros speráret, supérfluum viderétur , 
et vanuín óráre pro mór tu i s ; ) et quia considerábat quod 
h i , qui cum pietáte dormit iónem accéperán t , ópt imam 
haberent repósitam grátiara. Sancta ergb et salübris est 
cogitálio pro defúnctis e x o r á r e , ut a peceátis solvántur . 
«RCIOS ORDINARIOS Y MISAS COTIDIANAS DE DIFIINTOS. 
Además de los Oficios que se celebran por los inoti-
TOS indicados en los títulos anteriores, Sé hacéii aíjgunos 
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por devoción de los fieles en sufragio de las almas de sus 
t'adres, hijos, hermanos etc , ó para el cumplimiento de 
fundaciones piadosas. Estos oficios son de rito semidoble, 
por lo cual las Antífonas de la Vigilia no se cantan ente-r 
ras antes de los Salmos, sino , solamente las dos p r i -
meras palabras. Si el rito del dia lo permite, se canta la 
Misa misma del entierro, pero no hay obligación de can, 
tar la Secuencia , que queda al arbitrio y voluntad del 
Celebrante. La Epístola es la siguiente: 
Léct io l l b r i Apocalypsis beá t i J o á n n i s Após to l i . 
In diebus illis: Audívi vocem de ccelo, dicéntcin mihi: ' 
Scribe: Beáti mór tu i , qui in Domino mor iún lu r . Amodo 
jam dicit Spíritus, ut requiéscant á labóribus suis: ópera 
enim il lórum sequúntur illos. 
PROCESION EN LAS FIIMONES DE ANIMAS. Í J 
En el dia de la Conmemoración de todos los Fieles 
difuntos y en otras funciones solemnes de Animas, des-
pués de la Misa se hace una Procesión al rededor de la 
Iglesia, o dirigiéndose al Cementerio, y en ella se cantan 
los Responsos que aquí se ponen. E l Preste se reviste de 
alba, estola y Capa pluvial de color negro, y el Crucife-
rario vá acompañado de dos acólitos con sus ciriales; 
otro lleva el acetre del agua bendita, el cual camina de-
lante de la Cruz , rociando continuamente el camino, 
como manda expresamente el Ritual romano. El Sacristán 
lleva él Ritual, que debe tener abierto delante del Preste 
al lado izquierdo, cuando haya de cantar la Oración y 
demás preces 
Cuando se empieza á cantar el primer Kyrie, eíéison 
después de cada Responso, cesa de andar la procesión, 
e inmediatamente el Cruciferario y acólitos de los ciriales 
se vuelven cara al Preste, y el que lleva el acetre $e pone 
¿ su mano derecha para servirle el hisopo. 
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En esta procesión se cantan tres ó mas Responsos , se-
gún la distancia que se haya de recorrer; pero GH todo 
taso siempre se ha de terminar con el Libera me, 
Dómine... 
Estación primera. 
íj!. Credo quod Redémtor meusvivit, et in novíssimo 
die de térra surrectúrus sum; et in carne mea vidébo 
Deum Salvatórem meum. 
f. Quem visúrus sum ego ipse, et non á l i u s , et óculi 
mei conspectúri sunt. 
Se repite : Et in Carne mea vidébo Deum, Salvatórem 
meum. 
f • Réquiem setérnam dona eis, Dómine: e l lux per-
pétua lúceateis . 
Se repite: Et in carne mea vidébo Deum , Salvatórem 
meum. Kyrie, eléison. Christe, eléison. Kyrie, eléison. , 
E l Preste inmediatamente canta estas palabras Pater 
noster , »/ recibiendo el hisopo, rocía solamente el sitio 
qué e ta delante de é l , levantando el' acólito la punta 
de la Copa pluvial. Después que se hayaresado ei Pater 
noster, se cania lo siguiente : 
f -. Et ne nos indúcas in tenlat iónem. 
15!. Sed libera nos á malo. 
j . A porta inferi. 
^1. Erue, Dómine , ánimas eórum. 
jr. Requiéscant in pace. ^ Amen. 
y . Dómine , exáudi oratiónem meam. ij!. Et cla-
n or meus ad te véniat. 
f,.. Dóminus vibíscura. J^. Et cum sp í r i tu tuo . 
E n seguida canía el Preste la Oración correspondiente. 
Estación segunda. 
^1. Qüi Lázarum resfuscitásli i monuménlo f3rtidums 
tu eis, Dómine, dóna réquiem, et locum indulgénti». 
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f . Qui ventúrus es judicáre vivos et mórtuos , et se-
culum per ignem. 
Se repite: Tu eis, Dómine , dona réquiem, et locum 
indulgentiae. 
^ . Réquiem cetérnam dona eis , Dómine : et lux per-
petua lúceat eis 
Se repite : Tu eis, Dómine , dona réquiem, et locum 
indulgéntise. Kyrie , eléison , y todo lo demás como en 
la primera Estación. 
Estación tercera, 
»}. Dómine, quando véneris judicáre terram, ubi me 
abscóndam á vultu irce tuse? Quia peccávi nimis in vita 
mea. 
f . Commíssamea pavésco, et ante te erubésco: dum 
véneris jud icá re , noli rae condemnáre . 
Se repite : Quia peccávi nirais in vita mea. 
f . Réquiem eetérnam dona eis. Dómine; et lux per-
petua lúceat eis. 
Se repite : Quia peccávi nimis in vita mea. 
Kyrie, eléison y todo lo demás como en la primera. 
Estación cuarta. 
ij!. Meménto m e i , Deus , quia ventus est vita mea; 
nec aspíciat me visus bóminis. 
f . De profúndis clamávi ad t e , Dómine : Dómine, 
exáudi vocera meara 
Se repite. Nec aspíciat me visus bóminis . 
^1. Réquiem aetérnam dona é i s , Dómine ; et lux per-
nétua lúceat eis. 
Se repite. Nec aspíciat me visus bóminis. 
Kyrie, eléison» y todo lo demás como en la primera. 
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Estación quinta. 
ij!. Hei m i h i , Dómine, quia peccávi nimís i n vita 
mea ! Quid fáciam miser ? Ubi. fúgiam, nisi ad te, Deus 
m e ú s ? Miserere mei, dum véneris in novíssimó die. 
f. Anima mea turbáta, est valdé ; sed tu , Dómine, 
succúrre ei. 
Se repite: Miserere mei, dum véneris in novíssimó 
die. 
f. Réquiem setérnam dona eis, Dómine : et lux per-
pétua lúceat eis. 
Se repite: Miserere mei, dura véneris i n novíssimó 
die. 
Kyrie , eUison... y todo lo demás como en la prime-
r a Estación. 
Estación sexta. 
B?. Ne recordéds peceáta mea , Dómine , * Dum vé-
neris judicáre séculum per ignem 
i . Dirige, Dómine Deus meus,in conspéctu tuo viam 
meara. 
Se repite: Dura véneris judicáre séculum per ignem. 
f. Réquiem setérnara dona eis , Dómine : et lux per-
pétua lúceat eis. 
Se repite: Dura véneris judicáre séculum per ignem. 
Kyrie , eléison.. . 1/ todo lo demás como en la primera 
Estación. 
Estación sétima. 
W. Peccántem me quotídie, et non me paeniténtera 
t imor mortis contúrbat me ; * Quia in inférno milla es| 
redémtio : miserere m e i , Deus, et salva me. 
• f . Deus, i n nómine tuo salvum me fac, e t i a 
tute tua libera me. 
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Se repite : Quia in inferno nulla est redémtio: miseré-» 
re m e i , Deus, et salva ine. 
f . Réquiem setérnam dona eis, Dómine/ el lux per-
petua lúceat eis. 
Se repite: Quia in inferno nulla est redém'tio : mise-
rere mei , Deus, et salva me. 
Kyrie , eléison.. . y todo lo demás como en la E s t a -
ción primera. 
Estación octava. 
tí. Dómine, secúndum actummeum noli me judicáre: 
nilül dignum in conspéctu tuo egi : ideo déprecor Majes-
tátem tuam, * Ut l u , Deus , déíeas iniquitátem meam. 
f . Amplius lava me , Dómine, ab injustítia mea ; et 
á delícto meo munda me. 
Se repite: üt lu , Deus, déleas iniquitátem meam. 
f . Réquiem aetérnam dona eis , Dómine; et lux per-
petua lúceat eis. 
Se repite : Ut t u , Deus, déleas iniquitátem meam. 
Kyrie , eléison.. . y todo lo demás como en la Esta-
ción primera. 
Estación última. 
sf. l ibera m e . Dómine, de viis inférni, qui portas 
aereas.confregísti, et visitásti i n f é r n u m , et dedísli eis 
lumen, ut vidérent te, * Qui erant in pcenis tenebrárum. 
j . Clamánteset dicéntes: Advenísli,Redémtor nosler. 
Se repite : Qui erant in paenis tenebrárum. 
f . Réquiem «etéroam dona eis / Dómine : el lux per-
petua lúceat eis. 
Se repite: Qui erant in poenis tenebrárum. 
Kyrie, eléison.. . y todo lo demás como en la Estación 
primera. 
NOTA. En la Procesión del dia de los fieles difun-
tos y en las que se hacen con mucha solemnidad for 
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los difuntos de alguna Congregación, en la última E s * 
tacion se canta el siguiente: 
id Libera me , Dómine, de morte eterna i n die illa 
tremenda, guando cseli movcndi sunt et Ierra , Dum vé-
neris judicáre séculum per ignem. 
f . Trémens factus sum ego , et tímeo , dum discós-
sio véner i t , atqne ventura ira. 
Se repite : Quando cceli movendi sunt, et térra. 
f . Dies illa , dies i r a , calamitátis et miseriae/dies 
magna et amára valdé. 
Se repite : Dum véneris judicáre séculum per ignem. 
f . Réquiem aííérnam dona eis, Dómine ; et lux per-
petua lúceat eis. 
Se repite. Libera me. Dómine , de raorte setérna in 
die illa t remónda, quando coeli movéndi sunt, et térra , 
dum véneris judicáre séculum per ignem. 
Kyrie , éléison , y todo lo demás como en la Estación 
primera, pero en esta última después de la Oración 
se canta esto: 
f . Réquiem setérnam dona eis , Dómine. 
ij!. Et lux perpetua lúceat eis. 
f. Requiéscant in pace. 15). Amen. 
ENTIERRO DE PÁRVULOS» 
Luego que fallezca algún párvulo bautizado , que n& 
haya llegado á la edad de la discreción, hará el Sácris^ 
tan la seña y toques de campana según la costumbre de 
la Parroq-uia , y prevendrá á los interesados que , según 
ordena el Ritual romano , debe amortajarse el párvulo 
con vt&tido blanco, y poner en su cabeza una guirnalda 
ó corona de flores naturales ó artificiales y en las manos 
ufia pequeña Cruz de cera blanca. Él ataúd se ha de ves» 
tir y adornar con telas y cintas vistosas, que demuestrea 
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Júbilo y alegría, porque la fé nos enseña que ha logrado 
la dicha feliz de entrar en el Reino de los Cielos 
También debe cuidar que la sepultura no se abra en 
el sitio destinado para los adultos, pues para los pá rvu -
los debe haber en los cementerios una separación; pero 
si alguna familia tuviese panteón propio , se pueden en-
terrar en él también los párvulos de la misma, ha. 
ciendo alguna separación para estos, según la capacidad 
del local. 
En la Sacristía dispondrá sobrepelliz y estola blanca 
para el Preste , y si hay costumbre, también puede ves-
t i r Capa pluvial. 
Si algún párvulo se ha de enterrar con Misa , prepara 
todo lo necesario para ella, advirtiendo que no es do 
obligación y precepto como en el entierro de adultos, 
sino á voluntad de los padres del párvulo ; y por lo mis-
mo , si el dia no admite Misa privada, según queda ex-
plicado en el g v, pág. 425, no se puede cantarla votiva 
de Angeles, n i otra alguna, sino la que corresponda al 
oficio de dia. 
También dispondrá el incensario con lumbre y la na-
Tela con incienso para el tiempo de sepultar ai párvulo. 
En medio de la Iglesia pondrá una mega cubierta con 
mantel blanco para colocar al cadáver , y en ella dos 
cahdeleros con velas, que sé encenderán cuando llegue 
el cuerpo á la Iglesia. 
Desde que se sale de la Iglesia por el párvulo hasta 
que se regrese, hará el Sacristán que algunos toquen las 
campanas, y lo mismo cuando se conduce al Cementerio. 
A ia hora conveniente y estando todo dispuesto , y re^ 
vestido el Preste, uno de los asistentes toma la Cruz par-
roquial sin hastil , que si fuese posible , irá acompañado 
de dos sujólifos con ciriales, otro lleva el acetre del agua 
bendita, el Sacristán lleva el Ritual, y todos se dirigen 
á la casa mortuoria. Luego que llegan á e l la ,e l que l ie* 
ya la Cruz se coloca á la cabecera dél p á r v u l o , el que 
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lleta el acetre sirve al Preste el hisopo con los debidos 
ósculos, y rociado el cadáver, el mismo Preste entona la 
Antífona y Salmo siguiente. Este oficio es de rito semido-
ble , por lo cual las Antífonas solo se empiezan antes 
de los Salmos , y después se cantan enteras. 
Antífona. Sit nomen Dómini. 
Salmo. 
Laudáte, p ú e r i , Dóminum: * laúdate nomen Dómini, 
Sit nomen Dómini benedíctum: * ex hoc nunc, et usque 
m séculum. 
A solis ortu usque ad occásum:* laudábile nomen Dómini. 
Excelsus super omnes gentes Dóminus ; * et super coe-
los glória ejus. 
Quis sicut Dóminus Deus noster, qui in altis habitat; * 
et humilla réspicit in COJIO, et i n té r ra? 
Súscitans a térra ínopem : * et de stércore érigens páu-
perem. 
üt cóllocet eum cum princípibus : * cum princípibus 
pópuli sui. 
Qui habitáre facit stérilem i n domo : * matrem filió-
rum laetántem. 
Gloria Patri.. . 
Antif. Sit nomen Dómini benedíctum ex hoc nunc, 
et usque in séculum. . 
Concluida la Antífona,se levanta el cadá> er,y se em-
pieza el Salmo siyuiente, y si se cuncluye antes de lie" 
gar á la Iglesia, se canta el Salmo Laudáte Dóminum 
de ccelis... que adelante se pone, pág . 488. Al llegar á 
la entrada d é l a Igltsia se « m í a e/ Glória Patri. .« 
amque no concluya el Salmo. 
Salmo. 
Beáti immaculáti in v i a : * qui á^nbylant legf 
Dómini. : ' ,'. •' * , ' , * ' í « n inavifllí'i!» -.«1111 ' 
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Beáti q u i , scrutántur testimónia ejus : * iíí toto corcíe 
xequírunt eum. 
Non enim qui operántur in iqui íá tem: * i n vüs ejus 
ambulavénint . 
Tu mandás t i : * mandáta tua custodíri nimis. 
Ufinam dirigáníur y'm mese: * ad custodiéndas justifi-
cationes tuas. 
Tune non confúndar : * cum perspéxero in ómnibus 
mandátis tuts. 
Confitébor t ibi i n directióne cordis : * i n eo , quod 
dídici judicia justítií» tuse. 
Jnstificatiónes tuas custódiam : * non me derelínquas 
usquequáque. 
In quo corrigit adolescéníior viam suam? * in custo-
diéndo sermones tuos. 
In toto corde meo exquisívi te : * ne repellas me a 
mandátis tuis. 
In corde meo abscóndi elóquia tua : * ut non pec-
cem tibí. 
Beriedíctus es, Dómine: * doce me jnstificatiónes tuas. 
In lábiis meis: * pronuntiávi omnia judícia oris tu i . 
In via testirooniórum tuórum delectátus sum : * sicut 
i>n ómnibus divítiis. 
In mandátis tuis e^ercebor: * et considerábo vias tuas. , 
In justiücatiónibus tuis med i t ábo r : * non oblivíscar 
sermónes tuos. — Gloria Patri... 
Luego que se llega á la Iglesia, se canta el Glória 
Patri .. como ya se dijo , y entrando en ella se entona 
la Antífona, y se canta el Salmo siguiente. E l cadáver 
se coloca en la mesa preparada con los pies hacia el 
Al tar , y se encienden dos luces ó los lados del féretro. 
Antífona. Hic accípiet. 
Salmo. 
Dómim est térra , et plenitúdo ejus : * orbis térra-
rum, et univérsi qui hábitant in eo. 
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Quia ipse super mária fundávií eum : * et super i l u -
mina prceparávit eum. 
Quis ascéridet in montem Dómini? * ailt quis stábit 
in loco sancto ejus? 
Innocens mánil)us,et mundo corde : * qui non accépit 
in vano animara suam, nec jurávit in dolo próximo suo. 
Hic accípiet bonedictiónem á Dómino: * et misericór-
dtam a Deo salutári suo. 
Ucee est generátio qua3réntium eum: * qua;réntium 
fáciem Dei Jacob. 
Altóllite portas, pr ínc ipes , vestras; et elevámini, 
portaj ai ternáles: * et iníroíbil Rex glóriíe. 
Quis est isté Rex glóriae ? * Dóminus fortiS, et potens, 
Dóminus potons in praelio. 
Attóllite portas, príncipes, vestras; et elevámini, por-
ta} seternáles : * et introíbit Rex glórke. 
Quis est iste Rex glórise ? * Dóminus vir lúíum ipse esl 
Ucx glóriae. — Glória Patri .. 
Antif. Hic accípiet benedícliónem á Dómino, eí m i -
scricórdiam á Deo salutári suo: quia hace est generálio 
quaeréntium Dóminum. Kyrie , eléison ^c. Paler noster. 
E l Preste roda al cadáver al medio, á la derecha y 
á la izquierda , y luego se canta lo siguiente: 
f. Et ne nos indúcas in tentatiónem. 
B¡. Sed libera nos a malo. 
f. Me autem propter innocéntiara suscepísíi. 
i;!. Et confirmásti me in conspeetu tuo in aetérnum. 
f. Dóminus vobíscum. ^ . Et cum spíii'tu tuo. 
E l Preste canta la Oración correspondiente, y en se-
guida se canta la Misa , si ka de enterrarse con ella, y 
sino } inmediatamente se conduce el párvulo al Cemen-
terio con el mismo orden y acompañamiento, llevando 
un acólito el incensario y naveta,y el mismo Preste en-
tona la Antífona y los asistentes cantan por el camino 
el Salmo siguiente. Al llegar al Sepulcro se canta el 
Glória Patri . . . aunque no haya concluido el Salmo. 
Ántif. Jüvenes et Vírgines. 
Sacristane*.—Misas. C"J 
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Snhno. 
Laúdate Dorainum de COÍÜS : * laúdate cum ¡ti excélsís. 
Laúdale e;im, omnes Angelí ejus: * laúdate eum, 
©mnes virlúles ejus. 
Laúdate eum, sol , et luna: * laúdate eum, omnes 
itellse, et lumen. 
Liudáte eum , coelí coelórum : * et aquse omnes, (}ua> 
super ocelos sunt, laudent nomen Bómini. 
Quía ipse d íx i t , eí facía sunt; * ípse mandávi t , el 
creáta sunt. 
Státuit ea ín setérnum , et in séculum séculi: * pnc-
céptum pósUit, et non pneteríbit . 
Laúdate Dóminum de t é r r a : * d racónes , el omnes 
abyssí. 
Ignis , grando, n íx , glácies, spíritus procellántra : 
quae fácíunt verbum ejus 
Montes, et omnes colles : •* ligna fructífera, et omnes 
cedrí, 
Béstú», et universa pécora * scrpénles ct vólucres 
pennátfie. 
Reges Ierra;, et omnes pópu l í : * príncipes , ct omnes 
Júdices lerrac. 
Júvenes , et v í rg ines , senes cura junióribus land-eiíl 
nomeli Dóminí: * quía exallálnm est nomen ejus solnis. 
Conféssio ejus super coeluin et terram : * et exalláVií 
cornil pópuli sui. 
Hymnus ómnibus sanctis ejus : * fílíis Israel, pópulo 
appropinquánti síbí. 
Cantáte Dómino cánticum novum : * laus ejus in Ec-
clésia sanctórum. 
La;tétur Israel ín eo, qui fecit eum * et fílii Sion exúl-
tcnt ín rege suo. 
Laudent nomen ejus in choro : * in tympano ct psal* 
tério psallant c¡. 
Quía beneplácitum est Dómino in pópulo suo: * t' 
«5¡aítóHjt mansuetos in salútem. 
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Exsultábunt saiicll in gloria: * M a b ú n t u r in cubílibus 
suis. 
Exaltal iones Dei in gútlure eó rum: * et gládii ancípites 
in mánibus eórum. 
Ad faciéndam viudíctam in natiónibus : * increpaíiónes 
in pópulis. 
Ad ailigándos Reges eórum in compédibus: * et nqbiles 
eórum in mánicis ferréis. 
Lt fáciant in e is judícium conscn'ptum: * gloria Leec 
est ómnibus sanctis ejus. 
Laudáte Dóminum in sanctis ejus : * laudáte eum i i i 
finnaménío virlútis ejus. 
Laudáte eum in virtútibus ejus:* l aúda teeum secún-
diun muit i túdinem magnitúdinis ejus. 
Lau,láte eum insono tuboe: * laudáte eum mpsa l t é r io , 
ct cítliara. 
Laudáte eum in tympano, et choro: * laudáte eum i u 
chordis, et órgano. 
Laudáte eum in cymbalis benesonántibus; laudáte eum 
in cymbalií jubilatiónis; * omnis spíri tuslaudet Dóminum. 
(Jlória Patri. . . 
At ti/. Jíiyenes et yírgineg, sene? eum juniór ibus , lau-^ 
déle Dóminum de coelis. 
Kirie ? clóison &c. Paíer noster. No se asperja aquí 
al cadáver, 
f . Et lie pos indúcag in íentaíiónenqi 
.B!. Sed libera nos á malo. 
y. Sinite párvulos venire ad me. 
ii. Tálium est enim regnum ccelórum. 
f. Dópiine , exáudi orajtiónem meam. 
í i . Ejt claraof meus ad |le véniat. 
¿7 Vreste cania la Oración correspondiente, y en $er 
guida el que lleva el incensario se le presenta abierto 
con la naveta diciendo; Kenedícite , Pajter Reverénde, 
9 «/ Preste le bendice, loma en seguida el hisopof ro~ 
tiü ai mrvulo tf sepultura, luego les inciensa, M dfi$~ 
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pues de esto se entierro, al cadáver . E l Preste entona 
la An t í fona , y los asistentes inmediatamente comien-
ean el Cmtico siguiente, que van cantando hasta la 
Iglesia y se concluye frente al Altar mayor, ó del 
fíe la Capilla del Cementerio, según la costumbre que 
hubiese. 
Antif . Bonedícile. 
Cántico de los tres Niños en el horno de Babi lonia . 
Benedícite, ómnia ópera Dómim,Dómmo : * laúdate, oi 
superexaltáte eum in sérula. 
Benedícite, Angelí Dómini, Dómino : *benedícite, cceli. 
Dómino. 
Benedícite, aquse omnes, quse super ceeíos survf, Dó-
mino : * benedícite, omnes virtútes Dómin i , Dómino 
Benedícite, sol, et luna , Dómino: * benedícite , stellts 
cceli, Dómino. 
Benedícite, qmnis imber et ros,' Dómino: * benedícite, 
omnes^ spíritus Dei , Dómino. 
Benedícite, ignis et a?stiis, Dómino : * benedíci te , f r i -
gus et a'stus, Dómino. 
Benedícite , rores et pruína f Dómino r * benedícrle, 
gelu et í r igus , Dómino, 
Benedícite , glacies et nives , Dómino : * benedícite, 
nocíes et dies, Dómino. 
Benedícite, lux et ténebree, Démino : * benedicto, 
fulgura et nubes, Dómino 
Benedícat térra Dóminum : * l áude t , ct superexáltel 
eum in sécula. 
Benedícite, montes et colles, Dómino; * benedícite, 
uni rérsa germinántia in t é r r a . Dómino 
Benedícite, fontes , Dómino: * bened íc i t e , már i a , et 
flúraina. Dómino. 
Benedícite , cete, et ómnia , quee movéntur in aquis, 
Dómino : * benedícite , omnes vólucres coglir Domina. 
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Bcaedícite, omnes bésíiae et pécora, Dómino : * bene-
díciíe , filii l ióramum, Dómino. 
Benedícat ísrael Dóminum: * laudet et supcrexáltct eum 
in sécula. 
Benedíciíe , sacerdóíes Dómini, Dómino : * benedícite, 
servi Dómini, Dómino. 
Benedícite, spíritus et á n i m a Jus tó rum, Dómino : * 
benedíciíe , sancti et húmiles corde, Dómino. 
Benedíciíe , Ananía , Azada , Mísael, Dómino : * lau-
da íc , et superexalíáte eum sécula. 
Benedicámus Patrem, et Fílium cura sancío Spí r i tu : * 
laudémus, et superexaltémus eum sécula. 
Benedíctus es. Dómine , in firmamento cceli; * et lau-
dábilis, et gloriósus , et superexaltátus in sécula. 
TVo se canta : Giória Patri. . . 
Ant i f . Benedíciíe Dómiaum, omnes elécíi e j«s : agite 
•lies Iseíítiae, eí confiíémini i l lL 
Después de esta. Antífona cania el Preste la Oración 
correspondiente^ con la que se fimliza este oficio. 
v m m o m SOLEMNES DE TODO E L AÑO. 
l ú a s Procesiouessom unas solemnes y públicas Oraciones, 
practicadas en la Iglesia desde su fundación, para implo-
rar el auxilio divino en nuestras necesidades, para dar 
gracias á Dios por ios beneficios recibidos de su bondad 
iaeíable, y para honrar y venerar á María Santísima y 
á todos ios Santos de la corte .celestial. Las que se hacen 
en las Rogaciones mayores y menores, en el dia de la 
Sla. Cruz de Mayo, ó en otros del mismo mes, según la 
costumbre de los pueblos, se dirigen á pedir á Dios 
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ip¡ue se digne bendecir los frutos de la tierra , preservar-
les de insectos y animales nocivos y nubes malignas; para 
suplicarle , en ísn , que riegue los campos con fecundan-
íes lluvias en liempo oportuno, para que con el auxi-
lio de su infinita piedad lleguen á su madurea , y pro-
vean á todas nuestras necesidades. 
Las que se hacen en las festividades de los Patronos de 
los Pueblos, Titulares de las Parroquias, de Cofradías y 
de otros Santos, con quienes el pueblo tiene particu-
lar devoción , tienen por objeto el demostrarles la mas 
humilde gratitud y reconocimicntí) por las gracias y fa-
vores que la bondad divina nos ha dispensado por su 
intercesión , y suplicarles fervorosamente que continúen 
amparando y protegiendoálos habitantes d é l a s pueblos, 
que depositan en ellos toda su confianza. 
El Ritual romano espresa con piadosas y graves pala-, 
bras el orden , objeto y fin de las Procesiones, y asi dice 
por introducción: Las -públicas y sagradas Procesiones 
ó Súplicas, de que por antiquisima institución de los 
SaniosPadres ka acostumbrado usar la lylesia católica, 
ya para escitar y mover la piedad los fieles, ya para 
traer á la memoria y consideración los beneficios reci-
bidos de Dios, y darle las debidas gracias, y finalmen-
te, para implorar el auxilio divino, se han de celebrar 
eon la d bida religiosidad que merecen; porque contie-
nen grandes y divinos misterios, y los que piadosatnente 
lo egecntan asi , consiguen de Dios copiosos y saluda-
bles frutos de piedad cristiana ; siendo de cargo de los 
Párrocos amonestar y enseñar esto á los fieles en el tiem-
po que fuere mas oportuno, para que no se priven de 
tanto bien. 
En prime^ Ittgar, los Sacerdotes y demás Ecíesjás-
ticos cuidaran de que en las Procesiones se obs rve por 
ellos mismos y por los demás la modestia y reverencia 
que es debida á tan piadosos y religiosos actos. 
Caminarán de dos en dos,en los lugares que les toqw, 
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c,m gravedad y modestia y devoción ^ y mnfal at jiñon 
á lo que van cantando y rezando., sin reírse ni hablar 
unos con otros, que csáten al pmélo á rezar piadosa 
y devotamente , y se edifiquen •solo mirarlos. 
L t s seglares dtben ir separados de hs eclesiásticos, 
y las mujeres de los hcmhns. Dtée ¡levarse una Cruz-, y 
donde fuere costumbre, un esta,ndntie con Imágenes sa-
gradas , pero ni de forma militar ni triangular. 
Los Párrocos procurarán destruir el abuso de comer 
ó beber, ó de llevar consigo comida ó bebida en las 
sagradas Procesiones, ó cuando se recorren procesional-
mente los campos t ó al visitar las Hermifns de las afueras 
de una población; y sobre todo deberán amonestar con 
frecuencia á los fieles el Domingo precedente á las Ro-
yativm sobre cuán inconveniente es esta corrupción 
y abuso de viandas , en especial en el lugar sagrado. 
De esta descripción fácilmente pueden inferir los Cris-
tianos la reverencia, devoción y compostura, con que 
deben asistir á las Procesiones. 
Las Autoridades y personas respetables é ilustradas de 
los pueblos , especialmente donde no hay mas Eclesiás-
ticos que e! P á r r o c o , le deben apoyar y auxiliar para 
desterrar algunos abusos é irreverencias, que por des-
gracia se han introducido en eslas funciones de nuestra 
Helj^ion , teniendo muy presente que la antigüedad no 
puede prescribir en favor del error: que nuestra Religión 
no tiene mayor ni mas perjudicial enemigo que la igno-
rancia y fanatismo, y por último , persuadiéndose fir-
memente de que la prosperidad de los pueblos depende 
en gran parle del modo con que en ellos se tributa el 
culto 4 Dios, según aquellas palabras de un Himno del 
Sacramento: Sic nos tu visita , sicut te cólimus. 
El Alcalde., puesto de acuerdo con el Párroco sobre 
los sitios por donde ha de i r la Procesión, debe dar Ins 
ordenes oportunas para que se limpien y adornen las ca-
lles ; que los vecinos asistan con la compostura y de-
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concia debida , prohibiendo el presentarse en ella en 
mangas de camisa, con palos en la mano, ó de otras 
maneras impropias de pueblos cultos y civilizados. 
También debe designar á uno ó mas individuos de 
Ayuntamiento ó algunas personas respetables para que 
dirijan la Procesión, y bagan que se observe el orden de-
bido : que los hombres vayan en dos fdas iguales , y re-
prendan y amonesten con prudencia á los que vayan ha-
blando ó llamando la atención por su mal comporta-
miento. ¡ 
Debe desterrarse la costumbre que hay en algunas par-
tes, de conducir las mujeres á las sagradas Imágenes, 
cuya práctica reprueba el Ritual romano, que expresa-
mente dispone que las mujeres vayan separadas de los 
hombres ; disposición muy conforme á la sagrada Escri-
tura : porque á la verdad, si el Espíritu Santo previene 
al alma fiel en el Cap. 9. del Eclesiástico: 'No pangas los 
ojos en la doncella,p irque no tropieces en su belleza; y 
mas adelante; Upar ía tu vista de ía mujer ataviada: 
¿ n o es impropio el que en la ocasión de implorar la d i -
vina misericordia en estas funciones, se presente este 
peligro á la humana fragilidad? 
También merece justamente lareprobacion de toda per-
sona religiosa é ilustrada el tolerar en las Procesiones, Gi -
gantones y danzas,! sobre tOíio,que el guion,grolescamente 
vestido, á quien comunmente llaman elguirria, chiborra 
ó botarga , vaya haciendo visajes .y figuras para escitar 
la risa de los fieles. Increíble parece que baya pueblos 
donde se consiente semejante profanación, capaz por 
sí sola de provocar la ira é indignación de Dios, dán-
dole justo motivo para dirgirse á los que permiten este 
escándalo, fcon aquellas terribles palabras de Isaías, 
cap. ^. Vuestras juntas están llenas de iniquidad: 
tíhorrezcó con toda mi alma vuestras solemnidades', 
me son enojosas: cansado estoy de sufrirlas. 
Penétrense los cristianos de que .las Procesiones son 
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verdaderamente una especie de Templos ¡ambulantes , y 
en su consecuencia, en ellas está mal visto y permitido 
lodo aquello que está prohibido en la casa del Señor: 
ilústrense con la luz de la Doclrina cristiana: mo-
jí iten lo que es, en qué consiste, y cómo dobe hacer-
se la Oración: consideren, en lin , que para que esta 
penetre los cielos y llegue al trono de la misericordia, 
debe ser reverente , humilde, atenta y devota, y de esto 
modo con sola la razón natural se conocerán y remedia-
rán los indicados abusos, y otros semejantes que haya in-
troducido la ignorancia. 
PROCESIONES 
de los Patronos de los Pueblos, Cofradías y Santos 
de particular devoción 
En sus lugares respectivos queda puesto lodo lo que 
ha de preparar el Sacristán, y lo que se canta en las Pro-
cesiones ordinarias de Candelas , Ramos , Jueves y Vier-
nes Santo, Corpus Cris t i , Rogaciones mayores y menores 
y otras Rogativas extraordinarias que con frecuencia ocur-
ren en las Parroquias; y asi solo resta poner lo que debe 
hacerse y cantarse en las procesiones ile los Patronos de 
los pueblos. Titulares de las Parroquias , y en las festivi-
dades de los Misterios de N . S. Jesucristo y su Santísima 
Madre, á fin de que la Obra corresponda en lo posible 
al título que lleva. 
. En estas Procesiones ha de i r siempre delante del 
Preste la Cruz parroquial entre dos Acólitos con ciriales. 
La imagen del Crucifijo, cuando camina la Procesiónr 
Ha de llevar el rostro mirando adelante; mas parándose 
pora hacer estación , se ha de volver cara al Preste. 
Las Imágenes de los Santos van en' medio de la Proce-
sión , y las mas dignas caiíiinan mas p r ó i h n a s á la Cruz 
parroquial. *' ••' : i2 
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Desde que la Procesión sale de la Iglesia, hasta que 
regresa , se han de tocar las campanas. La Iglesia, Capi-
lla ó Santuario , por cuyas puertas pasa la Procesión, 
entre ó no entre dentro de ella, teniendo campanario, 
está en el deber de tocar las campanas. 
El Preste vá revestido de Alba, Estola y Capa pluvial 
del color que corresponda ; y si ha de llevar el L'ignmn 
Crucis ó alguna Reliquia, ha de llevar banda superlm-
meral del mismo color que la Capa. 
Todas las Procesiones que se hacen por la mañana , 
han de ser antes de la Misa mayor, y siendo Domingo, 
á continuación de haber cantado el Aspérges. De esta 
regla general se exceptúan las del Corpus, y todas las 
sacramentales, las de Animas y funciones fúnebres, 
las cuales se hacen después de Misa. Sin embargo, 
las Procesiones de los Patronos de los Pueblos , Cofra-
días y otras que se hacen por motivo de alegría y que 
no tienen relación con la Misa, pueden también ha-
cerse después de ella, si conviene á su mayor solemni-
dad, atendiendo á las circunstancias de la localidad, tem-
poral , costumbre etc. porque, según varios Autores, 
la disposición del Ritual romano se entiende solamente 
de las Procesiones expresadas en el mismo Ritual, las 
cuales pueden hacerse también después de la Misa , á 
juicio del Párroco, si alguna causa grave lo exigiese, 
como lo expresa el mismo Ritual 
Dispuesto lodo lo necesario, sale revestido el Preste 
de la sacristía , precedido de la Cruz y domas asistentes, 
y llegando á las gradas del Aliar , todos se arrodillan, 
menos el Cruciferario y Acólitos de los ciriales , y oran 
en silencio por el espacio do un Pater noster : acabada 
«sta breve oración, comienzan los cantores lo que se ha 
Je cantar. Al principio de estas Procesiones no se canta 
el ^ Procedmnus m pace, pues según el Uitual,solo debe 
untarse en las de Candelas y Ramos. 
Por regla general, en todas las Procesiones desde que 
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se comienzan se ha de ir cantando lo que fuere mas del 
intento para que se hacen, y estuviere dispuesto y apro-
bado por la Iglesia. En las que se hacen por motivo do 
alegría y devoción en las festividades de los Saníos,en pri-
mer lugar se han de cantar sus Himnos propios , ó del 
Común que les corresponda: si la Procesión fuese larga, 
pueden repetirse los Himnos, ó cantarse los cinco Salmos 
de sus segundas Vísperas. También se puede cantar el Te 
Deum l a u d á m u s ^ k g . 459, ó el Salmo ÍMiidáte Dóminum 
de coelis, pág. 488, ó los Cánticos, Bened íc i t e , ómnia 
ópera Dómini, Dómino , pág. 490, y Benedíctus, Dómi-
nus Deus Israel ( con Gloria al fin), pág. 476 , 
A su tiempo se levanta el Preste , y vuelto el rostro 
hácia el pueblo, comienza á caminar la Procesión con 
el orden debido, haciendo antes que todo genuflexión 
al Altar , y al Preste inclinación de cabeza. 
De vuelta la Procesión á la Iglesia ó Capilla, se colocan 
todos en su luga-r; al pasar el Preste , se le hará i n c l i -
nación , y llegado este al Altar, se arrodilla , y todos los 
asistentes , y se canta la Antífona del Benedícius de Lau-
des con su f . y i)! correspondientes,segun prescribe Bene-
dicto XIV, y enseñan graves Autores. Concluida la Anlíf. 
SÍ levanta el Preste , canta el v , y cantado el \j por los 
asistentes , dice la Oración que corresponda con las ma-
nos juntas y descubierta la cabeza, teniéndole un acólito 
el libro abierto á su siniestra mano ; pero si hubiese Diá-
conos, á estos les toca tenerle. La Oración se termina 
con breve conclusión respectivamente v sin decir otra 
cosa, se acaba la Procesión. 
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PROCESIONES DEL COMI \! DE SANTOS. 
Procesión de un Apóstol ó Evangelista 
Himno I . 
Exsúltet orbis gáudi is : 
Ccelum resuitet láudibus : 
Apostolórum glóriam 
Tellus et astra cóncimint. 
Vos seculórum júd ices , 
Et vera mundi lúmina , 
Votis precámur córdium, 
Audíte voces súpplicum. 
Qui templa coeli cláuditis , 
Serásque verbo sólvitis, 
Nos á reátu nóxios 
Solvi jubete, quaisnmus. 
Praecépta quorum prótinus 
Languor salúsque sént iunt : 
Sanáte mentes lánguidas : 
Augéte nos virtúlibus. 
ü t , cum redíbit Arbiter 
In fine Christus sécul i , 
Nos sempitérni gáudii 
Concédat esse cómpotes. 
Pa t r i , simtilque Fil io, 
Ubique, sánete Spíri tus, 
Sicut fu i t , sit júgiter , 
"> Scclum per omne gloria. Amen. 
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Himno 2. 
iEtérna Chrisli m ú n e r a , 
Apostotórum glóriam, 
Palmas , el Hymnos débitos 
Laetis eanámus méntibus. 
Ecclesiárum Pr ínc ipes , 
Belli tr iumpháles Duccs, 
Cfleléstis aulse mil i tes , 
Et vera mundi lúmina. 
Devota Sanctórum Fides, 
Invicta Spes credéntium , 
Perfecta Christi cháritas 
Mundi tyránnum cónterit . 
In his paterna gloria , 
In his t r iúmphat Fílius 
In his voluntas Spíritus 
Coelum replétur gáudio. 
Pa t r i , s imúlque Filio, 
Tibíque , sánete Spír i tus , 
Sicut fu i t , sit júgiter 
Séclum per omne gloria. Amen. 
Salmo -1. 
Bixit Dóminus Dómino meo : * sede a dextris meis. 
Doñee ponam inimícos tuos: * scabéllum pedum 
tuórum. 
Virgam virtútis luae emíttet Dóminus ex Sion ; * domi-
nare in medio inimicórum tuórum. 
Tecum principium in die virtútis tuae in splendóribus 
Sanctórum : * ex útero ante lucíferum génui te. 
Jurávit Dóminus, et non poenitébit eum : * tu e s Sacer-
dos In ailérnum secúndum órdinem Melchísedech. 
Dóminus á dextris tu i s : * confrégit in die irse suse 
•Jlegcs. 
5 0 0 Procesión de 
Judiciíbit in nalióuibus, implébit ruinas : * conquas«i-. 
bit cápita in tena mul tórum. 
De torrente in via b ibe í : * proptérea exallábit cappt. 
Gloria Patri. . . 
Salmo 2. 
Laúdate , p ú e r i , Dóminura: * hindále nomen Dómini. 
Sit nomen Dómini bened íc tum; * ex lioc nunc , et us-
que in seculum. 
A soiis ort i i usquc ad occásum * laudábile nomen 
Dómini. 
Excélsus su per omnes gentes üóminus : * et sup r 
COBIOS gloria ejns. 
Quis sicuí Dóminus Deus noster, qni in altis habitat: * 
et humília réspicit in ca;lo , et in tena. 
Súseitans á térra ínopem : * et de stércorc érigens 
páupercin. 
Lt cóilocet eum enm pr incípibus; * cum princípibus 
pópuli sui. 
Qui habitare facit slérilem in domo : * matpem filióruni 
M á n t e m . — Giória l 'alri .. 
Salmo 5, 
Crédidi, propter quod locútus sum : * ego autem hu-
Oliüátus sum nimis. 
Ego dixi in excéssu meo : * omnis homo ínendax. 
Quid retr íbuam Dómino: * pro ó m n i b u s , quíe retrír 
buit mih i . 
Cálicem saluíáris accípiam : * et nomen Dómini inyO' 
cábo. 
Vota mea Dómino reddam coram omni pópulo ejns: * 
pretiósa in conspóelu Dómini ínors Sanctórum ejns. 
O Dómine, quia ego servus tuus : * ego servus tuus, 
el fílius ancíllíB tuae. 
Dipupísti vincula mea ; f l i b i saeríficábo hóstiam lau« 
üls, et nomen Dómini inyocábo^ 
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Vota mea Dómino reddam m conspéctu omnis pópnll 
ejus: * i n álTÜs domos Dúmini, in medio tu i , Jerúsalem. 
Gloria Palr i . . . . 
Salmo 4. 
In converténdo Dóminus captivitálem Sion : * faeti su-
mns sicut consoláti 
Tune repletum est gáudio osnostrum: *et língüa nos* 
tra cxsultatióne. 
Tune dicent inter Gentes :* magntficávit Dóminus fácere 
cum eis. 
Magnificávit Dóminus fácere nobíscum: * facti sumus 
laitántes. 
Conv 'rte, Domine, captivitátem nostram : * sicut tor-
rens in Austro 
Qui séminant in lácrymis : * in cxsultatióne metent. 
Eúntes ibant, et flebant: * milténtes semina sua. 
Venientes an tera vénient cum cxsultatióne : * portan les 
manípulos suos. — Glória Palr i . . 
Salmo 5. 
D í m i n e , probásti me , et cognorísti me : * tu cogno-
vísti sessiónem meara, et resurrectiónem meara. 
Intelkxísti cogitatiónes meas de longé: * séraitam 
mcam , et funículum meum investigásti. 
Et omnes vias meas pnevid ís t i : * quia non est serino 
in lingua mea. 
Ecce , Dómine, tu cognóvisti ómnia novíssima et ant i -
gua : * tu fonnásli me,ct posuísti super me manutn tuam. 
Mirábilis facía est seienfia lúa ex m e : * confortáta 
est, el non pótero ad eam. 
Quo ibo á spírilu tuo: * et que á fácie tua fúgiam ? 
Si ascéndero in coelum, tu Ulic es; * si descéndero in 
infernum, ade§. 
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Si súmsero penna^ meas dilúculo : * et habitávero in 
extrémis maris. 
Étenim illuc manus tua dedúcet me: * et tenébi t me 
dextera tua. 
Et d i x i : Fórsitan lénebrse conculcábunt me : * et nox 
illuminátio mea in dclíciis meis. 
Quia ténebrse non obscurabúntur á te , et nox sicut 
dies i l luminábitur: *sicut ténebrse ejus, ita et lumen ejus. 
Quia tu possedísti renes meos: * suscepísti me de útero 
matris meae. 
Confitébor t ib í , quia terribíliter magniflcástus es : * 
mirabília ópera tua, et ánima mea cognóscit nimis. 
Non est occultátum os meum á te , quod fecísti in 
occúlto: * et substántia mea in inferióribus terree. 
Imperféctum meum vidérunt óculi t u i , et i n libro tuo 
omnes sc r ibén tur : * dies fo rmabúutur , et nomo in eis. 
Mihi autem nimis honorificáti sunt amíci t u i , Deus, * 
nimis confortátus est principátus eórum. 
Dinumerábo eos, etsuper arénam mult ip l icabúntur : * 
exsur réx i , et adhuc sum teciim. 
Si occíderis, Deus , peccatóres : * v i r i s ángu inum, de-
clináte á mo^ 
Quia dícitis in cogitatióne:*accípient in vanitáte civilá-
tes tuas. 
Nonne qui odérunt te , Dómine , óderam : * et super 
inimícos tuos tabescébam ? 
Perfecto odio óderam illos;* et inimíei factisunt mil i i . 
Proba me, Deus, et scito cor meum: * interroga me, et 
cognósce semitas meas. 
Et vide, si via iniquitátis i n me est :* et deduc me in 
via «Btérna.— Gloria Pátri. . 
A n t í f o n a . 
Vos, qui reliquístis ómnia, et socúli estis me , ecntu-
plum accipiétis, et vitam a;térnam possidébitis. 
f . Annuntiavérunt ópera Dei. 
^1. Et facta ejus intellexérunt. 
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PROCESION DE APOSTOL O EVANGELISTA 
Himno \ . 
Tristes eranl Apóstol! 
De Christi acerbo fúnere , 
Quem morte crudelísima 
Serví necárant ímpii. 
Sermóne verax Angelus 
Muliéribus prsedíxerat ' 
Mox ore Christus gáudium 
Gregi feret Fidélium. 
Ad ánxics Apostólos 
Currunt statim dum núntiae , 
Ilise micantis obvia 
Christi tenent vestígia. 
Galilese ad alta mónt ium 
Se cónferunt Apóstoli, 
Jesúque , voti cómpotes , 
Almo beántur iúmine . 
I t sis perenne méntibus 
Paschale, Jesu, g á u d i u m , 
A morte dirá c r íminum 
Vitse renátos libera. 
Deo Patri sit glória, 
Et Filio, qui á móríuis 
Surréxi t , ac Paráclito 
I n sempiterna sécula. Amen. 
Himno 2. 
paschale mundo gáudium 
Sol nünt ia t formósior , 
Sacristanei.—Misas. 33 
Procesión á t 
Cum luce fulgéntem nova 
Jesum vident Apóstoli. 
In carne Christi vulnera 
Micáre tanquam sídepa 
Mirántur , et quidquid vident 
Testes fidéles prsedicant. 
llex Christe clementíss ime, 
Tu corda nostra pósside , 
ü t lingua grates debitas 
Tuo repend^t nómini . 
Se repiten ¡as dos últimas estrofas del Himno I : 
siguen los mismos Salmos de la procesión anterior, 
pág. 499 f y al fin se eanta lo siguiente: 
Antífona. 
Fíliae Je rúsa lem, veníte et vidéte Mártyres cum coró^ 
n i s , quibus coronávit eos Dóminus i n die solemniíátis 
et laetítise, allelúia , allelúja. 
f. Pretiósa in conspéctu Dómin i , allelúia. 
^ . Mors Sanctórum e]us, allelúia. 
PROCESION DE M SANTO MARTIR. 
Himno \ . 
Deus, tuóriim míHlum 
Sors, et coróna , prsemium, 
Laudes canéntes Mártyris 
Absólve nexu críminis. 
I l ie nempé mundi gáudia , 
Et blanda fráudum pábula 
Imbúta felle d é p u t a n s , 
Fervénit ad cceléstia. 
Pcenas cucúrrit fó r l i t e r , 
de un Saníó Már t i r . SOS 
Et sústunit virí l i ter; 
Fundénsque pro te sánguinem, 
Mtérna dona possidet. 
Ob hoc precátu súpplici 
Te póscimus, piíssime . 
In hoc t r iúmpho Máryris 
pimítte noxam sérvulis. 
Lanjs et perénnis gloria 
Patri s i t , atque Filio , 
Sánete simul Paráclito 
lH sempiterna sécula. Amen. 
Himno 2. 
Jnvícte Mar íy r , imicum 
Patris secútus F í l ium, 
Victis triúmplias hós t ibus , 
Yjictor fruens coeléstibus. 
Tui precátus muriere 
Nostrum reá tum d í l u e ; 
Arcens mali contágium , 
Vitae repéllens tsedium. 
Soluta sunt jam vincula 
Tui sacráti córpor is ; 
Nos solve vinclis séculL 
Dono supérni Núminis. 
Deo Patri sit gloria , 
Ejúsque soli F i l i o , 
Cum Spíritu Parác l i to , 
Nune, et per omne séculum.Amen. 
Salmo i . Dixit Dóminos Dómino meo... pag. 499. 
Salmo 2. 
Confitébor t ibí . Dómine, in teto cordü meo: * in con-
sílio j u s tó rum, et congregatióne. 
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Magna ópera Dómini : * exquisita in omnes voluntáícs 
ejus. 
Conféssio et magnificcntia opus ejus : * et justília ejns 
manet in séculum séculi. 
Memóriam fecit mirabílium suórum , miséricors et 
miscrátor Dóminus : * escam dedit t iméntibus se. 
Memor erit in séculum teslaménti s u i : * Yirtútcm 
óperum suórum annuntiávit pópulo suo. 
Ut det illis haerediíátem géntium : * ópera mánuum 
ejus véritas et judíciura, 
Fidélia ómnia manda ta ejns , conílrmúta in séculum 
séculi : * facía in veritáte et scquitáte 
Redemtiónem misit pópulo suo : * mandávit in a?tér-
num testaméntum suum. 
Sanctum et tem'bile nomen ejus : * inít ium sapiéníioc 
timor Dómini. 
Intelléctus bonus ómnibus faciéntibus eum : ' laudátio 
ejus manet in séculum séculi. — GlóriaPatr i . . . 
Salmo 5. 
Beátus vir , qui limet Dórainum: * in mandátis ejus 
yolet nimis. 
Potens in térra erit semen ejns : * generáíio rectórura 
benedicétur. 
Glória et divítiaein domo ejus: * et justítia ejus manet 
i n séculum séculi. 
Exórtum est in ténebris lumen rectis : * miséricors, 
et miscrátor , et justns. 
Jucúndus homo, qui miserélur et cómmodat; dispónet 
sermones suos in judíelo : * quia in setérnum non com-
ino vébitur. 
In memória a-térna erit justus: * ab auditióne rnaia 
non limébit. 
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Parátum cor ejus speráre in Dómino ; confirmátum esí 
cor ejüs : * non commovébitiir,donec despíciat, inimícos 
suos. 
Dispér'feit dedit paupér ibus ; justítia ejus tnanet in se-
culum séculi : * cornu ejus exaltábitur in gloria. 
Peceálor v idéb i t , et i rascétur; déntibus suis fremet^et 
íabéscet: * desidérium peccatorum períbií. — Gloria 
Patri. 
Salmo. 4. Laudáte , p ú e r i , Dóminum. . . pág . 500. 
Salmo. 3. Crédidi, propter quod pdg. 500. 
Antífona, 
Qui odit ánimam suam in hoc mundo, in vitam setér-
nam custódit eam. 
>v. Justus uí palma florébit. 
1^ Sicuí cedrus Líbani multiplicábiíur. 
NOTA. Si es en tiempo pascual, se cantan los mis-
mos Himi.-os y Salmos , pero la ú l t ima estrofa será la 
misma que tienen los Himnos de los Santos Apóstoles , 
en dicho tiempo y la misma Antífona : Fiiiae Jerúsalem..* 
con su f. y p á g , 504. 
Después de la Ascensión se canta esta, ú l t ima Estrofa: 
Jesu , t ibi sií gloria, 
Qui victor in coelum redis, 
Cum Patre et almo Spíritu 
I n sempiíérna sécula. Amen. 
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PROCESION IN LA FIESTA DE DOS 0 MÜCHOS MARTfRK* 
Himno ^. 
Sanctóruiíi inéritis ínclyta gáudia 
Pangámus, sócii , géstaque fórtia ; 
Gliscens fert ánimus prómere cántibtís 
Victórum gen us ópt imum. 
Hi sunt, quos fátue mundus abhórrui t : 
Hunc fructu vácuum, flóribus áridura 
Contempsére tui nóminis ásseclee, 
Jesu , Rex bone coelitujii. 
Hi pro te furias, atque minas traces 
Calcárunt hóminum , ssevaqúe verbera J 
His cessit lácerans fórtiter úngula t 
Nec carpa,!! penetrália» 
Csedúntur gíádiis more bidéntium : 
Non murmur résona t , non quer imóma: 
Sed corde impávido mens bene cónscia 
Consérvat patiéntiam. 
QUís vox , quoe póterit língua reíéxere 
Quae tu Martyribus muñera prseparas? 
Rubri nan fluido sánguine fúlgidis 
Cingunt témpora láureis. 
Te , summa ó Déitas, ú n a q u e , póstíimus, 
Ut culpas ábigas , nóxia súbtrahas 
Des pacem fámulis , ut íibi gloriara 
Annórum in sériem canant. Amen. 
Himno 2. 
Christo profúsum sánguinem, 
Et Mártyrum victorias, 
Dignámque coelo láuream 
Loetis sequámur vócibu». 
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Terróre vicio sécul i , 
Pcenísque spretis córporis > 
Mortis sacrse compendio 
Vitam beáíam póssidení. 
Trádúníur igni Mártyres > 
Et bestiárum dént ibus , 
Armala saevit úngulis 
Tortóris insáni manus. 
iVudáta pendent viscera, 
Sanguis sacrátus Mndi tur ; 
Sed pérmanent immóbiies 
Yitae perénnis grátia. 
Te nunc , Redemtor , quíesumus, 
üt Mártyrum consóríio 
Jungas precántes sérvales 
! i i sempiterna sécula. Amen. 
Himno 5. 
Ilex glorióse Máríy-mm, 
Corona confi téntium, 
•Qui respuéntes terrea 
Perdúcis ad coeléstia. 
Aurom benígnam prótinus 
Intcnde nostrisvócibus; 
Trophsa sacra páng imus , 
Ignósce quod delíquimus. 
Tu vincis inter Mártyres, 
Parcísque Confessóribus ^ 
Tu vince nostra crimina , 
Largítor indulgéntiae. 
Deo Patri sit gloria, 
Ejúsque soii Filio , 
Cum Spíritu Paráclito, 
Nunc, et per omnc seculum. Amen. 
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Salmo Á . Dixit Dominus Dómino meo, p á g . 499. 
Salmo 2. Coníitébor t i b i , Dómine, , . , p á g 305. 
Salmo 5. Beátus vir , qui timet Dóminum. . p á ^ . 506. 
Salm.o A. Laudáte , p ú e r i , Dóminum, p á g . 500. 
Salmo. 5. Crédidi , propter quod. . . p á g . 500. 
Antífona. 
Vestri capíili cápiíis omnes numerát i sunt: nolíte t imé-
re , multis passéribus melióres estis vos. 
f . Exsultábuní Sancti in gloria. 
É! Lseíabúntur in cubííibus suis. 
NOTA . En tiempo pascual se cantan los mismos H i m -
nos y Salmos; pero la Antífona será : Fílise Jerúsalem.. . 
con el f . y ly. pág. 504. La ú l t ima Estrofa del Hinmo 2 
y 5 se muda en esta: Deo Palri sit gloria,—Et Filio, qui 
a mortuis — Surrexit , ac Paráclito — I n sempiterna 
sécula. Amen. 
Después de la Ascensión se canta la ú l t ima Estrofa 
puesta en la p á g . 507. 
PROCESION DE m SANTO PONTIFICE Y CONFESOR. 
Himno { . 
Iste Conféssor Dómin i , coléntes 
Quem pie landant pópuli per orbem, 
Hac die laetus mérui t beálas 
Scándere sedes. 
NOTA. Este Hinino, cuando no se hace la P ro -
cesión en el aniversario del Santo , se comienza de este 
modo : 
Iste Confessor Dómini , coléntes 
Quem pie iaudant pópuli per orbem, 
Hac die laetus méruit snprémos 
Laudis honores. 
Qui pius, prudens, húmilis, pudícus. 
Üe Santo Pontífice y Confesor. M í 
Sóbriam dirat sine labe vitam, 
Doñee humános animávit aurae 
Spíritus artus. 
Cujus ob praestans mépiíum frequénter 
J igra, quaí passim jacuére membra, 
Víribus morbi dómi t i s , salúti 
Restituúntur. 
Noster hinc iüi choras obsequéntem 
Cóncinit laudera , celebrésque palmas ; 
Ut piis ejus précibus j u v é m u r 
Omne per a3vum. 
Sit salus i l l i , decus , atque virtus , 
Qui super cceli solio corúscans , 
Totíus mundi sériem gubérnat , 
Trinus et unus. Amen. 
Himno 2. 
Jesu, Redemtor ómnium, 
Perpes corona Prsesulum, 
In hac die cleméntius 
Indúlgeas precííntibus. 
f u i sneri qua nóminis 
Conféssor almus c láru i t : 
Hujus celébrat ánnua 
Devota plebs solémnia. 
Qui rite mundi gáudia 
Hujus caduca respuens, 
iEternitátis praemio 
Potí tur inter Ángelos. 
Hujus benígnus ánnue 
Nobis sequi vestígia: 
Hujus precátu sérvulis 
Dimítte noxam críminis. 
Sit, Christc, Rex pi í ss ime, 
T i b i , Patriquo gloria 
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Cum Spíritu Paráclito, 
Nunc, et per omne séculum. Amen. 
Salmo - I . Dixit Dóminus Dómino meo.. p á g . -499. 
Salmo 2. Confitébor t i b i , Dómine. . . p á g . 505. 
Salmo 5. Beátus v i r , qui timet Dóminum. . . p á g . 506. 
Salmo 4. Laudáie , púe r i , Dóminum. . . p á g . 500. 
Salmo 5. 
Memento , Domine, David : * et omnis mansuetúdinis 
ejus. 
Sicut jurávit Dómino: * votum vovit Deo Jacob. 
Si inlroíero i n tabernáculum domus mese: * si ascén-
dero in lectum strati mei. 
Si dédero somnum óculis meis: * et pálpebris meis 
dormiíat iónem. 
Et réquiem tempóribus meis, doñee invéniam locum 
Dómino: * tabernáculum Deo Jacob. 
Ecce audívimus eam in Éphrata : * invénimus eam in 
campis sylvee. 
Introíbimus in tabernáculum ejus: * adorávimus in 
loco , ubi stetérunt pedes ejus. 
Surge , Dómine, in réquiem tuam: * tu et arca sanc-
íiíicatiónis tuae, 
S-acerdóíes tui induántur jus t í t iam: * et Sancti tul 
exsúlíent. 
Propter David servum t u u m : * non avértas fáciem 
Cbrisíi tui . 
Jurávit Dóminus David veri tátem, et non frustrábitur 
eam; * De fructu ventris tui ponam super sedem tuam. 
Si custodiérint fílii tui testaméntum meum : * et testi-
mónia mea h»c , quae docébo eos. 
Et fílii eórum usque in séculum: * sedébunt super se-
dem tuam 
Quóniam elégit Dóminus Sion: * elégit eam in habita-
tiónem sibi. 4 
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Haec réquies mea in seculum seculi: * hic liabitábo, 
quóniam elégi eam. 
Víduam ejus benedícens benedícam : * paúperes ejus 
saturábo pánibus. 
Sacerdotes ejus índuam salutári; * et Sancli ejus exsul-
tatióne exsultábunt. 
Iliuc prodúcam cornu David: * parávi lucérnam Cbris-
to meo. 
Inimícos ejus índuam confusióne; * super ipsum au-
ícm effiorébit sanctiíicátio mea. —Gloria Patri... 
Antífona. 
Euge, serve bone et fidélis, quia in pauca fuísti íide-
lis , supra multa te consU'luam , dicit Dóminus. 
f. Justum dedúxit Dóminus per vias rectas. 
^1. Et osténdit i i l i regnum Dei. 
NOTA. E n tiempo pascual se muda la última estrofa 
del Himno segundo en esta: Deo Patri sit gloria,—Et F i -
lio , qui á mortuis — S u r r é x i t , ac Paráclito—In sempi-
terna sécula. Amen, y al fin de la Antífona, del f. y IJ!. 
se añade un Allelúia. 
Después de la Ascensión se canta la Estrofa puesta 
en la página 507. 
DE M SANTO CONFESOR NO PONTlFÍCi 
Himno \ . Iste Conféssor... p á g . 540, 
Himno %. 
Jesu, corona célsior , 
Et véritas subl ímior , 
Qui coníiténti sérvulo 
|\eddiíi jjeréiíne prasifliuw, 
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Da supplicánti csetui 
Hujus rogátu , nóxii 
Remissiónem c r ímin i s , 
Rumpéndo nexum vínculi . 
Anni reverso t é m p o r e , . 
Dies refúlsit lümine , 
Quo Sanctus hic de córpore 
Migrárit inter sídera. 
Hic vana terree gáudia, 
Et luculenta praedia, 
Pollúta sorde deputans, 
Ovans tenet coeléstia. 
Te, Christe , Rex piíssime , 
Hic confiténdo júgi ter , 
Calcávit artes daemonum, 
Saevúm-que avérni príi icipem. 
Virlúte clarus et fide, 
Confessione sédu lus , 
Jejúna membra déferens, 
Dapes supernas- óbtinet. 
Proínde te, pi íssime, 
Precámur omnes súppi iccs , 
Nobis ut hujus grátia , 
Poenas remitías debitas. 
Palri perénnis gloria, 
Natoque Patris ú n i c o , 
Sanctóque sit Paráclito, 
Pe romnesemper sécu lum. Amen . 
Salmo -1. Dixit Dóminus Dómino meo., pdg. 499. 
Salmo 2. Coníitébor t i b i , Dómine. . , pag. 505. 
Salmo 5. Beátus v i r , qui timet Dóminum.. . pág . 506. 
Salmo 4. Laudáte , p ú e r i , Dóminum. . . ^á^r. 500. 
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Salmo 5. 
Laúdate ü ó m i n u m , omnes gentes : * laudáte eiim, 
oranes pópuli . 
Quóniam confirmáta est super nos misericordia 
ejus: + et véritas Dómini manet in setérnum. 
Gloria Patri . . . 
Antífona. 
Euge , serve bone et fidélis , quia i n pauca fuísti íidé-
l i s , supra multa te consl í tuam, intra in gáudium Dómi-
ni tui . 
f> Justum dedúxit Dóminus per vias rectas, 
j^ l. Et osténdit i l l i regnum Dei. 
E n t iempo pascual) véase la Notapuesta al fin de la 
P r o c e s i ó n a n t e r i o r . 
mmm m mu mm \ mim, 
ó de mochas Stas. Vírgenes y Mártires. 
Himno -1. 
Jesu , corona Vírginum , 
Quem mater illa cónc ip i t , 
Quae sola Virgo pártur i t , 
Ha3c vola clemens áccipe. 
Qui pergis inter lília, 
Septus choréis Vírginum, 
Sponsus decórus gloria, 
Sponsísqüe reddens proemia. 
Quocúmque teudis, Vírgines 
Sequúu tu r , atque láudibus 
Post t í canentes cúrs i t an t , 
llymnósqüe dulces pérsonant. 
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Te deprecámur súpplices, 
Nostris ut áddas sensibus , 
Nescíre prorsus ómnia 
Corruptiónis vúlnera. 
Virlus, honor, laus, gloria 
Peo Patri cum Fil io , 
Sánelo símul Parácli to, 
I n seculórum sécula. Amen. 
Himno 2. 
Vírginis Proles , Opiféxque Matris, 
Virgo qnem gessit, peperítque Virgo; 
Vírginis partos cánimus decora 
Morte t r iúmphos. 
H»c enim palmee dúplicis beáta 
Sorte, dum gestit frágilem domáre 
Córporis sexum, dómuit c ruéntum 
Caede ty ránnum. 
linde nec mortem, nec amíca mortis 
Mille psenárum genera expavéscens, 
Sánguine effúso mérui t serénum 
Scándere ccelum. 
Hujus o r á t u , Deus alpie, npbis 
Débitas paenas scélerum remít te ; 
Üt tibi puro resonémus alnjum 
Péctore carmen. 
Sit decus Patr i , geniteque P r o l i , 
Et t i b i , compar utriúsque Virtus, 
Spíritus semper, Deus unus, omni 
Témporis aevo. A?nen. 
Salmo 1. 
Dixií Dórainus Dómino meo: * Sede a dextris meis. 
Doñee ponam inimícos tuos; * scabéllum peduitt 
tuórum. 
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Virgajn virtútis ÍUÍB emíltet Dómipus ex Síon : * do-
inináre in médio inimicórum tuorum. 
Tecuiíi princípium in die virtútis tuee i n splendóri-' 
btis Sanctórum ; * et útero ante lucíferum génui te. 
Jurávit Dóminus , et non pcenitébit eum: * Tu es Sa-
cerdos in a;térnum secúndúm órdinem Meichísedech. 
Dóminus a dextris tuis:* confrégit in die irse suse Reges. 
Judicábit in natiónibus , implébit ruinas: * conquas-
sábit cápita i n térra mul tó rum. 
De torrente i n via bibet; * proptérea exaltávit caput. 
(Jlófia Patri... 
Salmo 2. 
Laudáte , p ú e r i , Dommum: * laudáte nomen Domini. 
Sit nomen Dómini benedíctum : * ex hoc nunc, et us-
que in séculum. 
A soiis 01 tu usque ad occásum: Maudábile nomen 
Dómini. 
Excélsus super omnes, Gentes Dóminus : * et super 
ccelos glória ejus. 
Quis sicut Dóminus Deus noster, qui in altis hábi ta t : * 
et bumília réspicit in ocelo et in té r ra? 
Súscilans a ierra ínopem : * et de stércore érigens 
páuperem. 
üt cólloeet eum cum princípibus : * eum pr inc íp i -
bus pópuli sui. 
Qui babitáre fácit stériiem in domo : * matrem filió-
runa loetántem. — Glória Patri. 
Salmo Q. 
Leetátus sum in bis, quoe dicta sunt mili i : * la domum 
Dómini íbimus. 
Stmtes erant pedes nostr i : * in átriis tuis, Jerúsafen^.! 
Jerúsalem, quae aedificátur ut cívi tas: * cujus par t ic i -
pátio ejus in idípsum. 
Illuc enim ascendérunt tribus, tribus Dómini : * Uaü~ 
mónium Israel ad confíténdum nómini Dómini., 
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Quia illic sedérunt sedes in judíc io : * sedes supor 
domum David. 
Rogáte quae ad pacem sunt Jerúsalem : * ct abundan-
tia diligéntibus te. 
Fiat pax in virtute tua : * et abundánüa in turribus 
tuis. 
Propter fratres meos, el próximos meos : * loqüébar 
pacem de te. 
Propter domum Dómini Dei nosl r i : * qiursívi bona 
t ibi . — Gloria Patri. 
Salmo 4. 
Nisi Dominas sedificáverit domum : * i u vanum labo-
ra verunt, qui sedíficant eam. 
Nisi Dóminus custodiérit civitátem:* frustra vígilat, qui 
custódit eam. 
Vanum est vobis ante lucem súrgere : * súrgite post-
quam sederítis, qui manducális panem dolóris. 
Cum déderit diléctis suis somnum ; * ecce héereditas 
Dómin i , f íü i : merces, fructus ventris. 
Sicut sagíltse in manu poténtis: *ita fílii excussórum. 
Beátus vir , qui implévií desidérium suum ex ipsis: * 
non confundétur cum loqüétur inimícis suis in porta 
Gloria Patri. 
Salmo 3. 
Lauda, Je rúsa lem, Dóminum: * lauda Deum tuum, 
Sion. 
Quóniam confortávit seras por tárum tuárura : * bene-
díxit fíliis tuis in le. 
Qui pósuit fines tuos pacem : * et ádipe fruménti 
sátiat te. 
Qui emíttit elóquium suum terree: * velóciter curní 
sermo ejus. 
Qui dat nivem sicut lanam : * nébulam sicuí cínerem 
spá rg i t 
Milti t crystáüum suam sicut buccéilas : * ante fáciem 
frígoris ejus, quis sustinébit ? 
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Emíttet verbum suum , et Uqüel'áciet ea : * flabit sp í -
fitus ojus, et fluent aquge. 
Qui annÚBtiat verbum suum Jacob : * justítia, et j u -
díela sua Israel. 
Nonfecit táliter omni na t ión i :* etjudíela sua non ina-
aifestávit eis. — Gloria Patri. 
Si la Procesión es d& una Santa Virgen , se canta 
la siguiente: 
Antífona. Símile est regnum coelórum hómmi nego-
tiatóriquaerénti bonas margaritas: inventa una p re t ió -
sa , deckt ómnia sua, et comparávit eam. 
f. Diffúsa est grália in lábíis tuis. 
^1. Proptérea benedíxit te Deus in ajtérnumi. 
Si la Procesión es de dos ó mas Stas. Vírgenes, se 
canta la siguiente: 
Antífona. Prudentes Vírgines , aptáte vestras l ámpa-
des : ecce sponsus veni t , exíte óbviam ek 
f. Adducéntur- Regi vírgines. post eam. 
i i . Próximse ejus afferéntur t ib i . 
E n tiempo pascual se muda la ú iüma estrofa del 
Himno en esta : Deo Patri sit gloria, — E t Filio qu i 
á mór t lis—Surrexit ae Parácl i to—In sempiterna sécula.; 
Amen. Se añade un aüelúia á la Antífona , a/ y ú. 
I Después de la Ascensión se canta la- última EstrofOi 
$ue»ta en la pág . 507. 
PROCESIOFÍ 
de una Santa Virgen , no M á r t i r . 
H'mnp \ . Jesu, corona Yírginum.. . de la Procesiom 
mter'm , página 
Himno 2. 
Vírginis Proles , Opiféxque Matris, 
Virgo quem gessit, peperí tque Virgos 
Vírginis festum cánimus beátae, 
Accipe v.otum. 
Sacristanes.—Misa*. 37. 
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flujus orátu , Deus alme, nobis 
Debitas poenas scélerura remít íe , 
ü t Ubi puro resonemus alraum 
Péctore carmen. 
Sit decus Patr i , genitseque P r o l i , 
Et tibi j, compar utr iúsque Virtus % 
Spíritus semper, Deus unus, omni 
Témporis sevo. Amen. 
Los Salmos t Antífona, y . y ^. coms en la Procesión 
Qnterior. 
v m m m 
de una Santa soío M á r t i r , ó ni V irgen n i M á r t i r , 
ó de una Santa V i u d a . 
Himno. \ . 
Fortem viríli péctoíe 
Laudémus omnes faeminam, 
Quse sanctitátis gloria 
Q Ubique fulget ínclyta. 
Haec sanctó amore sáucia, 
Dum mundi amórem nóxium 
Horrescit, ad coeléstia 
Iter perégit a rdúum. 
Carnem domans jcjúni is , 
Dulcíque mentem pábulo / v 
Oratiónis nútr iens f 
Coeli potítuf gáudiís. 
Rex Chrisíe , virtus fórtium % 
Qui magna soitts éíficis , 
Hujus preeátu , quasumus ? 
Audi beiiígnus súpplices. 
Peo Patri sit gloria , 
Ejúsque soli Fi l io , 
Cum Spiritu Paráclito 
l^unc, et pet omne séculum. Ame». 
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Himno 2. 
Hujus orátu , Deus alme , nobis 
Debitas pcenas scelerum remíl te , 
Üt tibi puro resonfimus almum 
Péctore carmen, 
Sit decus Pat r i , genileeque Pro l i , 
Et t ib i , compar ulr iúsque Virtus, 
Spíritus semper, Deus unus omni 
Témporis aevo. Amen, 
Los Salmos de Virgen y Márt ir , pag. 54 6 
Antífona. Date ei de fructu m á n u u m suárum, et láu-
dent eam in portis ópera ejus. 
f. Diffúsa est grátia in lábiis tuis, 
ij, Proptéréa benedíxit te Deus i n aetérnum. 
E n tiempo pascual, véase lo anotado al fin de la 
Procesión de Virgen Y Márt ir , pág. 519. 
P R O C E S I O N E S D E F I E S T A S M O V I B L E S . 
E n casi todas las Parroquias de España se hace en este 
dia muy de mañana una solemne Procesión para celebrar 
este gran Misterio, fundamento de nuestra íé , áncora de 
nuestra esperanza y la prenda mas segura de nuestra fe-
licidad. 
Con mucho fundamento afirman los Santos Padres que 
Jesucristo resucitado se apareció á su amantísima Madre 
antes que á otro alguno;por estemotivoen la Procesión se 
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recuerda aquel inslanle feliz , en que su purísimo cora-
zón fué absorto de inefable alegría al ver á su dulcísimo 
Mijo resucitado, lleno de gloria, debonra y de Majestad, 
y triunfante del mundo de la muerte y del pecado, al 
que poco antes con indecible dolor y amargura babia 
visto saturado de oprobios é ignominias morir afrentosa-
mente en una Cruz. 
Es muy antigua en la Iglesia esta Procesión, pues Du-
rando, Autor del siglo X I I I , en su célebre obra , titulada 
Rat ionále divinórum Off icwrum, tratando de las Proce-
siones , Libro 5, Cap. V I , n ú m . 2 0 , dice estas palabras: 
Cuatro Procesiones solemnes celebra en el año la Santa 
Iglesia , á saber , la de la Purificación de Nra . Sra. ta 
del Domingo de Piamos, la del Domingo de Resurrec-
ción y la de la Ascensión de N . S. J . Debe notarse que 
en la época, en que escribió este sabio Autor , aun no 
se babia establecido la solemnísima Procesión del Corpus 
Cristi. Sin embargo d.e esto, entre los varios Ceremonia-
les que nos ha sido posible consultar, solamente en el del 
Sagrado Orden de Sto.Domingo liemos visto las ceremo-
nias de esta Procesión , que siendo las mismas que se 
practican en muchas Parroquias con alguna diferencia 
accidental, no dudamos insertar aqu i , ad virtiendo de 
paso que no tenemos noticia de que se celebre fuera 
de las Iglesias del referido Orden la devota, tierna y 
expresiva ceremonia que se hace antes de ella; y en 
nuestro humilde dictamen , creemos que no hay incon-
veniente en hacerla donde haya suficiente número de Clé-
rigos y asistentes para practicarla con la gravedad y 
reverencia debidas. 
Primeramente se previene Va Imagen de Nuestra .Se-
ñora vestida de gala, pero cubierta con algún velo,de tal 
suerte dispuesto , que al tiempo de encontrarse con el 
Santísimo , se quite con facilidad, y se descubra la Imá 
gen. Antes que el Preste y ministros se revistan en la 
Sacristía , sale de la Iglesia la Imágem con algún acora 
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pañamíento y luces, y se dirige al sitio donde ha de 
hacerse el encuentro. 
Con alguna anticipación , el Párroco revestido de so-
brepelliz y estola, saca del Sagrario al Santísimo , le co-
loca en el v i r i l ó custodia manual, y le pone sobre el 
Altar, no en pie y descubierta, sino inclinada sobre los 
corporales, y cubierta con algún velo ó palia de seda. A 
un lado del mismo Altarse pondrá un cáliz,sin puriíica-
dor ni cucharilla , cubierto con el velo , y á cada lado 
del mismo se pondrá la Imagen pequeña de un Angel 
decentemente adornada. 
A la bora conveniente, estando todo dispuesto, el 
Preste vestido de capa pluvial de color blanco y los M i -
nistros de Dalmáticas sin manípulos , salen de la Sacris-
tía, precedidos del Cruciferario y acólitos con ciriales 
y de otro con incensario y naveta. Luego que llegan al 
Altar, el Preste y Ministros se arrodillan en las gradas, 
y se reparten y encienden las velas. Inmediatamente los 
asistentes empiezan á cantar la Secuencia de la Misa: 
Víctiinw Paschál i . . . pág. 194, y al comenzar el Verso 
Díc nvbis, María , quid vidísti in via ? se levantan ios 
Ministros > suben al Altar , descubren el cáliz , le toma 
el Diácono con la mano derecha y el Subdiácono con la 
izquierda , se vuelven cara al pueblo , y levantando en 
alto el cáliz, los dos cantan el verso; Sepúlchrum Christi 
v'wénth, el glór'mm vicü resuryéntls , y en seguida se 
vuelven cara al Altar. Luego los cantores repiten el mis-
mo verso : i ) /c nobis, Marta, quid vidüti in v ia? y 
los mismos Ministros tomando cada uno la Imágen del 
Angel, se vuelven cara al pueblo , y levantándoles en 
*lto, responden cantasdo el verso : Angélicos testes, 
wdárium et vestes, é inmediatamente se vuelven cara al 
Altar. Los asistentes prosiguen cantando tercera vez el 
mismo verso: Dio nobis 8;c. y entre tanto el Sacristán ex-
tiende la banda sobre los hombros del Preste, el cual se 
levanta, sube al Altar , descubre el v i r i l , le eleva hasta 
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frente de sus ojos, y luego que los canloíes concluyen 
el verso ¿ se vuelve al pueblo con gran reverencia mos-
trando al Santís imo, y los dos Ministros se vuelven á la 
Vez y cantan muy solemne el verso : Snrréxit Christus, 
spes mea ; prcecédet vos in Galil&a. Mientras tanto im 
acólito loca la campanilla. Los del coro cantan en se-
guida el último verso de la Secuencia, y luego empieza 
á andar la Procesión, cantando los Himnos pascuales fjue 
aquí se ponen. El Santísitno vá debajo del pálío, y el 
turifefario va delante incensando cotír) en la Procesión 
del Corpus Mientras la Procesión se tocan las campanas. 
Al llegar la Procesión al sitio donde se hace el encuen-
tro , los que están con la tmágen de la Sma. Virgen, de 
cara al Sacramento, á trecho ó distancia conveniente, 
harán reverencia al Señor , juntos y con igualdad , sin 
íiajarse unos mas que otros: luego pasando un poco roas 
adelante , harán segunda reverencia del mismo modo que 
la primeta ve t , luego acercándose mas, hacen la terce-
ra , y á este tiettipo se quita el velo de la Imagen, y po-
hiéndose los que la llevan al lado izquierdo del que lle-
va al Santísimo, se canta la Antífona Regina cceli, leetáre, 
pág. 419, y después prosigue la Procesión hasta acabar, 
cantando siempre los Himnos, repitiéndoles una ó mas 
veces , si fuese necesario. 
Him.no A. 
Ad regias Agni dapes, 
Stolis amícti cándidis, 
Post tránsitum maris Rubri 
Chrislo canámus Príncipi , 
Divina cujus cháritas 
Sacrum proplnat s á n g u i n e m , 
Almíque membra córporis 
Amor sacérdos ímmolat. 
Sparsum cruórem postibu? 
Yftstátor horret Angelus; 
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l 'ugítque diVísum mare; 
Mergüntur hosles flúotibus, 
Jam Pascha nostrum Ghrisíus est, 
íaschális iclem víctima, 
l i t pura purhs ménííbus 
SinceHtátis ázyma. 
O vera eceli YÍctima, 
Subjécta cui sunt tá r ta ra , 
Soiüta mortis vincula, 
Hecépta yltae pracmia. 
Víctor subáctis inferís 
Troplicea ChrlstUs éxplícaí, 
Coelóque apérío súbdítum 
ftegem tenebrárum trahit. 
Lt sis perenne méntíbus 
iPascháie, Jesu , gáudium , 
A ra o ríe dirá cr íminum 
Viíce renáíos libera. 
Oeo Palrí sit gloria , 
lít Filio , quí á mórtúis 
Si i r rexí t , ac Paráclito , 
ín sempilerna sécula Amen. 
Himno 2. 
Rex sempitérnc Ccelitum, 
i ler^m Creátor ó m n i u m , 
¿Equális ante sécula 
Semper Parénti Filius 
INascénte quí mundo Faber 
imáginem vultús Xui 
Tradens Adamo, nóbilem 
Limo jugásti spír i tum. 
€ ü m livor et fiaos damonis 
Fsedasseí humanum gemís , 
Tu carne amíctus pérditam 
Formam refórmas áríifex. 
|>26 -Pro cesión del día cf* 
Qui natus olim é Vírgine 
Nunc é sepúlchro násoer i s , 
Tecúmque nos á mórtilis 
Jubes sepultos súrgere. 
Qui pastor aetérnus gregena 
Aqua lavas baplísmatis : 
Hoec est lavácrum ménti t im, 
Hsec est sepúlclifrumcdminum.» 
Nobis diu qui débitse 
Redémtor afíixus c ruc i , 
Nostrse dedísti pródigus 
Prétium saiútis sánguinem. 
ü t sis perenne méntibus 
Pasehále, Jesu , gáudium , 
A morte dirá cn'minum 
Vite renátos libera. 
Deo Patri sit gloria r 
Et Filio , qui a mórtuis 
¿Hirrexit , ac Parácl i to, 
ín sempiterna sécula. Ame». 
Himno 5. 
Aurora ccelum p ú r p u r a t , 
iEter resúltat láudibus , 
Mundus t i iúmphans júbilat^ 
Horrens avérnus infrémit. 
Rex ille dum fortíssiraus 
De mortis inferno specu 
Patrum senátum líberum 
Edúcit ad vitae jubnr. 
Cujus sepúielirum plúr imo 
Custóde signabat lapis , 
\ i c tor t m í m p h a t , et suo 
Mortem sepúlchro fúnerat. 
Sat fúne r i , sat lácrymis 9 
Sal est datum dolónbus 
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Clamat corúscans Angelus. 
Út sis perenne méntibus 
Pasehále, Jesu , g á u d i u m , 
A morte dirá criminum 
Vite renátos libera. 
Deo Patri sit gloria, 
Et Filio , qui a mór tu i s , 
Sur réx i t , ac Parácli to, 
In sempitérna sécula. Amen. 
E n llegando la Procesión de vuela á la Iglesia , se 
'coloca la Imagen de Nuestra Señora á un lado sobre 
una mesa decentemente adornada, y al llegar al Altar, 
todos se arrodillan, sube el Preste á él , posa al Santi*-
simo , hace después genuflexión y retirándose un poco, 
pone inciemo é inciensa á su Majestad, y los asistentes 
cantan las dos estrofas del Sacramento, Tantum ergo y 
Cenitóri , pág. 245 , y luego los Ministros cantan el 
y el Preste la Oración correspondiente. E n seguida 
"bendice al Pueblo con el Saritisimo y se reserva en el 
sagrario , con lo que se finaliza esta función, y en se-
guida se canta la Misa. 
E n las Parroquias en que no sale ei Santísimo en 
vsta Procesión, sino la Imagen de Jesucristo resucitado, 
se hace el encuentro y todo lo demás menos iopropio del 
Sacramento? y ai fin de la Procesión se canta lo si-
guiente : 
Antífona. Et valdé mané una sabbatórum veniun4 
ad monuméntum , orto jam solé , allelúia. 
f. In Resurrectióne tua , Christe , allelúia. 
IJI. Cceli et térra leeténtur, allelúia. 
E l Preste canta la Oración Deus, qui hodierna die.. . 
Luego se canta la Antífona Regina coeli.,, p á g . 4493 
«on la Oración correspondiente. 
vmmm m E L DÍA DE LA ASCENSIÓN. 
NOTA. Esta Procesión y las dos que siguen , suelen 
hacerse solamente por dentro de la lylesia. Si en alyuna 
Porr i guia s« sale fuera , y no bastaren los Himnos, 
puede cantarse el Te Deum laudámus. . . pág . 459 , d oí" 
(j&m de Im Salmos indicados en l a p á g . 497. 
Himno \ . 
Salútis humánae Salor, 
Jesu volüptas córdium, 
Orbis Redémti Cónditor, 
Et casta lux amánt ium. 
Qua victus es cleméntia , 
Ut nostra ierres crimina , 
Mortem subíres í-nnocens, i 
A morte nos u í to l le res? 
Perrúmpis infcrnum chaos , 
Vinctis caténas dét rahis ; 
Victor t r iúmpho nóbili 
Ad déxteram Patris sedes. 
Te cogat induigéntia, 
ü t damna nostra sarcias , 
Tuíque vultüs cómpotes 
Dites becáto lúmine. 
Tu dux ad astra et semita, 
Sis meta nostris córdibits , 
Sis lacrymárura gáud ium, 
Sis dulce vilse praemium. Amen. 
Himno 2 . 
iEtérne Rex altíssime, 
Redérator et fldclium , 
Cui mors perémta détulit 
Summae tr iúmphum gloria;. 
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Ascéndis orbes s í d e r u m , 
Quo te vocábat ccelitus 
Coliáta , non huraáni tus , 
Rerum poléstas ómnium. 
Ut trina rerum mácliina, 
Goeléstium, t e r rés t r ium, 
Et inferórum cóndila, 
Flectat genu jara subdita. 
Tremunt videntes Angelí 
Versam vicem mor tá l ium: 
Peccat caro, mundat caro , 
Regnat Deus,Dei caro. 
Sis ipse nostrum gáud ium, 
Manens olympo prsemium, 
Mundi regís qui fábricam, 
Mandána vincens gáudia. 
í l inc te precántes , quajsumus , 
Ignósce cuipis ómnibus , . 
Et corda sursum súb'eva 
At te superna grátia. 
Ut, cüm repente coeperis 
Ciarére nube Judiéis , 
Pcenas repellas debitas, 
Reddas coronas perditas. 
Jesu, Ubi sit gloria, 
Qui iviclor in ca3lura redis , 
Cuín Paire et almo Spíritu , 
in sempiterna sécula Amen. 
Ániif. Ascéndo ad Patrem meum, et Palrem veslrum ; 
Deum meum, et D.eum vestrum , allelúia. 
f. Dóminus in ccelo , allelúia. 
^. Parávit sedem suain , allelúia. 
I>30 
PROCESION M E L DIA DE PENTECOSTÉS. 
Himno h. Veni., Greátor S^ÍTÍIUS , pág . 22;2. , 
Himno 2. 
Jam Christus astra ascéndeirat, 
Pevérsus unde v é n e r a t , 
Patris fruéndum múnere , 
Sanctum datúrus Spíri tua 
Solémnis urgébat dies^ 
Quo mystico septémplit 
Orbis volütus sépties, 
Signat beála témpora. 
Cüm lucis hora tértia 
Repente mundus í n t o n a t , 
Apóstolís orantibus 
Deum venire núntiat . 
De Patris ergo lúmine 
Decórus ignis almus est, 
Qui fida Christi péctora 
Calore Verbi cómpleat. 
Impléta gáudent viscera, 
Affláta sancto Spírito , 
Yocésque diversas sonant 
Fantur Dei magnália. 
Notíqué cunctis gén t ibus , 
Grajcis, Lat ínis , Bárbaris , 
Simúlque demi rán t ibus , * 
Cinguis loquúntur ómnium, 
Judaea tune inc rédu la , 
Vesana torvo spír i íu , 
Madére muslo sobrios 
Christi fidéles íncrepat. 
Sed édilis miráculis 
Occúr r i t , et docet Pelrus, 
Proces ión cte Pentecostés, oo»! 
Falsum profári pérf idos , 
Jeéle teste cómprobans. 
Deo Patri sit, gloria, 
Et Fi l io , qui á mórtuis 
Surréxit ac Paráclito , 
l a sempiterna sécula. Ame a. 
Himno 5. 
Beata nobis gándia 
Anni redvtxit órbita;, 
Cüm Spíritus, Paráclito»: 
Illápsus est Apóstolis. 
ígnis , vibránte lúmine ^ 
Línguae flgúram détui i t , 
Verbis ut essenl próflui , 
Et charitáte férvldi, 
Línguis loquiíntur ómnium,. 
Turbse pavent Gentílium : 
Musto madére députant , 
C^ uos Spíritus pepléverat.. 
Patráta sunt lisec mystice^ 
Paschee perácto t é m p o r e , 
Sacro diérmn c í r cu lo , 
Que lege fit remíssio. 
Te nunc, Deus piíssime % 
Vultu precámur cérnuo , 
Illápsa nobis coelitus 
Largire dona Spíritüs. 
Dudum sacráta péctora 
Tua replésti grát ia: 
Dimítte nostra crimina , 
Et da quieta témpora. 
Deo Patri sit gloria, 
Et Filio , qui a mórtuis 
Surréxi t , ac Paráclito, 
. In s^culórum sécula. Amen. 
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Ant'if. Acoípite Spíritnra sanctum : quorum remiserl. 
íis peccáta , remit túntur e¡s , allelúia. 
f . Repléü sunt omnes Spíritu sancto, allelúia. 
15!. Et coepérunl l o q u i , allelúia. 
PROCESION EN LA FIESTA DE LA TRINIDAD. 
Himno ^. 
Jam sol recedit ígneus: 
Tu lux perénnis ün i t a s , 
Noslris beáta Tr ín i tas , 
Infunde amorem córdibns. 
Te mané laudum cármine , 
Te deprecámur véspe ré , 
Dignéris ut te súpplices 
iaudemus inter CoBÜtes. 
Patr i , simúlque Filio , 
Tibíque , sánete Spíri tus, 
Sicut fuit, sit júgiter 
Séculum per omne gloria. Amen. 
Himno 2. 
Summae Parens cleméntise, 
Mundi regis qui máchinam , 
üníus et substántise, 
Trinúsque persónis Deus. 
Da déxteram surgént ibus, 
Exsúrgat ut mens sobria , 
Flagrans et in iaudem Dei 
Grates repéndat debitas, 
Deo Patri sit gloria , 
Natóque Patris ún ico , 
Cum Spíritu Paráclito 
\n sempiterna sécula. Amen. 
Fiesta de la Trinidad'. 533, 
Himno 5. 
Tu Trinitátis Unitas, 
Orbem poténter quoe regís , 
Atténde laudis cán t i cum, 
Quod excubántes psállimua. 
Ortus refúlget lucifer , 
P ra í tque solem n ú n t i u s , 
Cádunt tenebrEe nóctium 
Lux sánela nos illúminet. 
Deo Patri sit gloria, 
Ejúsque soli F i l i o , 
Cum Spíritu Paráclito , 
Nune, et per omne seculum.Amen. 
Si fuere necesario, puede cantarse el Himno Te 
Denm laudámus , páy. 439. 
Antif. Benedicta sit saneta, creátrix, eí gubernátrix 
ómnium, sancta et individua Trínitas, nune et semper^ 
et per infinita sécula seculórura. 
j . Benedicámus Patrém et Fil iumcum sanoto Spiritm. 
^ . Laudémus et superexaltémus eum i n sécula. 
PROCESION EN LAS FESTIVIDADES 
NOTA. En muchas Parroquias se hacen Procesiones 
de la Santísima Yirgen fuera de sus festividades , como 
en los primeros Domingos del mes , donde hay Cofradía 
del Rosario , y en otros dias por devoción ó por cual-
quiera causa piadosa. En estas se canta lo que aquí se 
pone con la Antífona f . y que correspondan al tiempo 
en que se hagan. En las Procesiones que se hacen en los 
dias de sus festividades, véase en sus lugares; la variación 
^ue corresponda hacer, «* 
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Himno 
Ave . maris stella 
Dei Maler alma , 
Alquc semper virgO' 
Félix coeli porta. 
Sumens il lud A\e-
Gabriélis ore y 
Funda nos in pace-,. 
Mutans Hevse nomen. 
Sol ve vínola reis, 
Profer lumen esecis,, 
Mala nostra peí le , 
Bona cuneta posee. 
Monstra te esse matrem ,. 
Sumat per te preces, 
Qui pro nobis nalus , 
Tullí esse tuus. 
Virgo singuláris, 
Inter omnes milis 
Nos culpis solutos, 
Miles fac et castos. 
Vitam prcesta puram,. 
Iter para tulum ,, 
Ut videntes Jesum, 
Semper collsetemur.. 
Sil laus Deo Pa l r i , 
S«mmo Chrislo decus.,. 
Spirítui sánelo , 
Tribus honor unus. Ameni. 
Rimno 2. 
Quem térra , pontos., sídera» 
Colun l , adórant , pvsedicant, 
Trinam regéntem máchinam 
€lauslrum Maríae bájulat. 
Cui luna, sol , ct ómnia 
Santísima Virgen. 3^3 
Desérviunt per t é m p o r a , 
Perfúsa coeli grátia 
Gestant puéllíe viscera. 
Beata Mater muñere , 
Cujus supérnns Artifex 
Mundum pugíllo cóntinens 
Yentris sub arca clausus e&t. 
Beáta coeli núnt io , 
Fcecünda sancto Spí r i tu , 
Dcsiderátus géntibus 
Cujus per alvum fusus est, 
Jesu , tibi sit gloria , 
Qui natus es de Vírgine , 
Cum Patre , et almo Spíritu 
!n sempiterna sécula. Amen. 
Himno 5, 
O gloriosa vírginum, 
Sublímis inter sídera: 
Qui te creávit párvulum 
Lacténte nutrís uberc. 
Quod He«va tristis ábs tu l i t , 
Tu reddis almo germine: 
Intrent ut astra flébiles, 
Coeli reclúdis cárdínes. 
Tu regís alti j á n u a , 
Et aula lucís fúlgida: 
Vitam datam per Virginem, 
Gentes redémtse, pláudite. 
Jesu , t ibi sit gloria, 
Qui natus es de Vírgine , 
Cum Patre, et almo Spíritu, 
In sempiterna sécula. Amen. 
Himno 4. 
Memento , rerum Cónditor t 
Nostri quod ol im córporis 9 
Sacr;»taae«.—'Mií«», 38 
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Sacrála ab alvo Vírginis, 
Nascéndo formara súmseris. 
María , mater grátia?, 
Dulcís Parens cleméntüe, 
Tu nos ab hoste protege , 
Et mortis hora súscipe. 
Jesu, tibí sit gloria , 
Qui na tus es de Vírgine , 
Cum Pa-tre , et almo Spíritu, 
In sempiterna sécula. Amen. 
Cántico compuesto por la Santísima Virgen. 
Magníficat:* ánima mea Dóminum. 
Et exsultávit spirítus meus ; * in Deo salutári meo 
Quia respéxit humilitátem ancíllse suae: * ecce enim 
ex hoc beátam me dicent omnes generatiónes. 
Quia fecit mihi magna qui potens est: * et sanctum no-
men ejus. 
Et misericordia ejus a progenie in progénies; * t imén-
tibus eum. 
Fecit potcntiara in bráehio suo : * dispérsit supérbos 
mente cordis sui. 
Depósuit potentes de sede ; * et exaltávít húmiles. 
Esuriéntes implévit bonis : * et dívites dimísit inanes. 
Suscépit Israel púe rum suum : * recordátus miscri-
córdice suse. 
Sicut locútus est ad patres nostros : * Abraham, e( 
sémini ejus in sécula. 
Gloria Patri... 
Si la Procesión fuese larga, pueden caniarse los cin-
co Salmos de la de Vírgenes , pag. 516. 
Desde el dia de ¡a Natividad de N. S. J . hasta lá 
Purificación de iY. Sra. se canta al fin de la Procesión 
jo siquiente : 
Saní i s ima Firmen. 5d7 
Ant. Mírábile mystérium declarátur hódie: innován-
tur natúrae , Deas homo factus est: id quod fuit per-
mánsit, et quod non erat assúmsit : non commixtiónem 
passus , ñeque divisiónem. 
f . Benedicta tu in muliér ibus. 
^ . Eí benedictus fructus ventris íui . 
Después de la Purif icación de N . Sra. hasta Pas-
cua de Resurrección , y desde Tr in idad hasta la Na t i -
vidad de N . S. J . se canta lo siguiente: 
A n l i f . Beáta Del Génitrix Maria, virgo perpetua, tem-
plumDómini , sacrárium Spiritus sancti, sola sine exém-
plo placuisíi Dómino nostro Jesu Christo; ora pro 
pópulo , intérveni pro clero , iníercéde pro devóto fe-
mineo sexu. 
f. Benedicta tu in muliér ibus. 
ijl. Et benedictus fructus ventris tu i . 
E n todo el tiempo pascual se canta la Ant i f . Regina 
cceli, ketáre , p á g . 419. 
En algunas Procesiones se canta la Letanía de la 
Santísima Virgen y al f in una de las Antífonas ó Sa l -
ves correspondientes a l tiempo,puestas en la pág . 4\S. 
L E T A N I A 
DE NUESTRA SEÑORA-
Kyrie, eléison. 
Christe, eléison. 
Kyrie, eléison. 
Christe, áudi nos. 
Cliriste, exáudi nos. 
Pater de Coelis, Deus : Mlserére nobis. 
Fili Redémtor mundi , Deus : Miserere nobis. 
Spíritus s áne t e , Deus : Miserére nobis. 
Sánela Trínitas, unus Deus: Miserere nobis. 
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SANCTA MARÍA, 
Sancta Dei Genitpix, 
Sancta Virgo Vírgimim, 
Mater Christi, 
Mater divínse grátise, 
Mater pumsima, 
Mater castíssima, 
Mater invioláta, 
Mater intemeraíay. 
Mater inmaculáta, 
Mater amábiiis, 
Mater admirabilis^ 
Mater Creatór is , 
Mater Salvatóris, 
Virgo prudént í ss ima, 
Virgo ?ene ránda , 
Virgo precdieánda, 
Virgo potens. 
Virgo c íemeos , 
Virgo fidélis , ( © 
Spéculum justítiíe? 
Sedes sapiéntise, 
Causa nostrae laetítiíe, 
Vas spirituale. 
Vas honorábile, 
Vas insigne devotiónis. 
Rosa mysüca. 
Turris Davídica, 
Turris ebúrnea , 
Domus áurea . 
Foederis Arca, 
Janua Cceli, 
Stelia matutina, ; 
Salus in f l rmórum, 
Refúgium peccatórum, 
Consolátm aíliclórum. 
o 
CU 
Sant ís ima Vvfgen. §39 
iux í l ium Christianóíum> 
Regina Angelórum, 
Regina Pa í r i a r chá rum, 
Regina Prophetárum, 
Regina Apostolórum, \ a 
Regina Máftyruni, 
Regina Confessóiuni, c 
Regina Virginurfl, 
Regina Sanctóriinl ó m n i u m , 
Regina sine labe oíígináli concepta, 
Agnus De i , qui lollis peecála mundi, 
Parce nobis, Dómine. 
Agnus Dei , qui tólüs pcccáta mundi , 
Exáudi nos, Dómine. 
Agnus Dei , qui toliis peeeata mui idi . 
Miserere nobis. 
PROCESIONES D E L A S F I E S T A S D E TODO E L AÑO. 
N O T A . E n las Procesiones de Santos, que aqui m 
¡e mencionan, todo se canta del Común que corres-
ponda* 
ENERO, 
D í a 1. 
La Circuncisión de N. S. Jesucristo 
Himno f . 
Jesu, Redémtor ó m n i u m , 
Quem lucís ante originem 
Parem Paíernse gdóriae 
Pater suprémus édidit-
Tu lumen et splendor Patris, 
Tu spe« perénnis ó m n i u m , 
ínténde quas fundunt preces 
Tui per orbem sérvuli . 
M O Procesiones det 
Memento , r é rum Cónditor # 
Nostri quod olim córporis , 
Sacráta ab alvo Vírginis 
Nascéndo, formam súmserís . 
Testa tur hoc prsesens dies 
Currens per anni c í rculum^ 
Quod solus é sinu Patris 
Mundi salus aclvéneris. 
Ilunc astra j tellus, sequora,» 
Hunc omne, quod ceelo subest.» 
Salútis auctórem novse 
Novo salútat cántico. 
Et nos, beata quos sacrí 
Rigávit unda Sánguinis , 
Natális ob diem tui 
I lymni t r ibúíum sólvimus. 
Jesu , t ibi sit gloria y 
Qui natuses de Vírgine, 
Cum Pafre et almo Spííitu ? 
In sempiterna sécula. Amen, 
Himno 2. 
A solis ortus cárdine 
Ad usque terroe límitem , 
Christum canámus Principen!, 
Natum María vírgine. 
Beátns auctor séculi 
Servíle corpus índu i t : 
Ut carne carnem l íberans , 
Ne pérderet quos cóndidií* 
Castse Paréntis viscera 
Coelestis intrat grát ia : 
Venter Puellse bájulat 
Secreta, quse non nórera í . 
Domus pudíci péctoris 
Tcmplum repente fit Dei: 
Intacta nésciens v i r u m , 
Mts de E n v r ú . b4 l 
Concépit alvo Fí l ium. 
Enít i tur p u é r p e r a , 
Quem Gábriel prsedíxeraí , 
Quem ventre Malris géstiens 
üaptísta ckusum sénserat. 
Foeno jacére pé r tu l i t : 
Proesépe m n a b h ó r r u i t : 
SEt lacte ínódicí) pa«tus est, 
\Per qnem nec ales ésuri t . 
Gaudet cliorus c íe lés tmm, 
V.t Angelí canunt Deo: 
Palámque M Pastóribus 
Pastor, Creátor ómnium. 
Jesu , t ib i sit g lor ia , 
Qui natus es de Vírgine , 
Cuín Paire et almo Spíri lu , 
í n sempitérna sécula. Amen. 
Anttf. Mirábile mystérium declarátur hodie: innován-
lu r natúroe, Deus homo factus est: id quod fuit per-
m á n s i t , et quod non erat assúmsit: non commixtiónem 
passus, ñeque divisiónem. 
f. Verbum caro factum est , allelúia. 
^1. Et habitavit i n nobis, allelúia. 
D i a 6. 
La Epifanía del Señor. 
H'mno \ . 
Crudélis Heródes , Deum 
Regem veníre quid times ? 
Non éripit mortalia 
Qui regna dat coeléstia. 
Ibaní Magi, quam v íderan t , 
Síellam seguéntes prseviam: 
Sl02 Purocesioms del 
Lumen requ í run t lumine : 
Deum laténtur m u ñ e r e . 
Lavácra puri gürgiíis 
Cceléstis Agnus áUigit : 
Peccáta , quoe non detulit ^ 
Nos abluéndo siislulit. 
Novum gemís poténtise i 
Aqiue rubéscunt hydriae , 
Vinúmque Jussa fúndere 
Mutávit unda orígincm. 
Jesu, t ibi sit gloria , 
Qui apparuísti Géní lbus , 
Cum Paire et almo Spír i íu, 
IQ sempiterna sécula. Amen. 
í lnnno 2. 
O sola magnárum úrb ium 
Major Béthlehem , cui cónt ig i t , 
Dücem salúlis coclitus 
Incorporátum gígnere. 
Quem stella , quie solis rotam 
Vincit decore ac l ú m i n e , 
Venísse terris núntiat 
Cum carne tcrréslri Deum. 
Vidére póslquam i l lum Magi > 
Eóa promunt muñera , 
Stratíque votis ófferunl 
Thus, mfrrham, et aurum régluin» 
Regem Deúmque annúnt lant 
Thesáurus et í'ragans odor 
Thurls Sabaei, ac myrrlieus 
Pulvis sepúlcrnm praedocel. 
Jesu , t ibi sit gloria , 
Qui apparuísti Géntibus, 
Cura Patre et almo Spíri tu, 
In sempiterna sécula. Amen. 
Mes de Enero . 543 
Sí fuese necesario, pueden cantarse los Salmos de 
la Procesión de Confesor no PmUp.ce , pág. 314. 
Antífona, llótlic ccelésti sponso juncia est Ecclésia, 
quóniam in Jordáne lavit Christus ejus crimina: cu r run í 
cnm munériblis Magi ad regáles núpt ias , et ex aqua facto 
vino laítántur conviva?, aliehíia. 
f. Adoráte Deum, alleiúia. 
^1. Omnes Angeli ejus, alleiúia. 
DOMINGO H DESPUES DE EPIFANÍA. 
E L SANTISIMO NOMBRE DE J E S U S . 
Himno 4. 
3eáil', dulcís iftemória > 
Dans vera cordi gáudia ; 
Sed super mel et ómnia 
Ejus dulcis preeséntia. 
NU cánitur suáv ius , 
Nil audí tur j u c ú n d i u s , 
Nil cogitátur dúlc ius , 
Quam Jesús Dei Fílius 
Jesu, spes pceniténtibus, 
Quám pius es petentibus? 
Q.uám bonus te q u a r é n t i b u s . 
Sed quid inveniéntibus ? 
Nec lingua valet dícere , 
Nec littera exprimere: 
Expértus potest crédere , 
Quid sit Jesum diligere. 
Sis, Jesu , nostrum gáud ium, . 
Qui es fu tú rus prannium : 
Sit nostra in te gloria , 
Per cuneta semper sécula. Amen. 
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Himno 2. 
Üesu, Rex admirábilis, 
TEt t r iumphátor nobil is , 
Dulcédo ineffábüis, 
Totus desiderábilis. 
Quando cor nostrum visitas , 
Tune lucet ei véri tas , 
Mundi viléscit ván i tas , 
Et intus fervet cháritas. 
Jesu, dulcédo córdium , 
Fons vivus , lumen m é n t i u m , 
Excédens omne gáudium , 
Et omne desidérium. 
Jesura omnes agnóscite, 
Amórem ejus pósc i te , 
Jesum ardénter quserite f 
Quserendo inardéscite. 
Te noslra,Jesu, vox sonet, 
Nostri te mores éxprimant , 
Te corda nostra diligant, 
Et nunc, et in perpé tuum. Amen. 
Himno 5. 
Jesu, decus Angélicum, 
In aure dulce cánticum , 
In ore mel mir i f icum, 
In corde néctar ccelicum. 
Qui te gustant, esúr iunl : 
Qui bibunt, adhuc si t iunt ; 
Desideráre nésc iun t , 
Nisi Jesum , quem díligunt. 
O Jesu mi dulcissime, 
Spes suspíranlis ánima'! 
Te quaerunt piae lacnmae, 
Te clamor mentís íntimae. 
Mane nobiscura,Dómine, 
Mes de Enero. 543 
Et nos illustra lúmine ; 
Pulsa mentís calígine, 
Mundum reple dulcédine. 
Jesu, flos Matris Vírginís, 
Amor nostrce dulcédinís , 
Tibí laus, honor Nóminís , 
Regnum beatítúdinis. Amen. 
Si ex preciso, pueden cantarse los Salmos de la Pro-
cesión de un Mártir , p á g . 505. 
Antíf. Dedit sé ut líberáret pópulum, et acquíreret 
sibí Nomen aetérnum , allelúia. 
f. Adjutórium nostrum in Nomine Dómini. 
ij!. Qui fecit ccelum et terram. 
D i a Í S . 
La Cátedra de San Pedro en Roma. 
Himno í . 
Qliodcúmque in orbe néxibus revínxeris , 
Erít revínctum , Petre, in arce s íde rum: 
lít quod resólvit hic potéstas t rádi ta , 
Erít solútum coeli ín alto vértice : 
In Une mundi jiidícábis séculum. 
Patrí perénne sit per íevum glor ía , 
Tibíque laudes concínámus inelytas , 
iEtórne Nate s i t , supérne Spíritus, 
Honor tibí decúsque : sancta júgiter 
Laudétur omne Trínitas per séculum. Amen. 
Himno 2. 
Beáte Pastor Pétre , clemens áccipe 
Voces precánlum , c r iminúmque vincula 
Verbo resólve , eui potéstas trádita 
Aperíre terris coelum, apertum cláudcpe. 
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Sit Trinitáti sempiterna gloria , 
Honor, potéstas , atque juEilátio , 
In nnitáte quse gub rnat ómnia, 
Per universa seternitátis sécula. Amen 
Salmos del Común de Confesor Pontífice , ipág. 512, 
Antíj. Quodcúmque ligáveris super terram , "erit l i -
gatum et incoelis; et quodcúmque sólveris super terram, 
«rit solútam et in coelis, dicit Dóminus Simóni Petro. 
Exáltent eum in Ecclésia plebis. 
Et in cáthedra seniórum láudent eum. 
D i a 21 . 
Santa Inés , Virgen y Mártir. 
Se cantan los Himnos del Comnn de Vírgenes, p á -
gina 515, y si hubiese necesidad, se cantan l s cuatro 
primeros Salmos de Apóstoles , pág . 499, y el S será 
Lauda , Je rúsa lem, Dóminum. . . p«gr 5I8> 
Antíf. Ecce quod concupív i , jam vídeo ; quod spe-
r á v i , jam léneo : ipsi sum juncta in coelis, quem in 
terris pósi ta , tota devotióne diléxi. 
f. Diffúsa est grátia in lábiis tuis. 
^1. Proptérea bencdíxit le Deas in setérnum. 
Din 2 2 , 
San Vicente Levita y Mártir. 
Himno 4» 
Partas horrífico supplícii modo 
Palmas, atque decus Mártyris í nch t i 
Festivo résonent carmine péctora , 
Exsultántia gáudio. 
Cessérunt lúrice, cessit atrócitas 
í l laudáta feri júdicis , í gn ium, 
^ Mes de Enero. S í T 
Vincenti , mbie& fugit, abest procul 
Csedis triste perículum. 
Trudúntur rápidis sécula séculis, 
Et cursu révolant i r revocábil i , 
Slat, sempérque sacrisstabit honóribus. 
Laus immobíl ior tua. 
Te , InecntG polo.', doñee eant dies , 
i a u d á b u n t hóminea, pláusibus süthere 
Responsábit ovans coelum , et áurea 
INumquám plectra siléntia. 
Suinmá laude Pater, Natus et únicus , 
Dieatur pári ter Nexus, amábi í i s , 
Indivisa manens Númine Trinitas. 
Nunc, o l i m , siue té rmino . Amen. 
Himno 2, 
Delassáta senis lingua Valrérii 
Quse proférrenequit .dógmata núnt ians . 
Certo raartyrio non tímido pede 
It Vincéntius óbviam. 
Sectus sanguíneo verbere tráditup 
Maetándus fídibus discruciántibus : 
Inténsis váriat carníficis furor 
ínstruraénta dolótibus. 
Prunis suppósitis , cratéque férrea 
\fim perférre diü cógitur ígneam „ 
Quam solum váleat sancta repeliere 
Ardens péclore cha ritas, 
üncis viva caro scínditur úngu l i s , 
Candentes rénovant vulnera l ámina ; , 
Dejéctum píceis in spécubus premunt 
Testse corpns aculéis. 
Vis audíre novum supplícü genus ? 
Sic fessum thálamo purpúreo locant 
Inter delicias , sertaque florea: 
Neo constántia frángitur. 
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Suimna laude Pater, Natus et únicus, 
Dicátur páriter Nexus amábilis , 
Indivisa mánens Númine Toñitas 
Nunc, o l i m , sine término. Amen. 
Himno 5. 
Heros suppiíciis victor in ómnibus , 
V'mis fálui júdicis á r t ibus , 
Lecti blandítias déserit, ávolans 
Trans fulgéntta sydera. 
Cflelum prod/giis, corpus ut íntegrum 
Projéctum médiis perstet agris, favet, 
Gustos corvus adest, nec vólucres , ñeque 
Accédunt ávidse ferse. 
Judex sequóreis flúctibus ímperat 
Mergi , relíquiis ne páteat locus ; 
Incássum , plácide nam refluéntibus 
Stans undis superénatat, 
Adsis , ó íamulis rite precántibus , 
Vicént i , radium lúminis impetra 
Ne cedai pietas fratta periculis, 
Succumbátque labóribus. 
In nostro máneat corde recónditum 
Qi od tormenta brevi prsetereúntia 
iEíérnse pár iunt prsemia glórise, 
Permansuráque gáudia. 
Saumma laude Pater, Natus et ún icus , 
Dedicátur páriter Nexus amábi l i s , 
Indivisa manens Númine Trínitas 
Nuno , olim , sine té rmino. Amen. 
Salmos del Común de Márt ir , pág . 505. 
Anttf. Ampliíicátus est in mirabilibiis suis: et quis po-
test simíllter sic gloriári ? Poténtiá nemo vicit i l lum , e| 
mór tnum proplietávit corpus ejus: in v.Ua sua fecil 
monstra , e f i n morte mirabília operátus est. 
f. Custodívit D'óminus ómnia ossa justi. 
¿!. ünura ex bis non conterétur. % 
Mes de Enero, 549 
D i a 25. 
La Conversión de S. Pablo Apóstol. 
Himno \ . 
Egregie Doctor Paule,mores íns t rue , 
Et nostra tecum péctora in coelum trahe : 
Veláta dum merídiem cernat fides, 
Et solis instar sola regnet cháritas. 
Sit Trinitati sempilérna gloria, 
Honor , potéstas , alque jubilátio , 
In unitáte quss gubérnat ómnia, 
Per universa aítérnitátis sépula. Amen. 
Si es necesario,, se cantan los Himnos y Salmos del 
Común de Apóstoles , pág . 498. 
Antíf. Nos, qui secúti estis me, sedébiüs super sedes, 
judicántes duódeclm tribus Israel, dicit Dóminus. 
f. Tu es vas electiónis, Sánete Paule Apostóle. 
i)!. Pradicátor veritátis in universo mu,ndo. 
D i a 30. 
Sta. Martina Virgen y Mái lir. 
Himno ] . 
Martínse célebri pláudite n ó m i n i , 
Cives Romúle i , pláudite glóriae: 
Insígnem mcritis dícite Yí iginem, 
Cbristi dícite Mártyrem. 
Haec dum conspícuis orta paréntibus 
Inter d d í c i a s , inter amábiles 
Luxús i l lécebras, dítibus áffluit 
Faustoe munéribiis domíis. 
Vite despíciens cómmoda , dédicat 
Se rerum Dómino, et munífica manu 
Ghristi paupéribus distríbuens opes , 
i o O Procesiones del 
Quserit praemia Coelitum. 
Non illam crúcians úngula , non ferae^ 
Noft vírgse horríbili vúlne e cómmoven t ; 
Ilinc lapsi é Súperum sédibus Angelí 
Ocelesti dape récreant. 
Quin et deposita ssevítie leo 
Se rictu plácido prójicit ad pedes: 
Te , Martina, tamen dans gládius neoi 
Cceli ccetibus ínserit. 
Te thuris rédolens ara vapóribus, 
Quse fumat, précibus júgiter ínvocat . 
El falsum périmens auspícium , tui 
Delet nóminis omine. 
A nobis ábigas lúbrica gáudia 
Tu , qui Martyribus dexter ades, Deus 
Une et Trine: tuis da fám-ulis jubar , 
Quo clemens ánimos beas. Amen, 
Himno 2. 
Tu natále solum protege , tu bpnse 
Da pacis réquiem Christiádum plagis; 
Armórum strépitus , et fera prselia 
In fines age Thrácios 
Et Regum sócians ágmina sub Crucis 
Vexíllo , Sólimas néxibus exime , 
Yindéxque innócui sánguinis hósticum 
Robur fúnditus érue. 
Tu nostrum cólumen , tu decus ínelytum , 
Nostrárum obséquium réspice mént ium ,* 
Romae vota libens éxcipe , quse pió 
Te r i t a canit , et colit. 
A nobis ábigas lúbrica gáudia 
Tu , qui Martyribus dexter ades , Deus 
Une et Trine ; tuis da fámulis jubar , 
Quo clemens ánimos beas. Amen. 
Los Salmos y iodo lo demás se toman del Comw» 
líe Vírgenes, pág, 546, 
F E B R E R O . 
Dia 2. 
La Purificación de Ntra. Sra, 
Esta Procesión se ha puesto con su Misa en la pá* 
g'ma 294. 
D i a 5. 
Sta. Agueda Virgen y Mártir. 
Se cantan los Himnos del Común de Virgen 
gina T)\ 5, y los Salmos de Apóstoles , páff. 499, menos 
el 5.° en cuyo lugar se canta el 5.° de Vírgines , p á -
gina 518, y al fin se canta lo siguiente: 
Antif. Paganórum mult i túdo fúgiens ad scpúlchrum 
vírginis, tulérunt velum ejus contra ignein; «t cora pro-
ba re t Dóminus , quod a perículis incéndii mérltis beá-
íse AgathíB mártyris suae eos liberáret. 
y . Diffúsa est grátia in lábüs tuis. 
i¡! Proptérea benedíxi te Deus i n seternum. 
Dia 22. 
La Cátedra de S. Pedro en Antioquía 
Todo es lo mismo que en el dia 18 de Enero, fág . 545 
~ D i a 26. 
Nuestra Señora de Guadalupe de Méjico. 
Todo lo mismo que en la Procesión de Nuestra Sm,* 
vág. 935. menos lo s'íguiente: 
Saerist-ancs,—Misas. 39 
552 Procesiones del 
Antif.v Non fecit táliter omni nationi , et judícia sua 
sion manifestávit eis. 
i . Benedicta tu in mul ié r ibus . 
13!. Et benedíctus fructus véntris tu i , 
PIABZO, 
V i a \ . 
Los Sanios Angeles de la Guarda; 
Himno \ . 
Custódes bóminum psállimus Ángelos ^ 
Natúrse frágil i quos Pater áddidit 
Ceefléstis comi t é s , insidiántibus 
Ne succúmberet hóstibus. 
Nam quód corrúeri t proditor Ángelus , 
Canccssis mérito pulsus honór ibus , 
Ardens invídia péliere nít i tur , 
Quos coelo Deus ádvocat. 
Huc Gustos ígitur pérvigil ádvola , 
Avértens patria de tibí crédita 
Tam morbos á n i m i , quam requiéscere 
Quidquid non sinit íncolas. 
Sanctae sit Tríadi laus pia júg i t e r , 
Cujus perpetué númine máchina 
Triplex baje rég i tu r , cujus i n ómnia 
Regnat gloria sécula. Amen. 
Himno 2. 
¿Eíerne Rector s í d e r u m , 
Qui, quidquid est, poténtia 
Magna creás t i , nec regis 
Minore providéntia. 
Adésto suppl icánt ium 
f i b i reórum coetui, 
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Lucísquc sub crepúsculum 
Lucem nova-m da mént ibus . 
Tuúsque nobis Angelus, 
Eléctus ad custódiam, 
Híc adsit, a contagio 
üt cr íminum nos prólegat. 
Nobis dracónis semuli 
Versútias extérmineí ; 
Na rete frauduléntise 
Incauta nectat péctora. 
Metum repéllat bóstium 
Nostris procul" de fínibus : 
Pacem procúret c ív ium, 
Fugétque pestiléntiam, 
Deo Patri sit gloria , 
Q u i , quos redémit Fílius , 
Et sanctus unxit Spír i tus , 
* Por Angelus custódiat. Amen. 
Se cantan los Salmos citados en la Procesión d é l a 
Aparición de S. Miguel, á S de Mayo. 
Antif. Ileversus est Angelus qui loquebátur in me, 
et suscitávit me, quasi v i rum qui suscitátur a somno suo. 
^ . In conspéctu Angélórum psallam tibí, Deus meus. 
15! Adorábo ad templum sanctum t u u m , et confité-
bor nómini íuo. 
Dia o. 
S. Emeterio y Celedonio Mártires. 
Himno A. 
Scripta sunt ocelo duó rum 
Mártyrum vocábula, 
Aureis quac Christus i l l ic 
Annotávit l í teris: 
Sánguini$ notis, et ídem 
Scripta terris trádidit. 
^54 P t o c e s í o m s def 
Pollet hocfelix per orbeia 
Terra íbera s t émmate : 
Hic locu& dignus íenéHdis. 
Ossibus visns Deo , 
Qui beatórum pudícus 
Esset hos-pes córporum. 
Ilic caléales hausit undas 
Caede tinctus d ü p l i c i ; 
Illitas cruóre sancto 
Nunc arénas íncolse 
Confrequéntant , obsecráiíte» 
Voce, votís, m á n e r e . 
Nemo puras hie rogando 
Frustra congéssil preces; 
Lretus hinc tcpsis revérsit 
Suppllcálo? flétibus: 
Omne, quod justum popóscit,, 
Impet ré tum séntiens. 
Sempitérna sit beatas 
Trinitáti g^lóiia, ' 
Mqua Patri, Fiüóque ^ 
Par decus Parácli to, 
ü n í u s , Triníque nomea 
Laudet univérsitas. Amen» 
Himno M. 
Forte tune atrox,: secún,do§. 
Israélis pósteros,. 
Ductor aulic mundiális 
Iré ad aram jússera t ; 
Idólís litare nigris: 
Esse Chrisli défugas. 
Hic duórura chara /"ralrum 
Concaléscunt péc to r a , 
Fida quos per orano tempus. 
Júnxerat sodálílas 
Mes de Marzo. SSI 
Síant paráli ferré quidquicl 
Sors tulísset úl t ima. 
— Seu foret praebénda cervix 
Ad b ipénnem piíblicam, 
Vérherum post t i m orepá í i l im^ 
Vost catástas ígneas: 
'Sivc pardis ofleréndum 
i'ectus, aut leónibus. 
Nos fie Christo procrea t i 
Mammonae d k á b i m u r , 
Et Dm forraam gerentes 
Serviémus século ? 
Absit, Ht coeléstis ignis 
Se ténebris miscest. 
lime loq<séntes obruún tur 
Mil le pcenis Mártyres : 
Nexibus manws utrásqne 
Flexus invólvit rigor j 
Et ealybs attríta colla 
Grávibus ambit circlis. 
Sempiterna sit beato 
Trinitáti gloria, 
J í q u a Patria Filióque > 
Par decus Parácli to, 
U n í u s , t r iníque nomen 
Laudet univérsitas. Amen. 
Himno 5. 
Illa laus occülla non est, 
Nec senéscit t é m p o r e , 
Missa quod sursum per auras 
Evolárnnt muñera , 
Quae viara patére coeli 
i'raemicándo osténderent. 
II lius fidem í igúrans , 
Nube ferUiránriukis : 
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Hic sui dat pignus oris , 
Ut ferunt, orár ium , 
QUÍB superno rapta ílatu 
LUCÍS intrant ín t imum. 
Per poli liquéntis axem 
Fulgor auri absconditur, 
Ac diu visum sequácem 
Téxtilis candor fugit: 
Subvehúntur usque ín astra , 
Nec vidénlur ámpliüs . 
Vidi l hoc convéníus adstans, 
Ipse vidit cárnifex, 
Et manum représsit haerens, 
Ac stupore oppá lu i t ; 
Sed tamen perégit ietum , 
Ne períret gloria. 
Hoc bonum Saivátor ipse , 
Quo f r u á m u r , prast i t i t , 
Mártyrum cüm membra nostro 
Consecrávit ópp ido : 
Sospitent quse nunc colónos , 
Quos Ibérus álluit. 
Sempiterna sit beátae 
Trinitáti gloria, 
JEqm Pa t r i , Fi l ióque, 
Par decus Parácl i to: 
Uníus, Triníque nomen 
Laudet univérsitas. Amen. 
Todo lo demás se toma del Común de Márii es, 
página 510. 
Viernes después del Domingo de Pasión. 
LOS DOLORES DE ¡VUESTRA SEÑORA. 
E n la Procesión de este dia se canta la Secuencia 
d é l a M i s a f p á q . 507, y lo demás se tomará de la 
^ Mes de Marzo S o l 
Procesión de nuestra Señora , pág. 535, menos lo 
itgmenfel 
Antífona. Gum vidísset Jesos Matrem staníem j u i l a 
Crucem, et discípulum quem dil igébat , dicit Matri suae: 
Mulier, cccc fííius íuus. Deínde dicit discípulo : Ecce 
ínater tua. 
f. Ora pro nobis , Virgo dolorosíssima, 
Uí digai efliciámur, promissiónibus Christi. 
¿ l a 18. 
S. Gabriel Ai'CíítVgeli 
Himno \ . 
Christe , sanctórum decus- Angelórum, 
€entis humánse Sator et Redémtor 
Coelitum nobis tríbuas beatas 
Scándere sedes. 
Angelus pacis Míchaeí in sedes 
Cceütus nostras véniat , serénae 
Auctor ut pacis laerymósa in orcum 
Bella relégeí. 
Angelus fortis Gabriel, ut bostes 
Pellat ant íquos, et árnica ocelo , 
<)uce triumpluítor státuit per orbem , 
Templa revísat. 
Angelus nostrae médicus salútis 
Adsit é coelo lláphael, ut omnes 
Sanet aegrótos , dubiósque vitse 
Dírigat actus 
Virgo dux pacis , Genitríxque lucis, 
V& satec nobis clionis Angelórum 
Semper assístat , simul et micántis 
Régia coeli. 
Prcestet hoc nobis Deitas beata 
Patris, ftc Nati, pari^érque sancti 
B58 Procesiones d é 
Spíntus cujus résonat per omnetó 
Giória mundum. Amen. 
Himno 2. / 
Placare , Chrlste, sé rvu l i s , 
Quibus Patris clementiam 
TUÍB ad tr ibúnal gráti» 
Patróna Virgo póstulat. 
Et vos beáta , per novem 
Dislíncta gyros Agmina, 
Antíqua eum prsesentibus 
Fuiúra damna péÍHte. 
Auférte gentem pérfidam 
Credéntium de f ín ibus; 
Ut unus omnes únicum 
Ovíle nos Pastor regat. 
Deo Patri sit gloria, 
Natóque Patris ún ico , 
Sancto simul Parác l i to , 
In sempiterna sécula. Amen. 
Se cantan ios Salmos citados en la Procesión de iü 
Aparición de S. Miguel á % de Mayo. 
Antif. Gabriel Angelus descéndit ad Zacliaríam, et 
ait i l l i : Uxor tua páriet tibí fílium , et vocábis nomen 
ejus J o á n n e m ; et mul t i in nativitáte ejus gaudébunt : 
ipse enim praeíbit ante fáciem Dómini parare vias ejus. 
f. Stetit Ángelus juxta aram templi. 
Sj!. Habens thur íbulum áureum in manu sua. 
Día 19. 
S. José Esposo de Ntra. Sra 
Himno 4. 
Te , Joseph, célebrent ágmina ecelitum. 
Te cuncti résonont Christiádum chori ¡ 
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Qui claras mérit is junctus es ínclylí» 
Casto foedere Vírgini. 
Almo cúm túmidam germine cónjugem 
Admírans, dúbio tángcris ánxius, 
Afflátu súperi Fláminis Angelus 
Goncéptum púe rum docet. 
Tu natum Dóminum stringis, ad éxteras 
^Egypti prófugum tu séqueris plagas ; 
Amíssum Sólymis quaíris et invenís, 
Misccns gáudia flétibus. 
Post mortem réliquos mors pia cónsecrat5 
Palmámque eméritos gloria sú'scipit; 
Tu vivens, súperis par, frúeris Deo, 
Mira sorte beátior. 
Nobis, summa Trias , parce precántibus, 
Da Joseph méritis sídera scándere, 
Ut tándem líceat nos t ibi pérpetim 
Gratum prómere cánticum. Amen. 
ílimno % 
Coslitum Joseph decus , atque noslraí 
Certa spes vita;, columénque mundl, 
Quas t ibi laeti cáminus , benígnus 
Súscipe laudes. 
Te Sator rerum státuit púdicas 
Vírginis sponsum , voluítque Verbi 
Te patrem d i c i , dedit et minís t rum 
Esse salútis. 
Tu Redemtórem stábulo jacéntcm) 
Quem chorus Vatum cécinit f u t ú r u m , 
Aspicis gaudens, humitísque natum 
Numen adoras. 
Rex Deus Regum, Dominátor orbis, 
Cujus ad ñu tum trémuit inferórum 
Turba, cui pronus famulátur a;thcr, 
Se tibi subdit. 
SGO Procesiones del 
Lairs sit excélsao Tríacli perénnis . 
Qüa3 t ibi pi sebens súperos honores, 
Dct tuis nobis mériüs beátíe 
Gáudia viíse. Amen, 
Himno 5. 
Iste , quem lasti cólimus fidéles, 
€ujus excelsos cánimire triümplios, 
Uac die Joseph méruit perénnis 
Gáudia vj'íae. 
O nimis fel ix, nimis ó beátus, 
Cujns extrémam vigiles ad horam 
Christus et Virgo simul adstitérunt 
Ore sereno. 
Hinc stf gis victor , láqueo solúius 
Carniis , ad sedes plácido sopóre 
Migrat aetérnas, rutilísque cingit 
Témpora sertis. 
Ergo regnántem flagitémus omnes, 
Adsit ut nobis, veniámque nostris 
Obtínens culpis, tribual supérnae 
Muñera pacis. 
Sint tibi pláusus , l i b i sint honores, 
Tr ine , qui regnas , Deus , et coronas 
Aureas servo tribuís íidéli 
Omne per sevum. Amen. 
Se cantan los Salmos de Confesor no Pontífice, 
pág. 514. 
Antif. Ipse Jesús erat incipiens,quasi annórum trigiu-
ta , ut putabátur fílius Joseph. 
y . Os justi meditábitur sapiéntiam. 
5!. Et língua ejus loquétur judícium. 
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D i a 25. 
La Anunciación de Ntra. Sra. 
Todo lo mismo que en la pág . 354, menos lo si-
guiente: 
Antif. Quómodo fiet istud , Angele De i , quóniara 
virum non cognósco? Aud i , María Virgo : Spíritus sanc-
tUs supervéniet in te,et virtus Altíssimi obumbrábit t ib i . 
f. Ave, María , grátia plena. 
ij!. Dóminus tecum. 
A B R I L 
•. • * 
D i a 15. 
S. Hermenegildo Rey y Mártir. 
Himno \ . 
Regáli solio fortis Ibérise 
Hermenegílde jul)ar,glória Mártyrum, 
Christi qus amoralmis 
Coeli coelibus ínserit. 
ü t perslas pátiens pollícitum Deo 
«Servaos obséquium! quo pútius tibi 
Ni l p ropón i s , et arces 
Cautus nóxia, quse placent. 
Ut motus cohibes, pábula qui parant 
Surgéntis v í t i i , non dúbios agens 
Per vestígia gressus, 
Quo veri via dír igi t! 
Sit rerum Dómino jugis honor Patri, 
Et Natum célebrent ora p recán l ium, 
Divinúmque suprémis 
Flamen láudibus efferarit. \me^, 
1)62 - Procesiones del 
Himno 2. 
Nnllís te genitor blandítiis trahit, 
Non vitae cáperis dívitis ótio , 
. t Oemmarúrave n i ló re , 
Regnaiidíve cupídine. 
v Diris non ácies te giádii minre , 
Nec terret périmens carnííicis furor; 
Nam mansúra cadúcis 
Preefers gándia Coelitum. 
Nunc nos é Súperum protege sédibus 
Clemens, atque preces, dura cánimus tua 
£>usesítam nece palmam > 
Píonis áuribus éxeipe. 
Sit rcrum Dómino Jugis honor Patri, 
Et Natum célebrent ora precánt ium, 
Divintímque suprémis 
Flamen láudibus éffetant. Amen. 
Todo lo demás se toma del Común de Mártir en 
tiempo pascual, pág . 508. 
DOMINGO 111 DESPUÉS DE RESÜRHEGCiON. 
E l Patrocinio de S. José. 
Todo es lo mismo que en el dia 19 de Marzo, pá-
gina 557, menos lo siguiente: 
Antif. Joseph, f i l i i David , noli timere ascípere Ma-
nara cónjugem luam ; quod enim in ea natum cst, de 
Spíritu sancto est, allelúia. 
f. Dedísli mibi protecliónem salútis tuae allelúia. 
^» Et déxtera tua suscépit me , allolúiíí. 
M A Y O . 
S. Felipe y Santiago Apóstoles. 
Toda se toma dd Común de Apóstoles en tiempo pas-
cual pág 505 , menos la siguiente : 
Aniíf. Ego sum via , verítas , et vita : nemo venit 
ad PatFem , nisi per m e , allelma. 
Dia 5. 
La invención de la Santa Cruz. 
Himno i : Vexílla Regís p r ó d e u n t . . . 1 6 3 , pem 
la Estrofa penúltima se varia en esta forma: O Cmx 
ave , spes única, — Paschále quae fers gáudium , — Piis 
adáuge grát iam,— Ueísque deíe crimina. 
Himno 2 . 
Pange, l íngua, gloriósi 
Laureara certáminis , 
Et super Crucis trophaeó 
Dic t r íuraphum nóbilem 
Quáliter Redemtor orbis 
Immolálus vícerit. 
De paréntis protoplásti 
Fraude Factor cóndolen», 
Quando pomi noxiáiis 
In necem morsu r u i t : 
Ipse iignum tune notávit^ 
Damna ligm ut sólveret. 
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Hoc opas nostree salútis 
Ordo depopóscérat ; 
Multifórmis proditóris 
Ars ut artem fálleret, 
Et medélam ferret inde , 
Hostis unde Iseserat. 
Quando venit ergo sacri 
Plenitúdo t émpor i s , 
Missus est ab arce Patris 
Natus , orbis Cónditor; 
Atque ventre Virgináli 
Carne amíctus pródiit. 
Vagit infans inter arcta 
Cónditus prasepia; 
Membra pannis involúta 
Virgo Mater áíl igat, 
Et Dei manus pedésque 
Stricta cingit fáseia. 
Sempiterna sit beátse 
Trinitáti gloria, 
¿Equa Patri F iüóque , 
Par decus Parácl i to : 
Uníus Tr i ñique nomen 
Laudet univérsitas. Amen. 
Himno 5. 
Lustra sex qui jam perégi t , 
Tempus implens có rpor i s , 
Sponté libera Redémtor 
Passióni dédi tus , 
Agnus in Crucis levátur 
Immolándus stípite, 
Felle potus ecce languet; 
Spina , c lavi , láncea 
Mite eorpus perforárunt : 
linda manat , et c r ú o r . 
Mes de Mayo. 56$ 
Terra , pontus , astra , mundus 
Quo lavan tur flúmine. 
Crux íidelis , inter omnes 
Arbor una nobilis : 
Silva talem milla proferí 
Fronde, flore, germine: 
Dulce fe r rum, dulce l ignum, 
Dulce pondus súslinent. 
Flecte ramos , arbor alta , 
Tensa laxa viscera, 
Et rigor íentéscat i l l e , 
Quem dedit natívilas: 
Et supérni membra Regis 
Tende mi t i slípite. 
Sola digna tu fuísti 
Ferré mundi v íc t imam; 
Átque portum preeparáre 
Arca mundo náufrago , 
Quam sacer crúor pe iúnx i t , 
Fusus Agni córpore. 
Sempiterna sit beáta3 
Trinitáti gloria, 
JEqm Patri F i l ióque , 
Par decus Paráclito : 
llníus Triníque nomen 
Landet univcrsitas. Amen. 
Se cantan los Salmos dé la Piocesion de Confesor 
no Poní i fice , pág. 514. 
Antif. Super ómnia ligna cedrórum tu sola excélsior, 
in qua vita mundi pepéndi t , in qua (hristus triuraphá-
v i t , et mors mortem superávit in seternum , allelúia. 
Adorámuste , Ghriste, et benedícimus t i b i , alielúia, 
\ j . Quia per Crucera tuam redemísti mundum, allC'-
Itíía. 
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V i a 5. 
La Conversión de S. Aguslin. 
Todo se toma del Común de Confesor Pontífice^ 
f á g . SIO, menos la siguiente. 
Aniif. Per viscera misericordise sute visitávit Dómi-
nns Augustínum , ut qui priüs sedébat i n t é n e b r i s , et 
umbra morl is , postea illumuiáret orbem, allelúia. 
D i a 5. 
La Corona de espinas de N. S. J , 
Himno í . 
Lauda, fidélis cóncio , 
Sp/nse Trophseum ínc l i t um, 
Per quam perit perdítio , 
Yilceque datur mér i tum. 
Nos á punctúris liberal 
iEterni Patris Fílius, 
Dum Spinis pungí lólcrat 
Spinárum culpse néscius. 
Cum Spinárum acúleum 
Christus pro nobis pérluli t , 
Per diadema spíneum 
Yitse corónam cóntuli t . 
Piaudat turba fidéliura, 
Quod per Spína; ludíbr ium 
Purgat Creálor ómnium 
Spinéli nostri ví t ium. 
üt sis perenne ménlibus 
! Paschále , Jesu , gáudium , 
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A morte dirá c r íminum 
Vitse renátos libera. 
Deo Patri sit gloria, 
Et Fi l io, qui á mórtuis 
Surréxi t , ac Paráclito , 
In sempiterna sécula. Amen. 
Himno 2. 
vEternse Regí glórise 
Devota laudum cánlica 
Fideles solvant hódié 
Pro Corona Dominica. 
Corónat Regem ómnium 
Corona contumélise; 
Cujus nobis oppróbrium 
Corónam conferí glórise. 
De Spinárum aculéis 
Christo Corona p léc t i tu r : 
Qua minístris íartáreis 
Mundi potéstas tólli tur. 
Corona Christi cápitis 
Sacro perfúsa sángu ine , 
Poenis solútis débi t i s , 
Reos purgat a crimine. 
Ut sis perenne méntibus 
Paschále, Jesu, gáud ium, 
A morte dirá c r íminum 
Vitse renátos libera. 
Deo Patri sit gloria, 
Et Filio, qui a mórtuis 
S u r r é x i t , ac Parácli to, 
In sempitérna sécula. Amen. 
Se cantan los Salmos de Confesor no Pontif. pág. 544. 
Anitf. Milites índuunt Jesum p ú r p u r a , et impónun t 
« piecténtes Spíneam c o r ó n a m , et ccepéruot salutáre 
aum: Ave, Rex Judaeórum, allelúia. 
Sacr¡stan«s.—Misas. 40 
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f. p ó m m u s regnávit , decórem; í n d u i t , allelúia. 
tí, índuit Dóminus for t i túdinem, et prcecínsit se 
y i r tú te , allelúia. 
Dia 6. 
S. Juan Ap. ante Portam latínam. 
Todo se toma del Común de Apóstoles en tiempo pas* 
cual, pág. 305 , menos la siguiente. 
Antif. In fervéntis ólei dólium missus beáíus Joan-
nos Apóstolus , divina se protegénte g rá t i a , illaesus ex í -
v i t , allelúia. 
D i a 8. 
La Aparición de S. Miguel Arcángel. 
Himno Ji. 
Te , sp léndor , et virtus Patris, 
Te , vi ta , Jesu, córdium , 
Ab ore qui pendent tuo , 
Laudámus inter Angelos. 
Tibi mille densa milliui» 
Ducum corona mi l i ta t ; 
Sed éxplicat Víctor C r u m n 
Michael salútis signifer. 
Dracónis hie dirum capul 
I n ima pellit tártara , 
Ducemque cum rebeliibus 
Coeléstí ab arce fúiminat. 
Contra ducem supérbíae 
Sequámur hunc nos Pr incípem, 
IJít detur ex 4gni thronQ 
Nobis corona glóriíe. 
Deo Patrí sít g lor ía , 
Et F i l io , qui a mórtuis 
Surréxit ac Paráe l i to , 
l a sempiterna sécula. Amen. 
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Himno 2. 
Christe, sanctórum decus Angelórum, 
Gentis humánae Sator , et Redemtor, 
Ccelitum nobis tríbuas beátas 
Scándere sedes. 
Angelus pajcis Míchael in sedes 
Caelitüs nostras vén i a t , serensé 
Auctor ut pacis lacrymosa i n orcum 
Bella reléget. 
Angelus fortis Gábr ie l , ut hostes 
Pellat an t íquos , et árnica coelo, 
Quse t r iumphátor státuit per orbem, 
Templa revísat. 
Angelus nostrae médicus salútis 
Adsit é coelo Ráphae l , ut omnes 
Sanet segrótos , dubiósque vítse 
Dírigaí actus. 
Virgo dux pacis , Genitríxque í u c i s , 
Et sacer nobis chorus Angelórum 
Semper assístat , siraul et micántis 
Regia cceli. 
Prsestet hoc nobis Déiías beata 
Patris , ac Nati, par i térque sancti 
Spí r i tus , cujus résonat per omnem 
Gloria mundum. Amen. 
Salmo Á. Dixit Bóminm. . . p á g . 499. 
Salmo 2. Confitébor t ib i ,Dómine . . . pág. 505. 
Salmo 3. Beátus v i r , qui timet.. . p á g . 506 
Salmo 4. Laudá te , p ú e n . . . p á g . 500. 
Salmo 5. 
Confitébor t ib i , Dómine, in íoto corde meo: * q u ó -
nia« audísti yerba oris mei. 
In conspéctu Angelórum psallam t i b i : * adorábo ad 
teraplum sanctum tuum, et confitébor nómini tuo^ 
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Super misericordia tua , et y. ritáte tua : * quoniara 
magnificásli super omne , nomen sanctum tuum. 
In quacúisique die invocávero te , exáudi me : * mul -
tiplicábis in ánima mea virtútem 
Confiteántur t i b i , Dómine, omnes Reges terree: *quia 
audiérunt ómnia verba oris íui. 
Et cantent i n viis Dómini : * quóniam magna est gloria 
Dómini. 
Quóniam excelsus Dóminus, et humilla réspici t : * et 
alta á longé cognóscit. 
Si ambulávero in medio tribulatiónis, viviíicábis me :* 
et super iram inimicórum meórum extendísti manura 
tuam , et salvum me fecit déxlera tua. 
Dómmus retríbuet pro me: * Dómine, misericordia 
tua in séculum : ópera mánuum tuárum ne despícias. 
Glória Patri... 
Antif. Factum est siléntium in coelo, dum draco 
commítteret bellum , et Míchael pugnávit cum eo, et fe-
cit v ic tór iam, allelúia. 
f. Stetit Angelus juxta aram templ i , allelúia. 
«!. Habens tlmribulum áureum in manu sua , allelúia. 
Dia 15. 
S. Isidro Labrador. 
Todo se toma de la Procesión de Santo Confesor no 
Pontífice, páq. 5 i 5 , menos la siguiente: 
Antif. Exiit qui séminat semináre semen suum, et 
áliud cécidit in terram bonam, et ortum fecit fructum 
e é n t u p l u m , allelúia, 
Dia 15. 
S. Torcuato Obispo y Mártir. 
Todo se toma de la Proeesion de Mártir Pontífice en 
tiempo pascual, pág. 505, menos la siguiente: 
Mes de Mayo. 571 
Avfif. Dum beátus Torquátus sanctum Jesu Christi 
Evangélium Aecitánis praedicáret, nóbilis matrona Lupá-
ria nomine fidem Christi suscépit : ad cujus exémplum 
magna pars civitátis baptizáta est, allelúia. 
Dia i 8 . 
S. Venancio Mártir. 
Himno 4 . 
Martyr Dei Venántius, 
í.ux ct decus Camértium , 
Tortore victo et júdice , 
Líjetus triumphum cóncinit. 
Annis puer post vincula, 
Post cárceres , post verbera, 
Longa fame freméntibus 
Cibus datur leónibus. 
Sed ejus innocéntise 
Parcit le num immánitas , 
Pedésque lambunt Mártyris 
Ir te, íamísque immémores . 
Verso deórsüm vértice 
Haim're fumum cóg i tu r , 
Costas utríníque et viscera 
Succénsa lampas ústulat . 
Sit laus Pa t r i , sit Fil io, 
T ib íque , sánete Spí r i tus , 
Da per preces Venántii 
Beáta nobis gáudia. Amen. 
Himno 2. 
A ti dé ta Christi nóbilis 
Idóla damnat gén t ium, 
Deíque amóre sáucius 
Vilae pericia déspicit. 
Loris re viñetas ásperi» 
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Erupe prseceps YÓlvitur: 
Spinéta vultum lánc inan t : 
Per saxa corp.us scínditur. 
Dum membra raptant Márt j t is ? 
Languent siti satéllites: 
Signo crucis Venánlius 
E rupe fontes élicit. 
Bellátor o fortíssime # 
Qui pérfidis tortóribus 
E caute prsebes póculum ; 
Nos rore grátiae irriga. 
Sit laus Patr i , sit Filio „ 
Tibíque, sábete Sp í r i tus , 
Da per preces Venántii 
Beáta nobis gáudia. Amen. 
Himno 5. 
Dum nocte pulsa lucifer 
Diem propínquam n ú n t t a t , 
Nobis refert Venántius 
LUCÍS beátse muñera . 
Nam cr íminum calíginem f 
Stygísque noctem dépu l i í : 
Veróque cives lúmine 
Divinitátis ímbuit . 
Aquis sacri baptismaüs 
Lustrávit iile pátriam : 
Quos tinxit unda milites , 
!n astra misit Mártyres. 
Nunc Angelórum pérticepsí 
Adésto votis &úpplienm : 
Procul repelle crimina T 
Tunmque lumen íngere, 
Sit laus Patri , sít F i l i o , 
T íb ique , sánete Sp í r i tus , 
— Mes de Mayo. 575 
Da per preces Yenántii 
Beáta nobis gáudia. Amen. 
|Loí Salmos y demás se toman del Común , pág. 50S. 
Dia 25 . 
L a Aparición de Santiago Apóstol. 
Himno ] . 
Defensor alme Hispániso, 
Jacóbe , vindex h ó s t i u m , 
Toní t rui quem l'ílium 
IDei vocávit Fílius. 
Huc CÍBII ab altis sédibus 
Convérte dexter l ú m i n a , 
Andíque Iseti debitas 
€rates , t ibi quas sólvimus. 
Grates refert Hispánia, 
Félix tuo quse nomine , 
Duetúque perstat l ibera, 
Vitátque gentis dédccus. 
Tu , eum jacéret bárbaris 
Cedens et impar hóstibus, 
Praesens raexpiigaábile 
Mobur dabas Ramírio. 
T u , bella cnm nos « íngeren t , 
Es visus ipso in pra;lio, 
Equóque et cnso acérrimus 
Mauros fúñenles síérnere. 
L Per le redémte vírgimes 
Laudis repéndunt cán t ica , 
Nosque a. tributo l íber i , 
Hymni I r i b ú l u m pcndimus. 
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Deo Patri sit gloria , 
Et F i l io , qui a mórtuis 
Surréxit , ac Parácli to, 
Et nunc , et omne in séculum. Amen, 
Himno 2. 
Jacóbum célebret foríis Iberia, 
Jacóbum méritis tollat honór ibus . 
Per quem , barbárici náscia fcederis , 
Viclrix ímperat hóstibus. 
Vécligal trúcibus penderé flebüe 
ürgétur dórninis imper iós iüs ; 
Centenásque , lupis sponté rapác ibus , 
Lectas sístere vírgines. 
Aversála nefas, arma ferócior 
Poscit: mox Arabem , íida Ramírio , 
I t contra : número sed nimis ímpar i 
Virtus cederé cógilur. 
Quid speráre datiir? Prómicai aethere 
Proles bom'üci clara t o n í t r u i , 
Lunatásque ácies, ágmina bárbara 
Sacro lúmine dísjieit. 
Ardens in medios ferlur acinaces; 
Instátquo attónitis , undíque pávidos 
Maurórum cúneos rumpi t , et íntegra 
Vicíor próterit ágmina. 
Esto exercítmim a m superábilí 
Ductóri ac Dómino, jugis honor Patrif, 
Cum Prole ünígena,almóquePneúmater 
Per labéniia sécula .Amen. 
Se cantan los cinco Salmos de Apóstoles, pág. 499. 
Antíf. Mirábilem sancti Jacóbi Apóstoli bódié psal-
léiites victóriam, máximo cum gáudio laudémus nomeo 
Dómin i , allelúia 
Annuntiavérunl ópera Dei \ allelúia, 
^1, Et facta ejus intellexérunt % allelúia. 
Mes de Mayo, 575 
Dia 50. 
S. Fernando Rey de España, Confesor. 
Himno 4. 
Quale cum cojlum tonat, atque densas 
Fúlgurant nubes, r u i t , et vagátur 
Fulmen in partes vár ias , agente 
Núminis i r a : 
Arcium prodest nihi l alta moles 
Túrbinem contra, volucrésque ílaminas : 
Missus é ccelo rui t ultor ignis 
Súmmaque tangit: 
Non secus, circum metuénda ducens 
Arma , Fernándus premit acer hostes : 
Pérsonant late loca mil ¡tari 
Pulsa fragóre. 
Quid ducem contra válidum phalánges 
Pérfidi Mauri potúere? quanta 
Strage vexíllum vóli tans, Crucísque 
Téssera vicit ? 
Agminum Ductor, Deus unus, una 
In tribus virtus , t ibi corda semper 
Glóriam cantent, t ibi nos ti-a soli 
Arma tr iúmphent . Amen. 
Himno 2. 
Non decus vanum , vel iníqua laudis 
Aura Fernándum ñeque caccus ardor 
ímpium Máurum mérita domare 
Caede coégit. 
Gbáritas movit patria», (¡desque 
Cordis accénsis animáta flammis , 
Pulchra vir tútum comitánte longo 
Ordinc virtus. 
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Sub jugo máurse ditiónis ol im 
Híspalis longum gemuísse docta, 
Prístinse demum reparávit altos 
, Legis honores. ' . 
Indé vicínas éadem beávit 
Fáustitas urbes , píelas revíxit , 
Et salus , et pax , et ubique morís 
Cultus honésti. 
Agminum Ductor , Deus unus , una 
i n tribus virtus , t ibi corda semper 
€ ló r iam cantent, tibi nostra soli 
Arma t r iúmphent . Amen. 
Himno 5. 
Bella gestórus pía Ferdinándus , 
Non timet fa tum, dubiámve sortem: 
Spem fovet certam , súperum benigna 
Luce vocátus. 
Férreos nexus ratis acta vení-i 
ímpetu frangit; slupet, atque vin-ci 
Baetis exsúl ía t , placidásque TOIYÍÍ 
Móllius undas. 
Ipsa victríces yeneránda Virgo 
Antéil turmas, ope cujus urget 
Hex pius beilum, superátque pugna 
Víctor in omni. 
Vicit et mortem , super astra namque , 
Et super coelos ánima recepta , 
Integrum corpus sine labe gratos 
Spirat odores. 
Agminum Ductor , Deus unus, iina 
In tribus virtus , Ubi nostra soli 
Glónam cantent, t ibi corda semper 
Arma t r iúmphent . Amen. 
Balmes del Común de Con/, no Pontif. pdq. 5í 4. 
Mes dt Mayo. 577 
Atotif. Rex laetátus est gáudio magno , benedixítque 
Dómino , et a i t : Benedíctus es, Dómine DeuS Israel: tua 
est magnifieéntia, eí poténtia j et gloria, atque yictória; 
tu domináris ó m n i u m , et tu es super omnes príncipes. 
j . Justum dediíxit Dóminus per Tias rectas. 
Et osténdit i l l i regnum Dei. 
Si ocurre esta festividad antes de Trinidad, se aña-
de wiAl le lú ia al fin de la Arittf. f .yt f . 
JUNIO, 
Viernes después del dia octavo del Corpus. 
E l Sanlísimo Corazoii de Jesiis. 
Himno \ . 
Quicúmqliq certnm quaeritis 
Rebus levámen áspefiá, 
Sen culpa moni el ánxia , 
Seu pcena vos premit comes : 
Jesu , qui ut agnus ínnocens 
Sese immolándum Irádidi t , 
A-d Cor reclúsum Vulnere, 
Ad mite Cor accédite. 
Audítis ut snavíssimis 
Invítet orones vócibus : 
Veníte quos gravat labor , 
Premítque pondos c r íminum. 
Quid corde Jesu mitins? 
Jesum crnci qui affíxerant 
Excúsat, et Patrem rogat 
Ne perdat ultor impíos. 
O Cor , volúptas coelitura , 
Cor fida spcs morttálium , 
En bisce tracti vócibus 
Ad te venimus súpplice§. 
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Tu nostra terge ruinera 
Ex te fluénte sánguine . 
Tu da novum cor ómnibus , 
Qui te geméu'tes ínvocant. Amen. 
Himno 2. 
Summi Paréntis Filio, 
Patri futuri séculi , 
Pacis beáte Príncipi, 
Promámus ore cánticum. 
Qui vulnerátus péctore 
Amóris ictum pé r tu l i t , 
Amóris urens ígnibus 
Ipsum qui amántem díligunt. 
Jesu, dolóris victima, 
Quis te innocéntem cómpul i t . 
Dura ut apér tum láncea 
Latus paléret vúlneri ? 
O fons amóris ínclyte! 
O vena aquárum límpida I 
O flamma aJúrens crimina! 
O Gordis ardens cháritas ! 
In Corde Jesu , júgiter 
Recónde nos, ut úberi 
Dono fruámur grátise, 
Coelíque tándem praemiis. 
Semper Parénti , et Filio 
Sit laus , bonor, sit gloria , 
Sancto simul Paráclito 
In seculórum sécula. Amen. 
Antif. Per viscera misericórdiae s u » TisUátU TíOi 
üeus , et fecit redemtiónem pópuli sui, allelúia. 
f. Misericórdia Dómini ab eetérno. 
Et usque in aeternum super timéntes eumi 
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Dia i 9 . 
Sla. Juliana Falconeris , Virgen. 
Himno 4. 
Cceléstis Agni núp t i a s , 
O Juliána , dum petis , 
Domum paternam déseris , 
Qhorúmque ducis vírginum. 
Sponsúmque suffíxum Cruci 
Noctes, diésque dum gemis , 
Dolóris icta cúspide 
Sponsi refers imáginem. 
Quin septifórmi vúlnere 
Fies ad gemí üeíparse: 
Sed crescit infusa fleta , 
Flaramásque toilit cliáritas. 
Ilinc morte fessam próxima 
Non usitáto te modo 
Solá tur , et nnl r i t ü e u s , 
Dapem supérnam pórrigens. 
J í t é rne rerum Cónditor, 
JEtérne Fílii par Pa t r i , 
Et par utr íque Spíritus , 
Soii Ubi sit gloria. Amen. 
Todo lo demás se toma del Común de Virg. pág. S46 
Dia 24. 
La Natividad de S. Juan Bautista. 
Himno 4. 
Ut queant laxis resonare fibrís 
Mira gestórum fámuti t u ó r u m , 
Solve pollúli lábii reátum , 
Sánete Joánnes. 
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Núntius celso véniens olympo, 
Te patri magnum fore nasc i tú rum, 
Nomen et vitae sériem geréndae 
Órdine promit. 
Ule promíssi dúbius s u p é r n i , 
Perdidit promtse módulos loquélae; 
Sed reformásti génilus peremtae 
Organa vocis. 
Ventris obstrúso récubans cubil i 
Sensej-as Regem thálamo manéntem : 
• Hinc parens nati méritls u té rque 
Abdita pandít, 
Sit decus Patri, genítoeque Proli , 
Et t ibi compar utrlúsque Virtus 
Spíritus semper , Deus unus , omni 
Témporis sevo. Amen. 
Himno 2-
Antra desérti téneris sub a n n i § , 
Cívium turmas fúgiens, pet ís t i , 
Ne levi posses maculare viíam 
Crimine U'nguse, 
Praebuit durum tégumen camélus 
Artubus sacris, stróphium bidentes : 
Cui látex haustum, sociáta pastura 
Mella locústis. 
Céteri tan tüm cecinére Vatum 
Corde prseságo jubar affutúrum ; 
Tu quidem mundi scelus auferéntem 
índice prodis. 
Non fuit vasti spátium per orbis 
Sánctior quisquam genitus Joánne; 
Qui neías secli mérui t lavántem 
'fingere lymphis. 
Sit decus Pa t r i , geaitaeque P r o l i , 
Et t ibi compar utr iúsque Virtus 
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Spíritus semper , Deus unus, omni 
Temporis aevo. Amen. 
Himno, 5. 
O nimis felix , meri t íque celsi, 
Nésciens labem nívei pudóris , 
Praepotens Martyr ,nemorúmque cuitar. 
Máxime Vaíum. 
Serta ter denis álios corónant 
Aucta c remént i s , duplicáta quosdam, 
Trina té fructu cnmulála centum 
Nexibus ornant 
Nunc potens nostri méritis opímis 
Péctoris duros lapides revelle, 
Asperum planans iter , et refléxos 
Dirige calles. 
Ut pius mundi Sator , et Redemtor, 
Méntibus culpae sine labe puris. 
Rilé dignétur véniens beátos 
Poneré gressus. 
Láudibus cives célebrent supérni 
Te , Deus simplex , par i térque Tr ine : 
Súpplices et nos ¥eniam precámur : 
Parce redémtis. Amen. 
Salmos del Común de Confesor no Pontif. pág . 
Antíf. Apértum est os Zacharíse, et p rophe táv i t , d i -
cens: Benedíctus Deus Israel. 
f. Iste puer magnus coram Dómino, 
íj!. Nam et manus ejus cum ipso est. 
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Dia 26. 
S. Juan y S. Pablo Mártires. 
Todo se toma del Común,pág. 508, menos la siguiente 
Antif. Isüsunt sancti, qui pro Cliristi amórg minas 
hóminum contemsérun t : sancti mártyres in regno coeló-
rum exstíltant cum Angelis. O quam pretiósa est mors 
sanctórum , qui assidué assístunl _ante Dóminum , et ab 
ínvicem non sunt separáti . 
D i a 29. 
S. Pedro y S. Pablo Apóstoles. 
Himno \ . 
Decora lux seternitátis áuream 
Diem beátis irrigávit ígnibus , 
Apostolórum quse corónat Príncipes , 
Reísque in astra líberam pandit viam. 
Mundi Magíster, atque cceli Ján i to r , 
Romse paréntes , arbitr íqne géntium , 
Per ensis i l l e ,h ¡cpe r crucis victor necem, 
Vitse senátum laureáfi pós^ident. 
O Roma f e l k , quoe d u ó n i m Príncipum 
Es consecráta glorioso sánguine : 
Horum cruóre purpurá ta cae-teras 
ExcéUis orbrs una pu!chritú>Iincs. 
Sit Trinitáti sempiterna gloria, 
Honor , potéstas, atque jubilartio , 
l a unitáte , quae gubérnat ómnia , 
Per universa seculórum sécula, Ám^n. 
Mts de JunioJ 585 
Himno 2. 
Seále Pastor Petre , clemens áccipe 
Smes precántum , c r imlnúmque vincula 
.Verbo resólve , cui poíéslas trádita 
Aperíré terris coelum , apér tum cláudere. 
Egrégíe Doctor Paule , mores ínstrue , 
El nostra íecum péctora in coelum trabe: 
Veláta dum merídienj, cernat fides , 
Et solis; instar: sola regnet cháritas. 
Sio Trinitáti sempiterna gloria, 
Honor, potés tas , atque jubi lá t io , 
In unitáte, quse gubérnat ómnia, 
Per univérsa aeternitátis sécula. Amen. 
Se cantan los Sálmm del Común, pág. 499. 
Antif. Quodcúmque ligáveris super terram , erit l i -
gálum et in ccelis; et quodcúmque sólveris super terram, 
erit solútum et i n coelis , dicit Dóminus Simóni Petro. 
f. Anuntiavérunt ópera Dei. 
¡¡I. Et facta ejus intellexérunt, 
Dia ZO. 
L a Conmemoración de S. Pablo Apóstol. 
Túdo lo mimo que en el dia 23 de Enero, pag. 549, 
Sacrktenes.—Mkas. 41 
581 Procesiones del Mesát 
J U L I O . 
DOMINGO I . 
La preciosísima Sangre de N. S. J , 
Himno \ . 
Festívis resanent compita vócibus' r 
Cives jaetítiam frónlíbus éxplicent r 
Taidis ílamraíferis órdine pródeanf 
Instrúcti púer i , et senes. 
Quem dura móriens Christus in árboFe 
Fudit multíplici vulnere Sánguinem, 
IVosfacli memores dura cólimus , decet 
Saltera fúndere lácryma?. 
Humano generi pernícies gravis 
Adámi véteris crimine cóntigi l , 
Adámi intégritas, et píelas novi 
Vitara réddidit ómnibus . 
Clamórem válidum summus ab setere 
Languéntis Géniti si Pater áudiijt, 
Placári pótiüs Sánguine d é b u i t , 
• Et nobis véniara daré . 
Hoc quictímque stolara Sánguine próluií . 
Abstérgit máculas , et róseum decus; 
Que fiat símilis prótiniis'Angélié; ' 
Et Regi pláceat, caplt. 
A recto instábilis íráraite póstraodura 
Se nullus r é t r aba t , meta sed última 
Tangátur ; tr íbuet núbile prsemiura, 
Qui cursum Deu^ ádjuvat. 
Nobis propííius gis. Genitor potens, 
ü t quos ünígense Sánguine Fi l i i 
Emísti , et plácido Flámine recreas, 
Cceli ad cúlmina tránsferas. Amen. 
Mes de Julio. 5821 
Himno 2. 
Ira justa Conditóris 
Imbre aquárum vindica 
Criminósum mersit o rbem, 
Noe i n arca sóspiíe : 
Mira tándem vis amóris 
Lavit orbem Sánguine. 
Tam salúbri térra felix 
Irrigáta pluvia , 
Ante Spinis qua3 scatébat, 
Germinávit floscuios, 
luque néctaris sapórem 
Transiere absyntia. 
Triste prótinus venénum 
Dirus anguis posuit, 
Et cruenta bel luárum 
Désiit ferócia: 
Mitis Agni vulneráíi 
Hsec fuit victoria. 
O scientiae supérní» 
Altitúdo impervia I 
O suávitas benígni 
Prsedicánda péctoris J 
Servus erat morte dignus , 
Reí lu i t poenam óptimus. 
Quando culpis provocamos 
üljiónem Jud ié i s , 
Tune loquéntis protegámur 
Sánguinis praeséntia; 
Ingruént ium raalórum 
Tune recédánt ágmina. 
Te redemtus laudet orbis 
Grata servans m u ñ e r a , 
O salútis sempitérnte 
•586 Procestmes dsf 
Dm, et auctor ínclite, 
Qui tenes beata regna 
Cum Pápente et S'pírítu. Amen. 
Himno o. 
SatTéte , Christi vélnera * 
linménsi amóris pignora^ 
Quibus peFénraes T Í V U I Í 
Manant rubéntis Sánguini©. 
Nitóre síellas v ín r í t i s , 
Rosas odóre, et balsama,. 
Prétio lapíllos índicos T 
Mellis favos dulcédine. 
Per vos p«tet gratíssimum 
Nostris asylum mén í ibus ; 
Non huc furor rainántiumi 
Unquam pénetrat hóst ium, 
Quot iesus in Praetório 
Flagéüa nudus éxcipi t! 
Quot scissa pefíis úndique 
Stillat cruórisgúUulas! 
Frontem venús tam, proh dolor! 
Corona pungit spínea : 
Clavi retúsa cúspide 
Pedes, manúsque pérforant. 
Postquam sed ille trádidit 
Amansr volénsque spí r i tum, 
Pectus ferítur l áncéa , 
Geminúsque liquor éxsilit. 
Ut plena sit redémtio , 
Sub íorculári s t r íng i tu r , 
Suique Jesús í m m e m o r , 
Sibi n i l resérvat Sánguinis. 
Vení te , quotquot c r íminum 
Funesta labes ínficil; 
Mes de Julio. 
íñ hoc «allí lis bálneo 
Qul se lavat, munclábitur. 
Summi ad Parentis dexleram 
Seilcnli habénda est grália , 
Qxii nos redera¡t Sángnine, 
Sanctóque firmat Spíritu. Ameü. 
Salmos del Común de Martir,pág. SQS, menos el 5.« 
en cuyo lugar se cania el b.'de Vírgenes, pág. 5^8. 
Atiítf. Ec'ú Sanguis Agni vobis ín signara, dicit Do-
minas, et vidébo Sánguiaem, et Iransíbo ves , nee erit 
in vobis plaga dispérdens. 
f. Justiíicáti i n Sángume Chrrsti. 
B!. Salvi ér imus ab ira per ipsum. 
Dia 2 . 
La Visitación de N. Sra. 
Todo se canta como en la Procesión de la Sant í -
sima Virgen, pág. menos lo siguiente', 
Antif. Cura audísset salutatiónem Maríae Elísabeth, 
exclamávií voce magna, et d ix i t : unde hoe mih i , ut ve-
nial Mater Dóraini mei ad me ? allelüLa. 
j . Benedicta tu in muiiér ibus. 
^ . Et benedíctus fructus vealris tu i . 
Dia 8, 
Sla. Isabel Reina de Portugal. 
Himno \ . 
Domáre oordis ímpetus Elísabeth 
Fortis i nópsque , Deo 
Serviré regno prsctulit. 
En fulgidis recepta eaXi s^dibui. 
588 Procesiones del 
Sidereseque domus 
Ditála sanctis gáudiis. 
Nunc regnat inter Cceliíesbeátior, 
Et premit astrá , deceas 
Quae vera sint regni bona. 
Patri potéstas, FíUóquc gloria r 
Fcrpetüúmque decus 
Tibi s i t , alme Spíritus. Amen, 
Himno 2 
Opes, decúsque régíum rolíqueras, , 
Elísabeth, Del dicáta númini : 
Recepta nunc beáris inter Ángel os; 
Libens ab hóstium tuére nos dolis. 
Preei, viámque dux salútis índica: 
Sequémur. O sit una mens fldeluim , 
Odor bonus sit omnis ác t i o , íuis 
M ínnüit rosis ope'rta cháritas. 
Beáta cháritas in arce síderum 
Potens locáre nos per omne séculum: 
Pa t r í que , Filióque summa gloria , 
Tibíque laus pe rénn i s , alme Spíritus. Amen. 
Se cantan los Salmos de Vírgenes, pág. 510. 
Anttf. Tu gloria Jerúsalem> tu laeíítia Israel, tu bo-. 
noriücéníia pó*puli tu l . 
f. Méritis et précibus beátae Elísabetb. 
^ . Propítius esto , Dómine , pópulo tuo. 
D i a 16. 
E l Triunfo de la Santa Cruz. 
Todo es lo mismo que en la Procesión de ia In-
vención , p á g . S.65, menos lo siauiente • 
Mes de Julio. 589 
L a penúltima Estrofa del Himno i . " se varía asi : 
O Crux ave , spes única 
In hac í r m m p h i gloria 
Piis adáuge gráíiam , 
Reísque dele crimina, 
Si es necesario, se cantan los Salmos de Conf. no 
Ponttf. p á g . 5<4. 
Antif. O Crux gloriosa, ó Crux venerámla, ó l ignum 
pretiosum, et admirábile signum, per quod et diábolus 
esl v ic íus , eí mundus redémtus! „ 
y . Adorámus íe , Christe , eí benedícimus t ib i . 
^ Quia per Cracem tuam redemísti mundum. 
B i a 16. 
Nuestra Señora del Carmen. 
Todo lo mismo que en la Procesión de la Santísima 
Virgen t pág. 354 , menos b siguiente: 
Antif. Capul tuum ut Canuélus, et comae cápiíis tu i , 
sicut púrpura Hegis viñeta canálibus, allelúia. 
^ . Uifíusa est grátia in lábiis luis. 
3$, Proptérea benedísit íe Deus in aeíérnum. 
D ía \ $ \ 
Stas. Justa y Rufina, Vírgenes y Mártires. 
Himno i . 
^alwéte, «laríe Vírgines , 
füíéla praesens pátna3, 
Viriú-tis, et constántiae 
Exémplar adroirábiJe. 
590 Procesiones del 
Non vos calybs rigéntibu» 
Dum nectit artus ánnwlis , 
Nec lámiuis candéntibus 
Gatásta terret ígnea. 
Nec confragósa mpiiiHes 
Calcáia nudis plántulis 
Fregére vos dispendia, 
Sed bine fides fií ácr ior . 
Deíndé victo sécalo, . 
Coeli subtstis á t r i a , 
Ruffína foso sánguine^ 
Et Jusía digna nomine. 
Ros/sque purpurán t ibus 
Confessiónis inditíe 
Intexuístis candida 
Integritáíis l í i ia. 
Érgo t r iúmphi nóbiíis ^ 
Sacris revíncta? l áu re i s , 
Palmas refértis dnplices, 
Agnum sequéntes pravinm. 
Te , Dux , corona MárlyT«mi? 
Cum Paire Christe , et Spír i t» 
In Trinitáte símplici 
JEiérm láudent sécula. Amea*. 
Himm 2. 
Quid sneve tortor wnguíis 
Judéxque fractis, vírginujií 
Plúsquam virílts índolis 
¡Nliráris indolént iam? 
Yirlútis lioc altíssirnte 
Agnósce munus, pi^rftde ^ 
Firmíssimam consta ntiam 
Qui débili dat séxui. 
Ssevíre in actus fíctiles „. 
Mercésque earum tésteas» 
Mes de Julio. 591 
Sed non potéstis cónditas 
In his faces exli'ngnere. 
Quas ardor almi kiminis 
Accéndit, et duIsGÍssimus 
Sponsus cadentes excipit 
Christus brávium már ty rum. 
Et nunc precániur sédulé 
Pro gente Patrem , et F í l i um, 
El Spíritum Paráclitum , 
Qui regnat omne i n séculum. Amen. 
Himno 5. 
Adéste , sacrce vírgines f 
Quas cura fecit perv igü , 
Sponso vocánte ad núplias , 
Claras reférre lámpades. 
Jam nigra noctis órbita 
Ad mane clarum vért i tur , 
Vincant t imóres túrbidos 
^Eterna lucis gáudia. 
Apérta vobis Jánua , 
Sponsus vocat, succédi te , 
Sparsásque nostris flétibus 
Oíférte palmas nóbiles 
Oí'í'érte fusum sánguinem, 
Christo immohitae víctiniíe, 
Quo mártyres sanctíssima?, 
Vestram beástis Híspaliin. 
ü t ipse nóstree Ecclésiee 
Preces benígnus á u d i a t , • , 
Et donet indulgcntiam i 
Vestris rogátus cívibus. 
Virtus, honor , laus, gloria 
Deo Patri cum Filio, 
Bt Spíritu Parác l i to , 
In seculórum sécula. Amen* 
592 Procesiones del 
Salmos del Común y pág 5í 6. Antífona Prudentes 
v í rgenes . . . con el j . y tf. pág. 549. 
D i a 20. 
Sla. Librada Virgen y Mártir. 
Todo se canta de la Procesión de Vírgénes.pág. 5t 6, 
menos la siguiente: 
Antífona. Quamvis plúrimis blandiméntis , et minis 
sancta Liberáta exspectaretur, ut fidem Chrisüánam, pu-
dicitiámque desérere t , stábiüs , et firma in agóne per-
m á n s i t , el i n cruce impoliútum spíri tum Deo réddidit . 
Dia 22. 
Sta. María Magdalena. 
Himno V. 
Pater supérní l ú m i n i s , 
Cúm Magda lénam réspicis , 
Fiammas amóris excitas, 
Gelúque solvis péctoris. ; ' 
Amóre curr i t sáucia -
Pedes beátoS'üngeF.c, ' 
Laváre fletuv térgero • ^ 
Corais, el ore iámbere. • > 
Adstáre non timel Cruci , f • 
Sepúlcliro inhferet á n x i a , 
Truces nec horret milites » 
Peüit t imórem chárilaé. 
O vera, Christe, chá ritas,i 1 
Tu nostra purga cr imina. 
Tu corda reple grátia j 
Tu redde cceli premia. 
Mes de Julio . 595 
Pat r i , s imúlque F i l i o , 
Tibíque , sánete Spíritus, , 
Sicut fü i t , sit jugitér 
Séclum per omne gloria- Amen> 
Himno 2. 
María castis ósculis 
Lambit Dei vestígia ; 
Fletu r iga t , tergit comis f 
Detérsa nardo pérlinit . 
Deo Patri sit gloria. 
Ejúsqüe soli F i l i o , 
Cum Spíritu Parác l i to , 
Nunc et per omne séculum Amen. 
Himno 5. 
Summi Paréntis Unice y 
Vultu pió nos r é sp i ce , 
Vocans ad arcem glóriae 
Cor Magdalénae poenitens. 
Amissa drachma regio 
Recóndita est arario ; 
Et gemma , deíerso lu to , 
Nitóre vincit sidtra. 
Jesu, medéla v ú l n e r u m , 
Spes una pceniténtium , 
Per Magdalénae lácrymas 
Peccáta nostra díluas. 
Dei Parens piissima 
Hévse nepotes flébiles 
De mille vitse flúctibus 
Salútis in portum vehas* 
Uni Deo sit g tór ia , 
Pro multifórmi grá t ia , 
Peccántium qui crimina 
Remíttit, et dat prsemia. Ame©. 
594 Procmmm del 
Salmos del Común de Vírgenes, pág. 516; 
Anítf. María unxit pedes Jesu, et extérsit capíllis suify 
«t dpnous impléta est ex odóre unguénti . 
j . Eiégit eam Dc«s , et praeelégit eam. 
^1. 1« tabernácuto suo babitáre facit eam. 
Dia 2^. 
Santiago A póslo!, Patrón de España. 
Himno \ . 
Defensor alme Hispánise, 
Jacóbe , vindex bostium, 
Tonítrui quem íílium 
De i vocávit Fílius. 
Hire ccoli ab alüs sédibus 
Convérte dextcr l ü m i n a , 
Audíque iaeti debitas 
Grates, tibi quas sólvimiis. 
Grates refert Hispánia, 
Félix tuo quse nomine, 
Ductúque perstat l ibera , 
Vitátque gentis dédecus. 
Tu cum jacéret bárbaris 
Cedens et impar bóstibus, 
Presens inexpugnábile 
Robnr dabas Itamírio. 
Tu bella c ü m nés cíngerent 
Es visus ipso in praílio , 
Equóque , et ense acérrimus 
Mauros furentes s térnere. 
Fneti tuo nos pignore, 
Largum tuo te muñere 
Rogámus orones , ut tuae 
Spe prótegas praeséatiae. 
M . e s d e M Í 9 . 5 0 » 
Deo Patri sit gloria , 
Ejúsque solí F i l io , 
Cum Spírilu Parácli to, 
Pitmc, et peF omne séculum. Amea. 
Himno 2. 
Jesu, salu& mortálium^ 
Nobis ades,, dum dícimus 
La;Hdes Patrono Hispániae ^ 
Tuam canéntes glóriam. 
Laadándus hic est únicé,, 
Quod primus in certámine 
Apóstolis ex ómnibus 
Pro te profúdit sangiiinem. 
Tui beátus plúribus 
Nolis amóris máximi y 
Quod testis usque interfüit; 
Recóndilis mystériis 
Seu vi poténtis dexterae 
Surgit Jaíri f i l i a , 
Quando in patérnis aedibus 
Est excitáta ab inferís 
Seu vultus, ut sol spléndidus, 
Et vestis , ut nix c<ándida , 
Thabóris alto in vértice 
Signum tuse dant glóríse. 
Seu monte olívis cónsito 
Angóris est index tui 
Sudor , tuo de córpore 
Ceu guita manans sánguinis. 
Deo Patri sil gloria 
Ejúsque soli Filio, 
Cum Spíritu Paráclito, 
Nunc,et omne in séculum. Amen. 
Lo$ Salmos de Apóstoles, pág. 499. 
596 Procesiones fiel 
Antíf. Visitávit nos per sanctum suum Apóstolum, 
fecit salútem de inimícis nostris Dóminus Deus noster. 
y. Annuntiavérunt ópera Dei. 
íj!. Et facta ejus intellexerunt. 
Dia 27. 
S. Panlaleon Mártir. 
Todo se toma del Común, pág. 504, menos la siguiente. 
Antif. Dixit Maximiánus Pantaleóni : QuGenam est 
ars prsestígiarum, quse tibi extínxit lámpades, et satellí-
libus vires ábstulit. Ad quae respóndi t : Mese praestígiae 
Christus est. 
AGOSTO. 
Dia i . 
S. Pedro Apóstol ad Vincula. 
Himno \ . 
Miris modis repente líber , férrea, 
Christo j u b é n t e , Tincla Petrus éxu i t : 
Ovílis Ule pastor et rector gregis , 
"Vitae reclúdit páscua et fontes sacros , 
Ovésque servat crédi tas , arcet lupos. 
Patri perénne sit per «evum gloria 
Tibíque laudes concinámus inclytas, 
iEtérne Nate ; sit, supérne Spí r i tus , 
Honor t ib i , decúsque; sancta júgiter 
I&uéétur omne Trínitas per séculum. Aiaea,' 
Mes de Agosio, 597 
Himno 2. 
Quodcúmque i n orbe néxibus revínxer ls , 
Erit revínctum , Petre , in arce síderum : 
Et quod resólvit hic potéstas trádita. , 
Erit solutum eoeli in alio vértice : 
In fine mundi judicábis sécuium, 
Patri perenne sit per sevum gloria , r, 
Tibíque laudes concinánnjs ínclytas , 
iEtérne Nate ; sit, supérne Spíritns, 
Honor t ibi ,decúsque: sancta júgiter 
í .audéíur omne Trínitas per sécuium. Amen. 
Himno S. 
Beáte parstox Petre, demens áecipe 
l^occs prsecántum, c r iminúmque vincula 
^erbo resólve, cui potéstas t rád i ta , 
Aperíre terris ocelum , apér íum cláudere, 
Sit Trinitáíi serapiíérna gloria , 
Honor , potéstas , atque jub i lá t io , 
Jn ün i t á t e , (qufe gubérnat ómnia , 
Peí universa aeternitátis sécula. Amen. 
S,e mntan los Salmos del Com. de Apóstf pág, 499. 
Antífona. Quodcúmque ligáveris super te r ram, erit 
ligálum et in ccelis ; et quodcúmque sólveris super ter-
ram, erit solútum et in coGlis,dicit Dóminus Simoni Petro. 
f. Tu es Petrus. 
i$. Ft super hanc petram s&dificábo Ecelésiam meam. 
Día 3. 
La Invención de San Esteban Prolomartir. 
Todo es Lo mismo que el 26 de Diciembre, pero no 
se varía la última Estrofa de los Himnos. 
598 Procesiones del 
D i a 5. 
Nlra. Sra. de las Nieves. 
Todo lo mismo que en la Procesión de la Santísima 
Virgen, pág. 554 
Dia 6. 
La Transfiguración de N. S. J . 
Himno 4. 
Quicumque Christum quaBrilis, 
Óculos in altum tóllite : 
i l l ic licébit vísere 
Signum perénnis glórise. 
Illústre quiddam cé rn imus , 
Quod nésciat finem pa t i , 
Sublime , cé lsum, in te rminum, 
Antíquius coelo et cbao. 
Hic Ule Rex est Géntium 
PopuUque Rex Judá ic i , 
Promíssus Abrahse pa t r i , 
Ejúsque in eevum sémini. 
Huno et Prophétis téslibus , 
l isdémque signatóribus 
Testátor ét Pater jubet 
Audi re nos et crédere. 
Jesu , t ibi sit gloria , 
Qui te revelas pá rvu l i s , 
Cuna Patre et almo Spi r i tu , 
In sempiterna sécula. Amen. 
Mes de Agosto. 599 
Uimno 2. 
Lux alma , Jesu, m é n ü u m , 
fHnn corda noslra recreas, 
Culpae fugas calíginem, 
WJ, nos reples dulcédine, 
Quam itetus est, quem visitas! 
€ofisors Palérnac d éx terse , 
f u dulce lumen pá t rke , 
Carnis negáíum sensibus. 
Spléndor P a í é m e glórra , 
íncomprehénsa cbár i ías , 
Nobis amóris. cópiam 
Largíre per prcoscníiam, 
Jesu , tibí ú i gloria , 
•Qui te revelas párvíd is , 
€um Patre et almo Spíritn T 
In sempiterna sécula. Amen. 
Satmos del Com. é e Conf. no-Pontíf. pág . 344. 
Antífona. Et ecce vox de nube, dicens ; Hic est Fílius 
meus dileelus, in «pío mihi complácui , ipsum audíte, 
allcliiia. 
• j . Corona áueea supe í caput ejus. 
ip. Expféssa signo sancti táüs, . gloría? et lionóris. 
Dia 7. 
S. Cayetano C ó n d o r . 
Todo es del Común, pág. 513, menos la siguiente. 
Antífona.. No lite sollícili esse , dicen tes : Quid man-
ducábimus, aut quid bibémus? Scit enim Pater vester 
^uid vobis necesse sit. 
600 Procesiones del 
D i a 9. 
Stos. Justo y Pastor, hermanos Mrs, 
Himno ^. 
Ecce Justus , ecce Pastor, 
Ambo jui ict i s ángu ine , 
Quos pise fraternitátis 
Júnxeraí germánitas , 
Jimxií oequális sacrátse 
Passiónis únitas. 
Hi tamen scholís re ten t i 7 
Dum inslnnintur i í t t e r i s , 
Audiéntes quod tyránnns 
Intrat urbem pérsequens-y 
111 ico scholam rel ínquunt 
Et tabellas ábñiumt. 
Appelimt cursu deínde ' 
Prajsidis preeséntiam, 
Et Crucém Christi sequéndo, 
Corpus armant débile , 
QiH) tr iúmphos passióius 
Expedírent fúrtiler. 
Hoc repente Daciáno 
Nuníiántes, ínquiunt : 
Ecce adveníre Christum 
Profiténtes párvulos , 
Mortis ultro passiónes, 
Atque csedes pérpeti . 
Cóncitans adest hic Proeses 
Túrbidus seevítiam, 
Ad suos truces ministros 
l e n e á n t u r , clámitat: 
Fúsiibus jubens íenélla 
pissecáre córpora. 
Mes de Agosto. jB'Oi 
Tune sacrátas ambo voces 
Alloquúnlur t'nvicem: 
Tempus est jam temporales 
Ferré psenas có rpor i s : 
Quo futuro perfruámur 
Gáudio cum Angelis. 
Audiens mox Daciánus 
Mártyrum cons tán t iam, 
Excita tus in furo re , 
Dictat hanc senícntiam : 
Ut perémti ambo fratres , 
Morte dirá intércidant. 
Prótinus eos furentes 
Pér t rahunt satéllites , 
Ad locum campi paténtem 
Quem ferunt Laudábi lem: 
Ense illic v e r b e r á n t u r , 
Laureántur sánguine. 
Laus tibi per omne tempus, 
Trínitas indífferens, 
Laus, honor, virtúsque summa 
Singuláris glóriae, 
Quse Deum te seculórum 
Pérsonentper sécula. Amen. 
Himno 2. 
Divino agente Sp í r i t u , 
Qui infirma mundi r ó b o r a t , 
Ad vincla, flagra , et vulnera, 
Fratres tonélli cónvolant. 
Vix Justus annumscptimum, 
Nonúmque Pastor ége ra t , 
Et'jam cruento in prselio , 
ü térque mundum víeerat. 
Minas utérque Praesidis; 
Ütérque sprevit verbera, 
:602 Procestones del 
El colla utefque láctea 
Stricto mucróni súbdidit. 
Incénsa nempe cháritas, 
Quam Ghristiis armat, fovct, 
Quamvis tenéllo in córpore 
Nescit malis succúmbere, 
In lioc triiímplio nóbili 
Divina virtus émica í , 
QUÍC infirma secli dél igi t , 
Confúndat ut fortíssima. 
Sit laus, potéstas , gloria 
U n i , Trinóque N ú m i n i , 
Quod csede, et ore infántium 
ínvítat ad coeléstia. Amen. 
Himno 5. 
Sacra victórum moniiménta fratrum 
Súpplici voto renovárans , et íc , 
Mártyrum virtus , cánimus , qui in i l l is , 
Chrisle, t r iúmphas. 
Hódie dúplex tibi consecrátur 
Víct ima, hostili temerá la cu Uro : 
Utraque internas animante vires 
ür i lu r igne 
, Ullró ad immítem próperat tyránnum,, 
í l traque inténtos cupit iré in enses , 
Nulla vis cogit Júgulum mináci 
Súbdere ferro. 
Pródeunt lina genitrícis alvo , 
Témpore ad palmam rap iúntur uno, 
Et dúplex agnus laniátus uñara 
Imbuit arara. 
Excipe ex nostris, Peus alme, tcmplis 
Vola solémni gemháta ri tn , 
Qüique adhuc stillat véteri rccéntem 
Morte cruórem. 
Mes de Agosto. 603 
Gloria setérno Géni tór i , et ejus 
Sit coaítérnse Sóboli , jugísquo 
Laus Paráclilo , qui ab utróque manat 
Níhnine sacro. Amen. 
Los Sahnos del Coiñunde Mártires, p á g . 
Anííf. Super petram duse víctimaj Chrísto gratíssimaOj 
Jdstus, et Pastor jugliláti sunt, et éó^piora eórura iá 
pace lionoríficé sepulta sunt , allelúia. 
f. Exsultáhunt SanCti in gloria. 
i ^ . Loelabúntur in cubílibus sufe» 
Dia 10. 
S. Lorenzo Levita y Mártir, 
Toih es del Común , pág . 504 , menos lo siguiente: 
Antif. In cratícula te Deum non negá^ i , et ad ignem 
ápplicátus te Christura conféssus sum: probásti cormeum, 
et visitásti nocle : igne me examinás t i , et non cst i n -
venta in me iníquitas 
y. Dispérsit , dedit paupéribus. 
B!. Justilia ejus manet in SeCulum séculi. 
B i a 1S. 
Lü Asunción tle Nra. Sra, 
Todo es de la ProcésHm de la Sntd. Virgen, página 
604, menos lo siguiente : 
Antíf. Quee est ista, quse protíéssit sicut s o l , et 
formósa tanquam Jerúsalcm ? Yidérunt eam fílise Sion, 
et beátam d i x é n i n t , et regínse laudavérunt eam. 
f. Exáltala est sancta Dei Génitrix. 
^1, Super cl'.oros Angelórum ad cceléstia regna. 
604 Procesiones deí 
DOMINGO DESPUES DE LA ASÜNCION 
S. Joaquín Padre de Ntta. Sra. 
Todo es del Común de Conf. no Pontíf. p á g . 515, 
menos lo siguiente: 
Antif! Laiulcmus virum gloriósum in generatióne sua, 
quia benedicliónem ómnium géntiumdedit i l l i Dóminus, 
et testaméntüm suum coníirraávit super caput ejus. 
f . Potens in térra erit semen ejus 
i)1. Generátio rectórum benedicétur. 
Dia 2-7. 
La Transverberacion de Sta. Teresa de Jrsus. 
Todo es lo mismo que en su fiesta principal ¿H 5 de 
Octubre, pág . (SI5. 
Dia 29. 
La Degollación de S. Juan Bautista. 
Todo es del Común de Mártir, pág . 504 j menos lo 
siguiente: 
Antif. Misso Herodes spiculatóre, praecepit ampu-
tári caput Joánnis in cárcere. Quo audíto discípuli ejus 
venérunt , et tulérunt corpus ejus, et posuérunt i l lud in 
monumento. 
f. Justus ut palma florébit. 
ij!. Sicut cedrus Líbani multiplicábitur. 
605 
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Dia 8. 
La Natividad de Ntra. Sra. 
Todo se toma de i a Procesión de la Sma. Virgen 
púg 355 , menos lo siguiente : 
Antif Naíivitátcm hodíémam perpétuae Yírginis Ge-
miné i s Dei MarííB so émniíer celebrémus, qua celsitúdo 
í rhoni proccssit, allelúia. 
f . Natívitas est hódie sancíse Maride Yírginis. 
4. Cujus vita ínclyía cunetas illústrat Ecclésias. 
Bomingo después de la Natividad de Ntra, Sra . 
E l Dulce Nombre de María. 
Todo es de ta Procesión de la Sma, Virgen, pág 555, 
menos lo siguiente: 
Anttf. Beata es, María, quae credidís t i : perficiéntur 
iíi te quse dicta sunt t ibi á Dómino , allelúia. 
f. Diffusa est grátia m lábiis tuis. 
B!. Propíérea bencdíxit te Deus in a t é r n u m . 
D i a 14. 
La Exallaeion de la Santa Cruz. 
Todo se canta lo mismo que en la de la Invención, 
¡pág. 563 , menos lo siguiente : 
E l Himno \ . se varia ad en la penúltima Estrofa 1 
O Crux ave, spes única, ] Püsadáugegrá t iam, 
i n hactriúraplii gloria \ Reísque déle crimina. 
M fin de la Antif.. del % y BÍ. se omite el Alieláia 
606 Proeesiones dé! 
Domingo étespues de la Esealtaeim de la Ümz*, 
Los ÚZÍQ Dolores áe Ni ra» Sra... 
O qmi undis- kcrymárism 9 
Quo dftlóre vólTi tur , 
Lucluósa de e í u é a t a 
Dum revúlsiim süpile 
Coi nit iihiis- ismimbúatcns 
Virgo Mate? Fílium í 
Os stiiWe^ miíe pecius ^ 
Et la tus dtilcíssimnm r 
Dexterámque vulacEála m 5,, 
Et siñís-lraia Muciani ^ 
Et rubras eraóio plantas. 
yEgra tingit iácFvmis. 
Centiosffue milliésífiíe? 
Strtrtgií arctis ptéxibus. 
Pee tus MI nd el laeértosr. 
Illa ügit ^úlaera ; 
Sicquc tota eolliÉjuéscit 
In dolóris ósculis. A 
Eja , Mater, ol)socrámii& 
Per tuas has hkrymas ^ 
Filiíquo triste t'u»iisr 
Yulnerúmíjue púrpuram ^ 
l lunc tui ctmlis doiórem. 
Conde nostris córdibus. 
Esto l ' a t r i , Fiíióque * 
El COÍCYO F iámia i , 
Esto sumime 1 rinitáti 
Sempiterna gloria f 
Et perénnis Idus , honórqne 
Hoc, et omni séeulo. Ameo^ 
Mes de Seliemhre. ®®t 
Himno 2. 
3ain loto súbitas vesper eat po lo , 
El sol altónitum pra?cípitet diem , 
D«m saivse recoló latlíbritim necis, 
Diviiiiímqiie catáslroplien. 
Speclátrix áderat suppi ído Pareos, 
Malis uda, gerens mv adamant ínum , 
Natus funérea péndulus in Cruce 
Altos cúm géinitus dabat. 
Pendens ante óculos Natus, atmeibus 
Sectas verbéribus ; Nalus hiánlibus 
Fossus vulnéribus , qaot penetránt ibus 
Te cóníicit acúleis! 
Heu? spula , a lapa;, verbera, vulnera^ 
Clavi, feJ > áloe , spóngia-, láneca", 
Siíis , spina , crúor , quam varia pium 
Cor pressére tyránnide ! 
Cunclis intérea stat generósior 
Virgo Maríyribus : prodigio novo , 
In tantís mór iens non m o r é r i s , Pareos 
Diris íixa dolóribus. 
Sit summae Tríadi gloria, laus, honoFs 
A qua sapplieiter, solícita prece, 
Poseo Virgínei róboris acmulas 
Vires rebus in ásperis. Amen. 
Himno-p. 
Summse Deus cleméntise % 
Septem Dolores Vírginis , 
Plagásque Jesu rilis 
Fac rilé nos revolvere. 
Nobis salútem cónferaní 
Deíparae tol lácrymae, 
Quibus lavare súfficis 
608 Procesiones del 
Totíus orbis crimina. 
Sit quinqué Jesu vúlnerum 
Amara conlemplátio ; 
Sint et Dolores Virginis 
J í t é rna cunctis gáudia. 
Jesu , t ibi sit gloria , 
Qui passus es pro scrvulis , 
Cum Patre et almo Spi r i tu , 
i n sempiterna sécula. Amen. 
Si es necesario, se cantan los Salmos de Vírgenes, pá-
gina 5 t6 . 
Antífona. Veníte , ascendámus ad montem Dómini, 
et vidéte , si est dolor sicut dolor meus. 
y. María virgo , per vir tútem tot do lórum. 
15!. Fac nos gaudére in regno coelórum. 
D i a 17. 
La Impresión de las Llagas de S. Francisco. 
Todo del Común de Confesor no Pontífice , p á -
gina 515, menos lo siguiente: L a primera Estrofa del 
Himno \ t se canta a s i : 
Iste Coníessor Dómin i , col entes 
Quem pié laudant pópuli per orbem , 
Hac díe isetus méruit beála 
Vulnera Cliristi. 
L a Estrofa tercera del Himno 2 , se varia de este 
modo: 
Aun i reverso t é m p o r e , I Quo Sanctus lúe de córpore 
Dies refúlsit l ú m i n e , \ Cbristi recépit Sligmata. 
A l fin de la Procesión después de la Antifma se 
canta lo siguiente: 
Mes de Setiembre. 609 
f. S ignást i , Dómine, servum tuum Francíscum. 
B!. Signis redemtiónis tuee. 
D i a i S . 
Sto. Tomas de Villanueva, Obispo. 
J^ odo es del Común, pág. S-\0, menos la siguiente: 
AnHf. Eleemósynas illíus enarrábi t omnis Ecclésia 
sanctórum. 
D i a 18. 
S. José Cupertino, Confesor. 
Todo es del Común de Con/, no Ponttf. pág 515 , 
menos la siguiente: 
Antíf. Ostendit mihi Dóminus fluvium aquoe vivae, 
spléndidum tanquam crystáilum , procedéntem de sede 
Dei, et Agni. 
Dia 24. 
Nuestra Señora de las Mercedes. 
Todo como en la Procesión de la Sma, Virgen, 
página 555. 
Dia 29. 
La Dedicación de S. Miguel Arcángel. 
'Ihdo lo mismo que en la del 8 de Mayo , pág 568. 
pero se piuda la última Estrofa del Himno -i en esta 
Pat r i , símúlqne Filio , 
Tíbique , sánete Spíritus . 
Sicut fu i t , sit júgiter 
Séclum per omne gloria. Amen. 
L a Antífona se mnta con el Allelúia al fin , y se 
omite al ^ y ij¡. 
O Procesiones íJél 
OCTUBRE,. 
DOMINGO I . 
Nuestra Señora del Rosario. 
Tmlo como en ta Procesión del dulce Nombre > pág . 603. 
E l Sto. Angel Tutelar de España. 
Himno \ . 
T i b í , Ctiriste , spléndor Patris, 
Vita , virlus córdium , 
I n conspcotu Angelórum 
Votis, voce psállimus , 
AUornántes concrcpándo 
Melos damus \óc ibus . 
Collaudámus venerantes 
rOmnes cceli príncipes , 
Sed pra3cípue Custódem 
Mujus regni ét popul i , 
'Qui , le j u b é n t e , á malis 
Nos tuétur ómnibus. 
^ u o Custóde procul pelte , 
Slex Christe pi íss ime, 
Omne nefas inimíci 
Mundo corde , et c ó r p o r e : 
Parad íso red de tm 
Kos sola cleméntia. 
Glóriam Patri 'melódis 
Personémus vócibus, 
Glóriam Christo canámu*, 
Mes ífe Ociudre. 611 
Glóriam Parác l i to , 
Qui trinus et uuus Deus 
E.xtat ante sécula. Amen. 
Hi-Mnol. iEfcérne Rector s íde tum. . del i . de Marzo, 
fáifina 552. Salmos del 8 de Mayo , pág. 569. 
Antífona. Benedictas Dórainii&, qui per Ángelura sa-
lútis visiíávit piebem, et Civiíátem nostram, et líber Í vi ti 
eam de mana ómnium, qui odé unt nos , et diréxit pe-
des nostros in viam pacis. 
y. Inimíttet ÁngelusDómini iacircúilu l imcntium euiii;. 
ry'. Et erípieí eos. 
Dia 12. 
Nuestra Sra. del Pilar. 
Himno - I . 
Ave, maris stelia... pá^ . 554. 
Himno 2. 
Júbilo dulci cántmus Maríam j 
Flumen Betérnce pietát is , unde 
Háuriunt omnes, quibns ard«t alto 
Péctore virlus 
Cujus est primo fídei sub ortu 
Nosteí expértus pópulus favórem , 
Cuín per Hispanas micuísset oras 
Steinma salútis, 
Longa quod piausu cécinit vetustas, 
Quod paires olim coluére festum 
Praedicent sánete , celebréntque grata 
Mente nepotes. 
Fertar , ut quondam raónitus Jacóbus 
Coesaraugústae posuísse templum, 
Noslra sic sedes nítidas María) 
Corda dicémus. 
Vírginis laudes celébrans Ibcrus 
6 l 2 Procesiones del 
Civis exsdllet, memor e-t recépífie 
GrátiíB , festo redeúnle , vota 
Debita solvat 
Sít decus summum t ib i , Cliristej Maíer 
Pura quem virgo generávi t , sequa 
Laude dicátur Pater, ac perénni 
Spíritus sevo. Amen. 
Himno 5. 
Grata Yírgini Mame, 
Prsesidi dulcíssimse, 
Gáudeat sublime donum 
Cóncinens Hispánia, 
Óccupet neo ulla mentes 
Impúdens oblívio. 
Virgo stans su per co lümnam 
Fulget sede m á x i m a , 
Excubántes hinc et inde 
Lámpades pulchérrimae, 
Nocte certátim diéque 
Dulce lumen ófferunt. 
Qu* patres cepére p r i m l 
Tecta cultu símplici 
Pósteri majóre sumtu 
Promovéntes éxs t ruunt , 
Prisca paupértas p lacéba t , 
v Nec novus mos dísplicet. 
Nenape devotas ad aras 
Súpplíces se cónfe run t , 
E remótis dona terris 
Consecrántur aedibus, 
Spargit unde Virgo clemens 
Grátias ubérr imas. 
Sit t ibi virtus , decúsque , 
Christe nate Vírgine 
Sit Patri laus , et Datóri 
Mes de Octubre. 613 
Gratiárum F l ámin i , 
Una júgiter canátür x 
In tribus divíiiitas. Amen f \ 
Si fuese necesario, pueden cantarse los derhás H'm; 
nos de la Procesión de la Sma. Virgen, pág. 354 , et 
Magníficat, joágr. 556, ó los Salmos alli citadús. , 
Antif. Sañctiüeávit Dóminus tebernaeulum suuin: 
benedicta gloria Deíparee de foco saneto suo. 
f . Ora pro nobis, sancta María advocáta nostra. 
íi!. üt djigiji efííciámur promisiónibus Cbristi, 
D i a 15, 
Sía. Teresa cíe Jesús , Yírgcn. 
IJirnno j . 
Regis supérni núntia , 
Domum patérnam dcscris 
Terris, Teresa, bárbaris 
Christum datúra , aut sánguinem. 
Sed te manet suávior 
Mors, poena poseit dúlcior : 
Divíni amóris cúspide 
In vulnus icta cóncides. 
O charitátis víctima ! 
Tu corda nostra cónc rema , 
Tibíque gentes créditas 
Averni ab igne libera. 
Sit laus Patri cum Filio 
Et Spíritu Paráclito ; 
Tibíque , sancta Tríni tas , 
Nunc, et per omne séculum/Amen. 
0i4 Procesiones del 
f] im.no 2. 
ESÍC. est dies , qua cáadidae» 
instar colámbee, Ccelitum 
Ad sacra Templa spiritus. 
S« íránsíulit Terésiee. 
Sponsíque voces áudiit;: 
Veui , Sóror , de vértice 
Canjiéli ad Agni núptias^ 
Ven i ad coFÓnam gióri«e. 
Te , Sponse, Jesu ,, Vírgiaum,. 
Beáti adórení Ordines, 
Et nuptiáli cántico 
Laudeiít per omne séculiím. Amen. 
Los SiiIrnos, Antíf. $ demás se-toman del Com. tlM 
^érq. pág. 5-16. 
Din 20-. 
S. Juaa Cíincio ^ Coiif(3Sorw 
Himno -f.. 
Gentis-Polónae glóma , 
€leríque splendor n ó b i l i s , 
Decus Lycaei, et pá trice 
Pater, Joánncs ínclyte. 
Legem supérni Núminis. 
Doces, Magíster , et facis: 
Nil scire prodest; sédnlo 
Legera ni támur exeqni. 
Apóstolórnm límina 
Pedes viátor visitas; 
Ad p á t r i a m , quam tendimus, 
Gressus viámqne dirige. 
ürbem pelis J e rúsa l em, 
Signáta sacro sánguine 
Mes de Octubre. 615 
C.firisti colis vt'etígia, 
Rigásque fusis flétibus. 
Acérba Christi vulnera , 
Hiérele noslris córdibos , 
I t cogitémus cónsequi 
Hedemliónis pré t ium. 
Te prona mundi máchina 
Olemens adóret Tr ini las , 
Et nos novi per gratiam , 
INovum canámus cánlicum. Amen, 
Himno 2. 
Corpus domas jejüniis , 
Cíedis cruento verbere , 
Ut castra poeniténlium 
Miles sequáris ínnocens. 
Sequámur et nos sédulo 
Gressas Paréntis ó p t i m i : 
Sequámur , ut lieéntiám 
Carnis refraenet spíritus. 
Rigente bruma, próvidura 
Praebes amíctum p á u p e r i , 
Sitim, famémque egéníium 
Esca, potúque sublevas. 
O qui negásti némini 
Opem rogán t i , pá t r ium 
Regnum tuero, póstulant 
Cives Polóni, et éxteri. 
Sit laus Pat r i , sit F i l i o , 
Tibíque , sánete Spíritus : 
Preces Joánnis ímpetrent 
Beata nobis gáudia. Amen. 
Sacristanes.—Misas. 43 
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Himno 5. 
Te deprecante , corporum 
Luos recéd i t , ímprobi 
Morbi fugántnr, prístina 
Uédennt s'dútis múnei-a. 
Phlisi , febríqne et úlcer© 
Diram rodáctos ad neeem , 
Sacráías mort i v íc t imas, 
Ejus rapis é fáucibus. 
Te deprecánte , túmido 
Merces abáctse flúmine T 
Tractse Dei poténtia 
Sursüm fluunt retrógradíe. 
Cúm tanta possis , &édibi|s 
Coeli locá íus , póscimos. 
Responde votis s ú p p l i c u m , 
Et invocátus súbvení. 
O una semper Tr ín i las! 
Ó Trina semper Ú ni tas! 
Da, suppücánte Cánt io , 
/Eterna nobis praemia. Amen. 
Todo lo demás se toma de la Procesión de Conf. na 
Pontífice, pág. M^, 
Dia 22. 
Slaf María- Salomé, Viuda. 
Himno 1. 
Isía, qiiam leeti cólimus fidéles 
Sédibns ee'.sis súperum locátam , 
Est decus nostrum , quia Mater exlat 
Alma Jacóbi. 
31 es de Octubre. ' 6 1 7 
Hsec Dei cultrix Salome vocáta 
Sánela , Zebetlaeo quoque juncta Sancto : 
Cónjugem, tharáraque domum relíquit , 
Assecla Christi. 
Pérst iüt conslans, Cruce non recéssit 
Té r r i t a , aut il lo moriente fugit ; 
Curat etfunus Dómin i , et sepúlchrum 
Férvida visit. 
Tu pia , ó nostri Géhitrix P a t r ó n i , 
Fílii cunctos réí'ove clientes, 
Semper ut nostro cápiti queámus 
Vívere junct i . 
Sil decus Patri , Genitaoque P r o l i , 
Et tibí compar utr iúsque Virtus, 
Spíritus semper, Deus unus,omni 
Témporis aevo. Amen. 
Himno 2. 
Gratum diem Sol éxtul i ty 
Quo valle rapta séculi 
Alma Siónis filia 
^ t é r n a captat gáudia. 
Amóre Christi sáucia 
Corpus cucúrri t úngerc , 
Vivum secuta, mór luo 
Piis paréntat ritibus. 
Quam vivus ipse tráxerat 
Odóre vir tútum sacro, 
Istba3c vicíssim cómparat 
Fiagrans sepúlchro bálsamum. 
O mira sors! O gáudium ! 
Cui sic studébat mórtuo , 
Vivum é sepúlchro cónspicit, 
Suáque tangit déxtera. 
618 Procesiones del 
Summo Patri , cum Fííio , 
Sanctóqiie sil Paráclito 
eterna laus, et gloria 
In seculórum sécula. Amen. 
Si fuese necesario , se cantan los Himnos y Salmos 
de la Procesión de Viudas , pág. 520, 
Antíf. Dic, ut sédeant hi dúo fí l i imei, unus ad déx-
teram tuam , et unus ad sinístram in regno tuo. 
üiffúsa est grátia in lábiis tuis. 
ij). Proptérea benedíxit te Deus i n oelénuim, 
D i a 24. 
S. Rafael Arcángel. 
Himno \ . 
T i b i , Christe , spléndor Palris, 
Vita , virlus córdiura , 
In conspéctu Angelorum 
Votis, voce psáll imus: 
Alternántes concrepándo 
Mclos damus vocibus. 
Collaudámus venerantes 
Omnes coelt Príncipes, 
Sed prsecípué fldéiem 
Médicum, et cómitem 
Raphaélem in virtúle 
Ailigintem daemonjem. 
Quo custóde) procul pelle , 
Rex Christe piíssime, 
Omne nefas inimíci, 
Mundo corde, el córpore: 
l'aradíso redde tuo 
Nos sola cleméntia. 
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Glóriam Patri melódis 
iPersonémus vócibus , 
Glóriam Cliristo c a n á m u s , 
Glóriam Paráclito , 
<Qui trinus et unus Deus 
Extat ante sécula Amen. 
Himno 2. 
Christe, sanclórum decus Angelórum, 
Eeetor humánl géneris, et auctor, 
Nobis saciatum tríbue benignas 
Scándere ccelum. 
Angelum nobis médicum salúlis 
Mitte de coelis Ráphael , ut omnes 
Sancí ajgrótos, par i térque nostros 
Dírigaí actus 
Hinc Del nostri Génitrix María , 
Totus et nobis cborus Angelórum 
Semper assístat , simul et beata 
Cóncio tota. 
Prsesteí lioc nobis Déitas beata 
Patris, ac Nat i , pari térque sancti 
Spíri lus, cujus réboat in omni 
Gloria mundo. Amen. 
Si fuere necesario, se cantan los Salmos de la Pro- < 
cesión del 8 de Mayo ,pág . 569. 
Antífona. Ego sum Ráphael Angelus , qui adstoante 
Dómimim : vos autem benedícite Deum, el nárrate óm-
nia mirabília ejus. 
f. I n conspéetu Angelórum psallam t ib i . Deus meus. 
J^. Adorábo ad tempium sanctum tuum, et confitébor 
nómini tu o. 
620 Procesiones del 
D í a 25. 
S. Frutos Confesor. 
Himno \ . 
Supérba tecta cívinm , 
Vulgi coronas móbi l i s , 
Et detrahéntes círculos 
Vitare , Fructe , cogitas. 
Occúlía e rón i penetras, 
Lates cavérnis ábdilus , 
Mundi «t nocéntís óculos, 
Ut basilísci fligias. 
Te solitúdo r éc r ca t , 
TranquUIiíáíis sócia , 
Vita mundánis h ó r r i d a , 
Coeléstibus gratíssima. 
Mentís cacñmen á r d u i , 
Per semitas diffíciles 
Ascéndis, «t p^rvénias 
Virtútis ad faslígium. 
Gloria í i b i , Dómine , 
Fecúndíe fructus Vírginis, 
Qui ligni vitse frúctibus 
Beálum Fructum rcficis.Amea, 
11 m m 2. 
Bt montis alti vérticem 
Calcare Fruelo cónt igi í , 
Atque inde íanquam é spócula 
Vidcre terráe ineómmoda ; 
Totum DGO se dévovet , 
Virtútis annis cíngitm 
Corpus prerait jejúnio , 
Cor pane CORIÍ réíicit. 
Munílus íiis prcosidiis 
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l le lündi t arma daemonis „ 
M'auros furéníes t é r r i t a t , 
Vir ínciytus miráculo. 
Excelsa montis pé rcu t i í , 
Divísit rupem báculo., 
Profúndum val lis cérni lur , 
Terróre ¥ictis lióstibus. 
Gloria í i b i , Dómine , 
Fecunda} frucíus Vírginis , 
<)u¡ ligni vitas frucíibus 
Ueátum Fiuctuni réñcis.Amen. 
Himno 5. 
Jam plenus annis, próximus 
Yitse fugácis último , 
Sol vi caten is córporis , 
Et esse cuín Christo cupií . 
Maíúrus sevo prsecoces 
Ofíérre í'ructus áppe í i t , 
Deóque grates réddere , 
Uí térra cultóri suo. 
O Eructe, flos, et lírboris 
Propágo fecundíssima! 
Cujus sub umbra cíviías 
Segoviénsis récubat. 
Tuis obúmbra c ívibus , 
ílt absit ífistus c r imin i i , , 
lilisque uí alTiet, impetra 9 
Coíléslis aura Pneiímalis. 
Gloria, tibi» Dómine , 
Fecúndae fructus Vírginis , 
Oui ligni vilaí frúctibus 
iUiálum Eructum réíicis Amen, 
Saimris de lü Pracesion dedonf. no Poniíf. pág , o-U. 
6-22 Procesiones del 
Anttf. O beáte Fructe, dulcís Patrone , advcíá te 
fulélis! Tu gloria Ecclésioe, Kietítia ciyitátis, honorificén-
tia pópuli nostr i : veré fructus t é r r a , quom visitávit 
óriens ex alto. 
f. Justnm dedúxit Dóminus per vias rectas. 
15I. Et osténdit i l l i regnum Dei. 
NOVIE]¥EBR£. 
D í a 1. 
Fiesta tle todos los Sanios. 
Himno \ . 
Placare , Christe , scrvuHs, 
Quibus Patris clementiam 
TUÍC ad Tribunal grátise 
Patróna Virgo póstulaí. 
Et vos, beatajper novem 
Oistíncta gyros Agmina, 
Antíqua cum pra^én t ibus , 
Futura dañina póllite. 
Apóstol i cum Vátibus T 
Apud sevérum Júdicera 
Veris rcórum flétibus 
Expóscite iiululgéntiam. 
Vos, purpurát i Mártyrcs,, 
Vos, candida ti prsemio 
Confessiónis, éxsules 
Vocáte nos in patriara. 
Chorea casta Vírginurn, 
Et qnos erérans íncolas 
Transmísit astris, Ca'litiun 
Lócate nos in sédibus. 
31 es úe Noviembre. 623 
Auférte gentem pértidam 
Credéntium de línihus • 
ü t unus omnes únicum 
Ovíle nos Pastor regat. 
Deo Patri sit gloria > 
Natóque Patris Unico > 
Sancto simul Parác l i to , 
In sempiterna sécula. Amen. 
Himno 2 . 
Salútis eetérnse dátor, 
Jesu , redémtis s ú b v e n i : 
Virgo parens cleméntia; , 
Dona salútem sérvulis . 
Vos, Angelórum m í l ü a , 
Pa t rúmque coetus, ágmina 
Canóra Vatum: vos reis 
Precámini indulgéntiam. 
Baptísta Christi prsevius, 
Summíque cocii Cláviger, 
Cum céteris Apóstolis 
Nexus Fesólvai i t c r í m i n u m . 
Cohors t r iúmphans Mártyrum, 
Almus Sacerdótum c h o r u s , 
Et virginális cásíitas 
Nostros reátus ábluaní . 
Quicúraque in alta siderum 
Regnátis aula , Pr íncipes, 
Favéte votis súpp l icum, 
Qui dona coeli flágitanl. 
Vírlus, honor, laus, gloria, 
Deo Patri cuín Filio , 
Sancto simul Parácli to, 
In seculórum sécula. Amen 
S i fuere necesario, se cantan los Salmos de la Pro 
eesron del Común de Mártires, pág. 3 Q. 
6 2 4 . Procesiones del 
Antif. Te gloriosus Apostolórum chorus, íe Prophe-
tárum laudábilis númerus , te Márlymm candidátus lau-
dat exércitus , te omnes Sancti et eíécti voce coníiténtur 
u n á n i m e s , beata Trínilas , unus Deus. 
f . ExultabaQt Sancti in gloria. 
IÍ!. Líclabúntur iu cubílibus suis. 
D i a 2¡. 
La Conmemoración de lodos los Fieles 
Difuntos. 
Véase la Procesión de este dia en la pág. 478. 
DOMINGO I I I DE ESTE MES. 
El Patrocinio de Nra. Sra. 
Todo se canta como en la Procesión de la Sma. V ir -
gen pág. 554. 
Dia 1 1 . 
S, Martin Obispo de Tours. 
Todo se canta de la Procesión del Común de Confe-
sor Ponli/ice , pág . o\ 0 , menos la siguiente. 
Antífona. O beátum virum , cujus ánima paradísum 
póssidet: unde exsúltant Angelí, lastántur Arcliángeii, 
choras Sanctórum proc lámat , turba Yírginum invítat: 
Mane nobíscum in setórnuui. 
31 es de Noviembre. 62; 
Din 17. 
Sta. Gertrudis Virgen. 
Himno \ . 
Gertrudis, arca Núminis, 
Sponsóque juncta Virgin uní , 
Da nuptiáles pángere 
Castos amores foederis. 
Quadríma Christo núbilis 
In claustra p romté convola ns, 
Spretóque nutrícis sinu, 
Sponsi requí-ris óscula. 
Candéntis instar lílii 
Odóre mulces s íde ra , 
Et virgináli Coelitum 
Uegem decóris pértrahjs 
Qui vivit in sinu Pa í r i s , 
CinCtus perénni gloria 
Amánter , ut sponsus , íua 
Ilecúmbit inter vVbdra. 
Amó re Cliristura vulneras, 
Ilic te vicíssim vú lnera t , 
Tuóquc cordi própr ia 
Inúr i t alté stígmata. 
O singuláris c l iá r i tas , 
Et mira commutótio I 
Ilic corde respirat tuo , 
Tu vivis liujus spír i tu. 
Te , sponse, Jesu , Yírginum, 
Beata láudent Agmina, 
Patri , simul Parácli to, 
Par sit per an um glória. Amen. 
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Himno 2. 
Miré noctúrnis , modulante linguaj 
Gesta Gertrudis celebremus horis, 
Qute, sacris instans précibus, perégit 
Témpora noclis 
Illíus votis Deus obsecúndans , 
Mox repentinas pluvias proí 'úndi t , 
Moxque suspensos grávidis coércet 
Nttbibus imbres 
Arva j amdúdüm glácié rigébant 
Corde cum moesto míserans co lónos , 
Férvidis virgo lácrymis resol vi t 
Frígora brumoe. 
Ne seges largo vitiétur imbre, 
Sédulis cailum précibus seré na t , 
Et graves Isesi gemebunda placat 
Núminis iras. 
Igneis mentes penetral sagítt is, 
Lánguidis conferí ánimis medélam ,. 
Alque succéndit scelerála castis 
Péclora flammis. 
Vírginum Sponsum , Siíperúmque Regem , 
Vírginum sanctae célebrent choréa;, 
Et sacram supplex Tríadem per oevum, 
Orbis adórct. Amen. 
Himno 5. 
Ad sacros Virgo thálamos a n h é l a n s , 
Núptias C G J I O celebráre gestit: 
Et piis votis n ímium morán tem 
Próvocat horam. 
ifigra cum lánguet , maniféstus adstat, 
Ccelilum turma comitánte , Christüs, 
Atque divíni récreat jacéntem 
« Lúmine vultus. 
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Surge, conclárant, sóror, atque sponsa, 
En l ib i pando penetraie cordis , 
Ut triumpháli rcseráta scandas 
Sídera cu m i . 
Ista vox omnes penetral medúllas, 
Atque compáges ánimi resólvit 
Spíritus líber volal in reclúsa 
Viscera Christi. 
Regios Agni th<álamos peténtem 
Júbilans stipat Súp rum corona; 
Atque compléxus , el amíca cantal 
Oscula Sponsi. 
Vírginum Sponsum, Superúmque Rege™ > 
Vírgínum sanclse célebrent chorea5., 
El sacram supplex Tríadem per aevum 
Orbis adóret . Amen. 
Si fuere necesario, se cantan los Salmos del Común 
iíe Vírgenes , pág. 516. 
Antífona. O "digníssima Christi sponsa, quam lux 
prophelíae illuslrcávit, zelus apostólicus inflammtvil, láu-
rea Vírginum coronáv i t , divíni amóris incéndium con-
summávit \ 
f. Diffúsa est grália in lábiis luis. 
^ . Proptérea benedíxit te Deus in cetérnum, 
Dia 21 . 
La Presentación de Nlra. Sra. 
Todo es lo mismo que en la Precesión de la Sma. 
'Virgen, pág. menos lo siguiente: 
Antíf. Beáta es, María , quoe credidíst i : perficicnlui 
in te qme dicta sunt l ibi á Dómino , Allelúia. 
f. Diffúsa est grátia in lábi is luis. 
ij!. Proptérea benedíxH t e Deus in sctérnum. 
628 Procesiones del 
Dia 22. 
Sta. Cecilia Virgen y Márlir. 
Todo lo mismo que en la Procesión de Virg, y Mr. 
pag 515, írtenos la siguiente: 
Antif. Üum auróra linem darot, Csecília exelainávit 
dicens: Eja , milites Christ i . abjícite ópera tencbráruin , 
et induímini arma hicis. 
D í a 23. 
S. Clemente Papa y Márlir. 
Todo del Común de un Mártir , pág. 504 , me-
nos la siguiente : 
Antíj. Cum itor ad mare cepísset, populus voce 
magna c lamába t : Dómine Jesu Christe , salva iüum ; et 
Clemens cum lácrymis dicébat : Suscipe, Pater, spíri tum 
meum, 
/ ia 26. 
Los Desposorios de Nlra. Sra. 
Se canta todo lo de la Procesión de la Sma. Virgen , 
pág. 554, menos lo siguiente : 
Antif. Desponsatiónem bodiernam perpetuos Vírginis 
Genilrícis Dei Maríse solémniler celebrémus, qua celsitú-
do throni procéssir, aUelúia. 
f . Desponsálio est búdic sanctíc Maríse Vírginis. 
1$, Cujus vita ínclyta cunetas illústrat Ecclésias. 
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D i a 50. 
S. Andrés Apóstol. 
Tómese todo de la Procesión de Apóstoles, 
menos lo siguiente: 
Antíf. Concede nobis hóminem justum, rédele nobis 
hominem sanctutn: ne ¡nterfícias hóminem Deo cliarum, 
justum, mansuétum , et pium. 
f. Annimtiavérunt ópera Dei. 
Ijl. Et facta ejus intellexérunt. 
DICIEMBRE, 
D i a 8. 
La Inmaculada Concepción de Nlra. Sra. 
Se cania todo 16 de la Procesión de la Sma. Yirgen f 
pág. 554, menos lo que sigue : 
Antif. Quam pulcbra es, amíca mea, columba 
mea, immaculála mea : et odor veslimentórum tuórum 
super ómnia arómala! allelúia. 
Non accédet ad te malum. 
4. ISeque flagéllum appropinquábit tabernáculo tuo, 
D i a 10. 
La Traslación de la Sta. Casa de Loreto. 
Himno, h0 AYOJ marisstella... jpá^ f. 554 
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Himno 2. 
Coelésüs ürbs Jc rúsa l em, 
Beáta pacis vís io , 
QUÍC cclsa de vivcntibus 
Saxis ad astra ló l le r i s , 
Sponsacque rita enger í s 
Mille Angclórnm míllibus. 
O sortc nupla p róspe ra , 
Dotáta Palris gloria, 
Res persa S pon si grátiá , 
Hegína forraosíssima , 
Clirislo jugáta Principia 
Cceli corúsca Cívitas.. 
Hic margarílis émicant 
Patenlque cunclis ostia: 
Virtúte namqu© prrevia 
Mortális illuc d ú c i t u r , 
Ámóre Christi pércitus 
Tormenta quisquís sústinet. 
Scalpri salúbris íc t íbus , 
Et tunsióne p l ú r i m a , 
Fabri pollita málleo 
Hanc saxa molera cónslruunt , 
Aptí'sque júnela néxibus 
Locántur in fastigio. 
Decus Parénti débitum 
Sit usquequáque Altíssimo ^ 
Natóque Patris Único , 
Et ínclyto Parác l i to , 
Cui laus, potéstas , gloria 
iKtérna sit per sécula Amen. 
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Himno S. 
Alto ex Olympi vértice 
Summi Paréntis F í l ius , 
€e« monte deséctus lapis 
Térras in imas décidens , 
Domus supérnee et ínfimae, 
Utrúmque junxit ángulum. 
Sed illa sedes Coeliíom 
Semper resúlíat láudibus, 
Deúmque Trinum et Uiiicmn 
Jugi canóre praedicat: 
l i l i canéntes júngimur 
Almoe Siónis semuli. 
Hsec templa, Ilex coeíóstium. 
Imple benigno l ú m i n e : 
Huc o rogátus á d v e n i , 
Piebísque vota súsc ipc , 
Et corda nostra júgiter 
Perí'únde coeli grátia. 
Ilíc ímpetrent fidélium 
Voces % precésque súpplicum 
Domus beátse m u ñ e r a , 
Partísque donis gáudean t : 
Doñee solúti córpore 
Sedes beátas ímpleant . 
Decus Parénti débitum 
Sit usquequáque Altíssimo, 
Natóque Patris Unico, 
Et ínclyto Parácl i to , 
Cui laus, potés tas , gloria 
-¿Eterna sit per sécula. Amen» 
SÍ fuese necesario , se cantan los demás Himnos y 
Salmos de la Procesión de la Sma. Virgen, pág, 
i/ a l fin de ella se cania lo úgu ienU: 
Sacristanes.—Misas. 44 
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Antíf. Ecce tabernáculum Dei cum Iiomínilms, el 
habitábit cuín eis. Et ipsi pópulus ejus erunt , et ipse 
Dotis cum eis erit eórum Deus. 
f. Introíbimus in tabernáculum ejus. 
15!. Adorábimus i.n loco , ubi s te témnt pedes ejus. 
Día 10. 
Sta. Eulalia de Mérida, Virgen y Mártir. 
Mhnno \ . 
Vírginis laudes cánimus pudiese, 
Mille quae sertis red i mita frontem, 
Dúplices palmas mcruit reférre 
Sánguine par ías . 
Teeta festina egréditur paterna, 
Nec íimet nociera , paveí aut tenebras; 
Preevia sed luce áperit rubeta 
Coelicus ordo 
íntra t eí passu Eraéritam ve lóc i , 
J ú d i c i s durum stetit ad t r i b ú n a l , 
Arguens caceas veneráre Gentes 
¡Nómina vana. 
Dúlcibus verbis , stiuliísque te nial 
Pra-tor emollire án imum puéllce , 
ÓITerat salíem pia thura Divis, 
Caesari placens. 
Illa falláces rénuit loquélas , 
rsuíla promíssá allíciunt, iniqni^ 
rérnegat sénsus ; velut alta rupes 
Flúclibus obstat. 
^ Sil decus P a í r i , Geniteque Proli» 
r. Ei Ubi compar utr iúsque Virtus 
r Spiritus semper , Deus unus omni 
Témporas «YO. Amen, 
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Himno 2. 
Infrcmit Prseter , rabiéque frendel, 
Verbera inténtat, móveant ut puél lam; 
Cuneta frustra ; fórtior et resístit 
Ipsa tyránno. 
Úngulas carnes lániant cruénííe ; 
Virgo sed plagas númerans hiúlcas, 
G-audet, ct Christi célebrat t r iúmphos 
Voce sonora. 
Prsíatse inscriptos ápices notare 
Púrpura tinctos , quibus exarántur 
Nóminis magni alma tul trophaja, 
Máxime Christe. 
Inqu i t : Ai Prsetor fúriis prehénsus 
Bálneat fervéníe óleo maramíllas ; 
Calce tum rivis íérvidis aquárum 
Corpus adúr i í , 
Attamen calce, ex liquidóve plutnbo 
Nulla nec parva Euláliam fávilla 
Laodií, experta ómnia temperáta 
Virgo decora. 
Sit decus Patr i , genitseque P ro l i , 
Et tibi compar utriúsque Virtus , 
Spíritus semper, Deus unus omni 
Tómporis sevo. Amen. 
Himno 5, 
, Lámpades postremo Vírgini ligátae 
Applicat, qtiíe ignem caput oceupántem 
Transferí in pectus , hiantéque ore 
Iláusit apérto. 
Spíritus formam récipit columbae, 
Quae vo'ans c«?lum penetral corúscum • 
Cóntrernit fíclor fúgiens , relicto 
Córpore solo. 
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Membra tan saevé lacérala nuda 
Cóntegit ccelum, nive decidénte: 
Donat hoec pura attálicos amictus 
Ártubus almis. 
Virgo, quce es firma Eméritse columna, 
Astures fortes fáveas benigna, 
Qui tibí semper referan t Patrón se 
, Ómnia fausta. 
Audias , quod nos férimus lubéntcr 
Súpplices votom : recipe, et secunda 
Témpora indulge , ut tibí personémus 
Carmina sancta. 
Sit decus Patr i , genitaique Proli > 
Et t ibi compar utr iúsque Virtus , 
Spíritus semper , Deus onus omni 
Témporis sevo. Amen. 
Si hubiese necesidad, puede tomarse de la Procesión 
de Vírgenes, pág . 515, lo que haga falta. 
Antif. Beéta Eulalia dum lampádibus ardéntibus ure-
ré tur , Prsetóri d i x i t : Assum est jam corpus meum, jubo 
sale conspérgi ; ne coelésti Sponso insípidum prapares 
holocáustum. 
f. Diffúsa est grátia i n lábiis tuis. 
^1. Proplérek benedíxit te Deus i n eelernum, 
Dia 13. 
Sta. Lucía Virgen y Mártir . 
l'odo se toma de la Procesión de Vírgenes^ pág. 515, 
menos la siguiente: 
Antífona. Tanto pondere eam fiiít Spíritus sanctus 
ül Virgo Christi ímmóbilis permanéret. 
' • ' - • 
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Dia I S . — L a Expeclacíoi? <3e Ntra. Sra. 
Himno \ , 
Creátor alme s í d e r u m , 
eterna lux c redén t ium, 
Jesu Redémtor ó m n i u m , 
Inténde votis súpplicuin. 
Qui doemonis ne fráudibus 
Periret orbis , ímpetu 
Araoris actus , lánguidi 
Mundi medéla factus es, 
Commúne qui mundi nefas 
Ut expiares, ad Crucem 
E Vírginis sacrário 
Inlácta prodis víctima 
Cujus potéstas glórise, 
INoménque cüm p r i m ü m sonat, 
Et coeliíes, et írderi 
Tremente curvántur gemí. 
Te deprecámur últimas 
Magnum diéi Júd i cem, 
Armis s u p é r n a 3 grátiae 
Defénde nos ab hóstibus. 
Virtus , bonor , laus, gloria 
Deo Palri cum Fi l io , 
Sancto simul Parácl i to, 
In seculórum sécula. Amen. 
Himno 2. 
Verbum supernum pródiens 
E Patris íeterni sina , 
Qui natus orbi s u b v e n í s , 
Labénte cursu t é m p o r i s : 
I l lúmina nunc péctora, 
Tuóque amórfi cóne rema; 
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üt cor caduca deserens 
Coeli volúptas ímpleat. 
ü t , cíim tribunal Júdicis 
Damnábit igni nóx ios , 
Et vox amíca debitum 
Yocábit ad cmlum pios : 
Non esca í lammáram nigros 
Volvámur inter tú rb ines , 
Yul tu Dei sed cómpoíes 
Coeli fniáraur gáudiis. 
Pa t r i , simúlqne Filio , 
Tibíque, sánete Spí r i tus , 
Sicut í i i i t , sit júgiter 
Scclum per omne gloria. Amen. 
Himno 5. 
En clara Y O X redárguit , 
Obscura quoeque pé r sonans : 
Procul fugéníar sómnia : 
Ab alto Jesús prómicat . 
Mens jam resúrgat tórpida , 
Non ámplhis jacens h u m i : 
Sidus refúlget jam novum , 
Ut tollat omne nóxium. 
En Agnus ad nos mít t i tur 
Laxáre gratis déb i tum: 
Omnes simul cum lácrymis 
Precémur indulgént iam: 
ü t cum secundo fúlseri t , 
Metúque mundnm c ínxe r i t , 
Non pro reátu p ú n i a t , 
Sed nos pins tune prótegat. 
Virtus , honor , laus, gloria 
Deo Patri cum Fi l io , 
Sancto simul Paráclito, 
In seculórum sécula. Amena 
Mes de Diciembre 637 
Si es necesario, puede tomarse lo que falte de la 
Procesión de laSma. Virgen, páy. S54, y se concluye 
('on lo siguierite: 
Antif. Super súlium David ct super regnum ejus 
sedé bit in « t é n m m . 
f. Spíritus sanclus sispervéniet in te. 
B!. Et virtus Altíssimi obumbrábi t tibí. 
D i a 21. 
Sto. Tomás Apóstol. 
Todo se toma del Com. de Apóstoles, pág. 498, me-
nos la siguiente : 
Antif. Quia vidísli me, Thoma, credidís t i : beáíi qui 
non v idérun t , ct c r ed idé run t , alleiúia. 
D i a 2£». 
La Natividad de N, S. J . 
Todo es lo mismo que en la Procesión de la Circun-
e'ision, pág . 559, menos lo siguiente'. 
Antif . Gloria in excélsis Deo, et in ierra pax borní-
eibus bonse voluntá t i s , alleiúia, alleiúia, 
f. Notum fecit Dóminos, alleiúia. 
íj!. Salutáre saum, alleiúia. 
Dia 26. 
S. Esteban Protomartir. 
Todo del Común de Mártir, pág. 504: la última E s -
trofa de ios Himnos se muda con la que tienen los de 
los Stos. Inocentes. 
Antif. Sléphanus autem plenos grá t ia , eí fortilúdin* 
íaciébat signa magna in pópulo. 
i . Sepeliéront Stéphanum ?iri t imoráti . 
i)), Et fecéront planctum magnum soper eom. 
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Dia 27« 
S. Juan Apóstol y Evangelista. 
Todo se canta del Común de Apóstoles , pág. 498. 
Se varía la última Estrofa de los Himnos como en la 
anterior,if al fin de la Procesión se canta lo siguiente: 
Antif. íste est Joannes, qoi supra pectus Domini ¡f> 
éíiena recúbuit ; beátus Apóslolus, cui reveláía sunt secré-
ía cceléstia. 
f. Hic est discípulus i l l e , qui testimónium péríiibeí 
de his. 
Et scimus, quia verura est test imónium ejus. 
D i a 28 . 
Los Santos Inocentes Mártires. 
Himno \ . 
Sálvete, flores Mar tyrum, 
Quos lucís ipso in límine 
Clifisti insecútor súsíulit t 
Ceu turbo naseéntes rosas. 
Vos prima Cliristi v íc t ima, 
Grex immolaíórum tener, 
Aram sub ipsam símplices 
Palma et corónis lúditis. 
Jesu, t ibi sit gloria , 
Qui natus es de Virgine , 
Cum Patre et alrao Spíritu 
In sempiterna sécula. Ame». 
Himno 2. 
Audit tyránnus ánsins 
Adésse Rcgum Príncipem ^ 
Qui nomen Israel regat, 
Teneátque David régiam. 
Mes de Diciemt te, 639 
Exclámat amens nún t io : 
Succéssor inslat, pé l l imur : 
Satélles , i , ferrum rape: 
Perfúnde cunas sánguine. 
Quid próficit lan lüm nefas ? 
Quid crimen Heródem juvat? 
Unus tot inter fuñera 
Impune Christus tóili tur. 
Jesu , t ibi sit gloria , 
Qui natus es de Yírgine , 
Cum Patre , et almo Spíritu , 
In sempitérna sécula. Amen. 
S i fuese necesario¿ se cantan los Salmos de la Pro-
cesión de muchos Mái tires . páy. 510. 
Antífona. Hi sunt, qui cum muliéribus non suní 
co inquiná t i ; Vírgines enim sunt, et sequúnlur Agnum 
quocúmque íerit. 
f . Ileródes irátus occídit mullos púeros . 
^ . In Béthlebem Judai civitáte David. 
Dia 29. 
Sto. Tomás Obispo y Mártir. 
Todo del Común de Mr. pág. 504, mudando la úl-
tima Estrofa de los Himnos con la que se cita en el 
día 26. 
D i a 30. 
La Traslación de Santiago Apóstol. 
Himno i . 
Defensor alme Hispánise, 
J acóbe , vindex hóstium 
* Tüiúlrui quem íílium 
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Dei vocávit Fílius. 
Hac coeli ab a.'íis sédibus 
Convérte dexter l úmina , 
Audíque Iseti debitas 
Grates, t ibi quas sólvimus. 
Grates refert Hispánia , 
Félix tuo qua; nomine , 
Te gloriátur júgiter 
Dignáta sacris óssibus. 
Tu, cseca nox, atque ímpia 
Nos cum tenéret vánitas, 
Lucem salútis prímitüs 
Oris Ibéris impetras. 
Tu , bel la cura nos c íngeren t , 
Es visus ipso in pnelio, 
Eqnóqne et ense acérr imus 
Mauros furentes s térnere. 
Freti ttio nos pignore , 
Largura tuo te muñere 
Kogámus omnes, ut tuae 
Spe prótegas prseséntise. 
Jesu , t ibi sit gloria, 
Qui natus es de Virgine, 
Cum Patre, et almo Spiritu, 
In sempiterna sécula. Amen. 
E l Himno 2 y todo lo demás se toma del 23 de Julio, 
página 395, con la última Estrofa del - i . de esfedia. 
Dia 3 1 . 
S. Silvestre Papa. 
Todo se toma del Común de Conf. Pontif p á y . S W , 
pero la ultima Estrofa del Himno 2 se muda con la ci-
tada en el dia 26. 
F I N . 
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S U P L E M E N T O A L L I B R O I I 
DE SACRISTANES. 
Calendario del Arzobispado de Valladolid. 
Observaciones. 
Solamente se expresan aqui los dias en que difiere 
del Calendario de León puesto al principio de este Libro; 
en los demás dias que no se mencionan , conviene con 
el raiámo, y corresponde la misma Misa que alli se 
designa. 
2.» Para la mayor claridad y precisión no se anotan 
algunas peqneñas variaciones que hay en la Catedral 
ó Matriz, Parroquias de la Capilal, y en la Vicaria de 
Medina , que por otra parte no se juzgan de mayor ne-
cesidad al objeto principal de esta obra. 
5.a Donde solo se pone el número del dia del mes 
con su correspondiente letra Dominical, se da á en-
tender , lo mismo que en el Calendario de León , que 
es dia vacante ó vacio, en que ha de colocarse alguna 
fiesta trasladada que corresponda , ó celebrarse del Do-
mingo , si en él ocurre. 
4. ' Las Misas propias de la Diócesis se citan al fin de 
este Calendario bajo su correspondiente numeración. 
E N E R O . 
aOlFIRub.tS. Fabián y Sefeasl. Mrs. Dobl. may, . * 280 
26¡E|Alb |Sta. Paula Viuda. Semid. . . . . . 286 
C42 
3 
5 
9 
41 
13 
45 
46 
47 
48 
49 
20 
21 
25 
Rub 
Kub. 
Alb. 
Alb 
Kub. 
|Alb. 
Rub. 
Rub. 
Rub. 
Alb. 
Rub 
Rub, 
Alb. 
F E B R E R O . 
S. Blas Oh. y Mr. Dob. . . . . . . 
S. Franc de S. Miguel, Mari Dob. ( 4 ) . 
S. Franc. de Sales, Ob Dob. {Enero VS.). 
S, Andrés Cors. Ob. Dob. (4 de este Mes). 
Sla. Agueda V. y Mr. Dob. (5 de este). . 
S. Raim. de IVñaf Conf Sem. f í n c r o 23.). 
S, Policarpo Ob. y Mr. Dob. (Enero 26). 
Sla Martina V. y iMr. Sem. (Enero 30). . 
S. Ignacio Ob. y Man. Dob. (4 rfe este). 
S. Valerio Ob.Dob ( Enero 29 ). . . . . 
S. Anastasio Mart. Sem. CEnero 22). • , 
S. Marcelo P. y Mr. Sem. (Ene o 46). . . 
S. Tito Ob. Dob. . 
297 
288 
297 
297 
286 
286 
288 
289 
288 
282 
278 
299 
NOTA. En los años bisiestos se celebra á San Maltas 
en el dia 2S. d 5. Tito en ei 26, y á N. Sra. de Guadalupe 
en el 27. 
M A R Z O . 
Alb. 
Alb. 
Alb. 
Alb. 
Alb. 
Los Santos Angeles de la Guarda Dob. . . 
Traslac. de S. Ped. Regalado Dob. may. (2 
302 
L a Inv, de iV Sra. del Sag. Dob. may (3 
S. Leand. Ob. Dob (45 dewíc)- , . . 308 
S. Raim. Abad. Dob ( ib de este). . 308 
A B R I L . 
4,|ClAlb. 1S. Isidoro Ob, y Docl. Dob. de 2 el. . . 312 
27ÍEUlb. iSto. Toribío Mogrob. Ob. Sefo. . . . 316 
NOTA. M) rige en el Arzobispado lo que te anota en el Ca-
lendario de León al pie de este mes respecto á S. Isidoro. 
M A Y O . 
643 
Alb. 
Rub 
Alb. 
Alb. 
Rnb. 
Rub 
Rnb. 
Alb. 
Rub, 
)%S.Ped, Reg.Conf.Pal.del Arzoh D. i el. 
S. Segundo Ób. y Mr. Dob. ( 15 t/e esteJ. . 
Oclava de S. Ped. Regalado¡Cofíí. Dob. (4) 
OdavadeS Isidro Labrad. Conf. Dob. ( 5 ). 
S Indalecio Ob. y Mr. Dob. de este}. 
S. Urbano Papa y Mar. Dob. (6 ) . . -
S. Eufrasio Ob. y Mar. Dob. (45 de esle). 
S. Greg. Vi l papa y conf. Dob. ('i'odeesle) 
Stos ¡Nereo y Comp. Mars Sem. (12 de este ). 
326 
32tí 
328 
328 
331 
325 
Alb. 
Alb. 
Alb. 
Rub 
J U N I O . 
S. Uvaldo Ob. Sem. (ilffayo 16;. . . . 
S. Bernardino de Sena, C. Semid {Mayo 20) 
S. Juan de Sahagun , Conf. Dob. . . , 
S. Juan y S. Pabl. Mars. Dob. • . • . 
J U L I O . 
328 
329 
337 
541 
NOTA. Este mes en todo conviene con el Calendario de 
L e ó n , menos en que aun no se celebra la fiesta de la Pre-
ciosísima Sangre de N. S. J . concedida á toda la Iglesia 
universal por N. Smo. P . Pió I X \ Q . D. G . ) por Decreto 
Urbis et Orbis, dado en Gaeta á 10 de Agosto de 18 |9 , 
A G O S T O . 
Alb. 
Alb. 
Alb. 
Alb. 
Alb. 
Alb! 
S. Ped. Apost. ad Vino Dob. may. (1 de este). 359 
S. Enrique Emp. Conf. Sem. {Julio 15 j . 549 
S. Alf. M. do Ligorio, Ob. Dob. ( 2 de este ). 359 
S. Roque Conf. Dob. ( 7 ) . 
S. Jacinto Conf. Dob. (16 de este. , . 567 
Dedic de la Sla. Igl Caled. Dob. de I el, (S). 
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N O T A . Cuando el Domingo después de la Asunción ocur • 
re en el dia 4 7, ó 22 se traslada la fiesta de S. Joa-
quín por las oelavas. 
S E T I E M B R E . 
Rub. 
Alb. 
Alb . 
Alb . 
Rub. 
S. Anlnlin Mr Dnb 572 
S. José de Cülasanz . Cnnf Dob. 27). 370 
S. Esteban Rey Conf Sem. ( 2 d* este). . 372 
S. Lorenzo Jnstin. Ob. Sem. (5 de este). 373 
S. Cosme y S. Damián Mrs. Dob.. . . . 380 
N O T A . E n este Arzobispado cuando es G- letra Domi-
nical , no se traslada la fiesta del Nombre de Maria , solo 
se hace en la Vicaria de Medina, que celebra d S. Anto-
lin su Patrono con Octava lo mismo que León 
O C T U B R E . 
Alb . 
Alb. 
Alb. 
Alb . 
Rub 
Alb. 
Alb. 
Rub. 
Rub. 
Rub. 
S. Froilan Ob. Dob. - 3 8 2 
N . Sra. del Pilar de Zaragoza. Dob. . . 38Í> 
S. Eduardo Conf. Sem. (Wde este). . . 385 
Sla. Erigida Viuda. Dob. {8 de este). . 383 
S. Pedro Pascual Ob. v Mr. Dob. . . . 289 
S. Rafael Arcángel. Dob 389 
S. Frutos Conf. Dob 390 
S. Servando y Gemí." Mrs Dob. ( 25 de este). 389 
S. Gavino v Comp. Mrs Dob. (25 de este). 394 
S. Narciso Ob.-y Mr. Dob . 3 9 2 
N O T A . E n este Arzobispado no se traslada la fiesta del 
Rosario cuando ocurre en el dia 5, solo se hace en la Ca-
tedral , que celtbra á S. Froilan con rilo de 2 clase. 
6 4 5 
N O V I E M B R E . 
£) 
6 
40 
27 
Alb 
All) 
S. Andrés Avelino, Conf. Semid. . , . 39í 
S. Greg. Taumaturgo, Ob. Sem. [M de este). 40( 
NOTA. E n este Arzobispado se celebra le fiesta del P a -
trocinio de N Sra en el Domingo primero después del 
dia 8 de este mes de Noviembre. 
D I C I E M B R E . 
2 2 ¡ F | 
NOTA. Mediante á ser día vacio ó vacante el 22, no 
tiene lugar en este Arzobisdado la simplificación que se no-
ta en tí Calendario de León cuando el Domingo IV. de 
Adviento ocurre en alguno de los dias que allí se expresan. 
MISAS PROPIAS QUE SE CITAN EN EL CALENDARIO. 
( i ) Feb. ü In virlúte tua. del Com.pág. 68. 
( 2 ) Mar/.o 5 Os jusli... de id. pág 87. 
(3 ) Id. ÍZ. Salve , saucta Partens .'. del 8 de Setiembre, 
pág. 374, con el Tracto del 26 de Feb. pág. 502. 
( 4 ) Mayo 20. E s la misma Misa del id , pág. 326. 
( 5 ) Id. 22. Es la misma del Í5 pág. 326. 
(6) Id . 23. Protexísti... del Com. pág. 72J, y despiies 
de Trinidad Sacerdotes t»¡.. . pág. 67. 
( T ) Ag. 16 O» justi. del com. pág. 87, 
( 8 } id. 27. Teníb i ik . , del Com.' pág. 100. 
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